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A nnus 17 7 8 - vicefimus fecundus eft noftrarum Ephemeridum cura eadem, atque diligentia, 
ut priores ex  optimis aftronomicis Tabulis fupputatus. 
Solis n em p e, &  Lunae calculi funt ju xta  Tabulas cel. 
Tobiae M ajer; Planetarum cel. D . H a le ii, Satellitum 
J o vis cel. D. W argen tin ; caeteri calculi habentur par- 
tim e m eis» partim aliorum celebrium Aftronomorum 
Tabulis. s.
Appcndicem  faciunt obfervationes Viennae, &  ali­
bi locorum fa&ae &  partim mecum communicatae, par­
tim ex  aliis typ is  iam datis colledtae.
Diflertafiun<?ulam deftinatam pro A p p e n d ic e , de 
M ethodo ope unius altitudinis folis per quadrantem 
aflron. Captae, fine ufu ullius horo logii, &  tempore 
quocunque, in p lano horizontali quovis ducendi li­
neam meridianam Aftronom is itinerantibus perutilem 
ad explorandas per iter declinationes acus magneticae, 
aliosque ufus tam aflronom icos, quam geom etricos, 
&  geographicos accom m odam , trium anno hoc diu­
turniorum in Auftriam fuperiorem &  in Ungariam pe­
regrinationum Aftronomiae promovendas caufa fufce- 
ptorurn, atque etiam Adjun&i mei toto hoc anno in 
firma valetudine laborantis adjumento deftitutus, in 
alium annum differe coa&us fum.
AFejla Mobilia.
Septuageiima - 15. Frb r. 
Dies cinerum - 4. Martii. 
Fafcha - - - - 19. April. 
Dies liog. 25. 26.& 27. Maii. 
Alceftfio Domini 18. JVlaii. 
Fentecoite - . - 7. Junii. 
Dom. SS. Triait, - 14. Junii 
Fefl. Corp.Chrifti 18. Junii. 
iJoin. 1. Adventus 29.N0V.
Cyclorum Numeri.
Numerus aureus - * 12.
E p a & a ........................I.
C yclus Solaris - - 23. 
Indittio Romana - - 11. 
L it. Dom inicalis * - - D .
Quatuor Tempora.
Martii. - - 11. 13. & 14. [Septembris 16. i§. & 19. 
Juni. - - - 10. 12. & 13. IDecembris 16. isi. & 19.
1 /Equi noti ta.
■/Fquino&ium Vernum die 20 
iviart. H. 1. m. 15. 
ji£<luino<Sl:.Autumnale die 22 
Sept.H. 12. m. 52.
Soljlitia.
Solftitium j^iltivum, die 20..
Junii H. 23. m. 29. 
Solftitium Brumale, die 21. 
Dec. H. 5. m. 10.
Dijiantirt So
O  in diltantia media die 
30. Martii.
G  in diltantia maxima die 
30. j unii.
is a Terra.
Sol in diltantia media die 
30. Septembris.
Stfl in diltantia minima die 
30. Decembris.
Obliquitas E cl 
1.Januarii-23gr. 28ni.iof.o.
1. Aprilis - 23gv. 28m. iof. 8-
ipticce apparens- 
1. Julii - 23gr. 28ni. I if. 4-
r. O&obrxs 23gr. 28m. iif. 8-
5De Eclipfibus.
A nno h o c tres numerantur E c lip fe s , duae Solares, & una Lunaris. Prima folis Eclipfis fpe&abitur die 
24. Junii. Initium hujus E clip feos fpcdlabitur Viennae 
h. 5. m. 3. V efp ere . M edium  h. 5. m. 52. F inis h. 6. 
m. 36. Quantitas obfcurationis 5. dia;. 23. m, in porte 
auftraii difci (olaris. >— Haec Eclipfis centralis , &  to- 
talis fpe&abitur oriente fo le in mari ad occidentem  Ca- 
liforniae, tranfibit proxim e ad urbem M e x ic o ,  procurret 
Lovifaniam  , Infulas A fo re s , &  flatum M arocanum , finis 
centralis huius E clip feo s erit in A frica  o ccid en te  fole 
fub meridiano cuius longitudo eft 39gr. &  fub latitudine 
boreali 21 gr. M axim a pars Africa?, Europa tota , pars 
orientalis Aliae, Am erica feptentrionalis,InfulaeMexicanae, 
Infula Panam a. & pars etiam America? m eridionalis, hu 
jus E clip feos partem aliquam fpe&abunt.
Secunda folis E clipfis nobis Viennae invifibilis e v e ­
niet die 18. Decem bris. Haec centralis. &  totalis fpe- 
dtabitur fole oriente in limitibus orientalibus novae Hol- 
landiae, in M e rid ie , fub gradu longitudinis az6 & lati­
tudine 66 gradum A u ftraii, tranfibit circa horam 6 V e- 
fpertinam terram M ag e lla n i, &  finietur fo le  occidente in 
mari harum t e r r a r u m  orientali. Partialem autem folis 
Eclipfim  vid ebu n t terra? auftrales novae Hollandiae, &  
pars magna Americae meridionaiis.
E clipfis lunae Viennae vifibiiis accidet die 4 D ecem ­
bris. Haec Eclipfis eft partialis, &  erit fpeftabilis in 
Am erica feptentrionali, &  m eridionali, itemque in par­
te occidentali Africae, &  Europae. Pars Europae orien­
talis videbit initium E clip feo s luna occidente. Viennae 
huji.s E clipfeos erit
■ H. M .
die civili 5. mane Initium - 5. 29.
medium - 6. 42.
finis - - 7. 55.
Quantitas obfcurationis - - 6. dig. 42. m. in parte 
boreali difci lunaris.
6O C C U L T A T I O N E S  F I X A R U M  A  L U N A .
J A N U A R I U S .
D ie  10. occultatio ^ V Im m erfio in  parte obfcura Lu n a 
circa horam io . m . o. Vefpere Emerfio in  parte lucida Luna;
circa horam 10. m. 45. V efpere.
F E B R U A R I U S .
D ie  8- occultatio ju n in parte obfcura Luna; circa horam 
12. m. 15, Mane Emerfio in parte lucida L u n a  circa horam 1.
• m. o. mane ad horizontem  occiduum.
A P R I L I S .
D ie  15. occultatio v m. in parte lucida L u n a  circa horam 3. m. 
+0. mane. Em erfio in  parte obfcura lu n a  circa horam 5. m. 10. mane.
J U L I U S .
D ic  " occultatio  v m in  parte obfcura Lu n a circa horam 
10 . m. 10. Vefpere. Em erfio in parte lucida L u n a  circa horam 11 . 
m. 30. V efpere.
S E P T E M B E R .
D ie 4. occultatio * Z  in parte obfcura L u n s circa horam 
7. m. 10, V efp.E m . in parte lucida Luna circa horam 7. m. 50. Vefp.
D ie 25. occultatio $ m. in parte obfcura L u n a  circa horam
7. m. 25. Vefpere Emerfio in  paite lucida L u n a  circa horam 8. m.
30. Vespere fub horizonte.
N O V E M B E R .
D ie  6. occultatio i  V  in  parte lu cid a  L u n a  circa horam  9. 
m. o. Vefpere. Em erfio in parte obfcura L u n a  circa horam 9. m. 
30. Vefpece fupra horizontem  ortivum .
D E C E J l B E R .
D ie  31. occultatio i  y  in  parte obfcura L u n a  circa horam
6. m. 50. Vefpere. Eiaerfio in  parte lucida Lu n a circa horam 8 .m .
o. V efpere.
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J A N U A R I U S ,  g
i«5 Jo vii
V e n e r .
Sab.
D- Dom 
Lun. 
Mart,
7 Mere.
8 ( J o v i s
9 Vener. 
io  Sab.
J A N U A R IU S .
Cire. D .N .J .C .  
S. M acarius
S. Geno v e  va
10 I I
I I 12
12 »3
13 U
14 15
I< 16
io; 17
17 T i
13 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
24 25
25 26
2 6 27
27 28
23 29
29 30
30 3 iJ
D. Dom
T.un.
M a r f
M e re -
Jovi*.
Ven.
Sab.
U.Dom
Lun-
Mart.
Mere.
Jov is
V e n .
Sab.
S. T itus 
S .T elesphorus 
Epiyhan.Dom . 
S. Raym und. 
S. Severinus. 
S. Adrianus.
S, A gatha. M .
I. S. H yginus,
S .E rn eftu s.
S. H ilariu*
S. F e l i x .
S.Maurus.
S .M arcel.P .M . 
S. Antonius Ab,
D .Dom
Lun.
Mart.
M ere.
Jo vis .
V  ener.
Sab.
2  .Feft.SS. N .J. 
S. Canutus.
SS. Kab. Seb. 
S.Agne» V .M . 
SS.V inc.A aaft. 
D efp .B .v.M .
S .T im otheus
3.Conv.S.Pauli. 
S. Polycarpus. 
S. Joan. ChryC 
7- S.CarolusM . 
S.Franc.Sales. 
S.M artina. 
S .P etru i Nol.
Tempns 
medium 
IVI eri diei 
vari 0 .
H. M , S. D 1
o. 4.14. o 
o. 4.42. 3 
o. x .io . o
°- 5-37- 3 
o. 6. 4. 2 
o. 6.30. 7 
O. 6 .5 6 . J 
o. 7 .2 1. 9 
o. 7.46. 7 
o. 8.I0. 9
o. 8.34- 
o . 8 57. 
O. 9.1O,
o. 9 .4 1. 
0.10. 2 . 
0 .10 .23 . 
O.IO.42.
Decre- 
men- 
tum di­
urnum 
T em­
poris 
medii.
srw.
28 . 3 
17. 7  
27. 3
2<r. 9 
26. 5
2 J. 8 
25 - 4
24. 3 
24.
Diilsntia 
o V 
a Meridiano
H. M . S.
5.I I .  4- 9
5. 6 4 0 . I 
5- 2 15- 7
4 -S7 -5 I- 8 
4-53 23 . 3 
4 -4 9 - 5- 2 
+.44.42. 7 
4.40.20. 7 
4 .35 -59 . 3 
2 3 . 7 4-31 . 38 . 4
0 .11. 1. 
0.11.20. 
0 .1I.3 7 . 
0 .11.J4. 
0.12.10. 
0.12.25. 
'0 .12.40.
0.12.53. 
0.13. 6. 
0 .13.19. 
0.13.30. 
0.13.40. 
0 .13 .50 . 
O .I3-59-
23 -
22.
21.
2 1 .
20.
10.
19
i 3. 2 
17. 6 
16. 8 
16. 1 
15- 1 
14- 5 
13- 7
12. 9 
12. 2 
1 1 .  2 
10. 5 
9. 6 
8. 9
4.-27.18. 1
4-22.58- 5 
4.18.39. 5 
4.14-21. 2 
4 .1°- 3 . 5 
4. 5-+6 . 6 
4. 1-3° .  3
3-57 -14- 8 
3 .52-59- 9 
3-48-45- 8 
3 -44-3 '!- 3 
3.40.19. 6 
3.36. 7 . 8
Accelera­
tio diurna 
ftellarum 
fixarum 
pra- moiii 
0  vero.
M. S. D
4-24.
4.24 4 
4.23. 9
4-23 .
4-23-
4.22.
4 .2 2 . 
4.2 1. 
4.2 0. 
4 -2 0 .
4. 19-
4 .I9 .
4- 18 .
4 .17.
4 . 16.
4 .16. 
I -15-
3-3 1-5®- 6  'M °-  3
4  14- 9 ; 
4- 14- lj 
4 -13- 5 
4.12 . 7
4 .1 1. 8
4 .1 1. 2
4. 9 - 5 
4- 8 - 8 
4 - 7 - 8 
4. 7. o 
4. 6. 2 
4- 5- 4
10
:| J  A  N  U  A  R  I  U  S .  o
S o lis in M e r id ia n o  v e r ja n tis .
[1 g  
1 n Longitudo M otus ACcen fio f^ccofio re&a Declinatio
! s vera. hoiarius refta. conveif*. ▼era centrif n vertis. A uftralis. tv> j
t| 5» v era .
’! — .1 0 . M. S. M. S. G. M. S. | H. M . S. G . M . S . G . M . S.
i I I . £  I 4 .4 i 2. 32. 9 2S2. 13. 45 ']iM 8 -55*i 22. 59. 29 18. 47- 55
2 12. 15» 54 2. 32. 9 283. 19. 5<s!T8.5 3.19.9 22. 54. 6 18. 53- 18
3 13. 17 . 6 2. 32. 9 9.84. 26. 3 18.57.44.^ 22. 4?. 14 18. 59. 10
4 14. 18. 17 2. 32. 9 285. 32. 2 19. 2. 8.2 22. 4 1 . 56 19. 5 ' 28
5 x5» J9 . 28 2. 3 2 . 9 286. 37 . 55 19. 6.31-7 ?2. 35. 12 19. 12. 12 ■
| 6 1(5. 20. 39 2- 32. 9 j287- 43- 41 19.10.54.8 22. 28. 0 19. 19 24
7 17- 21. 4S 2. 32. 9 288. 49. 19 19 .1 5 .17.3 22. 20. 22 19. 27. 2
| 8 18. 21. 57 2. 32. 9 289. 54- 5° 19. 19. 39.3 22. 12 . 17 19. 35 . 7
9 19. 24. 5 2. 32. 9 291. 0. IX 19.24- 0.7 23. 3- 47 19- 43- 37
[ IO 10. 25. 12 2. 32. 9 292. 5- 24 19.28.21.6 21. 54 . 50 19. 52- 34
t 11 21. 26- 19 2 . 32-  9 293. IO. 28 I9 .32.4 I .9 21. 45- 28 20. 1 .  56!
12 22. 27. 16 2. 32. 9 294. 15. 23 19-37- 1-5 21. 35- *° 20. i l .  44
1 13
23' 28. 32 2. 32. 9 295. 20. 8 19.41.20,5 21. 25. 28 20. 31. 56
;{ U '4 - 29. 37 2. 3*. S 296 . 24. 42 I 9-45-38.8 21. 14- 51 20. 32. 33
E *5 »5- 3° .  42 2. 32. 8 297. 29. 7 J9 .49-56-5 21. 3. 53 20. 43. 32
1 16 ’ 6. 31. 46 2. 32. 8 298. 33. 31 I9 . 54-I3-4 20. 52. 26 20. 54. 53,
I i'/ 27. 32. 50 2. 32. 7 299. 37. 25 19-58-29.7 20. 40. 36 21. 6. 48'
1 28. 33 . 58 2. 32. 7 300. 41. 18 20. 2.45.2 20. 28. 22 21. 19 2
1  19 29 . 34- 56 2. 32. 6 301. 45. 1 .20. 7. 0.1 20. 15. 46 21. 31. 38!I  20 o.==-35-59 2. 32 . 6 302, 48. 33 20.11.14,2 20. 2. 47 2 1, 44- 37
i  21 1. 37- 13 2. 32. 5 303. 51. 5S'|20. I 5-2?-7 19. 49- 26 21- 57- 5S
■ - - 2. 33- 3 2. 32. 5 3° 4- 55- 20.19.40.4 19. 35- 42 22. 11 . 42
1  23 3- 39. 4 2. 32. 4 305. 58- 3 20.23.52,2 19. 21. 37 22. 25. 47j
1  24 4- 40 . 3 2. 32. 4 307. c . 5c 20.28. 3-4 19. 7 - 11 22, 4°. 1 3;!
I  2 5 f .  41 - 3 2 . 3 2 .  a 308. 3. 2; 20.32,13.7 18. 52. 23 22. 55- 1;
1  26 6. 42. 2 2. 32. 3 3° 9 . 5- 4f 20.36.23,2 8- 37- 14 1*3. JO. io '
1  27 7* 43- 0
2. 32. 2 310. 7 . 55 20.40.31.0 18. 31. 45 23. 25. 39
i  2g 6- 43. 57 2. 32. 2 311. 9- 5e 20.44.39.8 18 . 5. 56 23 . 41. 38
1  2 ' 9 . 44- 52 2. 32. I 312. 1 1 .  42 2C.48.46.8 17. 49- 48 23. 57- 36
1  3C 10. 45. 47 2. 32. 313. 13 . 14 20.52.52.0 17. 33. 21 24- 14. 3
1  31
1 1 . 46. 40 2. 32. 314- H . 3®| 20.56.53.4 17. 16-35 24. 30. 49j
II
J A N U A R I U S ,  o
Solis in Meridiano verjantis.
Diameter.
0
apparens.
Mora trans­
itus difci
per Meri­
dianum-
Diltantit
O .
a S cujos 
dilt. media
~  xoooo.
M. S. M. S.
32 . 39 a 
32. 39- 1 
3*. 39- 1 
32. 39- 0 
32 . 38. 9
2 . 2 2 . 1 
a . 2 1 . p
3. 21. 8
2. 2 1 . 7 
a . 21 .
9832
983a
9832
9832
983a
32- 33- 8
32. 38- « 
32 . 3 « . 7 
32. 38- 6 
3». 38. 5
2. 21, 5 
a. a i .  3
2 . 2 / .  I  
2 . 2 t .  O
a . ao , 8
9833
9833
9834
9834
9835
32. 38- 4 
3*- 33. 3 
32 . 38- 1
32. 38- O 
32- 37- 8
2 . 20 . <5
3. 20. 5 
2 .  ao . 3 
2 .  ao* 1 
2 . 1 9 . 9
9835
983<S
9837
9837
9238
32- 37- 6 
32. 37 . 4 
3*- 37- * 
32. 37. 0 
32. 3<S. 8
2 . 19. 7 
2. 19.  4 
2. 19- 1 
2 . 18 . 9 
2 * 18. 7
9839
9840
9841 
9 842 
9843
33. 3<5- <5 
32. 3<S- 4 
32. 3<S- 2 
32. 36- 0 
3=- 35* 8
2 . 18 . 5 
2 ' 18. 3
2. 18. 1 
2.  1 7 .  8 
2. 1 7 . 5
9844
9845 
9S47 
98+8 
9849
32. 35- 4 
32- 35- 1 
32- 34 . 9 
3 2- 34- 6 
3*- 34- * 
32» 34- 0
2 . 1 7 . a 
a. 16 . 9
3 , 1 6 . 6 
2. 16- 5 
2 . 16- 4 
s . I<5. 3
9850
9852
9853 
9355 
9857 
9859
Ortas
centri
O
Occa-
fus
centri
Q
H. M. H. M.
19. 54 4- «1
19* 53 4- 7
19 . 52 4- 8
xy- 52 4 . 8
19- 5 1 4- 9
19. 51 4- 9
19- 5C 4 . IO
19. 49 4 . H
19. 48 4 . 12
19. 47 4- 13
1 9 . 46 4 . 14
19- 45 4. 15
19. 44 4 . 1 6
1 9 - +3 4 . '7
19- 42 4.  18
19. 4 1 14- J 9
1 9 . 4 0 ! 4* 20
19. 39 4- 21
19. 38 4. 22
19. 37 4- 23
19. 36 4- 24
19- 34 4- 26
1 9 . 32 4 . 28
19- 31 4 . 29
1 9 .  30 4- 30
1 9 .  29 4- 3 i
19. 27 4- 33
1 9 . 26 4- 34
19 . 25 4 . 35
1 9 . 23 4- 37
19. 32 4. 38
Phaenomena
&
Obfcrvationts»
O
15
23
28
O  fo p ara llelo  y  Leporix 
culm . k  10. m. 27.
O  ^  p arallelo  £  C o r v i- |1 
culm . h. 16. m* 10.
O  parallelo y  H yd ra]] 
culiu. h. 17 . m. 39.
0  in a o d o  defendent* *>!
3  in parallelo e C o r r i culm* | 
h. 16 . m . 14.
3  in  p ara lle lo  /i L e p o r is i1 
c-ulm. h . y . m .,2 7 . ; 1
O  *n paralle lo  & Leporis 
cu lm . h .  y. m . s°-
Ingre ffi*  2  ^  * •  9*
111. S1*
0  in p tn lle lo  0 Ce* culm.l 
h. 4* m . 7 .
0  in parallelo ec L epo ris 
culm. h. 8» m» 3n*4 I
in  paraljelo fi Canis raa-J 
joxis culm. h. 9. ro» 48.}
A 9,
«J A N U A R I U S . ] )
Loca L unx  Sole in Meridiano verfante.
a
9
■-
n
a
?
Uongittklo
vera
»
Latitudo ! 
ver»
s>
Declinario
v«r&
3>
Nodus 1 
3>
fcfcendcns
Diame­
ter 3
lorizou-
talis.
Paral.
3>
iori/un-
talis.
r«np iu
ctijmiu.
9
. G . M . 5. 3. M. S. G . M . S. G. M . M . S. M . S. H. M . |
I
1
3
4
5
« J O . J 2 . I 6
2 3 .2«.45 
)( 6 .38.52 
2 0 , 3 . ; i  
v  3- 43. i
A .
*• 47- 44
3- 44- 7
4- I£). 34 
e. 1 . 21
5- 1 6 . 44
A .
20. 19.26 
I7-14 .54  
I3-H -45  
8-33. 5 
3. 21.45
8. 42-
8. 39- 
8 . 3«. 
8 . 3 * . 
8 . 29-
30. 44
3 1 . 0 
3 1 . 18
3 1 . 36 
3 1 . 53
56 . 26 
56- S f
5 7 . 26
57. 58 
58- 31
2 . I I
3- 1
3- 5o
4- 38 
5. 26
6
7
8
I 9
IO
I I
'm
13 
1 + 
15
r+
25
26
27
28
29
30
31
1-M7-39 
V  1-45-37 
1 6 . 6.16  
ta 0 .35.39 
1 5 .12.29
5-14- * 
4. 55- 34 
4. 12. 21 
3. ltS. 3° 
2 . 7 . 8
B .
2 . 5-18 
7-32.12 
1 2 . 40 . 3 
17- 7-51 
20 . 34.30
8 - 26 . 
8 . 2 3 .
8. 20 . 
8 . 1 6 . 
8. 13.
32 . 1 1
32. 16 
32. 39
3 2 . 47 
3 2 . 50
59- 3 
59- 31
59. 56
60 . 12 
60 . 19
6 . 1 5  
7 5 
7- 58
P- 54
29 .4847
«£14 19.20 
28.33.17 
fi 12.40 14 
26 .21.20
0. 49 . 26 
B .
0 . 30. 53
1 . 48. 7
2 . 57- 1 1  
3- 53 . 43
23 . 40 . 3y
23-14-So
2 2 . 15 .35
«9-52.25
1 6 . 2 5 .2 4
8. 1 0 .
8. 7 -
8 . 4- 
8 . I .  
7- 58-
32- 47
32- 36 
3 2 . 20
3 1 . 58
31. 32
60 . 12
59- 52
5 9- 20 
58- 39 
<7- 51
9- 53
1 0 . 54
1 1 • 55
1 2 . 53
13. 49
np 9 .40 . 1 
2 2.35-47 
& i.  10.30
1 7 .17-20
29.30 20
4- 3<J- 46
5- 3- 47 
5- 15- 21
5- 12. 3 
4- 55- 1
1 2 . 13 .35
7 -35- 2 
2- 45- 2 
A .
2- 3-25 
6 .43-1?
7- 54- 
7. 51 - 
7 - 48.
7 . 45-
’’?• 41-
3*. 5 
30. 39 
30. 18
2 9- 59 
29- 46
57- 2 
56. 16 
55- 33 
1
55. 0 
54- 36
14 - 40
15- 27 
16 . 11
16. 53 
17- 35
n \ n .  24.11 
23.13. 55 
- 5- 4- 33 
17. 0.33 
29. 6.13
4- 25. 29 
3- 44- 51 
2. 54 . 32 
1. 56. 17 
0. 52. 14 
A .
I I .  4-2S
14.59- = 
18-20. 
20.56. 3; 
22. 37-2J
7. 38. 
7- 35. 
7- 32.
7. 29.
7 . 26.
29. 40 
29- 38
29 . 4« 
29- 51
30. 2
54. 26 
54 - 19 
54- 27
5 4 - 43
5 5 - 6
18 - 16
19- 0 
i9- 4:,
20. 30
21. 19
Z ll.2 4 .4 0  
• 23 .5S .l i  
=«6 . 48 . 8
19.54.3c 
X 3 - l6 .it  
i  16.52.1C
0. 15. 9 
r. 23. 21
2. 28. 32
3. 27- 11 
4- 1 5 - 3S 
4 - 5°- 32
2 3 -I 5-3f
2 2 .43 .4 '
20.57.5, 
A . 
18-8.3 
14. 17 . 3. 
9• 39-
7 . 22 
7 - 19- 
7 * !<>•
7 - 13 . 
7 - 10. 
7- 7 -
30. 18
30 . 3 .' 
30 - 53
31. 12 
31. 21) 
3 »' 42
55- 35 
56 . 8 
56 . 41
57 - 14
57 - 44
58- 10
22. 10 
2 3- 2 
-’ 3- 55 
J
0. 47
1. 3s
2. 27
I I
J . o c a  Lun<e media nocle.hCnnprejt. ([ cum f i x i s  &tUanetis>
i
2
3
4
5
6
7
a
9
io
i 12
13
14
i15 
16
17
18
^9
20
21
St
2 <
I -
Us
p9
: 30
3i
Longitudo 
vera £
Latitudo
vera
<£
Riame- 
l«r (£ 
hori 
zonta- 
iis.
Paral-
laxis
hori­
zon ta­
lis.
S. G. M. S. Q , M. S M. S. M. S.
*  I6 .58 .52 
)( 0 . 2. 2 
13.19.22 
: 6 .51.22
V  10.38.20
2 4 -39.43
A . 
3.1 1 . 9
4. 8.23 
4.47.I7
5 .H . 11 
5-I7-45 
5 5 38
30-53
3 1.10
3 1 .2 5
31.45 
32 . I 
3 2 .1 7
56.40
57-H
57-41 
58.14
58-45 
59.16
V  8 -54-31 
2 3 .20.27 
H 7 -54-14 
a2.30.57
4-34 55 
3.46-32 
2 4 3 . 1 2  
1 23-55
32.32
32.42
32.49
32.49
59-43 
60. 5
60.16
60.17
<5> 7- J .12
21.30.40 
& 5-41-43 
19-33-38
"P 3- 3-37
0. 9.13 
B. 
1.10 .15  
2.23 57 
3 *7-2i 
4.17.21
3*-43
32.29
32 . 1°
31.46
31.19
60. 4
59-38 
.5 9- 3 
58-17 
57-27
16 .10 .37
58.55 .37 
A l i .  20.54
23 . 33.2 I 
m 5-28. 7 
17 .19 .16
4 52.12 
5.11.30  
5-17- 0 
5 - 5- i
4 .4 1 .4 4  
4. 6 .27
30.51
30.27 
30. 8 
29-52 
29 43 
29-38
56-38
55-54
55-17
54-48
54.29
54.20
29- 8-49 
v  I i .  1.35 
23- 1-5»
z 5.13.33
17-39-27
3-20.43 
2.26.16 
1.24  5° 
0 18.42 
A . 
0 4 9 .^7  
-
29.39
29-45
29-55
30.10
30.26
54-2 3 
54-35
54-53
55-20
55.51
»= 0 .2 1 . 6 1.56.3} 
I3 . I9 .1 7 , 2.53.53 
26-33-32 3 5*-54 
X 1 0 . 2.34' 4 .34.59 
23.43-53 5 2. 3
30.44 
31. 2 
3 I.2 o  
3 ’ -35
■5* !9
56-24 
5<S-57
57-29
57-57
58-23
Nomen & 
character 
fixarum <Sc 
Planeta­
rum.
3 =*= 5
2^ ~  5
4 'd )t 4
7 2 fC eti 4 
3 jC e t i  4
9 I» W 3
2^ V  4
10 e V 3
U n a  4
M B 3
d d 6
12 J a 3
p d  6
17 b W  5
c m? 5
21 »r a  6
Io A  6
2, =4: 6
22 9 ==■ 5
3 m  2
V m  4
2 5
vJ-Oph. 5
X *■* 4
26
* M 5
ije 5
-X, ~  5
28 ~  5
2* Z  6
3* Z  6
30 3J- *= 5
Tempus 
verum 
conjun- 
ftionis 
ver» in 
loncirud.
H. IVI
12
12
10
4
4
5 
J
i o
0
3
»4
1
4
5
14
o
15
15 
7
13
16  
2 2
7
4 
9 
9
5
6 
6
iS
' 2(5
38 
2
1(5
19 
2
IC
39 
48 
io
5+
44
5o
20
33 
20
o
34 
7
50
5<5
41
57
47
io
12
9
53
55
18
T)iflniui»
centri
«
vera hi la­
titudinem. .
G. M.
0 29 A
O 1 B
0 33 B
I 8 B
3 28 B
1 0 B
0 52 B
0 43 B
0 8 15
0 12 B
1 I I B
0 5° B
1 26 B
I 47
B
0 7 B
0 9 A
1 10 B
0 38 B
0 1 B
2 14 B
1 28 B
I 20 B
3 35
B
2 55 B
1 45 B
l 40 B
0 7 B
I 12 B
0 51 B
0 4 B
4- i
J A N U A R I U S .
Phaenomena &  Ohfeivat iones
3>
v £  e H ri ,V 
ad & p a
id  ^ f  ^  H
M V 3  7T H
ad 5 C e n , /w <r 7f p y
P erigca, j )  ad £  et Plejad
*d V  J  f  «
ad H D
in  nodo afcend. 3) ad ^ t | .  
ad A *  <p a  
ad u  f y  5 a « j  
ad Tf et ad u> o v SI 
ad «  f> 
ad I  r  i ' g  
ad /J c >) n>
i d  V X 9  W  t
ad «  i h m i i f  
3f) ad *  A  M ®
A pogca, J> ad 1£ 
ad v) $  X AVV /3
i ad d) oi Oph, a  r  m  
ad j> 3  B c Oph. y  ~  
m nodo defcend. $) ad £ >■*
ad 5 o 7r <p A5 ^^ £ 0 * 
ad }  »1 3  i; <f ^  
ad ,y A M i % 
ad J  y  k  A aa 
ad  *  A. )l
Phafes Lunae.
5 Primus Qnadrans h. 20 . m. 36. in 
i v  gr. 16. m . 14 .
Plenilunium  h . 14. m. 38. in  tffcgr.
12 ! c . m. 5.
Ultim us Quadrans h. 2, m . 25. in 
20 m  g r. o. m. 4».
Ph*nomena &  Obfervationes 
Planctarum.
jjt ‘ ~ *r“•
1 JJoviKmum Ww m. 52« 
28 ( 8. m, 54*
c gr.l
£  ad d %  h. 22. dirt. centri J  5. m. 
Auftr.
/  ad £  h . 6. dift. centri ^  1 . gr.
25. m . Bor.
/  ad fx %  h. 3. dift. centri : J  27. m.
Auftr.
Oppofitio T£ et /
5 ad 3  %  h. 6. dift. centri 5  24* m.
A uftr.
9 in nodo dcfcend.
2 ad v %  h. 7 . dift. ccntri ?  1 5 . m . 
Auftr.
2 ad 2 v %  h . 12. dift cen tri. $ 16. m . 
A uftr.
$ in maxima elongatione m attutina.
2 ad o ^  h. 8. dift. centri $ x . gr.
3. m . Aullr.
5  ia nodo defcendente.
^  ad a  w  h. 7 . d ift, ccn tri ;<  ^ 14 m.
Bor.
§  Perihelitis.
T£ ad v SI h . 15 . dirt. ccntri 1£ v. g r .
3. m. Bor.
5  Stationarius.
J  ad yp /l h ,6 .  dift. centri J  31 n u  
A uftr.
Coiijunftio $ ct O  inferior. h. s. m . 16.
Planctae in parallelis fixarum verfantes.
1y Menfc toto in parallelo y  Eridani, cc |y p 
er die 1. 2.3- *Q*
I t  1 «d 13 V Pcgafi, v SI g Aquilae <? I ft 
Delphini y) K a 13 ad 20 7  Pcg^fi >1 X 
a 20 ad 25. A )(
1  1. ; .  S yriu s, 7  C o rv i. 3 . y  C o rv i ^ O p h iu ­
chi. 4. ■;. £ C o rv i V O phiuchi, a  a .  5 .6 .! 
J5- C o rv i, ^ O phiuchi, c& =D= 7 ,  «  ^  7r Oetii 
g. n  C e ti.-y  , Y  Eridani. 9 .10 . n .y « jk « |  
7  Eridani. 14. t$* jf) A  18- 1?. V C e ti. 23.' 
?4■ 25* E ridani, x  O rionis, 26, xj
Orion s. 27.28. 2y. R ige l. 30. Higei, «}Jv* 
diae, 31, ct Hyd- 3»,
$ A , 1. ad S y  L e p o ris , a, s ad ig .  «  C o rv i,! 
71” ITl, a 22 au 27. /3 C o r v \  7  Hydrae, A 
m , * 27. ad 3 1 , e C orvi.
§  i a  C o rv i, 3 , 7  L epori?, n ,  P  C e t i / 16. 
Syrius^ 19 /0 Cunis uw jo r. a i .  7
/i i
i
\
[ A N U A R I U S.
o Ortus Tempus ve­ Longitudo Latitudo Dcclinatio Occa Tus i
1 2 Planctarum rum :ulmi- Planctarum Planetarum P.anctarum ‘Planct. !
apparcn». nationis Pla­ Sole culmi- Sole Sole apparens. 1
<* netarum. nante. jcnlminante. culminantc.
i tr.
H . M . H . M . G . M . 1 G . M . G* M . H . M . ’
% Saturnus.
i 14 I 19 54 13  m  7 2 B 17 13 A  40 0 46
7 14 45 19 30 13 34 2 18 13 40 0 22
13 14 12 19 .5 14  0 2  20 13 5 ° 23 58
19 13 47 18 40 14 22 2 24 13 5t> 23 38 |
25 13 2 18 16 14 40 2  23 14 2 23 12 1
%  Jupiter.
i 7 .55 15 3 26 SI 20 o B  59 13 B 40 22 8 i
7 7 25 14 J5 25  54 1 I 13 51 2 1 40
13 6 .17 14 7 25 21 I  2 14 2 21
10 ;
19 6 30 13 39 24  44 I  4 U 17 20 42 |
25 6 0 13 IX 2 + 2 I  <5 1 + 33 20 18
j i  M a rs .
i 21 54 2 37 18 » 4 1 I  A  9 16  A  20 7 1 7  |
7 21 42 2 39 23 24 I  5 14 46 7 10
13 21 25 2 21 28 6 0  1 13 6 7 18 •
19 21 8 2 14 2  )( 48 0  ?8 n 23 7 19
2 5 20 52 2 6 7 3° 0  55 9 37 7 21  ■
9  Venus,
X 18 30 22 34 2 l  26 0 B  33 22 A  40 2 S*
7 1» 36 22 40 28 57 0  18 23 i p 2 40 |
13 '8 44 22 47 6  ? 2 9 0  2 23 16 2 46
19 18 5 ° 22 54 14  O 0 A  13 22 57 2 54
25 Itf 5 « 21 1 21 30 0 27 22 12 3 3
$  Mercurius.
1 2o 5* O 55 2.3 2T44 2  A  7 23 A  < 29 4 S6
7 20 54 I 10 3 » 1 5 I  45 21 1 1 5 20
13 20 48 I 17 1 1  49 0 51 18 8 5 40
iy 20 28 I 14 17 4 ° 0 B  30 15 6 6 0 )
>5 7 55 0 45 17  5 6 2 16 13 22 5 36-1
A 4
16
E cclipfes Satellitum Jovis'
I .  S a t e l l e s . | II . S a t e l l . | I I I .  S a t e l l .
0
<'’ t3
Im m erfion es. 0
< 0
Im m erftones. 0
<0
Im m erfio n es . s  1
r ^ H . M .  S . *r.<* H . M. S. H. M .  S . ?-2 H. M. S.
i i . 17 .55-^. 
5.*45-52.m.
0 *12 .3 7 .* ? . 
6. 4 0 .14 . K. 
I .  749- V.
5. 43.36.M.
6. 58-45* v- 
8 . 14- 3-M- 
9/ 29.3 1 . V. 
10. 45.11
0.* I. 2.M,
1. 17- 5- v-
2.*33-23-W.
3- 49-53-
7 I 19.40. l^Im 
7 4  52-4 0 FK ra 
!4  5 15- 5 F Im  
14 8*47-56KEm
2 l '9 * l l . l3 .F I m  
22jO*43.goM‘Em 
29 I* 7 .5 4M I 1T1 
29 4*40.2oATEm
[ I V .  S a t u i .
M.l. 
3 2 .1 7 .M E . 
10*40.36. VI. 
3*25 .18 . A£T.


*2L
i
5 -
53
54
55 
, 56
57
58
F E B R U A R I U S . ®
31
32
33
34
35 
3<>
37
38
39
40
41 
4^
43
44
~45
46
47
48
49
5°
5 i
F E B R U A R IU S
U.Uom
Lun.
M art.
Mere.
Jovis
V ener.
sab.
O.Dam
L an .
M art.
M ere.
Jovis
Vener.
Sab.
U .D om
Lun.
M art.
Mere.
Jovis.
Ven.
bab.
U- Dom
L u n .
M art.
Mere,
J o v is ,
Ven.
Sn b.
Tem pus me­
dium M eri­
diei veri
O
4. S.IgnatiasM - 
Purif. B. M . .
5. Blafius.
S. V eron ica 
5. Agatha V .
S. Dorothea.
S. Romualdus.
S. Joan. deMath. 
S. A pollonia.
S. Scholaftica.
S. D eliderius 
S. Eulalia.
S. Cath. Ricc. 
S .  V a len tin u s.
Septuagejima. 
S. Iuliana.
S. A le x . Falc. 
S. Flavianus 
S. G abinos.
S. Eleuth.
S. Eleonora.
SexageJimj. 
S- Eberhardus 
S- Math. A p .
S. Walburgis. 
®. Anaftafia.
S- Leander.
S. Ofwaldus.
Incre­
men­
tum di­
urnum 
tempo­
ris me­
dii. .
H. M. S. D.
O. 14  7- 3
0. 1 4 .1 4 . 5
0 . 1 4 .20. 7
0 . 14  26. 0
0. 14-30. S
0 . 14-34- 2 J
0- 14-37- I
0 . 14-39 3
0 . 1 4 .40 . 6
0 . 1 4 .4 1 . 1
0 . U-4°- 9
0 . 14-39- 8
0. I4-37- 9
0 . 14 35- 3
0. 14-31. 9
0. 14 .2 7 . 9
0. H  23. 4
0 . 14  18 . l
0. 1 4 .1 2 . 1
0 . 14- 5* 5
0. 13-58. 1
0 . 13-5°- 1
0 . 1 3 .4 1 . 5
0 . 13-32. 3
0. 13* 22 6
0 . 1 3 . 12 . 4
0 . 13  1 . 6
0 . 1 2 .5 ° .  1
5. D.
7 • 2
6. 2 
5- 3 
4- 5 
3- 7 
2 .. S 
3. 2
1 3-
o- 5
«H
I .  I
1. 9
2. 6
3. 4
4 . o 
4- 5
5. 3
6. o 
6. 6
7 . 4
8. o
8. 6
9. 2 
9 - 7
io ,  2 
10 . 8 
I I -  5
Dirtantia 
o V  
a Meridiano.
Jl. M. S. D. m . s. e.
2-58.57- O 4- 3- 8
2 .5 4 -5 3 . 2 4. 2 . 7
2 .50.5°-. 5 4- I .  9
2 . 46 .48. 6 4 . I .  2
2 42-47- 4 4 . O. 3
»•38 .47 . 1 3 .5 9 . 5
2 34-47. 6 3.58 . 7
2 .30 .48. 9 3-57- 8
2.26 .5 1 . i 3 .57. i
2.22 54- 0 3-56. 3
...2 . 18 .5 7- 7 3-55- 5
2 1 5 . 2- 2 3-54. 7
2 1 1 . 7 . 5 3.54. 0
2 . 7 . 1 3 . 5 3-53- 1
2. 3-20. 4 3-52. 5
1-59.27- 9 3.52. 0
1 55*35. 9 3-5i- 3
1 .5 1 .44 . 6 3 5o- 5
1.47-54- 1 3-50- 0
1-44- 4. 1 3-49- 1
1 .40. 1 5 . 0 3.48. 5
1. 36 . 26. 5 3.48 . 1
1.32 38. 4 3-47- 4
1 .28.5 1 . 0 3-46. 7
1.25- 4- 3 3-46- 4
1 . 2 1 . 1 7 . 9 3-45- 7
I . 1 7 . 32. 21 3-45- 2
1.13-47- °
A ccelera­
tio diurna 
filiarum 
fixarum 
prtp motu
0  vero.
A 5
F E B R U A R I U S .  0
Solis in Aleridiano verjantis.
0V-'n Longitndo Motus AfcenGo Afeenfto refta Declinatio Altitudo
V vera. horarins reiU eonverfa vera Ai Centri.
n verus. 11; ilis O
TTi vera.
G. M. S. M. S. li M. S. H. M. S. (3. M. S. U. M. S,
I 12. =47-32 2. 32. 0 315- IS- 4-5 21. I .  3-0 16 , 59- 31 H- 47- 53
'2 13. 48. 22 2. 32. 0 3 16 . 1 6 . 4* 2 1 . 5- tf-8 1 6 . 42 . 8 25- 5- 16
3 14- 49- I I 2. 31. 9 317. 17- 23 21 . 9- 9-5 16 . 24 . 30 25- 2 2 . 54
4 t.S. 49- 58 2. 31- S T18 • 17- 52 2 I . 1 3 . 1 1 . 4 15- 6 . 34 35- 40 . 5o
5 10 . 5°- 43 2 . 31- 9 319- 18 9 2 1 . 1 7 . 12.6 15- 48 . 22 3 5 . 59- 2
6 17. 5 1 . 27 2 . Ji- 8 320. 18 . 13 21 . 1 1 . 12.9 15- 39 . 54 26 . 1 7 . 30
7 18 . 52. 9 2. 31- 8 321. 18 . 5 2 1 . 25-12.4 i5- U . 9 26 . 36 . 15
8 9- 5 2 • 49 2 . 31- 7 3»2. 17. 46 2 1 . 29-1 1 . 1 14- 52. 9 26- 55- 15
9 2o. 53. 28 2. 31. 7 323- 17. I J J I . 33-8 .9 1 4 . 32. 55 27- 1 4 . 29
iu 2 1 . 54. 5 2. 31. 6 3 2 4 .1 6 - 30 2 1 . 37 . 6 . 0 H- 13. 25 27- 33- 59
I I 2 2 . 54- 4° 2- 31. 6 325. 15. 35 2 1 . 4 1 . 2 .3 13* 53- 45 27 . 53. 39
12 23. 55 . 14 2. 31. 5 326 . 1 4 . 28 2 1 . .44-57.8 13. 33. 48 28. 13. 36
I". 24- 55- 48 2 . 31 . 5 327* 13- 8 2 1 -48-52-5 13. 13- 38 28 . 33- 46
J + 25- 56-
19 2 . 31. 4 328. 1 1 . 37 2 1 -52.46.5 1 2 . 53 • 16 28- 54- 8
15 26- 5*'
4 » 2- 31. 3 3 2 9 . 9- 54 2 1 . 5 6 . 39.6 1 2 . 32- 42 29 . H .
" l
16 2 7 . 57- 16 2 . 3 i . 2 330. 8 2 22 . 0 . 3 2 . 1 12 . 1 1 . 55 29 . 35- 29
t y 28- 57- 43 2. 31. I 3 3l> (5 2 22. 4 . 2 4 .1 t I . 5o. 5<S 29. 56. 28
IS 29. 58. 9 3- 31. 0 332. 3- 51 22 . 8 .15-4 I I . 39 . 4« 30 . 17. 38
19 0 . K 58. 32 2. 30 . 9 333- I . 29 22 . 1 2 . 5 . 9 I I . 8 . 26 30. 38. 58
10 1 . 58- 55 2. 3 ° . 8 3 33- O
» 05 53 2 2 15.55.9 10 . 4 6 . 54 3 1 . 0 . 30
21 2. 59- 16 2. 30. 7 .134- 56. 16 22 1 9 .44.0 IO . 25. 13 31. 22. I I
22 3* 59. 36 2. 30. 6 335- 53. 23 22. 23-33 5 10 . 3- }2 31. 44- 2
23 4- 59- 55 2. 3 ° . 5 336. 5°- 23 2 2* 2 7 .21,6 9 . 4 1 . 22 32. 6 .
24 0 . 0. 13 2- 30. 4 3 3 '. 47- '4 22 . 3 1 . 9 . 0 9. 5 9 . 13 32. 28- I I
25 7- 0. 29 2 - 30. 4 338. 43- 50 2 2 . 34-55-7 3. 56. 56 32. 5°* 28
2(5 8- 0. 4c 2. 3c. 4 339- 40. 31 22 . 38.42.1 6 . 34- 30 33. 12. U
27 9- 0. 54 2. 30. 3 34°- 3«- 57 22 . 42 27.8 8 . I I . 57 S 3- 35- 27
28 10. 1 . 3 2 . 33. 3 341- 33- 13 22. 46.13.0 7- 49. 18 33* 58- 6
TT9
F E B R U A R I U S .
\^olis in -Alei id ano verfaruis
Ortas 
centri ' © Occafusceutri© CaCA2
r*
H
3
7
10
H
18
20
22
26
28
[Phxnom ena
Sc i 
O bfervation os 
&
lEisIs
\i 
. M'
! I
3
3
4
5
6
7
8 
9r
Diameter
O
Appareas.
M oia trans­
itu s  difci
per M eri­
dianam .
Diftantiam .2 i  cain* 
difl. medii
IOOOO*.
M. S. VI. s.
32. 33. <s 
32- 33- 3 
35- 33- o 
32 . 32 . 6 
32. 32. 2
2. 1 6 . 2 
2 . 16 . 0 
2 . 1 5 . 8 
2. 1 5 * 6 
2 . 1 5 . 4
9860
9831
9862
9864
9865
19. 2 '. 
19- 1 S 
19. 16 
19. 15 
'9 .  13
4 . 39 
4- 42 
4- 44 
4 . 45 
4. 47
(g. in p arallelo  Syrii 
culm . h. 9. m. 24* 
item in parallelo  y  cor­
v i culm» h. 14* m. 53-
'V? in parallelo  a  7/&r* 
culm . h. 17 . m. 10.
O ppofitio fr. & 1£ h. 1 . 
m. 0.
item  0  in parallelo  y  
lirid au i cu lm . h. 6. m. 
v.
&  in parallelo  5 Ceti 
’ culm . h. 4. m . $5.
Ingrcflus 0  in )( h. o. 
m. «14.
Q  ia p aralle lo  £  Erida- 
’ ni eulm . h. 5. m . 16.
!g. in parallelo  Spicet 
V irg in is  culm . h . 14. 
m . 47*
in p ara lle lo  Re gei 
' culm . h. 6. m . 34.
#  in parallelo a 'J1y#ra 
culm . h. io . m . 29.
32. 31. 9 
32 . 31. « 
32. 31. 2 
32. 3 ° . 7 
32. 33.  1
2 . 1 5 . 1
2 . 1 4 . 9 
2 . 1 4 . 7  
2 . 1 4 . 5 
2. 14. 3
9866
9869
9 8 7 1
9873
9875
19. 12 
1 9 , 11  
19. 9 
1 9 . 8 
1 9 . 6
4- 4
4- 49 
4 . S i 
4 . 52 
4 . 54
i11
i u
'13
U
15
16
17
18 
19 
IC
21
I '
23
24
25
32 . 2 9 . 8 
32 . 29- 5 
32. 29. 2 
3 2 . 28 . 8 
32. 28 . 5
2 . 1 4 . 0 
2 . 1 3 . 8 
2 . 1 3 . 6 
2 . 1 3 . 4
2. 13. 2
9877
9879
9881
9883
9885
19. J  
1 9 . 3 
19. 1 
19. 0 
£ 8. 58
4- 55
4- 57
4 . 59
5- 0
5. 2
32 . 28. I  
32 . 2 7 . 6 
32 . 2 7 . 0 
32. 26 . 6 
32 . 26 . 0
2. 13. 0 
2. 1 2 . 8 
2 . 1 2 . 6 
2 . 1 2 . 4
2 . 1 2 . 3
9888
9890
9892
9894
9897
18. 5 6 
18. 54 
18. 52 
18. 51
18. 49
5- 4 
5- <5 
5- 8 
5. 9 
5- i '
32. 2^ . 6
32. 25. 2 
32. 24 . 6
*> 4 . 2
32 . 3 3 . 6
2. 1 2 . O
2. 1 1 . 9 
2 . 1 1 . 8 
2. 1 1 . (5 
2 . 1 1 . 4
9898
9900
9903
9905
99o8
1 8 . 47 
18 . 46 
1 8 - 44
18- 42
I t .  41
5- 13 
5- 1 4  
5. iff 
5- 13 
5- 19
2 6 
27 
2<
33 . 23 . 3 
32. 23. 7 
32 . 22. 3
2 . I I .  2 
2. I I .  O 
2 . IO .  8
9910
9913
9915
13. 39 
18. 37 
18 . 36
5 - 21 
5. *3 
5- 24
5«
F E B R U A R I U S . . s
Loca Luna Sole tn Meridiano verjante.
p
a’
2!
1 J
2
3
4
5
6
7
8 
9
10 
11  
12 
13 
U
15
1 6
17
18
19
20 
2 1
22
23
24
25
26
27
! 8
Longitudo
vera
3>
Latitudo
ver»
5>
Declinatio
vera
D
Nodu«
D
afeendens.
Diame­
ter D  
lorizon- 
talis.
Parallsxis
3'
horuon-
talis.
Tempus
veram
culmin.
3>
S. G. M. S. G. M. S. g. m  ;■ G. M. IVI. S. M. S. H. M.
v  0 .38.38
14 . 34.50 
■ 28 .36.20 
V 12.42.37
2 6 .5 1 . 3 4  
a  u .  1.3 2
2 5 . 10.50
A
5- 9 - 13
J .  10 . 11  
4 . 52 . 22 
4- 3<S. 5 
3- 26 . 1 
2. 22. 20 
I .  IO . 1
A  
4-2I- 5 
B. 
0 .59 .I5  
6 .27 . 8 
1 1 .36.50 
1 6 . 9.16 
1 9 .48.36 
22 .14.23
?.«5>4.
7- 3- 
7- 0 . 
6 . 56. 
6 . 53- 
6. 50 . 
6 . 45-
31. 55
32 . 6 
32. 12 
32. 19  
32. 17
32. 22 
32 . 21
58 . 35
58. 54 
59- 8 
59- 19
59 . 25 
59. 28 
59- 34
3- i 6-
4- 5-
4- 54-
5- 45- 
6 . 39-
7- 36-
8- 3 5-
<5S> 5 . I7 .3 I  
2 3 . 1 9 - 7 
a  7 -12.20 
30.54 . 8 
iip 4 .21 .14  
1 7 .31.28 
& 0 .23.30
B
0. 6. 15
1. 31. 33
2 . 3 1 . 2 
3- 30. 39 
4 . 17. 17 
4 . 49 . 6 
5- 5- 20
2 3 . 16.24
2 2 . 4 9 1 1
2 0 .57.26
I7-J2-47
13-55-21
9 .22.10
4 -30.21
6 . 4*. 
6 . 39. 
6 . 35- 
6 . 32- 
6 . 2 9 . 
6 . 26 . 
<S. 2 3 .
32 . i5  
32. 5 
31. 53 
31. 35 
3 1 . IS
30. 54
30- 32
59- 13 
53. 54 
58. 30 
57- 57 
57 . 21 
56. 42 
56 . 3
9- 35- 
io .  33. 
n .  29 .
12 . 2 3 . 
13- 1 2 .
13 . 58.
14 . 43-
12.57-27 
25-15- 7 
m. 7-19- 3 
19  13-24 
X* 1 . 3- 5 
12 .5 3 . I 
24-49- 0
5. 6 . 16
4- 5 » . 57 
4 . 26 . 42 
3- 49- !2  
3. 2 . 3 
2 . 7- 9
1 . 6 . 13
A .
0.2 6 . 1 
5-14-44 
9 .48. 0 
13-53-29 
1 7 .26.22 
20. 17.44 
22 . 17 .-8
5. 20. 
6 v 1 6 .
6 . 13. 
6 . 10 . 
6 . 7 - 
6 . 4- 
6 . 0 .
30. 14 
30 . 0 
29 . 46 
29- 4°
29 . 40
29. 44 
29. 55
55. 2 6 
54- 58 
54- 37 
54- 24 
54. 23 
54- 32 
54- 52
1 5 . 25-
1 6 .  8-
16 . 5 1 .
1 7 . 36 .
18 . 2 2 .
19 . 9 . 
1 9 . 58 .
Z  6 .5 6 , 5 
19 . 1 9 . 0
s» 2. I . I 1
15- 5- 3 
28 .3 1 - 6 
K 1 2 .17.4 1
0 . £. 32 
A .
1 . 4- 28
2. 8- 57
3 . 8 . 20 
3. 58- 45 
4- 3 rt- 51
2 3 .16-27
23 . 9.41
2 1 .50.54 
19-20.53 
1 5 .44. IS 
11.13-
5- 57-
5- 54- 
5- 51- 
5- 48-
5- 4 5-
5- *•
30 . 9
30. 29
30. 5°
3 1 . 14 
31. 37 
31- 57
55- 19
55. 55
56 - 36
57- 19 
58. 0
58. 38
20. 51.
21. 44.
22. 37- 
23 - 29.
J
0. 20.
25.19.52 4 - 53 . 57 6. 1. 5- 38. 32. 12 59. I I. II
O 
V©
21
F E B R U A R l U S . i
L< ca J.unii media nocic
! o iw i t u d o  
v e r a
3)
Latitudo
vera.
<£
D iam e­
ter
3)
H o riz .
Paralia
x>S
1
H o n z .
S. U. M | G. M. . . 1. M. S. | M S
v  7 -35-30
A .
5 -11-55 !2 t SS-45
21-34 37 5 - 3- 8 3* 9 1 ). 1
i  5-39 o 4 -36-49 . 2 16 59.14
19.4^.52 3-53-2.1 3* 21 >9 .1-3
d 3 .5 I2 8 2-55-3- 32 23 59.27
' 8 . 6.20 i 46.59 32 23 59-26
J-H-38 0 .32. 3 32 20 59/19
16 .19. 8
B
0.44.21 32 12 59- 5
Si 0 ,16.57 1-57- 31 59 58-43
14- 4.50 3. 2.21 31 44 58-14
27-39 39 3-55-43 31 25 57-39
np 10-58.35 4 -35- 8 31 4 57 - 1
23-59 .+X 4 . 59 . 8 3o 43 56.22
i ,  6.+2.40 5. 7 - 1 30 23 55 .44
10. 8. 8 J- I -I7 30 4 55-« i
n\ 1.78.29 4.41-21 29 5° 54-45
13 .17 .11 4- 9 -16 29 43 54-29
2J. 8.28 3-26.43 29 39 54-23
-  « .57-39 2-35.32 J9 40 54-27
18.50. 1 1.37.1S 29 4 S 54-41
i  0.50.52 0.34.14
A
30 2 55- 5
13- 5-18 0.31.30 30 19 55-37
25- 37.2 7 i - 37 ' i o »o 39 56.16
»  8.30.20 2.39-31 3 i 2 56-57
21.45.19 3-34-58 31 25 57-40
X 5.22. i 4 -19-4 ! 31 48 > a .i9
' 9 . 17.36 4 -50- 5 32 .5 58.54
v  3 -27 . 5 ' 5. 1.18 m 20 59.20
LGligrcjJ. J) cu m J ixis S  PL. n,
Nomen Sc 
chara‘ter 
fixarum & 
Plancta rum.
Tempus ve­
rum conjun­
ctionis ver* 
tu longitu­
dinem.
Diftantia
centri
<£. 
vera m 
ldtit.
H. M. G M.
f  X 6 2 51 O j i A
U X 5 13 24 0 18 A
i  C eti 4 9 43 I 8 B
4 17 17 O 55 B
i<5 3 11 38 I 6 B
4 12 3 I 15 B
« V 6 1 1 44 O 52 B
E  V 3 14 19 O 13 A
i  tf 4 23 1 6 I 18 p
1 V 6 6 1 9 O 27 n
0 V 5 14 10 O 20
<? V 3 «8 2 0 . 46 Ii
h  a 5 4 32 0 42 A
» B 4 8 45 0 13 B
p  a 3 I I 56 O 19 B
u 0 <5 4 30 0 19 B
B•> u 3 I o 28 0 5*
/j. «v 5 5 20 0 15 B
V) ® 5 15 33 0 3 3 B
k n? 5 34 0 17 B
■»1 Z 5 14 30 0 15 B
X Z 6 >5 49 2 4 b
E  Z 4 3 3<* l 41 B
x  Z 5 6 9 i 23 B
3(p*=s 5 2 23 0 7 i
F E B R U A R I U S .
<T
2
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 
13 
J4
16
17
18
i<;
20
21
25
! -3
24
25
26
27
28
4
n
18
26
Phaenomena
&
Obfervationcs 3 >.
5 '
2
PhCnomcna &  Obfervationcs 
Planetarum.
3) ad d ,V t  )(,
J  ad e f  m u q tt  )(
J> ad § /jt Ccn 
f  Perigea f  j  £  v
1 5  A % % &  '<fy  ad « / /3 5 #
3) in nodo afccnd. 7  fl
f  ad ?  $ A A  H
'5> ad p  d  f* g  t  y  & <Q>
J) *d x  K w 
$ ad 1£ y >) 7T « &
3) ad e  c , d <r SI 
i ad y e 0 ft  /3 c. 1TJ2 
) ad i) ry Tp2 
[> ad 3  «  UJ?
) ad f y. X nj?
) ad l? /ut £  oc £ A
> A p o g c a  r  7  ^ 3  A  
: ad £ 7r /s v  «  t  m
) ad A  3  B. c. ophiii.
) in nodo defcend. y  u  X ►* 
) ad S  «J ^  7T 
I ad h a) b. A . /3 *-♦
) ad $ \  ^
) ad f  7  S1 X M  -J
> ad 9 3  f  7
) ad vj/ 0  2« X A. )(
) ad ^  d. *  X
2
5
9
10 
12
16
17
18 
21
25
26
y  ad <p*s  h. ,  <Mt. centri , m. Bor.
Conjunctio i? &  $ h. y. ni. 45.
J ad 3  ^  h. 8 dift.ceutri v  «6. m. Atiftr.
oppofitio TC &  ©•
J ad 1. ^  h. 10. dift. centri j  ib , m 
Bor.
2 biationoria*
? ad «5^ /2 h, 3Q. dift. c e rtii 9 0. m.
Bor- 
? Aphelia.
Oppofitio I t  &  9
j  ad ^  h. a2. dift. centri 9  34. m 
Auflr.
It ad <p SI !*• 17« dilt. centri 1C 43. m. 
Bor.
5 in nodo defcend. &  m axim a Elone 
Vefpert.
5 ad 3  ^  h. 20. dift. ceuiri 5 20. m. 
I>or.
Stationarias.
? ad r  >k h, 14. dift. centri 9 9. m. 
Auftr.
- Phafes Lunas Plancta in parallelis tixarum verfante*. |
Primus Quadrans h. s. m. 42. in 
gr. 16. m. 4-
Plenilunium li. 3. m. s°* 
gr. 23. m. 4*
Ultimqs Quadrans h. 23. m. sa. 
in *-► fjt. 0. m. S8.
Novilunlumh. 17. m. 53. in X 
gr. 8. m. 44.
Mcnfe teto in parallelo y  Eridani , &  y/. % 
a . 1. a(! 7  y  ^  Bootis a  y  Delphini a 7 
ad 15* 7  % cc vD clpnini a 15. ad finem menfis 
Aldcbaran , fi #  p  ferpentis. 
f  1. 0. Eridani 4. 0. Eridani y; n? 3. % nr. 
4. v  np / orion. s. 6. /. orion. 7. 8« Q* h. 
Eridani s ferpentis A A ntin oi, io . 3  nr n .  
12. 3  W  c e t i, f ophinchi 13, 0. ceti s oph. 
?  ferpentis 14» £  f«rpentis £ ophinchi ,  15. 
16. J  oph. n  t| ferpem is ,  u  17, n  7) f e r ­
pentis M «-> s  orion. 18. £ orion 3  ws !>;• 2° . 
* i .  f  orion. 3  as. J  ccti S  orion 23. 24. i ' 
ceti S orion. 7  n j ss- 26. 37. u R  >) S np j) 
A n t in o i .  ,
0 1 /i J  Leporis 2* 3. 4. |3 ceti f .  A A  0. ?•
7  *  |J m  * 1 * i  /3 m  I0- "■ .r=- <*
Leporis 3  C*nis m»). 13. 14. « crateris. 15. 
16. Syrius <y CorW 17. y  Corvi 13. 19* «r 
Corvi. «  A  20. 91. 7T ceti 22. y  fcridant v  
<p A  23. &  25. 26. A np 27, 2<?. *7 ccti 1 m?.
33
F E B R U A R I U S .
U
rt
S<T>
D
SI
y1
Onus
Fluneiarum
apparens.
Tempus ve­
rum cnlnii - 
nationis Pla­
netarum.
Lougirudo 
Planetarum 
Sole culmi- 
nante.
Latitudo
Plauetarum
Sile
cnlminante
Dcclinatio
Planetarum
folccnlmin.
Occafus
Vianet.
apparens
H. M.. H. M . G. M . G. M . G M. H. M .
1) Satum us.
i i 13 0 >7 49 14 m57 2 B 23 14 A  6 22 38
7 12 34 17 26 15 8 2 25 14 8 22 i5
! T3 12 1 17 2 15 16 2 26 14 IX 21 54
19 I I 42 • 16 40 15 19 2 27 1+ 14 21 33
i 2*\ I I 28 16 18 15 20 2 29 14 22 21 8
Jupiter,
7 5 30 12 43 »3 I
B 6 14 B 53 19 5°
1 5 2 12 ‘ 3 22 23 1 6 15 8 19 23 :
13 4 31 11 4‘ 21 35 I 7 «5 25 18 57
19 4 3 11 20 20 48 I 7 15 18 35
25 4 35 19 54 20 2 I 8 15 54 18 1 0 :
d "  M ars.
X 20 33 1 1 57 12 H 57 0 A 50 7 A 28 7 33
7 20 18 1 50 17 36 0 47 5 35 7 27
13 20 4 I 44 22 1<S 0 43 3 43 7 28
«9 19 48 I 37 26 52 0 39 1 49 7 29
25 19 30 I 32 X V 30 0 35 0 B 6 7 32
5  Fenus.
1 18 53 »3 10 0 SS17 0 A  43 20 A 48 3 24
7 1« 5° 23 18 7 47 0 54 19 13 3 40
13 18 46 23 24 15  18 I S 17 16 4 0
19 18 40 23 30 22 47 1 13 15 4 4 1,3
'25 18 36 13 37 0 X 18 1 20 12 36 4 34
5 Mercurius.
1 18 55 23 40 I I  *  5 3 B 38 14  A  0 4 39
7 18 21 22 56 4 54 3 20 15 47 3 46
‘ 3 17 54 22 28 2 59 2 18 17 17 3 8
‘ 9 ‘ 7 44 22 16 S 10 l 2 17 59 2 45
‘4> l 7 44 22 15 9 58 0 A  5 17 52 2 45
24
F E B R U A R I U S .
F.cclipfes Satellitum Jovis.
I .  S a t e l l k s . I I S a t e l l .
0
< 0
Immcrfioncs. p E m e r C o n e s .
2 b
I m m e r f i o n c s .
5r.5
H .  M . S . t : a H .  M . S. K H .  M .  S .
I 2 . *  6 . 3 3 .  M. 1 8 9 . *  7 . 2 2 .  K . 4 5 . *  6  39- AI.
Q « . •34.43. V. 3 0 3 - 3 « .  6 .  V . 7 6 . 2 3  4 3 .  V.
4 3 - 3 - 8 - V. 2 2 1 0 .  4 .-5 3 . J H Emerjiones
6 9 .  3 1 . 3 4 . M. 2 4 4 . * 3 3 . 4 o . M . 1 1 i o .  3 1 .  9 . M .a 3 - *5 9 -5 9 - - M . - J 1 1 . *  2 -3 1 - V. 1 4 1 1 * 4 8 -3 7 - 17 -
9 1 0 * 2 8 . 2 8 - V. 2 7 J .  3 1 . 2 4 - v. 1 8 t .  6 . ifi. V.Emerjiones. 2 2 2 . * 2 * . I 2 .  Af.
1 1
7 - * I 2 . 4 8 - V. 2 5 3 .  4 2 . 1 8 .  V.
1 3 I .  4 1 . 1 3 . K .
1 5 8 .  9-59- M- -
> 7 2 - *3 8 -4 o .  M .
X I I .  S a t u i . ! . .
5 * 5 7  3+ A r lm .  
S 37 4 7 M E 11;. 
9 3  56 M lm .
H .  M .  S .
34 55 V H m  
3 o l ’ Im.
8 34 28 V £ m .
| I V .  S a t i s l l
14 4 38 40 FIm  
14 34 FEm


25
M A R T I U S. o
^ i 2 S5> 1 rt
s iao |  ^
? 2
59
60
61
62
63
64
«5
“66
67
68
69
70
71 
7»
73
73
75
77
78
79
M A R T IU S .
D .D om
Lun.
>1art.
Mere.
Jov.
Vren.
Sab.
80 22
81
8?
8
84
85
86
T 7
88
89
D .D om
Lun.
M art
Mere.
Jov.
Ven.
Sab,
D.Dom
Lun.
Mart.
Mere.
Jov.
Ven.
Sab.
D . Doni 
Lun. 
Mart.
Qumqua/rejima. 
S- Sim plicius. 
S. Cunegundis. 
Dies Cinerum. 
SS. Eufe.&S.M . 
S. Bafiliuj Ep. 
S. Thom . A q .
I. Quadrafrejima 
S. Francifca. 
SS. 40. M artyr, 
i^uatuor Tem.-t- 
a. G reeoriu sP . 
S. N icep horusf 
S . M e ch tild is .f
I.Quadragefimue
S. H eribertus. 
S. Gertrudis.
S. Kdiiardus. 
S .J o f S B.V.M 
S. Archippus. 
S. Benedi&us.
Q .Q u a d ra g e ftm c c  
S. Viftoria.
S. G abriel Arc. 
Anun^. B . M. V. 
S. T heod .E .M . 
S. Ruperrus.
S. Guntramus.
^.Qurdrasrefimee 
S. Quirinu».
S. a  mos Proph.
Tempus M e­
dium M eri­
d iei v«ri
O
H. M. 5.
0.12. ^ 8-2 
0. 12 .25.3 
0.12.12.8 
O .H .59,4 
O.II.45.6 
O .II.3 I .2 
O .II.I6 .4
O .II. 1.2 
0.10.45.8 
0.10.29-8 
O .IO .IJ .5
o. 9 .56.8
o. 9.40.0 
O. 9 .22.8
O. 9- 5-5 
o. 8.47.S
o. 830.0  
O. 8 12.0
O. 7-53-5> 
o. 7.35.6 
o. 7 .17 .3
o 6.53.9
o. 6.40 'i 
o. 6,21.3 
o. 6. 3.1
°- 5 4 4  5 
o. 5 26.3 
o. 5- 7-5
0. 4 -48-9
o. 4-30.4 
0. 4.11.9
men­
tum di­
urnum 
Tem­
poris 
medi.
17. 8
I». O 
18 1
18. 3
18. 3
13. 4
18. 6
19. o 
19. J. 
13 . <5 
18. 5 
18 . 5
18 . 5
t
Diftantia 
0 V  
a Meridiano.
H. M. S.
I.J.O. 2 . 5
1 . 6. 18. 4
I .  2.34- 9
0,58 ,5 1 . 7
0-55- 9- 1
0 .5 1 . 26. 9
0.47.45- 3
0 4 +. 3- 9
0.40 .22. 3
0.36.42 . 3
0 .33 . *• 1
0 .2 9 .*1- 2
0.25 .42 . 6
0. 22. 3. 3
0.18.24- 1
0-1445- 3
0. 1 1 . 6. 7
0 . 7 .28. 1
0. 3.49- 7
0 . 0 .1 1 . 5
23 5<S-33-
. .
3
23-52 .55 . 2
23 49 17 . 3
23.4.5.39. 4
23 .42 . I . 5
33-38-23. 5
23-34-45- 9
33 .31 . 7- 7
33.27 29 . 7
23-23-51- 7
, 33-20.13- 7
Accelera­
tio (liuriui 
Aeli arum 
fixarum 
pr& motu 
O  vero.
M. S.
3- 4+
3- 43
3. 43- 2
3. 4 2- 6
3. 4 2 . 2 
3 - 41. <3 
3. 4 1. 4
41. 
4 ° . 5 
40. 3
3 9 '9  
39- 6 
39- 4 
39-
33- 8 
38. 6 
38. 6 
38- 4 
38. 2 
38. 2 
38- 1
3. 37- 9 
3. 37- 9 
3. 37- 9 
3. 38 . o 
3. 37- 9 
3. 37. 9 
3. 3 'J. o
3. 38- o 
3. 33- o
16
Solii■ in meridiano 'uerjantis.
f
3
3=r»
-on^itudo
v«ra.
Motus
horarius
verus.
UcenGu refla. AfcenGo refla 
converla.
lecliiiatu
vera
Auftrali».
Altitudo 
centn @ 
vera.
G. M. S. VI. S. G. M. S. H. NI. S. D. G. M. S. G. M . s.
i I . x  1 . 13 . 3°- 1 342.29.21. 3.2.49-57. 5 7 2 6 . 3 1 3 4 . 20. 53
2 2 . 1 . 18 2. 30 . 2 343.25.22. 22.53 4 ' .  fi 7- 3.39 34 . 43 . 45
1 3 3- I- 22
2. 30. 1 344-21.15. 22.5 7 . 25 . 1 6 .40.39 35- 6 . 45
1 +[+. I .  34 1 . 30. 0 345-I7- 2 . 23 . I .  8 . 3 fi-I 7-3i 35- 29 . 50 1
1 5
1 5 . 1 . 23 2- 29- 9 346 . i a .4 i . 23- 4-50. 9 5-54-afi 35- 5 2 . 58
1 6 i5 .  1 . 20 2 . 29 . 9 347- 8-14- 23 . 8. 33 . I 5 .31 .12 36. 1«. 13
7 17. I- H 2. 29- 8 348. 3-39- 23. 1 2 .14 . 7 5- 7-53 36. 39- 31
1 8 18 . 1 . 7 2. 29 . 7 348.59- 23 . 1 5 .56 . 1 4-44 3 2 37. 3 . 52 |
i 9 1 9 . o- 57 2. 29 . fi 349-54-lfi- 23.19.37. 2 4 .2 1 . 7 37- 2ft. >7 i
10
1
20 . c . 45 2 . 29 . 6 350 .49 .a 4 . 2 j . 23 . 1 7 . 7 J-57-38 37- 49- 46 |
1
i U 2 1 . o- 3 1 2 39- 5 3 5 1 .4 4 .27 . 23-26 .5 7 . 9 3-34- 7 33. 13- 1 7 !
12 2 1 . 0. 15 2 . 29 . 4 352.39.26. 23 .10 .37- 8 3 .10.32 38. 36 . 52
13 22 . 59- 56 2 . 29 . 3 353-34 20 . 23 .34 . 1 7 . 4 3 .4656 . 39- 0 . 28 !
U 23. 59. 3« 2 . 29 . 2 3 54 .29 .1 0 . 33 37-56. 7 2.23-13 39- 24 . 6
‘ i
Ii
24- 59- ‘ 3 2. 29 . I 355-33.57. 23.4 1 .3 5 - 9 1.59 39 39- 47- 45
1 16 25- 53- +9 2 . 29- O 35«.18-39- 33.4 5 . 14- 7 1-35-55 +o. Z I . 25
1 1 ? 2(5. 58. 23 2 . 28. » 357-13->9- 23 48-5I- 3 1 .1 2 . 1 S iO. 3S- 6
I 18 2 7 . 57- 55
2 . 28. 8 353. 7.57- 23.5 2 .3 1 . 9 0 .48.36 40 . 58. 48
1 19 28 . 57- »5
2 . 28. 7 359- a .3 3 ' 23 5fi-IO. 3 0-24-55 +1 . 32. 29
1 20
I
29 . 56- 54 2 . 23. fi 359-57- 7- 2 J 59-48. 5 0 . 1 .1 4  
B orca l.
41. 4« . 10
I r 1
0. V 5S. »2 2 . 28. 0 5 1 -40. 0. 3 .26. 7 0 .22.37 42- 9- 5 i
| 12 -2 I .  55- 4 ! 2 . 28 . 5 1 .4 6 .1 1 . 0 . 7- 4- 3 0 .46 . 42. 33- 30
1 -- a . 55- lc 2. 28. 4 2 .4 0 .40 .
0 .10 .4 2 . 7 1. 9.43 42. 57- 7
IU 3- 54- 33 2 . 28 . 3-35- 8 . 0 . 14 .20. 6 1-33-2C 43- 20. 44
| t
4. 53. j : 2. 28 . 4 .2 9 .3 7 . 0.17-58. 5 1-56-54 43- 44- 18
| u 5 5- 53 . i<5 2. 28. J . 2 4 . 6 . 0 .2 1 . 3 6 . 5 2 .20.26 44. 7- .50
1 :7 fi. 5 *. 2<S 2. 27. 6 . 1 8 3 5 . 0 .2 5 1 4 - 4 a 43 54 44- 31. U
1 28 7- S» 4 2. 27. 7 .13 . 4 - 0 .28 .5 1 . 3 3. 7.20 44- 54- 441 2S 3. 5°- 5 2. 27. 7 8. 7-33 0 .32 .30. 3 3 30.+2 45- 18. 6
1 0 9 . 50 . 2. 27 . 7 9 - 2. 3 . o-jS. 8 . 3 3 -53 -5S 45. 41. 23
1 3 l  10 49 . I 3 2. 27. 7 9  56-3 ?- 0 -39-46 4-I7-13 46 . 4- 37
»7
bolis in Mcrttliunn -uniantis.
0’
30
«*»
Diameter
©
apparens.
Moratrsns- 
itns difei 
|>«r 
Meridia­
li uni.
Diftanria 
<* 5 cujus 
diftant. med.
=  10000.
r ceirri 
| ©
ccn ii 
© i 30
1
M. S. M. S. H. M. H. TVT
1 32 . 23. 0 2. 10. 7 9913 IS . 34 5- 36
2 ,?J. 2 1 . 6 2 . IO. S 9  921 13- 30 5- 30 6
3 32. 2o. 6 2. IO. 3 9 9 23 18 . 29 5- 31
4 32. 20. 2 2. IO. 2 9925 18 . 27 5- 33 »3
j 32 . 19- 6 2. 10. 1 9928 IS . 26 $• 34
6 32. iy . 0 2. 10. 0 9931 18. 24 5- 3 6 14
7 32. 18. < 2 . 9 ’ 9 9934 IS . 22 5- 33
8 3 2- 18. 0 2 . 9 - 8 9937 18- 20 5- 4 °
9 32. 17. 5 2. y- 7 9939 18. 18 5 - 42 16
10 31 - 17- 0 2. 9 - 6 994.2 18. 16 5- 44
11 32. l <5 5 2. 9- S 9945 13. 15 5 . 45 13
12 32 . I 6 - 0 2. 9 . 4 9948 i s ­ 13 5- 47
13 32 . 15. 4 2. 9. 4 9951 ta. 12 5 . 4« 19
14 32 . 1 4 . 8 2 . 9 - 3 99^3 18. 10 ?• 50
M 32- 14- 2 2. 9 3 995*5 18 . 9 5 - 51 30
ifi 3 2- 13 - 6 2. 9 - *> 9959 13- 7 S i i
17 32. 13. 0 2. 9 - I 99 fa 18. 5 5 . v -’ I
18 !2. 1 2 . 6 2. 9 - I 99<S < 18- 3 5 57
19 3*. 12. 0 2. 9 - 0 9958 13. I 5- 59 22
20 33. 11- 6 2. 9 - 0 9971 18. 0 6 . 0
21 32 . I t . 0 2. 9 - 0 9973 17- 59 <5. 1 33
22 32. 10. 8 2. 9 - 0 99?<5 17- 57 5. 3
23 32 . 1°. 2 2. 9- 0 697* 17- 55 5. 5 2 ?
24 32. 9 - 6 2. 9- 0 99 81 17- 53 ■5. 7
25 32. <). I 2. 9- 0 9985 17- 5 i 5. 9 31
26 33- 8- 6 2. 9 - 0 9983 17- 49 i5. 11
27 32. 8. 0 2. 9 . I 9 «9 I 17- +7 <T. 13
28 32 . 7. 4 2 . 9 - I 999+ 17. 45 6. 15
2y 32- fi. 8 2. 9- I 9997 17- +3 5 . 1-7
30 32. 6. 2 2. 9 - I 10000 17. + 1 6 . 19
31 32. J . 6 2. 8. 1 10003 17 . 4®6. 20
Pll Jrnouistu
&
Obfcrvatiun-s
0  in p arallelo  /3 E r iin n i  
Culnit h. 5. in. 48*
0  in parallelo y  Orionis 
C ulm  h .5 .  m 33.
0  in parallelo Orionii 
culm . h. 5 . m. s i .
0  in parallelo § Orionis 
cu lu i.b . 5. m. 39.
culm. h. 5. m. 27.
Dm parallelo y  V irgi 
culm. h. 12. m. 33.
ngreflus Q iu  v .  h. 
m. 15.
)  in parallelo <f V irgi  1.- 
culm . h. 13. m x<j.
)  in p a ra lle lo 1! Virginis 
culm . h. i s .  m . 4.
'onjan&io Q  &  f  fu- 
perior h. * i ,  m. 35.
)  in p ara lle lo  /3 V irginis  
culm . h. 1 1 . m . i i .
)  in parallelo £ V irg in i? 
cu lm . Ii. 12, a i. 3.
B a
28
M A R T I U S : ] )
Loca Luna: Sole m MmUi-ino vet/anic.
a
«V)
3re
3
IT»
Longitudo
vera
i
Latitudo
vera
3>
Declinatio
vera
3>
Nodus
afeendens.
D
Diame­
ter Jj 
totizon- 
talis.
Parailnxis
3>
horizou-
talis.
Tempus
ctilm.
D
* ;. G. m . s. G. M . S. G. M. S. G. M. M- s. M. ! H. VI.
l v  1 0 .36  39
A .
5- 2- 57
A .
0 .26.18
B.
a
5 35- 3*- 24 59- 29 2. I
2 2 4 .5 R .16 4. 47- 5» 5-13.29 5 . 32- V- 3C 50. 40 2, 52
3 9 30.23 4- 14- 5 ° 1 0 .3 7 . 9 5 . 2 9 . 32. 30 41 3- 4*i
4 J 3.S 8.50 3- »5- 49 1 5 -24.38 5- 1 *- 32- 2 8 3? 4- 33
i» a  T.so.ai? 2. 2 4 . 23 19 . 17.49 5. 2 2 . 32 . 22 5<3- J4 5 3 •
6 * i  53-45 1. H- 44 22 . 0.35 5- 19- 3 2 . 12 59- 8 6 . 32
7 «j> 5.48 11 0 . l .  23 
B.
2 3-20.27
5- l 6 . 32. 2 58. 49 7- 31
8 A  «9 33 35 I .  X I. 11 2 3 .1 4 .1 ’ 5- 13- 31. 51 53. 16 8- 30
9 3. 9 53 2. 18. 34 2 1 .4 4  27 5 . 10 . 31 - 37 S8- T 9- 26
10 1 6 .36.43 3. 17- 35 1 9 - *■ 3 5- 6 . 3 i . 23 57 34 10 . 19
i i 29-53.24 4- 4- 45 1 5 .20.51 5- 3. 3 1 . 7 <7- < 1 1 . 9
12 1* 1 * 53.43 4 . 38- n 10.58 59 5- 0 . 30. 50 56 . 3 4 1 1 . S*"’
13 i5 .5 i .3 5 4 . 5« . 48 6.U .2 6 4- 57- 30. 32 56 . 3 1 2 . 41
u
i  l . j o .58 5. • 1 » 1.13 .21
A. 4-
54- 30 . 17 55- 34 13- 25
15
» 0 .56.42
4- 49- ^4 3-43-17 4- 5 i . 30. 2 55- 7 14- 7
1 6 m  3 . 9 3 1 4. 44 - 18 8 .26.22 4 48 - 29- 5 i 54- 4S 14 . 50
|! 7
1 5 . 1 1 . 0
3- 25- 59 12-45 48 4- 44 . 29 . 43 S4. 2 f) >5- 34
18
27- 4- 8 3- . 15 l6 .33 .42 4- 41. 29- 3» H- 10 6 . 20
»9
20
-  8 .52.47 j .  U .  0 19-39-54 4 - 38- 29- 38 54- 20 7- 7
JO.4I.49 1. 1*. 10 21-57-29 4 - 35 - 2 9. 43 i4 ' 30 17- 56
21 X 1 .3 6 * 1 0. 9 - 4 ’ 23 -18-25 4 - 32- 29 . 55 54- 52 18 . 4 ’
22 14.42- 8
A .
0. 54- »o J3-34 32 4 - 1 8 . 30. S 55- 21 19- 39
17- 4-34 1 . 57- 5 32.41  4 i 4* 25- 30. 32 56- 1 20. 3 i
24 »  9 .48 . 5 2 55- 47 20.38.4* 4 - 22 - 30 . 57 5*- 4-7 2 1 . 23
ja .5 6 .4 * 3 - 47- J 17.28.30 4 . 19 . 31. * 3 57- ?8 2 2 . 15
lC M 6 .31.24 4- 17- 22 13 15-40 4- IS ­ 31- 53 58. 30 2 3 - 6
27 »0.34. 5 4. 53. 1 8 .14.15 4- IO 32- 18 59 17 1 3 - 5*
2 V  4 .5 8 16 5 - o . 57 3 .3*. 50 
B
J .14-32
4 ‘ 7 - 31- 38 59- 55 J
l2' I 9.38  36 4 - 49 - 25 4 - 3- >2. 51 60. 21 0. 4 «
■>s ' i  4.16.4« 4. i*- 17 8-58-58 4 - 0. 33- 0 60. 34 I- 4
1 9 .1 4 .ji 3 19- 55 14. 12.22 3- 57. 32 . 58 ■o. 30 2. V
29
M A R T I U S. s
L.(j 1 '^x'ux mr.Lia nocte.
1 1'IJKKUfl»»
J) vera.
G. IVI
v  2R.4-5.J4 
V  2 . J 35 
i<5. 30. ic  
H 0.45.36 
14 4 1 . S
28-52 ’ 4
<Hn.4i.59 
8j 26.33 55
9, i i  9 5 '.3*5
10 2 3 .lg .2 5
11 nr 6 27.31 
11 j 19 .j6 .4 7
3 . 13.58
H ! 14-45-32' 
l.<! 27- 4-38
16 in  9 . 1 1 . 3J 
1 7 1 2 1 . 8. 33 
i s  ~  2 . 5 8 . 4 5
19) 14 . 4^.59
301 26.18 «;
Lttitudo
vera.
3)
U. IVI. s
A .
4 57-41/ 
4-33-3’- 
3-5*. 6 
a.55.2 3
I  .^ 0 .2 r)
Diame­ Paralla- c
ter xis. | r?
D 5)
ahori­ hori- I
z o n ti. zonta- 1
lis. lis . i"
O..T8. 14
B.
0.35. itf 
I-45-49 
2.49.25
3-3* 48
32.28
X2-3I
32-30
32.25
32.17
32. 8
31 57 
31 44
31.30 
311'
4  2 3 . 1 6 j30 5S 
4 .4 9 . 2 4 U 0.43 
5 . 0 .24  30.26 
4 .56 .3 6 ! 3°. 1°
4-33-5*5 29 .51? 54.54
M. s.l
5 9  35 
59 .41  
59.39 
59.30 
59.16
58-59
58-38
58.14
57 .4 8
572 0
56-J1 
56.19 
55 49 
55-3=
4 . 8 .47 ,29 .45  
358. I 39.39
*.48.31'
1-36-44
0 .4 1 . 1 6
B
21 X 8.37.31 0.33.16
2 2 20.50.55 I-35 -5 *
2 3 »  3.33.31 2.27. 7
2 + l 5 . I p . 13 3.22.37
2 9 .4 I .i5 4- 8.50
26 K 13-30-11 4 -43.15
37 27.43.42 4 -59.18
28 v  12 .1*5.55 4  57.41
29 27. 2.14 4-2 5.54
30 11.5 1 .10 3 .5 5 .14
31 26.35 S7 3- o-33
»9-3*
29.40
29.48
30. o 
3 °  21 
30.43 
3 1 * 1 0  
31-39
.54-35 
54-23 
<14 19 
54.24
54-40
55- 5 
5 5 '4 0  
56.23
57-13
58- 2
2. 41*8-5 4 :
33 . 2 8 1 5 9 . 37
32.46
3 2 . 5 7
3»-38
32.53
o . 10 
5 0 . 3 0  
6°-33 
60.23
B
Congre/f. J) cum t ix is ^ f la n e t is .
Nomen & 
Charafter 
fixarum & 
Planeta­
rum.
17
18
0 x j
3 f C e t i 4 
1$  V  3 
2J y
* v
1 v  
1 V 
H  t!
V d
't  0 
b
H «5S> 
1 , 0 4
2.0 A 6
u m  4 
4 - °p h .5  
b «  <j
9C «  
a:  ^
4> z  
t z
* A
3>J- SK
0 K
Tempus
veram 
conjun- 
ftionis v e ­
rse in lon­
gitudinem.
H . M .
19
15
16
17 
19
4 
U  
1 0 
l t f  
i 9  
l<* 
l  2 
r 
8 
9 
1 5
13 
2 
2 
1 
j
1 3
1 5
13
4
43
40
57 
22 
48 
+4 
40 
16
45 
48
46 
3
22
6
8
I
26
58
59 
31 
58 
13 
58 
»5 
27
Diftantia centri
3>
vera in 
latitudinem.
G. M .
8 A 
2 6  Bj 
18 B
37  Bi 
2 B
49 B 
40 B; 
3 » A, 
33 B !
38 B 
4 B
»6 B
J 7  B
13 B
4  B
1 o 24 B
19 B
4 *
15 B!
43 B
19  B 
6  B 
l  A
3c
M A R T I U S .
) ad /  J  ad e <? ,w ](
) ad | i eti.
3 ) Pcritta-a , J) ad yieiadts.
?! id 0 C* V.i in nodo alccnd. 1)1» a  
&.ad f  f H  a
> ad <p D ij, p. « j
i> id v  £ a *  «5>
ad 1C *7 7r  « '
h
16
P h xn ow tn a &  Obftrvationes
S
I ad f  1 c 
! ad a  i  t  SI o /J B?
I a d 71 V  m>
I 4d K vf- §  m»
) ad i.  h . m np 
J  a,d b  u  4  
D. ad y  »1 *  A  
S> A p o g r a  , 3  i  A  )  f l  B  
~  *d A  f  3 ( i  Ophiuchi, 
ad i r n y f » »  
in nodo dofccnd. 3  r  ^  k* 
id  )f f  t f  A v* 
ad ff
ad y. 3  <?« ■** J(1 i 3  (> u w
$  ad A  \L ;g ^  3» 
ad §  X ‘X
-  «d 9 4  f  k
5) ad cf *) 7T )(
i£ Peri gea.__________________
Phafes L n n r .
Primus Quadrans h . 13. m . 12. in & 
g*. 15- m. 35.
Plenilunium K  18. m . IO. in nj? gr. 
22. m . 45.
U ltim ns Quadrans h. 20. m. 19. in % 
gr. o . m. 47.
Novilitninm  h. 5. m . 6 . in  V ,  
gr. 8. m . 4»
93
P hrn om en a & Obiervationes 
Planetarum.
$ ad y Z  H. i& .d ift. C entri $ ' i .  g r.
20. m. Bor.
2 ad 1 . h. 53c H. 19. dift. C entri 2 16. 
xn. A u ftr.
9 ad 2. Ii. 2*; H. 19. dift. C eatri J  34.
m >uftr.
Oppofitio Ifc & $ .
$ Apiiclins.
't sd M ^  H. 20. dift. C entri $ 34- 
m. Anftr.
2 ad <p ts; H. o. dift. Cent. J  22. m. Auftr 
«/ )( H. 6. dift. Centri <f 7
m. Atiftr.
Conjiuiflio 5 61 O  fuperior H. 20.
PInnetF in parallelis fixarnm verfnntcs.
Ij M enfe to 'o  in parallelo  y  &  a die 7 
*d finem menfis in parallelo xj, jv,
1£ M enfe toto  y  ferpentis ,  &  ad die t .  ad 
t$. A ldebaran / iferp en tis , a d ie 15 ad finem 
M enfis 7  Q« 
f .  2. 3. «  J( 4. 5. 6. y  O rion v m? 6.
8. «  C e t i ,  /3 m? 9. 10. r  &  1 1 . t  3  12.
13 3  i i  f  ferpentis T4 Procyon t  ferpentis 
15 . P rocyon 16. Proc\-on *) O rionis 17 i) 
O rionis 18 ^ O rionis C  Hydrae 19 $ "H y- 
drs- ot ferpentis, 20. H yd r*  a  ferpentis 
a  Orion 7C UP 21 ot ferpentis a  Orion ^  nr 
22 ot Orion 7T nu «  Aquilae 53 «  Aquilae. 
34. 25. £  C anis m inor yt £1 ac A q u il*  26. 
£  eanis m inor, y. &  »7. »r #  28 /5 
*• #  20. 30. 3r. f i  <%.
J  J Eridani v  Orion 4 3  C eti £ Erida 
«"Orion 5 3  C eti 6. 7 . Ritf.el vj. nr £  8. o.
E rid an i«  Hydra: 0 Eridani u  Hydrae y. TTJ? 
to . X  'TO 11 . i Orion r.'. h. Eridani i O rion 
r 2. h. Eridani 14. 15. 3  TO x6. 17 . 3  oph. 
£  ferpent. 18. 19. g  oriou f* ferp en t. 20 .«  
)( ax. X C e t i ,  a  )( 22 X C eti f  o iio n  y
151*22. J* < Orion y  m’ «4* a5« u £  m? 17. *y
C e ti, 28 y  C eti v n p y  O ph. 29. a  C e ti, /3 v 
nj2 / oph. 30 «  C eti f i  n r.
«  T
O
1
• M A R T I U  S .
Ornis Pi«- Tem pus ve­ Longitudo Latitu d o  Pla­ Declinatio °ecafu s
neram m ru in culm i­ Planctarum netarum Soie Planetarum Planetarum
apparcus. na tionis Pla­ Sole culm i- culm inante. Sole culm i- apparens.tn
3ri
ncturum. nante* nante*
H. IVI* H. M. G. W. G. M. G; M* H . M .
t j Saturnus.
I 11 (S 16 2 15 m w 2 B 30 14 A 12 :o 54
7 IO 44 15 40 15 11 2 31 14 •> 20 34
«3 IO 22 15 17 15 1 2 32 13 58 20 12
.y 70 O 14 55 14 49 2 33 13 54 19 48
r
9 38 14 32 14 33 2 34 13 48 19 26
2J. J^upiter.
i 3 21 10 39 19 «3<5 I B 10 16 3 2 17 54
7 2 57 IO 14 18 55 I 10 16 15 17 30
13 2 30 9 48 18 31 I 10 16 27 17 8
iy 2 4 9 24 17 5 i I 11 16 37 16 43
25 I 38 9 1 17 27 I 11 I 6 45 26 24
c/1 Mars.
t 19 24 I 27 4 v  34 O A 32 I B 19 7 33
7 19 8 I 22 9 8 0 28 3 12 7 3«
,3 18 54 I 17 13 40 0 24 5 3 7 41
,9 13 4o I 12 13 12 0 20 6 51 7 44
-<
18 26 I 7 22 41 0 16 8 36 7 47
f  Venus.
i 18 32 23 4 i 5 X 17 I A  22 10 A < l 4 50
18 30 23 47 12 4 6 I 24 8 4 5 4
'3 1 8 17 23 52 2o 14 I 2 5 5 12 5 24
l o 18 8 23 58 27 44 I 23 2 10 5 43
J5 17 5« 0 3 5 v  8 I 19 0 « 5 2 6 10
$  Mercurius.
i 17 50 22 18 14. 5» 8 0 A  41 17 A 17 2 48
17 44 12 26 21 3» 1 29 15 44 3 2
«7 4° 22 38 29 53 1 55 13 * o 3 30
y 17 3* 22 52 9 X 4 13 io «4 4 2
>5 17 32 23 8 19 3 2 20 6 34 4 32
B 4
J2
M A R T I U S .
E clip fes Satellitum Jovis-
1. SATF.Lr.KS. J I I .  S v r E l L I I I .  S a t e l l .
< -
kmeikonti. a
< 0 i  m erlion es. 0 E uierfiones. 0  •
H .  M .  S. EF‘8 H . M . S. rr j» H . M. S 5-2 H. M . s .
) 0.  0 . 19 . v . 19
3 0. 29. ib .le . 20
5 0 *85-i7. a t 22
6 7 . 27 18 . v. 24
8 1 . 5 6  20. v. 2(5
10 8 . 2 5 .22 . M. 28
12 2 * 5 4 .2 6 . M. 29
1? 9.*23-32. V. 31
15 3 . 52-41 . V.
>7 to. 2 I.47 .A f.
4-*5°-57-W. 
l I . * 2o. 6. V.
5- 49-I7- V.
0. 18-28. V. 
6. 47-40
1.*I6.S2 ,M .
7 *46. 5 . v.
2. IS-I4- V.
4.* O.42.M.
6 . 1 9 . 13 .  V.
7 . 3 7 -50. w . 
8 / 5 6 .40. V
IO . i 5.35 .iVr.
ii-*34-37- ir- 
0- 53-45 v.
2  * i2 .38 ./^r.
3 . 22. 19. V.
5 9* 3 2iJ.Kuv.
o*34 .3 ijM R in  
I* 4.21 M llllj
13 4*35 14 Wlim 
205  534- K ,ln 
20,8 36 . S ^ R m  
27 9 6 58. ^ Im
27 o 37 . l 3 KEm
IIV . Sj t k i .
10 40.37 /W.I 
3 .23.29VE.
4. 45.19M.I-
2019.26.59.ftr.E.
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A P R I L I S  o
5n
>>
cBO
C
S'
*:n
1
r
s
8*
C.O
9
A P R I L I S .
Tempus me­
dium iVleri- 
diei veri 
O
fncre 
men- 
um di­
urnum 
Tem­
poris 
medii
Piflantia 
0. V  
a Meridiano.
Acteic- j 
Tatio di-' 
urna J 
fteilariifn, 
fixart n» ’ 
prar motu' 
0  vero. ,
H. M . S. D. S. D. >{. IV;. S. >. M. S. I).|
U
i 91
lll
!
1
2
3
4
Mere.
fov.
Ven.
Sab.
S Theodora 
a.Franc.dePaul 
S. Pancratius K. 
S. lfidorus E.
3- 3 - 53- J 
5. 3 - 3 <- 2 
0. 3. 17. I 
0. 3 . 59- I
18 . 3
18. l 
18. 0 
17- 9
23 -I6 -35- 6 
23 .12-5 7 - 3 
>3. 9 -19- 0 
23. 5-4°- 5
1
1
3 -38- 3 
3-38- 3 
3-38 5 
3 -38. 7
1 S4 
' 95 
96
i * 7
■ JJ8
1 99
lo o
5
6
7
8 
9
10 
11
D.Dom
Lu n .
M art.
M ere.
Jov.
Ven.
Sab.
■, (iuadragejima
S. Cseleftinus.
S. H -rmanus.
S. A dalbertus. 
S . D em etrius- 
Feft. D o1. B. V. 
S . L e o  Papa-
0. 2. 41. 2 
0, 2. 23. 5 
0. 2. 6 . 0 
0. I . 48- 6 
0. 1. 31. J 
0. 1. 14 . 7 
0. 0. 58. 1
17. 7 
17- 5 
17- 4 
1 7 . 1
16. 8
Ifi. 6
16. 3
23- 2. 1. 8 
22.58.23. 0
22.54.44- «
22 51. 4- 9 
22.47.25. 5 
32.43.45. 9 
22.40. 5. 9
3.38 . 7 
3-38 . 8
3.88. 9
3 -39 . 2 
3-39- 4 
3 -3i>. 6 
3.40. O! |
jlOI
102
103
104
30i
106
,107
1108
; i o 9
,110
' m
112
:i13
114
12
13
14
15 
15
17
18
D .D om
Lun.
Mart.
M ere.
Jovi»
V en.
Sab.
6. Palmarum. 
S.Herm enegild- 
S. Tiburtius.
S. Lidwina. 
Coena D om ini. 
Parafeeve. 
Sabbathum S.
0. 0. 41. 8 
0. 0. 25. 8 
0. 0. 10. 0 
23. 59  54-7 
23- 59-39-9 
23. 59.25.3 
23- 59-11.3
16. 0 
15 . 8 
15 . 3 
M- 8 
1 4- 6 
1 4- 0 
13- 7
22.35.25. 6 
22.32.45- 1 
22 .29. 4- 3 
22.25.23. 1 
22.21.41. 5 
22.17.59. 5
22 . 1 4 .1 7 . 0
1
3-40 - 5 '
3-40 -  8
3-41 - 
3-4 '-  6|
3.42. 0
3.42. 5
3.42. 8
l 9
10 
21
11
>3
H
=5
D  Dom
Lun.
Mart.
Mere.
JOT.
Ven.
Sab.
Pafcha 
Fer. I I .  Pafcha. 
S. Anfelm us. 
SS. Soter & C a j. 
S. A dalbertus. 
S. Georgius.
S . Mare. E v .
23. 58 -57.6 
23. 5 8 -44-4 
»3 - 58 -31-8
23- 53.19.5
23- 58* 7-6 
23. 57-56-2 
23- 57 -45-3
13. 2 
15. 6 
12. 3 
t J .  9 
I I .  4 
io .  9 
10. 6
22 : 10 .34 , 2 
22 . 6 50 . 8 
22 . 3 . 7 . 1 
2 1 .5 9 .22 . 7 
21-55 -33 . 1
2 1 .5 1 .5 3 . 0
2 1 .48 . 7- 3
3-43- 4 
3-43- 7 
3-44- 4 
3-44- 6 
3-45- 1 
3-45- 7 
3.46. 0
H 5
I i f
i i '
113
n 9
25
2*7
28
30
D .D om
Lun.
Mart.
M ere.
Jov.
I .  in A lhis.
S. Peregrinus. 
S. V ita lis  M art. 
S. Petrus Mart. 
S. C ath .Sen f.V .
23- 57-34-7 
23- 57-*4-9 
23. 57.J5-6
23. 5 7 - 6-6 
23 . 56-58-1
9 '  1 
9 ' 3 
9- 0 
8’ 5
21.44.21. 3 
21.40.34. 6 
21.36 .47. 4 
21.32.59- 9 
2 I . 29. I  1
3 -46 - 7 
3.47- 2 
3-47- 5 
3-48- 2
nA P R I L I S .
b o lis  in M eridiano -ver/antis.
O
ft’
3n
3
tr>
Longitudo
vera
Motus ho- 
rarius 
verus.
Afcenfio
recta.
Afcenfio refta 
converfa in 
Tempus.
Declinatio 
vera Borealis.
Altitudo cen­
tri 3  vera
G. M. s. M . S G M . s. H M. s. G. M. S.
<1. :vi
I I I . V 43 ■ 17 2 2 7 . 6 10 .5 1 . 6 . O. 43- 2 4 4 4- 42- 4o !4«- 30. 4
a 12 . 47- 20 2 . 27- 5 1 1 .45 .4 3 . 0. 47- 2-7 5- 3- 26146 . 50. 5 °
3 13- 46 . 21 2 . 27- 4 12-40 . 1 5 . O. 50. 41.0 .5- 25. 25 4 7 . 13- 49
1 4 . 45. 19 2 2 7 . 4 13-34 .5 2 . 0. 54- 19. < 5- 49- 18 4 7 - 36- 42
ii- 4 4 . 15 2 . 27- 4 1 4 *9 .3 2 . 0. 57- 58-2 6 . 1 2 . 4 47- 59- 23
6 1 6 . 4 3 . 9 2 27- 3 1 5 2 4 . 1 5 . I . 1 . ^7■° 6 . 34- 44 48. 22 . i
7 17* 42- 0 2 . 2 7 . 1 1 6 .1 9 . 0- I . 5- 15.9 6 . 57- 16 48. 44- 40
8 18. 4 0 . 49 *> 2 7 . 0 «7-I3-37. I . R. 55-i 7- 19- 41 49- 7- 5
9 1 9 . 39- 36 2 . 2 7 . 0 18. 8-38. I . 1 2 . 34.5 7- 41- 59 49- 39. 23
10 20. 3E. 20 2 . 26 . 5 19- 3-32. 1 . 16 . I4-I 8 . 4- 9 4 9 . 51- 33
11 2 1 . 37- 2 2 . 2 6 . 8 19 58-3I-. I . 19. S4-I 8- 2 6 . 11 5°- 1 3 . 35
1 2 2 2 . 35- 43 2. 2 <s. 7 20.53.35. I . 23. 34-4 8 . 48. .5 5°- 35- 29
13 23. 34- 23 2 . 2 6 . 6 2 1 .4 8 4 2 . 1 . 27- 14-0 9- 9- 50 5°- 57- H
H 2 4. 32. 59 2 . 2<S- 5 22.43-54. I . 30. S5-7 9- 31. 27 51. 18. 51
‘ 5 25. 3 *. 34 2 , 26 . 4 2 3 .3 9 1 2 . I . 34- 36-9 9- 52. 53 51. 4 0 . 17
16 21?. 30. 8 *»«• 25. 3 24-34.37. I . 38. 18.5 1 0 . 1 4 . 11 52. ■ I . 3J
17 27- 28- 40 2 . 2 6 . 2 25 30. 6 . I . 42. 0.5 1 0 . 35- 13 52. 22. 42
18 28. 2 7 . 9 2 . 2 6 . I 2 6 .25 . 44 . I . 45- 43.0 1 0 . 5 6 . 14 52. 43. 38
'9 2 9 . 25. 38 2 . 2 6 . 0 2 7 .21.2(5. I . 49- 2 5-8 1 1 . 1 7 . I 53. 4- 25
20 G. V 24 . 5 2 . 25- 9 28 .17 .17 . I / 53- 9.2 1 1 . 37- 34 53. 24- 58
21 I . 22 . 31 2. 25- 9 2 9 'I3 . I4 . I . 59- 5 2 9 1 1 . 57 . 57 53. 45- 21
T T 2 • 20 . 55 2 . 25- 8 30. 9 . 1 8 . 2 , 0 . 37 3 1 2 . 18. 9 54- 5- 33
23 3- 19- 17
> t 25- 7 3 i .  5-27. 2 . 4- 2 1.9 1 * . 38 . 8 54- 2 5 . 32
24 4 ’ 17. 3*- 2. 25- 6 3 2 . 1 .44 . 2 . 8 . 7 .° 1 2 . S7- 58 54. 45- 2 2
5 5- IS- 5S 2 2 J* <5 32 .5 8 . 9 . 2 . I I . 52-7 13- 17. 33 55- 4- 57
2(". 6 . 14 . 16 2 . 25- 5 33.54 :4°. 2 . 15- 38.7 1 3 . 3 6 . 55 55- 34- 19
27 7- 13. 32 2 . 25- 4 3 4 .5 i .2 ° . 2 . 19- 2.5-4 13- 5«- 5 55- 43 . 29
28 8 . 1 0 . 46 2 . 25- 4 35-48. 8. > 23. 12.6 14- 15- 1 5&. 2 . 25
^9 9- 8- 59 2. 25 . 3 36 .45- I- 2 . 27- 0.1 H - 33. 4 - 5 *. 21 . 6
3°j io . 7- i» 2, 2J* 2 37 .42 . 3. 2. 3°- 48.3 14- ■» 9 56 . 39 . 33
3S
A P R I L I S ,  o
S n h s  in Meridinnn verjiintis.
g
0
2n
ri
Diameter
O
apparens.
IVIoratrans- 
itns difci 
0
per Meri­
dianum.
Diftar.tia 
0  a 5 cuius 
dift. mcd.
iooeo-
centri
O
tveras.
IVI. S. M. S. i i.  M.
I 32 . 5- 2 2. 9- 1 10006. 17.39
2 32. 4 8 2. i). 2 10008. 17.37
3 32. 4. 3 2. 9 3 10013. 17-35
4 32- 3- 8 2. 9- 3 10015- 17.33
5 32. 3. 3 2. 9- 3 IO O I7 17-32
6 32. 2. 8 2. 9- 4 10020. 17.30
7 32 . a . 2 2 . 9- 4 10023. 17.29
8 32. 1 . 7 2. 9 . 5 10026. 17.27
9 32. 1. 2 2. 9- 6 IO O 29. 17.2,5
IO 32. 0. 7 2. 9 7 10032. 17.24
I I 32 . 0 . 2 2. 9. 8 IOO35. 17.22
12 3 i .  59- 7 2. 9 ‘ 9 10038. 17.20
13 3 i .  59- 2 2 . 10 . 0 l o ' '4 1 . 17-19
14 31. 53- 7 2- 10. 1 10043. 17 17
15 31. 5«- 2 2. 10. 2 10046. 17.15
l 6 31. 57- 7 2. i o . 3 10045. I7 - H
17 31- 57- 2 xo. 4 10052. 17 . i i
18 31. 56 . 6 2, 10. 5 10055 . i7 - io
19 31- 5«- 0 2. 10 . 6 10057 . 17- 9
20 31- 55- 4 10. 8 10055 . 17. 7
21 31. 54- 8 2. 10. 9 10061 . 17- 5
22 31- 54- 1 2. 1 1 . 0 10064. 17- 3
23 31- 53- 4 2. 1 1 . 1 10067. 1 7 . 2
24 31. 52- 7 2. 1 1 . 2 10069. 17. 1
25 31. 52 ' 2 2. 1 1 . 4 10072. 1 7 . 0
2 6 31. 5 1* 7 2 . 1 1 . 5 10075 . 16.58
27 31. 5i- 2 2. 1 1 . 7 1 0 0 7 7 . 16.56
28 3 1 . 5 °. 7 2 . 1 1 . 8 10080. 16.54
29 3 1 . 5 ° . 3 2 . 1 2 . 0 19082. 16-52
.(0 3i. 49- 8 2 . 1 2 . I 10085 . 16-51
Occa- C
fns . «
centri
0 2
verns. 0
-i'
6 .  3 0  
6 . 31
5 .  33
6 . 35 
6 . 3 6
6 .  33
6 .  4 0
6 . 41
<5. 43 
6 .  45
6. 46
6 . 48 
6 .  5 °
6. 51 
6 .  53
7 -
7 -
7 -
7 -
7 -
19
21
23
Phaenomena &  Ob- 
fervntioncs*
O
0  in parallelo  Procyonis 
culm . h. 6. m . 32.
O  jn parallelo Orionis 
culm . h. 4. m. 14«
0  in parallelo  a  Orionis 
culm . h. 4 . m . 33*
0  in parallelo  /3 Canit} 
m aioris culm . h. s 
m. 54.
Ingrefliis O  in y  h,
14. m. 7.
O  in parallelo t  V irgi­
nis culm . Ii, 10. m. 53.
O  in p arallelo  a. Ophiu­
chi culm . h, i s ,  m. 18.
24 3  in parallelo Reguli 
culm . h. 7 . m . 47.
29 0  !n parallelo cc Hercu­
lis culm . h. x .^ m . as*
3«
j
A P R I L I S . D
1 -
L o ca  ]) n* f i l e  in M eridiano verfante.
i f i Loftfirkdo Latitudo Dcdinatio N.dus Diameter iParallaxis Tcmptis
■' 5! vera vera vera s> X 3> c.Jhn.
! 5 3> $ 3) afeendens. horiz. ] horiz. 9
1 £' . G .  ivi. S. G . IVI. S. G. M. S. G. M. M. s. 1 M. S. k M.
A. B. <3> !
1
0  3*54 - 5 4 .28 . 9 18-33-42 3 - 5 6 . 32. 49 60. «5 3. 352 18.20.36 1 . 17.24 21.41.30 3 - 53- 32 34  5 9 . 47 4 . 34
3 <5> 2 .31.10 0. 3. 3 
B .
23 .25 -3« 3- 5°. 32 17 5 9 . 14 5 - 34
4 if f .2 4 5 i I.IO . 8 23-38.15 3 - 46. 11 56  5 3 . 38 6. 33[,! O. 3.18 2.17.49 22.25  46 3- 43 . 31 - 37  5 8 . 1 1. 33
i 6 I3-24-40 3.16.35 19-58 2 * 3- 40 . 3 1 - 18 5 7 . 25 8. 24
1 7 1 6 .33.19 4. 3 4 « 16.30.24 .>. 37 30. 58 56. .5 * 9. 14
i 8 *  9.29.31 4 37-31 12 .18.+ 3 3 - 34 - 30 - 42 56 . 20 10 . 1
■ 9 23 . 1+ .I3 4 56.52 7 -37-2 1 3 - 30 . 30 . 36  55 . 51 10 . 46
!
I 0
i  4 .47-58 5 - »-24 2.41.13
A .
3 - 27 - 3 0 - 13 55- 24 I I . 29
II 17.11 4-51-43 2. 15-58 3 - 24. 29 . 59 .55- 1 12. 12
I 29 »4  35 4-2 8.34 7 - 5-53 3- 21. 29. 49 5 4 - 42 12. 54
13 in 11.28.41 3 53-36 11.36.13 3 - 18 . 29 - 41 54 - 26 13- 38
14 2324.55 3- 8-31 15.36.56 3 - 15 - 29. 36 5 4 - 16 H - 23
l s -  5-*5-i= 2-15 30 19. 0 . 6 3 . 1 2 . 2 9 - 33 54 - 12 I J . 9
l<5 17- 2.54 1 16.39 2 I .3 5 .4 l 3 . 8 29- 35 5 4 - l 6 15. 5 7
i vf 28.51.30 0.14 21 2 3 . 14-25 3- 5- 29. 42 5 4 - 38 16. 47
13 ,2 10 .45.33
A.
0 .4 9 .16 S3-J2.27 3- 2, 29. 51 5 4 - 48 17. 3 8
19 2 2 . 50 . 8 I-5J-39 23.23.33 2. 5 9 - 30. 9 55 - 1 8 13. 29
20 k = 5-1028 2.50.14 21 .45 .30 2* 56. 30. 30 55- 56 19- 20
21 J 7 - 5 M * 3-42. 6 19- 2.20 2 , .53- 3<-'. 56 56. 44 20 10
22 )l 0.J8. 4 4-24 15 1 5 .1 5  43 2 . 49. 31 . 24 57- 38 2 1 . I
23 >4-32.45 4-53-12 10-35-34
•i. 46 J l . 55 58 - 35 2 1 . 51
24 S8 .36.31 5- 5-48 5-13 47 2. 43- 32. 25 59- 30 t t 42
25 V I 3 .  7. 0 5 - 0. 6 0.36 7 2 . 40 32 - 50 60. 18 2 3. 35
26 27 53-59 4 -33-15 631-48 2. 37 33 - 9 60. 53
27 V 13- 3 59 3.47.38 12.10.47 2 . 3 4 - 33 - 20 61 . 13 O. 30
28 28-11.26 2-45-53 »7- 6.54 2. 3°. 33- 20 61. 13 r. 27
29 H 13. 12 .H "■32 53 20-54-54 2, 27 . 3«. IO 60. 55 3. 28
•30 27-58 .12 0.14.36 23.14-14 1. 24 T 2» ‘1
60. 23 3 . 30
37
A P R I L I S .  J
Loca Luna media nocte.
0
£
s
Longitudo
vera,
D
L atititdo .j
J)
Diame­
ter J) 
Hori- 
xomalis
S. G . M. S- G . M . S. IVI. s .
1 H U- 9-15
A .
1-53.34 32.42
2 25-38. 0 0 .40.32 32.27
3 c?!> 9 . 30. 6
B .
0-33-57
32 . 9
+ 23 .I5-36 >-44-53 3150.
5 i i  6 . 4 5 1 3 . 2. 48.2 ? 3128 .
6 20 . 0 .41 3-4I-4+ 31 . 9
7 np 3. 2.55 4 . 22.24 30.50
S 15.53-15 +.49 . 2 30.35
9 2 8 . 32.24 5- o-58 30.21
10 A I I .  0-53 4-58 19 30. 6
1 1 23-1 9 - « 4.+1 4+ 29-53
[1 m. 5-»7-42 4 . 12.28 2y- + +
1 1 1 7 .2 7 . 4-1 3-32.11 29-38
1 i
29 .20.40 2.42.50 29-34
M
—-1 1 . 9-i<5 1 .+6.40 29-34
l 6 22 ,56.52 0-45-47 29-JS
17 Z  4-47-3 +
A .
0 . 17.25 29-45
IS 1 6 . 4(5.11 1 -20.43 30- 0
19 28.J8- 2
1 .21.3  + 30.18
20 =  1 1 .28- 8 3. 1 7 . 1 1 30.+2
21 24-21-31 4- 4-37 3 1 . 10
22 H 7-4I-46 4-4°-32 3 M °
23 U-3I- 3 5- 1-37 32 ,1 °
24 V  5-43.45 5- 5-12 31-38
25 20. 20.49 +.48.56 33- c
2 <S V  5 -3 0 .2 0 4 . 12.44 33-1 +
27 20.37  52 3 .18.40 33-19
28 a  5-43-i 6 2. 10 .24. 33-15
29 20-37-28 °-5+. 3 32-58
30 <3- J . 13 .56
B.
0.24-37 3 2 4 2
Paralia*
xis 3) 
JHori- 
zouta- 
lis-
iVl. S.
54-52 
54-34 
54-21 
S + • 1 3 ' 
54-13
54-3 «1
55 - * 
55-3«.
<56.20
57-11
58- 7
59- 3 | 
59-55 ! 
S0.371
* i-  5 ) 
6 1 . 1 5 ! 
6 1 . 6 
60.42
60. 4
Congre/jur j )  cum fixtst? I ‘Linet
O
n
s
ti
3
Nomen
&
CharaftcT
fixurum
&
Pinnatarum.
Tempus 
verum 
conjun- 
ftiouis ve 
rx in loii' 
Ritud.
Didamia 
centu 3) 
/_ra in la­
titudinem.
ii iV. G {VI
I 5 V 3
2 2 + 0 14B
1 V 6 ' 7 53
0 5<*B
2 z  y 3 5 5«
I 14 B
i  0 4 20 16 O 40 B
3 2 u  a 6 16 14 3 4 6  B
4 f t  3 , 5 17 35 0 39  «
5 H <5> 6 4 5 3 5 5 »
C <5J> 5 7 41 I I 8 B
8 » np 5 21 46 O
2 0  B
I I 2 1 np 6 7 29 O 30 B
13 1 .0  A 6 14 +7 O 3 6B
2 .0  A 6 i5 3 l 0 4 »
<? A 3 1 1 2 0 58 B
20 2 * < ? 6 10 17 0 46 B
3 j t * 6 10 '20 0 25  B
<!> .2 6 12 4« l 12  B
21 5 1 18 l 5 B
22 V * 5 6 57 0 5 7  11
25 u X 5 ‘ 5
0 0 i B
23 V 5 3 55 I 41  B
2 ^  y 4 9 19 I 49  B
« V 3 I I 2.5 0 23 B
29
30
<? V 3 13 47 :> 1 3 B
*  a 4 4 47 1 20 B
t'* B 3 7 5 * 1 22B
3«
A P R I L I S .
Phaenomena & Obfervationes.
3>
4
5
6 .
8
9
io
>3
(. 
!?l-
, ad cc T o '$
, ad /i £  H d
i in nodo A fcend. 7 «  n
1 »5 1  “P 9 ^  t* i  <5>.
ad £  A  §■ « ,<3> 
ad Ij; ^  £ vj, y & 
ad oc A  £ &  
ad 7T o *  r  &  
ad p  c j) IIP 
ad y, \j/ 3  TU? 
ad a  1. h. m . np 
ad A Tn? /-c a  
ad *> «  V ^  -y Ji,
1 A posea '<0 3  A ^  
ad \L Y, f i  Opii, a  UT.
I ad f  3  B C  Oph.
1 111 nodo defcend. u  S' A *+ 
1 *<> 7t 4  x  C ~  ,
I ad a  »— /5 7T c  V' .2
' « i n j  J
ad u  7  A  y  w
> ad x  A l (
I ad d . /  )(
) ad f £  ^  i) *) 7T )(
) ad 1 f  u  C eti tf 7T V
> ad ? V  3
> P e rig w  y
> ad *) /3 £
! in nodo A fcendente y  cf 3
PhaPes Lun*>.
Primus Quadrans h. 20. m. S&- *a 
gr. 14. m. 37-
Plenilunium h. 9 m* 25. *n *A» gr- 2I*
m. sv.
Ultim us Quadrans h. 13. m. S9. in 
gr. o. m. 0.
N ovilunium  h. 14. m. S. io #  gc. 
6. m . 47.
25
Phsmomena & OLfcrvationes 
Planetarum.
C onjunftio §  &  G fu p c r io r .  h. 20. m. 42 
5 in nodo afccndcnte.
Conjunctio 2 et $ h. 2. m. 44. dill 
Centri ?  59. m* A u ftr.
/  in nodt* «fcendente.
J  ad o V  h. 22. dift. Centri J  m_.36.B0r. 
Conjunftio /  et }  h. 20. dift. C en tii 
J  I. gr. Auftr.
O ppofitio ty e t  £  irem J? &  5 
Conjnnftio /  &  J h. 9. diit. Centri £ 
£ 36. m .  A u t t r .
Plane**» in parallelis fixarum \ errantes.
I? M en fc to to  in p arallelo  r. &. 2. «  ^  &
a 1. ad 25. y  «Qr.
I t  M enfe to to  in p ira l. 1 . 2. J1 V  f lty fe r p . 
^  in radiis fo larib iis.
? 1. C v t f *  1( 3  ferp.
3. H X * fetpcnt. P rocyon . U . Proryi.n
-/] O rion. /J A q n il*  ( , l  (  (  1  O rion.
Hydra! /i A q u .le  6. t  3  )( «  Orion.
«  ferpent. f  H y d re  7 . i t  )( f  C cti «
O rion. «  icrpent. 8. f  C cti o )( 9. o )(
7V O rion, /i C ani- m inor Y  SI u. A q u ile
10. I* C cti n  O rion, y  11 SI I i  Canis
m inor a  A q u ile . 11 . f* C cti j r  4l  ?
1 1 . f  np e» y  Aquilas. 13. t* i'~Sl y  
A q u ile  1 D elph. 14. 0 £ A  SI •  Delph.
15. o A  5  SI *  «b i  ferpeut. 17 . 18. C'
I» v  L y r e .  19. M 
«t Regulus «  Oph. 1  f* ®  v &  Re
gultis. 2r. 2 ! .7 lV g > f i  1\ x  ‘iD c  ph,
33. n  )l 4 B oo t. < A q u ile .  24. ?r X C
B oot. 7  ^  t A qu il*- 25- V  3  V  (i S!
a  Delph. *6 . 3  y  Aldebar. fi SI « D elp h  
57. A la cb a r. y  a  j i  Y  ferpent. ib .  i V  
•v A  d  v  ferpent. 1 ■ i V .
A. H « fagitte. 3031.» a. 3. J  V  «f<Tit.

4<»
A P R I L I S .
E clip fes Satellitum Jovii.
I .  S a t e l l e s .
fcinerhones 
H .  M .  S.
is m e r iio n c s .
H . M . S.
IX.  S a t e l l .
0  „  K m erlio n e s.
H. M . S.
I I I .  S a t b l i .
H . M . S
4
J
7
I ’
1 2
H
1 6
i 8 
20
b 44  26M
3*i3  39M 
V * i 2  4 7 V  
4 1 2  OP 
io 41 s «
5  TO 17M  
* l*39  24 V
6  8 3° Y
°  3 7  3 7  y
n 6  42.M  
1 * 3 5  4 7M
0*  4  5 1 ^
2 33 50^
9  2 4 9 M
3 31 4 8 -M 
10*  O 4 4 V
4 2i» 36^
5 
1 2  
16 
19 
23 
27 
3 °
5r-39 M
6. I I .  4 ^
6. 30. 98M 
8 .* 4 9 .  5 1 V '
1 0 .  9 .  1 4 M }
11 .*28.  29
o. 4 7 . 4 < ^ l 
2. 7- 3** 
3- 46. s v
I. 8.24 V .ln
4 . 3 8 - 1 2  V K i r
5 .  9 . 4 3  K . l n
8.*3S»- 8 V-Vr
9 . * 1 0 . 4 7  I ' .X n
° * 3  9 -49* 7-??» 1 
. ‘ 1 1 . 3 6 ' * ! . I n
. 4 0 .1 ;A?.En
| IV . S a t e l l
I O /5 12 7  V ln  
3. 3 I .3 2 M E I T
4- 56.38 V im
9 . * 34 .5 ^ A iE d


4 T
M A J U S. o
O
e n 0
S :-s O
j.:=> r* Sf*
0 O c.
0 < s—
?
130 1 Ve ner.
121 2 Sab.
122 3 D .Dom
123 4 Lun.
124 < Mart.
12 ; 6 Mere.
120
7 Jovis.
127 8 V eaer.
128 9 Sab.
129 10 D .D om
130 11 Lun.
131 l i Mwrt.
13 ; 13 Mere.
133 1 + Jovis.
134 15 V«n.
135 16 Sab.
136 17 D.Dom
137 18 Lun.
1 38 19 Mart.
139 2C Mere.14U 21 lov.
I 4 1 22 Vener
142 23 Sab.
143 24 D-Dom
14» Lun.
i +5 2A Mart.
1+6 27 Mere,
>47 28 Jov,
14« 29 Vener.
149 50 Sab.
150 3 i D.Dom
M A J U S .
SS. P h il.  & J a c  
S. A thanafius.
?„ Pojt pajcha. 
S. Florianus. 
’ nv. S. Crucis. 
S. Joann. anteP , 
S. Stanislaus E. 
Appar. S . M ich. 
S. Greg. Naz.
3. 1'oji Pafcha. 
S. M am ertus. 
S. P a n cratiu s. 
3. P etru s R . 
S. K o n ilaciu l. 
3. llidorus. 
s . Joan. .Nep.
+• Pofl Pafcha. 
S. F e lix  Capift. 
S .J u v . Conf.
S. S ylveriu s.
S- Serundinus. 
S. Julia V . M . 
S. Uefiderius.
S- Rogate.
S- Urbanus. P.
S. Philipp. Ner. 
S. Joannes P .
Afctnjia Dorn.
S. M aximinus. 
S. F e lix  Papa.
Tempus 
medium Me­
ridiei veri O
ii. M. S
5 6  5a 
SG 42
23 56 36 
2 3  J 6  29 p 
2 3  5 6  34  1 
23 S 6  18 9 
23 $ 6  n  1 
13 10 1
23 5^ 6 7
6 . P o ft  P a fc h a .
2 3 J* 
23 j<S 
23 
23
23
3 
I
55 59
55 5« 
55 57 
23 55 57 
23 55 58
33 55 59 .i 
1 3  5<* * c
5 6  3 2 
6  I 
9 5
23 5 «  13 6
2 3  S 6  18 1
3
2 3  5 *  
2 3  5 6
2 3  5 6  2 3  ‘ 
23 5<> 28 7 
23 515 34 8 
23 5 *  4 i  5 
*3 56  48 
23 56  55 
'3 57 3
= 3 57
5
9
_ 9
3_ 9
Decr*-
meii/
tum
diur­
num
Tcmp.
med.
7 
6 8
6  2
5
5
4
4
3
3
2 4 
I 8 
l  2 
o 6
8 o
8 4
l)j itant ia 
0 v  
aM cri.Iiano.
H. IVI. >
2 1 25 23 2
2 1 21 34 0
21 17 44 2
2 I 13 54 0
21 IO 3 2
2 I 6 II 9
21 2 20 0
20 58 37 5
20 54 34 5
20 5 ° 40 V
20 4« 46 X
2 0  42 52 
20 38 5 <s 6
30 35 0 7
20 3 1 4 2
20 27 '7 3.
2 0 2 3 9
20 19 II 2
2 0 15 1 3 4
20 11 »3 1
2 0 7 13 J
3 0 3 12 4
<9 59 I I 3
!S> 55 9
19 51 7 *
’ 9 47 4 9
‘9 43 I
19 38 58 c
19 34 54 0
‘ 9 3 0 49 5
M.
Aecele
ratio
diurna
bellarum
'ixarnm 
>r*. ln.-t! 
0  vero
3 49
1 4 9  
3 53
J 50  
3 51 
s 51 
1 52
3 53 
i 58
54
54
55 4 
55 9 
5<S 5 
57 0
57 7
53 3
58 6
59 .-i 
o  c
0 7
1 i
I  L
19 2 6  44 5
C
; 4®
M A J U S ,  o
Soli r in Merid ann ■ver/antis.
g
£
2
a
Lonrirudo
vera.
Motus
hornius
verus.
•Afcenfio
rcfta.
A:cenfio refta 
converta.
Declinatio
vera
Borealis
Altitudo 
centri Q  
vera.
G. M. S. M . S. M. S. H. M. s. 0. M . S. G. vr. S.
1 1 1 .V5- 1 6 38 39.12. 2-34 .1^ -8 •5- 10 . 22 5 6 . 5 1 . 4 6
2
n .  3 . 21 39-3<5-3=>. 2.38.25.0 15- 28 . 19 5 7 . 1 5 . 43
3 13- t- 4°.33-56- 2 .42 .15.8 15. 46 . 1 57. 33. 25
4 13- 59 4 1 .3 1 -29 . 3 .4 6 . 6.0 1 6 . 3 . 27 57. jo .  51
5 14- 57- 3 i 2- 25 . 0
42 . 29 . 1 1 . 3 .49 . 56.8 1 6 . 20 . 36 5 3 . 8 . 0
6 H . 5 5 - 30 2 . 24 . y 43 .27 . i- 2 .5 3 -48.1 1 6 . 37- 30 58. 24. 54
V 16 53 . 26 2. 24- 9 4 4 .24 .5 9- 3-57-40-0 1 6 . 54. 7 58. 41- 31
8 1 7 . 5 1 . 21 2 . 24 . 8 J-5-23- 7 3- 1-32-5 1 7 . 1 0 . 27 58. 57- 51
9 1 8 . 49 • H 2 . 2 4 . 8 46 .2 1 .2 2 . 3- 5-2 5-5 1 7 . 26 . 30 59- 13 . 54
10 19- 47- 5 2 . 24- 7 47.I9-46. 3- 9.19.1 1 7 . 42 . 16 59. 39. 4°
1.1 20 . 44 . 2 . 24 . 7 4 t i. lS .l3 . 3 . 1 3 .13.2 1 7 . J 7- 44 59- 45- 3
13 2 1 . 4 2 . 44 2 . 2 4 . 6 49 . 1 7 . 0. 3-i7- 8.0 18 . 1 2 . 53 6 0 . 0 . 17
i i 22 . 40 , 39 2. 24 . 6 S°-i5-5°. 3-21- 3-4 18 . 27 . 45 6q . 1 5 . 9
14 23. 38. 1« 2. 24 . < 5 1.14-47- 3.24-59 3 18 . 42 . 18 60 . 2 9 . 42
15
•>4. 36 . 0 2- 2 4 . J 5 2 .1 3 -56- 3 .28 .55.8
9
18 . 56 . 32 60 . 43 . 56
I  6 25- 3 i .  45 2. 54- 4 53-I3-13 . 3 .32 .52.8 1 9 . 10 . 28 60 . 5 7 . 52
1 7 26 . 3.1 . 28 3 . 24 . 3 5 4 1 2 .3 6 . 3-36 .50.5 19- 24- 4 6 1 . 1 1 . 28]
IS
27 . 29. 9 2. 24. 3 5 5 .1 2 . 1 1 . 3 .40 .48.8 19. 37- 21 6 1 . 2 4 . 451
IP 2 8- ".<5. 5° 2. 24- 1 5 6 . 1 1 5 2 . 3-44-47-6 19 . 5°- 17 6 1 . 3 7 . 41
2 0 29 . 24 . 29 2 . 2 +» 0 5 7 .1 1 .44 . 3 .4 8 .46-9 20. 2. 54 6 l .  50 . 18
'  T
o . n  22 . S 2 . 2 4.. 0 5 &.1 1 .44 . 3.52 .46.9 20. 1 5 . 9 6 2 . 2 . 33
1 . 1 9 . 46 2 . 2 3 . 9 59-H-54- 3.56.47 .6 20 . 2 7 . 6 62 . 1 4 - 3 °
’ 1 2 . 1 7 - 23 2- 23 . 9 60 . 1 2 . 1 1 . 4 . 0 .48.7 20 . 38 . 40 6 2 . 26 . 4
?4 3. 14- 59 2 . 23 . 8 6 1 . 12 .34 . 4- 4-50.3 20. 49 . ‘54 6 2 . 37- 18
-5
4 . 12 . 34 2 . 2 3 . 8 «2 .13 . 7- 4- 8.52.5 2 1 . 0 . 46 62 . .48 10
26 S. 10 . 8 2. 23. 8 6 3 -13 .4 7 . 4-12-55-1 21. I I .  16 62 . 58. 4C
27 6 . 7- 41 2- 33. 7 fi4-r4.35. 4-16-58-4 2 1 . 2 1 . 25 63 . 8. 49
38 7 . 5- 13 2* 23. 7 6 5 . 1 5 .29 . 4 . 2 1 . 2.0 2 1 . 31. I I 6 3 . 1 8 - 35
39 8. 2 . 43 2- 2 3 . 6 6 6 .1 6 .29. 4 . 2 5 . 6.0 31. 40. 35 63 . 37- 59
30 9 . 0 . 11 2. 23. 6 67.17 .37. 4 .29 . 10.0 2 1 . 49. 36 6 3 . 37- 0
31 9. 57- 4 ‘ 3 . 2 3 . 5 6 8 . I 8 . J I . 4-33-I5-5 2 1 . 58. 15 6 3 . 45- 39
43
M A J U S . O  I i
Solis in Meridiano verfantis
1 I
n
>
2
Diamcrer
0
apparens.
Mora 
tranfitus 
difci O  
perMeri 
riianum.
)  P i dantia 
O u  J
cujus Di- 
, flantia mc- 
f dia.
centri
O
centri
G
£r
3
n
ST»
Phtrnomenn I  
Obfervariones : |
M. s. M. S. | 10003 H. M. H. M, II
1
2
3
4
5
31 49 4
31 43 9 
31 48 4 
31 47 9 
31 47 J
2 12 5 
2 12 6  
2 1 2  7 
2 12 8 
2 1 2  0
IOO87
10090
IOO92
IO 095
IOO97
i<5 49 
1 6  48
16 47 
16 46 
16  44
7 11 
7 12 
7 13 
7 14 
7 1 6
I
3
6
Oppofit.f^et J? h. 53. m.20.1 1 
O  parallelo /i culm. 1  
h«8. m. S4»
in parallelo 3 . ^  culm*II 
h. 8 m .7. J
6
7
8 
9
10
31 47 0
31 4<5 6  
31 4<S 2 
31 46 0 
31 45 8
2 13 0 
2 13 I 
2 13 2
2 13 3 
1  13 4
10100
10101 
10103 
10105 
10108
1(5 43 
1(5 41 
16  39 
1(5 37 
i<5 35
7 17 
7 19 
7 21
7 23 
7 25
10
18
&  in parnllelo y\ SI culm. 1  
h. 6. m. 45. •
<£* in parallelo y Herculis I I  
culm. h. ia. m. 39. [ 1
11 
12
13
14
I J
31 45 4 
31 45 °  
31 44  6
31 44 2
31 43 8
2 13 5 
2 13 8 
2 14  I  
2 14 3 
2 14 J
10110
I O I I  2 
10 114  
IO I  16
1021 8
1 6  34 
l <5 33 
1 6  3 2  
1(5 31 
it f  30
7 ,2<> 
7 27 
7 28 
7 39 
7 3o
20
21
InjrefTo, /g j„ f, 1 
m. 47. |
© in  parallele, vfrSnri cnlm. 1  
h. 10. m. x i. I
l(S
17
18
'9
30
31 43 4 
31 43 0 
31 42 6  
31 +2 2 
31 41 8
2 14 7 
2 14  8
2 14 9 
2 I J  1
2 15 3
]012 1 
10123 
10125 
IO I  26 
10128
1(5 29 
16 28 
i f i  2 6  
i(5 25 
1(5 24
7 31 
7 32 
7 34 
7 35
7 36
24 @ in parallelo y  culm. 1  
h- S- <"■ 58. |
21
■ 3
■s
31 41 4 
31 41 0 
3 i 4 °  7 
31 40 4 
31 4 °  1
2 15 5
3 15 7
2 15 8 
2 15 9 
2 16  I
10130
10132
1 0 1 3 4
10136
10137
i<5 23 
1(5 21 
16 20 
1(5 19 
16 18
7 37 
7 39 
7 4 °  
7 41
7 42
29 3  ia parili. S  f l  culm. 1  
h. 6. m. g6. 3
2 6
27 
2:i 
= 9 
.10 
J1
31 39 8 
31 39 5 
31 39 2 
31 39 0 
31 38 8 
31 38 6
2 1<5 2
3 i i  t
2 1 6  5 
2 1(5 7 
2 1 6  8 
2 16 9
10139
10141
10142
10144
10145 
10147
i<5 17 
16 iff 
1(5 15 
16  15 
16 14
1(5 13
7 43 
7 44 
7 45 
7 45 
7 46 
7 47 . |
C 14
44
M A J U S ,  d
L o c a  L.una: >oU  in M e rid ia n o  verfante.
a
n*
2
Longitudo
vera
J>
Latitudo
vera
3)
Dcclin «lio 
veia
3)
Nodus
D
afcen-
dens.
Dn n;.
D
loruon 
talis- 1
Parnl la­
xis J} 
Wizop- 
tlis.
Trffl-
pcs
ctilm-
3'
T S. 0. M S. >. M. S. 0 . M , s. IVI. M- S .: IVI. S. /H M.~
B. B. «55,
I S> 12 » 4- n 3 I 23 57 iS 2 21 3» 32 59 4-3 4 3 °
2 26 27 58 14  53 *3 7 8 2 IS 32 7 58 5<5 5 30
3 n  10 s  20 17 1 2 o 54 1 2 15 3 i  4 ° 58 7 <5 26
4 23 29 25 4 6 43 1 7  36 8 2 1 1 31 31 57 18 7 »7
5 np 6 30 37 4 42 26 13 30 29 2 8 30 JO j 6 36 8 5
6 1 9  1 6 2 6 3 15 8 54 15 2 5 30 29 55 57 8 J o
7
JV X ^5  I I 5 9 4 4 0  2 » 2 2 30 13 55 27 9 33
A .
8 14 5 »9 5 0 25! 0 S<5 5 ° X 59 29 59 55 0 10 15
9 2(5 I J  7 4 J 8 15 5 49 3 + 1 56 39 4<S 54  33 10 J 7
l ° n\ 8 ii? <6 4 3 5« 10 26 41 I 53 29 39 54 23 11 40
11
20 12 26 3 1 9 8 1 4  39 34 I 50 29 35 54 13 12 24
13 ►» * 3 a(5 2 25 49 '8  14 25 I 45 29 3 1 54 7 13 9
13 13  J i  50 I  2 <S 14 a t  4 49 1 43 19 32 54 8 13 54
‘ 4 25 39 J<S 0 1 1  57 
A .
23 2  36 1 40 29 36 54 14 14 45
I J 2  7 30 41 0 41 48 23 JS  35 I 37 29 41 54 27 i J  36
1 I<5
19 27 29 1 45 21 23 48 »5 I .14 29 51 54 47 16 26
17 *  1  3+ »5 2 45 7 22 3* 33 I 30 30 7 55 t<? 17 16
18 13 55 38 3 3* 32 20 10 17 1 27 30 37 55 i i 18 .S
19 26 35 39 4 2» 43 16  46 38 I 24 30 5 1 56 37 18 J4
2° H 9 39 3° 4 J 4  53 12 30 37 1 21 31 2o 57 29 19 42
i  21 23 7 29 S 12  0 7 30 1 I 18 31 51 58 »4 20 31
1 22 v  7 4 >5 5 U  4« 1 57 47U
I I J 32 14 59 »o 21 21
1 23 »1  28 15 4 52 18 3 52 *3 I I I 32 47 60  12 22 13
1 -•* y  6 1 6  11 4 13 5 9 39 31 I 8 33 60 54 23 10
j  25 21  21 1« 3 15 4^ 15 0 1 3 I 5 33 25 61 22 d
8 26 H C 34 3< 1 3  5= 19  25 5C I 3 33 3C <Si 30 0 9
1  r
2 1  4 J  5f O 42 2< 
B.
23 J I  I* O J9 33 23 6 1  19 I  I I
1  7} <5> 6 45 4.i  0 39 1 23 58 5' O J<5 33 7
60 JO 2 15
1  2j  21 2 6 4 3 1 57 4 23 43 O 53 32 45 60 S 3 17
3 3 & 5 43 3 3 3 6  3S 21 54  2
O 49 32 IS 59 i< 4 16
1  3 21  34 4 » 4 2 2 3 I 1« 48 5 4- 0 4« 31 4' 58 1 ; 5 n
43
M A J U S ,  c
Loca Luna m edii nocle.
g
c?
S
M?
W
Lonjit.
vera.
I aritudo 
vera 
«
Dia­
meter
4 .
Hori­
zonta-
lis.
M. s. lj. M. S. M- b.
B .
1 «V1 9 . 29. 0 1.39.57 32 20
2 ft 3-21.20 2.47-23 31 53
3 l 6 . J l . J 3 3-43-35 31
26
4 ns 0 . 2-15 4.26.26 31 n
5 12.54.56 4-54-42 30 39
6 2 5 .32.27 J .  1). 0 30 21
7 a  7 .5 7 . 1 1 5 - 6.31 30 5
8 20. 1 1 .24. 4 -50-5 9 29 J 1
9 n\ 2.16.50 4-22.31 29 43
IO 14 15.10 3.42.42 29 36
1 1 -*•r»
00vcri 2 .53-23 29 33
12 -  7 -5 7 .5 1 1 .5 6-41 29 30
13 1 9 .45.4 6 0-54-55 29 33
A-
14 z  1 . 34.46 0. 5.26 29 38
15 1 3 -28 . 7 I-13-55 29 46
16 2 5 . 2 9 2 7 2.15-52 30 0
I " =* 7 .42.49 3.12-49 30 17
18 20. 13.30 4 . 2 : I 30 37
'9 X 3 - 4 - 0 4 .40.30 31 5
20 1 6 . 19-34 5- 5-3o 31 34
21 v  0 . 2.25 5 - i4-18 32 4
22 14-13. 3 5- 4-32 12 34
23 2 M 9.30 4.35- 7 n 0
24 13-47- 3 3-46-47 V( 'P
25 2-?.57-32 2-41 .17 33 29
26 H 1 4 . 1 1 . 1 0 1 .24-19 33 27
27 2 9 . 17.5 3 0 . 1-54 
B.
33 15
28 «1 1 4 . 9 . 0 1 . 1 9 2 5 32 57
'■H 28-38.20 2.33 37 32 31
30 fti2 .4 2 .2 7 336 .17 32 I
j ! 26 .20.50 +.24.40 31 32
Paral­
ia* is. 
<£ 
Huri-
zontalis 
M . S.
59 19 
58 30 
57 42 
5 <5 57
56 I J
54 47
54 
54 i*
54  2 °i 
5 4  37
55 
5 5  3 4 : 
5 <S 1 4 ] 
57  3 !
58 52
59 48
60 3 6
61  i a
f i i  30
6 i  27 
61 7
60 30 
59 42 
58 +7
57 52
C  i
Congrejjus ( f  cum]ixis 0
D
ie
s
 
M
e
n
fis
.
Nomen & 
Cbarafter fi­
xarum & 
Plane tarum.
Tempus ve­
rum conjun­
ctionis ver* 
in longitudi 
nem.
Piftantia 
ccntri (E 
ver* lii la- 
tmidinem.
H. M. G. M.
1 S d 3 5 9 3 1 B
2<P a 5 17 53 0 35B
0
1 <s> 6 10 15 1 2 1 13
6 i np 5 3 25 0 28B
b 1® 5 11 5o 1 45 B
c i » 5 20 48 0 4 «
8 i l ns 6
12 5 i 1 39 n
2 1 ne 6 13 50 0 32H
I I l 3 3 30 0 55B
r i5 4» 5 12 56 1 37B
| i * 5 17 31 0 59B
2*, — 5 17 35 0 54B
3* <-* 5 i7 45 0 2 6 B
i 17
KS 6 16 43 t 8B
2* x c 6 i7 31 0 3.5 B
P v e 6 20 7 i oB
i 18
S Z 4 6 0 1 7B
t Z 5 8 45 0 5 3«
19 r ws 3 15 14 1 1 2B
23 3§C e ti 4 20 53 1 35B
24 i“ Ceti 4 4 1 1 3 lB
25 lS 3 * 9 33 1 4 1 B
2 $ V 4 19 5 j 1 52B
r V 3 22 6 0 2615
26 I 1 V 6 12 46 i U B
i) V 6 17 12 0 3 a
0 V 5 20 i 5 0 2 ?B
27 X H S 9 44 0 2B
*l 0 4 15 2 1 6B
w H 3 18 1 1 10B
28 H 6 8 26 1 5B
i ' H 3 14 8 1 4 j/B
29 F* <8> 5 8 19 1 2B
*46
M A J U S .
Pliwnomeiia St Obfcrvationcs.
D
ad A x  &  d  \1/ <&.
. a O A S ^ tfy . ,
) a d l £  a x  <5* f
i ad 7f  s< A (- ,0 .
ad c d ff«  r
i ad v /3 ^ np.
i a d y  f y3x nr.
i ad vj/ ^  ct i np. 
ad x A np.
i ad *) V
ad C 7 $ h  A  7T /3 m*
A pogea vj, <p «  np.
1 ad A  (' S  B C Oph. 
in nodo dctccudcnte y  f) A m .
ad a tt v], x  *? •id 14 A *-» 0 /3 ^ .
ad ' t  fc -9 0 ^ • 
a d < f f x S X  
) „ >  <tr 7  A
) ad\J/ % <p**  *  X-
 ^ ad X )(.
) ad ) f .  ,
) ad u tt o )( £ C en .
) ad fx C eti f* a n  (* £  V .
) Pcrigea. j )  ad P le jad cj.
) ad ct o /3 V  3) ad /  ct 5 »
) in nodo nfcand. 2) ad f  .
) ad c* <f ^ X  x  d  .
) ad fl> i* \]/ d  /A.C X <0?.
) a d a f  x 
) *dT£ Tftc C i i*
Phafcs L u n * .
Primus Quadrans h. s . m. 33. in 
P.r. *3- m. 13.
Plenilunium, h . i .  ni. 12. in m £r. 20. 
m . 50. *
U ltim us, Quadrans h. 3. m. 4*. in 
&- g r. 28. m .a j.
Novilunium h. 31. m. 39. in X f r  
s. m . o.
is
Pharnomcna Obfcrvationcs 
Planetarum.
1 O ppofitio i) er O*
-  J m  nodo A fcen d en te,
I t  in diflantia inedia. $ ad ifi "rj h. 
20. dilt. C entri $> 56. m. P o r.
^ sd  x  ^  )( 12. dift. C entri ?  ig . 
ni. A n llr.
2 ari u ^  )( 18. dift. C entri ?  s°* 
m . Auftr.
!) ad w A  )( 7- dift. C en tri *) 3r 
m . Bor.
?  ari r y  )( * 7- d ift. C entri f  19. 
m . A uftr.
C onjunftio J  ct  $ H. 6. m. s* d if­
fe re n t*  latitudinum  3. m.
J  iu diftanti* m edia..
5  in nodo defeendente.
C cnjunftio /  et 3 H. 10. d iffere*- 
tia latitudinum  1. gi. m.
Planci* in parallelis fisarum.
Y) m tnfe to to  in parallelo ?) C eti et i  15.
ad finem meniis X TIJ2 X 
Tp a 1 . ad 7 . i v  ,V V  X D y  ferpentis. 
a 7 . ad 15 1 v  A ld e b tra n  , y -  ferpentis, 
a IS- «d 25. Aldebaran /3 Q  /3 y  ferpen- 
tis , a 35. ad finem meniis A ldebarin  /3 
g lli  Serpentis.
/  in radiis folnribss.
7  1 . 2 *3 . Y V 3. 4 . j .  V * - 7 . S- “  V
8.^ . 10. f  v  % O rion. 10. 11. '2 .  £ V  l e ­
poris y  &  x i. 13. 14. t*. o ^  16. 17. IS. X
c t V 1) £  d  19. 20. (' Andromedae 20 .2T.22. 
23. £ A ndrom ed* >) #  24. 25. 26. *) V  27.
3 0 .1 1 .x  d .
5 I0* £ &  2». P  d  2?. /3 H erculis. 26.
* at ^S- ~J £l 3 Arcturus ______________
47
M A J U S .
o Orrus Tempus Long itudo Laritndo Declinario Occa fu*n Planetarum veni m culm i- Planetarum Planetarum P lancfarun Plan^ tarui
apparens. nationis Sole Sole Sole Sole
o
r>i tn 1
Plancturum. cu lm inante . cu lm inan tc culm inante Culm inanu
! H. IV/. H . M . G . M . G . tVl. G . M . l i . iVl.
6  Saturnus.
i 7 4 I 2 S 12 irt 6 2 B 37 13 A  1 17 2
7 6 42 XI 4 0 i i  36 2 3*5 12 56 16 3 3
13 6 IS I I 1 6 11 12 s  3<S 13 47 16 1 2
19 5 52 IO 5 0 10 4 6 2 35 I i  4 2 u 4 6
2 < J 2*5 IO 24 10 23 2 3 * 12 37 i ? 26
2 f- Jupiter.
i 2 3 IS 6 4 4 £
> 00 I B  5 1 6  B  4 0 14 7
7 7,2 58 6 23 17 52 1 4 16  31 13 43
13 22 38 6 18 2! 1 3 16 2 1 13 26
i 19 22 14 5 40 1» 55 1 2 16 i i 13 4
2.5 22 2 S 19 i 9  34 1 2 15 58 n 32
r f  M ars
I 17 6 0 34 19 43 0 li 9 17  B j i 8 0
7 4 56 0 20 H  . 0 O 12 19 0 8 0
13 4 +4 0 33 28 14 O 16 20 4 8 1
1 9 4 32 0 17 2 a  28 0 19 2 1 0 8 I
= 5 4 20 0 IO 6 40 0 23 21 51 R 7
^  Venus.
1 17 13 0 40 20 y  57 0 A I 5 17 B47 8 6
7 17 12 0 47 28  20 0 0 19 49 8 1 6
13 17 2 0 0 54 5 0  4 3 0  I J I 3 2 1  3 1 8 3 »
1 9 17 7 1 2 13 4 O 28 2 2  -52 8 52
25 17 4 1 9 2 0  23 0  4 3 2 3 ' 5 0 9 S
$  Mercurius.
i 17 2 4 1 17 0  H 33 2 I J 2 0 2 2  B  3 4 y 7
•7 17 96 1 27 8 19 2 3 0 2 4  1 4 y 3 0
13 17 20 1 'i <5 13 2 6 2 O 24 23 y 2S
19 -*7 9 1 I ”» 15 44 I  4 23 47 9 I(>
1 16 5<S 0 45 15 14 0 A 2 6 22 13 8 TP
C 4
4R
M A J U S .
Eclipfes Satellitum Jovis.
I . S a T E I L £ S . II. Satelles.
t \
EmcrG.ucs.
B
s Enierfiones. n Emerfiones.
0
i H. M. S. i i .  M . S. II M- f-
2 ‘ o  ) 8  3 }  M 30 3 4 5  43*2 4 4 45 1 2  M .
4 J 37 •a i M 21 1 0 * 1 4 .  20 l7 7 6 4 y U-
s I*5<S 1 + y 23 4 42 49 P i i 7 2* 58 .M
7 6 :4  59  V 2 5 I I  U  2 2 W t 4 8*41  43 K
9 o 53 46 F "7 5 39 47w lB 10  0 30 M
IT 7 32 3J « -'9 0  8 1 J  -M n 11*18 53 V
i3 l 51 12 M 30 6 3 7  37 r 0 37  17  v
T 4 8 19 55 K 7 9 1 55  3 i M
1 6 2 4« 33 K
18 9 17  9 m
III. Satelles.
h . IVI
5- 1 1 . 5 2 M I.
8. 4°* « M E .
9 - I I .  57  M I.
0. 39- 47 1/E.
1. 1 1 .  22 VI.
4 - 33- 5°  VE-
5 . 10. Iy K I.
8. 37. 20 KE.
9* 8 -42- V I
0 35 2° ME
IV . Satelles.
11 0. S M I
3 35  4 1 KE
5 0 30 M j.
9 34 59 ME
Phafis annuli Saturni tubo Aftron. jn oppofitione 
cum Sole die i  Maj.
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J U N I U S . O I
n d Tempus ncrc- Dinanrim Accole- 1•y nicditnn Meri- inewt. .1 V  a ratio I
* jurn. Mcridiaau. diurna 1
<? ss ©.
i
emp. Icllarum 1
o
C
2e
a*0.0
SMa.
J U N I U S . iedii.
1
fixarum 1 
ra> nictu 1 
0  vero. 1
S > I. M. s. 0. b. D. H. IVI. S. i\n s. D i J
151 Lun. S. Juventius. 23 57  21 1 9 2 19 22 39 a t  s6 ‘ i i
15 = Mart. 3 . }llandina. 2 3 57 3°  3 9 5 19 18 33 4 + 6 4:1
153 3 Mere. S. C lotildis 23 57 39 s 9  X 19 14 27 3 4  6 8 I
154 4 Jovis. S. Q uirinus. 23 57 49 6 10 2 ly  10 1 0  9 + i  ° ' I
K 5 < Ven. S . Bonifaciuj. 2 3 57 59 8 i 19 6  14  1 4 7  4 j 8
156 6 Sab. S. N o rb e rtu s .f 23 58 10 3 10 7 l )  2 7 1 4 7 II
157 7 D .Dom Pentecojles. 23 58 21 0 11 0 18 J7  59 7 4  7 f i l i
158 8 Lun. Fer. I I  Penf. 23 58 3* ° 11  2 18 53  52 1 4 7 8:1
159 Q M art. SS.Prim. Felicia. 23 58 43 2 I u  6 18 49 44  3 4 8 2  1
160 IO Mere. Quatuor Tcmp. t 23 58  5+ 8 II  9 18 45 36 1 4 8 5 1 *
161 T 1 Jovis. S. Barnabas. 23 59  6 7 12 1 18 41 27 6 4 8 6 1
16: T *> Ven. S. Joan. f a c .  " 23 59 18 8 12 3 18 37 19 0 4 3 8 1
163 »3 Sab. S .A n t. de Pad. 23 59 3 t 0
12 4 18 33 10  2 4 9 0 I
i 5 + 14 D .D om 1 .SS.Trinitatis 23 59 43 4 12 5 18 29 I j 4 9  IIJ
165 15 Oun. S v itu l. M. 23 59 55 9 ia  6 18 24 52 1 4  9 * i|
166 16 Mart. S. Frane. Regi 0 0 8 5 12 9 18 20 42 p 4 9 .S il 
4 N* H I167 17 Mere. S. R ainerus. O 0 21 4. 13 0 18 16  33 4
1(58 18 Jovis. FeJl.Corp.Chri. 0 0 34 4. 13 1 18 12 23 3 4 9  l |
169 19 Ven. S.Julian. F alc. 0 0 4.7 J 13 0 18 8 14 2 + 9 5 1170 20 Sab. S. S ylveriu s. 0 1 0 5 12 9 18 4  4  7 4 9  61
171 21 D . Dom 2. S. Aloyfiu» G. O I 13 4 M  0 17 59  55 1 4 9 6|1
172 22 f.un. S. A chatius, O I 26 4 13 1 17 55 45 5 4  9 < j l
173 23 Mart. S. Sidonia. 0 X 39  3 13 p 17 5 i 35 9 4 9  6II
17 + 24 Mere. Nativ.S.Joan. B. O I J 2 3 12 9 17 47 26 3 4 9 5II
175 2< Jovii. S. Profper Ep. 0 2 5 2 
0 2 18 0
f 17 43 if i  8 4 9 4  I
176 26 V en . F. S. C ord .Jef. 12 >7 39 7  4 4 9 » I
177 27
Sab. S- L adisiauj, 1 0 I 30 12 3 «7  34  58 2 4 8 9 l |
178 ?fl D .D om 3- S. Irenaeus 0 2 4 2 9 *2 J 17 3o 49  3 4 B 7 |
179 29 Lun. S.S.Pttr. 0 i>au/. 0 a 55 1 12 17 26 4f>~<5 4 8 7 |
130 30 M art. Com. S. Pauli. 0 3 7  a 17 a2 3 1 S
1
C 5
5°
J U N I U S . O
S o lis  in M eridiano verjantis.
n
Longitudo Motus AfccnGo Afremio
i vera. horarius rena reita converfa vera
S*
n verus. Botealis vera.
-- G M. s. M. S. G. M . S. ' K. M s. n. 0 V. S. G, rvT. s
1
10 n 55 7 2 23 6 (>9 20 11 4 37 20 8 22 6 29 «3 53 53
“ I I 51 2 23 6 70 21 33 4 41 26 6
1“ 14 24
64 1 48
3 12 49 58 2 23 6 71 23 9 4 45 3* 7 22 21 53 «4 9 17
4 13 47 20 2 23 5 72 24 46 4 49 39 1 122 28 59 64 16 23
5 U 4+ 42 2 23 5 73 26 27 4 53 45 9 22 35 42 64 23 6
! 0 15 42 3 2 23 5 74 28 12 4 J 7 52 9 22 42 0 64 29 24
7 16 39 .13 23 5 75 30 3 5 2 0 3 22 47 5 S 64 3< 10
8 IV 30 42 2 23 5 76 31 57 S 6 7 9 22 53 26 64 40 <0
9 itf 34 0 2 23 4 77 33 55 5 10 15 7 2 2 58 32 «4 45 5i5
iy 31 17 2 23 4 73 35 58 5 14 23 9 23 3 16 64  50 40
11 20 28 35 2 33 4 79 33 5 5 18 32 4 23 7 3 . 154 5 ± 517
12 21 2 5 61 2 23 4 80 40 14 5 22 41 0 23 11 27 rt4 58 51
13 22 23 7 2 23 3 81 42 25 5 26 49 8 23 14 57 55 2 2 1
14 23 20 23 2 23 3 82 44 41 5 30 58 8 23 18 V^ 5 5 2 <
15 2 + 17 3« 2 23 3 83 46 58 5 35 7 9 23 20 ♦ 2 «S 8 6
if! 25 14 53 2 23 3 84 49 l6 5 39 17 1 23 22 <8 «5 10 22
17 2 12 y 2 23 3 85 51 38 5 43 2 6 6 23 24 49 65 12 n
18 27 9 24 2 23 2 85 5+ 2 s 5 47 36 7 23 26 14 <S5 n 38
19 6 39 2 23 i 87 56  2<S 5 51 45 8 23 27 I » «5 1 4 42
20 = 9 3 54 2 23 2 88 58 49 5 55 55 3 23 27 54 6 S 15 I 0
21 0<S> I 9 2 »3 2 90 I 12 6 0 4 > 23 28 6 *5 15 ,;o
’.2 0 5« 23 •> 23 2 91 3 37 6 4 14 5 23 27 52 15 1 ^
i -r> I 55 3H 2 23 I 92 6 0 6 8 24 I 23 27 15 65 14 39
24 52 53 2 23 I 93 8 2 5 6 12 33 7 23 26 12 65 13 36
’ 5 3 50 7 2 2? I 94 10 47 6 16 43 2 23 24 45 ss 12 9
2* 4 47 21 •) 23 1 95 13 8 6 20 52 6 23 22 5 3 65 10 i?
I " 5 44 35 2 23 I 96 15  25 6 25 1 b' 23 20 3* <55 8 0
2£ 6 41 49 2 23 0 97 17 39 6  29 10 7 23 17 55 65 5 19
29 7 39 2 2 23 O 98 19 50 6  33 19 4 23 14 5° <>5 s M
3° 8 3 6 15 2 23 O 99 21 I,' * 6  37  28 I 23 11 20 64 58 44
5i
.[ U N I U S . O  (j
Solis in Meridiano verjantis 1 Ortus Occafus e
J
e
3o3
Diameter
O
apparens.
Mora 
tramitus 
d ifc iO  
per M eri­
dianum.
Diftantia
©■a i -  cujns D i-
flantia m e­
dia.
ccntri
O
verus.
centri
O
verus.
3«a
Hi
Phtm nm ettt <
&
O bfcrvarioncs.
O
T iW. S. IVI. S. —  looco. H. IVI. H. IVI.
1
2
3
4
5
31 33 4 
31 38 o 
31 37 6 
31 37 3 
31 37 o
2 17  O 
2 17  I 
2 17 2 
2 1 7  3 
2 17  4
10143
10149
10 151
10 153
10153
l 6  12 
l 6 I I
1 6 10 
1<S 10 
1 6 9
7 43 
7 49 
7 5 °  
7 50 
7 5 1
I
3
Conjnmftio O  & £ Inferior 
h. 17 . m . 50.
'ConjtinjHo 0  & </ h. 4*
20.
6
7
8 
9
I n
31 3^ 8
31 36  6 
31 3« J  
31 3<* 4 
31 36 3
2 17  5 
2 17  6 
2 17  7 
2 1 7  7 
2 1 7  8
10154
10 156
1 0 1 5 7
10158
10 159
16 9 
1 6  8 
16  7 
16 7
16 6
7 5 1 
7 S 2 
7 53 
7 53 
7 54
20 Inj»rcffi>s 0  in 69 |j. 13. m.
aj»
1 1 
I 2 
13 
'4
i5
31 36  2 
31 06 0  
31 35 8 
31 35 7 
31  35 6
2 17 3 
2 17 9 
2 17  9 
2 1 7  9 
1 13 0
10 16 0
1 0 1 6 1  
10 1 6 1  
1 0 x62 
10163
16  6 
16  5 
16 5
16 4 
16  4
7 54 
7 55 
7 55 
7 5 «  
7 5<5
29 0  in n o d o  afoeudem e Tf'
16
17
18 
iy
20
31 35 4 
31 35 2 
31 35 1 
3 i 35 0 
31 34 9
2 18 0
1  18 O
2 18 0 
2 18 0
2 18 O
10164.
10165
10165
10166 
l o i  66
16 4
16 4
16 4
16  4
16  4
7  51? 
7 5* 
7 56 
7 56  
7 56
30
•
O  i» A{.t>geo.
21
22
23
2 5
31 34 8 
31 34 8 
31 34 7 
31 34 7 
31  34 6
2 18 0 
2 18 O 
2 18 0 
2 13 0 
2 1 7  9
10 166
10 167
10 167
10168 
10168
16 4
1 6  4
16  4
16  4 
16 +
7 5<S 
7 56 
7 56 
7 5<> 
7 56
215 
: ?  
2 S
2y
J 0
31 34  6 
31 34 6 
31 34 5 
31 34 5 
31 34 4
2 17 9
2 1 7  9
2 17 *
2 17  7 
2 17  7
10163
10168
10168
10169 
10169
16  4 
16  4
i 6 5 
«<* 5 
16  j
7 5<5 
7 5« 
7 55 
7 55 
7 55
-
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J U N I U S • D
L o c a  L u n , t  S o le in M e r i d ia n o  v e r fa n t e
C?
i «« L«R(rkudo Latitudo Declinatio Nodns Diame­ Paralla- Tempus1
j veri vera vera 3^ ter 3 > x s J)
S J ' 3) T xfcendens horizon. horrrou- D
~ tu lis. talis-
S M. S IG. . G. M. S. G. M. s. M. S. Vf. s- i t  m .
B. B. <5y
I 1T5 S o 37 4 43 o 14 43 24 O 43 31 18 57 25 <*) ]
2 16 i J 6 5 7 40 IO H 15 O 40 30 5 ° 55 35 6  4.7
3 2 K 4+ ♦<= $ i<5 31 5 20 3 ' O 37 30 2 6 55 5° 7 3r
4 11 9 3-! S IO  12 0 6 18 O 34 30 7 55 15 8 13
5 53 20 48 i 5"> O 4 35 3° 0 30 29 4« 54 4<5 8 5<
6
5 »2 C 17 1S 9 17 22 O 27 29 4° 54 26 9 3<Si 17 15 I ? 3 33 38 n 3<5 54 0 24 29 35 J 4  I * Io  20
8 19 6 i<C 2 41  i 17 22 +8 0 a i 29 ?(/ .54 8 I I  4
9 *-4 1 °  5+ 45 I 41 36 20 27 8 0 18 29 29 54 8 11  51
IC 22 43 54 0 37 42 22 39 51 0 15 29 35 54 15 •2 39
11 £ 4 35 42 o
A
28 8 21 52 4« 0 11 29 41 54 »3 13 29
1 2 1 6 33 52 J 33 17 23 58 3 0 8 29 48 54 40 H  19
13 28 37 34
2 34 57 23 0 49 0 4 ’ 9 59 55 0 15 9
14 ssr IO 52 31 3 33 25 ■20 <4 31 0 1 30 13 55 26 15 53
15 23 20 43 4 1 7  2 l 7 47 52 29 a 30 31 5*5 0 I<5 45
<5 )( 5 S#*S 4 52 4 13 4« «48 29 55 30 52 5 6  3« 17 33
; i? 19 8 3« 5 13 6 9 A I» 29 51 31 17 5? 2 3 Ib' 20
i;- V 2 33 53 5 17 55 3 5°
Ji
9 29 43 31 43 53 11 ' 9  7
H 1 6 22 8 5 4 51 1 45 4° 29 45 35 9 59 0 19 5<$
2C V o 33 49 4 33 10 7 2 6 2 6 29 4-2 32 34 59 49 20 4.9
21 J5 7 2 I j 43 ' 8 12 51 12 29 39 32 5« 6 0  31 21 45
2 2 i 9 59 35 > 37 V ' 17 3S 10 29 3* 33 1 : 5 1 1 22 41
23 M 15 i 10 i 20 14 21 20 11 29 3* 33 l'J S i 17 23 4?
B.
-4 o •7 i ? o 3 2 -’ 3 31 10 29 29 33 18 61 13 </
2< 1J 7 22 1 25 3i 24 3 28 29 26 33 8 60 51 °  5?
! 26 29 53 IO 2 40 5« 22 5° 24 29 33 32 47 5o 14 t 5
2? si H 17 58 3 44 12 20 7 IC 29 i o 32 23 59 J<> 2 53
23 :S *7 35 4 3* 3 16 20 21 29 17 31 54 58 31 3 4"
2 -; np i i 5° 3 + 5 3 0 I I 47 23 29 13 31 24 57 35 4 36
3"> 2 + 57 42 5 15 54 4 5° 46 29 10 30 54 5<S 42 5 2:1
53
J U N I U S .
Loca Luna media nocic.
D
S
3
a
Longitudo 
vera. J)
Latitudo.
£
Pia me­
ter. 
t  
Hori- 
iuntali;.
r S. G M. S. G. M. S. M. S.
T np 9-34.32
B.
4-56.57 30 33
0 21 26. 4.1 5-14- 3 30 3?
3 tu 4 .5 5 . 6 5.15.12 30 16
J 1 7 . 16.38 S- 1-47 -9 59
5 2 9 .2».28 4-35- 8 29 45
6 ir\Il-I9-47 3-56-39 -9 38
7 2 3 U .3 5 3- 8-20 39 33
8 *♦ 5 . 0-38 2 . 1 2 . ) 29 30
<; 1 6 .4 9 . 2 I . jC .  3 29 32
IC .28 39-19 0 . 4 .A9 29 37
I I Z  10.33 32
A .
1 . 1 . 0 29 43
I i 1 2 . 34 . J 2 . 4 . 4 I 29 54
I ~  4-43 35 3- 3.33 30 6
I 1 7 . 4.46 3-55. 2 30 22
*5 29.40.41 4 -3«  7 33 41
16 X 12.34-18 5 - 4 - 8 31 4
17 2 5 .48.22 5 . 17 .4 0 31 28
18 v  9 .2 5 . c 5-13-44 31 55
19 23.25. a 4-51-I9 32 22
20 V  7-47-S9 4 .10 .26 32 46
21 22.3 1 . 4 3 . 12.13 n 6
22 D 7-28.59 2. 0. 3 33 17
22.34-2 + 0-38-59 33 22
-4 «5 7-38-34
B.
0-44-45 Vi l ‘l
2 \ 2 2.32-33 2- 4-3 t 32 59
26 «  7- *-35 3 1 4 . 2 : 32 36
2? 2 1 .2 1 . 5 4 .1 0 . ;o 32 9
28 "S 5. 7-»3 4-49-42 31 39
2^ I8 .27 - I6 5 . H .52 31 7
3° -a- I . a 2 .a 2 5 .17 .43 30 41
Paralia
xis.
3>
Hon-
/ontalis
M. S.
54 3o:
54 49
55 13
55 42
56 18
57 0
57 4«
58 35
59 25 Co ic'
Congre/. J) cum Jixis &
60 4S 
51 11
61 17* J
60 35
59 52 
58 59, 
58 ♦'
57 8 
56 «8 l
Nomen & 
Chara^er 
fixarum 6c 
Planetarum.
Tempus 
verum Con­
junctionis  
ver® in  lo » . 
e irudinem .
fl.
Diilauii
c et Ari 3  
vela «ii L. 
tit uJjzreu.
v B»
b m*
2 1 TTJ?
/ i  m  
v m  4 
4 - O p h .  f 
m O ph-5 
b  «  6
i  —> 
a  «
t  Z
* Z  
v )( 
t  *
0 y
1 V
H q
i* a 
2«  u
^  <S>
* np 
c n?
9
17 
>9
1
5
10
>5
«
t
9
18
11 
14
IO
8
6 
10
2->
3
H
13
16
IO
:  t . 
23 
48
O
54 
7
21
3'
44
3 '
5 «
45
U
3
58 
3 6 
24: 
20 
54
20
5°
G
JO 1
54 B  
39  B 
35 
4«
3S 
35 
3 «S 
4 5»
3 «  j
4 I5» i 
9  -
lo  I 
24 I
25» J
*  J>
4  I  
9 I
4 r
3 «  1 
12 B
54
J U N I U S
7
S
y
10
II
1*9
i13
H
15
16
i*7
i18
1*9
Phauom ena &  
Gbfervationes
^  c & S 
' n /3 ~
ad 6^ 3  a  TU?
ad i x A llC-
ad h  fj. £  «  v
ad g  y  *  /C A  j* /J n*t .
A p ogca y  y, 0  oph. <* m.
ad A  f  3  B C  oph.
innodo delccn. «  7  J  w ,
ad S  <r ^  t  0 %  v t .  
ad o b * ?  m .
ad vj/ y) ^
ad S  v E £
‘ 3 ¥  -f S  f  f  v  **•ad A xL <p »3.
»d d ^  E )( 
ad i  fA. *l 7T 0 K- 
ad <: u  ceti o K  a|v  
at* E £  i  v  & Plejad. 
Perigca , 3> ad $ . 
in nodo Aiccud. 3) ad </% 
ad -y E C w. p . 
ad J  H  x R . 
ad £ A a  « tfjj. 
ad Tj: 0» £  V v) <4 &. 
ad g 1 c 
ad d (J r
3) ad ^ 7  f  ny.
Fha.es 1/Uii*.
Primus Quadrans li. 15. m. 40. in IT\ 
gr. 11 . m. 3».
Plenilunium h. 16. »>. 53. in ►+ gr- 
19. m. 14.
Ultimus Quadrans h. 13. iu. 30. in 
X gr. 26. m . 38.
N ovii nui a m h. 4. m , 42. i» g'*. 
3. m. 4.
Phaenomena & Obfervationes 
Phmetaruau
It ad vj' f l  h. 6. dift. centri 1£ 40. m. Eor. 
C onjuncto 5 &  in ferior, $ in A yb elia . 
C oninnQ io ,/ 6t (y\ h. 4. j  jn dift. inedia.
V »d E D h . 1 1 .  'dilt. Centri J 4?. Anllr. 
2 Pexihclia.
?  ad w  d  h. 22. d itf. Centri ?  i^.m .Auttr. 
V a d m d h .  20. dift. Centri ?  a i . i n .  Anftr.
9 ad /x 'fy h. 12. dift. Centri ?  14. ru. Bor. 
T£«d v <R h . u. dift. C entri T£55. m. K o r  
j  adyj tfp h . i c .  dift. centri J  j .m .  Ror.
2 is  Pra?fepc Cancri.
Plancts in parallelis fixarum verfanres.
\) Mente toto in paralle lo  A n p , y
6  X ./2 &  a 7  ad 1 0 , kj C eti. 
lp  i .  3  V  • $  &l * 7  D elphiui. 2. S.
5. 6. 3  , /J , a  , 7 . Delphini.
8. 7T )( ,  S  V  1 £  #  » *  v , D el­
phini yj C eti. 9. IO , r, C eti , S ,  , a
7  , D e lp h in i, 1 1 ,  i*  , 13 • 14 , 15 , $
V  , a  7 ,  D elp h in i, vr )( , 16, 17,
1 9 ,  20. 7T )( , a  7 ,  Delphiui» ?  B oo­
t i s ,  S Aquilae. a i ,  2 2 , 2 3 ,  i 4 * =5> 
£ Aquila? , £ D e lp h in i, 26 *27,28 ,29, 
39. d D elphini.
J  in rad iis  fo lirib u s.
9 i  Die 1 ad 9 £, <f, ^ yg n i. r s ,  v).
b , f, Vlej ad 22,23, 24, y ,  «9. /3, H er­
culis 25.26. y,< % i,f S ly ti  H erculis 27.28 
£ Q , uftn ras-, 28, 29 ,30 , 7  ,Q^Arftarus 
$ Die sv) 10. &  17. a  £
y; ,  Hootis , a->. Ar.;>urin.
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J U N I U S .
Ecltp/ei Satellitum 'jnvis.
I .  S a t e i . l e s .
i
3
5
6 
8
1 ^
12
13
15
17
19
Einerfiones.
0
< O Em rfioues. 9 a
H. M. .-. H. M . S.
1 5 3 V 21 0 16  t 8 M I
7 33 33M 33 6 44 30 V S
2 1 24 1 13  4 7  K 8
8 3 0  8 y 3« 7 41  3 A? ¥ 2
2 58 23 V 28 2 9 1 6 M M
9 26 '43  M 29 8 37  3 0 K 19
3 54 S7 m 22
10*5 3 15 V 24-
4 15 30 V 30
11  19 4<S M
5 +8 2 M
I I .  S  A T H LI. I I I .  S a T K I . 1 .
Emerfione
H. IVI. S
3 1343 v
4 3 I . J 2  JVT
5 5 ° . 1 V
7 7 58 M
8 25-54 V
9 43.48  m  
I  r .43 V
0 19.45 v
1 37.45 M
7
7
1 + 
14 
21
2 1 
j  j 
38
H. M . S.
I fi 55 . M I.
4 32 5 ° . M B.I
5 4 4 0  MI.
8 30 6 . ME.
9 2 20 M I. 
o 27 13  VE 
o 59 S6 V I . '  
4 24 15 VE
IV . S a t e i .
10*58 57 Vi.
3 3 °  5 °  ME.
4 55 43 VI. 
9 25  s VB■
J U L I U S. o
1 81 ' i
|l82 2
183 
18 +
185 
186 
187 
138
189
190
191
192
193 
jI94
!95  
1196 
i 19' 
198
199
|200
201
20
|2o 3
204
*o5
Mere.
|ov.
Vendr.
Sab.
D.Dom
Lun.
M art.
M ere.
l o v . :
Ven.
S a b .
12
13
M
<5 V  
16 J°V1S
•7- 
18
206
!207
[208
209
210  
211
J U L I U S
5 . Theodorus 
V ifitat.B.V.M . 
5. Eulogius
3. TJdalricus
Tem pus me­
dium M eri­
diei veri
H. M . S. D.
3. 3 . 18. 8
o. 3. 30. 2 
o. 3. 41. 4
o . '3 . 52 . 2
4. S. G u ilie lm .
5. Ifa ias P roph’ 
S. W iH bald u s. 
S . K ilia n u s .
S. K ritius 
S. A m a lia .
S. P iu s P .
D  O H ^ .S .H e t i f .  Imp 
Lun. 5. M argarita. 
S. Bonavent. 
D iv ifio  Ap. 
Feft. Sc. B. V. 
S. A lexius.
S. A rnoldus.
Mart.
Mere.
V en
Sab.
D Dom 
[.un. 
Mart. 
Mere.
Jov.
Ven.
Sab.
U  Dom
Lun.
Mart.
M ere.
Jov.
Ven.
Incre- 
men- 
rum di­
urnum 
Tem­
poris 
medii
S. D.
0. 4. 2. 2 
o. 4. \ i .  9 
O. 4 . 2 2 .  6 
o . 4 . 3 i* 9 
o. 4.. 4 1 . o 
o. 4 - 49* 5 
o . 4- 57- 7.
Diflantia 
o. V  
a Meridiano.
fi. M. S. D.
o. 5. 5- 4 
0. 5. 12. 7 
0. 5 - »9 - 5 
o. 5 - 2 5 - 9
o. 5 - 3 1 . 8 
o . S- 37- 1 
o. 5 - 42 . I
6. S. A rfen ius. 
S. H ier. >Emil. 
S. D aniel. 
S .M ar. M agd. 
S. L iborius.
S. Chriftina V. 
S. Jacob. A p.
7. S. Anna 
S. C am .d e  L .
S. Innocentius. 
S. M artha.
S. Joan. Cant. 
S. S. Ignat. Loy.
o. 5 - 4*  5 
o- S- 50. 3 
o- 5 - 53 . 7 
o. S- 56 . 5 
o- 5 - 58- 7 
o. 6. o. 5 
o. 6 . 1 . j
u .  +
1 1 . 2 
io. S 
10. 0
9 - 7 
9 - 7 
9 - 3 
9 . I 
8 . S 
3. 2 
7 - 7
7- 3 
6 . 8 
6 . + 
5 - 9 
5- 3 
5 - °  
4 - 4
3 . 8 
3- 4 
2 . 8 
2. 2 
t .  8 
1. o 
O. 5
17.I8.23- 7 
17.14  « 5 - 7 
17.10. 8. o 
17. 6. o. 6
17- 1.53 . 5 
16.57.46. 8 
16.53.40. 5 
16 49 -34- 7
16 .4 5 .29 . 0
16.41.23. 8 
nS-37 -19. 2-
o. 6. 2. oo. 6 . 1 . 9
o  . 6 . 1 . 1
o. 5- J>9 . 8 
o- 5- 57- 8 
5 - 55 . 1
0. 8
1. 2
2 .  O
Accele­
ratio di­
urna
ftellariim
fixarum 
prx n otu! 
(S? vero, j
M . S. D.
4 - 8 . o 
4- 7- 7 
4 - 7  4 
4. 7. 1
16.33  x4. 8
16.29 u .  o 
16.25. 7. J 
16.21. 4. 5 
1 6 .1 7 . 2 . 1 
16.13. o. 3 
16. 8 .5«. 7
16. 4 .57 . 7 
16. 0.57. 3 
15.56.57- 3
15.52.58. o
15.43.59. 2 
15-45- o . 9 
i 5 -4 (- 3
15-37- 6- 
15-33 . 9- 
15-29 ->4. 
15.25.18. 8 
15.21.24. 3 
15-17.30 - 4
6. 7 
6. 6 
5- 8i
5 . 7 j 
5 ' < 4 - 6| 
4 - 4 - 4:
4- 3- 8 
4- 3- 5 
4- 3- o, 
4. 2. 4 
4. I . 8
4. I . 6 
4 . I .  o
4- 0 - 4  
4. o. o 
3-59 - 3 
3 -58 - 8 
3 -5»- 3 
3-5 7 - 6 
3  3-57 - o
3-56 4 
3-55- 8 
3-55 3 
3-54 5 
3.53  9
D
3«
J U L I U S . O
j S o l i s  in  M e r i d i a n o  v e t j a n t i s .
e
<v
Longitudo Mutus ho Afcenfio Afcenfio refb D eclinatio Altitudo cer..
V vera latius recta. converfa in vera Borealis. rn (R veta
e <3> verus. Tem pus.
G. M . s. [Vi. S G . M . S. H. M . S. G . M . S.
IV!
i 9* 'S' 3 3 • 27 2 23 - 0 I O O .2 4 . 3 . 6 .  4 1 .  3 6 .3 5 3 . ? • 24 64 - 5 4 - 43
1 2 10 . 30. 39 2 . 23 . 0 1 0 1 . 2 6 .  3 . <*■ 45 - 44-3 2 3 . 3 - g  ° 4 - 5° -
3 J
1 3 u . 2 7 . 5 2  2 . 23 - 0
1 0 2 .2  8 .  O . 49 - 5 2 .0 2 2 . J 8 . 22 6 4 - 4 '
46
! 1 2 . 2 J . 4 2 . 23 - z 1 0 3 .2 9 .5 0 . 6. J 3.  5 9 .4 2 2 . 51 - 15 6 4 .  4 0 . 3 9j >3- 2 2 . 15 2 .
1
23 . I I 0 4 . 3 i . 3 f i . <5. 5 8 .  6 .5 2 2 .  4 7 4 S j « *  3 S ’ 9
■ 614- >9 2 6  2 . 23 - 1 1 0 5 . : , 3 .17- 7* 2 .  1 3 .2 2 2 . 4 1 - 4 9  6 4 .  2 9 . 13
'■ 7 i i * 1<S. 38|2 . 23 - 1 i o t f . 3 4 . 5 2 . 7 .  6 . 1 9 .5 2 2 .  3 5 - 3 1 « 4 . 2 2 . 55
l 8 1 6. 13 - 5°  2 . 23 - 2 I 07 . 3<S.19. 7 - i o .  2 5 .3 2 2 . 2 8 . 5 0 6 4 .  1 6 .  1 4
9 17 - 1 1 . O 2. 23 . 2 108 .3 7 4 4 - 7 - 14 - 3 i . o 2 2 . 2 1 . 55 6 +- 9 - 1 9
10
i
1
18 . s . 12 2. 23 . 2 1 0 9 . 3 9 .  2 . 7* « 8. 36 .* 2 2 .  I 4 . 17 [6 4 - I . 41
1 1 19- 5 - 24 2 . 23 - 3 1 1 0 . 4 0 . 1 3 . 7 .  2 2 .  4 0 .8 2 2 . 6 . 2 6  6 3 .  5 3 . 5 0
12 2 0 . 2 . 2 3 . 2 m .  4 1 . 1 7 . 7 .  2 6 . 4 5 .2 21 . 58 - 1 1 " 3 . 4 5 . 35
13 2 0 . 59 . 49 i 2 . 2 3 . 3 1 1 2 . 4 » .  1 5 . 7 .  3 0 . 4 9 .0 21 . 4 9 - 3 6 :» 3 . 3 7 - 0
14 2 1 . 57 - 3 2. 2 3 . 3 1 1 3  43. 6. 7 - 34 - 52.5 2 1 . 4 0 . 48 i,63- 28 . 12 !
15 22. 54 - 18 2. 23. 3 1 1 4 . 4 3 . 5 1 . 7 - 3 3 . 5 5 . 5 2 1 . 3 »- 1 7  63 . 18 . 41
1 6 23- 5 i- 33 2. 2 3 . 3 115.44.27. 7 - 4 2 - 57-9 2 1 . 2 1 - 32 63. 8\ 'J
17 34 ' 48. 49 2. 2 3 - 4 1 1 6 .4 4 ,5 5 . 7 .  4 6 .  5 9 . 7 2 I . 1 1 . 2 7  6 j . 5 8 . 5 M
18 25 . 4 0 . 02 . 23 - 4 t 1 7 . 4 5 . 1 9 . 7 - $ 1.  1-3 2 1 . I . O« 2 . 48 . 3 4 !Jy2 6 . 43 - 2 4 2, 23 - 4 1 1 8 . 4 5 3 3 . 7- 55- 2.3 20. 5 ° * 1 1 0 2 . 37 - 35 1
20 27 - 40. 42 2 . 2 3 . 4 1 1 9 .4 5 - 4 0 . 7 . 5 9 - 2.7 20. 39 - 3 62. 26. 27
21 28 . 38- 2 2, 23. 4 120.45.40. 8. 3- 2-7 JO . 27 . 33 6 2 . ■4 - 57
2 2 29. 35- 22 2, 23. 5 121 .4530 . 8. 7 - 2.0 20. 15 - 42 62. 3 . 6
23 O .J2 33 ■43 2, 23- 5 1 2 2 .4 5  1 2 . 8. 1 1 .  0.8 20. 3- 3 i o * .  5 0 .  55
24 I . 30. 5 2. 23 . 5 123 .44 . 47 . 8 . 14 - 59.1 1 9 .  5 0 .  5 8 6 1 . 3 3 - 22
i!
2. 27 - 28 2 . 23 . 5 1 2 4 .4 4 .1 0 . 8. 18 . J 6 . 7 19. 33 . 7 6 1 . 2 5 . 31
2 6 3- 2 4 . 5 « 2. 23 - 5 1 2 5 .4 3 . 2 6 . 8. 2 2 .  J 3 - 7 19- 24- 57 6 l . 12. 21
■2 7 4- 22. x5 2 . 23 . 6 126.42.32. 8. 26. 50.1 19 . 11. 27 60. 58 . 51
:28 5- »9 - 40 2 . 23- 0127.41.29. 8. 30 . 4 J .9 18 . .17- 36 60. 45 . C
6 . • 7 . 5 2 . 23 . 6 1 2 8 .4 0 .1 8 . 8. 34- 41-2 18- 43 - 28 6 0 . 30 . 52
3U 7 - >5 - 3° 2. 23 - fi 1 2 9 . 3 8 . 5 6 . 8 . 38 . 35  7 1 » . 39 - 3 6 0 . 1 6 . : 6
3 I
r
8. u . 55 2. 23 . 7 1 3 0 .3 7 .3 4 . 8 . 4 2 .  2 9 .6 19 . 1 4 . 18  6 0 . 1 . 42
59
J U L I U S . ®
S o lis  *n M eridiano ■ver/antis.
3
s««»
s
n
r
Diameter
©
apparem.
IVloratrans- 
itns dtfei
per Meri­
dianum.
Dirtantia 
© .a 5 cujus 
dilt. med.
10000
M. S. M. S.
l 31. 34- 4 2, 17. 7 1 0 1 5 9 .
2 31- 34- 4 2. 1 7 . 6 1 0 1 5 9 .
3 31- 34- 4 2 . I 7* 5 i o i 58 .
4 31. 34- '5 2. I 7* 5 i o i 58 .
J 31. 34- 5 2 . I 7* 4 i o i 53.
6 31. 34- 5 2 . 17- 3 10158.
7 31. 34- 6 2 . 17- 2 Io i t fS .
8 31- 34- 6 2. 1 7 . 1 1 0 1 5 7 .
9 31. 34- 7 2 . 1 7 . 0 1 0 1 6 7 .
10 31. 34- 7 2. 1 6 . 9 < i o i 55.
1 1 31. 34- 8 2 . I<5. 8 I 0 i5 6 .
12 31- 34- 9 2. it f . 7 l o l5 5 .
1 3 31. 35- 0 2. 1 6 . 5 1 0 1 6 5 .
14 31. 35- 2 2 . itf. 4 1 0 1 6 5 .
»3 31- 35- 3 2. 1 6 . 2 1 0 1 5 4 .
15 31. 35- 4 2. 16 . 0 1 0 1 5 3 .
17 31- 35- A 2, I * .  9 1 0 1 6 1 .
18 31- 35- 7 2 . 15. 7 1 0 1 6 1 .
19 31- 35. 8 2 . M- 5 1 0 1 6 1 .
20 31. 35. 0 15* 3 1 0 1 6 0 .
21 31- 35. 2 2 . 15* 1 1 0 1 5 9 .
22 31- 30- 5 2. 1 5 . 0 1 0 1 5 S.
23 3 1 . 3 5 . 7 2. 14 . 5, IO I5 7 .
24 3 1 . 3 6- 9 2 . 1 4 . 7 1 0 1 5 6 .
25 31. 37.
O 2. H .  5 1 0 1 5 4 .
25 3*. 37- 2 2 . 14. 3 1 0 1 5 3 .
27 31. 37- 5 2. 14. 0 J 0 1 5 2 .
28 31. 37- 8 2 . I J .  8 1 0 1 5 1 .
-9 31. 33. I 2 . 13- <5 10149 .
jo 31. 38. 4 2 . 13- 4 1 0148 .
.ii 31. 38. 6 2 . 1 3 . 2 1 0 1 4 7 .
Ortus
centri
©
veris
H. M.
1(5. 6 
I 6. 6
1 6 . 7 
15. 7 
1 (5. 8
i 6 . 8 
1(5. 9 
1(5. 9 
i(5. io  
1 6 . 1 1
l5 .u  
16.12 
i(5.i3 
i5 .ii) . 7 
i 5 . i j
Occfl- O
fns a
centri 1/1
© «
veros. 3
3»M
H. M.
7- 54 
7. J4  
53 
7. 53 
52
7- J2 
7 . J i  
7- J i  
7 . 5 °  
7- 49
13
49 
48
7 . 47 
4* 
45
l 5 . i 5
15.17
15.18
15.19 
i6 .ao
15.21
15.23
16.24
15.25 
if i.2 5
16.18
16.29
15.30
16 .3 1
16.32 
i« .3 3
ITT
7- 44 
7- 43 
7- 42 
7- 41 
7- 4 °
24
7 . 39 
7- 37 
7. 3« 
7- 35 
7- 34
7- 32 
7- 31 
7- 3 °  
7- 29 
7- 23 
7- 27
Phaenomena & Ob« 
1'eivutiontt*
in nodo sfcendcate
> in parallelo Arttur. 
culm. h. 6, in. i.
ItigrefTus ©  in k  
zo. m. i i .
In parallelo y Herculis* 
culm. H 7. m. 56.
& ConjunfUo & 5 
f«p. 5. ni.
So
I  J U L I U S . )
Lo ca  ]) 11 * Jole in M eridiano ver Cante.
R 5
; ■2
1 3 
i 5 
; «
! 7
i
, ?
l r'■ 10
i i
8 12
I  13
1  4
\ l6
I 17U
>9
20 
2 I
22
23
24 
2.5 
26 
-7 
28
2 9
50
•; 1
Londinio
vera
s
Lari» udo 
veti 
i
Declinatio
vera
a
Nitdns
3>
afcenddttfc.
>iamcrer
horiz.
Farallaxi'
D
horte.
Tempus
cuim.
Tf>
. G. M. b. C. M. S. 0 . M. S. G. M. M. S. M. S. H. M.
7.41-3+
50. 5.46 
sn 2 14-23 
14 .12 . 3
;6 . s. 5S
B.
5 -14-44
4-57 4 : 
4 -27-40 
3-46-25 
2. <5.50
B. 
I-45-35 
A .
3 -16. 1 
S- 5 - 3' 
12.31.27 
16.27.15
n
29 - 7 -
29- 4. 
29. 1.
28 . J 7 - 
33 . 54
30. 29
30. 7 
29. 50 
29. 41 
29 36
55 - 54 
S5 - 15
54 - 4" 
5 4 - 25 
5 4 - 15
<5. 5
■6. 47
7. 29
8. 12 
8. 56
-  7 -51- 3 
19.40. 3
Z  I-32-44
X3.32. 6 
J J .39-44
1-57-56
0 . 5+59
A .
0 10.41 
1 .1(5. 1* 
2.19.14
lft .43 3C> 
22.10. S
2 3 -39 . 1 
24. 4. 2 
23.20. -8
28. 51. 
28. 48
28 . 4 5 - 
28. 42. 
28- '19-
29. 33 
2 9- 37
29 . 41
29. 50
30. 0
5 4 - 11 
54 - 17
54 - 26
54 - 43
55 - l
9 - 42 
to. 30
11. 19
12. 10 
13 . O
*  7 . 57-43 
30 .2-M 2
X 3. 9.0tf 
16. 6. s
29.17.54
v  12 45 -5°
3.16.29
4- 5-15 
4  42.13
5- 6.48 
S-I5 15
5 - 6.39
21.28.59
18 -34-25
14.45.11 
10.12.54 
5 - 5-45 
B.
0.21. 1
28. 35 
38. 32.
28. 39. 
28 . 26. 
28. 33.
28. 20.
30 . 14
30. 27
30 . 43
31 . 2 
31. 22
31 . 42
JJ- 24 
55- J 2
56. 22 
S<5. 5<*
57 . 3 i
58. io
13- 50
14- 39
1 5- 36 
1 6 . 12
16. 59
17 . 46
26 .(0.23 
y  10 ..3150 
24 -49 ' 11 
a 9.20.30 
24. 2.11
4.40 43 
3-57 33 
2.59- 2 
I.48.18 
0.29.28
5 53-34 
11-14.56 
16. 7 .19  
20. 7-44
22.52.59
28. l6 .
28 . 13 . 
28. 10.
23.' 7 - 
28. 4.
3 2 . 3 
32. 23
32- 40 
32 . 54
33- 1
5 8 . 50
59. 25
59 . 58
60. 25 
60. 39
18. 36
19. 29
20. 25
21. 25
22 2JI
**> 8 -49 - 3 
2 3 -34-24 
ft 8.10.59 
22.31.45
B.
.051 35 
2 .18-55
3-16 5 i
4-10 57
24- 4-37
23 .3s .52
21.26.28
17-535T
28- I.
27. 58 . 
27. 55- 
27- 5 1 -
33- 2 
32 . 54 
32 . 39 
32. 16
60. 40 
60. 24 
5 9 - 56 
59 - 14
23 . 32 
J
0. 33
1. 3Q
ut 6 31.22 
20. 6 39 
s, 3-16.48
16. 3- 7 
28.28.31 
m io -37.21
4-4 S-31 
J- 8.29
5 -11-25
4-58-32 
4-31 53
3-53-26
13-35-23 
8 -39- 5 
3.27. 2 
A.
1-44-34
6 -43-34
I I . 20. J 7
27. 48- 
17. 45. 
27? 41 .
27' 38 - 
27- 35- 
27- 3 2 .
31- 50 
31 . 23 
30. 55
30. 29 
30. 10 
29- 52
58. 26 
57- 34 
56- 43
55- 58 
55- 19
J4 - 48
2. 22 
3- 12
3- 57
4 -
5- 23 
6 6
<JI.
J U L I U S .  ^
I . o c j  Luna: nimii j . nocte-.
Longitudo
vera.
. G . IVI.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 1
22
23
24
25
2(5
27 .
28
29
30
31
14*I 0 «59 
a s .46 . 44. 
X 9 -36- I 
2 3 .40 . 4
V  5-59-53
19 . 30. 2 
V 3.29.10 
1 7 . 38.40
a 2. 3.19
16 40.31
<5> 1 .25.31 
1 6 .I  2.24 
i l  0.54 13 
15-3-40
29-34--®
WI3-32- 8 
26 .44 50 
& 9-4>+fi 
2 2-1 3-1 <S
in +.34-43 
1 6 .36.51
Latitudo.]
S
O . M . S.
15.
5 - 7 '52 
4.4+.12 
4- 8-19 
3-2’ . i o  
2 .17 .59
1 .26.58
0 . 22.21
A .
0-43-39
1-43.17 
2.+8 38
3-42. 6 
+.25-37
4-5<S-*° 
5*13* 5
5-13- 9
4 55-55 
4 . 2 1 .10  
3-30. 2
2-24-55 
1 . 9-27
B,
0.1 i . l l  
1-31. 2 
2 .44.21
3-45-5°
4-32.53
5- o. 40 
5-12- o
5- <5-5° 
4.64.46 
+ .1 4 . o 
3 .30 .32
Dutmc-
ter 3. 
Hori- 
zciital;s
M. ‘ .
i':irjlla- 
xis 3) 
liuri- 
zouta- 
lis-
VI. s.
g
r 
? 
f _
y.
30.16 55-33 3
29-59 55- 0
2 9-45 54-34: 4
29-38 54-19 !
29-34 54-^2
i
39-34 54-12,
29-38 54-:oj
29.44 54-33! 6
29-54 54 -5 I ! 7
3o. 5 55-12 8
30.18 55-315 9
30.33 5 6- «
30-52 56-381
3 1 .I I 57-13
31.31 57-5° I I
31-52 58.28:
32-13 59- 6
32-31 59-43‘
32-47 60.13
32.59 60-34, 13
14
33- 3 60.42!
33- 0 60.35 17
3 2 . 4 7 60.13
32-28 59-37 19
'Si- 4 58-51
3>. 37 58. 0 20
31- 8 57- 7
3°-+2 5 6.19 21
30-18 55-36
3 • 0 55- 2
29.47 54-3fe 2 2
- MigreJJus j) cuui /1
Norocn
&
Cliaraftcr
fixurum
Planetarum
3) ad 1? —
/j. & 5
l  0 A 6
2 0 6
/i m 2
* m 4
vJ,optl. 5
« op h. 5
B oph. 4
C oph. 5
A *-* 4
4, *+
5
1 y, ~ 5
2X  ~ 5
3 x, ~ 5
6
2 ^ 6
3 Z * 6
f X 4
y. •? 5
V — 5
30 x 5
33  X 5
i f  C e u . 4
2* Ceti. 4
T« V 6
2 «  V 6
s V 3
1 1 . y 6
0. v 5
H  d 5
n d 4
H d 3
a 3
Tempus
verum
COll.illll-
ifbonis vc 
rx 111 lon- 
lirini.
H
12
■7
9
10 
8
r 1
17
21
21
I
3 
o
5
5
5
4
5
5
2o
3
16
l 7
7 
13
10
13
17
8 
i3
6 
10
«3
i o
4S
42
22
0
14
13
4
21
2
26
20 
46
17
21
"O o
Minantia 
ccntri J) 
vera in  la­
ri 'uum eni.
o  FT"
1 3 »
X O 
o
33
17
13 
3
+0
35
35
3 
25 
25 
4^
4
11
14
15 
44
40 h 
53 B 
3« B
5 H
35  B
+6 B 
40 B
36  15 
5 5 «
30 B 
46 B 
35 B
57  B 
5 2 »  
2 5 «  
7 b
31  B
10 B
(fis 
52 B
11 B
31 B
34 H
I I  B
35 B
6 B 
6 R 
2 j B  
i z B  
14 l>
2 *
59»
5 1
44 B
at
J U L I U S .
0
r>
2
5
r*
1
■2
3
4 
■;
6
7
8 
')
fo
' i
'3
U
15 
U>
' 8 
1 ) 
■ o 
-i 
'2 
'•3 
H  
: 5 
'.f- 
-7 
«S
29 
. P 
?!
i
9
V
16 
33
30
i
-
Phcruouiena Obfcrvationes. 
$
0  
t»
3
«
3r»
1
9
n
19
20
»7
21
23
24
31
Phsnom ens Obfervationcs 
Planetarum.
J) ad v  v|/ 3  «  nr.
J  ad i. h. m. np.
<£ ad i? A rcp fx £  a  
1) ad v g  y  *) x *&.
J  ad £  7T 4  v f lv  
T) A p ogea 4,  y, <p Opb.
3) m nodo dffccnd-
|  id  A  3  <T V *-*.
$  ad y, C
T) ad /3 7T f  xj/ 
f  ad y, 3  V /  v  «*•
3) ad X ^  *• $  C
J) ad ff 7  *  X s».
J a d v J /  ^ ^ K ^ X *
J  ad d. d' )(. 
j a d f ^ ^ x j w M -
3} ad u  a n  $ r  V .
| )  ad P lc j. y  $  t  t f .
J  Porigea t) tl  g
J) iu nodo defcend. J / y f  3 «
J  «d fx  <f r| y  $ «S>.
J) ad «  £ X <5p.
3) ad IC o 71 «  & .
$  ad 9 £  d. ^  t  fl*,
3 ) ad /3 *  nr.
T| ad y  \J* $  TTT*. 
j )  ad #e i. h. m . np. 
f  ad ^ % X nr- 
$) ad a  £ V 7  A .
» iu maxima fua elongatione m atutina.
^  ad a  SI H. s t .  dift. C cn tu  lC .2 9 .m J  
Bor. j 
B in uodo afeendente.
J ad oc S i h -is -  diit. C e M r iJ g r .  i .m .7.
C onjunfiio  TC &  ?  h .  10. dift. C «ntrot. 
34. m.
g  in A p h elio . .
J '  ad S 0 ■ h . 9 d ift.C e n tn  <f gr.» . m.4. 
Bor.
Coniunrtio . et 3 .
Conjunftio et 5 faperior. 3 ad <5/.
?  ad f  f t .h .  J. d iil. C en tri 2 g r . f .  m. 17.
Bor.
2 ad x; s i  Ir.
Pl.afe* L t iu * . Planetas in parallelis fixarum verfantes.
Primus Quadrans h . 3. m. 53- in 
gr. 9. m . 44*
Plenilunium  h. 7111, 51. in  %  gr. 17*
m. 30.
U ltim us Quadrans h. 20. m . 49. in V  
gr. 24. m . 41.
V oviluniura h . 12. m. ia .  in S I gr* 
1. m. 9.
Prim us Quadrans h , 18 . m. 47* in
m. £T* 8* m * °*
i) M cnfe to to  in p arallelo  X ITT. v s» X % . 
Ifc P ie  1 . s .  ?  x Y Pceali /J Delphini. 3. 
4 . S" <>■ )( V  1’ egatt v S> I i  Delphini 
7 . «. 9. 10. 7  Pegafi (J D elph. H %> v SI. 
11 . 12. 13- 14- y. «i> <z v S i »s- »<>• »7- 
y  u x  SI cc Oph. 18. ii). 20. P  «J. «  
«  Oph. 2 1 . « ,  23. «  «b 7  J - y r * ,  *  
Si <* 0 P h- *+. 25. a « i 7 l . y i * ,  f. V  « f l a  
Oph. 5,6.27. 2S. 29. 3-5. 31. f .  V . y L y r » ,  
ct % SI item  a die 2. ad IS . g  A q u il* . 
f  Die t i .  12. 13. 14. *  't j .  15. 1 6 .17- 18- 19 . 
ao. b. V ‘eiadum  f\ '$  2-. 22. 13 . 24. 25. b. 
V lc j. <7 y  ’i) M p  <f A o d ro m cd *. 26. 27. i s .  
b. l ' l« i .y .  M d  <?. A u d ro m ed x. 29. jo .3 1 .  
t  A n d rom x  , a v r V ' I H d - .  ^
y  LJie 1. 2. s £  V  3* 4 .« '/  Herculis f i  v  S* 6- 
3  V  7. 8. u. v  V .  1 0 .1 1 . ^  »2. »>• 14.
1. V  7  fcrpentis. is- »*• «  D e lp ym . 17. ip  
• A q u ila ;, J  Delphini. 19. ,0 ' S  A q m l*  ^  
(iD elnhini. 21. u  O ph.S2. «  O ph. y  I .y r s .  , 
23. Y  I -y r x * A . f. Denh'ni. 2*?. - y A q u i ; * f . 
ei h.2>-. 7  A q u ile . 3' - 3'-  7T O rinn.
8 Die 7 . a  V  b . 3c <1 Viejadnni.

............................ ' .......... '■'■'■iS
*4
J U L I U S .
Ecclipfes Satellitum Jovis.
1. Sa t e l l e s . I I .  S a t b i .l . I I I .  Satelt ..
n
<-c
Emerftones. O
? a
Emf rfioncs. p Emeriiones. 0<0
— o
H . M . S.
— rt
5’w H . M . S.
~ cs 
ut'* H. M . S.
— f*
cs w H . M . S-
I I 5 49. P 15 6  52 17^ 3 2. 55- 4 i ^ 5 4. 57.36 V .ln
3 8 34 3 « 17 O 31 OV 7 4. 13. 44M 5 8. 21.27 f -Eit
5 3 2 22U 19 7 49 20M 10 5, 3 1 . 40 r 12 8. 55-32 VUn
6 io  30 39 F 21 2 17 50M 14 6. 49. 47 M 13 0. I 8.50 M.Eiy
8 4 59 5 ^ 22 8 46 I7 k 17 8- 7- 5717 20 0. 53-5«? W-In
10 I I  27 20AT 24 3 14 5 i 17 21 9. 26. 12M 22 4. 16 .36M.En
12 5 55 4 0 « 26 9 43 3°M 24 10. 4 4 , 29^
13 11 24 7 17
IV . Sa t e l i .
15 io - 53-i5MIlT
15 3 . 19.43KF.1r
c
«5
A U G U S T U S . o
b»
»
030
3
V
'J
3JSi
O
5
« ’
JT
cr*
m
0
3M
P*
A U G U S T U S .
J 12 I Sab. P e tr i ad vine.
- 13 2 /J. Dom y. Feft. Hort.
2 1 4 3 Lun. Inv. S. Steph.
2M 4 Mart. S- Dom inicus.
2 t 6 < M ere. S.M ar ad N ivei.
?!'■» t ijo v . T ransf. Dom.
2 1 8 7 ‘V en . S. Cajetanua
219 8 Sab. S . C yria cu s.
120 9 D .D om 9.S. Romanus.
221 1 ~ L u n . S . Laurent.
2? 2 7 I M art. S. Sufanna.
I? Mere. S. C lara
224 I 7 Jo y . S. H y p o lif.
1 <| Ven. S. F.ulebius. -J-
22«
15
Sab. AJfumpt.H.lfi. V.
227 D .D om 10. S. Joachim .
228 *7 Lun. S. Liberatus
229 18 M art. S. H elena, lm p .
230 IQ Mere. S. Ludov. T o l,
23 Ii 30 Jov. S. Bernardus
23"! ? T Ven. S. T im .&  Socii.
233 22 Sab. S . Anailafius.
234 27
D.Dom n .S .P h ilip .B en
23<! '*■!
Lvm. S. Barthol.
7,36 25 Mart. S. Ludovieus.K .
217 Mere. S. Zepherinus
238 Jov. S. Jofeph.C.
Ven. S. Augutlinus.
240 29 Sab. Decollat.S.Joan,
241 3C D . Dom 12. SS. Angelor-
2 43 31 Lun. S . Raymundus.
Tempus Me­
dium. JVlen- 
tiiei veri 
&
Deere- 
men- 
tum di­
urnum 
Tem­
poris 
medi.
Pifiantia 
0 V  
a Meridiano.
H. M. S, S. H. M. S.
0. 5-5*.Q 3- 8 I5-I3-37- 0
O. 5-48.2 4- 5 15- 9-44-
2
0. 5 -43.7 5-
5.
2 15- 5-52. 2
0. 5-38-5 6 1 5 . 2 . 0 . 7
0. 5-32.9 6 . 1 14-53. 9 ’ 9
0. 5-268 7- I 14-54-19- 7
0 . 5-19-7 7 . 5 1 4 .50 .30 . 1
0. 5-12-2 8 - 1 1 4 .46 .4 1 . 0
0 . 5- 4-1 3- 3 1 4 4 2 .5 2 . 4
0 . 4-55-3 9- 0
6 14-39- 4-
6
0. 4-46-3 9- i4-J5-t7. 3
0 . 4-36-7 1 0 . 4 I4-3I-30- 4
0. 4-26-3 10 . S I4-27-44- 2
0 . 4 - IS 5 1 1 . 2 I4 .23 .58 . 4
0 . 4- 1 1 . 8 14 . 20 . 13 . 2
0 . 3-52.5 1 2 . -».• 14 .16 .28 . 4
0. 3 .40.2 12 . 7 1 4 .1 2 .44 . 3
0 . 3 37-5 13- 3 1 4 . 9- c - 5
0. 3-H-2 13- 7 1 4 . 5-17- 2
0 , 3- o-5 H- 3 1 4 - i-34- 4
0. 2 . 46.2 14 . 6 I3-J7-52- 1
0 . 2.31 .<5 15- I 1 3 ..<-,4 .10. 2
0. 2, 115.5 15- 5 13-50.58. 8
0. 2 . T.O i i-
16.
l(S.
y 13 4<5-47- 8
0. I .4 5 .I y 33-43- 7- 2
0. 1.28.8 s> 13-39.27. 1
0. 1 . 12.0 17- - I3-35-+7. 3
0. 0 54-8 17- 5 13. 32. 8. 0
0. 0-37-3 18. 0 13. 28 .29- 0
P 
? 
i
0 .19.3 
0. 0.9
1 8 . 4 13.24 50- 
13-21-12.
2
0
Accelera­
tio diurna 
ftellarunj 
fixarum 
pra* mnru 
te  vero.
3 .' 52- O 
3- J i-  5 
3- 5°- « 
3. 5°- 2 
3. 49- 6 
3- 49- 1 
3. 48 , 6
3. 47- 8 
3- 4-7- 3 
3- 4<*. 9 
3. 2
3- 45- 8 
3- 45- 2 
3- 44- 8.
3. 44 ' J
3- 43- 8 
3- 43- 3 
3. 42- 8 
5- 42- 3 
3- +1- 9 
3. 41- 4
4 1 . 
40. 
40. 1 
39 - 8 
39 - 
39- O 
38 .
38.
PN
 
P
1
l U G U S T U S .  0  j |
•SV>/« in meridiano ner/antis.
Lonffitudo Motus Alcenfio refla Afcenfio rc&s 1) eclinatl Altitudo
H
rt
w
vera. horarius
verus.
convcrfa. vera
Borcalis.
centri 1  
veri. B
G. M. S. M. S. G IVI. S. H. M . S. D, G. M. S M . S. I
I 9 - il 9- 22 2. 23 . 6 ‘ 3I-35-45- 8.46 . 2 3 . 0 17 59-15 59 . 4 6 . 39 |
2 10 . 6 . 49 2. 23. 6 '32 .33  5«. 8 .50 . 1 5 . g 17-43.5; 59 . 3 1 . 1 9  J
3 I I .  4 . 17 2- 23 . 7 ‘ 33 31.57. 8 .5 4 . 7- 8 1 7 -28.18 59- 15- 42 j|
4 1 2 . I .  46 *• 2 3 . 7 13 4-29 . Jo . 8-57-59. 3 17-12-24 58- 59- 48 I I
J 1 2 . 59. I fi 2. 23 . 8 I 3j . a 7 . 3 i- 9- 1 . 5 0 . 1 l 6 .5 6 . I 4 58- 43- 38 |1
6 13- 5 6 . 4« 2. 23- 8 I3 fi.35  5- 9- 5 -40 . 3 1 6 .39.45 J d .  2 7 . 9 1
7 14 . 54- 18 2. 23. S 1 3 7 .2 2 .2 9 . 9- 9-2p. 9 1 6 .23 . I JS . IO . 25 1
8 15- Si- 5 ° 2. 23 . 9 138.19.45. 9 .13 .19 . 0 1 6 . 6 . j 57- 53 . 25 1
9 16 . 49- 24 2. 23 . 9 I39-K5-53. 9->7- 7- 6 IS .48.47 5 7 . 36 . I I  1
C !
17- 46 . S9 2 . 24 . 0 140 .1 3 .5 1 . 9 .20.5 4 . 4 I 5 .3 I1 7 57. 18- 41  t j
I I 18- 44 . 36 2. 2 4 . O 1 4 1 . 1 0 .4 1 . 9 .24 .42 . 7 I J . 13.32 5-7. 0 . 5 6  1
12 19. 42- 13 2 . 24 . I 1 42 . 7 -23 ' 9 .28 .29. 6 H-55-3I 5 6 . 42. 55  I
ili 20 . 39 . 53 2. 24 . I 143- 3 57- 9 32 . 1 5 . 8 14-37-17 5 6 . 24- 41 1
14 21. 37 . 34 2 . 2 4 . 3 1 4 4 . 0 . 23 . 9 .36 . 1 . 6 14.18.47 5 6 . 6 . u  1
/ J
22. 3 J .  17 2. 24 . 2 I44-58-42. 9 .3 9 .4^- 8 14 . 0 . 6 55- 47 . 30 1
1 6 23. 33. I 2 . 24 . 3 I4 JS * - 5  3. 9-43.31. 6 1 3 . 4 1 1 1 55- 28. 35 I
17 24- 3°- 47 2 . 24 . 3 1 4 S .48 .5 5 . 9 47-15. 7 13-22 i 55- 9 - 2 J  1
18 25- 28 . 35 2. 24- 4 I4744-5*- 9-50-59. 5 1 3 - 2.10 54- 49- 34 1
!I9 2(5. 315. 24 2. 24- 4 148 .40 .4 1 . 9-J4-42. 8 12.43- 5 54 . 30 . 29 I
|20 2 7 . 24- 15 2 . 24- 5 1 4 9 .36 .23 . 9-58.25. 6 1 2 .23.18 54- 10 . 42  1
E
28. 42. g 2 . 24 . 5 15°-3l-58. 10. 2 . 7 . 9 ia . 3 1 9 53- 50. 43 J
I22
29 . 20 . 2 2 . 2 4 . 6 151.27.2(5. 10 . 5-49- 8 H-43- 9 53- 30. 33 1
'23 o .n p i7 .$ 8 2. 24 . (5 152.22.47. 10 . 9 . 1 . s 11.22.48 5 3 . 10 . 12  I
- 4 I .  I J .  56 2- 2 4 . 7 IS3- I8 . 2. 10 . 13 . 1 2 . 2 I I .  2.15 J 2. 49. 39 1
: J i- 13. 55 2- 24 . 8 I 5 4 I 3 - » . 10 . 16 .5 2 . 8 IO .4 i .33 52 . 28- 57 1
26 3- X I. 55 2. 24 . 9 1 J J .  8 .1 4 . IO .2O.3 2 . p IO .20 .4 i S 2 . 8 . 5 I
27 4- 9- 57 2- 2 5 . O 15*5. 3 II- 10 .24 . 12 .  7 9 59 36 • I .  47 . 2 B
2S 5- 8- 0 2. 2 5 . I 1J 6 .5 8 . I . 10 .2 7 .5 i .  0 9 38.26 ! •  25. 50 I
(5. 6 . 4 2 - 2 5 . 2 I57.52'46- 1 0 .3 1 .3 1 . 0 9 17- 5 3 I- 4 - 29 1
.io 7- 4 10 25 . 3 158.47-27. 10-35- 9- 8 S-55-36 50 . 4 3 . 0 I
31 S. 2 . I 7 I’ . 25 . 4 I59-41.S9. 10 .38.48 . 0 3.33-56 50 . 2 1 . 30 |
'«7
A U G U S T U S . ©
; Solis ia Meridiano verjantif.
! 1i_
D
ic
s
 
M
e
n
H
s
.
Diameter 
3 py arcus.
Mora trans­
itus difei 
<$ per 
Meridia­
num.
Diftantia
(gia <5 cujus
diftant. »ned.
=SIOOOO.
Orrus
centri
&
foccatus
centrii
©1
5
2
c
3
sr»
M. S. M S. H. M. H. M.
1 1 31. 38- 8 2. 12. 8 10145 16. 35 7 . 2.5
1 2 31- 39- 0 2. 12. 7 10144. 16. 3« 7 . 24
1 3 31 . 39- 3
2. 12. 6 10142 I<5. 3*» 7 - 21 8
4 31- 39- J 2. 13. 5 I 0 I 4 I 16. 39 7 . 21
i 5
31- 39- 8 2. 12. 3 I 0 I 39 16. 40 7- 20
6 31- 40. 1 2. 12. 2 I O I 37 16. 41 7 . 19 12
7 31. 4° ‘ 4 2. 12. 0 10136 16. 43 7- 17
8 31- 40 . 8 2 . I I .  9 I O I 34 16. 45 7 - 15 15
9 31- 41. 2 2 . I I .  7 IO I3 2 16. 46 7 - 14
10 31- 41- 6 2 . I I .  6 10130 16. 47 7- 13
11 31 . 41- 9 2. I I .  4 10128 16. 49 7- I I
1: 31. 4 2- 2 2. I I .  2 10126 16. J i 7- 9
13 31. 42- 6 2. I I .  O 10125 Ii5. 53 7- 7 18
14 31- 43- 0 2. IO . 9 10123 16. 54 7- 6
i IS
31 . 43- 4 2. 10. 7 I 0 I 2 I 16 . 55 7- 5 22
16 31- 43- 8 2. IO . 5 I 0 I I 8 16. 57 7- 3
j 1!
31 . 44- 1 2. 10. 4 I 0 I l 6 16. 58 7- 2 2 6
|l8 31. 44- 6 2. 10* 3 I 0 I I 4 17- 0 7- 0
t9 31. 44- 9 2 . IO . 1 101 12 17. 1 59
20 31. 45- 4
OO
IO I IO 17. 3 6. 57 30
21 31- 45- 8 2. 9. 9 10108 17- 5 6. 55
2 2 31- 46. 1 2. 9 . s 10105 17- 6 *>. 54 31
23 31- 46. 6 2. 9. 7 10103 17- 8 6. 52
24 31. 4.6. 9 2. 9. 6 i o i o i 17. 10 6. 50
25 31- 47- 4 2- 9- J 10099 17- 11 6. 49
26 31. 47- E 2. 9 - 4 10096 17- 13 6. 47
27 31- 48. 3 2. 9- 3 10094 17- 15 6. 45
28 31- 48. 8 2. 9 . 2 10091 17- 17 6. 43
H 31- 49- 3 2. 9- > 10089 17- 19 6. 41
3° J I* 49- 8 2. 9- 0 10036 17-. 20 6. 40
3 i 31. S 0. 2 2. 8. 8 10034 17- 21 6. 39
Ph .tnnn .sn*
3c
Obfervarione»
£ 111 ■otlf-oc/n-
r a n  c u lm .  h .  i y .  m .  7 .
@  in parallelo «  fffr cu lis t
' Culm  h. 7- m . 3S. j
fg. lia  p ara llelo  fi* Delphi-] 
' 'n i  cttlm. h. io . m. 46. 1 
item  in parallelo Mav- 
kab• cu fiu .h . 13. m. 12. 
item  in  parallelo  Alge%ib+ 
culm . h. 14. m . 20.
@  in paralleh* cc O phi. 
culm . h. 17. m . 32.
m . 33..
culm . iu 9.m . 14.
13. m. s-
culm . h. 9. m . o .
<8
A U G U S T U S .  5
Loca Lun.* Sole m MeniUuno zxr/unic.
ft'
a
2
L  angit udo 
vera
D
Latitude
vera
s
Decimatio
vera
S>
Nodus
afeendens.
3>
Diame­
ter Jl 
htrizon- 
raiis.
ParaUaxis
horizon-
talis.
Terapu*
calni.
3)
3. G. M . S. G M. S. G. M. S. G. M. s. M. b. ii. .Vi.
I in.2 2,34 I I 3-
Ii.
5- 28
;  a .
1 5 .27.40
a
2 7 . 29- 29 . 43 H " 20 5. 49
2 *- 4 - 2 4 1 3 2 . 9- b*> 18 . 5 6 .4? 2 7 . 2 6 . 2 9. 38 54. 30 7- 35
3 l />.12.22 1 . 9- 4 21-37-19 2 7 . 23- 2Y- 38 54- 20 8- 2 3
4 28. 3.20 0 . J-
A .
H 23 . 24-17 2 7 . 20 . 29- 42 54- 28 9- 12
5 Z  1 0 .1.29 0 . 59- 37 24- 5.16 27. 1 6 . 29- 45 54- 45 10 . 3
6 22 , 9-17 2. 2 . 22 23 .40.25 27- 13. 30. I 55- 5 10 . 54
7 « 4  -29-58 3-
0 . iy 2 2 . 5.2 I 27. 10 . :>o. 16 55. 32 ■ 1 . 45
8 »7- 4-1J i- 50- 29 19-25. 3 27. 7- 30 . ? I 56. 0 12. 35
9 2-9-5 3-13 4- 30. 1 1 5 .4 4-1 ° 27 . 4- 30 . 48 56. 31 13- 24
10
K 1 2 .56.1 4 4- 5&- »9 1 1 . 15.46 27. i . 3 1 . 4 57 I 14- 11
i i
26 . 12.50 S- 7 ' 13 0. 1 1 .4 2 25. 57- 31- 21 57- 30 14- 53
12 v  9 .4 1 .4» 5- I- I I 4 4 6  59 
B .
2$. 54- 31. 37 57- 59 U- 45
13
23-31.36 4. 38. 5« 4 .46.26 26 . 51- 3 t . 52 58- 26 1 6 . 34
H
V  7-11-29 3- 59- 13 10 .10 .4j 26, 48 . 32. 4 58- 51 17- 25
1.5
S I . 10.1 3 3- J- 15 1 5 . « . J t 2 6 . 45. 32. M 59. 13 18. 19
16 H 5-17- 7 1 . 59- 3<S 1 9 . 1 6 .5 j 2 6 . 42. 32. 26 59 32 19- 17
17
19-31. 3 0 . 46 . 0 2 2.19  46 2 6 . 38. 32. 33 59- 45 20. 17
13
*J> 3.S»-»3 0 .
U
30 . 49 2 3-J8- J 26 . 35- 32. 35 59- ftl 2 1 . T9
ig
1 8 .12.31 1 . 45- So
24 . 0 .2» 2 6 . 32. 32. 34 59- 48 23. 20
20 fl 2.33-37 -». S3’ 49 t 2 .27.10 26. 29- 32. 28 59. 36 23- 18
21 15-43-57 3 '50 . 19 1 9 2 9 . J 2 6 . 2 6 . 32. 15 59- 12 J
22 W  "-53- 3 4- 31- 55 I5-25- 4 26 . 22 . 31. 58 58. 40 O. 14
33 1 4 .4 1 . 7 4- j5- 39 10.36  10 2 5 . IV- 31. 37 58. 0 I . .5
28. 9.26 5 4- 10 J . 2 2 .2 I a 6 . 1-6 . 31. 14 57- 18 1 . 52
25 J S . I I . J J .47 4- 55- 15 0 . 4 . 2 
4
2 5. 1 3 . 3 ° . 50 56- 34 2 . 3 7
26 24 . 0.59 4- 31- 41 5- 9 -55 26 . 1 0 . 3o. 23 J 5 - 53 3. 21
3 7
m  6 .26.26 3- 5J- 45 9 - 5 9 - 1 7 2 6 . 7- 30. 6 5J- 16 4- 4
: J I f i - 3 4  4 7 3- 9- 48 1 4 .20.59 2*>. 4 . 29- 53 54- 49 4- 4*
_>v w 0 .31.2  I -> 1 6 . 9 1 8 . 5 6 2 6 . i . 29- 42 54- 3 9 J - 34
i.)L 1 2 . : t .  1 I . 17- 7 2 1 . 2.32 2 6 . 57- 2 9 - 40 54. 24 6 . 31
-4- P-14 J 0 . 14- 54 23 . 6.18 2 5 . 54- 2 9 - 43 54. 26 f' 1 1
«5
A U G U S T U S .  5
L.OCCL Luna: media nocte.
tyoneirua* 
3) viira.
m 2R.29.4S
- i o . i a  u  
22 . 7 .1 5
1  4 - T -H
16 . 3-17
:< !.i7 .5 2  
3>=10.4<.l6
1 23 .25 54
9 )( 6 .3 3 . 1 
10  1 9 . 1 2 .<5
I I I  V  2.< 5. t 8 
|I2 i 1 6 . 30 . I I
i j i y  o i j .5 1  
j I 4  I * .  9-45 
15' 38 .12 .4?
Latita d 0 
vera.
ivi. s
B.
2 38.31 
£ .4.0 . 2
0 . 17.21
A .
0 .27 .1 9
1.TT.2 I
Jiatne
ter
D
hori-
/.onta-
lis.
VI.
- 9*3
29.38
29-39
29-45
^ralla
xis.
D
hori- 
:onta- 
li s.
M. S.
54.23
54.19
54-23
54-3«
^•57154-55 
3o. 9 .55 .1  s 
30-23 55-45
2..\2. 5
3 .25.35 
4» !  1.46
4-44-59 ____  .
5 . 3 4 7 !3 1 - 1 2 ' 5 7 . 1 6
30.39 5 5 . n  
30 .55 ;5^+ 5
j l 6  H 1 3 .23 . 1 h 
.1 7 1 2(5.4*0.11
13 «5 ,ir . 1 .1 9
19 25 . 23*2 8
2_2 ' IX 9 .4.2
;2 1  j 2 3 . 5 2 . 4 1
'3 2 :np 7 . 49 . 21
2 1 . 27.55
& 6 4 5  -3 3 
1 7 . 4 1 . u
rri. 0. 15.52 
1 2 . 32.18 
24-34->5 
~  6.2(5.43 
18.14-59,
5 6 . 2 7 ,3 1 .28157 .45 ; 
4-52. 3 ’3 !- 44|53-13( 
4 .20.50 31-58 5 * .3 9 i
3  3 3 - 5 2  3 2 . 1 0  5 9 . 2 I
1 .33-42 32.21  59.23 
1 . 23-30 32 .30  59.40
0 . 7 * 4 1 !3 a -35 59-4?
B - I
1 . 8 .5 2 :32.36 
2 . 2 1 . 1132.31  
3 .23.44 32.23
4-13-u
4-46.29
5- 2-32 
5- 1-40 
4-45-is
Z o.
4 1 5 . 6 
3-33-54, 
2 .43 .4? 
1 . 47.10 
0 . 4 5 .14
I A ’ 
4 .3 3 I 0 . 1 6 .4 5
3*- S 
31 48 
31.25
3 1 . I
30.37
59-51 
59 43 
59-25; 
5«-S3|
58.21
57-39
56.55
5 6 .T2
30.16  55-33 
i o .  0 (55. 2
’.9 .4 7
29.41
J9.39
.54.38 
54-2 5 
54-H
29-43 54- 31
Cnngre\\. j) cunifixiiUflaudu.
Vomcn & 
'harafter 
«i tarum  &  
Maneta- 
rum.
l 6 | t 
1 7
/3m. a v m 4
^ o p h .5  
« o p h .  5 
C o p h . 5  
A *-* 4
vj, -
m  -*
2X ~
3 X  * *  
19C Z 
2% Z 6 
3 y, z  6
z
X Z 
<y =
33 X 
3:i )( 5 
i ? C e t i +
§ C e t i4 
V 4 
H  a  s
>7 n 
u a
yt Q>
c  <5 >
<Y a
y np
u np 
1 "T 6
X W  
f t  &
r  A
/i m.
Tempus 
verum 
conjun- 
rtionis ve­
ra; in lon­
gitudinem,
H. M.
1 5
18
o
4
8
10
7
12  
12 
12 
10
I I
1 1
12 
2 
9
21
23
13 
«9
14
13
18
13
t i
2
3
10
I I
17
u
9
6
23
17
27 
822 
8 
21 
47 
1 3 
16
25
49
28  
3*
5
47
13
4 2
20
S
3
10
58
H
3 1
4 °
57
7
18
52
22
16
12
44
19
Diflantiaccm
3>
vera in 
latitudinem .
G.
I
I
I
O
o
0
1
o
0
1
0
1 
o  
o
0
1 
o
0
1 
I 
I 
I
o
0
1 
I 
I  
t
0
1
M .
29 B 
43 B 
33 B
31 B
36 B 
43 B
32 B 
55 B 
KO B 
22 B
8 B
35 B 
12 B
5 B 
54  B 
16 B
37 B 
41 B
1 B l 
46  b !
2 A S
I I  B,
7 B
6 B 
«  B
42
9
2 456 B 30 B 
15  B 
45 «  38 B 
I 5 B
t
7°
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Phaenomena & Obfervationes 
D
h ( H )  k 3  A  a  
) A pogaea, A. <p O ph. a  m 
) in nodo defcend. 3  B C  Oph,
) ^  M *  X  S  ~
) s»d <; t o 7f ***■
) ad  a> A  *+ 7t  C / i
) ad y  A  ^  i «s 
ad (- <7 y  *  X
a,d A *  P  ~  *  A  )(
Hd d 5  )(
ad e c  f* V ){ 
ad v\ 7f o H f  C o ti, 
ad c f K  v  
ad P ici, y  & \ f  
, Periga?a «  T  o 0  V  
) in nodo alcend. £ #  »  tJ 
5 ad 7  f  £  £  A ti
) ad x $  p  ^  A *) <3>
) ad </ 7  i- a * <£>
) ad <s o v *J 7t <* &l
I) ad 1£ i c v j  
 ^ ad $ v u jQ c n p  
S ad 5 y» 7  x nc 
) ad \J/ S  1 a  nv 
) ad i* h . m *  m?
) ad 5  f* »  v A
i) ad <f 7  ^  ^  A «fl.
) «d a  X (p Oph. «  ITl 
) ad A  3  | i  C  O ph.
) ia  ncdo defccnd. 7  d  A  H
P ha fes .Lunae.
7  j Plenilunium  b. a i .  m . 3 1 .  in a *  gr 
15. m . 46.
15 Ultim us Quadrans h. a . m . 35. in V  
gr. aa. m . 4 3 ..
Novilunium  h . 21. m . 9. in  # .  
g r. 29. m. 14.
Primus Quadrans h. 12. n i. 19. in  ** 
gr. 6 . m . 31,
Phrnomena & Obfervationes 
Planetarum»
§  in diftantia media a O  
^ in  digrcflionc m axim a.
?  ad t  £  h. i&. dilt. C en t. J  1 .  g r .
36. m. Bor.
$ ad a  q  h . a. dift. C ent. $ i .  gr.*o . 
m. Bor.
C onjunftio &  §  h . 14. m . 32. dift.
C ent. 14. ni.
$ ad £ ^  h. 19. dift. C en t. §  1 .  gr 
2. m. Bor.
2 ad /i m? Ii. n .  d iit. C ent. J  9, m . Bow  
1£ “d e  h. 22.dift. C en t. 1fc 47. m. Bor. 
^  ad >} tffr h. 9. dift. C en t. 31. m. 
A u llr .
$ iu nodo defcendente ad s  4j>.
5 ad t &  h. 3 . dirt. C eu t. $ 35. m. 
Bor.
?  ad 7  TTJ? h. 10. dift. C e n tii  J  2. g r. 32 
m . * uftr.
2 in nodo dcfeendente.
§  ad >1 np h> 23. dift. C en tri J  2. gr.
35. n>. A n ftr.
§  in Perihelip.
C eiiju n ftio  1£ &  *  h . ia .  m . 58.
£ ad A* Jt
Pia net»  in parallelis fixarum verfantes.
t) M enfc to t o in  paralle lo  i) C eti &  a die 
I .  ad 20. v sx  A  % a 25. ad finem mentis ct’ j> 
TD in radiis fo lan b u s.j' Dic i . * . 3. 4. 5. A a  v  v t #  6. «  v  
7. 8. 9. 10. I I .  *  #  12. 13. j A. I #  15.
16. E V  17. 18. 19. 20. 21. ff ^  v  i 2. S 
/ i  V  2v<. 24. 25. v  26. 27. J8. 29. 30 
31. e pegafi. $  v  t r,
J die 1. £ C eti 2. «  O rion . 3. £ H 4* s i  
)( «  Hydra; 5. ^ Orion. P rocyon. 6. 7. fj. 
X 8. e y )( j  9. t  f i  1 0 .1 1 .  7  * .C e t i .
12. 7 .  Orion. 13. 14. «  )( x5* l6 - u u 1!
nv 17* iF . £ C eti £ O rion, y  ITO 19. 2C.
e Orion. 21. ^  Orion. 22. 23- M S erpentis
Oph. 4. 35. f  O ph. 26. A  A n tiu o i 2~,
28. h Eridani. 29. 1 O rion. 30. % Tip 31.
0 Eridani.
5 Die 1 1 . 7  A q u ilx  14* cc Aquilae 18. y  
O riou 93. a  )(
7 1
1
• A  U G U S T U S .
■5
JT>
Ortus Pla­
nctarum 
apparens.
Tempus ve 
rum culmi* 
nationis Pia• 
netarum»
Longitudo 
Planetarum 
Sole culmi* 
nwtc.
Latitudo Pla­
netarum Sole 
culminante.
Declinatio 
Planetarum 
Sole culuii- 
luute.
Occaft s
Planetarum
app»rc*.t
H. M. H. M. G. M. G. M.
G. M. H. M-
t> Saturnus.
i o 44 5 42 9 m  0 2 B 19 12  A  22
10 42
7 0 20 5 20 9 H 2 17 12 27
10 20
13 23 5 ° 4 58 9 38 2 15 12 36 9 4^
19 23 3 6 f 37 9 49 2 14 12 41 9 36
2 <? 33 32 4 16 l o  10 2 13 13 50 9
16
2J. ffu p iter.
i 18 32 1 28 I  W  I<5 0 B 56
I I  B  5(5 8 22
7 18 14 X 9 2 34
0 • 57 I I  30 8 4
1 3 18 0 0 51 5 49
O 57 I I  6 7 42
‘ 9 17 44 0 34 5 S
O 57 10  34 7 22
,s 17 3 °
0 17 6  24 0 57 IO  8 i1 4
I iet 4 22 50 22 <S>20 0 » 5 6 22 B 3 4 6 3«
7 14 56
22 43 : 6  13 0 58 21 53 6 32
13 14 54 22 37 0 f i  5 I 0 21 10 6 2 :
j 19 14 5 3 22 31 3 5<5 I 2 20 20 6 10
25 H 4o 22 24 7  48 I 4 19  24 6
c
$  A en iis.
i 19 3 4 2 12 12 nj*43 I B i 5 7 ^ 5 5 8 43
7 19 5+ 2 15 19  53 I 0 4  5« 8 34
'3 20 I o 2 18 26 59 0 45 « 54 8 24
I<> 30 26 2 31 4 ^ 5 0 27 1 A  12 8 14
25 20 46 2 2 4 X I 18 0 6 4 18 8
2
5  M ercurius.
i 17 10 0 35 17 & 2 I i  B 45 17 B 26 8 4
*7 i ? 52 0 5 « 28 32 1 25 13  31 8
0
rs 18 23 1 12 8 © 4 9 0 5° 9  0 7 32
19 18 SS 1 21 18 13 0 5 4 46 7 42
i5 1 9 26 I 30 26 46 0 A 47 0 37 7 32
a u g u s t u s .
Jupiter in radiis Solaribus, quapropter fatellites 
ejus videri nequeunt.
73 ________________ 1779.
S E P T E M B E R .
i ff131 O •3
r
n
2
Xn
a-m
e2
w
c.
»
S E P T E M B .
Tempus me­
dium Meridie 
veri
Decrc- 
men- 
tum 
diur­
num 
tempo­
ris mec
Diftantia 
0 V  
a Meridiano.
Accr-Uratio 
diurna Stel­
larum fixa­
rum pr* mo­
tu ©  vero.
s 11. M. S. s. i!. M. S. M. S.
12 4-3 
.244 . 
'245
2 4^ 
247
j
2
3
4
5
M art.
Mere.
Jo vis
Ven.
Sab.
S. jTgidius 
S. Steph. R . H. 
S. M anfuetus 
S. M oyfes 
S. V k to rin u s
23-59-42 7 
23-S9-23-9 
23-59- 4-7 
23-53 45-3 
23-58.25.5
13. 8 
1I 9 . 2 
1 9 . 4 
1 9 . 8 
1 9 . 8
I3.I7-34- c 
1 3 1 3  5 6 . 5 
1 3 . 1 0 . 1 9 . 1 
1 3 . 6 .42 . c 
13 . 3- 5- 2
3-
3-
3-
3.
3-
37- 5 
37- 4 
37- 1 
3 6 - 8 
36 . 6
H 3 D. Dom 13.S. Zaeharias 23-5S- J-7 20 . 1 12.59.23. 6 3- 36. 4
249 7 Lun. S. Regina 23-J7-4J-6 20 . 3 1 2 .5 5 .5 2 . 2 3- 36. 2
253 8 Mart. iSativ. H. V. M. 2 3 .5 7  25 3 20 4 12.52  1 6 . 0 3. 36 I
251 9 M ere . S . C o r b in la n . 23.57- 4 20 6 1 2 .43 39- 9 3- 35- 9
252 TC Jovis S . N ico l. de T . 23 .5 5 . 44.3 20. 7 12.45  4 . 0 3. 35- 8
253 1 T Ven. S. H y a c in th . 23 .56 .33.6 » 0 . 8 1 2 .4 1 . 28 . 2 3- 35. 8
2 5 4 12 Sab.
S. T obias 23.$6 3.8 2 0. 8 1 2 .3 7 . 52 . 4 3» 35- 6
r? D. Dom 14 . S'. M a u r it . »3-55 42.0
20 . 9 12.34  I<5. * 3- 35- 5
14 L un . E x a l t .  S. Cen. 23-55.2 1 .1 20 . 5/ 12.30.41. 2 35- 6 
35- 5 
35- 6
25” M M art.
S . H ild e g a rd . 23-55- 0.2 J I .  O 12.27 . 5 . 6 3 .
: ? s itf M ere. Qitat.Temp. f 23.54.39.2 20. 9 12.23 .30. I '1 .
2<9 1*7
Jovis S. Lam bertus
23.54-I8.3
20. 9 1 2 . 19 . 54 . 5 3. 35- 6
260 IS Ven. S; Thom . V i l . f 23-53-57-4 20. 8 1 2 . l6 . I8 .  9 3. 3$.
j 261 19 Sab. S. Januarius t 23-53-36.6 JO. 9 I2 .I2-43- 2 3- 35- 6
' l i '2 20 D Dom 15 . S. Euftaeh. 23 .53-15  7 20. 7 1 2 . 9 . 7 . 6 3- 35- 8
;:S3 2 I Lun. S . M a th . A p . 23-52.55.0 20. 6 12 . 5.3 1 . 8 3- 35- 9
2*4 >•* Mart. M aurus 23-52.34-4 20. 5 1 2 . i-55- S 3. 36 . 0
2^5 23 Mere. S .  T hecla 2 3 .5 2 . 1 3 9 20. 4 i 1 . 5s . 19 . 9 1 * 3 6 . 1
;255 i j 'ov. S. Gerardus 23-51-53*5 30. 3 1 1 .54-43- 8 3. 36. 2
j 2 f?7 25 Ven. S. Cleophas 23-51-35-2 20« 1 I I .5 1 . 7. 6 3. 36 . 4
'2fiS 2 6 Sab. S . Jullinus 23 .5 1 . » 3 .» 1 9 . 9 II-47-3*. 2 3- 3 6 . 6
269 2 7 D  Dom, 16 S.Cof.Tiam. 23-5°-<3-2 1 9 . 7 11  4 J-5+. 6 3- 3 6 . 8
27-' 23 Lun. S. W enceslaus 23-5 0 .33-5 19- 6 1 1 .40 . 1 7 - 8 3- 3 5 . 9
171
-72
29
30
Mart. 
M ere. 1
18 . S Miehael. 
S. Hieronymus
23-50 13 9 
J3-49-54-6
1 9 . 3 I I . 3 6 .40 . 9 
II-33- 3- 7
3- 37- 2
7*
S E P T E M B E R
Solis in Meridiano lerfantis.
3
*  Longitudo 
3* vera.
« Tlp.
Motus
horarius
verus.
Afcenfio
refta.
^fcenfio refla 
converfa in 
tempus.
Declinati. ve- 
ra Burealis.
Altitudo centri 
©  
vera.
»  G. IVI. S. M . S. G. M . S. IVI. S. G . M .  S. G. M . S.
1 9 .np 0 .24.
2 9-58.3 +
3 1 0 .56.4 5
4 U-54-57
5 i 2 .5 3 . l i
2 . 2 5 - 6 
2 . 2 5 . 7 
2 . 25 . 7 
2 . 25 . 8 
2 . 25 . 9 j
160 .36 .29 .
1 6 1 .30.52 .
16 2 .2 5 .1 3 .
1 6 3 . 1 9 2 9 .
IIT4 .1 3 .4 1 .
10 .42 .26.0
m . 46 . 3.5
10 .49 .40.9 
10 .5 3 . 1 8 0  
10 .5 6 .54.8
8. 1 2 . 9.
7 . 50. 1 4 .
7 .2 8 .1 2 . 
7- 6 . 4- 
6.43.47 .
49-59-3i! • 
49-37.38. 
49-15.36. 
4 8 .5 3 .2 3 . 
48 31- II-
6  I 3 .5 i .* 7
7 14-49.45
8 15-43. 5
9 irt. 46.17 
10 I7 .4 4 .50
2 . 25- 9
2 . 26 . O
2 . 26 . I 
2 . 26 . I 
2 . 26 . 2
1 6 5- 7-5°. 
16 6 . 1 .56 .
1 6 6 .5 5 .5 9 . 
1 6 7 .5 0 . 0 ,
165.43.59.
1 1 . 0 .3 1 .4  
I I .  4. 7-8 
I I .  7-440 
I I  I I . 20 . I  
I I . 1 4 .56 .O
6 .2 1 .2 5 . 
5-58 56-
5-36.20.
5-13.39-
4-50.53.
48. 8.49. 
4 7 .46 .20 .
4 7 .2 3 .44-
47- I .  3- 
46 .38 .17 .
11  I8 .4 3 . l6
12 1 9 .4 I.44
13 20 .40.14
14 21.38.47
15 2 2 .37-22
2 . 2 6 . 3 
2 .' 26 . 3 
2 . 2 6 . 4 
2 . 2 6 . 5 
2 . 2 6 . 5
l69 .37 .56 .
170.31.52.
1 7 1 .2 5 4 7 .
I 7 2 . i 9 .4 1 .
I7 3 .I3 .3 5 .
u .  i a .  31.8 
1 1 .22 . 7.6  
1 1 .2 5 .43.2 
1 1 .29 .18.8
1 1 .32 .54.6
4 .28 . 2 . 
4 . 5 . 6 . 
3 42. 5-
3 .1 9 . 0 . 
2.55-51-
4 6 . 1 5 .26 .
46 . 3 .30 . 
45-29.2 9 . 
45 . 6 . 24 .
4 4 4 3 -1 5 -
16 23.35.59
17 24.34.3s
18 25-33 19
19 2 6 .3 2 .
20 2 7 .30.48
2 . 26 . 6 
2. 26 . 7 
2 . 26 . 7 
2 . 2 6 . 8 
2 . 2 6 . 9
174- 7.28. 
1 7 5 . 1 .2 1 . 
i 7 5 .5 5 . i 5-
i 7 6 .49 . l l .  
177.43. 6 .
1 1 .3 6 .29.9 
11 .4O. 5.5 
11  43 .41.1  
I I .  47 . 16.8
'U .50 .52.4
2 .32 .4 ° . 
2 . 9 .25 .
1 .46 . 6 .
1 .22.46 .
0 .59 .2 4 .
44 . 20 . 4 . 
43.5<5.49.
43 .33 .3 0 ./
4 3 . l o . l o .
42 .4 6 . 48.
21  28.29.36
22 29.28.2(5
23 0 .1 2 7 . 1 9
24 1 .26.12
25 2 .2 5 .
j* .  27- 0 
2 . 2 7 . 1
2 . 2 7 . 2 
2 . 27- 3 
2 . 27- 4
I73-37- 2. 
179 31. i-
180 .25 . O. 
1 8 1 -1 9 . 2 . 
182 . 1 3 . 5 .
I I  54-28.2
1 1 .5 8 . 4.1
12 . I . 4 0 .1 
12. 5.17.2
1 2 . 8 .52.4
0 3 6 . 0 .
0 . 12 .3 5 .
A .
0 . 1 0 .52 .
0 .34 .1 9 .
0 .57.46 .
42 .2 3 .2 4 .
41.59.59-
4 1 .36 .3 2 . 
41-13. 5- 
40 .49 . 38.
26 3 *4- 5
27  4-23- 
2 ? 5 « -
29 6 .H-
30 7 -20.1
2 . 2 7 . 4 
2 . 2 7 . 5 
2 . 2 7 . 6 
2 . 2 7 . 7 
2. 27 . 8
183 . 7 . I I .
184 . 1 .20 . 
l 84 .56 .32 . 
I 85 .4 9 .45 . 
I 86.44 . 4 .
12.12.28.3 
12 1 6 . 5.4 
12.19-42.2 
13.23.19.1
1 2 .2 6 .56.3
1 .2 1  20, 
I.44.40. 
2 . S. 6 . 
2 .3 1 3 1 . 
a.54-55.
40 .26 . 4 . 
40. 2 .4 4 . 
39-39-I8. 
39-15-53- 
38-52-29.
S E P T E M B E R .
Solis m  MeritHiinn -vcr/antit
Occa­
tus
centri
®
verus.
O
S
Scn
H
Phzrnomena »
& 1
Obfcrv^icnes v;
®  i
1 o
! s 
1 2
i l  
! ‘
Diameter
appareris.
IVfora 
rmifitus 1 
difci @ 
per me- 
tijiamim
Dlilantia 
(?1  J  cujus 
diftant.med.
Ortns
.eiltri
©
verus.
M. S. M. S. == lOo-M. M. ivi. H. M.
i i 31-5°. 7 2. 8. 8 10082. 17-23 6. 37 0 ^  in parallelo #  Orionis culni 1
| 2 J I-SI - 2 2. 8. 7 10080. 17-2 + 6. 3*5
H. 1». m. 50. -j.
i 3 31-51-
7 2. 8 . 6 1 0 0 7 7 . 17.26 6 . 34 <5 in parallelo y  Orionis culin. S
I 4 31-52.
2 2- 8- 5 1 0 0 7 4 . 17-28 6 . 32 H. is. m. 11,
5 31.52. 7 2 . 8- 5 1 0 0 7 1 . 17.29 6 . 31 10 in parallelo f i  Ophiuchi culm .
H. 6. m. 17.
I 6 3 I.5 3 .
2 2 . 8 . 5 10068 . 17.30 6 . 30
7 3I.53- 2 . 8 . 5 10066 . I 7 3 I 6 . 29 14 ^ in  parallelo «C  culm.h. 15
1 B
31 54- 3 2 . 8 . 5 10063 . 17-33 6 . m
5
31-54- t. 2. 8- 5 10 060 . 17.35 6 25 15 in parallelo J 1 A q u ila  culm. h.
j io 31-55- 3 2. 8 . 4 1 0 0 5 7 . 17-37 6 . 23 7. m 40.
11 31-55 8 2. 8 . 4 1 0 0 5 5 . 17-39 6 . 21 22 Ingreflus @ in a .  h. 12. m. 5«
i 12 3I-5<S. 4 2 . 8 . 4
1005». 1 7 4 1 6 . ip
113 3 i .5 rt- 9 2 . 8- 4 10 04 9 . ■ 7-43 6 1? 23 "v «n parallelo *  0™»»* culm.
3I-5"7- 4 2 . 8- 3 10046 . 17-45 6 . 15
fl. 17. m. 16.
r 5
31-57. V . 8. 3 10 043 . 1 7 .4* 6 . 14 24 ©  in parallelo £  cuhr..Ii.
14. m. a i.
16 31-58- 5 2. 8 . 3 10042 . 17.47 6 . 13
17 31-59- 1 2- 8- 3 10040 . 17-48 6 . 12 26 &  in parallelo s  Orionis culm.
18 31-59- 6 2 . 8- 3 10035- 17-5° 6 . 10
H. 17. m. 10.
iy 32 . 0 . 2 2 . 8 . 3 10034 . 17 52 6 . 8 ?7
$  in parallelo # ** «ulm. h. y. m-
20 .52. 0 . 7 2 . 8. 4 1 0 0 3 1 . 17-54 6 . 6
2 ; 32. 1 . 2 2 . 8 . 5 10028. 17-5' 0 . 3
22 32. 1. 7 2. 8 . 5 10 025 . 17-59 6 . 1 i * (2> *n parallelo y  xs, culm» II. 9.
2 '.i 32 . 2 . 3 2 . 8. 10022 . 18. 0 6 . 0 m. 4*.
2 » 3 2 . 2 - 8 2 . 8 . 1 0 019 . 18- 1 <• 55
25 32. 3- 3
JN. 
1
00r» 
i
10016 . 18 . 3 5- 57 UL
-6 32. 3 . 2 . 8 . 8 10014 . 13. 5 5- 55
- "/ 32. 4 . 6 2 . 8 . 8 1 0 0 1 1 . 18 . 7 5- 53
•^ 8 32. 5 . c 2 . 8 . 9 10007 . 18- 9 5- 51
•y 32* 5- 6 0. 0 lo o b s . 13 .I I 5- 49
jO 32 . a. 3 2 . 9 - 2 10002 1 -13 5- 47
£  3
S E P T E M B E R .  S
Loca ]) not Sole in Meridiano ver/ante.
S
2
2a
3
Longitudo
venf.
3>
Latitudo
vera.
3)
Declinatio
vera
3)
Nodus
afecndcns
D
Diameter
horizon*
talis.
Paralla- 
xis J) 
horizon, 
talis.
Tempus 
verum 
ctt lmin. 
D
S. G. M . S. G. M. S. G. M . S. G. M. M S. M. S H. M.
I Z  <5. 1 .36
A .
0 .4 8 . 9
A .
24 . 9.19 25-
a
5°- 29. 47 54' T9 8 I2 J 8 . 2.49 1-49-55 24- 5-28 25' 4 7 . 29. 58 54. S9 8 52
3
J-
0.18.3 + 
12 .48 .J4
2-47-32
3 -38 . 1 6
2 3 -5i-33
2 0 .29.23
2 5 
25
44.
40.
30.
30.
H
3 i
55-
56.
28
1
9
TO
43
34
5 25-3M 2 4 1 9 1 8 1 7 . 3.48 25- 37- 30. <6 38 I I 24
13
1
49
6 X 8.47-28 4-47.34 1 2 .43.43 2 5- 34- 31. 12 57- T <
-7
8
2 J .i3 .5 5  
V  5-55-31
5- °-4° 
4-56-57
7 -40.53
2 . 1 1 ,2 6
B.
2 5 . 
2 5 .
31
28'
51.
31.
31
48
57-
58-
5 C
21
13
13
9 19-48.54 4-35-47 3-30.56 2 5 . 2 5- 32. 2 58. 48 T | 3810 V 3-5°- 6 3 .57.50 9 . 6 . 9 25 22. 3.2 . 12 59- 5 l * 30
11 17-55-47 3. 5 .1 1 1 4 1 5 . 1 2 25- ly 32. 18 <9. T7 T«> 2312 0 2 . 3- 4 2 . i .  1 1 8 .40.15 25- i * . 32. 2 T 59. 21 17 20
13 1(5.10.13 0-49-23
B
21-57.54 2 5 . 1 2 . 32. 22 59- 25 18 19
14 <5> 0 . 1 6 . 4 0.2 5-. 8 23-55- 1 25- 9 . 32. 20 <0. 2T 19
■>0
20
O 1 4 . 19.53 1-37.59 24 .21.22 2 5 - 6 32. 16 5 9 . 12 20
1 6 28 .20 .3S 2.44-29 23-14- 2 2 5- 2 32. 9 59. 0 *> T 18
17 SI 1 2 .16.50 340-43 20 .4 1 . 9 24 . 59- 31. 59 5S. 4 ? i i18 26 . 6 ,I(S 4-23-24 1 6 .5 8 .26, 2 4 . 56. 31. 48 58. 19 23
2 %19 ns 9 .46 . 8 4 50.2 2 12-23-37 24- 53- 31. 31 57- 50 52
20 3 3 . 4-21 5- °-35 7 . 17.26 24- 50- 31. 14 57. 18 rf
21 =0- 6.25.18 4-54-31 I-57-I8
A .
24 . 47. 30. 55 56- 44 O 33
22 1 9 .20.11 4-33-18 3-20.14 2 4 - 44- 30. 35 56. 9 I 23
23 m 1 -57-35 3.58.58 8 .26 .->4 24 . 40 . 30. 18 5V 2 7
_£4 1 4 .18 . 8 3-14- 0 13 4-H 25 37- 30. 2 55- 6 2 51
25 2 6 .24.10 2 .2 1 . 0 1 7 . 6.12 2 4 . 34- 2 9 . 48 54- 41 3 3726 *-* 8 1 9 .13 1 .22.14 20.23-38 2 4 . 3'-. 29. 42 54- 28 4 23
r / 20 7..51 0 .20.25
A
2 2 .47.24 2 4 . 28. 29 . 39 54- 22 5 1 1
28 Z  2 . 5.1 2 0 .42.18 2 4 . 1 0 .17 2 4 . 24- 29- 41 54- 27 6 1
29 1 3 .46.40 I . 43.20 2 4 2 9 .2 4 2 4 - 2 1 . 29. 48 S i- 41 6 52
30 25 .48-23 2 .40.44 23.39.28 2 4- 18- 3°- 2 55- 5 7 42
77
S E P T E M B E R . 3
l.oca I.una media nocte.
e
M
3
3
Longitudo
ven.
D
Latitudo
vera
d
Diameter
3)
horizon-
talis.
Parallax.
D
horizo n- 
talis*
s. g. m. s. G. M . S. M . S. M. S.
A
I Z  12, 0.44 1 .19  22 2 9 .5 2 . 5 4 - 47-
2 24. 8.23 2 .19.23 30. 5. 55- 13 .
3 ** 6,30.58 3-13-54 3°" 22. 55- 43.
4 1 9 . 11 .45 4 0.12 30. 42 . 56. 20.
5 K 2 . 10.47 4-35.1° 31' »• 56 . 56.
6 1 5 . 28.37 4-56. 7 3 1 . 2 2 . 57- 33-
7 29- 3. 2 5- 0 .59 31- 4°- 58 . 7-
8 v  1 2 .5 1 . 0 4 .43 .30 31. 55- 58. 35-
9 26 . 48,42 4 .18.51 3 2 . 7- 58- 53-
IO V 10 . 52.3 4 3.33 . 9 32. 15. 59. 12.
IT 2 4 .5 9 .2 i 2. 3 4 .18 32 . 30 . 59- 21
T7. a  9- 6.47 1.25-54 32 . 2 3 - 59- 25.
n 2 3 .13 .19 0 . 12 . II 32. 22. 59- 2 3 -
B.
i + <a 7 . 18-18 I . 2. 4 32 . 19 - 59 - IS-
15 2 1 . 20.42 2 . I 2 . I * 32 . 12 . 5 9 - 7-
1<5 SI J . 19.25 3 - I 4 - 7 32. 3- 58 . 5 »-
17 I 9 . i 2.34 4. 3.52 S i- 53 - 5 8 . 31.
18 2.57,36 4 . 38.51 31- 40 58- 6-
ly 1 6 .31.28 4 .5 7 .3 6  31 . 24 . 57- 36.
20 29.51.24. 4 .59.3 5 31 . 5. 57- 2 .
’ I i  12.54.55 4*45 .39 !3°- 45- 56- 2 5 .
22 25-41. 4 4-17.38 3 ° . 2 7- 55- 52-
23 m. 8- 9 .51 3-37.36 30. 10. 55- 19-
2 + 2 0 . 2 1.46 2.48.18 2 9 . 55- 54- 53-
25 2 . 2 2 .5C »•52 . 3 29- 44- 54- 33-
7,(5 I4-I4- 0 o .5 i.3 4 2 9 . 3 9 . 54- 33-
A .
27 26. I .I8 0 . 10,52 29. 39- 54. 2 3.
38 Z 7 ,50.12 I . I 3 .  4 29. 44. 54 . 33.
29 19 46 . 3 2 . 12.40 29- 55. 54- 52.
3 ° l =  1 .5 4 .4.0 3. 7 . i 6 3o . 10 . 55- 2 1 .
CongreJiJ) cumfixisK^Planet.
g
flj'
2
n
3
S»
Nomen & 
Chnrafker 
fixarum & 
Planeta­
rum.
Tempus
verum 
conjun- 
ftiau is  
v e r *  in 
lonc;itud.
Diftantia
centri
D  ,
vera in 
latitudin.
H. M. H S.
I <p +* 5 15 47 I 23B
»fc s 20 2 2 0 47 B
2*  5 20 26 O 4 2 B
3 «  *+ 6 20 35 0 I5 B
3 i ^ ^ 6 18 55 I 4B
3 * ^  6 19 43 0 2 9 B
3X -2 6 19 46 0 2A
4 s Z  4 8 13 1 5B
5 Y ~  3 16 54 1 1 6 B
7 30 X 5 4 44 0 43B
33 )t 5 6 18 0 47 B
9 o , X 5 4 25 0 14 »
i| C e t |5 19 2 0 I l B
10 2^  C e t i 4 0 52 1 57B
^  C e t i 4 8 27 1 55B
12 s V  3 5 37 0 50 B
13 n  V 6 2 13 0 i ° B
0 V  5 5 3° 0 47 B
H  0 } 19 53 0 26B
14 M 0 3 3 13 1 3 5 B
w d  (5 19 54 1
2 6 b
15 S  a  3 1 5 i 1 57 B
^  e> 5 20 5 i 1 l 6 ]j
16 !) <3> 6 6 4o 1 2 7 B
19 i> 13! 5 20 21 0 2 3 b
20 b  « t  j 4 15 1 39fi
22 1 1 m: 6 2 13 r 2 1 B
21 np 6 3 l 0 0 I4 B
H 0 & 6 9 0 0 5B
i  -  3 15 8 0 24B
25 p m  2 7 27 I IB
n n\ 4 10 24 0 I5 B
vj/ O p h .5 iS H 0 6B
29 IX  ^  5 4 53 0 32B
2* ~  6 4 56 0 2 7B
3* ** 6 5 5 0 IB
K 3
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S E P T E M B E R .
Phxno»ienn &  Obfcrvationes 
$ •
»4
»5
»6
17
13
1*»
)(•
I ad (firT 7f £  *-*.
) ad 60 x  *-♦.
) ad vj/ yj y  S  0  *-».
) ad ^ # v  * X  f*  /?.
) ad S f f f y x a : .
) ad xj, ® 2» x  X  
) ad d y . „
- *d *  ? <f )(.
' ad v*l n  o x  g  C eti, 
ad /a. C c r i , /Jt<x7T C e V -  
ad K r  V i id P ie j .
1 ad y  ^ e x  .
1 P^rigsa , &  in nodo adfcendente.
ad vi ^  y g  t j .  
ad X  A  x v  d  .
1 X*) « e  a  *p.
) ad j  ot £
) ad « A f C f i .
) ad |£ y, <r r  u) v SI»
) ad f i  c >1 nr.
) ad 5  y  
) ad «1 h m T1&.
I) ad i) K XTTP fj( <; a f  & .
D ad ?  * =&•
) ad A  £  V !7\.
f) A p o g x a . A ( ' 3 R C op h .
) in nodo delcen. u y  +*.
i) ad
M d > y , C » A ^
& ad /iTT (> O xj/ Z»
Phafes Luns.
h. 9. m . 49. in )( j rPlenilunium
14. m . 16.
Primus Quadrans h. 8- m . U* in 
gr. 21 m . o.
28
N ovilunium  
27. m . 51.
Ii. 3. m. »3. in nj> gr.
Primus 
gr. S-
Quadrans h. 7 . m. 38* in  % 
m. 36.
Phxnom ena & Obfervatloncs 
Planetarum .
}  ad « n p  h. 6. dirt. C entri ?  1. g r. 37. 
m . Bor.
\) ad f* A  h. 15. dirt. C en tri £ 7  m 
Bor.
9 ad k ITT h . x i .  dirt. Centri J  4 . g r . 1
S. m Aurtr.
9 ad X n r h . 10. dirt. C entri J  1 . gr.
41. Anftr.
*? ad x  A  h. 2. dirt. C entri I? 46. m. 
Bor.
$ ad ot A  H. 19. dift. C en tri J  1. gr.
1. m . Aurtr.
Conjuuiflio &  J  h. 4 . m 34.difl C entri »7
3. gr. 40. m .Bor.
/  ad x  SI h. 1. d ift. C entri 48. m. 
Bor.
5  tn diftantia m edia i  ©
2 in Aplwlio.
Plancte in parallelis fixarum verfantes.
h Die 3. 4.5. ft. 7 . >1 Ceti , f < A «  J  i  
d iu 7 a d s s . &  u  *  i  i ? ,  aii finem 
mentis y  a .  
t£ in Radiis folaribus.
°  3* ^  v  a  S * g itt* , 4. 5- «  Sagitta*
0 .7  i  V 8 - q . i .  V .  i i . i t .  1 3 .14 . A ldeba- 
*  "Delphini n  )(ran. 16. 17
i«y. 7T )( 30.
>3- ^ f  l> lp h . 54. Delph. y P e g t f i ,
^  A q tlilK lS -  £/JD «!ph. y P e g a f i ,  <  A qu i- 
1*  »6. 17 . ^  Aquili
V . V  L y r * .
q u il*  29. y  Lyrat 30. {  v  f.
y Die 1. 0 E ridani,fji Oph.5. 3 .R isel. 4- 3 . C e ti 
>1 £  Eridani 5. 6 .1. C eti, f  Eridani. 7 .  r .  g . n 
C eti 10. i t , »  at» X 4  i - .  13.« *  1 4 .v E C d .n i. 
15. 7T C e ti,  "/Eridani 16. T r C e t i/ S ^ . IlJ, 
g  -S 30. - I .  $ z  s i . i . y i  i  34.
^  (',•? > S . f  4I a # . S “  n  ^  S7, (  m
»■). f. y. ^  30. f. ►* >1 Z  ■
9 D ir i r .  Ricjel. 14 .*  O rion. >7. Eridani.
79
S E P T E M B E R .
Jupiter in radiis Solaribus: hinc Satellites ob­
servari nequeunt.
81
O C T O B E R . ©
L —I
13 J n1 O
J 8
5> ! 2 33O
0
3
0
<’
O.„ C
B
s*
a.
273 1 Jo v.
274 2 V en.
275 3 Sab.
276
4 D -Dom
277 5 Lun.
278 6 M art.
279 7 M ere.
28° 8 J o v.
281 9 V e n .
282 IO Sab.
">R" II D .D om
284 12 Lun.
■>«5 13 M art.
•>36 H M ere,
?R7 M J o vis
->8R 16 V en.
289 17
Sab.
290 18 D. Dom
291 19 Lun.
T92 20 M art.
293 21 Mere.
294
23 Jov. '
295 23 Ven.
296 24 Sab.
-97 25 D  Dom
298 26 L u n .
2 99 27 M art.
j O ' 28 M ere.
jOI 29 Jov.
302 30 Ven.
3C3 31 Sab.
O C T O B E R .
S. Rem iglus E. 
S‘Leodes;aruis. 
S . Candidus
S. FrancifcusS 
S. PJacidus.
S. Bruno 
S. Juftina 
S . Birgitta 
S S .D ion .& Soc. 
S .tfran c. Borg
Tem pus m e­
dium M eri­
d iei veri.
fis
S. Burchardus. 
U .S .  M axim il, 
S .C o lom an u s 
S. Calidus 
S.TherefiaV.
S. Gallus Ab. 
S. H edvigis
S. Lucas Ev, 
22. S. Ferdin. 
S. F elicianu s 
SS. Urful.&Soc. 
S. Cardula 
S. Jo. Capift. 
S. Raphae'1
SS.Crifp.Crifp 
* 3- S.Evariftus 
S. Sabina 
SS. Sim.&Jud. 
S* 7 enobius 
S Germanus
H. M. S.
2 i . ^ 9-35- 6
23.49-16. 9
23 .48 .58 . 4
23.48.40- 3
33-48.22. 5
23-48- 5- 2
2 3-47-48 . 5
23 .47 .32 . 0
23 47-i 5- 7
23-46-59 8
2 3-46-44- 5
23-4629 . 8
23 .46 .15 . 7
23 .46 . 2. 0
23-4S4 9 - 0
23 .45 .36 . 6
23.45-24 . 8
23-45- I3. 6
23-44- 3- 0
23.44-53. 0
23.44 .43. 8
23-44.35. 2
» 3.44.27. 3
23 .44 .19 . 9
23-44-I3- 5
23 44- 7- 5
23-44- *• 3
23-43-S7. 9
23. 43 .54. 3
(23-43 51- 3
.2343.49* I
D ecre­
men­
tum di­
urnum 
Tem ­
poris 
medii*
Didantia 
0 V  
a M eridiabo.
s. H. M . S.
18. 7 11.29.26.2
IS . 5 11-25-48-4
. 3. 1 11.22 . 10-3
17- 8 I I  18-32.
17. 3 11 .14-53-3
16. 7 11.11.14.1
16. 5 I I .  7-34-6
16. 3 I I .  3-54-8
15- 9 I I .  0 .14.3
15- 3 10.56.33.5
H- 7 10 .52 .J2 .2
14. 1 10.49.10.3
13. 7
r ° .45.27-9
13. 0 IO .41 .45 .I
12. 4
10.38. i -5
I I .  8
10 .34 .17 .4
10.30 .32.7
IO . 6 10.26 .47 .4
10. 0 10.23. 1.4
9. 2 IO . I9-1+-S
S- 6 10 15-27 6
7- 9 10 1 1 . 39  6
7- 4 IO . 7-5 !-2
6. 4 IO . 4 . 1.9
6. 0 IO . O . I I .9
5- 2 9.55,21.3
4. 4 9.52.2 9-9
3- 6 9-4S-37-7
3 - 0 9.44.44 .8
2 .  2 9 . 4 O . 5 I .2
9.36.46.8
Accelerat, 
diurna 
ftellarnm 
fixarum 
prae motu 
($) vero.
M . S.
3. 37- 81 
3- 38- I 
3 . 38 . 3
38 . 7 
39 - 21 
39 - 5
39 . 8 j 
4° .  5
40. 8,
4 1 . 3 |
41.  91
42 . 4 '
4 2 . 8 :
43 . «j
44. I 
+4 7 
45 - 3 ]
4.6. o 
4(5. 6
47- 2 
48. o,
48- 4 !
49- 3 
j o .  o
5 0 . 6 | 
j i -  4 !
52- 2
52 . 9
53 . «j
54. +1
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O C T O B E R . ©
Solis in Meridiano verfm tis.
C
r.
5J2
V
1
7
3
4 
_5
0.
7
5 
9
j i o
i i
12
13
14
15
116
17
18 
19
2C
F
33
23
|24
=5
lC>
27
28
29
30 
13'
Loji^itudo
vera.
J5.
JVIotus
liorsriiu
VCIUS.
Afccnfio
rcfta.
AfccnGn refta 
converfa in 
tempus.
Declinatio
vera
-Auftralis
Altitudo
Centri
vera.
G. M. S. M. S. G. M. S. H. M. S. G. M. S. G. IVI. S.
=5 8 . 1 9 . 17 
9- 1 8 . 24
10. 17- 34
11. 1 6 . 45
n .  1 5 . 58
2 . 28 . O
2 . 28. I 
2 . 28 . 2 
2. 28- 3
2 . 28- 4
1S7-3S. 7» 
188.3 2  5 . 
189-2 7 .24 . 
1 9 0 . 2 1  5 9 .  
1 9 1 .1  a.4 0 .
1 2 .30 . 33 . 8 
1 2 .3 4 .1 1 . 6 
12-37 49- 7 
1 2 .4 1 .2 7 . 0 
12.45- 6- 7
3 . 18. 16
3- 41- 35
4- 4- J l  
4> 28. 3 
4- 51- 13
33 .29 . 8 
38- 5-49 
37 .42 .33 
37-19-21 
36.56  u
13 15- 12 
1 4 . H -  29 
15- *3- 49 
16 . 1 3 - 10  
17- 1 2 . 35
2 . 28. 5 
2 . 28 . 6
2 . 28. 7 
2. 28. 8 
2 . 28- 9
1 9 2 . 1 1 .2 7 . 
1 9 3 . 6 . 1 9 . 
1 9 4 - i  i 8 -
i94-56 -23.
1 9 5 .5 1 . 36-
12.43 4 J. 9 
12-5 2 .25 . 4 
1 2 .5 6 . 5 . 2 
1 2 .59-45- 7 
1 3 . 3-2«. 5
5- 14- 19
5- 37- 22 
6 . O. 20 
6 . 23- 13 
6 . 46* 2
36 .33 . 5 
3 6 . 1 0 .  2 
35-47- 4 
35 .24-H  
35- 1-22
13. 12. 1
1 9 . 1 1 . 30
20 . I I .  1 
2 1. IO . 34 
22 . Io .  10
2. 28- p 
2. 29. 0 
2. 2 9 . I 
2. 29. 1 
2 . 29 . 2
196 46 .5 6 . 
1 9 7 .43 .24 . 
1 9 3 .38. 0 . 
299-33-44- 
200.29 .3 7 .
13- 7- 7- 8 
1 3 -10 . 4 9 - 7
1 3 . 1 4 .32 . 1 
1 3 . 1 8 .1 4 - 9 
1 3 .2 1 .58 . 5
7 8. 44 
7 - 31 22
7- 53- 53
8 - 18 . 17 
8 . 33 . 35
34-38-44 
3 4 . 16 . 2
33-53-31 
33-29- 7 
33- 8-49
23. 9- 48
24 . 9 . 29 
25- 9- 12
26 . 8. 57
27. 8 . 44
2. 29 . 3 
2 . 29 . 4
2. 2P. J
2. 29 . 5 
2- 29 . 6
2 0 1 .2j . 3R. 
202 .2 1 .4 9 . 
203 . 18 . 9 . 
204 .1 4 .38 .«  
205 . 1 1 . 1 7 .
1 3 -2 5 -42 . 6 
1 3 -29 . 2 7 . 3 
13-33-12- 6 
13-36-58. 6 
1 3 .40 .4 5 . 2
9 . 0 . 46 
9- 22 . 49 
9- 44- 43 
1 0 . 6 . 30
1 0 . 28 . 8
32 .46-38 
32-24-315 
32 . 2.41  
31-40.54 
3 1 -19-16
28. 8- 33
29 . 8. 24 
o tn .  8 . 17
1. 8. 12
2. 8 . 9
2. 29 . 6 
2 . 29 . 7 
2. 29 . 8 
2. 2p. 9 
2 . 30. 0
206 . 8. 5- 
2C7 . 5- 4- 
208- 2 .1 2 . 
208.59-3I- 
209.5 7  . 1 .
I3-44-32. 4 
13 .43 .20 . 4 
13-52- 8 . 8 
13-55-58- 1 
«3-59-48- 1
10 . 4 9 . 36 
U .  10 . 55 
II-  32- 3
11. 5 3 . 0
1 2 . 13- 48
30-57-48
30.36.29
30. 15-21
29-54-24
29-33-36
3- 8 . 7
4. «■ 7
5 . 8. 8 
6 - 8. 11
7 . 8 l<5
8. 8 . 22
2. 30 . O
2 . 30. I 
2. 30. 2 
2- 30 . 3 
2. 30. 4 
2- 30 . 4
2 I O .5 4 .4 1 .  
211-52.31-
2 I2 .5 0 .3 4 .
213-48.48-
2 1 4 4 7 . I I .
1215-45-47-
14- 3.38 . 7 
1 4 . 7-30. 1 
I 4- U . 22. 3
1 4 - 1 5 . 1 5 -  2 
1 4 - 1 9 -  8. 8
I4-23.13- 2
12. 34- 24 
12. 54' 48 
13- 14- 59 
13- 34- 58
13- 54- 44
1 4 - 14- 16
29 . 1 3 . 0
28 .52.3 6
28. 32.25
2 8 . 12.26
27 .52.40 
27-33- 8
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O C T O B E R . o
Solis tn meridiano ver/antis.
5s
2
A
3
er»
Diameter
©
appare n*.
Mora trar 
firns flile 
©  
per Meri 
dianum
- Piftantia 
'v? a 6 cujus
diftanr. med»
centri
©
appa­
rens
__ M. s. M . f-. =  lo-oo. H. M
1 32 . 6 8 2. 9. 3 lOOOO. 18. T 62 32. 7. ♦ 2. 9. 4 9997 . 18. 17
3 32. a. 0 2. 9. 5 9994- 18. 10
4 3 2 . a. 0' 2. 9. 6 99 91. T 8. 20
5 32. y- 2 2. 9. 7 9988 . 18. 22
6 32. 9 - 7 2. p. 8 9985 . 18. 24
7 32 . 10. 3 2. 9. 9 9982. 18. 25
8 32 . 10. 9 2. 10. 1 9979 . 18. 27
9 32 . n . 4 2 . IO . 2 y97<?. 13. 20
10 32. 11. 9 2 . IO . 4 9973- 18. 3°
11 32. 12. 5 2 . IO . 6 9971. 18. 32
12 32 . 13- 1 2 . IO . 8 9968. 18. 34
13 32. 13- 7 2 . I I . 0 9965 . 13. 36
14 32. »4- 2 2 . I I . I 9962 . 18. 38
15
L
32. 14- 8 2 . I I . 3 9959 ’ 18 . 39
16 32 . 15- 3 2. I I . 4 9956- 1 8 . 41
j l 7 3 2 . 15. 0 2. I I . 6 9953- 18. 43
1 32. 1 6 . 5 2. I I . 8 9951- IS- 45
19 32. 17- 0 2 . 1 2 . 0 9948- 1 8 . 4«
32 . 17. 5 2 . 1 2 . 2 9945- 18- 48
21 32. 18. 0 2 . 1 2 . 4 9 94 2 . 1 8 . 5 °
2 2 32. 18. 5 2 . 1 2 . 5 9939- 18. 52
23 32. 1 9 . 0 2 . 1 2 . 7 9937- 18. 53
,24 33- iy . (5 2 . 1 2 . 9 9934. 18 . 55
25
1
32. 30 . t 2. 13. 1 9 9 3 1- 18. $6
2^6 32. 2 0 . 6 2. 13 4 9928 . 18. '8
27 32. 21. 2 2. 13. 7 9926. 19. 0
2» 3 2 . 2 1 - 7 2. 13. 9 99=3. 19. I
29 32 . 2 i . n 2. 1 4 . 1 9921. . 19. 3
30 32. 2 2 . 6 2 . 1 4 - 4 9 9 1 8 . 19- 4
31 >32. 2 3 . O 2 . 1 4 - 6 1 9 9 1 9 - 1 9 . 6
Ortus Occaftis
centri
&
appa­
rens.
H. M .
5 - 4 4  
4 3  
j .  +i 
5 - 4 °
5 - 3 8
3*
3 5
33
31
3 °
5 - 2 
S- O 
+• 5 9  
4 - 5 7  
4 - 5 6 
4 - 5 4
Phsenomcna
<5r
Obfervationes.
©
Conjun£ho©& 5 Infer
C ' in parallelo ft Eridani 
f ~culm. h. i6. m. 6.
& in parallelo (b x* 
cu lm . H . 3. m . 2 i .  ,
U
IS
19
23
in paral. fc£tZcu1m . 
h. 15- »». 43*
fi*. in  parallelo  /3 wj, 
cu lm . h. 16, xu, r .
itein in p arallelo  cc np 
culm . n. 23. m . 37.
in parallelo f  Eridani 
culm . h. 13. m. 45»
in paralle lo  £ Eridani 
culm . h . 13. m. S°-
Tngrcflus ©  in 1TI h. 
15. m. 17.
•> in p arallelo  f C eti 
culm . h. 12. m . 22.
(g) >n parallelo sc %  cdm ,
h. 5. m. 53*
O C T O B E R .  D
Loca J na Jble in Meridiano ver/ante.
o
l ri
Longitudo
vera.
2>
Latitudo
vera.
3)
Declinatio
vera.
s
Nodus
»
ijfcen-
riens.
Diame­
ter J)  
horizon- 
talis.
Paral- 
laxis 3) 
horizon- 
talis.
Tcmpiis
culm.
a>
K S. G. M  S. G. M. s. G . M  S. G. M. M . S. M. S. H. M.
1
1 2 
3
1 4 
5
~  S. 4.57 
20 . 40.53 
X 3 .39.18 
1 7 . 1.27 
•v 0 .45.29
3- 
4.
4-
5- 
5»
A .
31-
1 4 .
4 4 .
0 .
0 .
53 
1 1  
43 
47 
9
A .
2 1 .41 .2 1
18.39. 0
1 4 - 3 7 1 5
9.44-48
4 . 16.45
R,
a
2 4-
24-
24 .
24 .
2 4 .
15-
1 2 .
9-
6 .
2 .
30. 19.
30. 42.
31- 7-
3 1 . 32. 
31. 56.
55. 38.
56 . »o .
57. 6 . 
57- 52.
58. 37-
8- 33
9- 22 
1 0- 12 
II-  I  
I I .  49
6
1 4-51-15 4 - 4 1 . 30 1 . 32.13 2 3 . 55 . 32. i j . 59- 13- 1 2 . 39
7 29 . 10.41 4 * 5- 1 7 23 . 7 23. 56. 32. 31. 59- 42- 13. 3 =
o
'V  13-3S-45 3. 1 2 . 2 2 12.55. 6 2 3 . 53- 32. 40 . <>/• 58. 14- 25
2 8 . 8 57 2 , 7- S 17.44- 2 2 3 . 5 3- 32. 43- 60 . 4 1 5 . 2 2
j1 0
n  1 2 .36 . 8 O. 53.
B .
37 4 1 .28.46 2 3 - 4 6 . 32 . 4°- 59- 58. iS .  22
11 1 S .56.15 0. 24. 46 23-51. I 3 3 . 43- 3 i .  31. 59. 4 2 . 1 7 . 22
[1
« M i .  6-57 I . 37- 8 2 4 . 3 9 .2 i 23- 4 ° . 3 2 . 2 1 . 59- 22 . 18 . 22
13 25- 7-13
*>. 44 . 31 23-5111 2 3 . 37- 32. 8 . 58 . 5«. 1 9 . 20
■ 4 n  8.5 6 .3 4 3- 4 1 . 24 21-37-25 23- 34- 31. 53- 58- 30. 1 20. 1<5
‘ 5 . 2 2 .34.58 4- 24 . 52 18 10.46 2 3 . 31- 3 1 . 38.|58. 1 . 2 1 . 7
16 np 6 . 2.19 4- 53- 1 X3-51-23 2 3 . 2 7 . 3 1 .  j o . 57- 3i- 2 1 . 55
i? 1918 .14 5- 4- 53 8.55.15 23. 24 . 31. 4- 57 . I- 22 . 41
18 =4, 2 . 2 1 . 3 0 5- 0 . 33 3-39.26
A .
23- 2 1 . 3 0 . 4 7 . ' j  6. 3 1 . 2 3 - 25
d
1 9 .  ' 1 5 . 1 2 . 1 7 4 - 4 1 . 22 1 . 4 1 .  1 ' 2 3 - 1 8 . 3 0 . 3 2  |5 6 . 1 . 0 . 9
2 0 a 7 .4 9 .4 9 4 - 7 - j f f 6 . 5 2 .  1 2 3 . 1 5 - 3 0 . 1 7 . 5 5 - 3 4 - 0 .  5 3
2 1 n\ 1 0 .1 4 .  g 3 - 2 3 - 2 8 1 1 . 4 1 . 2 8 2 3 - 1 2 . 3 0 . 3 . 55- 8. 1 . 38
22 a 2 . j j .51 1 . 30. 15 i5-59-J 4 23- 9- 2 9 . 51 . 5 4 . 46 . 2 . 24
23 ►» 4 . 26.32 I . 30. 54 19  34-41 23- 5. 29. 43- 54- 29- 3- I !
24 1 6 . 18.23 0. 28 . 
A . 
3 5-
9 22 . 19.24 2 3- 2 . 29. 37- 54- 18- 4 . 0
25 28 . 5,32 0 . 36 2 4- 4 17 22 . 59- 29 35- 54- i.5- 4- 50
26 z  9 .51-44 I . 37- 50 2 4 .45.21 32. 56 . 29- 38. 54- 2 1 . 5. 40
27 21.42. 3 2. 36. 15 2 4 . 18.22 22 . 53 . 2 9 . 4 5 . 54- 37- 6 . 30
2 g ss 3.41-42 3. 28 . 46 2 2 .44.16 22 . 50. 29- 58. 55- i- 7 . 18
29 15-56. 2 4- 1 2 . 47 20. 5.53 22 . 46. 30 . 20. 55- 3 8 . 8 .
'30 2 8 .30. O 4. 46. 2 1 6 .29.16 22. 43- 30. 42. 5S. 2 1 . 8 . 54
31 K 1 1 .27.49 5- 5- 52 11-59. 7 22 . 40 . 3'- II- 57- 13-
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O C T O B E R ,  c
Loca  Luna media nocle. Congref. <[ cum fixis B  p ianeu
Longitudo J Latitudo, Diame-j Paral- Lvera & £ er (S laxis -c characterHori- $ 1 rt fixam ni <Sc
zunta- Hori­
i 2 ri antra -
li 5, zonta- rutu*
Jis. 1 =,
'S. G. M. S. G. M . S. M- S. M. S. h
1 =»14. 20.22 A3.54-22 30.30 55-5« 1 1 1 X * 6
2 2 7 . 7-IS 4.31 . 5 30.53 56.42 p  *♦ 6
3 R 10 . 17-23 4-54-43 31.20 57-29 s Z 4
4 2 3 .5 M 8 J .  2.41 3 1 .4 + 58.15 K X 5
5 V  7 .46.40 4-53. 8 32. 6 >8.56 3 y  « 3
6 2 1 .59.34 4 .25.24 32-24 59-29 4 30 K 5
7 y  6 .2+. 8 3 .40 .3 : 32-36 59-52| 6
33 )( 5
8 20 . j 3.59 2.4 1 . 2 ,32.42 60 . 3 ! ® K 5
9 a 5.23.13 I-3I- 3 32.+2 60. 2 j
7 1 fC e t i
2 / C e t i  
1
y
4
IO 1 9 . + 7 1 5 0 . 1 J .29 32.35 59-52
9
4
3
B . 10 t V
3
T1 «5 4 . 2-51 I- 0.29 32.26 59-33 0 V <
T *> 1 8 . 8-28 2-11-55 32-1 + 5 9 .1 0 '11 h  a 5
a  2 . 3 . 7 3 .I4 .3 0 31-59 58-43 a
T l 15+7-13 4- 5- 0 31+5 58.15 ^  a
15
29 .20 . 6 4 .+°-57 31-28 57 .46 17 C 712
2 1 m?
3 1 np
J
5
16 n jX 2 .4 i .36 5- o ,J 8 31.12 57-16 6
17 2 5 . J I .20 5- 4-42 30.56 56.46 20 x n?
6
18 A  8-4S.33 4-52-35 30.39 5 6 .1 6 21
4
19 21.32.47 4-26. 1 30,24 55-47 V j
5
<5
io m. 4- 3-38 3 .46.58 30.10 55-2 1 0
22 P m  
1 u) m
21 l f i .2 I .26
2-57 47 29-55 54-57
2
5‘11 28.27.24 2 . 1 . 9 29.46 54-3<S 2 *  m
>+10.2 3-19
°-55M5 2J-39 54-22 v m 5
2 i . I 2 .3 J
A . 23 co O ph .
-4 ®- 3-47 2 9 3 6 5 + i <5 24 B O p h .
5
26 Z  3 .58.22 I- 7- 3 29 .36 54.17 C. O p h . 4
25 A *■* +
526 1 5  46 - 3 2- 7-39 29.41 54.27
20
27 2 7 . 40.24 3. 3-25 2 9 5 1 54-+S
1 fJ*
s
28 »  S.+6.43 3-51.58 3°. io 55-19
2 f* JJ\
5
2.g 2 2 .1 0  20 4.30.55 3°-30 55-58
3o K 4-55 ^6 4-57.43 3°-56 56.46
31 IR . 6.27 J .  10 . 1 31-2J 57.40
Tempus
vtrnm con-
jitnftionis
vera iu lon­
gitudinem.
h . IVl.
3 47
7 20
17 10
'P 5 ;>
2 14
13 49
1.5 2 3
12 38
2 S6
8 36
9 20
1 1 57
I 49
I I
I 33
5 45
8 54
20
9
IO 0
IO
57
6
5 *
I
4 2
i o 45
16
55
15
i5 55
itf 1(5
18 i o
4 15
3 35
g 19
12
56
8 9
12 54
12 57
D Mantia 
ccmn 
C
vera m h ,  
titudiucmj
G. M .
0 52
0 4<> B
0 5 *  B
0 41 B
1 9  Ii
0 42 h
0 46 B
0 19  B
0 IS  B
2 7 13,
2 20 B*
1 5 B
0 27 B
1 4  u j
0 40 n
1 3 6  B
I 4 l B H
0 1 A l1 i s  »  8
0 11 Bil0 59 Bl
1 15 B
1 45
0
5 A0 5 1  B
0 5S B
1 54 B
0 5  B
0 52 B i
1 14  B
0 45 B;
0 55 B
0 55 B|
0 17  B
0 13 Jb
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O C T O B E R .
*s
L
Phaenomena
&
Ohfcrvationes J).
j a d i )  X  S  p  g  t  y  %
;S » i f  X ( * / ?  * a
; I ad y  X x  vp % 9 * *
; ) ad / A  )(
: ) ad d. ,V t  )(
ad <f M u 1) n  o X 
: J ad 1 |  C cti. o  p < r T fV
. * >d f  e f  f  r  T  S  i d  P ic j .
J  id 1 7  5
; ) Peri ch &  in nodo AfeendenEe.
P
'id fj. C  r\ f  y  ,v « j
ad »| flr a  A  f  SI
2) ad u v u fi HE
3) ad 5 * vJ/ 3  11C
ii ad 1. a  i. h. m. TQ2
3) ad * \ nr ^  ^  j»
1  ad |) « f  V i. o. Y  A  
ad »1 y. 3  A ,v 7r /i rri
_  ad * Ip v oph. «  T m
3 ) A p o g ca  &  m nodo defcend. 3 ) 
ad J 
*  ad ,
ad r  o 7r 4 * jf *-+
TJ' ad o> A +-»^ 3 7T £
«  ..d >'11 * , 
ad <? f x y  £  ^  
j)  ad 3  " « 7  *
Phales Lun*.
Phaenomena &  O bferrationcs 
Planetarum.
Plenilunium  h. 21. m . 8. m  V  gr.
13. m.
Ultim us Quadrans h. 14. m. 51. in 6j> 
gr. 19. m . 43.
Vovilnnium  h. 22. m . 35. in  gr
27. m . 5.
Primus Quadrans h. 2. m . 7 . in  s» 
g r . 15 . m . 14.
C onjunftio $ &  0  in ferio r.
J' ad q SI n. 14. dift. C entri J  1 gr.
10 m. Bor.
2 id  £ m  h. 7 .  m . 39. dift. C en tri $»
42. m . Bor.
^ ad £  n\ h. 0. dift. C entri ?  3. gt-
4v. Auftr.
5 id  '1 n\ h. 16 . dift. Centri $ 1 . gr.
30. m. A uftr.
1£ ad <7. SI h . ifi.d ift. Centri 1£ 41. m. 
Auftr.
5  in nodo afeendente.
§  in P eu h elio .
i? ad a  m h. 3 . dift. Centri $> 1 .  gr.
29. m. Bor.
$ iu iligreflione maxima V e ty e rt. i  O  
£ ad 7  n t h. 21. dift. C e u tr i 5  55. m. 
Auftt
ad a SI h 17. dift. Centri /  1, gr. 
56. m . Bor.
1? «d o s£, h. 7 . dift. Centri 42. m. 
Bor. J
ad T «ft h. 4. dift. C entri I t  1 . gr. 
35. m . B or.
Planctae in  Parallelis fixarum venantes.
£ Die i. c. 3. 4. 4 , y  5. 6. 7 . y  A
8. y. 10. n .  ia .  f2. 14 . 1S. v a M  
if». 7  A  a die 17. ad finem menfis a  y
A  r  -2 1 » •
Die 1. 2. 3  }( ot orion. -, .4  $  s X
a  orion. 5. 4» f  )( 6 7. 8. '»  f  )( .j.
K 1 • " •  12 f £  A 13. 14. 15. <?
)( H orion. 16. i v . 20. ,, o r io n .
P rocyon, u .  aa» 23. P rocy on . 24. Pro*
cyou. M X *S- *6 . 27. 28. u». 30. /x X
31. r  c. ) ( .
J  Die 1. ft. 3. 4. f  y  f .  V  8* 9- I0* 11 • 
e P lej. f  D elphini. 12. 13. 14. /5 Cephei 
g Pegafu 15. /i C ep h ei. 5 g  Prgafi. 16.
i. Pegafi 17 . 1$. 7T orion. e P ega fi.19 . 
o* H ° n o n . ao. 21. |  Ceti o. X 23»
23. oc ori n. f  C e ti. 24. $  f X 06 orion. 
2$, 26. 3  g ^  x  *7» >8* (f X ^ orion. 
29. 3° .  oriom s.
£ Die i./J Leporis yj f ^  v s *  2/3 ^ L e p o ­
ris y <T £  3 <p %  4 <p y. *  5 - 6 . 'L e p o r is  
X Z  ?• 7  L epo ris . 9 A r ­
go navis. i t . ^ A r g o  tiaris. 12. 13. 14. c  
A rgo n avis. 15. 16. 17- 18 . 19 . 1 E n d au i
20. 2T. 22. 23. 24. $  c a n is  m ajo ris .
$ Die 15. '/5 Autinoi i8._ac X 27. *y o rion is
jO C 1
Cr
B  E  R . D
o Ortus Pla- Tempus ve­ Longitudo Latitudo Pla­ Declinatio Occatus
** u cfa rum rum fulmina­ Planetarum netarum Sole Planetarum Plancta tnm
3 apparens. tionis Plane­ Sole cuinu- culininante. Sole culmi- Sole
re
m
tarum. nante. nante. culnunante.
H. IY1. H. M. G. M. G. M . G. M. H. M.
B S a tu r n u s .
I 2 1 21 2 1 6 13 1T126 2 B 6 13  A  55 7 « !
n 21 4 I 56 14 O 2 5 14 8 6 52:
13 20 5° I 37 14 44 2 4 14 19 6 30
19 20 28 I 18 15 26 2 4 14 39 6 10  ;
25 20 10 0 58 16 7 2 3 14 48 5 48
2J. J u p ite r .
i IS 58 22 30 1 4 UP 20 1 11 0 7 B  6 5 4
•7 15 44 22 13 15 3 4 1  0 6 39 4 41
l 3 15 2 + 21 55 16 4 « I  1 6 13 4 20
‘ 9 15 8 21 37 17 56 I 2 5 44 4
H 53 2 I 19 19 4 T 3 < 20 3 42
d" M a r j .
i H 4 + 21 +2 I np 2 1 B 1 7 12 B 19 3 3^
7 14 42 21 35 4 47 1 19 H I 4 24
13 14 41 21 26 8 23 1 2 1 9 40  1 4 10
19 H +0 21 19 12 8 1 22 8 19 3 .53
J 5 ■4 38 2 1 9 15 48 1 24 6 54  1 3 42
? F"e»«r.
I 22 29 2 51 23 m. 28 2 A  20 O > CS 7 13
7 22 46 2 56 0 ~  6 2 43 22 50 7 <5
13 2 2 5 « 3 i 6 33 3 4 24 35 7 4
19 23 14 3 7 I I 53 3 20 25 40 7 0
25 23 2 2 3 I I 19 4 3 34 26 34 7"! 0
$  Mercurius.
J) 18 28 o o 9 x. 6 2 A  20 5 A 43 5 32
17 23 23 15 O 21 0 19 1 37 5 12
*3 16 56 22 5« 2 59 I B  20 0 0 4 59
19 10 5° 22 5 « 8 13 2 0 1 B 25 5 0
K 10 40 23 6 t 6 37 1 58 4 40 5 24IS
8«
O C T O B E R .
Eclipjet Satellitum ^onis.
I .  S a t e l l e s .
i
3
J
6
8
io
12
13
15
17
immerfiones. ro'
H. M . S. O
1 49 13 V 19
8 1 8  15 M 21
2 4 7  20M 22
9 15 15 y 34
3 45 IO  V 26
8 14  °M 23
4*43 ° M 29
• I  I I  50 V 31
5 +o 42 V
O 9 28 V
Im m erfiones
H. M . S.
6  38 I 4 m
1 6  JRA r
7 35 4 0 v¥
2 4 18 v
8 3 3 o M
3 I 30M
9 3° °V  
3 58 31 V’
I I .  S a t k l l .
0
S'C Immerfiones.
— r.
Z' «*• H» M s.
[O. 20. 20 V
11  39. 0 M
11 0. 57- 23 M
14 2. 15. 4 i V
18 3- 33- 43 M
2 l 4*51- 38 V
2 S 6 . 9 . 21 M
28 7. 26 . 47 V
I I I .  S a t e l l .
9 _
< ^
II. M. S.
6 8 56 20 VI.
7 O I I 3 R M Ii
H 0 56 36 M I
1 + 4* I I 16  M E
21 4* 5<S 1 IM I . I
21 8 10 7 M E
28 8 55 + M I
2R 0 8 1 4 K E .
IV .  S a t e l l .
5 * 4- 3<S M I 
8 1+ o  ME 
I I  6 7 VI.
3 I I  33ME
□5
O c to b e r  1 7 *18 '
V iej Sih^r Satelitum  t u b e  ajJrpnhpfaS. M a n e  .
1 4- ■' O  -i -3
i 4- w   ^ f )
.3 f  . _  . ■* ' 0
4 ■i 3- O  /• 1
& ■t 3. ~  ©./i
6 ' 4 i  '•
7 ■2 ■*l ) -3 ■/
8 1 ■ > i-i 3
)i.  V- 3- •#'
\ 10 1■ ■! ; s- •#
i i 3. n 72/- •#
i i •  j. 3. 5 *• i-
13 i - O .  . ■* «• o  #•
J * #  s. O  •' 4-
I f /• ) -3
l f 4 ) 2- •/ 3.
17 4' *• •/ J 3-
m * 3. ) >- m .
ia * • 3- •' ) i-
20 . * 3 « . \ l ___  _____  -i-Q
2 1 • > '  _ ■* U -"- -
; 22 ■ * i- •* 3
23 ■4 i  r  ..........•*
24 t  ■ j, J  .3 -
2 * 3:*P  ' •  •<
l b 3. •» /  •* ■4
2 ‘ 1 ■3 *i( j i - ■4
2  6 M I 7.........~ s* (D  ■*
2,9 /• C ) -4 '3 4 -
3 0 C J  ■/ * ■ 3 * •
31 2 - /■ (" )  3-
D ies S itu s  S a te llitu m , fy p r  atev-t^porn S c lip  fporViennie V i f ib  ■
7 6 fm m -J V  ■i  - i ( ”)  •3 '
n 9rm i.I  3 - •? ;  «• i
<21 •4 -2 .3( ) ■/ Sw ni mi
2 4 & n J V  z. i. m0  3.

8i
N O V E M B E R .
3 0+
305
jofi
307
3'J8
.i°9
j i o
311
312
313
f t
'316
317
213
319
320
321
322
323
324
325 
325 
327 
323
329
330
331
N O V E M B E R .
D.Dom )2 r.Fe/{.OO.SS.
Lun.
M art.
Mere.
J o v.
Ven.
Sab.
[ D Dorn 
Lun. 
Mart. 
Mere. 
Jovis. 
Ven. 
Sab.
Corn. o.Fid.def. 
S. Hubertus, 
S. C arolus B 
S. Em ericus 
S. Leonardus 
S. Engelbertus
D. Dom
Lun.
M art.
Mere.
Jovis
Ven.
'Sab.
22. S. Godefr. 
S. Theodorus 
S Andreas. Av. 
S. Martinus E, 
S. Martinus M. 
S. Stanisl. K. 
S . Jucundus
2 3 S. Leovvldus 
S. Itcmundus 
S. Gregor. T h . 
S. Eugenius 
S. Eliiabetii R. 
S. F e lix  Val. 
Praefent.BM V.
D .Dom  S Cecilia. 
Lun. |$_ Clem ens 
Mart. S.Joan.a Cent. 
25|M erc. S. Catharina
J o vis S. C onradjs
Ven. S. M axixnui
Sab. S. Softenes
332
333
U.Vorn t '  Adventus 
Lun> I S. Andreas.
Tempus me­
dium meridiei 
ven
Incre­
ta en- 
tum di­
urnum 
tem­
poris 
medii.
Piflanna 
0 V  
a Meridiano.
Accelera­
tio ftella- 
rum fixa­
rum pre 
motu 
vero.
H. M . S. D. S. D. H. M . S. D M S D.
2 3 4 3 .4 7 . 7 0 . 5 9-3 3- I- 8 3-5tf- 0
23-43-47- 2 H- 9 .2 9 . 5 . 8 3. <6 .  7
23.43.47. 4 0 . 9 9-25* 9- 1 3-57. 6
23.43-48. 3 1 . 9 9 .3 M I .  5 • 58. 4
2 3 - 4 M ° . 2 3. 6 9 .1 7 .1 3 . 1 3-59- 2
23.43-52. f 3- 6 9-13 *3- 9 4 . 0 . 1
23-43-5tf. 4 4- 3 9 . 9 .13 . 8 4- 0. 9
j
2 3-44- o- 7
5- 2 
6 . 1
9 . 5 -1 2 . 9 4- I* 8 1
23 4 4 - 5 - 9 9 . i . i i .  1 4 . 2 . 7
23-44-12. 0 7- 0 8 .5 7 . 8. 4 4- 3- 5 :
23. 44 . 1 9 . 0 7- 9 8 53. 4- 4- 4- 5 :
23-44 2 6 . 1 8 . 7 8 49- 0* 4 4- 5- 3
2 3-44-35- <S 9- 8-44-55- 1 4- 5. 1 )
23-44-45- 1
10 . 6 8.40 . 49 . 0 4- 7- 1
3-44-55- 7 IX. 2| 8.3 6 .4 1 . 9 4 . 7 .  9 ;
2 3-45- 6 . 9 12 . 2 8 .3 2 .3 4 . 0 4. 8 . 7
23-45-I9- 1 13 . 0 8 .2 3 .2 5 . 3 4- 9- 6
2 3 .4 5 .32 . 1 13- S 8 .24 . 1 5 - 7 4 . 10 . 4
2 3 45-45- 9 14 . 7 8 20. 5 . 3 4 .U .  3 ;
-13-4S. 0 . 6 15- 4 8 15-54- 0 4-i t .  9
2 3.4-6'.16 . 0 16. X 8 I I . 4 2 . 1 4-1 2 . 9
23-46-32. 1 1 7 . 0 3. 7.29- 2 4 1 3 . 5
23-46.49- 1 1 7 . 8 8. 3. 1 5 . 7 4 . 14 . 4  1
23-47- * • 9
18. 5 7-59- t- 3 4-15- 1 j
23-4 7 .25 . 4 19 . 2 -.54-4S. 2 4-15- S>
23 .4 7 .44 . 6 19» 9 7-5c-3=>. 3 4-1 6 . 5 j
23-4«. 4- ;
20.  6 7 . 46 .1 3 . S 4-17- 3
23 .4 3 .25 . 1 2 1 . 2 7-4I-S6 - 5 4 17- 9 ii
23 .43 .46 . 3 
23-49- 8. 3
22. 0 7.37-38. 0 7.33-20. i M OO Ut
F
« i
N O V E M B E R . 0
Solis in Meriti:uno ■verfantit.
a
hi*
3n
Loiic>itiula
vera.
n
Motus
hornius
verus.
Afceufio
tefta.
Afcc» fio rcfts» 
converfa 111
tempus.
iJcdinatk»
vera
/*Hftr.ilts.
t’o
cci.ui
e
vera.
*• G. M. s. NI. S. 0 . M. S. H. M. S. G. M. s. G. M. S.
I 9 .m  8. 2R 2. 30. 6 216 .4+. 3-1 I4 .25 .J8 . 2 14-33- 34 27- 13. <0
2 10. 8. 38 2. 3°- <5 2I7-43. 33 H-30-54- 2 14 .52 . * ° 26. 54. 44
1 1 . 8. 49 2. 30. 7 218 .42.44 I 4-3+.50. 9 i j . i i . 39 20- 35 . 5 5 
204 12. 9- 1 2. 30. s 219 . 42. 7 14-38.+3. j ' 5  30. 4 26. 1 7 .
5 13- 9 IJ It 30. 8 220-4 1 . 43 14 .42.46. 9 15-48. 22 25- 59-
|5 I+. 9. 3° 2. 30. 9 2) 1 .4 1 . 3 1 1 4 4 6 .46 . 1 16. 6 . 1 h 25. 40. 
25. 21 .
5 f  |
7 >5- 9 49 2. 31. O 222.4 1 . 33 14.J0.4 '). 2 16.2 4. 15
S X.6- 1 0 . 10 2. 31. 0 22.J. + I .4*5 14 .5 4 4 7 . 1 lft .41 . +6 25- 5- 38 H
9 '17 . io- 32 2. 31. 1 224-42. 13 1 + 58 48. 9 16.58. 59 2+- +8. 2 '  ij
10 18. 10 . *56 3. 31 . 2 22J 42.53 15- 2 .5 1 . 6 17-15- 46 34 - 3 »- 38 H
11 19 . r i . 22 2. 31. 2 226. 43. 46 IJ . 6 .J 5 . 1 17-32 - 34 ’ 4- 14- 5°
12 20. 1 1 . 50 2. 31. 3 2 27 .4 4 .53 15 10.59 . <5 17-43 . 55 23. «5 i .
33. *P5 . 2 913 21. 12. 20 2. 31. 4 228.4*5. 12 15-15- 4- 9 18 4- 58
14 22. 1 2 . J? 2. 31 . 4 239-47. 44 1 j . 19 .1 1 . 0 18.20. 42 23. T6. 42 IS
1J 23. 13.
26 2. 31 . J 230.49- 3o 1 j . 3 3 . 1 8 .  1 18.36. 6 23. I I . Ih
16
17 
1«
'9
20
24. 1 4 - 
25- H -
I
39
2. 31. fi 
2. 41 . 6
33 *-5 > .2 l  
232 .JJ. 39
i j  27 .26. 0 
I 5 -3 I-34 - 7
18.51. 
19- 5-
IC
53
22. 5 6 . 
22. 4 1 .
M  
3 1
25 . 15. 18 2. 31. 7 233.5tf. 3 15.35.44- 3 19.20. IV 32. 27. c
27- IJ . .59 2. 31. 8 234 58-39 I 5-39 -S4 . 7 19-34- 2 1 22. 1 3 . 3
28. 16 . 41 2. 3 1 . 8 23 6. 1.28 15.44. 6 . 0 '9-4*. 3 1- 59 21
21 29. 17 . 24 2. 31. 9 J37- 4-28 15.48. 1 7 . 9 20. I . 23 : i .  46 . i
O. «- is. 9 2. 32 . O 2 38- 7- 40 15.52 .30 . 8 20.1 4. ->1 j i .  33. 3
I . 18. 55 2 . 32 . O 239-11- 4 15.J6.44. 3 2 0.26. 5 21. 20. 2^ i!
24 2. ip . +2 2. 33. I 240.14. 39 16. 0 .58 . 7 -0 .3 9 . 8 ■I. 8. 16
25 3 . 20. 30 2. 32. I 241.18. 37 16. 5 . 1 3 .  s 20.50. 57 .O. 56. ->»-
26 4. 21. 19 2. 32. 2 242.22. 34 16. 9.29. 7 21 . 2. h 0- 45- e
-'7 J . 32. 9 2. 32. 2 + 3-20. j 2 16. 13 . +6 . 5 21 . 13. 2; 3 3 .. 5
J! 6. 1 3 . 0 44-30. Jo 6.18. 3. 5 1I.2+. 2 }. 2 l
7. 33. 52 2. 32. 3 + 5-3J. 19 [5. 22. 2 1 . 4 [21.34. 1 i0- 13. g
3° 8. 24. 44 2« 32 . 4 U<5.39- S 7 6.26.39. p 21-44- J3- 3- ac.
89
N O V E M B E R ,  o
Snltf tn Meridiano ‘uerfiintis.
6
7
8 
9
10
11 
12
13
14
1 <
l<5
n
18
19
io
2X
22
23,
24
25
2 fi
27
28
29
30
Diameter
■5» ,
appijrejjs.
' * s 4
IVIora 
tranfitus 
difei 
ycr Meri­
dianum.
M. S. M. S.
32 . 23. 4 2 . 1 4 . 9
32 . 23. 8 2. 15 . 1
32. 24. 2 2. 15- 3
32. 24. 6 2- 15-5
32. 25. 1 2. 15- 7
32 . 2V 6 2. 15 . 9
32. 2(5. 0 2. i f i .  1
32. 2(5. 5 2. ifi- 2
3 2 . 2^ . 0 2. ifi . 4
32. 27. 4 2. i f i .  fi
32. 27. 9 2. 1 6 . 9
32. 28 . 3 2. 17 - 2
32. 28. 8 2, 17 - 5
3». 29. 2 3 . I 7 - 8
32. 29. fi * .  18. 0
32 . 3°- 0 2. 1 8 . 2
32 . 30. 4 2. 18. 5
32. 30. 8 2. 18. 7
32 . 31 . 2 2. 18. 9
32. 31 . fi 2. 19. 2
32. 3 1 .  9 2. 19.  4
32 - 32 . 3 2. 19. 5
32 . 32 . 7 2 . 19. 8
32. 33 - 0 2. 20. O
32. 33 - 3 2. 20. 2
32 . 33 . f i 2. 20. 5
3». 3 3 - 9 2. 20. 7
32. 34 - 3 1.  20 8
32 . 34.  fi 2. 20. 9
32. 3 +. 1 ». 2 1 .  I
Diflantia 
§ 3  3 cujus 
diltauc. med.
=  I0COO. H. M.
9913 . 
99 io , 
9908 . 
9905 . 
9903 .
9900.
9898 .
939<>.
9893 .
9 8 9 1 .
9889-
98 8 7-
98S 4.
9 8 8 1.
9879 -
9877- 
9875- 
9373. 
9 8 7 1 •
9 8 6 9 .
981S7 »
98fifi.
98ff5-
9 3 6 3 .
9 i 6 2.
98S 1 . 
98 fio. 
9353. 
98J'S. 
9355*
Ortus Occa-
centri fus
centri
verus. ©
verus.
19.
19- 
1 9 . I I  
19- 13 
1 9 . 14
19 . 16 
19- 17 
1 9 . 19
19 . 20 
1 9 . 21
1 9 . 22 
1 9 . 24 
1 9 . 26 
1 9 . 1 7  
1 9 . 23
1 9 . 29 
1 9 . 30 
19- 3 i 
19 . 33 
19- 35
36 
38 
1 9 . 39 
19 . 40 
1 9 . 41
H. M.
4- 52 
4- J i  
49 
47 
4 . 45
4- 44 
43 
41 
4 . 40 
39
38
3<?
34
33
33
Phaenomena ac Obfer- 
vationu
31
30
29
27
25
1 9 . 4 i  
19- 43 
1 9 . 4+
1 9 . 45 
1 9 . 46 14 . 14
24
22
21
20
19
4 - 18 
4 . 17 
4 . 1 « 
4- 15
25
•J in parallelo fi % culm 
H. s- m. 29.
<5 in parallelo $rr»'i culm. 
' H. IS. m> 4**
) in  parallelo  "S Z 
H. *. m. j?. 
in parallelo J saccu lm  
culm . H. 7. JXl. 43. 
item  C onjanftio  (vj ik  b 
H. 14. m. s.
®  in nodo d tfc e n d . J
©  in parall. y  ^  culm  
h. 6. ni. 19.
$  ia  parallelo x  Ltpa- 
r it  cnlm . h. 14.. m. g 
item fi Canis Majorie 
dulm. h. 14. m. 59-
«1 in  parallela /J Ceti 
'eulin. H. 8. m. 59, 
Conjun^io 3t 3 fu 
perior H. 18. 01. 3S
IngrelTus^} in  »-HH. 16. 
m 4S.
■i? in p ara llelo  jbLeporii
calai. H. 13. m. i j .
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N O V E M B E R .  C
I L o c a  L u t i a  b o le  tn  M e r id ia n o  v e r  i a n te .
a
toS/»
3n
j?
i
2
3
4 
J  
6
~7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
■7
18
19
I O
21
22
13
24
25
2 6 
27 
18
29
30
Longitudo 
vera - 
2>
Latitudo
vera
D
.Declinatio
vera
3>
Nodus
3>
alcen-
dens.
Diameter
hunzon-
talisl
Paral laxis
horizon-
talis.
Tempus
culmin,
3>
S. G. M. S. G M. S. G. M. S. G. M . M . S. M . S. • H M.
)C 24-51-54 
V  8 .4 3 1 6
23 . O. 0
■V 7-37.10
21 .27 .54 
B 7.23-49
A .
5-io- 2 
4 .56*23
4 .1 4 . 1 9
3-34-21
2.2 9 . 9 
I.I3-17
B .
A .
6  47.31  
I .  4 . 4
B.
4.52.15 
10.42.45 
1 6 . 1.20 
20 .2 4 . 3
0
22 . 3 6 .
22 .33 .
22 . 30.
22 . 2 7 .
22 . 23 .
22 .20,
31 40
32 9
32 35
32 55
33 7 
33  IO
58 6
59 i
59 50
60 27 
60 50 
60 57
9 41
10 30
11  20
12 14
13 1 1
14 12
2 1 . 16  45 
«5> 6 .59.31 
2 1 .27.22 
SI 5 .37.24
0. 7-32 
1.27- 3 
2-39-36 
3.4 1 . 1
23.24-31 
1 4 ,0 6 . 8
24 . 25.25
22 .28 .53
22.17 , 
22.14. 
2 2 . 1 1 . 
22 . 8.
22. 4 . 
2 2 . 1 . 
21-58. 
21-55-
21-52.
51.+8.
3 3 .. 5
32 5 1  
31 34
33 12
60 46
60 22 
59 48 
59 8
i T T ?
16  17
17 IS j
18 14J
1 9 .28.35
V> 3. 1 . 1
1 6 . 1 5 . J 1
29 , 14. 31
i i i . 58.41
2 4 .293*
4-27-5«
4-58.45
J - I2 . J I
5 IO - 33
4-52.50
4 .21 . 1 2
1 9 1 4 . 1 2  
'5- 4 . 7 
1 0 . 1 4 . 5 
5- 2.18 
A . 
0 . 10.53 
5 .26.42
31 51 
31 26 
31 5 
30 45
30 28 
30 13
J 8 26 
57 43 
57 4
56 27
55 54 
55 25
19 6\
19 5S|
20 40|
21 5 4j
. ' f 1 *  1
22 7 | 
2 2 49
n i $ .49  33 
18.59.11 
♦+ 1 . 0 . 8 
11.54-10
24-43- 8
3.38- 3 
2.45-19 
1-45-45 
0.41-57 
A . 
0 . 23. 17
10 .23 . I 
I4 .50 .43  
I 8.40.55
21.42.32
23 .46-23
21.45-
2 t .4 1 .
2 1 .3 9 .
2 1 .36 .
21.33
30 0 
29 49 
29 -)0 
29 35
29 31
55 2 
54 42 
54 24 
54 1 4
54 8
23 33:
1
0 I7i
1 4!
1 52Z  6 .29.25 
1 8 .1 6 . 1 5
** 0 . 7 . 1 7  
1 2 . 6 .4.0
1.27.25
2 -27-52
3.22.28 
4 . 8-49
2 4 .47.24
2 4 .4 i . 2j
23-28.19
2 l . IO .J f i
2 1 .3 0 .
1 1 . 26.
2 1 . 2 3 .
1 1 . 20.
29 31 
29 35 
-9 44 
•i 9 56
54 9  
54  16 
54 32 
54 56
2 42
3 31
4 20
5 7
24 . 1 8 . 0 
X 6.48.43 
1 9 .40.23 
v  2 .57.25
10.+J.59
4-44-54
5- 8.33 
5-17-38 
5 .10. 24
4-45-3I
17-J4- H  
13.48.10 
3-57-40
3-33.37
B.
2-12. 15
2 1 . 1 7 .
2 1 . 1 4 .
2 1 .1 1 .
21. 7.
1 1 . 4 .
.io 14
30 3 6
31 5
31 36
32 8
55 29
56 11
57 2
57 58
58 57
5 55
6 41
7 26
8 12
9 0
N O V E M B E R . }
Loca Luna media nocte.
c J.onritudo 
vera D-
Latitudo
vera.
j)
G. M. G. M. S.
.n .
1 v  1.44*15 5- 5.29
2 15.48 41 4 .43.4 1
nJ V  0 . 16.23 4 . 1.37
4 1 5 - 1-20 3- 3-23
< 2 9-554s 1 . 5 2 .15
6 a  I4  5I- 7 O .3 3 . 6
B .
7 29 39.43 0 .47.43
8 <5 1 4 . 15.29 2. 4-35
9 28 .34.44 3 - i i-59
10 SI 12.35-2 1 . 4 . 6.26
11 2 6 . 1 7 . 3 4 .45.26
12 W 9 .40.34 5- 7-52
13 22.47- 9 5-13-42
14 a  5-38.23 5- 3-31
K 18.15.47 4.38.42
i 6 m. 0.41. 3 4- I- 3
11 1 2 .55.32 3-12.43
18 25- 0.40 2 . 16.12
'9 -  6 .57-59 1 .14.12
18 .4 9 . jj 0. 9.23
A .
2 1 ^  0 .36.25 0. 5-37
2 2 1 2 .22.36 I  3.15
23 3 4 . 1 1 . 1 -.5 6 . I
H sas 6. 5 -4° 3 .46.48
18 10.54 4 .28,20
76 )( 0  31-24 4-58.25
13-11-35 5-I5- 2
28 2 6 . 15-32 5 i®  7
29 v  9 .46.16 5- 0.13
30 33.45- 4 4 . 1 6 . 2 1
ter J) 
hori­
zonta - 
lis.
.VI- s
3I-5S
32.23
3 :.+<>
3 3 . 2  
33.10
33- 7
32.58 
32-42 
32.25 
3 * .  I
31-39
3 1 1 6
30.56
30,36
30.JO
Paral-.
laxis
3>.
hori­
zonta 
h*. •
M . S.
60.33
60 . 3 
59-29
58.4.7
30 . 5 
29.55 
29-44 
29.38 
29-33 5 4.10
58 
57 .23 
5«.45 
56 .10 
55 .39
55-13
54-5
5 4 3
54-19
54. 7 
54-u  
54.23
54-42 
55 . l i
55-5 
56 .36 
57-30
58.29
59.27
Congrejf. ]) cum fixis &  Plane:
_ Nomina & Tempus Dirtantia
“ ■?harafter verum centri
Fixarum & conjnn- D
la-2 Planeta ftionisvera' vera in
rum. in longitu­ titndinem.
SI dinem.
H. M. G ' M
a*
38I 33 )( 5 I 40 0 B
3 i  fC e ti 4 13 1 O 16 B
aJCeti 4 20 43 2 11 B
6 t V 4 10 8 O 3 6  Bi
n V 6 16 14 O 44 B|
0 y 5 19 21 I 11 B
7 H a 5 9 4 O 50 B
8 I 09 H 6 6 48 O 13 B
2 0) H 6 8 12 I 51 B
m a 6 io 30 0 16 B
9 M «s> 5 6 37 1 36 B;
0 <s> 6 18 24 I 53 B
13 y m 5 8 5C 0 B
b ' nr 5 16 57 I 5 °  B
15 1 1 nc 6 15 47 I 44 B 1
2 1 1® 6 16 39 I 22 Bi
3 1 19 6 17 36 0 13 B
16 * nc 4 13 25 1 *> B
17
■0. 5 8 25 z l 6 B
18
S
& 3 5 53 0 13 B
m 2 23 52 0 45 B
19 V m. 4 1 8 0 3 B
vJ-Oph. 5 7 1 0 7 A
w O p h . 5 I I 14 9 49 B
20 B O p h . 4 13 10 l 6 J3
C O p h . 5 15 32 O 39 B
21 1 7 4 33 O 14 B
a +~* 6 5 56 O 9 B
22 >J• 5 15 12 O 49 B
< 5 20 4 O 9 B
25 c
% 4 10 0 O 33 B
% 5 12 5 1 O 21 B
28 ?o K 5 9 31 O 28 B
33 X 5 I I 9 O 33 B
MN O V E M B E R .
«.516
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25 
•a'>
27
2K
»9
Pha noniciia
&
Obfervntiones 3>.
J  »4 d X i
» i d  i i  f  R »  )1 
D ad 7T » H g Ccti
ad >jl C cti K  a K f  J  C v  
$ ad P ic i. •/ >  1 K  
S) ad a  0 1 /4 S V  
5j Peri^ea &  in nndo afecnd 
B
J  >d ?  n  “ V ®
5 i ad A  ae £ Jf w $ ^  
j !  ad f  0 v » » 7 r « t A  i i  
J) ad *  a i i
? ) a d l C  &  ' 7  t »  i i  £  SE
D  ad i) 7  x  n i 
■ > d i p 3 1 * i h m l j  
_  ad x A  W
f  ad i?  ¥. I  i ,  J  7T /3m.
J  ad «J/\ p  w oph. a  t  n\ 
J  in nodo d.:fc. A  3  li C  oph. 
$1 A p o g iji  y  n \ »- 
$  ad f  C  V T 0 f f  t b v  « . 
f > a d h « f K A * r » ^
*> ad 3 ,7T £  «  M7 )5 .** 
adu £  « x 7  5  \
„  ad 3  f  a 7  a=
51 >d A  i  JJ f  »
*  ad *  X  )|
ad d .? f  )( 
ad c ^  u 7T X
38
26
Phsfex Lun*
Plenilunium h. 7 . m. 52. in#  
gr. 12» m. 25*
Ultimus Qaadrans h. 33. m. 51. 
in SI gt. 18. m. 58.
Noviluuiumh. 15. m. 51. in fl\ 
g r . 26. m. 59.
Primus Quadrans h/ ?o. rt. 58. 
iu X gr* 5- m. 19.
Piianoniena &  O bfcrvationet 
Planetarum .
C on jun ftio  1£ <3l  li. 1 1 . dift. cen tri l£ 22 
m . B oreal.
£ ad X  *-* h. g . dift. centri J  1 g r. 41
m. A ultr.
/  ad /3 Tlt h. 16* dift. centri J  45 m . Bor. 
5  a d o c ^ h .  i8- dilt. centri 5 2*1 m. Lor. 
C on jun ftio  *) G. © .
2 ad 0  ►* h. i .  dilt. centri }  q m . Bor. 
C onjunftio  l) &  $ h. 18. dift. ce iu ri »?
4S m . boreal.
5  in  nodo defcendente.
2 ad a *-* h. 15. dift. centri 2  11 m. Auftr. 
C on ju n ftio  5  c* © fuperior.
4  ad  f\ h. 14. dift. centri S  0 m . Bor. 
J  m A p lic lio .
V' ad 3* di,K cenfri 1£  27m. Borj  111 d igrcfliou e maxima a Q .
Pinner* in parallelis fixarum verfanrcs.
t? M cnO  toto in parallelo /0 a d ie 1 ad
10 71 c e ti, a  v ^  ri oph. i «s 1 &  2 t  ss  
•i 10 ad a  v i  y) oph. 1 &  2 a d ie 
ad ao  oph. <3 E rid a n i, ;i  ao ad as
oph. a - J *- 0 n ‘
' " “ " ' " j  a 20 au js- 
25 ad finem (f 3
i  20 OL V Ji> . 
v 3  i
<p  ophinchi.
1 t  A  dic 1 ad S f  « t i  e „  )( 3  }  c
oph. s  «“ ■ f  C c »  c v )( a  T i i  £  c 1» 
/i oph. n .  n . « n  « S r J i J c m a  oph.
i  13 ad ao t  i i  a r. 13, 34. a  ce tj 25 ad
finem cc ceti /J np.
/  I .  s . M x  3 C X 4 .5 .6 .  p x  .  r  SI S  n *8 . 
:i 9. 10. a c e t i  /5 nj? ix .  12. u  y c c i i  f i  )(
orion mi «Wi t  a *>> >.
a  1-tu y «CCU P IIP IX . e u p X
y  $  orion /3 nj? y  oph. £  Aquila?. 13. 14. y  
ceti p  v nj? y  orion y  oph. ,Y oph. is*  16. 
, 7 * ; L  X  K 20' 22. 77 ^  0 ^
^ ^  ^  ?3* >) S y  m?. 24. 2S. *6. ^ orion y  Ttt* 
^ A n tin oi. »7. ^ orion. H A n tin o i. 28. 29. « 
orion. 3  A q u il*  *  ^  >J s» . 30. e ^  « orion.
3  Aauilae u g  V v z  $ o e  SI * orion 3  A q u ilr  
«  (  ^ «  1 Antinoi.
2 1 . 2. 3 . x  0  4. s . r  m  *  7T X a* &  *-*
6. 7 . 8. 9. 10. 11 . 12 .1 3 . u. $ (M 1 4 .1 5 . 16.
« f  M V H  17. 13. 19. 20. cc Ot v ♦-* 21. a  in  v 
Y  2t ot m. 23. 24. 25. a  m  vj' h. ♦- 20. 27. 28. 
V- ii. 1 Eridani. 28. 29. 30. a  m  l Eridani.
8r
N O  V  E  M  B  E  R .
a
s Ortus T em pbs ve­ Longitudo J.afifudo
---  --- -
Declinatio Occafus
v Planetarum rum culmi- Planctarum Planctarum Planetarum Planeta­
re amtarui». unionis fla Sole Sole Sole culmi- rum appj-
netarum. euJmniante. cnlminante. nante. rens.
H. M. H. M. G. M. G. IVI. 0. IVI. H. M.
t Saturnus.
i 1 19 48 O 33 l6  31 jd 2 13 3 14 A  59 5 18
7 »9 2J o IO 17 38 a 3 15 1 1 4 54
«9 O 23 17 18 22 a 3 15 22 4 3o
i 9 18 4 o 23 2 6 19 5 2 3 15 34 4 10
■>< 18 20 23 4 19 48 » 2 15 48 3 46
‘Jupiter.
I >4 33 20 56 20 1 B 5 4 B 53 3 »4
7 H 16 20 36 21 20 I 6 4 30 2 56
13 13 57 20 16 22 >9 1 7 4 9 2 34
19 13 3* 19 53 23 13 1 9 3 50 2 S
25 13 19 19 32 24
2 1 10 3 30 1 4(S
<T Mars.
i I* 3° 20 57 20 ut 0 1 B  2 6 5 B 16 3 14
7 u 26 20 47 33 37 1 37 3 52 3 4
13 H 33 20 36 27 I I J 25 3 3° 2 4?
19 14 20 20 24 0 J -48 * 31 I  4 2 25
25 14 H 20 12 4 17 1 32 0 A i i 2 18
¥ Venus.
i 23 38 3 iS 26 2 3 A  +6 27 A  10 .5 52
7 23 39 3 17 j ■i 42 3 47 27 15 6 54
13 23 39 3 17 7 X 3 44 27  0 6 54
'9 23 38 3 13 11 54 3 32 7 6  28 6 53
25 23 37 3 7 16 14 3 12 2 5 40 6 53
$  Mercurius.
i 13 o 33 16 27 A  40 1 B 30 9 A 18 4 29
7 18 34 23 31 7 »131 0 58 13 6 4 27
13 18 5 23 44 17 15 0 16 16  46 4 20  i
19 19 36 23 5» 26 43 0 A  24 19 51 4 18
2 5 20 3 o is 6 *-» 12 1 0 22 21 4 17
F  4

'T i tq . g G .
%
^ A ^ a v e m b e r  ■
S i l u s S n U U i h t m  f y .  t u b o  a / t r r n  h o r a .  6  J H n n e  1  i
i 3 . 0 •«  C )  /v .
c 3 - _ i  ( J  ••  _____
3 i  O  /• « . d i
L i C )
3 i - / • ( )  *  •' _______  .
$ ■* Q  / 4 ' -3
1 ■t 2 - /• ( )  3-
s ■t •« f i  •/ _______
, 9 3 -4 1 (  )  z
1 0 • 3 ( > .  /• 9 4
n 2--3 ■/ C 5 t
te I O r \ i  3 . /
13 Q '  i -  ■3 *
l i 1 -r  Q  3 - *
1 3 .a  ( ;  3 . ■/ <•
1 6 3 - •/" ?  ')  ■« /  •
1 1 3 - ( ;  <• __________
1 8
■■ ■ - _  < f , 2 '
2 0 -------------  ----------------  O . _______ . • {
1 1 *• » .'• O  3
2 2 *  • U  -i- -  4
2 3 ■l 3 /- U  ■*
2 4 ■ <• O  i- '.
t * . 4  • ' U
\ * 6 • *  Q  /• # ^ # 3
27 ( )  < -*-3  0 J
I H J  - * 3 -
2,9 A  ( J  ./ 3 .  f
3 0 3 '- O  •'* ■*
<Dv.~s J t f u j '  S a t e l l i t u m ,  ^ - p r p t e m p f r e  d ? c l i - p J e o s V i e r t n c £ V i f i b  .
4 i- . 4-3  . / ( )  cE h rm u l
U -4,1’  •<( )  • < c# rtm . 1
I V % t m l L 1• # .  3 .
1 0 t ’ ' K  )  -2 -3 ^#?OTL. I
2  6 • # *4 - 0  6 W J 1I
l(> • ■ 3 . • *  ’ 2 0  '*  u
2 7 •/C )  < . 2 .3  3 rm tu  I

D E C E M B E R ,  o
£>
>
0
Q
3
s
2
n
3s-.
r.
e
S'
Xnero.0
S■o.
334- 1 Mart.
335- 2 Mere.
336 . 3 Jovis
3 37- 4 Ven.
;c!8 5 Sab.
3 3y S D Dom.
34°- 7 Lun.
34 i . 8 Mart.
342- 9 Rlerc.
343 - 10 J o v i i
3 44- 11 Ven.
34J • i 2 Sab.
3 4<S- 13 D Dom-
3 4 7 - M Lun.
358 . 15 Mart.
359- 16 Mere.
35° . 17 Jovis.
351- 18 Ven.
352. 19 Sab.
353 - 20 DUom.
3 .54* 21 Lun.
355- 2 2 Mart.
35 *5- 23 Mere.
357- 24 Jovis.
358 - 25 Ven.
359- 26 Sab.
360 . 27 DDom.
3 6 1 . 28 Lun.
352. 29 Mart.
363 . JO M ere.
364. 31 J o vis
D E C E M B E R .
Tem pus m e­
dium M eri­
diei v eri.
©
H- M. S.
S. EUgius.
S .B ib ia n a V . + 
S. Vranc.X av. 
S. Barbara t
S. Sabbasv
2 3 .4 9 .30- « 
23.49-54- 0 
2 3 .50. 1 7 . 8 
2 3 .5 0 .42 . 2 
23-51- 7- 1
i.A dv . S .N icol’ 2 3 .5 1 .32 . fi 
S. A m b rofiu s.f , 2 3 .5 1 -5 8 . 6 
Conc.B .V .M . , 2 3 5 2 -2 5- 2 
S. L eo cad ia  t .  23 .5 2 .5 2 - 1 
s . J u d ith a V . 123-53-19- 5 
ij. D am alu* f  2 3-53-47- 4 
S. M axen tius J23 . 5 4 . 1 5 .  6
3.Adv. b. Lucia 
S. hpiridion 
S. lrenaeus 
Quat. Temp. ■f 
S. Lazarus 
S. Gratianus f  
S. Joan. C al. +
2 3 .5 4 -44- a
23-55 U .  2 
123-55-42- 4 
2 3 .5 6 -1 1 - 9 
I a3.5tf.4l. 6 
1 23-57.11 • 4
2 3 -5 7 .4 1 - 3
4 .Adv. i .  Chrift.
5. T hom as A p . 
S . Zeno M .
S. Viftoria 
S. Adam. Eva. t  
Nat. D . b l.J . C. 
S.Steph.Prot.M.
(23.58-n- 5 
, 23-58-41- 6
23-59-1 s
2 3-5 9 .4 2 - 0
0 . O . I 2 .  I
0 . 0. 42 . 1 
0 . i . u .  9
S. Joannes. Ev. 
SS. Innocent.
S. T h o m . C ant 
S. D avid  R ex. 
S .S y lv e fte r  P .
0 . 1 .4 1 . 6 
0 . 2 . 1 1 . I
O- 2.40 . 5 
0. 3- 9 . 5
0 . 3 .38 . 1
Incre- 
men­
tum di­
urnum 
temp ci­
ris me­
dii.
Dillantia 
0  V  
a Meridiano.
S. 'h . m . s .
23- 2 7 .29 . X. 0
2 3 ‘ 8 7-24-41- 2
24- 4
7 .20 .20 . 7
24 . 9 7-15.59- 7
25- 5
7 .11 .38 . 2
2 6 . 0 7 . 7 .1 6 . I
2fi. 6 7- 2-53. 5
26 . 9
6 .5 8 .3 ° . 3
27- 4 6 .5 4 . fi. 7
2 7 . 9 <5.4 9 .4 2 . 7
28- 2 6 .4 5 .1 8 . 2
28- 6 <5.40.53- 4
2 9 . 0 6 .36 .28 . I
29 . 2 6 .32 . 2 . 5
29 . 5 6 .27.36 . f i
29 . 7 6 .23 . 10. 6
29 . 8
6.1844-  2
29 . 9 6 . 1 4 . 1 7 . 8
30. 2 6 . 9-51- 2
3 0 . I 6 . 5-24- 5
30. 2 6 . 0 .5 7 . <5
30 . 2 5-56.30. 8
30- I 5-52. 4- 0
3 0 . 0 5-47-37- 3
29 . 8 5-43-10. 7
29- 7 5-33-44- 2
29- 5 5-34-17- 9
29 . 4 5 . 29 . 5 1 - 7
29 . 0 5-25-25- 7
28- <5 5 .2 1 . 0 . 0
1
5 .1 6 .3 4 . 7
Accelerp 
tio diurna 
1< ellam m  
fixarum 
pia1 motu 
®  vero.
IVI. S.
+.19.
4.20. 
4.21
4 .2 1 .
4.22.
4 .22. 6 
+.23 . 2 
+.23 . 6
4 .24 . o 
+.24- 5
4 .24 . 8
4 .25- 
4- 25 . 
4.2*5,
4 .26.
4 .26 .
4 .26 . 6|
4 .26 .
4 .26 . 9 
4 26 . 8 
4 2 fi. 8
4.2 6 . 7
4 .26 . <5
4.26. 5
4 .26 .
4 .26 . 2
4.2 6 . o 
4-25. 7 
4-2J- 3
F 5
9®
D E C E M B E R ,  o
* S o lis  in  M e rid ia n o  v e rfa n tis .
. ^
! rt 
i '■'* 
an
; I 
1 2 
3 
. 4 
J
~6
7
S
9
i o
(1
.12
! _
itf
17
I S
19
20
u  
22 
2 3 
:4
25
: 6
27 
2 8 
29 
3° 
31
Longitudo-
vera.
Motus
horarius
verus.
A fccnGo . 
rcfta.
AfcenEio refia. 
con\ crCa
Declinatio 
vera Au. 
firalii.
1
Altitudo
Cenrri.
O
vera.
a  m . s. S. (.;. m. s. H. M. S D b .  M. S. G. M. S.
9-«25-37 
i a .  i t f .  31  
1 1 . 2 7 . 16  
17. 28. 21 
'IJ . *9* ‘ 9
2 . 32. 3 
2. 3 2 . 3 
2. 32. 3 
z. 3 2 . 3
2. 32. 4
247 .44.44
2 43 .49-42 
249-54-48
2 5 1 . 0 . 2
252 . 5-2(5
'f i 33 . 59.0 
l tf-35 1 3 .8
' t f .39 .39-3
, 6 .4 4 . 0. 3
*6 48.21-8
21. 53. 30 
2 2 . 2. »9,
21. I I .  I
2 2 . 1 9 . 9 
1 2 . 2 «. 50
1 9 . 5 3 . 54
19- 44- 45 
19. 3«. 23 
19- 28- 15 
19. 20. 34
1 4 . 3°- 17 
i5- 3 i .  17
1 6 . 3 1 . 1 7
17. 33- 18
18 . 3 4 . 21
2 . 32- 4 
2 . 3 2 . 4 
2. 32. 4 
2 . 32- 4 
2 . 32 . 5
2 53 . 10.58 
254- ltf-37
2 55 . 22.24 
2 56-28.18 
257-34 19
1tf.5 2 . 4 3 9  
itf.57- tf-5 
17- 1-29-7 
i7 ' 5-53-3 
7 .1 0 .1 7 . 3
22 34- 4 
2 2 . 40 . 52 
22. 47. 13 
22- 53. R
1 3 . 58. 35
1 9 . I J .  20
IJ>. 6. 32 
1 9 . 0 . 1 1
13- 54- 15 
18- 48* 49
1 9 . 35- »4
20. 3 6 . 29
21. 37- 35
22. 38- 42 
3- 39- 49
2. 32- 5 
2 . 32. 5 
2 . 32 . 5 
2. 3 2 . f 
2 . 3». 6
258 . 0. 27
259 t f . lv
2S0.52.58 
2* 1 .59.11 
2 63 . 5-49
1 7 .1 4 .4 1 .s 
7 .1 9 . tf.6 
7 . 23 .3 1 . 9  
* 7.2 7-57-5 
1 7 .32. 23 .
23 . 3 - 3 5
23. S. 8
23- 1 2 . 13 
23 . . 1 5 . 52 
2 3 . 19 . 0
13. 43- 4;i 
18. 39- 16 
18 . 35- 11  
1 8 . 3». 32 
18- 2 >- 24
2 4* 4°- 57
2 5 . 42 . 6
26. 4 3 . 1(5
27 . 4 4 . 16  
1 8- 45- 37
2 . 32. 'J 
2 . 32 . 7 
2 . 32 . 7 
2. 32 . 7 
2 . 3 2 . 7
2tf4. i 2.21 
2tf5 . l S .55 
2tftf.2 J 33 
2tf7.3J8..I3 
2tf8.38-53
7- 3tf 49- 
I > .4 I.IJ .8  
'7  45-42.
17-50- 8-8 
17 54-35-5
23- 2 1 . 41 
; 3- 2J. SS 
3 - 25 , 40 
3 . 26. 57 
23. 2 7 . 45
18. 25. 42 
13. 23. 29 
18. 2 1 . 4 J  
18 . 2 0 . 2 7 ] 
18 . 1 9 . 39
29. 46 . 41 
°- -i 47* 59 
t .  49. 11
2.  5 3* 22
3. 51. 34
2. 32. 8 
2. 32. 8
2. 3 2 . 8
2. 32. 9
2 . 3 2 . 9
K59-45-35 
270 .53.18 
271-59. 0
273- 5 40
274-12. JO
7-59- i-4 
18 . 3.39 2 
18 . 7 -5 tf-o 
18 .1 2 .22.7 
l8.Itf.49-3
23- 28.
23- 2 7 . 58 
23- 2 7 . 21 
23 . 2 6 . i i  
?3- 24 . 35
18. 19, I9| 
18 . 1 9 . 2tfj 
I* . 2 0 . 3 
18. 2 1 . 1 31 
IS. 22. 49:
4- 5^. 45 
5. 53- 55 
<*• 55- 6
7. 5(5. iS
8. 5 7 . 35 
9 5». 3 5
2. 33 . 9 
2- 3 3 . 0
2. 3 3 . 0
2 . 33- 0
2. 33. 0 
2 . 33- c
275-18-57 
27tf.25-32 
277.32. 4
278.38-34
279-44-58-
' 80.5 1 -1 8 .
18 .2 1 .15.8 
1 s .35 . 42.1
IS .30. 8.3 
18.34.34-3 
18-39* °-o
l8--»3-2<.3
23 . 22 . 42 
23 . 20 . 13 
23* 17* >5 
23* 13* 49 
23* 9- 55 
23. 5 * 34
1 8 . 24 . 42 
18- 27. 11 
18 . 3 0 . 9 
T8 - 33. 35 
1 8 . 57* 29j
1 8 . 4 1 . 50I
9*
D  E C E M B E R. 0
Solis in Mert diutio vcvjantir. J
Diameter Mora Ditantia Ornis OccaTu a Phynomena
o tranfirus f'h 5 i  cujus centri centri 0 ii
r° apparens. difci (v? ditiaiit.incd. © © V Oblervationcs ■ :
per IYTeri- verus. verus. & : 3
dian um. s>M
N. S. M. S. — V 0 H. IVI H. M.
i 32 . :*j. I 2. 21. 3 9853- 19-47 4- 13
2 2 . 35- 4 2. 21. 5 9S52 . 19-48 4. 12 J in parallelo 7  Le­
3 : 2 . 35- 7 2. 21. 6 9 B50 . 19.49 4- I I poris culm. h. 12. m.
4 32 . 36 . o 2. 21. 7 9849 . 19.49 4- I I 44- 3
5 32. 36. 2 2. 21. 8 9348. 19.50 4- 10 6 ^  in nodo defcend. ?
6 32 . 31*. 4 2- 21. 9 9847. 19 5o 4- 10
7 32 . 3 6 . 6 2 . 22 . I 9845 . 19-51 4- 9
8 32 . 36 . 8 2. 22 . 2 9844- 19.52 4- 8
9 32 . 3 7 . 0 2. 2 2 . 3 9843. 19-52 4- 8
10 33- 37- 2 2. 2 2 . 4 9 842 . 1 9 5 3 4- 7
11 32. 37- 4 2 . 2 2 . 4 984 I . 19-53 4- 7
12 32 . 37- 6 2 . 22 . 5 9840 . 19-54 4- 6
13 32- 37- 8 2. 22 . <5 9839- 19-54 4- 6 21 In^ re/Tus 0  in j  h.
14 32- 38. 0 2 . 2 2 . 6 983 8 . 19-55 4- J 5. m. io.
15 3*. 38. I 2. 22 . 6 9837- 19-55 4- 5
16 32. 38- 2 2. 22. 7 9337- 19-5(5 4. 4
17 ,52. 38. 4 2. 22 . 7 9335. 19-5« 4- 4
18 38- 5 2. 22. 7 9835- 19-5* 4- 4
19 32. 38 . 6 2. 22* 7 9835- 19-56 4- 4
JC 32. 38. 7 2. 22. 7 9834- 19-5« 4- 4
•iy 0  in nodo defeend. 1£.
-> T , 2 • 38. 8 2. 22. 7 9834- 19-56 4. 4
2 J2. 3*- 8 2. »2. 7 9833- 19-5« 4- 4
! 7 52. 38. 9 2. 2 2 . (■ 9833. 19-56 4- 4 30 {$ Perijeus H.3. m.14.
; + 32. 39- 0 2 . 22 . 6 9332. 19-56 4- 4 in gradu^9. 9/4S//
!5 12. 39- 0 2. 22. J 9832. 19.56 4- 4
32. 39 ' 1 2. 22 . j 9832. 19-56 4- 4
-7 32. 39. I 2. 22. 4 9832. 19-56 4- 4
!8 32. 39- I 2. 22. 4 98 32. 19-56 4- 4
-9 32. 39- 2 2. 22. 3 9831. 19-55 4- 5
;o 32- 39. 2 2. 22 . 2 9331. >9-55 4. 5
j i 32. 3 9 . 2 2 . 2 2 . 2 9831. 19-54 4- 6
34
5 
~6
7
8 
9
10
11
12
13
H
«J 
16 
I ?
[ 8 
15
30
2 I
32
33
34
.5
37
28
-9
3 °
31
L.<icii j) im S  )te ?»; Meridiano -ver/ante.
Longitudo
vera
J
Latitudo
Vera
3>
Declinatio?
vera
3>
Nodns
3)
arcen­
dam .
Diame- 
ter J) 
horizun- 
talts.
Paralia-
Xts J) 
horizon-*
1
Tempus
culm.
5
S. G. M. £. M. -. G. M. S. C. M. M. .; . M . S. H. M .
V  0 .5 4 .4 ;
15-32-49 
H o .3 o 5 4  
1 5 .4 1 . 2
®  0.53.29
A .
4- 2 . 22 
3 - 2 . 38
I .  49. I 
O. 26  47 
I i .
0 . 57. 39
B .
8 . I .54
13.37.53
*8-3i*57
2 2 . 1 7 .1 9
2 4-28.17
d
2 1 . T.
20. 5 8 .
20 . 5 5 . 
20. J2 .
20. 48 .
32. 37 
33- 2 
33- 20 
33- 29
33- 26
5P- 54
50. 41
51. 15
6 1 . 31
6 1 . 27
9 . 51
10. 4.5
11. 44 
1.2. 43
1 3 . 52
15-58.27* 
0 .48.40 
15-17- 
2 9 -20.58
n p 1 2 .59.34
2<S.i3-47
2. 1 7 . 21
3 . i 6 . 27
4 . 2 0 . 32
4- 57- H
5- IS- 56 
5- 17- 2
24-49- 3 
23-23. 7 
20.2 6 . 5 
t f i .2 2 . 4 
11-33- 7 
i5.20.2fi
20. 4 5 .
20. 42 .
2° .  39 . 
20. 35. 
20. 3 3 . 
20. 2 9 .
33. 13
32. 54 
32 . 28 
31. 59 
31- 3°
31. 4
6 1 . 4
60 . 2 5 
59- 36 
58- 44
57- 49 
5 6 . 59
14- S®
1 5 . 57 
i 6 . 52 
17- 43 
13. 30
19- 14
=2. 9• 5 -3<5
21-39-37 
m  3-58. 2 
1 6 . 4 31
5- 2 . 6
4- 32 55 
3* Si- 37 
3- 0 . 36
I .  0.1 0  
A .
4.14-34
9 . 13.42
1 3 . 48.19
20. 26 .
2 0 . 2 3 . 
20. 20 . 
20. 1 7 .
3 ° . 37
30. 18 
30 . I 
2 9 . 48
56. 14
55- 36 
55- 6 
54- 40
19- 56
20 . 38 
2 1 . 21
2 2 . 5
28. 2.28 
«  9-54.29
21.43. 8 
Z  3.30.28 
15-18.44
2. 2 . 8 
0 . 58 . 55 
A .
0 . 6 . 30
1 . I i .  32
2 . 1 3 . 31
1 7 .47.23
2 1 . 0.49 
23 20,37
24.3838
24-49-42
20. 14. 
20 . IO.
20. 7.
20. 4 .
20. I .
29- 39 
29- 33
39 . 30
29 . 29 
29. 32
54-22. 
54- 11
54- 5 
54 4 
54- 9
.23. 50 
23- 38
/
0 . 2 6
1 . 16
27- 9-47 
=» 9 . 6.20 
2 1 . 10.37 
X 3-2<S.i5
«S 56 7
58 4.3 .4<T
3- 9- 59 
■3- 5« . 32
4. 37- 4 
5- 3. 3«
5 . 16 . 25 
5. 1 4 . 4
23-52 36
2 1 .5 1 .15
1 8 .50.33
1 4 .58.24
1 0 .24.54
5 -17-50
19- 58. 
19- 55- 
19- 51. 
19- 48. 
19- 45- 
19- 42 .
2 9 . 38 
29- 44 
39- 51
30. 13 
30. 32 
30. 58
54- 19 
54- 34
54- 56
5 5 - 26 
5 6 . 3
5 6 - 49
2 . 5
2. 53
3- 39
4- 35
5- 9 
-5- 53
v  1 1 .52.38 
25.25.24 
V 9 .23.46 
2 3 .47-30 
n  8. 34-33
4- 55- 3 i 
4- 20 . 14 
3. 28 . 42
2. 23. 37
i- 5- 15
B ,
0 . 10.45 
5 49- 1 
1 1 .2 2.17
1(5.28.41
20 .40.50
19- 39- 
1 9- 36. 
1 9- 32. 
19- ap. 
1 9 . 2 6 -
31. 25 
31- 55 
3 2. 55 
‘32. 51 
33- 12
57- 4 °  
58 . 35 
59- 30
50. 20
61 . i.
6 . 38
7. 25
8 . 16
9 . I I  
10 . 10
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l .o c a  L u n a  media nocle. I Congre]). ]) cum Plan etis
S . G. M. S'
Longitudo
vera.
2
'<f 8 .1 0 . J 3 
22-59.49 
B 8. 4-59
23.17-34 
«5 8.27.37
23-j 6 - 8 
SI 8. 5.55 
2 z .22. i 9 
np 6 .13.29
I9 .39 .33
4 . 2 .42.28
1 5 .2 5 . o
27S°-36
14  n\io. 2.35
15 j  22. 4-28
16
17
- 3 .5 9 . 5
1 5 .49 . 6
1 8 1 2 7 .36.53
19 ^  9 .24.22 
2 0 1 2 1 . 13.48
21 =* 3* 7-19
22 1 5- 7-2 +
2 3 ! 2 7 . 115.57 
2 4 ] X 9-39- 9 
25;  2 2 . 1 7 - 3 =
16 v  5 .15 .25
18.35-54 
tf 3.31.23.
KS.32.31 
P 1 . 8.15 
16. j . 6
Latitudo
vera.
3)
3.  M.  S.
A .
3.34.30 
2.27-17
l .  8.37
B.
0.15.34
1 .38.31
2-53-32
3-55 35 
4.41. 8 
5 . 8.50
5-18-37
Dnune 
m i . i
ItuXl-
ZOIIU
lis .
M . S.
32.50
33.12
33.26
33-30
33.24
33- 1 
32.42 
32.15 
31-45 
31-18
5 . 1 1 . 2 6  30.50 
4 -4 9 - 9  30-27 
4 .13-39 30-10 
3 -27-13 29.55 
2 .32. 7 29-43
I .3 1 .  1 29.36
0.26.2 1 29.30
A .
0 -3S 14 29.28
1-43 - 4 29-29
2.4 2.37.29.3  +
3-35 - 3 29.41
4 .1 9 .1 4  29.50
4 .51 - I5 30. 4
5-11-49 30.22
5 .17-15 30.44
5- 6 55 3 1 .10
4 -39-58 31.40
3.56-26 32.10
2 .57-18 32.38
1 .45.10 32.58
0.2^-iS 33-21
P ural 
la \is
2 -, 
zouta- 
! is.
M. s.
6 0.19  
6 1 . O 
6 1.2 7
61.32
t f l . I 9
60.47 
6 0 . 3 
59 .12 
58 .16
57 25
56.3<S|
55-541
5 5 . 1 9 !
5 4 .5 l !
54-30|
54 . 1<* 
5 4 . 8
54- 4| 
54- 6 ;
5 4 1 2 !
5 4 .2 6 ,
54+4
55-10
55.48
56.25
57-13 
53. 6 
59- 3 
59-5« 
60.43 
6 1 . 1 7
18
Nomen & 
Chara fler 
fixarum & 
Planeta­
rum*
Tempus 
verum 
conjun- 
.*homs ve­
ra; in lon­
gitudinem.
Uiftami»
tentu
3)
vera in 
latitudinem.
11. M. G. M. 1
1 f  C e ti 4 O I 0 15
~ ! 
b !
fj. C e ti 4 13 29 2 5 B i
f  V  3 7 39 1 11 Bj
t y  4 20 5 ° 0 37 B
0 v  5 5 51 1 H B
a a 6 1 7 35 I 54 B
p  « 5 16 51 I 47 B
v W  5 1 4 36 O 40 B
0 ju 6 5 31 O 1 A
?  i  3 11 24 0 17 B
2) ad $> 12 »9 0 29 BH  m  2 4 11 0 5o rt|
i »  m. 5 5 13 0 47 8
2 w m  5 5 32 1 4 ' liv m 4 7 i> 0 3 jjloi O p h . 5 17 13 0 43 Bi
B O p h .  4 id 4 i l 2 «1
C O p h .  5 21 3 0 55
r’ l
B,
b «  6 10 29 0 14 A!
i  +■> 6 10 39 0 »4 b !
a *-+ 6 u 52 0 9 B
A  *-> 5 2 l 13 0 47 R
X X s 2 9 0 29 B,
<f> Z  6
5 37 0 22 B
* Z  4 16 53 0 31 BI
* Z  5
19 44 0 19 B
30 )( 5 16 51 0 27 n
33 X 5 18 32 0 32 B
3 fC e ti 4
15 22 3 4 B rf  V 3 18 46 I «4
t V  4 8 9 0 38 i i
n te 6
14 IO O 410 V J
17 15 I
1
i 3 B
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Phsnom ena & . ObOctvatiOnes
J»
“d i  f* „Cerl> o **« (• v
| J (  K t  V  et Vlej.
ad U y f t y  j  y
F c r ig e a , rt in nodo afcend.
i d i |  « Y  ( f  O,
a d X A x ^ O ' 1 ' f * * ' ? »
ad »  s  7  S  A  «  {  <5>
i i  *  j .  »  «  a  j i
ad (- c  v  d &
ad o  t t v.u /3 ffl! J  ad 1£
ad c  n v  x  nv
ad /  if- 3  a  nB
ad i h m *  A np
ad /x 5 a t  v A  „
i ad >1 o ;  y i |  < S ^  A  
a d j - 7f  i i  w nt 4 - “P Oph.
in nodo defccnd. A  f  3  B C  Oph 
A pogea, b a 7  (* }  ) l  «  
ad 5  3  u  (  r  o ) t  ij/ «  
i) ad J 'X f  w A v .
I) ad £  tt f  o ^
1 i d  X  “  ^  }  f  d  k
I ad 7  *  A  m.  w  /
M d  *; <p =s *  A  )(
|  «d d £, )(
P ad ,  /  /* i\ w  )( 
f  ad i f  C eti C  V  
J  ad /* o1 ?r * y r  „
3) in nodo afcend. /3 g  ^
Phafes
Plenilunium h . iy .  m. 35. in £j gr* 
i?, m. 13.
Ultim us Quadrans h. xo. m . $6. in 
TIP g r. i y .  m. IS.
N o v iliu iu m  h . 11 . m. 10. iu +- gr.
27. m . 12.
Prunus Quadrans h, xa« 0 . 14. in'
V  gr. 5< m . »3.
Phaenomena &  O bfervationei 
Planetarum.
5 *d 3  Ophiuchi h. 16. dift. ceutri 5 
15. m . Bor.
J ad X * -  h. 8. dift. cen tri J  1 . gr.
15. m. Bor..
\) ad <; Jk h . 14. dift. cen tri 1$. m.
Auftr.
/  a d 3  HJ» h. 22. d ift. cen tri J  u . m .
A if t r .
I t  in diflantia m edia.
?  in nodo defcendente.
5 in diltautia media a
PJajieijp in parallelis fixarum verfan«cs
t) M enfe toto  in p ara llelo  Syri» y  C o rv i et
1 ad 20 <f v^.
Menfe to to  in p arallelo  y  Opbinchi , &j 
Aquilas , item  a die 3 ad finem Meufis y  
o rio n is , /J )( er a d ie 1 ad 20 vj^  oVionis /3 
UT a die 1 ad ix  a  ceti t a dic 1^ ad finem 
m tnfis y  ce ti.
/  1 . 2 .  e f i  i A n t in o i ,  3  A q u il*  3. r  orion. 
e &  i A n tin oi 3  A q u ils .  4, g  o n o n  /x V
ferpentis ^  ♦-» y  x z  5. u. v\ (erp . H- *V
« r 6. 7 .  *) ferpentis M *-* y  »  3  Oph.
9. 10. £ fe rp e n tis , o  sss S  oph. io« i i * 
£  ferp. t  oph. 12. 13. 14. 3  nr < oph 15.
16. A  Antinoi 17. ip .  19. A  A ntinci h E rid a­
ni * o , i  orfoa . n Eridani, 21. 22. 1 orion. 2. 
23. i orion. 7  l® /3 w  u .  7  J *  2S*'
*6. G E idani v  t® f l  w  27. Eri d a ri 28.1
29. 30. E rid a n i, a  H yd r*  H  a  H y d ra .
J  t. 2. 3 . A  m 4 Q Aig^navis , 'A m  5. 6., 
7. 8- Q A rgon a vis  7f m *  corvi, v. a  corvi.' 
ao. 11 . 12. 13. y  Leporis 15* it»- t  co rv i
17. 1 .  -8. t co rv i fi Leporis 19. /5 20. J* L e-, 
poris 2 1 . 22. 23. ut m  24. * 5* w
oph. 26, 27. X  A  /3 ceti /3 m  28. 29. f i  c e t i, ' 
/3 m i<  ^  31* v ir  1 v- - ____________ I
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c
5'j Ortus Tempus ve­ Longitudo Latitudo D«cIinat:o Occa fu s
v Planernrum rum cniuuns- Plancrarum Planetarum Planetarum Planetafui 1
apparenj- Cionia Plane­ Suie Sole Sole S<>lc
tarum. cnlimitantc. culminantc. cuioiinante. ctij^uoiiatc
H. 'm . H. M. 1 M. <;. M. M. H. M.
5  Saturnus.
i 17 56 22 41 2 0 jri +0 2 li 2 16 A  0 3 2:
7 17 35 22 13 21 18 2 2 16 9 3 C
13 17 S 21 53 2 1 58 2 2 16 15 2 5 -
19 15 5o 21 30 22 35 2 3 16 28 2 C
25 it f 2<S 21 5 23 13 2 4 1 6 3 5 T V-
^up iter.
1 12 54 19 9 24“« 45 I b  12 3 B 11 1
2 ;
7 12 38 18 +5 25 26 1 13 2 56 O 5!
13 I J 7 18 ao 2<S 1 I 14 2 43 O 3
10 11 55 17 56 2<S 31 I  15 2 33 O >
25 I I 20 17 31 26 54 i  17 2 25 21 i
J M ars.
i 14 7 19 59 7 a 15 1 B 33 I A  40 I 4
7 H 0 »9 45 11 13 I  34 3 0 I 3 i
13 13 52 19 31 14 37 1 35 4 «9 I 1
‘ S n 4+ 19 17 17 58 1 37 5 34 O 5
25 13 3« «9 3 21 17 1 38 5 49 O 3 .
?  Venns.
i 23 3 2 57 19 -i 52 2 A  4+ 94 A  42 6 4 «
7 22 43 2 42 22 37 1 5« 23 29 4
i:. 22 H 2 2 1 24 16 0 j 7 21 »4 <5 3C
'y 21 +4 i 55 24 2SI 0 B 16 21 0 6 12
25 2 I 5 1 24 23 34 I 43 19 44 5 4C
5  Mercurius.
i 20 8 0 27 15~ 42 1 A  30 a ; A  12 4 2 ,
7 21 53 0 4 i 25 8 1 55 a s 18 4 -f
>3 31 6 0 55 4 * * S 2 6 2 f 3* 4 4c
>9 21 18 1 9 >3 33 2 7 » + 53 4 ^P
15 21 23 2 20 23 18 1 46 23 23 5 'p
| 
D
ies 
C
iv
ilis
.
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Eclipfes Satellitum J o v is .
I .  S a t u l l u s .
6
7
9
I I
13
14 
16
1 mtn«rli on es 0
5.9 ,
ImmerGoncs.
0
~ c immerfioncs.
H. M. S. H. M. S. H. M. S.
0 23 4°  V 18 IO 31 53 M 3 8. 9. 0 M
6 * j l  29.2/1 20 4-*5y-1 8 1/1 6 9. 24. 10 V
1*19 ° M 21 11 25 43 I' 1 10. 39. i M
7 46 S^ i y 23 5 5+ 20 1' 1.; l I . J 3- 50 V
2 14 10 y 2< 0 21 50 v 17 I .  8. 46 F
8 4 1 5 ° M 27 5*49 2 : M 21 2 *  23 . 27M
3*  9 i j  M 2 y 1*16 5 l M 34 3. 3s- 10 v
9 3<5 5°  V 3° 7 44 20 V 28 4 .*  52 . 43-M
4 4 17 V 31
n'0
I I . S  A T K L L . I I I .  S a t k l i
<‘5
3 4* j9 . o .a y .iw
3 7 . 4 8 . 9  M.ElVi
10 8 .33.118 V -W
10 1 1.41 7 .M  EM
1 - 0 . 2 8. 1 4  K  IM
17 3 35.41
= 4 4 . 22. 34  K . IM
24 7 . 2 9 . i<f. ^ .E M
31 8 .16.16. V. IM.
31 11.22.44.
I V .  S a t e i ..
n +* 4<S.'J. M. IM .
13 8. 3T.3 6 .M .E M
2V 10. 34 . 22. I^.IM
30 2*21.3- t/U E M ’
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P  h a l e s  V e n e r i s  p r i m a  c u j u s v i s  M e n l i s  d i e  i n  p a r t i b u s  d i a m e t r i  2 0 0 0 .
1 i . Cm Diametri  appa rentes , &  Parallaxes horizontaies ad Annum 1778.
1. Jann anu  
Partes lu m m o f*  -  -  -  X8*i
O
g  Dioi.  10. f .  5. Parali. 5.  & 4.
i .  Februarii .  
Partis  Inminouc - -  19SI
P
ETam. i o . f . o .  Par.  5. f. 3
I o  .j Partes lu m m o i*  .  .
O
Diam. 9, f . s* Parali f . 0.
X. Aprilis.
B Partes l u u i n o f  - -  -  1,99.
O
Diau.. S* f*°-
I .  Maji.
Portes luminof® -  -  -  1974.
0
Diam. 9. r. 8. Par.  s.  f . I . ’
I .  Junii.
P * t c s  lu minofe -  -  -  i 9£8.
O
Diam. io.  f. 2. Partii.  S. f  8
U -lii- 
Partes ‘ 796* 
f " \  
m
\  7
p ip m .  IT . f .  P?T. 5. f. . *
x .  Au^uiti.
Partes lu m in o f*  -  -  •  1O43,
V B  i
Diam. i 2. f . 7 .  jpr. 6 . f.  6.
I .  Septembris 
Diam, i s  - f .o .  Par.  7.  f , 8.
1. ' i^lobris.
Partes lu minol* •  -  .  1244.
Diam. tu. f .  g. p l r , f . r .
1.  Novembris ,
Partes lu m in ofe -  -  965,
Diam.'s8.r.  6. P jr a t l .  14.  f . s .
X. Decembris.
Pa ite  lu m r  Cp -  -  -  57&*
Diam, 3 9 . f.  6.  Parali. »O«f.0<|
T A B U L A  S Y S T E -
Exhibens Planetarum  m agnitudines, diftantias
Nomi-
naPla-
ncta-
n im .
Ratio d ia­
metrorum  
ad d iam e­
trum tel­
luris.
Ratio  fuperii- 
cien im  ad fu- 
pcrftcicm te l­
luris.
Ratio folidutatis ad 
foliditatem  tellu­
ris.
in c lin a t io  
orbitarum  
td E c l ip t i­
cam .
inclina-  
tic orbi- 
tar. ad/E- 
qi.ato- 
rem (g>
lucUnatio 
orb itarum  
ad fuos/E-  
qnatores
O
S o l.
Centies 
niajor te l­
lure.
Decies m illies  
m ajor.
iyiillionefies
major. - - - - - -
5
M ere
^ T e llu ­
ris.
£  T e llu ­
ris. T ellu ris .
G . IVI. 
6 . 5 9  s-
G . M .  
3- io-
- - -
?
V e n ,
H -
T e llu r . m -T ellu ris .
P a u llo  m inor 
quam S. T e l­
luris.
G . M .  
3 . 2 7 .
G . M . 
+. 6 .
G . M .
1 5 . o-
5
T e l ­
lus.
D iam , te l­
luris 1720 . 
m illiar. 
Germ .
Superficies te l­
luris 92880CO. 
m ill. quadrata.
Soliditas te lluris  
266ssficax>. millia-  
l ia  cubica.
.  .  . G . M .  
7 . 5 0 .
G. M .
2 3 . 2 8 .
t
Luna
J-Diam.
telluris.
J g  T e llu ­
ris. T ellu ris. -  .  - -------
G . M .  
7 .  30-
1 
s:
 
s
0*
1 
w
f  Tellu- 
* « * •  1
i  T ellus 
ris. \  T elluri*.
G . M . 
I .  S i *
G . M .
5- 5°-
1P
jup it
Plus dec i­
es inajor 
tellure.
106 major tel­
lure. 1170 major Tellu­re.
G .  M .  
I .  2 0 .
G . M .  
6 . 2 2 .
G. M .  
5. O.
*>
Sa-
turn.
M itius 
quam  de­
cies major 
tellure.
99. major tel­
lure.
980 major T e llu ­
re.
G. M .
2 . 3 1 .
G . M . 
5- 53-
- j  - *
Syftem a Jovis.
fate l*
lite *
Jov»s
Tem pus periodicum 
cuca Jovem .
Ratio DiametTo- 
inm ad D iam e­
trum Jov is . ,
Ratio Dia- 
metror. ad 
D iam etrum  
T elluris.
D iametri orbita­
rum .
' I .
2.
3 .
4 .
D . H . M .
I .  > 8 . 2 9 . 
3 . 13. 18. 
7 .  4- 0 . 
16. 18 . J .
u t i .  a d 20. 
1 .  - 20. 
I .  -  1 8 .  
I .  -  2 0 .
I .a d  2. 
1 .  - 2 . 
5 . P- 
I .  * 2.
M. S.
3- 55-  
<*• 1 6 .  
9 • 5 8 .  
1 7 .  3 0 .
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In c l in a t io n e s  o r b i t a r u m , &  r e v o lu t io n u m  T em p o ra . ;
reatus 
Dianiet 
111 clifla n
minima 
telJuris.
Ditlaiit.a mi­
nima aTellur 
in femicJiame- 
• tris Telluris.
Dillantia a 
ametris
Diflantia ma 
xima a fole.
Sole in femidi- 
Telluris.
Diftantia mi 
nima a Soie.
Tempus perio 
dicuin circa 
iolfcm.
Tempus rev ©1» J  
tionis circa *xc } 
proprios.
M. S. 
32 . 43- 21616. - - - - - - -
D. H. M. 
25 . 12. O.
M. S. 
o . 15.
352 . 10274. 6754-
D. H. IVI.
87. 23.15-
Incognitum. f
M. S.
i .  3- J S 2 I . 16019. 15800.
D. H. M.
224..16.48.
D. H. M.
0 . 23. 20 1
-- . . . .
22370-
21626 .
365- I>- 5. H 
48. m. 47.Sec. 
56. Terr.
D. H. M . 
0. 23- 56.
M. S. 
33- 38. 54- - .  . .  .  .
D. H. M.
27* 7. 43- 
circa tellurem.
D. H. M. I 
2 7- 7- 43-
M. S.
0. 30. 18S4. 36630. 3042 6.
1. An. 321. 
D. 33. H.
30. m.
D. H. M.
I .  0 . 40. 1
M . S.
0. 51. 86900. 9900.
'
103900 . I
I I .  An. 
314. D. 
12. H.
D. H. M.
0 . 9 . 5<S. j
M. S. 
O. 20. 175330. 122870.
& 'jq* An.
197801.. 1 » 7; g . Incognitum. ,
Sy ftem a S a tu rn i. |j A n n u lu s  S a tu rn i.
Satel­
lites
0 .
Tempus perio­
dicum circa 
Saturnum.
Diametri
Orbitarum.
Diameter marginis exterioris annuli 42. s 
Secunda.
Diameter marginis interioris annuli 30, 1 
Secund».
Inclinatio plani hujus unnuU ari £clij?tl» 1 
eam 23. gr. mu1.
2.
3-
4-
5-
D. H. IVI.
1. 21. IU-
2. I I .  4 1- 
4. 12. 25.
15. 22. 41- 
79- 7- 47-
M. s. 1 
I .  27 .
1. 52.
2. 35. 
6. 0.
17. 24.
G 2
to8
Catalogus F ix a rum  
Bradlejnnus cum  Supplem ento de la  C a i l l i i  ad p r inc ip ium  A. 1778.
Nr.
Stel­
is
'*isd
U j.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
T I
Nomen 
Stellar 
& charafter.
A fer 11 fi o' 
refla in 
tcinpoie.
Variatio
annun.
Declinatio. Variatio
annua.
H. M S. D. f . 1). G. M. s. C. •c. (?.
<y PegaS  A lgen ib .2
1 C e ti.
3  P ifc iu m . 2 
S Androm edae . 3 
*  Cafiopese. 3 
/J C e ti. 3
0 . 1.49.S
0. 7.5 3-<5 
0. 9 . I I .7  
0 .  27.29.4 
0 . 27.5?.7 
0 . 32.29.0
3- I .  
3. 1. 
3. 1. 
3. 1. 
3. 3- 
3. 0 .
I 3.5<J.55.72. B 
10. 4 . 1.00. A  
6. 57 .27 .20. B  
29-38. 0 . I8 .B  
55-I9- 6.38. B 
19.12.29.62. A
20.04 
20.00 
“h  20.40 
-H 20.01 
-H 19-9 ’ 
-  19.P6
f  A n d ro m e d e . 4 
20 C e ti. j  
7  C a ff io p e » . 3 
x P o l ir is ,
s P ifc iu m . 4 
e P ifc iu m . 5
° .  35-37-1
0. 41.40.8 
0 . 43.28.2 
0 . 4 '.2 4 .9  
0 . 51.27.1
0. 5,6 .57.4
3. 2.
3. 1.
3- 5- 
10. 0 .
3- 7-
3. 0.
23. 3.26.16. B 
2. 21 .12 .38. A  
59-30.38.78. B 
88. 7 . 6 .00. B 
6. 42 .26 .54 . B 
4. 29.20.68. B
*+■ 19-82 
-  19.74 
■+■ 19.71 
-+• 19.70 
■+• 19-58 
-+■ 19.46
12
13
H  
U  
16 
>7
/3 A n d ro m e d a . 
i) C e t i. 3 
3 Cafliopese. * 
£  P ifc iu m . 4 
& C a llio p e » , ; 
3  C e ti. 3
0 . 57.22.1
0. 57.35.4 
0 ;  57.42.4
1 . 2. 9.1 
1. S - ^ .o  
1. 12.56.3
3- 3. 
3. 0 . 
3- 5- 
3- i- 
3- 7- 
3- 0 .
34.26.17-50. B 
11.21.4s.Q0. A  
53. 57.52.92 . B 
6. 23 .48 .60. B 
59. 4-34.16. B 
9. 20. 7 .74. A
1945 
-  19.45 
•+• 19-44 
-+■ 19.50 
-t- 19.12
-H 19.07
18
19
20 
21 
22 
23
(i* Pifcium . j  
r) Pifcium j  
*■ Pifcium . j  
105 Pifcium . 5 
v Pifcium . 4 
o Pifcium . 4
1. 18.34.2 
1. 19.38.4 
1. 25.21.4
1. 27.44.3
1 . 29-53-6 
1. 33-41.2
3. 1. 
3. 3 . 
3.  l .  
3. 3 . 
3- 1. 
3- 1.
4. 59 .40 .56. B 
14.11.44.94. B 
14.57.56.78. B 
15 .16 .24 .33 .B  
4. 21.26. 8- B 
8. 1.59-78. B
-t- 18.92 
-h 18.88 
-+- 18.71 
-+- I8 .63  
■+■ I8 .56  
4- 18.41
24
2 5 
26 
27
23
« Calliopeae. 3 
«  T rianguli. , 4 
-y A rie tis . + 
Arieti» . 3 
1 A rietis .  ^
\  A rie tis . ^
1. 38.38.2 
I .  40.27.2 
I .  41.23-6 
1. 42.25.1 
I- 45-I5-3 
*• 45-35-°
4- i .  
3. 3- 
3. 3- 
3- 3- 
3. 2. 
3- 3-
62.34. 1 .8 6 .B 
28 .29.31.56. B
18.11.54.60. B
19.42.55.60. B
1643 .23 .00 . B
22.30.29.00. B
-f" 18.27 
■+• 18.22 
-H is .2 0  
-+■ 18.10 
H- 18.00 
18.50
29
30
31
3a
33
Y  Androm eda. a
*  Pifcium . ^
*  /  rietis. a 
(J T rian gu li. ^  
19 Arietis, «; 
l . |  C eti ^
1. 50.21.4 
1. 50.34.6 
1. 54.42.0 
1 . 56.23.0 
J . O.58.5 
3. I .  6.7
3. 6. 
3.
3- 3- 
3- 5. 
3. 2. 
3. 1.
41.15 .18 .4°. B
I .  4 0 .59 .4 0 .B 
22.24.15.80. B 
33.55.43.63- B 
14.13.49.96. B 
7. 48. 4-66. B
+  17-80 
-+■ I7 .S0  
•+■ 17.60 
+• 17-59 
■+■ 17-37 
“t" 17.37
C ata logus t ix a r u m  
B rad le janus cum  fu p p le m e n to  de Ia  C a i l l i i J  ad  p r in c ip iu m  A n n i 1778
Nr
Srel
1*
Hta
lej.
Nomen 
Sielle 
& cliarafter.
.Afccnfio
refU in 
tempore.
1
Variatio
annua.
Dcclinjtio. [■ Variatio
annua.
H. M. S. D S. C. G. M. S. C. S. C.
34 t . f  C e ti. 5 2! 1.16.C 3- 2 . 4. 47 .44 .94 . r -4- 17. 37
i — y  T r ia n g u li. 4 2. 4.10.1 3- 5* 32.48 .41.50. * -h 17. 25
5 x. 3  A rie tis . 5 2. 5.48.7 18.52. 9 .85 . e ■+■ 17- !5
36 „ Ceti m u tab ilis . 2 2. 8. 9.0 3. 0 . 3- 59-40. 85.A -  17-04
1  37
2, f  C e ti. 4 2. 1(5.22.1 3. I . 7- 2 5 .3 8 .3 4 .H -4- 16. 63 j
8  3« £  C e ti. 3 2. 28. 7-4 3. I . 0 . 38 .22 .00 .A — 16 .00  |
- '
39 r C e ti. 3 2. 2S.50.2 2. 9. 12 .49 .21 .64 .A — 16. 02 j
40 ?  P erle l. 4 2. ap . 4.8 3. 5. 48 .16 .38 .3 fi.li -+- 16. 02 J
4 ' 35 A n e t u 4 2. 30.28.8 3. 5. 26.45. 0 .40 , B -+* 15- 80 j
+2 •y Ceti, 3 2. 3 I.49 .7 3. I . 2. 17 .27 .42. B +■ 15. 86 i
+3 ix Ceti. 4 2. 32-58-1 3- 2-
9. 9-57-40.B •+* 15. 80 1
; +4 x C e ti. 3 2. 33-3 3-5
2. 8- I 4-49-31. IO .A -  15-77 I
45
46
r P erre i. 5 2. 38-37-7 4. I . 51.50.22. 0 . b -+• * 5-,5°  9
3. f  A rie tis . 5 2. 44. 2.1 3- 3- 12. 7 .36 .60 .B ■+* 15 .20 |
47
+s
^ E r id an i. 3 J . 45-35-4 2. 9. 9. 47 .26 .20 .A -  IS- 1
,  A rie ti» . 5 2. 46 . 9.3 3- 4- 20.25 .25.90.B 4 - 15.
49
y  P erfe i. 3 2. 4 S-5°-5 4. 2, 52 .36 .14 .65 .B -h 14. I
5°
u. C e ti. 2 2. 50.41.7 3- i- 3. 12.25.10.B -4- 14. 1
S* 3  Perfe i A lg o l. 3 2. 53-48-4 3. 8- 40. 5. 7.20.H
1
52 J  A rietis. 4 2. 58.58.0 3• 3. 18.52.24.5S.B -t- « • 1
53 ?  A rietis, 5 3- 2.10.« 3. 4- 20.12.33*98.B -+* *M ■
54 i i  E ridan i. 3 3- 2 . 3 7 . 8 2. S- 29.52. 38. 74.A
—< 1^.07 1
55 ^  E rid an i 3 3- 5- 3-8 2. 9 . 9. 39 .21 .64 .A
-* 13-9- 1
5* x Perfei. 5 3- 8. 35-7 4- 4- 49. 3.16.02. B ■+• I 3 - 7 2  1
57 2. r  A rie tis . 5
3. 10. 0.6 3- 4 - 19-56. 3-I6.B 4- 13-62 1
53 f. T auri 4 V 18.4*5.5 3« 3* 12. 9 .44 .90 .B 4- 13-05 1
59 17 E r id a n i. *  ^
3. 19.40.0 3- 9 . 5. 51. l .o o .A -  13-0° 1
f E r id a n i. 3 S. 22.35.2 3- 9- 10.13 .11.72.A -1 12.81 1
5o y Perfe i. 3 3- 27- 8-3 3- 3* 47- 3-35-62.B 4* 12-4 » 1
61 b P le jadum . 5 3- 31.43.8 3 .  5 * 2 3 - 2 3 - 5 5 - 0 6 - B  ;*" I ».11  1
62 e P le ia d u m . 5 3- 3 2 -  1 . 4 3- 5- 23-45-22,52.B 4- 12.14 1
63 S  E r id a n i 3 . 4 3- 3 2  3 8 . 1 2. 9 . 10.31 ..1 4 . 5 6 .  b
-  12.08 ■
«4 3  P le jadum . 5 3- 3 3 - U - 4 3 .  5- 23.14.31.08-B -
+- 12.06 I
«5 13 T auri. 3
3- 34-19 3 3- 5 . 23.34.14.00.1^ +- 12.00 ■
f. P le iadum  A tla f. *
3- 35.59-3 3 .  5- 23 21.35.80.fc 4- 11.90 1
<f P e r f e i . 3
3. 40.12.3
3 «  7 - 31.12,28,68. 4- 11. IC 1
G 3
n o
Catalogus fix u ru m  
1  Bradlejanus cum fupplemento de la  C a illii ad principium Anni 1 77r:
I i -
Nomen
StdJa:
Jt charaiter.
Afcenfio 1 
retta in 
tempore.
/ariatio 
a nnua.
!
Declinatio. Variatio
annua.
i. M. S. D- S. D G. M. C. b. 11.
1 ! 66
Perfei. 3 
L. Eridani. 4.5 
cy Eridani. 3 
i.A  Perlei- 4 
A  Tauri. _ 4 
0 Eridani. 4
3- 43 . 0.8 
3- 44 . 15-5
3- 47 -4° -6 
3. 5 0 - 3.9 
3. J i . 35 .-i
4- I. 2 5
4. 0.
2. 5 . 
2. 8. 
4. 4.
3. 5 - 
2. 9.
39.21. 3-3<S. B 
25 .17 .5 2 .16 .A  
14. 9. 8.82.A
49.43 .4^.48 .B
21. 27-3^.32-b 
7.25.52.90. A
■+• 1 1. 42
— 11 .28
— I I . 01
4- 10.86 
■+■ 10-74
— 10.05
I  8£
cj> T auri. 5 
cy T au ri. 3 
X T auri. 5 
i.S ’ T au ri. 3 
2.5 Tauri. 4 
x. x T au ri. J
4 . 6 -44-4 
4- 7.10 .2 
4- 9 . 6.2 
4- io .  9-4 
4 - 1 1 .1 9 3  
4. is .  9 -S
3- 7 - 
3- 3 . 
3 . 6-
3- 4- 
3 . 4 - 
3 5-
26.48. 7-so . 14 
15. 4 .31-80 .B 
25. 5-18 -30 . ! 
17. 0.19.62. B 
I6 . 54 .49-50 .B  
21.46.10.28. B
-j— 9 *6o 
-i- 9.60 
H- 9.40 
-i- 9-34
- r  9-25 
-t- S-18
2. x Tauri. 4
3.<f T au ri. b 
i .  u T auri. 5 
f T au ri. 3 
j.^ T a u r i. 5 
j .  ST auri. 5
4. 1 2 .1 2 .7  
4. 12. 39-9 
4 - 13- 2 7 
4. 15 .4 0 .7  
4. 15.56.8
i .  16. 0.5
3- 5 - 
3 - 4 - 
3 . 5 - 
3 . J- 
3 . 4- 
3 - 4-
2 l . 40 . 3 l-  6- B
17.24.13-34- h
22.17.35-80. B
18.40.14-2? - 15 
15.27.10-86. ® 
15.21.40.66. B
-t- 9-17 
■+■ 9-1 j 
-+■ 9.10 
-t- 8-j 3 
■4* 8*87 
+  8.8?
Aldebaran. 1 
v E ridani. 3
53. Eridani. 3 
r T au ri 5
54. Eridani. 3 
i.-* Orionis 4
|4 - 23-12.0 
4- 26.5*;. 8 
4. 28. 1-9
,4- 28 .56 2 
4. 30-45-8 
(4. 38-31-3
3. 4 - 
a. 3 - 
2. 7 - 
3 - 5 - 
2. 6. 
3- 2.
16. 2-49.40. 13
31. 1 -37 -90 .A
i j . 44-59 28.A 
22.30.48.12. 1 
20, 6-38-62.A 
8. 30.13.08. B
-i- 8-30
-  8-IC
-  7 94 
■+■ 7-84 
_  7.71 
+  7.06
7 Cam elopardi. J 
1 T au ri. t 
m T auri. « 
to jT au ri, J 
h Eridani. 3 
Capella I
4 - 39 -32-4 
4 49 -54-6 
4- 54 -I9 -S 
4 - 54-39 7 
4- 5 <S-57-c 
<. '0.24.7
4. 7 . 
3 - 5- 
3 - 5 - 
3- 5- 
2. 9. 
4. 4.
53.23. 22.18. B
2 1 .i j .  19.52- £
I 8 .IS .4 I.JO. B 
21.23 .31.14 . B 
5. 23.I7-06-'' 
45 .4 5 - 7-04-
■+• 7 -01
+- 6.14 
- f  5-75 
-t- 5-73 
-  5-53 
-t- 5-2 8
Rige!. 1 
q  Tauri. 2 
r) Orionis. 3 
y  Orionis s 
,  T auri. ; 
3. vj.1 Orionis
5 - 4.3<>.c 
5. 12.13.C 
j .  13^3.4  
S- 13 19-
5. 14-19. 
5. I 5 -1 1 .
2. 9. 
3- 7
3 . 0.
3- 8. 
3- I .
8. 28.21-0«-'* 
28.24. 3.60.13 
6. 7 -37-10- 1
2. 37 -40-22-!
2 I .43 .A2.o8 . I
2. J 3 -I2 .6 4 .1
- 1 4-94 
■+■ 4 .2C 
- i  4.»7 
-  4-*5 
•+. 4.06
■+■ 3 -9 *
111
Catalogus Fixarum  
Bradlejanns cum fupplemento de la C a illii ad principium A nni 1 7 7 ’
Stel­
is*
'.r.id
icj.
9 !
96
97
98
i 00
01
.02
Nf»men
Melis 
<3c charadcr»
Afc*»nfio
Tcfts» in
tempore.
Varini»
annua»
Declinatio. Variario
annua»
M s. P ~  0 G. M. S.. :.
5 Leporis. 3 
J Orionis. » 
*  Leporis. 3 
s Tauri. 3 
’  Orionis. 3 
Orionis. 2
5. 18 -44-5
5. 20.41-0
5 - 22.56.7
5. 24.22.8 
5. 24.44.9 
5. 24.56.2
2. 5 .
3 - i
2, 6.
3 . 5 - 
2. 9. 
3- 0.
20. J 6. 59.12. A 
3. 28.47.00. A 
17.59.43.60. A 
20.59 20.10. B 
5 . 4 .1 1 .94.A 
I. 21.36 .6 6 .A
-i 3.60
-  3 -jo
-  3.30 
-t- 3 . 3 0
-  3-2 V
-  3 . 1 3
135.Tauri
f  Orionis. i  
*  Columba;. 2 
<y Leporis. - 
133.Tauri. '4 
< O rionis. ^
5 - 25 59-o 
5. 29-34-9 
5- 31- 7-2 
5. 35 . 13.7 
5 35-24-4 
S. 37-14-6
3- 7 - 
3 - 0. 
2. 2. 
2. 4 - 
3 ’ 7 - 
2. 8-
3 j.4 5 .1 X .o iB  
2. 4.30.46. A
34 . 12 . 9 . 24 .A
22.32. 6.%6. A 
34.28.23.55.B 
9. 45.40.7°-A
-i- 3- ° 6
-  2.78
-1 2.57
-  2.23 
-t- 2.25
-  2.10
103 13<5.Tauri. 5 5. 39-*2-4 3 . 7 - 27-33 .25 .20 . B -h  1.90
T04 J Aurigae- 4 5. 40.39.4 4 . 9 54.14.38.26 B •+• 1-77
i °5 i.^  Orionis. 3 5 - 4 i-I 4-6 3 - 5 - 20.13. 3.94 - 15 ■+• 1-83
S- Leporis. 3.4 5 - 4 i -47-° 2. 6. 20 .5 4 -25-50 .A - 1 1.70
106 2 y, Orionis. 5 5. 41 . 4 8 -° 3 - 5 . 19.40.47.14. B -t- I.6S
--- 6 Columbae. i 5 - 43 . 9-1 3. 2. 30.51.5 22. B -+- I . j 6
107 * Orionis. 3 5 - 43 - 9-2 2 . I . 7. 20.53.08.A — 1.56
- --- /J Auri^E. 3 5 - 43 -14-9 4. 4. 44 .54 - 4 -72 - E -4-  l .64
103 3  Aurigae. 4 5. 45.16.0 4. 1. 37-10-33-20 .B -+• I-4C
109 H Geminorum; 5 5 - 50 -37-4 3. 6. 23 . I 5-24-38- E -+* O.JIl
T 10 < Aurigae. 5 6. 1.13-9 3- 8. 29 . 33 .39-9 2 -A -1 o.oc
III v) Geminorum. 4 6. 1.28.7 3 - 6 22 .33 . 8.00.B o .c t
!I2 fx Geminorum. 3 6. 9 . 31-4 3- 6. 22 36.34.40. B — 0 . 7C
--- <f Can major. 3 6 . 1 1 .48.5 2. 3. 29 58 -35 -24-A -t- 0.94
--- p Can. major. j 6. 12 -55-5 2. 6 . 17 .jl.4 2  08. A -+- 1. 2C
113 v Geminorum. 4 6. 15. 7.2 3 . 6 . 20.20. 1.60. L -  I.3C
I U 23. Geminorum. «; 6. 23.11.2 3. 5. _  —  —  —
i 15 ty Geminorum. 3 6. 24.5 3.4 3- 5- T 6.3-.13.20.» _  2-JC
Il6 26. Geminorum. 5 6. .9-28.3 3 - 5- 7_jo.J2.46. l- — 2.48
117 s Geminorum. 3 6. 30.16.2 3 - 7 . 25.20. 0.00. B _  2.JC
118 18. Geminorum. 5 6. 30.40.8 3- 8- 2 9 .10 .3 1.5 * .S -  a . j :
119 Syrius. * 6- 3 5 '2 ^-9 2 . 7 - 16.25. 1.18-^ -+- 3.01
,  Canis majori*. 3 s. 49.54.7 *• 4 - 28 .40 .13.12-A -+• 4 -2.,120 £ Geminorum. 4 ®- 50.56.3 3. 6 20. j » . 40.01-1> -  4-31
II*
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Nr.
Stel­
la
Brad
lcj.
121
122
123
124 
135
116
127
128
129
130
131 
I 3i  
1.13 
'3 4
135
136
Nomen 
l Sfella-
& character.
Afcenfio 
refta in 
tempore.
Variatio
annua.
J (Declinatio. t Variat i »3 1 
Vannua.
H. M. S D. S. D. G. M. C. >  <■ ;
S' Canis majoris. 3 
51 Geminorum. 5 
<9 Lyncis. 5 
A Geminorum. £ 
$  Geminorum. 3 
q Geminorum. 5
6. 59.21.1 
7- 0.37.3 
7- 4-41 6  
7- 5 - I5-» 
7- <5.51.4
7. 8.49.6
a. 4-
3 - 5 - 
4. 9.
2- J- 
3. 6.
3- 6.
26. 3.13.32 .A 
16 .31. 4 .12 .B 
55.40.32.72.B 
l6 .5 5 .25 .IO . B 
22.22.22.40.B 
30 .50 .40 S’0. B
i
-+■ 5 0-1;1 
~  *5 -16|!
-  5-46 !
-  5-55
-  5-9°
-  5 34
1 Geminorum. < 
p Geminorum c 
f> Canis minoris. 3 
1] Canis majoris. 7 
Caftor. j 
u Geminorum. 4
7- 11.55.9 
7- 14 33.2 
7. 15- 6.7 
7- 1J .195 
7. 20,24.9 
7. 22.17.1
3- 8.
3. 6. 
3- 3. 
2 . 4 . 
3 - 9- 
3- 7-
28-13.16.20. B 
3i.52.54. T4. B 
8 43.25.56. B 
28.52.52.56. A 
32.2 I.2T .60 . P 
27 22 .IR-90. .1'
— 6.10
— *-33
— tf.33
■+■ 6.42
— 6.80 
-  6 -95
f. Geminorum. 5 
Procyon. i 
< Geminorum. t 
Pollux. j  
g Geminorum. 5 
26 I.v iic is .
7. 26.39.0 
7 - 27 .41.3 
7- 31 . 1 a 
7 - 3 I-43-3 
7- 33.15  3 
7 .  1S .29 .I
3. 5 - 
3- 2. 
3- 6. 
3- 7 - 
3 - J-
4. 4-
18. 8.57.60. B 
5. 47.10.44. V, 
24-55 - 3. 3I.B  
28 .3 2.44-04. B
19. 2. R.70.B 
48 . 7.13.50.B
-  7.30
-  7-42
-  7.67
-  7-72 
- 1 7-85
-  8.25
137 (p Geminorum. 5 7- 39 53-0 3- 7- 27.19.23.48. B -  8 .3a
--- {  Argonavis. 3 4 7- 39-57-7 2- 5- 24 17.31.34-A — 8.38
138 3 Cancri. 5 7- 48-51-» 3- 5- I8 .5 0 .13.38. B -  9 09
139 f/. Cancri. 5 7- 53-18 3 3. 6. 13-I5-13-38.B -  9.42
140 2 J, Cancri. 4 7- 57- 3-o 3- 6. 26 .10 . 5.86.B -  -9.73
--- c Argonavis. 3.4 7- 57.33.3 I .  4- 23 .40  37 .32 .A -H 9-79
141 /i Cancri. 3 8. 4 28.0 3- 3- 9- 51- 9-78-B — 10.29
1+2 3  Cancri. 5 8. 13-55.1 3- 4- 17.49.48. 6. B -  1 1.53
I4 .i 0 Cancri. 5 8. 19.SO.6 3- 5- 2 1 .1 0 .5 5 .34.B —• 1 137
144 y  Cancri. 4 8. 30.25.1 3- 5- 2 2 .1 5 . I l .9 4 B -  12.17
S Cancri. 4
8- 32- 2-7 3- 4- 1 8 .5 7 .29.46 B -  12.38
- £  H ydra. 3.4. 8. 43.38.6 3- 2. 6. 47. 9.16. B — 13-03
146 1 it Cancri ^ 8- 43 47-5 3- 3- 12.27.59 40. B -‘t  13. 2C
747 1 Urfae majoris, 4 8- 43-56.1 4- 2. 48-54 - 1-74- Ji — 13.07
I -i 8 2. a Cancri. 4 8- 46.19 9 3- 3- 12.43.16.60.B -  13 .30
- y Urlffi majoris. 4 8. 48.23.1 4- s. 48. 1.14.02.B -  13.31
149 < Cancri j 8- 55-4» .6 3- 3- II- 33-58-7°-» -  13.85
ISO |  Cancri. 6 8- 5C .34. I 3- 5 . 22.55.52-So.B - 1 13 9C
£.3
Catalogus Fixarum 
| Bradlejanus cum fupplemento de la C aillii ad principium A nni 177!?.
V f 
Srel 
lae 
urad 
lej.
Nomen 
Stellap 
& charafter.
Afccnfio 
rcfta in 
Tempore.
Variatio
annua.
Declinatio. Variatio
lannua.
II.' M. S. 1J S. u. G. M. S. C._ 5. C.
151 m Leonis. C 9. 16.33.2 3- 2 . 10. 0.46.02. E -> 15 .11
152
« Cor. Hydrae. 2 9 . lfi.4-1-4 3- 0. 7. 42.20.34./) ■+• 15-13
!l<1 3  Urfa.' majoris . 3.+ 9 . 17 . 56.4 4. 2. 53.40.41.76.1 -  15-18
i* 54 t  Leonis. d 9. 19-58.4 3- 3- 12 .16.IO .92. -  15-3!
'jx.S5 10 Leonis. 5 9- 20.21.4 3- 2. 7. 49.26. 6. r -* 15-33
15« 0 Leonis. 4 9 - 29.17.5 3- 2. 10.53.3 3-66. B — 15.83
I* j"' f  Leonis. 3 '9 . 33-12.6 3. 4 - 24.47.ll.4u.JJ — 16.03
«  Leonis. *; 9 . 40. 6.6 3- 5- 27. 2.36.10. B -  16.55  f
(158 v Leonis. 4 9 . 46.I6.4 3- 3- I 3.29 .47 -38-B — 16.69 |
i 5y *■ Leonis. 9 . 48.29.9 3 - 6. 9. 6. 4 .5 8 .B _  16.79 :
160 j) Leonis. 4 9 . 55-12.2 3- 2. 17.50.14. 2 .B — 17.11
161 A Leonis. s 9. 56. 6.4 3. I- 1 1 . 4.40.39. B 1 -  17.15
162 Regulus 1 9- 56-32.6 3- 3- 13. 2 .35.94.B -  17-17
1163
164.
g Leonis. 3 10. 4.18.8 3 - 4 * 24-34-55-82 . B -  >7-51
y  Leonis. 2 10. 7.41.9 3- 'i- 20 .57-29 . 12. B -  17.66
fi Urfa; majorij. 3 10. 9 . 1.9 3- 6. 42.36.31.40. B -  X7.70
f  Leonis. 4 10.31 . 7.1 3- 2. 10.36.26.94.2 -  18.17
I «7 48 Leonis. 5 110.23. 4-4 3- I- 8. 5 -26 3^2. B - 1 18.26 *
'168 37 Sextantis.
0
IO.34.29.O 3- i- 7. 31.15,20. B — 18.60 S
\i6g 38 Sextantis. g 10, 35.45.7 3- x. 7. 31.42.20. B —  18.60 3
,•170 56 Leonis
S
10.44. 9-4 3- 1- 7. 22.54.60. B — 1 8 .8 0 1
,271 55 Leonis. 10.44.17.0 3- i- x. 55.58.08. B —1 18.94 S
172 ■J Unie majoris. 10.48.18.7 3- 7- S7 -34- 3- i° -B -  19.05 I
j3 73 * Crateris 3 [0.48.39.5 3. 2. 17. 7.19.98.A -H 19.06 1
---- & Leonis. S 0.49. 5.8 3- I- 4. 4iJ.2I.20.B
—1 19.IO 1
*74 c Leonis. 5 O.49. 6.1 3- I- 7. 17.24.00. B -> 19.00 1
375 i  UrTa» majoris. 1.2 0 -49-52-3 3- 9 - 57.57 . 9 -43.15 -1 19.09
276 j. Leonis. 5 10 -53-34-3 3. 2. 3. 3I .57 .58 .fi -  19.19
-77
f  Leonis. 3 1 I . 2.16.2 3- 2 - t l.4 4 .17.80. B 19-4°
278 j  Leonis 3 *I . 2. 34-9 3- 2. 1.39.24.80. B -  19-40 »
279 -5 Leonis. 5 1 I- 5 -51.8 3- 1. . 13 .4 7 .16 .B 1  19.48
2SO 16 Leoni*. 5 11 • 7 -31-5 3- 1. . 52 -53 .82 . B -  19 -51
ISI t Leonis. 5 11 . 9.41.0 3- 1 . 7. 14.36.92. B -  19-56
282 ■9 Leonis. 5 <5 1 I . I 2 ..59.I 3- i- 2■ 37-27-20 . B -  19.60
283 Leonis. 4  1 I .l6 .s 6 .i 2. 1. 4 . 4 .37.76 .B -  19.68
284 
---- —
Leonis. 5 11.18.59.1 3- 1. 1 . 46.49.96.A -t- 19.72
ir4
Catalogus Fixarum 
Bradlejanus cum fupplemento de la  C a illii ad principium A . 1778.
NTr
rcl
It
'Irail
Icj.
18? 
! 8<5 
187 
[83 
18y
l'jO
Nomen
iuli»
& Charafter.
.AffcenCo 
refla in 
tempore*
Vrariatio
annua.
Declinatio, variatio!
annua.
1. M s. p S 1). G. M. S* C. S. < -.
u Leonis.
I f  Virginis, 
v Virginis. 
li Leonis. 1, 
/J Virginis.
7  Urfae majoris.
4
5 
5
2
3 
2
11.55 35.4
11-33 37-5 
11 .34 . 13.9 
I I .37-43.6
11.3 9 . 7-2
11.4 2 . 3,6
3 - 1. 
5 . *4 - 
2. 4 - 
3- I .  
2 . 1. 
3- 2.
O.24.. 1.60  .J 
9.39.27.62.B 
2.46.26.44.B 
15.48.47.95.B  
3- I. 3.00 B 
54.55.44.08 B
I9.8O 
- i 19.91
-  19 9 2
-  19-95
-  20.00
-  19.. 9
[91 IT Virginis. 5 H .49.29.6 3. 1- 7 .5 1. 8.46.B _  20 03
X Corvi. 4 ( 1-57- °-5 3- I- 23.29-24.OO. A -i- 20.0,
— S Corvi. 4 n - 58 .45-3 3 . I- 21.23. 3.00.A -H 20.05
192 <y Urfae Majoris. • 3 12. 4.20.3 3- 0. 58 . 1«. 5 -io.B -  20.05
1 9 3 'y Corvi. 3 12. 4.25.6 3 - t . 15. 8.29.72.A -+• 20.44
194 n V irgin is. 5 12. 7 -18-4 3 - I - Q.34. 7 10 .B 1  20.05
i 95 *) Virginis 3 12 • 8.33-8 3- i - 0.34. 7.00. B —< 20.00
196 c Virginis, [2. 9 - 5-6 3 .  i - 4 . 3 3 .  1 .2 8 .B -1 20.04
— S Corvi. 4 12.10.15.9 3 - i* r 5• 16 35.37.A -+- 19-99
-— Corvi. 3 ia.22.45-7 3- i- 22. 9 .57.18 .A ■+• 19-96
197 x Draconis. 3 i a .J 3 .54-5 2- 7 - 7 1 . 1.52.72,'- -  19-9 « 1
198 X V irgin is. 5 12.27.49*0 3 . I. 6 .4 6 .12 .56.A -+- 19.92 |
199 7  Virginis. 3 12.30.26.7 3 - 1. O.13.42.23.A -t- 1 9 . 9 0  |
200 4- Virginis. 5 12.42.59.0 3- I- 8 -19-42 .06. A •+■ ' 9-72 1
— « Urfae majoris. a 12.44. 4 .fi 2. 7. 57.1,0.10.02.8 -  19-71 1
201 X Virginis. 3 12.44.26.1 3- 0. 4.32.32.40. B -  19.70 g
10? e Virginis. 3 12.51. 8.4 3 .  0. 12. 9 .14 .74.B -  a y -57
2=3 R Virginis. 5
15.56.17.5 3. I. 9 -32 . 51 .64 .A -H 19.48
204 $ Virginis. 4 1 2 , 5 8 . 2 8 $ 3 - I- 4 - 20.5 3.74. A -+- 19.43
— Y Hydrae. 3 T3 - 6.53.3 3- 3- 21.59.40.42. A -t- 19-24
1 Centauri. 3 13. 8 .11-4 .3- 3 - 35-3* .  3 8 .  A -+- 19.21
2D' Spica Virginis. 13"13. 31-2 3. 1 . 9  59. 50.46 -A -t- 19-97
10C U ria  majoris. I 3. l 4 .56-4 2. 4. 56. 5.23.82. li - ip.01
207 1 Virginis. 4 I 3-I?. 1.5 3 - 2. 11.32 34.28. A
-h  19 0 1
20! 2b Virginis. 5 i3 .lfi.2 6 R 3 - 'I- 5. 5.48.48.A -+- 18-86
f Virginis. 3 13-23 .24-4 3 . I- 0 . 32 .36. 46.B -  19-48
20< m Virginis. 5 13.29. 0.2 3. 2 . 7-30.4R.32- B -  18 . 5-5 .
21. 11 Urfae majoris. 2 I3-3 8 .47-3 2. 4. 50.25.39.68. B - 1 I8.24
- n Bootis. 3 13-44- 6.7 2. 9. 19.31.20.65. B -  1S.07
3 Centauri. 3 13-5 .1-43-7 | 3- S . 35.x5-46.28.A -+• 17  07
« s
Cara los us H x a ru m  
Bradiejanus c u m  Supp lem ento  de la  C a l l i ia d  p r in c ip ium  A . 1778.
li A'
•i»
Nomen 
SreJlc 
& Clwrader#
Arcendo 
recta i» 
Tempore.
Variatio
annua.
Declinatio. Variatio 
annua. \
I I
2 12
14
-15
2l6  
2 17 
2 IS'
219
220
221
222
127,
224
225
126
227
22S
229
230
231
232
233
234
H. M. S. D S..D . G. (VI. S. C. b. C.
Draconis. 2 
- V irg in is . 4 
Ariflnrus.
\ V irg in is . . 
J  B oo tis . ^  
v  Bootis.
'  3
X3-5S-30.2
i+. lT 3.0
T+. 5 . 34.1 
14. 7 - 7  6 
i 4. t 7 . 39-7 
14 23- 7 5
2. 0. 
3- I- 
2. 8. 
3- 2.
2. I .
3. 4-
55 .2tf.28.32. V 
9 .13 .52 .66 . A 
20.21.2 S. !2  .B
1 2 .20. 19.8 3 .A 
52. 53 .12.56 .B 
39-17-13-74-B
. - -
_  17.4« 
■+■ 17.37
-  17.16 
4 - 17 10
— 16.58 
16.32
g  Bootis. 3 
1 Bootis. 3 
fj. L ib r a . 5 
«  Librae. 2 
j  f  Librae. j  
18 Librae. J
14 .30 .33.2 
I 4.35-I7.8 
J 4 .37-n -4 
14 .38 .38 3
I 4. 44-44-4
14 .46 .55 .0
2. 9. 
2. 6. 
3- 3. 
3- 3- 
3- 2.
3 . 2.
14 41 . 30.70 . B 
28. I . 1 2 .3 8 .B 
I3 .1 2 .4 3 .4 4 A  
15. 6 .24 .o o .A  
10 .30 . 3.70.A  
1 0 .1 4 1 8 .5 4 A
-  15-95
-  i 5-69 
4 - 15-53 
■+• 15-5°  
4 - 15-15 
-t- 15-03
(j Uriae m in o r is . 3 
ll Bootis. ' 3 
1 v L ib r * .  5 
x , Librae. 5 
(i  Librae. a 
£  Bootis, 3
14 .51 .37 .0
14-53-35-5 
14 .54 .17 .°
X 4 .59 .36.6
15- 5- 5-6 
15. <*• 34. 1
“ 0. 3.
2. 3- 
3- 3- 
3- 4 -
3. 2. 
2. 4.
75- 3-52-76. B 
4 i. l6 .2 9 .0 6 . B 
15 .22 .57 .62 .A
18-56 I 5. 86 .A 
R .33. 2 .74.A  
34. 9 .1 6 .I8 .B
-  14.68
-  14-63 
-+- 14-59 
4 - H -27 
4 - 13.93
-  13-84
1 D racon is . 3 
4 ^  Librae. 4 
V U rfa  m in o r is . 3 
<y Librae. 3. 4 
j  Serpentis. 3 
*  Coronae borealis. 2
15.20. 0.4 
I 5-20-34-P
15.21 .19.7 
15-23- 8-° 
15.24.13.1
15.25.17.7
1. 3- 
3- 3-
- 0 .03 . 
3- 3S
2. 9- 
2- 5-
59.45. 0.06. B 
16 5. 4. 2 A  
72.37. 29-50-13 
14. 2. 3.60.A 
H .  27*20.72.1! 
2 7 .2 8 .24 .70 .B
— 12.93 
-+- 12.89
— 12.80 
-t- 12.7°
— 12.69 
—■ 12.60
42 L ib r a .  5 
'  L ib r i .  4 
x Serpentis. 2 
3 Serpentis 3 
^  Serpentis . 4 
; Serpentis. 4
15 .27 .11.0
15.29 .12.0 
15 33-*o6 
15-35-57-4 
15.38. 3-3 
1 5-39-45-4
3. 5- 
3- 4-
2. 9- 
2. 8. 
3- I-
3. 0.
23. 4-47-64.A 
18 .56 .42.80. A 
7. 8 .12.46 . B 
16. 7.47.36. B 
2.44 . 7 .82.A 
5. 9 .35-24.13
4 - 12.40 
-t- 12.34
— 12.03
-  11.88 
4 - 11.74 
— 11.62
A  S co rpn . < 
A. Librae. 4 
3  Librae.
„ Serpentis . l 
p S co rp ii.
„  Scorpii.
15.40 .19.6
15 .40 .28.«
15.41.13.1 
15.41.23.4
15 .43-21.8 
15-45.27-5
3- 6. 
3 . 5 . 
3. 4- 
2. 6. 
3. 7 - 
3. 6-
24. 38-5Q-4S-A
19.28. 5-72-A 
iS .  3-45-°°-A 
21.39.26-30.1
23.32.5° . |52-'' 
23-27- 2-42-A
4 - 1156 
4 - I I . 5<
4- 11.5 C 
— 11.4<.
4 - ii.;<< 
4- 11.15
mCatalogus Fixarum 
Bradlejanus cum Supplemento d e la  C aillii ad principium A. 177S.
Nr.
Stel.
1*
Rrad
ll-j.
Nomen
Stella?
& Charjfter.
Afcenfio 
rcfta in 
tempore*
VarUtiu.
annua.
Dcclinatio. Variatio
annua.
i. M. S. I). S. D. C. M. S. C. S.
235 \J< L ib r a . 4 15 -45-47 3- 3. 13.37.22.70. A 4 - I I . 15 1
'Y Serpentis. 3 15.46.12.0 2. 7. 16.24.30.58. B — 11.14  u
23 6 j  Scorpii. 3 15.47.14.4 3- 5. 21.58.20.00, A 4 - 1 1 .oc
237
/j Scorpii. 2 15-52-34-0 3- 5- 19.10.52.60. A 4 -* 10.7C
23S i » Scorpii. 5 >5.53.51.5 3- 5 - 20, 3. 3. 8. A 4 - 10 .5C
239
2 » Scorpii. 5 15.54.25.4 3- 5 - 20.IJ. 7 .3 6 .A 4 - 10.51
240 u Herculis. i 15 -55-53-+ I .  9 . 46.39.24.36. B 10.38
3  Draconis. 4 iS -57-45-9 I .  I . 59-10.33. 8. B I0.2.f
241 v Scorpii. 4 15.59- 7-9 3- 5 - 18.52. 0.88. A 4 - 10.16
- 4 2
S' Ophiuchi. •> 16. 2.43.8 3- I. 3. 6.25.02.A 4 - 9-89
f Ophiuchi. 3 16. 6.36.1 3- a. 4. s . 6.94. A 4 - 9-63
2+3 19 Scorpii. 5 16. 7 .II.8 3. 2. 2 3.36.53 .9 0 . A 4 - 9-55 |
244 
2 45
a Scorpii. 4 16. 7.43.8 3- 6. 25- 2-32 .94 . A 4 - 9-5 3 |
^  Ophiuchi. *> I 6 . I I .  8.7 3- 5 - 19.30. 2 .5 0 .A 4 - 9-25 g
y  Herculis. 16.12. 7.5 2. 6. 19 .4 1.14.J8. B 9 - 5  §
24.fi 
2 47 
:+!!
g Ophiuchi. s 16.12.18.5» 3- 6. 22-55- 3-03- A 4 - 0.19 |
x  Antares. 1 16.15.49.4 3. 6. 25.55.14.0». A 4 - 8 .F9 1
<f> O phiuchi. 4 16.18.27.1 3- 4 - 16. 6.38.42-A 4 - 8.69 1
2 49
a  Ophiuchi. 
( i  Herculis.
5 16.18.=56.2 2. 5. 20.58.25.53. A 4 - S.64 f
:< 16.20.12.3 2. 6 . 21.59.11.54. B 8.52 i
r\ Draconis. 3 16.21. 1.0 0. 8. 62. 1 .10 .7 4 .B 8-42 1
250 r  Scorpii. 4 16^ 2. 5-9
3- 7 - 27-4+.13-38> A 4 - 8.41 B
^  Ophiuchi. 5 16.24.59.4 3- 3* 10. 5. 3.70.A - b 8.20 1
2 5 1
14 Scorpii 5 1 6 . 2 8 . 4 5 . 7 3- 5 ’ — —  —  1
<! Herculis. 1 6 . 3 2 . 5 6 . 6 ,a .  3 . 32. 0.49.64. B —M 7.S2 1
>1 Herculis. $ J 6 . 3 5 . 2 1 . 7 3- o- 39.21.24.14. B 7.32
__ s Scorpii. 5 16. 35 .50.7 3.  9 . 3 3-51-+5*00*A 7 . 3 5
( _ _ t Herculis. 1 6 . 5 1 . 4 7 . 7 2. 3. 31-15-58 . 2 4 . ® 5 . 9 7
S  —
H Ophiuchi. 2 I 6 -57 -39-5 3- 4 . 15.26. 3.06.A 4 - 5-57
25 2 \ Ophiuchi duplex. 5 I7 - I -44-3 3- 7 - 29.14.44.64.A 4 - 5-14
2 5 3 H Draconis.
H
17. 3.48.4 1 .  2 . 54.46. 4.62. B - 4.91
2 5 4 % Herculis.
3
1 7 .  4 -31-9 2 .  7 . I9 .39.27-34 . B 4 . 8 7
S Herculis. I 7 - 6 -55-5 2 .  5 . 2 5 .  6 . 5 6 . 6 0 .  B 4.70
2 5 5 „ Ophiuchi.
4 1 7 -  7 -42.8 3. 6 . 20 .51.13.34-A -h 4-6 3
2f,<> S Ophiuchi. is 17- 8.24.3 3- 7 - 24.45.24.26. A H- 4.57
257 3 Ophiuchi. 5 1 7 .  9 - 2 5 - 1 3- 8 .
27.53.22.83.A 4-49
H7
Catalogus i< lx a rum  — - ............... 1
Bradlejanus ’cum  Supplemento de la  C a i l l i i  ad p rinc ip ium  A . I? 7 ? _ 1
1  |f' a
1  3,s
1  :55 
1  26c
1  ' 6 
I  2(5:
I  —
I I
1  27° 
■
■ 277
1  ?78
1 279
1  280
I  281
■ 2 32
1  283
1  2<U <
fi 285
Nomen 
Stellae & 
d charattcr.
APcenftv 
refla in 
tempore.
Variatk
annua.
Dcdkatio. Variatio I  
Annua. ■
H. M . S. S. D. G. M. s. < '  1
/5 O ph iuch i, 
e O ph iu ch i, 
at O ph iu ch i, 
(i D raconis, 
/i O ph iu ch i. 
1D  O ph iuch i.
17.12.49.^ 
5 17-17#53 .< 
17.24.37.-
3 17.25.25-'
4 17.25.47-S
5 17-30. 8 .’
I- 3. 6.
3- 6. 
1 2, 7. 
I .  3- 
3. 3- 
3. 6.
23 .56 .59 .43 .^
23 .46 .i5 .68.- t 
12 .44 .14.30. ] 
5 3 .2 8 .2 4 .IO .I  
7.58. 1.26. J! 
2 i .3 3 . l8 .7 8 . i l
■+• 4 .1 9 1  
-+■ 3.7C 1
- 1 3 .1 5 1
-  3 .0 5 1  
■+• 3.07 1  
(H- 2.71 |
j  £  O ph iuch i, 
'p  Sagittarii. 
I*y O ph . aultr. 
1 y. Herculis.
• b. Sagit, dup l. 
3  Herculis.
6 17 .32 .3 i.( 
3 l7-33.36.-i 
3 17.36.46.5
3/ I 7-37.4M  
t 17.46.15.3 
5I17.48.38-S
3- 0. 
3- 8. 
3- 0. 
2 . 2.
3- 7- 
2. 1.
4 .40 .31 .74 . E 
27 .43 .29 .98 .A  
2 .4S .30 .50 .B  
27 .52 .10 .28 . B 
13 .46.29.40. A  
37-17.27.16. B
-  2.52 1  
-t- 2.41 1  
—< 2.15 1  
“H 2.04 I
-t- 1.30 1
g  Serpentis. S j17 .48 .46 .; 
‘v Sag ittarii. 4 '17 -50 "50 "< 
Cy D ra c o n ii. 4I17.5I.28.15 
ty Sagittarii. 3. 4 i i 7 ,5 i t33"9 
i n  Sag ittarii. 2 1 8 .  0 .29 .6  
2^1 Sag itta r ii. 4 'X8- x .59 .0
3. 2. 
3- 8. 
I .  4 . 
3- 9- 
3- 6 . 
3- 6 .
3-39.24-88.A  
29-34- 9*58-A 
51 .31 .23.96. K 
30 .24 .12.12. A  
21. 5 .47.10 . A  
2.46.28. 10. A
-t- 1.1: 1 
■+■ c.96 I  
-> 0 .7 i  1  
-4- 0.84 I  
— 0.05 I
-< O.Of I
£  Sagittarii. . 
t Sagittarii. 2 
-i) Serpentis.
K Sagittarii. ^  
a  Lyrse. J
Sag ittariL  ^
18. 6 .46.7
18. p.26.81 
18. 9 .47 .0
18.14.13.8
18.29.22.9 
18. 31.43.7
3. 8. 
4- 0. 
3- 1. 
3- 7. 
2 . 0. 
3- 3-
29.54- 3- I8 .A  
34-27-59. J 4.A  
2 .56. 8 .06 . A  
25 .31 .20 .30 . A  
38-35- 9 . 36. B 
27 .11 .51 .76 .A
— 0.49 1  
0.72 8
— °-73 I
— 1.15 1
-t- 2-52 1
28 Sagittarii. 5 
C  Draconis. 5 
1 v Sag ittarii. 4 
<r SagittariL 3 1 
3 v Sag ittarii. 4 i 
J Lyrae. 3 1
18.32.57.0 
8. 33.20.2 
8.40.45.8 
8.4 I . J 5 .S 
^ 1 . 4 0 . 8  
8.41-53.5
3- 6.
1. 2. 
3- 6. 
3- 7- 
3- 6.
2. 2.
22.36.13.96. A 
55. 19. 11.58. B 
2-59-53.90 . A  
6.33- 4-28 . A  
2-55-43-78. A  
4 . 7 .16 .62 . B
—■ "8.7? I  
+• 3-31 1
— 3.54 I
-  3-54 1  
+- 3. 5? f
| S ag ittar ii. f  1 
| Sag itta r ii. * 1 
* Serpen. D up lex  3 *
L y r a .  3 1 
Draconis. 4 1 
Sag ittar ii. 4, 1
8.44.19.1
8 .44. 35.6
•45.T3.Ol
.45. 1J.Of 
? .4 6 .42 .9 
47-54.9
''..t8 .2R .7l
3« 6 . 2 
3. 6 . 2
3. 0 .
2. I .  3
0. 9 . 5 
8. ’
0-55. 37. f 0 . A  
1 .22.44.50. A
3-55.4«.30t R 
S.SS.-to.icf -
5 .37 .42 .94 . B .  
?. 7 .19 .52 . B .
1.T T.2<S."T . A
-  3-75 1
t- 3 .8 '  1
t- 3-98 1  
t- . 4.14 |
n g
„  „ Catalogus F ix a rum  1 
Bradlejanus cnm  fupp lem en to  de la  C a i l l i i  ad p r inc ip ium  A . 1773. j
,\]r.
St.l-
1».
T1. r 
lei.
2 86 
2S7
288
2R9 
290 
191
29 = 
293 
29+
295i
2pr5
297
N"men 
Stclix & 
Cliarafter
.AfcenGo 
retta in 
Tempore.
H. M. S. \).
Va '•latio 
annua.
1
S. 1j .
Declinatio. Variatio R 
aunna.
s Aquilae. 4 
V Lyra?. 3 
0 Sagittarii. 3 
r  S ag ittar ii. 3 
A A n t in o i. 4 
<f Aquilas. 3
i8 .49 .33-2 
IS .50.38-0 
18 .51 .22.6 
I8 .5 3 . 4-7 
13.54 .28.3
13-55 .1 3 3
2. 7- 
2. 2. 
3- 6- 
3- 8. 
3- 2. 
2.-8.
G- M. S. c
i4 .4 tf.55 .32 . B 
12.23-53-98- t- 
22. 2 50.52 A 
27-58 .22. oo.A 
5 - ir .5 5 .8 0 . f
1 3 .32-45-70 . B
•+■ 4-1'.' I
-t- 4- 31 1
-  4.3C
-  4 .5C 
—• 4 6
-+- 4-8 '
t  S ag ittar ii. 4 
Sag ittarii. 4 
S Sagittarii. 4 
ijc  S ag itta r ii. 5 
x C ygn i. 4 
£  Uraconis. 3
18 .56 .32 .9  
19. I .5 7  2 
19 4-37-9 
1 9 .1 1.4-5.&
19 .11 .58.2
19 .12 .28 .4
3- <5- 
3. 8. 
3. 5- 
3- 7-
I .  4.
0. 05.
21 .21 .26  60.A 
25-37 . 7-92. A 
19 .19 .5 1 .IO .A  
24 55-29-56-A 
52 .57 .51 .88 . n  
(>7.16.19.23.1?
-  4-b.o
-  5-26
-  5 -3< 
—1 6. oy 
-4- 6.16
■+■ 6 .2  3
d A q u ila e . 3 
£  C y g n i. 3 
2 h  sag ittarii, 5 
1 C ygn i. 4 
1 A n t in o i. 4 
<* Sagittae. 4
19 .14 .17 .9  
t y . 2 1 .45-9 
19-23-34-3 
19-24* 6-5 
19 .25 .14.0 
19.30.11.3
3- °-
2- 4-
3- 7- 
i- 5- 
3- 1. 
2. 7.
2.41 . 9 .5 8 .Bj-+- 6.31 S  
27.30 .20.28. B)*t- 6.91 I  
25 .21 .22. 34-A p  7-°3 1 
51.15 47-88.B|-t- 7- i6 
1 .4 4 4 8 . 4-A | — 7.17  
17 .31 . 2 .32.R  -t- 7-59
'198
|29S
,-ioc
3^1
.'(02
(303
:3°4
|305
306
307
308
309 
!3 io
311
>!3 I 2-
1—
S  C g yn i. 4 
f  Sag ittarii. 5 
V A q u ile . 3 
£ C ygn i. 3 
*  Aquilae. 1 
v) A n tin o i. 4
I 9-30 . 43.4 
19-33. 23- 6 
19-35-42. «  
19-33. a 7 
19.39-5«. 3 
19 .41 .to . 1
3. 4.
3- 5 -
2- 9 -
1. 9.
2. 9.
3- 1.
49-42-45.24 B
20 .16 .40 .52 . A 
Io . ,5. y.26.H  
44 35-49-86.B
8 .1 7 .3 6 .2 0 .B 
0 .25 .40 .48 . A
■+• 7.68 
- 1 7 86
-t- 8.07 
■+• 8 .2 ' 
4 -  _ 8-4C
-  8.46
«  Sag itta r ii. 5 
b S ag ittar ii. 4 
/i Aquilas. 3 
« Sag ittarii. 5 
e Draconis. j  
3  Aquilae. 3
19 .42 .12 .6
19.43.18-» 
19.44.24 5
19.45.24.7
19.49.20.
19.59.51.0
3- 7 - 
3- 7-
2- 9.
3- 7 - 
-J. 1. 
3- I-
2 6 .5 2 .14 .92 .A  
27-44.a3.48-A
5 .52 . 9-63 . K 
26 .46 .42 .42 . A 
S 9 .4 2 .i8 .o 6 .U j 
1.27. S7-90-A
-  8.56
-  8.64 
-t- 8-76
-  8 81 
-I- 9 -1" 
-  9-9 .‘
D raconis. 5
1 « Capricorn i. 4
2 *  Capricorni. 3
a Capricorni. 5
fi Capricorn i. s 
V C y gn i. 3
20. 1 .45.2 
20. 5.19 .7  
20. 5-43-3
'O. 6-35-!3L 
JO. 6.44.3f  
20. 8.30.2 
■>0. T * 14.0
0- 3 -
3 . 3.
3- 3 .
3. 5-
3- 3-
2. 1. .
57 - l 4-32-7° - ii 
13 1 1 .  6.8°-^ 
13 . 13- 5-8°-a 
19.47.46.53. A
15.28. 4-29-A
38.354.6.23 B
-t- 10.15
-  10.4-
-  10.40
-  10.43 
—> 10.6 
+• 1 i . n
/
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Catalogus Fixarum.
Bradlejanus cum Supplemento de la C aillii ad principium A . 1778.
\'r
r r.-i 
ls.-
Uj
Nomen
SrelJse ^ 
Cks r&fter.
AflejiG® 
refla in 
Tempore.
variaMo
annua.
Declinatio V ariatio 
anmuL
i). M. S. 0 ’ S. D- G. M. S. C. S c.
314 P Capricorni. J 20 16.10. 7 3- 4- t8 .3 i.5 6 9 0 . A 11.15
s Delphini, 4 20 .22*36.3 2 . 9 - 10.33-45.22.B i i - 5t
---- P Delpliini. 4 20.24 J5 .c 2. 8. ' 3 -5 4 -23-93 . E "h H .76
---- /i Delphini. 3 20 27. 8.7 2-8. 13-Jo. 7.96. B 11.92
315 J Capricorni. 5 20.27.23.0 3- 4 - 18-54 - 21 -7 2 -a -4 11.96
X Delphini.
3
20 .29-20 .1 2. 8. 15. 8.24. 80 B -H 12.10
---- S Delphini. 4 -’°-3 3- 5-4 S. 8. 14 .17 .i2 .y o .B 12.39
V I % Cygni. 1 20.33.51-9 2. O. 44.29.41.92 B -4- 12.44
318 j /> quarii. 4 20 .35.391 3 ' 3. 10.17.44.96. A — 12.53
- — y D elphini. 4 20.36.22.2 2. 8. 15.20.15. 8. B H- 12 56
319 C ygni.
Aquarii.
3 20.37.13-8 2. 4- 33. 8 .41-85- B 4 - 12.63
3^0 4 20.40.17.o1 3- 2. 9 .4 R .11 .8 4 A 12 87
3 2 1 19 Capricorni. 4 20.42.14.1 3 - 4 - 18.45. 4 -35-A - 12-98
322 A Capricorni. 5 20.51.44.6 3 - 4 - 20 .42 .59 .38 . A -H 13-59
-'2 3 $ Capricorni. 4 20.53.26.9 3- 4 - 18. 6. 6.2».A —4 13.71>-4 I V Capricorni. 5 2056.49-4 3. 5 . 22. 4 36 80.A -4 13-85
3-5 .Aquam. 5 2° -57 -27-R 3- 2. U .15 .34 -0 8 .A 13-94
326 (DCapricorni. 5 21. 2.58.0 3 - 4- 21.33 -41 -6 0 .A - 14-30
21 29 Capricorni, 5 21. 3 26.2 3- 3 - 16. 4 .55 .06.A «H 14-33
---- - 9s Cygni. 4 21 . 3 -2o-5 2- J- 29.19.3447. B -t- 14-32
J 28 'A Kquulei. 4 21. 4-43-6 3 o- 4.20.26.56. B 14.42
1 ' Capricorni. 5 2f. 9.52.2 3 - 4 - 17.46. 6 04. A 14.72
---- e Hegafi. 4 2 1.H . 42.7 2. 6. I S .5 M 938 ..B 14-81
33° 1 Cephei. 3 21 13-15.4 1. 4 - 61.38.58.10. B -h 14-95
331
?
b
Capricorni. 4 21-13-57-4 3- 5 - 2 3 .2 1 .39-72 . A 14.90"
332
Capricorni. 5 21.16 . 1.4 3- 3 - 22.45.44-56-a — 15-08
33 3 J Aquarii. •> 21. 19 .52.1 3- 2. 6-32.15.60.A —4 15-3°
3 34 e Capricorni.Cygni.
4 21 . 24-37-8 3 . 4 - 20.26.59.20-A —4 15.60
3 35 4 21 .25 .38.4 2. 2. 44-37 - 3-48- ^ -+• 15-64
336
Cephei. 3 21 . 25.43  7 O. 8. 9 -35 -I9 -27 -.Ii 15-tfS;
.37
a q u arii. 6
21 .3 5 -55-3 3 . 2 . 8.50.18.59.A —4 15.64
333 Y
Capricorni.
4 21. 27-45-8 3 - 3 . 17.39 .16.40 .A — 15-7°
’ 39 K
Capricorni.
Pegafl.
C ygn i.
5 21.30.14.4 3- 4 - I9 -5 >0 -34-A 15.87
---- e 3 21 -33 -15-3 2. 9. 8. J I . 59 -58.1 -4- 16.01
4 21.34.13 .° 2. 7 - 24.44.58 06. B 16.0"
340 \ Capricorni- 5 21 .34-33.9 3. 2. 12.22.59.20 A >—4 16 .io
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Catalogus l  ixarum 
Bradlejanus cum fupplem euto de Ia C aillii ad principium A n ni 1778.
t
Nr.
Srcl.
Prad
lej.
Nomen 
Steli* & 
character.
Afcenfio I 
refla in 
tempore.
Variatio
aniiua. Declinatio.
Variatio
annua.
H. IVI- S. U. G. .vi s. C. s. c .
3 + 1 
3+2 
3+3 
3++ 
3+5 
3+6
S Capricorni. 3 
2 *  Cvgni. 5 
H Capricorni. S
0 Aquarii. 3 
x Aquarii. 3
1 Aquarii.
21. 34-45-8
21.38.36.3
21.41.10.3
21.51.49.4 
21*54.22.9 
21.54.26.2
3- 4 -
2. 3 .
3* 3*
3. X. 
3 . 1 . 
3. 3.
! 7- 7.33 .20.A  
48.17.20.;-6. B 
14.35.12.08. A
3.13. 7.7 : ,A
I.23.2J.20. A  
H -56. I 5-7 + .A
— 15 .10 .
■+■ 11.32 .
- 1 6 . 4 4 .  
-< 10.96- 
-1 17.10-
-  17.07.
3+7
3+8
34y
350
3 5 1 
35 •
3 5 Aquarii. 5 
3  A quarii. 4 
 ^ A quarii 5 
7  Aquarii. 3 
t  Aquarii. 4 
> Aquarii. 4
21.56.46.9 
22. 5. 6.7 
22. G.30.7 
22.10.1 1.2 
22.13-56.6 
22 .17.23.8
3- 3 - 
3. 2.
3- 2. 
3- x- 
3- i-
3. i-
I9 "35.+9 .7‘'>. a  
8.52.46.28. A
8 .55.5 I .58 . A
2.29.58.32. A
0 .15 .27.38 .B
1. 9.57.28.A
-  17.1S.J
-  X 7.54,1
-  17.69.
-  17.76. 
•+• 17.91.
-  18.54.
353
354
355
356 
3 57
358
359 
35o 
3«; 
352
363
36+
3<S5
366
3«7
36!
369
37°
371
37:
373
® Aquarii. 5 
7 Lacerta». + 
j  Aquarii. 5 
0 Aquarii. 4 
x Aquarii. j  
f  Pegali.
22.18.53.3 
22.22.10.5
22.22.31.3
22.23.51.4
22 .26.15.3
22.30.22.3
3- 2 .
2. 4.
3. 3.
2. 8. 
3- J-
3. 0.
IX.48.26.38-A 
49 . 8 .46 .19 .B 
21.10.13.86. A 
1.10.12.56. A  
5.21.59.34. A  
9.40 .10 .14 .B
— X8.09. 1  
-t- 18.2 3. 1
— 18.23-
— 18.5«.
~  18 . 37- 
+; 155. 94-
r) Pegaft.
I r  Aquarii.  ^
i r  Aquarii.
\  Aquarii. 4 
1 Cephei. 4 
S Aquarii. 3
22.32. 8JS 
22.35*54*7 
22 .37.49-5 
22.41. 1.5
22.41.53.3
22.42.51.3
2. 8. 
3- 2.
3. 2. 
3- i- 
3- I- 
3- 2.
^  3.57-36. h 
1p i3 .15 .7 6 -A  
14.45. 3 1.50.A 
8.45.20.S 8. A 
65. 1.40.R4.B 
17 . 0.46.R0.A
-t- 18-57- 
-  18.68.
— 18.75.
—  18.84. 
■+■ 18.88.
—  T<\9dJ
Fomalhaut. 1 
•> Andromedae. 4 
i  Pifcium. 4 
H Pegafi. 2 
1 h Aquarii. 6 
x Pegafi. 2
22.45.20Sfc
22.5i.43-5
22.52.35.J 
22.53. 2.7
22 .53. 34.3
22.53.43.3
3. 3« 
2. 7- 
3- 1.
2. 9. 
3- i-
3. 0.
30.4S.32.54.A 
41- 8 .H . 2 ,B  
2 .37.4 .i.06. E 
26.52,53.24. B 
S-5 3-! 6.40. A 
14- 0.14.6,7.J?
—  18 .97 .
-4-  19.14.I 
4 - 19. 17-! 
■+■ 19-18.
—  19.20.1 
-4- I 9 .20.|
- h Aquarii. 7 
3 h aquarii. 7 
p  A quar ii. 4
1 4, Aquarii- 5 
X Aquarl1.- 6
2 4, Aquarii- 5
»2 .53. 44.6 
22.54.IR.2 
23. 2.49.2 
23. 4.14.5 
2 3. 5-10.3 
23. 6.21.3
3- 1. 
3. 1. 
3. 1. 
3. i .  
3- x. 
3- 1.
8.56.54.40. A 
9. 7.50.40.A 
7.14.28.63. A 
10.17.37. 8 .A 
8.56. 0.54.A
10.23.26.91. A
—  19.20J
— 19.20.I
-  19 .4 1.j
-  19.44. 
"" 19.47.1 
~  19-49 .|
ib i »778
‘Catalogus fixarum 
Bradlejanus cura fupplemento^ de la  C aillii ad principium A, 1777«
Nr.
Stel­
lae
Brad
lej.
374
375
376
377
378
Nomen
Steil*
4  Chararter.
Afcenfio 
rei‘ta in 
teinporc.
Vrariat/o 
annua.
Pcclinatlc. Vsri*ti<* 
annua *
li. Ms S. D. G. IVI, S. C. s. c . LIL
3 4- Aquarii 5 
96 Aquarii 5 
3  Calliopeae 5 
t x Pifcium. 5 
i \  Andromedae 4
23 - 7 -37-1
: 3- 7 -55-9 
23-15 6 1
23.15.3g-9
23.26 47-9
3. I. 
3- I . 
2. 6.
3. I-
2. 9.
10.49.56 31. A 
6.20 s 6 12. A 
61. 4 ,11.14 . B 
0. 2.55.54. B 
45.15.5+ 16. B
—  19-51
—  19.52 
-t* 19 65 
■+■ 19.66 
-+■ 19.34
Y  Cephei 4 23.30.17.0 2- 3 - 7*5-2 3 47 23- B ■H 19.87
3 /v \  Pifcium 5 23-30.47-3 3 1. 0 .33 .57 .72 . B -t- 19.38
33o 19 Pifcium 5 2 3 36. 7-2 3- I. 1.15.40.67. B +• 19 9 3
381 37 Pilcium  j 23.47.21.9 3- I. --------------- — ------- - — .
31C-! « Pifcium 4 33-47.58.4 3- I. 5.29 37.3S. B -+■ 20.02
3 8 ) 29 Pifcium 5 23-50-30.4 3- *- 4 .15 .2 74 4 . A —  20 03
*i«4 30 Pifcium 5 23-50 -37-9 3- 1. 7.14.22.43. A —  30.0*
385 3 3 Pifcium 5 2 3-54- 1-8 3 - I. I.5 6 .39 .I7 . A —  20.0 ^
386 a  Andromedae 2 23-5 <5-14-3 3 - 1. 27 51 - 1 95 - B +> 20 05
387 j  Calliope* 3 23 . j 7 . 28-3 3- 0. 57 .55 . 35 .95 . fi -+* 20.05
H
T8> Catalogus Krsdiejmus 357 fixarum, ad initium Anni i j Sq .
i? 7 n “<
K
Nomen 
:sicii® fi 
Charaftcr.
.Afcenfio
refta.
Variatio
JO
Annorum in 
■Afccnfionem 
rcltam.
Variatio
annua
ejusdem.
Differentia 
a dc la 
Caille.
Aberra­
tio ma­
xima in 
Afcen- 
fionera 
recani.
___ S. G .  M. S. M. S. C. S. D. C. 1). C. 1).
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
V Peg- A lgenib. 2 
1 C e ti 3 
3  P ifc ium  5 
9  Andromedae 3 
« Caffiopc» 3
0 0  13 35 
O I 44 28 
0 2 4 1
0 6  38 13 1 
0  6 45 35
7 42 00 
7 44 00 
7 42 7°
7 54 00
8 15 30
4<S 20
40
46 27
47 4°
49 58
-h 8 6
- 2. 13-3* 
-H 8 8*
+  7 6  
-HI 5 2
18 8 
18 7 
»8 S 
21 I
32 I
ii C e ti 3 0  7 52 J9  
f  A ndrom ed* 4 0  8 39 58 
20 C eti 5, 0 10 11 19 
<y C afliope* 3! 0 10 3<J 19 
t P ifc ium  4.I 0 12 37 43
7 32 20 
7 54 60
7 40 40
8 44 20 
7 47 00
45 22 
47 46
46 04 
52 42
4 S 70
- . 3 0
-  5 9* 
-Hi8 5 
•+-11 1*
19 4
20 0 
18 4
315 2 
<3 5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 1
e P ifc ium  5 
/3 A nd ro m ed*  2 
>1 C e ti 3 
3  Cafliope® 4 
<? P ifc ium  4
0 14 0  30 
0 14 5 40 
0 14 7 48 
0 14 9 48 
0 15 18 18
7 45 5°
8 15 20
7 33 10
8 49 0
7 47 5°
46 55 
49 52
45 19
52 9°
46 75
H-IO f
-H24 4 
-H 0 8
-H io  7*
18 6 
22 3
18 9 
31 4
18 6
S C a f lio p e *  3 
3  C e t i 3 
H P ifc iu m  J 
r) P ifc iu m  5 
*• P ifc iu m  J 
/05  P ifc ium  j
0  17 34 49 
0 18 0  33 
0  19 24 35 
0 19 40 14 
0 2 1  6 1 3  
n 21 41 38
9 22 JO 
7 3 i  5°  
7 47 5°  
7 58 80
7 55 7 °
8 1 9°
5<> 2J 
45 15 
4 «  76 
47 38
47 57
48 19
13 5 
-  9 7 
-♦-8 8* 
-H 9 1* 
-H 9
7 0*
36 0 
13 8 
18 6 
19 2
18 9
Ip  2
22
23
24
25 
2 6 
27
v P ifc ium  4 
4 P ifc iu m  4 
f C afliope* 3 
Y  A rietis 4 
/i A rie ti*  3 
, Arietis J
0 22 14 26 
0 23 11 14 
0 2 4 3 1  0 
0  25 6 7 
0 25 21 28 
0 26 4 16
7 4 fi 40
7 J 2 80 
10 21 80
8 10 00 
8 12 50 
8 8 00
46 64
47 28 
6 2 18 
49 bo 
49 25
48 80
- . O l ’
-H 3 3* 
-t-iS 0 
-H I* 9 
-H13 4 
-H 9 5*
18 7 
18 8 
39 5
19 6 
19 7 
T9 <
28
29
30
31
32 
J 3
34
35 
3«
37
38
39
X Arietis 5 
y  A ndrom ed*  a 
*  P ifc ium  3 
a  A r ie tk  
19 A rie tis  j  
1 1 Ceti 4
O 26 9 I I  
0  37 19 7 
0 27 24 46 
0 28 2J  28 
1 0  0 8 
* 0  4 35
8 14 80
9 2 5°
7 44 30
8 2 S 00 
8 7 M 0  
7 J 5 50
49 48 . 
54 25
46 43
50 60 
48 71
47 55
-Hi 1 3
-  3- 7
— I 2 
-t- 8 7’
-f- I  0*
20 3 
24 9
18 7
20 2
19 4
19 0
1 1 Ceti 5
1 3  A rietis 5 
0 C e ti Tariab. 2
2 | C e ti. 4 
£  Ceti 3
3  Perfei 4
1 6  4 40 
I  I  12 18 
I  I  48 41
l  3 , J l  24 
* 6 47 59 i
1 6  58 J <5
7* J S  4 °
8 17 20 
7 34 10 
7 5«  30
7 4o 30
9 5<> 7®
47 54 
49 72 
4J  41 
47 63 
46 03 
59 67
-t- 2' 8* 
+■14 8
-H * 5*
—< 13 8
18 9
19 8
18 9
19 0 
18 9 
28 3
Catalogus BraJlejanus 387 fixarum, ad initium Anni 17 60.______tjj;
0
s
0
ST
pcclinatio
Variatio
10
annorum*
Variatio
unnua.
Differentia 
a dc la 
Caille.
Abeira 
tio 
maxi­
ma 
in Dc- 
clin.
' s'
Longitudo. Latitudo.
G. M. 5. M. S. C. S. C. S. 1). N. D j S« G. M- s G. M. i», j
% t 3-5o . J 5 B H-3.20. 4C +-20 04 -» J .  5 s. 7 0 . 5-48.46.ij
i
‘ 2.35-14-|B|
10.10. 1 A -<3.20,00 — 20.00 +•39- i * 8. 6 n .2 7 .3 0 .16. 10. 0 .47. A j
| 7 ff.51.20 -B ■+•3.24.00 -+20.40 —  4- 4* 3. 3 .0 .  4-37 55 5-27.5 2 .P
i ^ 29.32. 0 K -+3.20. IC •+20.01
- 4 3 . 1 u .  5 0 .1». 27.49. 24.20. U- B
P 55-13- s P -+■3• T9. IC -+ I0 .9 I •+ 5- 6 16. 5 1. 4-27-25-
46 3<f.2t. E
19.18 .27 A - 31 8 .6 0 — 19.86 -C I .  4 io . 5
I I . 2 9 .12 .22. 20 47. 7 . A
k 22 .57 .30 £ + M 8 . I 0 -+19-83 10. 0 0.17.14-52. 17.36 35- B
,0 2 .17- 8 A - 3 .17- 4° - 1 9 .7 4 -+ 4- 7* 8. 2 0. 3.23.31- 6 .17 .3« . a
7 59-24-44 H-3-I7- 10 + •19-71 -+ 3- 0 17. 0 1 .10 .36 . 5. 48. 47. 41. »
r  1 <5-3<?-34- B +  1 15. 80 -+19 58 ■+57- 4* 7 . 8 0 ,1 4 1 1 .1 5 ' 1. 5 37- B ,
r
4.22.29 B —i—J . 14. 60 -+19.46 -  6. 7* 7 . 8 o. 14.35-14 ^ I .2 9 .5 6 . A
S ° 34 .20 .27 B l-t-3.14.50 + •19-45 -  5- 3 I I .  6 0.27 . 3-36. 25 .56 . 8. B
j V) 11-27-39 A - 3 .H .5 0 -<19.45 •+ 6 . 8 9- 5 0. 8-23-56.
16. 6 50. A
S
53-52- 3- 1( •+3.1 4 .40 -+19 44 15. 6
I .  3-27-10. 43. 6. 28 .A
a <5.1 R. 0 H -i-3.13.00 +  19 .30 -  4. 2* 7 - 7 0.16-31-15. 0 .13 .i ! .  B
; £ 58-58-S° 13 -+3 . U .  20 -+ 1912
-t- 6. 4 16. 3 1.14-34.43- 4S. 23 .29 .B
! * 9.2 5-4 * A — 3.10. 70 - 1 9 0 7 -  3- 8 9- 3 0 .12 .52 .48 . 15.4.6. x. A
u i  54- 0 B -+3. 9. 20 +-I8.92 — 4. 6» 7. 6 0 .19 .46 . 6. 3- 4- 4- A j
T) 14. 6- 5 B + •3- 8. 80 -+I8.88 +• 2. O* 7- 7 0.23-28. 4-i 5.21.45. B
-r 10 .54 .20 B -+3- 7- IO •+13.71 "  4- 7* 7 . 5 0 23 .24 .11. 1-53-32. B
105 K - io .49 ’i ■+3. 6 .30 •+18.61 — 0. 2* 7- 4 0.85 .41 .50 . <t.37-49. B
4-15-53 B ■+•3- 5- 60 -+13.56 — 6. 9+ 7 . 6 0 Kl Iw vo “-
3
4-42-37. B
0 7.56-28 B +•3. 4 .1 0 -+I8.41 -  5- i ’ 7- 4 0 .2 4 .2 3 .u . 5 1 .38 .17. A
B 62 38.33. B •+.?. 2 .70 + •13.27 -+ 4- 1 16. 4 1 .21 .25 .56 .4 47.31 .36. B
7 18. 6 27. B -+.?■ 2.00 + •18.20 — 12. 5 7- 7 0.39.5C . 9 7. 9- 7 . H
3 19.37 30 B ■+3. 1 .00 - + I8 .I0 -  5- 1 7- S 1. 0 .37 .13 . 8 .23-38.2® ! i
16.38. 9 B -+; 0 .0 0 -+ I3 .00 -  3. 3* 7- 5 1.0 .10. 2 5 .26 .32 .^  B
A 22.24.56 B -+:>. 5 .00 -+ I8.50 3. 1 I . 2 .21. 6. IO .48.23- I
7 41- 9-58 B -+2-58.00 ■+17.80 — I .  6 II-  3 1.10.53. 6- 1 7 . 4 7 . 1 3 . A
* 1-3 5 39 i i -1-1.58.00 ■+17.80 « 8 . 0 - 7- 8 0.26. 1.20. 9 . 4-41- B:
* 22. 18.59- U 4-2 .56 .00 •+-17.60 -  4- 3 7 . 9 O. 4 .1 8 .'3g > 9 .57 .30-  B ]
; 9 14 8.37 14 ■+2.53.70 -+17-37 -  4- o* 7. 0 I- 2.50 .35- 1.46.4,0. B
7 .42 .52 H H-'..S3. 70 •+ I7-37 +  10. 6' 7- 1 I .  p  4 t . 30. 4-16. 54- A
M 4 .4 2 0  J li ■+2 .53.70 ■+I7-37 7- 5 0.29.38-4«. 7- 6. 5. A
1 3 ' 8 .47- 2. B -<-2 '5 i-5o ■+I7-I5 •f 17. 0 ’ 7- 1 1. 5-31 36 5 .44 .22 . B
0 4- 4-48 A - 2 .50 .40 -17-04 +11. 1 8. S 0 .28 .10  17- 15 56 .32 . A
*> - 7 »0.49 B +•2.46.30 +  16.63 -3.36.9* 7. 0 ' i .  4. 6 .22 . 5-53-54. A
S 0 43-10. A — 2.40.00 -■16.00 -+ +.8. 8. 0 1. 4 .12 .50 . 14 .28 .54. A  '
•i 4 8 .H .5 0 B +-2-40. 2C +  16.02 2. 2 j I.2 1  I8 .1 0 .J 3 l- 3 6 . l l .B I
H a
1 2 4  Catalogus Bradlejanus 387 fixaru m , ad in itium  Ann> X7 (So.
Nr.
ftel-
1*.
Nomen 
Stella 
& Charafler»
ATeenAo
refla.
Variatio
IO
Annorum in 
A ic. recUm.
Variatio, 
annua 
iu Afc. 
reftam.
Differentia 
a de la 
Cxille,
Aberra' 
tio m*- ,
xima 1 n 
Alacn- ;, 
(i acui • 
rectam ■>
S. G. M. S. M. S . C . s , c . D . S. s. ;
46 
41 
45 
(f 43
1  44
i 45
t Ceti- 3 
35 A rie tis . 4 
<y C eti. 3 
p  C e ti. 4 
*• C e ti. 3 
r  P e rfe i. 5
1 6 59 31 
I 7 21 27 
x 7 43  28 
I 8 0 6
I 8 10 39 
1 9 20 51
7 J4 20
8 43 00
7 46 50
8 1 60 
7 8 90
10 23 20
4 5 42
5» 40 ■
46 65 
48 16
42 89
62 3:
7 7
+  5 1
4 - 8 3*
19 4 '
21 - 1
i ?  0 1  
19 2 h 
J 9 7  Ii
30 9 ]
i 4,51 47
48
49 
5° 
fll
3 ( .A r ie tis . 5 
r) Eridani. 3 
f A r ie tis . J 
Y  Perfei. 3 
ct C eti. 2 
/i P erfe i A lg o l.3
x' i °  43 55 
1 ix  10 45 
1 11  17 3 
1 U  53 38 
x 12 26 24 
1 13 5 .<2
8 21 90
7 18 80
8 3X 10 
10 36 50
7 49  00
9 37 00
50 19 
43  88
51 11 
63  65
46 90 
57 7°
- f  1 1* 
- 5 ' 55-o*
+  8 5
+  19 0 
+ 1 4  3
!9  9 11
19 4  1
20 5 
3 i 1 
19 1 J 
24 4 :
5»
53
54
55 
5 '6 
57
£ A rie tis . 4 
£ A r ie tis . 5 
12 Eridani. 3 
£ E ridani. 3 
a  PerfeW 2 
i r  A rie tis . 5
1 14 29 n  
I 15 17 19 
1 15 38 7 
x 16 2 54 
x 16 49 50
1 17 14 48
8 29 70 
8 34 10
6 19 40
7 17 10 
10 30 00
8 35 00
5°  97 
51 41
37 94 
43 7°  
63 00 
51 50
+  o g *  
+  8 5*
-  5 1
-  5 4 
+  4  7*
20 3 
20 5 
22 2
19 5 
29 4 
10 6
58
59
60
61
62 
«3 
«+
f  T a u ri. 4 
17  E ridani. 4.5 
$  P erfe i. 3 
b Plejadum . 5 
e P le iad u m , j  
Eridani. 3 .4  
3  Plejadum . 5
1 19 26 4ti 
x 19 40 47 
X 21 29 II  
I 22 40 7 
I 22 44 32 
x 12 56  33 
1 23 2 1
8 14 50
7 25 00 
10 30 10
8 50 60 
8 51 90
7 31 90
8 50 40
49  45 
41 50 
36 10 
53 06 
53 19 
4 ."! 19 
53 04
+  59  6* 
+  9 0
+  8 5
+  7 1* 
— 10 4
+  7 2 '
59 7 
19 + 
38 5 
21 I 
21 2 
19 7 
21 2
65
66
67
68
69
70
71
i) T au ri. 3 
Y  E ridani. » 
1 X P erfe i. 4 
A  T au ri. 5 
<p T a u ri. 5 
i(y  T au ri. 3 
V, T au ri. j
1 23 18 58* 
’ I 26 42 35
1 27 12 6 
x 27 38 1 
a x 34 33
2 X 32 28 
2 1  0 16
8 51 30 
6 59 40 
19 6 50
8 48 20
9 10 60
8 29 00
9 4 60
53 13 
41 94 
66 05 
52 3 2 
55 06 
5o 90
54 46
+  6 8  
- 1 5  3
-  4 2*
— 12 0* 
+  5 3 
+  11 3
3 X 2 
20 2
30 4
20 9
21 9
20 3
31 7
7*
73
74
75
76
77
78
1 S  T au ri. • 4
2 <yTauri. 4 
1 x T au ri.
3 x T au ri. 5 
3 S  T au ri. 5 
1 0 T auri, x 5 
s T au ri. 3
2 2 l6  57 
2 2 34 *5 
a * 46 34 
a 2 47  18 
2 a 54  33 
a a 59 43 
a 3 39 29
8 36 00 
8 36 00 
8 52 80 
8 52 60 
8 37 70 
8 55 00 
8 42 00
51 60 
51 60 
53 28 
53 25 
5 x 77 
53 50 
5* 20
+  7 7  
+  6 ° .  
+  5 l .  
+  1 6,  
+  5 4  
+  f  2*' 
+  7 0
20 6 
20 6 
21 2 
21 2
20 5
21 3 
20 8
Cafnlogus Bradlejanus 3S7 fixarum , ad initium Anni 1 7 6 J . ______135
Declinatio.
Variatio 
10.
Annorum in 
Decli- 
narionem.
Variatio 
annua in 
Declina­
tionem.
Differentia 
u de la 
Caille.
Aber­
ratio
max.
in De­
clina'.
Lor.jinnlo. Latitudo.
1
G. M . S. iVT. S. C S. C.\ S . T). s. b. S. G. M. S. G. M. S.
| £
12 54.10 A — 2-40.20 1 S
#
0 u +  0 3 10. v O .29.58.32 26. 0.10 A
1  35 6 4 0 .1 6  fi -H2-38. c. 4-15 80 7 . 5 I . I 3-35-20 I I . 17.25 B
i  M ■>.12.4; B
-H2.38. 6o - H iJ  86 -H 4 2 8. 3 I  l6 . 5 33 12. O .4 I A
H fX 9. 5-13 B -H2.38. 0 - H I5 So —  5 7 *
6. 6 I .  8.34.25 5 34-54 A
"X I+ .53-15 A — 2.37.70 — 1.5 77 6- 4 I- 0. 23-37 28. 15-59 A
T 51-45-4 3 B -H2.3500 - H i5 5o
13-0 10. 5.25.45 34-20.4.3 B
3 C 17- 3- 3 B -+•2.32.00 -H15 20 -  3 2* 6 . 1 I . i  3. 33-47 'i 1 .10.30 B
A 9-51-5 8 A — 2.31-00 — 1.5 10 10. 5 1. 5 .23 .22$ 2+.33. 8 A
i 20.21.55 B -+-2.30.50 -Hi 5 05 —  3 0 * 6- 3 i - i5- 3-40 4 .IO .4 3  B
, 7 52.31 .46 B + 2 .2 9 .3 © ;+ ! 4 93 — 62 1 12. 7 1.26 .40 .26 34 29- I3 B
! \& 3. 8- o JB -f-2-37-00k-14 70 —  2 s 7- 4 1.10.58 . 4 12.36 .16 A
t 40. 0.44 B -+-2.26.30 -H14 63 —  2 3 9- 7 1.22.49.33 22.24. 4 B
* 1 8 .48- 7 B -♦-2.2; 10 -H14 31 —  4 4 ’ 5- 9
i  17 .29 .34 1.48. 7 B
P 20. 8-20 B -1-2.21.10 -H14 i i — 57 3" 5. 8 1.18. 35-49 2 .2 5 . I4 IB
13 29.56 52 A —  2.20.70 —  14 07 15. 1
1. 1.10.58 44++.31 A
9 9-43-33 A --2-I9-20 —  13 92
-H 2 2 10. 2 1 .10.28. 5 25.56.53 A
L 48. 59- 9 B
+•2.17.20 -H I3 72 —  0 2 11. 4 1.28.44 .17 30. 5-58 B
2 T 19.51.58 B -1-2.16.20 -HI 3 62 -H i  7* 5- 5 1 .20.17.31 2. 6. 5 *B
F '12. 5 -5°  J) -H 2.io .5o j-H l 3 05
—  7 0*
J- 7 1.20 .16 .15 5.56.562A
17 5-54-55 A
— 2.10.00 — 13 00 9- J I . I 5-29. S 23.21.50 A
5? 46 59-5°  11 -+•2. 4.90 -H12 49 +  0 J 10. 6 2. 1 .27.22 27 . l 6.33 B
b 23 .20 .16 B + 2 . I.7 0 -H12 17 — 41 6 5- 2 1.2 6. 3.46 4. 9-50 B
e 23.41-44 B -1-2. I .4 0 -HI 2 14 -+* 3 7 * .5- 1 1.26.12 .55 4 .29 .40
Jf 10. 35-32- A — 2. 0.80 —  12 08 -H 2 7 10. 5 1.17 .29 .43 28-45- 9 A
; a 23.10.54 B +  2. O .6 0 -HI 2 06 — 6 2 2* 5- i 1 .26 .21 . 5 3-55-5 - A
n 23-20.33 B -H2. 0.00 -H I2 00 —  1 6 5- 0 1 .26 .38 .3  + 4. 1 .36 B
■y 1412 .27 A —  I . J O . I O — I I  01 —  I 7 11. 7 1 .20 .30 .10 33-13 13 A
I A 49.40.31 B -H I.48 .60 -H io 86 10. 7 2. 6 .24 .23* 28.51.37 B
A 21.24.23 B -+-I.47.+O -Hio 74 -H 7 0* 4- 4 2. 0 . 5 .53 1 .14-15 B
<p 26.45 15 B -Hl.56.OO -H 9 60
—  0 1 *
4- 4 2 . 4-33-50 5 46-37 A
\y 15. 1-39 3 -Hl.3S.OO -H 9 60 —  5 3 4- 5 2. 2 .26 .50 5-45-30 A
r
25. 2.29 B -H1.34 00 -H 9 40 -H27 0* 4. 1 2 . 4 .+5-J8 3-59-37 A
1 s 1 6 .5 7 .3 1 ^ -H 1-3 3-4° -H 9 34 —  6 4 4. 2 2. 3.30 52 3.59.46 A
2S K 6 .52 . 3 B - fl- 32’50 -H 9 25 —  3 9 4. 2 2. 3 .4 6 1 9 4- 8-14 A
I  y. 21.43-24 B -Hl-31.80 -H 9 18 -H 4 4 ’ 3- 7 2. 4.50-57 0 .36 . 7 H
2 * 21.37-46 B -Hl.31-70 -H 9 17 -t-63 l* 3- 7 2. 4.50.35 0 .30 .27 A
3 S 7 .21 .29 B -t- I.3I  30 •< '9  13 —  S 6* 3- 8 2 4 .IO .41 3-42.48 B
1 u 22.14 52 B - H i.31-00 H  9 10 —  8 9* 3- 7 2. 5 8 .39i 1- 4-5 '  A
‘ 8.37-34 29-co -H 8 9° —  S 3 3- 8 2. J .  6.27 2 . 35.37 1!
H 3
Citalogu» Bradlejanus 3^7 fixarum , ad initium Anni r j 6 o .
Nr.
Sti!
l:e.
79
8<-
81
83
Nomen 
1 Stella & 
Charatter.
/fcenfio
rcfta.
Variatio
10
.Annorum in 
Afcenfionem 
reftam.
Variatio 
annua in 
Afccnfio* 
nem rec­
tam.
Differentia 
r (Te la 
Caille.
Aberrn - 
tio ma­
xima in 
A fcen- 
fionem 
refltam.
S. G. M. S. M . S. C s. C S. C. S. b.
1 S Tau* 5 
20 Tauri J  
Aldebaran 1 
1 Tauri 5 
l  >r Orionis 4 
7 Camelopardi 5
2 3 4-3 2»
2 3 +4+ 7  
2 5 32 3 $ 7 
2 tf 58 5
2 9 23 16
3 9  3 i +8
•p
8 3 l  40
8 31 40 
8 34 10 
8 58 20 
8 9 70 
11 54 20
5 « H
5t H  
51 41
53 82 
48 97 
71  42
H* 5 3*
- 5 9  3* 
-t- 2 1
+  5 9 ’
20  4.
20  4
20  6
21 3
20  0
33 1
86 
87 
38 
3 9 
9 ' 
91 
93 
93 
9 + 
95 
9tf
97
98
99
100
101
102 
103
104
I *o*
10(5 
107 
! 108 
109 
1 to
1 Tauri 4 
m Tauri 5 
io jT a u ri 5 
b Eridani 3 
Cappella • j 
R ig e l x
2 12 12 43 
2 13 19 12 
2 13 23 58 
2 14 I 5 
2 14 4+ 59  S 
2 15 4-5 10 9
8 56  00 
8 45 40 
8 67 00 
7  23 30  
i t  0  30 
7  12 80
53 60
52 54
53 70 
44  33 
66 03 
43 23
-**77 1’  
+  7 8* 
-+-10 5* 
-  3 9
■+• 6 1 
- 1 1  9
21 3
20 9
21 3 
2 0  0 
28 7 
20  1
f i  T auri 2 
Orion. 2 
0 la u ri  ^
Orionig s 
/J Lepori* 3 
£  Orion 2
2 17 47 7 
2 18 4 8 
2 18 18 35 
2 18 34 9 
2 19 29 40 
2 19 «;tf 2,2
9 28  0 0
8 2 80
9 0  00  
7 51 7o  
5 27  20  
7 40  20
56  80 
48 28 
54  00  
47 17 
38 72 
41? 02
•4*12 5 
•4- 4 1 
- *- io  5»
-4-2 8
-  9 5
23 6 
20 O
2 * 5
20 0
21 4
19 9
*  Leporis 3 
£  Tauri 3 
f Orionis 2
l25T auri 5 
13 ’ Tauri 4 
V Leporis 3 
l36Tauri 5
2 20  33 21 . 
2 20 49 43 j  
2 21 O 41 
2 21 13 4 
2 23 34 3°
2 23 37 3 
2 24 33 4<J
0 37 50
8 58 00 
7 37 10
9 17 4°  
9 12 50 
6 19 10 
9 25 9 0
39 75 
53 80 
45 71 
55 74 
55 25 
37 9 1 
5ff 59
— 7 4 |2I 0 
+  5 O |2I 4
— is 5 20 0 
■+■ I 3*  22 3 
-4- 8 2*|2I 9
— 1 4 21 6 
-4-10 5* J 2 <5
S A u r ig i  4
1 n jO rion is 5
2 y Orionis 5 
*  O rionis j
3  Aurigas 4 
H  G em inoru iji  ^
< A u r ig s  5
2 24  46 44 
2 25 2 44 
2 25 M 7 
2 25 32 47 '■ 
2 23 50 21
2 27 23 1
3 0 1 J8
12 19 20 
8 55 3o
3 53 30
8 7 50 
10 13 4°
9  7 9o 
9 35 <5c
73 92 
53 53
53 33 
48 75 
61 34
54 79 
57 5*
-4-12 9 * 
-  1 7 
+  1 * 
-4-7 2*
34 2 
; 2 1 I
21 I 
IO I
25 0
21 8
22 9
I I I
115
I i  3 
114 
1 1?
116 
U 7
Geminorum 4 
M Geminorum 3 
„ Geminorum 4 
13 Geminorum 5 
y  Gem inorum 2 
2ij Geminorum 5 
s G em ino rum  3
3 0 5 5+ 
3 2 t! 35 
3 3 40 42 
3 S 3? 4 
3 5 57 4°
3 7 20
3 7 17 23
9 5 00 
9 5 00 
8 56 00 
8 43 4°  
8 41 00
8 45 90
9 16 00
54  50
54  5°  
53 60 
52  34 
52 10 
52 J 9
55 <5o
-f- 9  0 
■+■ 8 3 
^-12 3*
-t- 8 5
+  0 7 * 
- H i o
31 6
21 7
3
20 8
22 1 
22 I
N W f c
Catalogus Bradlejanm tixarmn, qil iaitium Anui f j 6 p .  t i j
ai.erra i
Variatio tio 1
1 u 10 Variatio Di/Ferenria mas -
01 Annorum annua a de la ma m Longitudo, Latitndo 1
V in Declina­ in Deci in. Caillc, Decli­
t tionem* natio­ 1Z nem. *c; r .  s. IV S. r. S. C, S D. s. c S. G. M. S. G. M. S.
J. S 15.2+31 B + •1.28.70 -H 8.87 —< 6. O4 4- 2 2. 4-35-51 5- 46.17 A
2. S 1 5 1 9- I b - H i.j8 .7 0 -H 8-87 3 . 9* 4- 2 2. 4,36.13 5- 5 i-55i A
A l. 16. 0.30 B -t-I.33-00 -H 8.30 -« 6. 8 3. 8 2. 6.26-i o J 5- 29. 2 A
r 22.28.27 B -+-I.I8.40 -H 7-84 4 - 3- J* 3* 1 2. 8-48-15 0. 41. 6 »
I. T ■ S-28 . 6 n -j- i . i o .6o -t- 7.06 5. 6 2. 9. 0.56 13-30-39 A
7-C. 5 3- 2 ° . lS B -l-T.IO.IO -H 7-01 10. 5 2. 15 55-14 30.51 .54 b |
a l . I 3.39 B -+-I. 1-4° -+~ 6.14 — 0. 9* 2. 8 2. 13.27- 3 1. 13.41 A
m. 18.17-59 ii -H0.57.50 4 - 5-75 — 6. 0* -i 9 2. 14- 8.29 4. 15 .20 A '
i °5 21.21. + 9
ii
4 *0.57-3° 4 ” 5.73 — 3 3* 2. 7 2. 14-32-58 1. 13.1 + A!
h 5 H -S7 A — 0.55.30 —< 5 53 4- 4- 7 9- < 2. 11 56. 0 27. 53-l6 A|
Cap. 45-43.32 B + 0 .5 2 .8 0 4 - 5-28 — 2. 0' 7- 8 2. 18.30.19 22.5 I -46 f l
R 8.29.50 A - 3 .49-40 — 4 *9 * 4 - 3- 9 10. 4 2. I 3-2S-34 31- 9-1° A ;
/i 28.22.48 B -♦-0.42.00 -H 4.20 — I . 9 2. 7 2. 19.13.27 5- 21-59 B
Y a. 6.39 B -+-0.41.50 4- 4.15 4 - O. 4 6. 1 2 . 17-35 51 16.10.47 A
0 21.+2.29 b -H0.+0.60 4- 4.06 —* 01 .2* 2. 0 2. 19- 8.47 1. 19.19 A
| 3-4- 2 .52  1 B -t-o. 39.80 4 - 398 7- 0 2. 17. 49-50 20. 7.15 A
Ii 20 .5B. 4 A — 0.36 .60 -« 3.66 4 - O. 8 13. 9 2. 16.19.24 43.56.2S A
& 0.29 .50 A — 0.35.00 -* 3.50 — 6. 5 9- 9 2. 19. 0.44 23.35. 0 A
OC 18 O.43 A — 0.33.00 — 3.30 — 0. 6 13. -> 2. 18. I .4 7 41. 5.204-A
20.58.22 B -+-0.32.00 4 ~ 3.20 — 3* 6 I* R 2 . 21.26. 5 2- 13-29 A
122.33 A — 0.31.30 —* 3 1 3 4- 3- 7 8. 4 2* 20. 6-49 24 .33. l 5i A
( i *5 25.4+16 b -4-3.30,60 4- 3-06 4 - 1. 7* T a 2. 22. 5.14 2. 31-22 B
132 24-27-43 B -HO.22.50 4- 2.25 — 0. 2* I. 1 2. 24. 9-t<* I .  7.21 B!
: V 22.32.47 A — 0.22.30 — 2.23 4 -1.3 7 14- 4 2* 22-34-27 31.41. 6 A
I 3<* 27. 31-51 i> -t-o 19 00 4- 1.90 4 - 3. 7* I . 8 2- 25.10- 2 4. 9. 6 K!
!& 5+-H. 7 6 -+-0.17.70 4 - 1.77 IO. 3 2. 26 .26 .56 30.49.43 B
' i . * 20.12.51 B -Ho.18.30 4 - 183 — 1. 0* r. 6 2. 2 5 .i3 .4 6 3. 10.49 A
j*-X 19.40.17 B - H o .i6.80 4- 1.58 1. 7 2. 25 .27 .26 3- 43-21 A
!!q
7.20.25 H -4-0 1 5.60 4- 1.56 — 5 . 6 V. 6 2. 25.24.13 16. 3.31 B
37-1° .  # B ■Ho-14.00 4 - 1.40 4 - 0. 9 4 . 8 2. 36 .35 .l j A
H. 23-15- 8 B -Ho. 9 .10 4- o.p 1 — 2. 0* 0. 9 2, 27.35.464 0. 11.45 A<
29. 33.4 I b —'O. 0  60 — 0.06 1 # 1 3- 0. X. s| 6. 529 B
32.33- 8 B 0 0. 0. 0 0.00 — *>. 8 0. 6 3' 0 . 5.27 0. 55- 4 A
t* 22 .36 .46 B — 0. 7. 0 -* 0 .70 — 4 . 5 0. C 3. '1-56.52 ' 0 . 50.34 A
V 20.20.25 b — 0-13.00 — 1.30 — 9* 2* 1. 5 3- 3-27-13 3- 5- 8 A
—  — --0.19 20 — 1-92 __ — _ _______________
V 16.34.51 —.0.21.00 — 2.IO __ _ 7- 5 2. 5 3- 4- 45-10 6. 46.12 A
17 51-27 B — O 24.80 — 2.48 — 4- 3* 2, 0 3- 6 .47 .32$ 5- JS .41  A
25.30.40 B — 0.25.00 2.50 4 * 2. 5 1. 3 3. 6. 35.20 2.28 E
H 4
tag Catalogus Bradlejanui 3 87 fiy&rum ad initium Anni 1 7 6 0 .
IM m
Nr.
ilei.
Iat.
Nomen
flelle
& ciiaraiicr.
Afcenfio
refla.
Variatio
10 • 
Annorum in 
Afcenfionem 
rertam.
Varittin 
annua in 
Afccnfio- 
11 em rec­
tam.
Differentis 
a de )a 
Caille.
Aberra, js 
tio nia- 1  
xima in ■ 
Afct-n- fi 
fio nem ■
rcchm. B
S: * . M. C. M. S. . /M. S. C. b D. S. 9
115
119
120
121
122
123
l '4
116
127
128 
125
! 30 
131
>32
133
134
135
3«
137
138 
I 39 
140
41
U 2
143 
14 +
145
146
;
148 
! '49
*g Gem inorum  5 
Syrius 1 
g  G em inorum  4 
51 G em inorum  5 
19 L ync is  5 
\ G em inorum  5
3 7 23 5 
3 8 38 36 8 
3 12 27 57 
3 14 53 40 
3 >5 48 8 
3 it f  4 22
9 32 90 
6 43 5°  
8 S<5 70 
8 39 4°  
I i  24 80 
8 40 60
57 19
4°  35
53 <57
51 94 
74 48
52 06
—  8 6 
■4-14 2 
+  « 6 *
-l-11 0*
22 p 
20 g 
21 5
20 7
3 5 2 
20 8
& G em inorum  3 
q Gem inorum  5 
f Oem inorum  5 
p. G em ino rum  5 
/i C an ism a jo iis  2 
C aflor I
3 ii) 26 38 
3 i «  5«  31 
3 17 41 2 
3 18 22 8 
3 18 39 8 
3 19 48 45 7
9 2 00
8 55
9 24  50
8 58 4°  
5 57 20
9 4T 50
54 20 
53 50 
5«  45 
53 84 
35 72 
58 15
-HI 2 <) 
-H 6 'i* 
+ 1 9  5* 
-+-17 8*
-H 6 5 
-t- 3 3
21 3
21 3
22 5
21 4
22 7
23 4
0 G em in o rum  4 
f G em ino rum  5 
PiOCyOn 1 
t G em inorum  5 
P o llu x  1 
g G em inorum  ;
3 20 17 33 
3 21 24 2 
3 21 40 5<S 8 
3 22 23 59 
3 22 39 3 7 
3 23 3 12
9 19 40 
8 43 30
8 0 80
9 S 10 
9 32 70
8 45 7°
55 94
52 33 
48 08 
54 81 
$6 27
52 57
+ 6 5  7 *
—  0 9*
— 1 2  
— 58 I*  
-H 2 8
- H I3 7 *
22 3
20 R
19 9
21 9
22 4
20 8
26 L y n e is  5 
<£> G em inorum  5 
3 Cancri f 
p C ancri 5 
2A[, C ancr i 4 
8 C ancri 5 
Cancri J
3 24 1 7 .24  
3 24 41 34 
3 20' 57 4  
3 28 0 54
3 28 59 26
4 0  52 13 
4 4  28 i d
n  5 9 0  
9 it f  10 
8 43 00
8 58 10
9 8 30 
8 11 90
8 38 50*
66 59 
55 61
52 30
53 8 i
54 83 
49 19 
51 85
-h 7 2 ;
-H S 9* 
— 2 8  
+  7 S*
29 6 
22 2
20 9 
20 2
21 8
19 9
20 5
H C anc r i 5
y  Cancri 4 
k Cancri 4 
, Urfae in ijo r is  4 
\a  Cancri 4 
j  a  Cancci 4 
,  c ancri j
4 4 41 53 
4 7 20 30 
4 7 45 17 
4 10 40 5 
4 10 42 0 
4  11 20 6 
4 13 40 53
8 4 6 10 
8 47 20 
8 3 6 5°  
io  3<S 60 
8 16 00 
8 16 00
8 I I  70
52 61 
52 72 
51 <>5 
63 «S  
49 60 
49 60 
49 17
-H 4 0  
-t- 0 6
-H i9 8
-H io  0
20 8
21 0
20 5 1 
29 5 I  
19 8 
19 8 
19 6
15°
!
' 151 
i 5 :. 
154 
• 55 
I j r
! '
4 C*;icri c 
g> L 'o n is  5 
x Cor. Hydrae 2 
3  Urfae maj. 3.4 
? I.eonis 4 
<0 I.eon is  5 
« L eon is  4
1
4 13 52 48 
4 18 53 50 
4 18 5<S 57
4 19 io  9 
4 19 44 49 
4 19 5°  58 
4 22 4 55
8 43 00
8 5 30
7 24 10 
10 34 20
8 10 30
7 59 8c
8 4 80
52 30
48 53 
44 41
63 42
49 03
47 98
48 48
am um n
-W>9 5* 
— 21 4* 
—  6 9  
—< 2  0 
H- 3
+  2 2 
m w m »
21 0 
19 3 
19 8 
3 1 2 
19 4 
19 2
19 4
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w
~Z
c:
\>
c0
28
Syr
<?
51
l p
X
j
<1
1
/5
>1
Cal»
Declinatio-
Variatitf
10
Annorum in 
Declinatio- 
nem.
Variatio
annua
in Decii- 
nationem.
Differentia 
a ile ia 
Caille
aberra.
tio 
maxi­
ma in 
Decli­
natio­
nem.
Longitudo. Latitudo.
G .  M .  S. M .  S.  C. ■ . S. D. S» S. G. M .  S. G . M .  S.  5
1 9 . I I . 1 S .  B  
1 6 . 2 4 .  7- A  
20-53 -53 . B  
1 6 . 3 2 . 3 8 .  B  
<5.4.2 I I .  B  
1 6  5 7 - 5 B
— 0 . 2 5 . 8 0  
- K > . 3o . K '  
— 0 . 4 3 . 3 0  
— 0 . 5 1 . 6 ^  
— 0 . 5 4 . 6 0  
— 0 . 5 5  50
—  2-58 
- H  3 .0 1
—  4-33
—  5 -I*5
—  5 . 4 6
—  <-55
-1-  3 . O
—  5 .  O
—  13 p *
—  ' J .  f>*
2 . 2 
1 2 .  2 
2.  1 
3- I 
I I .  2 
2 .  S
3. 6 - 28.37
3 . 1 0 . 4 6 . 3 4  
3 . 1 1  38-29 
3 , 1 4 . 2 0 . 5 p  
2 . i p . 2 8 . 5 0  
3 . I 5 -25 - 2 j
1
5 -53 . 4  B
39-32-55 A  
2 .  4 - 4  A  
6 . I I . I I  A  
39 -48 -33£ B
5 - 1 - 4  A j
2 3 .34..  6  14 
2 0  5 2 . 2 6 .  B  
2 8 . 1 5 .  6 .  B 
21 . 54-43 - B 
2 S . 5 0 . 5 7 .  A  
3 3 . 23 -24 - B
— 0 . 5 7 . 0 0  
•— 0  5 3  40 
— I .  1 . 0 0  
— I .  3 . 2 0  
- H I .  4 . 2 0  
—  1 .  S .0 0
—  5 7 0  
— ‘ . 5 . S 4
—  6 . 1 0
—  6 . 3 2  
- h  6.42
—  6 . 8 0
—  4  ■ <5
— ■ 4. 6 *
— 5 6 .  3 *
— • 0 - 5*
—  3- 7 
- 4 0
2. 7
3 . 6
3 .  3
2 ‘ I
1 5 .  5
4- 3
3 1 5 1 0 . 1 9  
3 . 1 5 . 4 8 . 2 4  
3 . 15 . 35 - 3 
3 -17 - o- 1 
3 . 2 6 . 1 2  34 
3 . 1 6  53 59
0 . 1 2 . 1 9  A  
r . 4 0 . 1 3  A  
5 -44 - I 7  B  
0 . 2 8 . 4 1  A  
5 0 . 3 8 .  1 B | 
1 0 .  4-35 B ,
u
f
l’ roc
'f.
P o l
g
2 6
<P
3
!>■
12.4 -
(4
3
3 7 . 2 4 . 2 4 .  B 
18 1 1-5 9 - B 
5 . 4 9 . 2 4 .  H 
2 4 . 5 7 .  6 .  B  
28 . 35 - 3 - B  
' , 9 .  4  2 8 .  B
— 1 .  9-5 °  
— 1 . 1 3 . 0 0  
— 1 . 1 4 . 2 0  
— 1 . 1 6 . 7 0  
— 1 . 1 7 . 2 0
—  1 . 1 R . 5 0
—  6-95
—  7-30
—  7 . 4 2
—  7-67
—  7 7 2
—  7-85
- H  0.  5 *
—  7 3*
—  4 - 0
— • o .  5 *
- 2  J
—  3 . 0 *
3 - 3
3 - 3 
6 .  1 
3- 3 
3 . 7 
3 - 4
3 . 1 8 .  0 . 3 1  
3-30 . i p . 38 i  
3 .23 . 28.374 
3 . 2 0 . 1 9 .  0  
3 - i p . 54 .24
3 . 2 1 . 4 4 - 4 J
5- 1>-53 B ,  
3 .4<>.i5 A  
15-58 . 8 A  
3- 3 - 2 0  B  
6 . 4 0 .  4 i * \ !  
2 . 4 0 . 1 2  A
4 8 .  9.4.2. B
2 7 . 2 1 . 5 4 -  B
1 8 . 5 2  57- B 
13 18 . 3. B  
2 6 . 1 3  I .  J> 
9. 54 -25 . B 
17 53 l<5. B
—  1 . 2 2 . 5 0  
— 1 . 2 3 . 8 0  
— 1 . 3 0  9 0
—  1-34-20
—  1-37-30 
— 1 . 4 2 . 9 0
—  1 5 5 . 3 0
— , 8 . 2 5
—  8.38
—  9 . o p
—  P . 4 2
—  9-73
—  1 0 . 3 9  
— 11.53
- t -  7 .  9 *
— .54 - 1 *  
—  I-  1
- 1 . 0 . 4 . 7 *
p- 3
3- 9 
3. 8
4 - 7
4 - 3
5 - 3 
4 - 5
3 - I 7 -43 - I 5 
3 -21-53 37
3 -25-24-53 
3 27-28-23 
3 25-53 34
4 - 0 . 5 4 . 4 7  
4 .  3 - 3 6  28
2 6 . I I .  2 B
5 -45-17 B
2 . 1 4 . 1 8  A
7 - 3 i - 56 i ' A
5 - 19- 7  B j
1 0 . 1 8 . 2 8  A
1-45 38 A i  
-— - -----------— i
A
y
S
1
1 . «  
3 . «
/.
M . I + . 2 0 .  15 
2 2 1 8 . 5 1 .  Ii 
l p .  1 . 1 2 .  B  
4 S . 57-57 B 
I 2 . 3 I . 37 . B 
12 . 4 6 . 1 6 .  B 
1 1 . 3 7  8- B
—  i - 5 : i .7c  
— 2. 1 . 7 0  
— 2. 3-S 
— 2 . I O . 7 0
—^ 2 . 13.00
— 2 . 1 3  00 
— 2 . 13.50
—  11-37 
— 1 2 . 1 7
—  12.38 
— 1 3 . 0 7  
_ _ T 3 2 0  
— 1 3 . 3 0  
- 13-85
—  6 .  3
—  6 .  8 
- H  5 - 2
—  3 . 0
4- 7 
4 .  9 
4 .  8
I I .  0
5 - 8 
5 - 7 
5 - 7
4 .  3- 3-30 
4 . 4 - 11-41 
4  5-2159
3 - 0 .31.53
4 - 9 -45-21 
4 . 1 0 . 1 7 . 3 1
4 . 1 2 . 4 9  2 0
1- 33- 7  B 
3 . 1 0 2 2  B
0. 4 . 1 3  b :
29 3+ 35 i  Bi 
5 . 2 9 . 5 0  A 1 
5 - 5 -5 » A  
5- 35-19 A
I
»
X
3
IO
0
2 3 .  o .  3 - B  
1 0 .  5  1 8 .  B 
7 . 37 -4*  A  
5 - - 45 -2 5 -. B 
1 2 - 2 0 . 5 5 . | B  
7 54 - 2* B 
1 0 . 5 8 . i p .  B
— i . 1 9 . 0 0  
— 2-3 I - I O
- H 2 . 3 i . 3 0
— 2 . 31-80 
- 2 .33-10 
— 2 . 33-30 
— 2 . 3R-30
—  1 3 . 9 0  
— i j . i i  
* H i 5 I 3
—  15-18
— 1 5 . 3 1  
— 15 33
—  15-83
—  8 .  9 *
—  4- 4* 
- H  4 - 8 
-+- I .  8
— 73 . 0 *
—  6. 0
5 9 
6. 3 
1 8 -  3 
1 0 .  4 
6. 3 
6. 7 ,
‘ s l
4 - 9 - 51-31 
4 - l 8 . I I . 37 i
4 - 2 3 . 5 6 . 3 6
4- 3-57-23 
4 . 18 . 18-1 3 - 
4  19 -45-55 
4 . 2 0 . 5 4 . 2 8
5 . 3 4 1 2  B  
5 -34-21 A
33 . 33.51  A 1 
3 4 . 5 6 .  0  B  
3 - 9 57 A  
7 -22 .13  A i  
3-46 . I  A
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Xr.
(W-
Ix.
Komcn flclls 
& chara^er.
/fccnfi» refli.
Variatio.
10
Annorum iu 
Afcenlioncm 
reftatn.
Variatio 
airviua jn 
Afccnlio- 
ncm rec­
tam.
)ifFcrentia 
a de la 
Calle.
!
Aberra­
to ma- 
Kirna in j
Afcen-|; 
lioncm| 
rcfljm.;
S. N . G s. 1 M. S. C S. C. s. c. S. D-'
15~ J Leon is 3 4 23
2 44 8 37 <*0 51 7* -t- 3 4 20 Q
158 v Leonis 5 4 2(5 !9 20 8 IO  30 49 03 ■+• 3 1*: 19 ,
I 5& r Leonis 4 4 26 52 44 7 59 60 47. 96 -t- 2 6 * 19 1
Ifio Leonis 4 4 28 33 18 8 15 70 49 57 + 1 1  1 119 8
161 A Leonis 5 4 28 47 16 8 2 40 43 24 -+-3 7* 19 I
: I6 ; Regulus 1 4 23 53 32 5 8 6 00 48 60 -+-3 8 19 4*
] l<S3 z Leon is
3 5 0 49 28 8 2 6 70 50 67 -+■ 8 9 20 6
|I<54 V Leonis
X
5 1 40 35 8 18 40 49 84 -+-13 6 20 1
! i 65 p U r i*  majoris 3 5 I 59 9 9 8 70 54 87 25 4
1(5(5 <r Leonis 4 S 5 2 25 7 57 J o 47 75 -H io  4
167 4«
Leonis
5 5 34 0 7 53 80 47 38 18 8
1 <5S 37
Sextantis 6
5 8 23 10 7 52 00 47 20 18 8
169 38 Sex tan tis 6 S 8 41 21 7 52 00 47 20 18 8
170 5j  Leonis 5 S 10 50 19 7 44- l ° 4.6 41 —  4 1 * 18 S
171 5 fi L eon is 6 5 10 53 17 7 52 00 47 2° 0 0* 18 7
172 U Urfae majoris 5 H 47 5« 9 2o 80 56 08 + 1 0  6 34 <>
17? 6' Leoni» c 5 12 2 29 7 47 00 46 70 ‘-t- fi 1* 18 fi
17 + c Leonis 5 5 1: 30 7 50 00 47 00 H- 5 IS fi
»75 Jrfse m a joris 1.2 5 12 10 35 9 42 50 58 25 -4- 9 1 41 2
17<5 y, Leon is
5 5 13 9 26 7 5°  70 47 07 -+- 4 8* 18 7
177 S Leon i J 3 5 15 19 38 8 2 20 48 22 -4-11 8 19 9
178 3 Leonis 3 5 15 24 23 7 57 o » 47 70 -4-11 9 19 3
179 75
Leonis c 5 16 14 I 7 44 «o 4 6 4 6 —  1 6* 1 * 8 5
I8 0 76
Leonis 5 5 16 38 57 7 44 20 46 ’42 1,8 5
181 <r Leon is
j 5 I ? I I 17 7 47 50 46 75 —  2 4* ,18 fi
182 <5 L e o n is S-6 5 17 55 5t 7 44 ° o 46 40 —  5 2* 18 4
183 7 Leonis 4 5 13 53 51 7 44 ^ 0 4 6  46 — 20 2* 18
18 + r Leoni* 5 5 19 30 53 7 40 80 46 08 18 4
185 e Leonis 4 5 21 9 57 7 42 00 46 20 18 *
l8fi o.| V irg in is 5 5 23 13 35 7 45 « o 46 58 — 2 I  * 18 6
187 1 Virginis 5 S 23 22 41 7 45 00 45 50 —  17 5’ 18 A
188 p Leonis 1.1 5 24 11 59 7 44 6o 46 46 —  i  7 19 I
189 n
V irg in is 3 S 24 32 53 7 43 00 46 30 -h 6 /! 18 4
I90 y Uriae maj'orls a 5 25 25 8 5 40 48 54 -t-14 3 32 3
19.1 ■x
V irg in is 5 5 37 8 28 7 43 20 46 32 - I I  2' 18 fi
192
U rf*  majoris 0
fi 0 51 27 7 3 7 '0 0 45 7° +  4 « 3 5 3
193 y
Corvi D 0 52 30 7 42 00 46 20 -4-2 0 19 1
194 '1
V irg in is 5 6 1 35 43 7 41 80 46 18 0 0* 18 3
' 9 ?
n V irg in is j 6 t 54 33 *4 •f- tJ O O 46 20 —  i  7 18 3
Catalogus BndtejsnuJ 387 fixarum , »3 Initium Anni iy fo <  i? l
c;
c
C
£
Declinatio.
Variatio
io
annorum i 
Declinatio­
nem.
Variatio 
annua i 
eclina- 
rionem.
PifTcrentia 
a fle ia 
Caille
aberrj
tio 
max 
m» ii 
Deci 
n ario 
liem
.
-
1-onjitmlo.
-
Latitudo. '
G. M. S. "  M. S. C. S. C. | S- D- S. i S. G- M. s G. M. S. 1
f 24.52. 0 I — 2.40 ,3 ; — 16.03
|
; +  0. 7 7-4 4. I 7 .2 I . I I 9 .4.1.59 B |
V f 3.34.43 £ — 2.415.90
— i 6 .6S
— 3- 9! 6 6 413.59-22 0.27 .36  B I
x 9.11. 8 E — 2.47 90 —  16.75 —  4. 2’ 6 9 4.25. 58. 2 3.55.20 A  1
1 '0 17 55-12 £ — 2.51 .IO -»17.11 —  8. 4 7.0 4-24 ‘33-I3 4-51- 9 B i
A u .  9 49 1 — 2.51.50 — 17-15 —  5- 6* 6 9 4.27- 4-JO 1-25-33 A  |
Re? 13. 7 .<0 E — 2 51 70 — 17-17 — 10 1 6.8 4 .a6 . 29-39 0 .27 .27  B !|
7 ~ 24.3.6-il I — 2-5.5 IC- — 17-51 —  2. 3 7-9
4 .34 .12 .30 ^ I I . 51. a|B 1
c y I I .  2.47 1 — 2.56.60 — 17.66 —  7-3 7.6 4 .26.14 .17 8 .48-I5 i B i
42 .41 .50 B — 2.57.00 — 17.70 12.0 4. I 7-52-42 I8 .5 S .5 6
B ?
IO .32. 3 B — '3- I .7 0 — 13.17 -  8. 9 7-4 5- 3. 2-15 9. 8 .29  B J
8 .10 .55 B — 3- 2 6c -».18.26 7.4 5- 4- i*-34 I-5 I -49 A  S
S 3 7 7-3*5 .5°  B — 3. 6.00 — 1 8 60 7-4 5- 7-11.31
I . 2 I .53 A j|
38 7-36.17 B
— 3. tf-oo •— 18.60 7-4 5- 7.28.5 + I.15 .32  A j l
 ^S
2. O.39 B — 3 9 -4° — 18.94 —  3. 4* 7-9 5.11.33 165- 5-39- 1 A ! |
<,6 7 . 27-34 B —  3. 8.00
— 18.80 —  5- 5* 7-7 5- 9 . I 4-II 0 .42.34 A I
& 57.39 .46 B — 3 10.50 —  19.05
—  0. 5 16.0 4.16. 3.19 45- 6.39 b  1
4-54' 5 B — 3 I l .o o — 19.10 — 20. 9* 7.6 5 u  34-17 2.31.14 A! |
c 7-23- 6 B
— T. IO  00 — 19.00 —  5t S* 7.6 5.10.39.3(5 0. 7.18 A |
63. 2.27 ^— 3 10.9- —  19.09 —  a. 7 17.0 4. i i . 49..>3£ 49 .40 .10  U I
8 37-43 B — 3-11.90 — 19.19 -  5- 6* 7.6 4.11.10.45 1.20.53 B j l
£ 21.50 . 7 B — 3.14.00 — 19.40 — 3 . 5 9.0 5- 7-5*4 3  IH . 19.52 B 1
$
16.44.14 B — 3.14.OC — 19.40 -  8. I 8-2 J-10- 4 13 5 40 .30 B |
7 5
3-19-38 B — 3-14.80 —  19-48 —  1 6 " 7.8 I 5-‘ 6.. 2.37 2 .22. J 7 A l §
76 2.57.45 * — 3-15.10 —  ' M I 7.8 5-'® 33-55 2-33.49 a | I
a 7.20.29 B — 3 15.60 — 19-<6 -  .6  4* 7-9 5 15.21.37 1.41.50 B §
79 2.43.20 B — i.  16.00 — 19.60 —" 4- 5* 7-9 5.17.50.21 2.16 .14 A  f
j r 4.10.32 B — 3.16.80 — 19.68 -  4. 0* 7-9 5. 18. 9 .37 O.33.21 A S
!e 1.40.55 A +•3-I7. I 0|-*-.' 9.72 8.2 5-21- 1.44 5-42.10 A M
u O.29.53 E — 3. l 8.0o | _ i io .8o 8.0 5.21.41 .22 3- 2.51 A I
I . # 9.3 5 .j6  E — 3.19.10 - 19 .91 — 61. 8* 8.3 5 . 19.58.43 6. 6 .50 B f
V 7- Jl I J  B — 3.19.20 - 19 .92 +■59' 4* 8:5 5-20.43 6 4-35-52 B i0 15.54-47 B — 3 19-50 - 1 9 9 5 -  3* 5 8.9 5 .18 . 17*7 2.17 . 8 B J
£ 3- 7-3  B — 3.20.0C -—20.00 -  2. 7 8-0 5-23-45 37
0.41136 B 1
7 55- 1 -44 B
— 3 .I9 .90  -
— I 9-9V --  I . 8 I 6.6 4.27. 5-2s 1-7. 7-28 B j
* 7-57 . 9 B — 3.20.30 -— 20.03 "H53. 3* 8-3 5-24-I2. I 3 6. 9.21 B 1
* ' 8-23. 6  B — 3.20.50 . -20 O j -— 1. 4 17-4 4.27.39 .52 51-38-36 B 1
7 6 .12 .17 A 4-3.20.40 . ►•20.04 ~- 3  5 9-4 6. 7-23-4 1 4.29 17 A 1
n 0.40. 8 B --3 .20 .50  _-20.03 -h  7.8.0» 8.0 S. I . I I . 5 0 1.14.57 b  1
>1 0.40. 7 Bl-—3.20.00 --20.00 --  9. 0 8.0 6. 1 .29. 6 I.2 2 .2 4  B g
mip 6
197
19S
199  jv
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210  
211
2X2
213
214
215
216
217
218
219
220
221
2  2  2 
« 3
224
225
226
2 28 
229
230
231
232
233 
^34
Virginis 
Draconis 
X Virginis 
Virginis 
J, Virginis 
Virginis
V irg in is  3
S V irg in is  j
~ V irg in is  _ 4
^p ica V irg in i*  j
V irg in is  4
Urfse m ajoris ,
Nomen Bell*.
2 b. V irgin is 
m. Virginis
Urfae majoris 2 
“  Draconis 
Virginis 
A rflurus
Virginis 
3  Boetis 
fx Libras 
ct Libra»
2.« Librae 
18 Libras
/i Urfa; minoris *
I- v L ibra:
I - 1 Libras 
/i Libras 
4-j’ L ib ra  
V Libr®
“  Corona? Boreal.  ^
42 Librae
x L ibra 
y-, Serpentis 
i.A .Scorpion 
\  Librae 
S  L ib r*
Serpentis. 
Scorpii
Afcenl?o re fti.
V a sa rio
10
annorum in 
Afcenfipneni 
reAm n.
Variatio 
annua in 
A fcenfio- 
nein 
reftiiin.
/  O O*
Differentia 
a de Ia 
CaiUc.
S. 0. M 0 M . s C. S. C . S. 1).
6 2 2 32 7 4 1 00 4 6  1 0 +  1 p*
6 5 46 32 6 42 80 40  2 S
6 6  43 19 7 +4 5° +<5 45 +  0 7 *
6 7 22 47 7 42 0 0 4 6  20 —  1 8
6 TO 28 3 2 7 47 0 0 4 6  7 0 —  0  8 *
6 1 0 52 54 7 38 70 45 S 7 -  4 2
6 1 2 33 31 7 34  20 45  42 H -  5 5
6 13 5° 2 1 7 49 7 0 4 6  9 7 - 4 6 *
6 14 23 1 6 7 45  6 0 4 6  5 6 1 5
6 18 8 44  1 7 5 2 7 0 47  2 7 —  3 0
A 18 31 4 7 54 80 +7 48 —  6 4 *
6 18 33 T 2 6 6 3<S 6 5 - + - 1 5  8
6 18 52 44 7 47 7 0 4 <> 77
6 2 2 15 44 7 51 7 0 47 17 —  0  7*
6 24 31 1 6 0 8 ° 3 6  0 8 —  0  6
6 29 28 28 4 J 0 0 2 4  5 J -+- 1 0
7 O 1 5 ° 7 44  5° 4«  45 +  5 4
7 1 1 0 53 0 7 3 20 42 3 2 —  9 2
7 X 3 2 2 6 C 4 7° 4 « +7 - t -  0  2
7 4 15 32 '5 1 2 20 31 22
7 9 3 4 8 1 1 IO 49 11 - t -  0 5»
7 9 24 42 5 8 1 6 OO 4y 60 +  3 4
7 1 0 5 6  4 S 8 5 90 4 8  o o —  3 5 *
7 1 1 29 irt 8 5 5° 48 ,55 - i -  3 2 *
7 12 ss 17 —0 <2 S o ~ J '28 -t-14 8
7 13 19 19 8 19 3° 49 93 -h 0 y*
7 U 38 51 8 30 OO 5 * 00 - t -  1 0 *
7 i (5 I 574 R 3 30 48 33 ■+■ 3 3
7 19 52 0 8 21 1 ° 5°  U + 5 1  6*
7 20 32 5 8 20 O0 50 00 —  0 2
7 2 1 S 6 6 20 5° 3« 05 +  S 2
7 2 1 32 1 2 8 48 20 52 8 2
7 22 2 34 8 36 00 51 60 _  5 0»
7 23 7 5 7 21 50 44  15 —  2 9
7 2 4 ♦» 5 i 8 5 '6 5° 53 6 J
7 2 4 51 4 0 8 39 70 51 97 -+- 1 4*
t 2 5 2 5« 8 30 1 0 51 0 1 -t-  1 0 *
7 25 1 1 3 6 36 20 39 62 j
7 26 S 47 9 0 90 54  °9 j+  0 S
Abern- 
rio ma­
xima in 
Afcen-
ftonem
rcftanv
S.
18 4 
5 <f 7
'S  5 
18 4
18 6
»8  5
18 8 
18 6 
18 6 
18 8 
18 9 
33 5
19 
31 
19 
19 
19
19 5 
75  o
20 2
20 o 
22 0
21 I
20 5
19 6
21 4
20 5 
20 2
20 9
21 7
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E 2
r  1/1
PecU*»itio.
Variatio
10 , 
annorum in 
Declinatio­
nem*
Vatiatio
annua
Differentia 
a -le h 
CaiUc
aberra.
rio ma­
xima in 
Decli­
natio* 
nem.
Longitudo, Latitudo*
1
O. M. S. M. 5 < . S. C. S- D. S. S. (J. M. S 0 . M. S.l
f  c 4-39- 2 B — 3-20 40 — 20.04 1 3-2* R 2 6. 0 . 1. 0 5- 4-42 B
f  < 71. «.52 H —  3.19 .60 — 19.96 19- 3 4 .12 .52 . 6 l . 44-475.Bii
i  x 5.40.13 A ■4- V 19.20 -4-19.92 — i l . 3* 8. 0 6. 3 .4 8 .4 0 ! 3 .27 .13IA1
7 0- 7-44 a :-+.3.19.00 •4-19-9° -+■ 5 ° 8. °l
6- 6. 49.31 2.48.57 B|
4 8. I IM -7 A -V-3.i7.2c -4-19.72 — 7.8* 7* 9
6 .12 .51 .13 3 25. 8 A!
& 4-42.37 — 3.17-00 — 19.70 — 5-4 8. 3 6. 8. 3- 4 8 38.20 B
I 2.1J . I ? 15 —  3. 15.70 — 19.57 —. 4-3 9 5 6. 6  36. 2 16.13.11 B
! s 9.27 I A -*-3. 14.80 -»-19.48 — 60.4 7 . 8 6 .1 6 .23- 46 3 14 48 . A
* ■1. 15- 4 A -+-M4-30 •4-19.43 -b 4.8 7. 9 6 .14 .53 .19 1-45-33 R
; Sp . 9-54- 4 A ■+■3. 9 .70 -4-18.97 -4- 3-9 7 . 6 6 .20.29 .4 .0 2. 2.11 A
1 I I  27. 3 A - K M 0 .1 0 -4-19 01 *+- 3-S* 7 . 7 6 .21 .35 .13 3.19.56 A
b 56 .11 . 6 ii —  3.10.10 — 19.01 — 1 8 18. 3 5 .12 .17 .26 56 .22 .IO  R
2 b 5- 0.29 A -4-3. 8.60 -4-I8.36 7- 6 6 .19 .19 . 8 2.46. 9 B
m 7 .28.58 A -4*3. 5.60 -H18.56 — 8.9* 7- 4 6-23.21.55Jj. 1.43.39 B ;
i 1 50. 31 . 8 15 — 3. 2.40 —  18 24 — 0.7 17- 9 5 .23-33 . 6 £ U .23 45 H
4 t f j .31-43 B — 2 . 54.60 —  17.46 -« 1.9 19. 6 5. 4. 2.4*5 66 2 i . i 5|B
< 9. 8 .4° A -t-2-53-70 •4-17-37 -H 4-8 7- X 7- I .  8.39 2.55.26 11
Arc 20. 26.32 B __2.51 .60 — 17.16 15-7 12. 3 6.20 .53 .13 30*<4- i°2l5
k 12. 15. 12 A -J-2.5 I.OO -t-17.10 — 2.4 6. 9 7- 3 36.13 0.30.39 B
3- 5 2 .5 3 .I I B — 2 .45-80 — 16.58 18 5 5-29-H .5 1 60. S-50 B (
13- 8. 3 A •4*2.35-80 —4—15'58 — 8 6» 6 3 7-1°  49-15 2. 3-30*. 13'
15- 1-45 A •+■2-35.00 •4-15.5° 4 - i -7 6. .3 7 1 1 .4 4 .1 9 0.31.48 flj!
2 ? 10.35 31 A -t-2.3 I .50 + 15.15 — I-55.0* 6. 1 7 . U .* '.3 9 5.12.17 B;
IS '0 . 9 43 A -t-2.30.30 -4-15-03 —* j . r 3 7-12 . 6 .5 3 ! 6.17 9 B
75- 8 17 IS — 2.26.80 —  14-63 — 7.4 20. 0 4- 9/53.18 72 .53 .10 B
I V 1518 .35  A -4-2.25.90 •4- H -59 — 8-5’ 6. I 7 .15 .25 .27 i . I 3.26^B  ,
I 1 18-51 59 A -4-2.22.70 -*-I4.27 4- 1.3* 5- 8 7 -17-39-27 1 49.14 A
t* 8.28.52 A ■4-2.19.30 -4-13-93 -H 4.0 6. 4 7-16. 1-35 8.31.38 B
4 <T 16. 1 12 A -4-2. 8.90 -1-12.89 — 9.0* 5- 3 7 .21 .40 .56 3.15 .56  B j
V
i3 .5 S . i5  A ■+■2. 7.00 -4-12.70 -f* 1.0 5- C 7.21 .46 .59 4 .24 .41 B
X 27.32 1 1 —  2. 6.00 —  12.6o — 4.0 14- 7 7- 8.54-48 44 .21 . 0  B
42 23- I- .1
A -t-2. 4..80 "4-12*48 J . 2 7.24.58-22 4. 6 31 A ;j
* 18.52.51 A -t*2. 3.40 + •12.34 7-1* 4- 9 7 .24 .24  37 0. i- i  B'
'X 7- I I -49 B — 2. 0 .30 --12.03 —* 5 0 9- 8 7-18 42.32 25 .31 .44 b :
i A 24 35-22 A -4-l.55.60 -+ U .56 5- I 7 .28 .16 .14 4  55- 0 Aii
K I 9 .25.49 A -4-1-55.4° -4-11.54 -4- 6-7* 4- 6 7 .2 7 . 7.36 0. 6 .53 b
S 16. o . l8 A -t-i-55.00 -4*11. 5° +• 9 7.26 .31 . 2 3 .29.24
.■»
21 .42 .51 B — 1.54.50 — 11-45 13- 6 7.16 . 9 .24 4°- i-35-Ja!!U
A -t-1.51.90 "+•1 I . I p 24.3 4- 9 7 .29-35-25 5-26.1J a l
v
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Nr.
Stel­
la'.
IVomen
StelJa* 
Chara rter
■
Afcenlio rcfii.
Variatio
10
annorum in 
-Alcenfionem 
rcJhm.
Variatio 
.mima in 
AfceoGc- 
nem re. 
ftiun.
Differentia 
a de 1* 
Cj.llie.
Aberra- S
tio nu- ]  
Xima i 11 «  
Afceu- 
fioneni 
rcttain. -
b c M. S. TVT. S. C. S. 0. S. 1) t
435 'J- Librae 4 7
26 I I 53 8 22 00 5° 20 +  5 5’ 20 2
23* S Sccfrpii 3 7 3 <5 32 47 8
49 00 U 90 ~ 0 7 2 1 0
-37 (5 Scorpii 2 7 27 52 49 8
41 00 52 10 -* 3 2 20 6
233 1 o> Scorpii 5 7 28 12 9 8 43 60 52 3« -t* °  5" 1I I
239 2 u Scorpii 5 7 28
20 37 8 44 4° 52 44 •+- 1 9* 11 I
240 u Herculis 5 7 28 S°
11 4 39 7° * ( 97 !8 7
2+1
i' Scorpii 4 7 29 31
18 8 40 70 52 07 +  3 0 u  7
2+2
S' O ph iu ch i 3 S 0 26 54 7 5 i  1° 47 11 - I- 2 4 10 6
2+3
19 Scorpii 5 8 1 33 35 7 58 7° 53 87 21 4
2+4 * Scorpii 4 8
I 39 40 <> 4 20 S+ +■’ —  3 4 2 j  6
2 + 5
4. O p h iu ch i 5 U 2 31 27 8 44 4° Sa 4+ -f- 1 1* 20 8
2+6
g O ph iuch i 5 8
2 48 3 + 8 56 80 53 63 +  J  9* 21 4
2+7
x A mares 1 8 3 i l 0 9 9 8 9° 54 —  3 1 21 5,
2+8 <p O ph iu ch i 4 8 4 21 24 8 34 00 St 40 —  4 2 * 2°  5
249 »  O ph iu ch i 5 8 4 29 1 + 8 53 80 53 08 -t" 3 6* 21 I
250 r  Scorpii 4 8 5 14 48 9 17 40 55 74 —  0 8 22 2
251
2+ Scorpii 5 8 6 55 47 8 39 10 5t 91
------- —  —
252
A  O ph iu .d up lex  5 8 15 9 2 + 9 17 co 55 70 22 2
253
fx Draconis 4 8 * 5 +9 0 3 6 30 18 63 3+ j
25+
«  Herculis 3 8 15 55 45 6 50 90 41 09 -»-2 4 20 6 ;
* 5 ?
,, O p h iu ch i 4 8 16 39 35 8 56 10 51 <5i —  O 9" 2 ? .V
J 56
J  U ph iu ch i U 8 16 +9 28 9 12 00 55 20 -t- 2 2 i i  8 •;
257
43 O ph iuen i J 8 17 + XP 9 24 90 5*> 49 22 6 ;
253 fi Oph iuch i 1
4 8 I ? so + 9 8 90 5+ 89 21 >t 1
259
e O ph iuch i 5 8 19 11 5<T 9 S 3° 54 83 21 8
:fio *  O ph iu ch i 2 S 20 57 4 6 53 00 41 3^ +  7 9 20 4
2O1 fx O ph iuch i 4 8 21 12 13 8 9 60 48 915 20 2
262 ii Draconis 3 3 21 iS 28 3 23 60 20 3<S ■+■ 2 1 ?2 8 1
263 D  O p h iu c h i 5 8 22 15 59 9 0 00 54 00 —  4 5* 21 5 !
:6+ p Sag ittar ii 3 8 23 7 5 9 26 50 5«  65 '22 6 ;
265 b Sagit dupl. 5 8 26 17 18 9 9 40 5 + 9 + n  9 ;
266 y Sag ittar ii 3. 4 8 27 3<5 0 9 40 00 5 8 00 — ' 2 2 '3 t
267 y  Draconis
0 8 27 45 5° 3 25 60 20 56 •+*:+ 9 ^2 2
268 t p. Sagittarii 4 8 2 9 51 13 8 59 10 53 91 — 4 2 21 4  |
269 4 fx Sagittarii 4 9 O 13 35 8 59 00 53 90 —  0 6 * 4
270 J} Sagittarii 6 9 I 2+ 27 9 37 00 57 70 -*-i+ 7 : 3 I  1
271
£ S ag itta r ii 2 9 2 3 44 9 59 5o 59 95 —  2 1 ! 4 2 |
272 X S ag itta r ii 4 9 3 17 32 9 17 5o 55 75 ■+■ 3 0 22 3 ;
»73
*  Lyra; I 9 7 12 I I  0 5 3 20 jo 32 +" 3 f> 25 6
f
Catal-ogu» Bradlejanus 387 fixarnm, »<J initium Anni 17^0. X35
1 _ 
a
"3
e;
c
«j
6
2
Dccliaatio.
Variatio
10
annorum 
in Declina­
tionem.
Variatio 
annua in 
Declina- 
tiunem.
Differentia 
a de la 
Caillff.
Aber­
ratio 
maxi­
ma in 
Decii - 
natio, 
nem.
Longitudo. Latitudo.
i ~_ a . M. 5. M S. C. S. C- S. J). C
a 13.34. 1 A + 1 .5 1 .5 0 - H I I . I5 -H 4- 5’ 5-° 7-27- 3. 3 6 . «S.56 B
i* 21. 55- 2 A -H1.50.0c -Hi 1.00 —  2- 3 4-8 7 .2 9 .I3 .I8 I-S7 I 7 A
I'4 19- 7.40 A -Hi.47-oo
-Hi 0 .70 -H 0 . 1 4-3 7.29.50.23 I .  2.18 B
: 1. u
r9-59-53 A _H i.45 .fio -H>°-5S -H o- 3’ 4-3
8. 0 .19 .13 0.15 . 5 B
2» 00 20. T t .53 A -H i.45’20 -H io .52 -H45- 5* 4 3 8. 0 .29 .31 ° .  4-57 B
'0 4(5.42.31 B — 1.43-5° — 10 38 18.5 7 . 5.26.12
64 .10 .54  B
'v 13 . +3-< IS A -H i.41 .60 - H io .i6 -H 2. I 4.2 8. 1.17 4° I .3 0 .5 2  B
; ;S- 3- 3-27 A - H i.33.90 -H 9.89 -H 3- 7 7  1 7-28.56.58 17.16 .J6 B
:| i9 -3-34- 2 A -+-1.35.50 -+- # 55 4.0 8. 4- 5-20 2 .3 7 .2 0 IA
\\g ■24-59 4 ' A - H M 5-30 -H 9-53 -H 9- 4 ’ 4 -i 8. 4-27- 3 4. 0.23 A
j j j ' 19.27.17 A -H i 32-5° -H 9-25 -H 6. 0* 38 8. 4-12. 7 135- 6 ^ »
g 22.52.18 A - h i . 31.60 -H 9-15 -  6. J * 3-7 8. 5- 5-19 1-43-31 A
* 2 5.5a -34 A -H i .28 .90 -H 8.89 —  1. 4 4.0 8, 6 .24.48 4.32.17 A
0 [<5. 4. 2 A - H i.26.90 -H 8.69 -H 1. 2* 3.3 3 . 5 19- 0 5-1547  B
03 ?o 55.51 A -HI. 26.40 -t- 8.64 —  5- 9* 3-6 8. 5 56 . 9 0.27.32 B
lr
124
J7 .41 .42  A -4-1.24.10 -H 8 41 -H 6 , 7
4 .0 8. 8 . 6 .3» 6. J .2 1  B
Ia 36.13-22 A -HO.5i.40 -H 5- H 2.6 8 .16.41 .22$ 3.26.13 A
h1 <+•47.33 B
— O.49.IO —  4 91 19.2 7-22.58.35 76 .25 .53.iB
* < v 4~.;5 B
— a  48.70 —  4-87 —  J .  7 12.4 8 1 2 .4 8 . 0 37-18 52 B
P 1O .49.JO  A -^346.3-'' -** 4><*3 "+" 2. p* 2-3 8. 17.32.17 2. 3-34 B
S 24-44- 2 A
-H0.45.70
-H 4-5’7 —  O. 9 2.2 8-18. 2.45 1-48-35 A
143 -7*^3* 2 -A ■+-0.44,90 -H 4-49 2-7 8 . 18.23. 6 4-55-37 A
1* -3-55- 44 A
-H0.41.90 -H 4 * 9 t -7 8 . 18.59 . I 0 5 5 .1 1  A
e
2 3-45- 8 A -H3.37.6o -H 3.76 1.6 R . io ,  7.22 0.39 . 9 A
\6C 1245 .11  B — 0.31 .50 —  3.15 —  6. 7 11.7 8. 19.  5-»2 35-52.49 B
y- 7.57. 6 A -Ho.30. 7c -H 3.07 5 5 8 .20 .58 . 7 15-14 34 B
/4
!d
52.29.19 B — 0.30.5C —  3-°5 —  0. 3 193 8- 8 35-32 75-18.30 B
21.32 .30 A
27. 42.45.«A  
•>3.415. (5 A
-H 0.27 .10 
-Ho.24.10 
-HO. 13.00
-H 2.71 
-H 2.41 
-H 1-30
-H 4- °* 1 6
2.0
0.8
R. 22.48-224 
8. 2^ .53.34 '  
8 .26 .36 ,12 ';
1 44.
4-23-19 S 
0 .20.32 A
y ' jo .M .S ’’ A -Ho. 8.4C -H 0 .84 —  2. 2 2-5 8-2754.53 6.56.48 A
51 31-37 B — 0. 7.80 —  0.78 -H 2. 0 (9-3 8-24-33 3 ; 4. 57-28 B
x.y 21. 5 .48  A — 0. 0.50 —  O .o5 ~  5 . 4 0.9 8.29.51.48 2 .22 .24  B
l.p . 20 .46 .29  A — 0. 0.50 —  0.05 ■+ 4- 3* 1.0 9 - 0.12.33 2-41-42 B
2 29-54 >2 A — 0. 4.90 —  0.49 -H I .  J 2.3 9- 1.13-41 6 .26 .57 A
5- 34-28.12 | A — O. 7-2o —  0.72 -H 3. 8 3.8 9- 1-43-55 11. 0 .45  a
t 25-31-41 — 0.11.50 —  1-15 —  a. 4 1-4 9. 2 .58.21 2. 5-31 A
X 38.34.24 ® -HO.25.20 -H 2.52 — 2. 6 17.7 9-I I- 57- 3 61.44.40 B
Catalogus B rad le janu i 3 fly  fixarum  ad in lt ia m  A n n i
N
nel-
lac.
274 
-75 
2? 6
277
278 
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288 
289
290
291
Nomen flell»
&
charafter.
<f> Sagittarii 
2K Sagittarii 
c Draconis
1.v Sagittarii 
<s Sagittarii
2. vSagittarii
/J L y r »  
x. £ Sagittarii 
2 . f  Sag ittarii 
3  Serpentis dupl.
|  Sagittarii 
o Draconis
Sagittarii
Sag ittar ii
A qu ila :
S ag itta r ii
S ag itta r ii
S ag ittar ii
292
293
?94
295
296297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309 
3 i °  
311
1.X Sag ittar ii 
x C y g n i
Jf Draconis 
J Aquilae
2. h  Sag ittar ii 
1 C y g n i
3  C ygn i
S a g ittam
Aquilae
C y g n i
Aquilae
S ag itta r ii
S ag itta r ii
A q u il*
a  Sag ittarii 
s Draconi*
3  Aquila*
„ Draconis 
t . «  Capricorni 
2. *  Capricorni
Afcenito refla.
S. G. M. S. M. s. c.
9 7 39 49 9 24 00
9 7 57 59 9 4 30
9 9 29 44 2 56 20
9 9 55 9 9 6 00
9 10 5 40 9 20 00
9 10 8 59 9 3 00
9 10 18 26 5 33 20
9 10 46 8 8 57 So
9 10 51 5 8 57 00
^ '>• 4- -7- L
1 u . 4- -5. r 7 28 4°
9 x 1 49 59 9 36 00
9 11 54 46 2 14 00
9 12 34 »6 9 I 00
9 12 59 9 9 26 00
9 13 35 50 6 54 90
9 13 52 14 8 57 S®
9 15 12 11 9 32 00
9 15 5 3 43 8 45 00
9 17 39 48 y 15 5o
9 17 53 20 3 = 5 •f)
9 13 6 35 0 7 50
9 18 20 56 7 311 OO
$ 20 St 10 9 10 70
9 20 54 49 •3 48 60
9 22 3 0 0 6 3 60
9 23 5 6 8 50 OO
9 23 42 47 7 9 30
9 24 22 9 4 4 i 90
9 24 46 0 7 7 15 4 °
9 25 16 31 9 13 60
9 25 32 52 , 9 *7 20
9 25 52 53 7 23 30
2(5 4 3 4 9 12 60
9 »7 20 27 -0 »9 20
9 29 4 3  46 7 46 40
10 0 24  52 0 50 60
10 I 4 57 8 22 OO
i o 1 IO 51 8 22 00
Variatio10
Annorum  
in Alcenfio- 
nem redam .
Variatio 
annua in 
Alccnfio* 
nem 
reftani.
S. c .
56 40
5+ 43
17 62
5+ 60 
56 00 
54 20
Piterentia 
i  de la
Ctille
S. D.
—  8 X
3 5* 
1 o
4 1*
33 32 
53 75
53 7o
44 84 
57 60 
13 4 °
54 10
56 60 
41 49 
53 75
57 20
52 50
+  8 2  
•+■ o 5'
—  3 8* 
J+  s 8-L 
i-r-2- « r 
+  7 7
55 05 
20 3? 
o  75 
45 30 
55 07
23 86
24 36
53 »:>
42 93 
28 19
43 54 
55 36 
55 72
44 33
55 26 
— 1 92 
46 64
5 06 
50 20 
50 20
+  3 t  
■+• 4 1 
+  7 0  
4 - 0 7
—  8 6
—  3 
-t-io 
■+■ 1
—  1
—  0 4
2 1
-+-5 5
-*~5-59-5
Aberra­
t io  u n -
t -iiH in
A fc cu­
donem 
r ellam
s.
22 4 
21 6
3 6
21 8
23 3
2t  8
21 8 
33 l  
51 2 
19 9
21 9
31 6 
30 9
21 o 
>0 o
!8  1
:o  o
22 I 
2 2 2 
19 8
22 I
56 6
19 6 
50 5
20 I  
20 1
N
om
en
 
Sr^
lJ
s»
.
C U jlTogas flf adlejanus 3S 7 fixarum ad initium Anni 1760«
737
<P
1 = 8 
c
: i . v
/3f
i . f
2 f
3  
f
r
J
4-
3
i s
s
a .
1
3_r
Y
3
w
b
Declinati*'.
Variatio
10
Annorum 
in  Declin.
Variatio 
annua 
in p.ciin.
Differentia, 
a de la 
Cailie.
aberra 
tio 
maxi­
ma 
in Da- 
d i n.
Longitndo, Latitudo.
G. INT. >1. S. C. S C. S. 1). s. S. G. M. S. G. M. s
37.13.40 A  
22. 37- 4 A  
55. 18.12 B 
23. 0 .56  A  
26,34. 8 A  
47^4
— c1.2fi.50 
— 0 .27 .80  
-t-0.33.10 
— 0 .34 .50  
— 0. 35-4°  
— 0.3 < ,40
8
—  2. 8
—  3 . 1 
•+“ 3-35
-  3,4
-  3 5
—  3-54
—  3 . O
-+-15.3*
4 . 9
-<-19. i*_
1-7 
1. 4
19. 6
I .
U 9 
1. 6
9- 6 -49.38 
9. 7 -21 . 2 
9- 2(S,35. 5f  
9 . 9- 7-21 
9. 9 . 2. 7
f). 9 -20.27
3- 55-22. A
0. 33.56-1 
77-53,35-Ii 
0 . 8-26.P 
3 24-55. A 
0. 11.41. B
33. 6 .1 2 . B 
20.56.45 A
2 i.2 3 .5 2  A 
<|2. 54- 31L R 
>3. S4. *?? 
30 .11.50 A 
59. 6. < B
-f-o.35.90 
— 0 .37 .50  
— 0.37. 50
-f-o.38.50
-^0 .41 .10  
-t-0.41. 40
-t- 3-59
—  3-75
—  3-75 
-f- 3-85
—  4.11
H- 4.14
-+- 9- 5
—  5 . 2*  
■+■ 4- 5 "
C S J i -
—  1. 9
16. 6  
2. 0 
J .  0 
9. 2
2 . 9 
19. 8
9- 15-33.17
9 . 10. 3.24 
9. 10. 5-59 
)q. 12. 24. 32
^9. 12. 24. 53
9. 10 .17 23
1 0 .H * 29«30
56. I .  2- B 
3. 8 . 54-B 
1. 41 .32 B
2*. S4- K-IV 
26. 54. I-P  
7. 8-58 1? 
80.49. ?.c.B
22. 4. y j\ 
2-7.5y .43 A 
13.31.28 B 
21 .22.53 A
25.38-43 *
19 .21 .26*A
— 3 .43 .60  
— 0 .4 5 .0 0  
-t*o,48. 5°
—0  48 .00  
—  . .5 2 .6 0
— o 5 3. 00
—  4-36
—  4-50
-t* 4.85
—  4 80
—  5-25
—  5-30
—  5- 0
—  3- 5
-  6. 3
-  4 * «
H- 6. 4*
1.
2. 3 
11. 9
1. 2
2. 4 
2. 7
9. n .3 8 .2 6  
9 . n .2 9 .2 3  
9 .1 6 .2 7 .3 3  
9 .1 2 .5 4 .1 1
9- 13-41-33 
9- 15- 0. I
0. 53.36. B
5- 2-33.A  
3 f i . I3 .l I- B
1. 28. 7. n
2. 53-45-A
3. 17. 15. B
24-57. 7 A  
52.55 1 B 
67.14-27 P
J. 39.16 B 
25.23.29 A  
51. 13.39 B 
49- 40.27 B
—  1. 0 .9 0  
-4-1. I . f io  
-t-I. 2 30
■+•1. 3 .10  
— l . i o .  3"> 
H - I . I 1.60
H - r .l6 .s n
—  6.09 
-h 6 .1 fi 
■+■ fi-33 
-t- <5-31
—  7-03 
+ 7-1*5 
4- 7-68
•+• 2. 9
—  7- 3
2. 8
19- 4
20- 0 
8. 8 
3- 0
19. 2 
19- I
9- I J  ? 8 . j y i
10-11.37 30 
0 . 14. 0. 5 
9- 20 .16 .30
9, 18 .29 .31 
10 .14 .40.3S 
10 15.30. 1
2. 27.29.A  
73, 48 .57-B 
82.53.51. B 
24.50.26. B 
3- I 3-5° * a 
7 I-27-44.B  
fi9.37.21 fi
20.19. 2 A  
10. 2 .44 . B 
44 . 33. 213  
3. 15- 5 B 
26 .54 .49 A
27 .4tf.59 A  
5. 49-32 B
— I . I8 .6 0  
- l- l.20.70 
-Hi .22.70 
-t-1.24.00 
— 1.25.60 
— 1.26.40 
H - I.27. 6o
—  7-86 
-H 8-07 
■+■ 8-27 
-h 8-40
—  8-56
—  8-64
-t- 3*76
■+• 3- 9r
—  0 . 5
—  3- 1
—  4- 1
—  5- 9
3. 4 
10. 8 
18- 0 
10. 3
4. 0 
4- 2
5 .  7
9. 2 1.34*52 
9- 27 .35 .58 
0 .1 2 .5 6 .2 4 ! 
9 . 28.23-21 
9. 22.29. 1 
9. 22 .34 .23
9 . 29. 5-17
1. jf i .1 6 .l i  
3 I . l f i .  8.1! 
fi5 25*53 E 
29.18 3fi l> 
5. 13 -Jo. A
fi. 17/44 A
26.42 .59.!?
26 .49 .21 A  
69-39-33 B 
t .  30.57 A  
67 .11 .30 } 
13.13.54 A  
13.16.13 A
— 1. 28.10 
-f-1.31 70 
— 1. 39-5« 
-t-i.41- 50
—  1.44.00
—  I .4 4 .0 0
—  8 81 
-t- 9.17 
~  9 95 
-1-10.15 
— 10.40 
— 10,40
--------
+  I ,  !
—  2.22.5
—  3. 5
4 0 
20 . O 
7. 6
20. O 
4- 8 
4. 8
1
9 . 23.12,22 
0 . 29 .39 . 2
10. 1.34- 4 
0. 17. 7 .4 0  
10. 0.2 l . i f i  
10. 0 .30 .27
5- 3J-54-A 
79.28 30.B 
18-45- 5-L 
73 . 8 .59 .B  
7- 0.4+.B 
fi. 57-16.B
A87 ftx arum  ad in it iu m  A n n i 1 7 6 0 .
L
e -
312
313
314
315 
3i<5 
3X7 
313 
319
330
331
33:
333
324
325
326
327
328 
3*9
3 3°
331
332
3 33
334
335
Nrmen 
Stella? ac 
Charafler.
Afcenfio refl?.
Variatio
13
Annorum in 
Afc. rcftain.
Variatio 
annua 
in Aie. 
reftam.
differentia 
a de la 
Caille.
Aberra­
tio ma­
xima i 11 
Alceft. 
fio nem 
re fiam.
S. (r. lW. S . M . S . C . s. c. S. 1..
----
b. >>,
s Capricorni 5
/j Capricorni 3 
p Capricorni 5 
u Capricorni 5 
{* De lph in i 3 
'x Cygni 1
J 10 1 22 43 
1 10 1 23 12
1° 1 52 34 
10 3 47 15 
10 6 3J 19 
10 7 7 37 
10 8 18 513
8 43 50
8 33 00 
8 37 80 
8 37 00 
6 58 70 
5 7 5o
52 35
50 30
51 73 
5 i 70 
41 87
30 75
ir r  8 ’ • 1-1- 20 1-
-4*7 8
4- 2 4*
—  6 7 »
+  8 2
-t- 7 8
20 8 
20 4 
20 6 
20 5
20 I 
27 O
Aquarii 4 
f Cygni 3 
\jl Aquarii 4 
19 Capricorni 4
4 Capricorni 5
5 Capricorni 4
10 8 40 1 
io' 5, 7 39
IO  9 55 23 
10 10 is  10 
10 12 40 44
io  13 6 26
8 10 50 
6 0 40 
8 8 70 
8 33 90 
8 37 80 
8 30 00
49 05 
3 S 04 
48 87 
5 i  39 
5 i 78 
51 00
—  1 6* 
4-20 9
—  2 1* 
—  I 8* 
-f- 0 1 * 
-1- 0 4*
9 6 ; 
23 I
19 6
20 5 
20 7 
20 ^ ,
1 x Capricorni 5 
i' Aquarii J 
if> Capricorni 5 
19 Capricorni J 
-t Equulei 5 
1 Capricorni J
10 13 41 40 
10 14 7 30 
10 15 29 5 
10 15 3« 34 
10 15 57 23 
10 17 12 50
8 4° 7° 
8 3 00 
8 37 40 
8 22 40
7 31 40
8 35 60
52 07 
48 30 
5i 7+ 
5° 24 
45 14 
5o 56
—  l  3’
-  !  9 ’  
4- 1 3*
- H  8 9
4- 2 3*
20 8
19 6
20 6 
20 0 
19 2 
20 I
u Cephei 3 
’  Capricorni 4 
b Capricorni j  
P Aquarii 3 
s Capricorni 4 
* Aquarii 5.6
10 18 12 28 
IO 18 13 42 
10 18 45 3 
IO  19 43 40 
IO 30 54 11 
10 21 14 24
3 35 50 
8 39 7 ° 
8 37 4°
7 57 00
8 39 00 
8 1 50
21 55 
5 i S7 
51 74
47 7 ° 
■ 50 90
48 15
4-14  0
4 - 1 2 *
—  7 0
-h 6 7*
—  5 0*
39 9 
20 8 
20 7
19 2
20 4 
19 2
336
337
338
339 
34°
341
342
34:
344
345
346 
' 347
343 
349
), Cygni 4 
P Cephei 3 
V Capricorni 4 
k Capricorni 5 
h Capricorni 5 
J  Capricorni 3 
2 * Cygni 5
10 21 14 34 
10 21  22 13 
10 21 4-1 2«  
10 22 18 23 
10 23 23 57 
10 23 16 30 
10 24 39 11
5 38 30 
2 6 70 
8 22 00 
8 26  30 
8 8 20 
8 19 00 
5 40
33 83 
12 67 
50 2 0 ' 
50 62 
4S 82 
49 90 
33 14
+ 3 6  6
4 - 8  0
—  0 2* 
-4-2 6*
4 - 2 8
26 6
54 2 
20 0 
20 3 
.0 4
19 3
28 3
u  Capricorni 5 
,  Aquarii 3 
, Aquarii 
a  Aquarii - 
35 Aquarii j  
3  Aquarii + 
f  Aquarii j
IO 25 3 46 
IO 27 43 23* 
10 28 31 47 
10 28 Jfl 47
10 28 g» 5®
11 I 2 20
11 i  53 20
8 12 00
7 47 50
8 10 00
7 45 00
8 18 70 
7 57 20 
7 57 00
--- --i-
49 20 
46 75 
49 00
46 50 
49 87
47 72 
47-70
-  5
-  5 8* 
■4- I 9* 
4 - 0  2
-  2 3»
— ■ 1 2*
19 6 
19 0
19 5
18 9
20 0
19 O 
LU 9
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0
Z
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1 Li
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3
l - z
v
29
■£
1
Declinatio.
Varh t io
to
anno rum 
in D eclina­
tionem.
Variatio 
nnua in 
D eclin a­
tionem»
Differentia 
a de 1» 
C ailje
sherra- 
tioma- 
t xima 
m D e ­
clina­
tionem
Longitudo.
= -
Latitudo.
G. V*  c . M .  S.  «\ S. i ‘ . S,  P . S. S. G. M- S. ■- M .  S. |
1 9 . 5 0 , 5 4  A
' 5 . 3 I . I 5 A  
I S . 35- J 8 A  
1 8 . 5 7 . j 7  A
5 .  +-47 B 
4 4 2 ^ . 5 «  B
— 1 . 4 4 . 3 0  
— 1.4(5 0 0
-  . 5 1 - 5 °
— 1-5 9 .6 0  
1.03 
- t - ’ . 4.40
- 10.43 
__10 .6 0
—  I X . I -
—  1 1 . 9 6
-4- 12 . IO  
- t - I  2 . 4 4
—  0 .  2*  
■+• 1 . 0
—  5- 7 * 
-+■ 0.  5 *
—  5 - 5
—  1 .  •»
4.2 
4-5
4 5
4 . 3  
1 1 . 9  
1 8 . 1
J 9. 59- 19- *3 
I— 29. 2C. 0 
io .  0 . 4 1 . 4 5  
1 0 .  1 . 4 9 .  5
1 0 .  4 . 18.45
1 0 . 1 4 .  2.34
1 1 .  2 .  1.43
h -  28- 43. b; 
1). ai .  43. Y
4 . 3 6 . 4 6  B j
1 . 1 3 . 2 2  B  
0 . 1 4 . 4 9  B| 
{ 3 .  2 . 3 2  B ;
; 9 -54 . 53 i B j
o . J I . i J J A  
3 J- 4 . 5 + B  
9 . 52 . 3£ A  
13. 43 . ' 8  A  
2 0 . 4 7 . 7 4  A  
l » . ! 0 .  n  /V
~ 2 .  5 . 3-  
- t - j .  <5 d o  
— 2 .  8 . 7 0  
— 2. 9 -8 0  
— 2 . I J . 9 0  
— 2 . 1 7 . 1 0
—  12  53  
H— 12  .<5(5 
— 1 2 . 8 7  
— 1 2 . 9 8  
- 13.59 
— 1 3 . 7 1
—  3- l *
—  6 . 1
—  2. 5 *
—  4 . 5 * 
-4-  0 .  4 '
—  T 2*
6 .0  
1 5 . 0
6 . 0
5.1 
5.5 
5-4
IO . 8 . 22.31 
1 0 . 2 4 . 2 2 . 4 8  
i o .  9 . 4 0 . 4 0  
1 0 .  7-45 x 7 
0 9 . 2 3 . 2 9  
1 0 . 1 0 . 2 9 . 1 3
3 .  6 . 1 6  B j 
49-25-27 B  
3 . 1 6 . 1 8  B  
0 . 2 8 . 4 1  A  
2 . 5 8  IO A 
0 , 33.37  A
2 2 .  K . 3 6  A  
12 . 19-43 A  
21 . 37-59 A  
1 5.  J . ' 3» A  
I . 1 6 .  7 B  
1 7  5 0 . "i 1 A
—  2 . 1 6 . 5 0  
— 2 .1 9 .4 °  
— 2 . 2 3 . 0 0  
— 2 . 2 3 . 3 0  
- r - 2 . '  4 . 2 0
— 2 . 2 7 . 2 0
—  13.55 
— 1 3 . 9 4  
- 14 . 3"  
— 14-33 
-4- 14-42 
— 1 4 . 7 2
•+■5 - 3
—  3 1 "  
- b  3 .  I ’
—  6. 4
H- 1 .  <5*
5-9 
5 8 
6 . 0  
5-8 
8.8 
5-9
'■o. 9 . 55-5 ; 
1 0 . 1 3 .  2 (3*5 
i o . i i  4 0 . 2 7 *  
1 0 . 1 3 . 2 0  5 3  
i o . 1 9 . 4 t f . 3 3  
1 0 . 1 4  19-4-R-J
4. 31-56 B  
4-47 - H  A
4. 30.30  A
0 . 4 2 . 4 0  9
>0
I . 20 . S 3 A|
« I - 3+.33  B - t - 2 . 2 9 . j o H - 14-95 -4-  I .  9 1 9 . 6 0 .  9 . 2 9 .  i •5s  J 4 . 4 3  B
2 S - 2 * .  y  a — 2 . 2 9 . 6 0 — 1 4 . 9 6 6 5 <0 1 3 . 3 4 .  2 (5 5-3-21 A
b 2 2 . 5 0 . 1 1 5  A — 2 . 3 0 . 8 0 — 15.98 -4- I 4 . 1* 6 5 i o - i + . i 3- i 4 6 . 3 2 . 4 6  A
b 6  . 3 5 . 5 1  a — 2 . 3 3 . 0 0 — 1 5 . 0 0 -4-  2 . 2 <5 8 1 0 . 2 0 .  2 . J 4 8-37-54 B
S 2 0 . 3 1  4 0  A — 2 3 5 . 0 0 — 1 5  6 0 —  4 - 5* 6-5 I 3 . 1 6 . 5 0 , 5 0 4 5 7 . 3 1  A
i
8 . 55 .  3 A — 2 . 3 6 . 4 0 — 15-64 - * ' ■  5 * 6 . 6 10. 2045-55 5-58- W  h
Dubia.
0 44 . 32.22  Bj -4-2.3(5.40 5 . 6 4 17-5 u  1 6 . 5 0 . 2 8 55. 11.37  B
k 6 9 : 3 ° . 3 8  B 1- t - 2 . 3 6 . 6 0 -+-j 5 . 6 6 -4-  1 .  8 19-9 1 .  2 . 1 5 . 5 3 71 7 -57^ B
7 I 7 .43.59  A ~ 2 . S 7 . 0 - — 1 5 . 7 0 —  4 - 1 6.3 10. 18. 25-43 2 . 3 5  A
< 9 -5<s-+9 A — 2 . 3 3 . 7 0 — 15 87 —  3- 1 * 6 .6 1 0 . 1 8 . 1 7 .  5 4 . 4 9 . 1 0  A
A 12. 27-39 A — 2 . 4 1 . 0 0 — 1 6 . 1 0 —  1 .  3* 6-5 t o . 2 1 - 3 9 - 3 7 * 1 . 5 6 . 4 2  B  ]
1 7 . 1 2 . 1 3  A — 2 . 4 1 . 0 0 —  1 6 . 1 0 —  0. 3 6 5■ t o . 2 0 . 1 0 . 5 5 2 33 .40  A :
2 .  * 4 3 . 1 2 . 2 7  B -4- j - 43 . : c -+-16 35 1 8 . 0 1 1 . 2 3  52-47 5 6 . 5 6 . 1 1  15
H- 1 4 . 4 0 .  8 A — 2 . 4 4 . 4 —  1 6 .4 4 -4-  . 8 * i 6 . 6 10. 22. 27-44 0 . 4 0 .  3 A  ,
0 3 .1 8 1 3  A — 2 . +9 .5c - I  5 96 - t -  6 . 0 * 7 . 6 1 ^ , 2 8 . 4 5 . 4 1 9 . 1 0 . 3 3  B ,
1 15. 12-3 A — 2. 50.70 — 1 7 . 0 7 —  2. 3 * 6 9 I 0 . 2J . 22 .  7 1 .  3 .47  A
x
1. 283-3 A __2 . 5 1 . 0 0 —  1 7 - 1 0 I .  7 7 . 8 I I .  0 .  0 . 2 7 X O . 4 0 . 2 5  H ;
35 19.41. 0 A — 2 . 5 1 - 8 0 —  1 7  18 7-3 (0.24,17.5 (5.38 . t  A j j
8 -58. 5 A — 2. 55 . * ° — 17-5+ ■4-  3 . 0 * 1 - - I 0 . 29J 4-32 2 - 4 3 - 2 2  B  1
9 - 1.10  A — 2. 5*5 9o j = i 7  tf9 - b  7 . 7 *
■1’ ^-.-'inri-iY
7-2 i i .  0 . 4 0 . 4 1 2 . 2 2 . 5 0  13 ;
1 i
2 ■iO_C'3talloeu»_fira31ejanua 387 fixarum ad initium Anni l<j6o,
Nr.
ftel-
35°  
35 ! 
3 ' 2
353
354 
■ 5 '
Nomen flell* 
&  e h a r a to -
y  A q u a r ii 
*  A quarii 
3 A q u a r ii
6 A quar ii
7 Lacertae 
o Aquarii.
3 5<Sj»l A q u a m  
, , „ 1* A quarii 
i r .  A qua r ii
358
359
3<?o
361
2 t. A q u a m  
A. A q u a r ii 
, C ephe i
3<52
353
364 ^
3«5 *  
366
367
368 
3 69
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
38t 
381 
383 
383 
38 + 
385 
8« 
387
S' A q u a r ii 
K om alhau t 
P ifc ium  
Pedali 
x .h . A quar ii 
2. h-Aquarii
Pegali 
3 .h .A qua r ii 
cp A q u a r ii
1.<J- A qua r ii 
X A q u a r ii
2.-J..Aquaril
T 9 Pifcium 
27 Pifcium  
a Pifcium 
59 Pifcium 
30 Pifcium 
33 Pifcium
3-4- A q u a r ii 
96 A quarii 
S Cafliopeae 
I . xP ilc ium  
1. A Andromedae
X Pifcinm
a  Andromedae 
ji Calliope*
.Afcenfio refta.
Variatio
Io
annorum jn
Afcenlionem
rcftam
S. G M. S. M. s. C.
I I a IS 49 7 4<5 ° o
11
3 i  5 16 7 4 i  7o
11 4 7 1 7 43 7o
11 4 38 55 8 0 00
11 5 2 I 45 6 5 40
11 5 22 58 3 15 50
11 5 45 18 7 0 00
11 6 19 48 7 49 5°
11 y + 4 17 8 0 30
n 9 12 59 8 0 70
u 10 1 18 7 52 50
u IO 17 54 5 13 20
u IO 28 24 8 2 50
11 11 5 5 8 20 60
11 12 55 2 7 39 20
11 13 2 40 7 13 50
n 1 3 9 31 7 5 i  00
11 13 13 7 7 51 °o
11 13 12 23 7 17 50
11 13 20 32 7 50 80
11 i j 23 18 7 48 30
11 15 49 36 7 50 80
n 1(5 6 3 7 49 50
u 16 21 18 7 5°  70
11 16 36 58 7 5°  8 °
u 16 44 13 7 4.5 90
n 18 34 i a 6  30 20
n IS 39 34 7 41 8 °
u 21 28 1<5 7 11 90
1 1 52 27 10 7 41 <So
i* 13 32 9 7 40 90
n 26 35 49 7 40  00
11 26 45 4 7 43 00
I I 27 22 5<J 7 42 50
I I 27 24 47 7 43 00
I I 28 15 47 7 42 50
I I 29 0 25 1 40 00
I I
1
2 9 h*/ 40 7 37 oo
Variatio
10
annorum
inAfcenfio.
re£lam.
Differentia 
a de 1h 
Ctille.
Aberra-
tio ma­
xima in 
Afcen- | 
fionem 
re^am. j
*"fc37~cT 5. D. ?. D.
46 60 —  2 X 18 7
4 6 17 18 7
46 37 —  6 3* 18 7
48 00 —  3 6* 19 1
36 54 28 4
49 55 —  0 '5* 20 O
42 00 — 2(5 7* 18 6
4«  95 +  a j * 18 7
48 03 +- 1 6* 19 2
48 07 +  0 9 » 19 2
47 25 —  3 6 18 8
3 i 32 13 8
48 25 +  6 0 19 4
50 06 +  2 2 21 6
45 92 —  I  2* 18 5
43 25 +  15 8 20 8
47 10 -  6 5* 18 7
47 10 IS 7
44 75 4 - 8  0 19 0
47 08 18
45 83 —  0 2 18 6
47 08 O O 18 7 ’
4«  95 +  0 7 * 18 7
47 o? -+- 1 2* 18 8
47 "8 —  2_6* 18 8
46 69 18 <5
39 02 37 9
46 18 +  5 2 * 18 4
43 19 0
46 i(S +  4 7’ 18 4
46 OJ) +  2 9* 18 4
4(1 00 — 1 1* —  —
46 30 +  1 9* IS  4
4^  25 +  1 2 * 18 4
45 30 +  I  S* 18 4
4 6 25 . —  2 O* is  5
4(5 00 ■+■ 4 1 20 7
45 70 + 2 2  5 3* 6
Catalogus B ra d lr  anus  387  fixarum  a f l i i i i t in m  A n n i i y 6 o . 1 4 !
Nu­
men
Mel­
is»
y
*
o
D«clinat»o
Variatio
'IO '
Annorum in
Declinatio­
nem.
Variatio 
annua in 
Declina­
tionem.
i
Differentia 
a de la 
Callle.
Aber­
ratio 
maxi­
ma in 
Dticli- 
reitio- 
rem.
Longitudo. L:ititutlo.
ivi. s. M . S. C . C. S. c . s- c . s. 6. M- s. «- M. S.
3 .35-18 B 
c . i  5 B 
1 14.24 A  
u . 53-52 A  
49. 3.18 B 
21 .15 .42 A
— 2.57.S0 
■+■2.59.10
— 3- °-4°  
— 3. 0 .90  
-4-3- 2-3°  
— 3. 2-3°
— 17.76
-4-17 91
— 18 0.; 
— I8 .09  
-4-18.23 
—  18.23
-4- 4. 5
-+• 4 . 9* 
-  i .  9*
--40.15.4*
7 - 7
8- 0
7- 9
7 . 2 
17- 7
8. 2
11. 3-21. 37, 
11. 5- 7-4-9T 
U .  5-33- 4 
1 1 . 2. 2-18 
0. 4-49-14
10.29-10.39
8.14.48 B 
10.10.15 I? 
8 .5 I -25 B 
1 .12 .56  B 
53. 17-I6 A  
10 .5? .27  B
■<
1 r
2 T
X
1
1.20.48 A  
5 27 .30 A  
I 5- I8-52 A  
14.51. 9  A
8-51- 0 A  
S 4 .5S .3 i B
— 3- 5-8oj—  1K.58 
— 3- 3 .7 0 ,- 1 8 .3 7  
— 3. 6 . 80 ,— 18.68 
— 3. 7 .5 0 '— 18.75 
— 3. 8 4 0 1—  18.84 
■+•.! 8 . 3 0 -4-13.88
-4- 2. !♦ 
—  6. 6*
— 50. 5* 
-  4- 3*
-H 2. O
7 .8 
7- 5 
7- 7 
7- 7 
7- 6 
19. 2
11. 7 - 3-12?  
u .  6. 4.35 
11. 4.38.28 
I I .  5 .14 .43  
i i .  8 .1 3 .3 2 ?  
0 .2 9 .5 7 .2 4 .
8. 9 .36  B 
4. 7 .2S  B 
5-54 36|A  
5-39-15 ~  
0 .2 2 .5 6 £A  
6 2 .3 5 .5 3 ^ “
\m  
i i  
n  
i h 
: h
17. 5-27 A  
3 0 .5 3 .t4  A  
2 . 31.58 B 
2S.47. g B  
8.59- 2 A  
9. 2-4° A
—  3- 9 -°o 
— 3. 9 .70 
-4-3-11-70
-4-3. 11.80
— 3-12.00
— 3 12 .00
— 18.90
—  I 8 .J)7 
-4-19-17 
-4-19.13
—  19.2O
— 19-20
-4- 0 . 8 
-4- 2. 0 
-4- 3. 5* 
-4- 0. 5
— 10. 0*
8. 0 
IO . 3
8. 9 
12. 9 
7- 6
7. 5
i i .  5 .3 1 2 5  
i i .  0 .28 .55  
11 .15 .1 5 .2 5 i 
11 .26 . 1.34
11 .11. 2.42
1 1 .11. 3.41
8 .10.58 A  
21. 6.28 A  
9 . 3 .24  B | 
31. 8. 6 B 1
I-4°-37t A  I 
, -+4-57-? A  |
X.
3 h
(V
IvJ,
X
2 4-
3 4-
96
»  
l X
I  A
K
13-55- 6 
9-13-36 A  
' .2 0 .1 8  A 
10.23-27 A 
9- 1-5* A  
10.29.18 A
-4-3. 12.00
— 3.12.00 
— 3-14-10 
- 3-14-40 
— 3-14-70 
— 3 M .9 0
-4-19 20 
— 19.50
— 19.41 
— 19.44 
— 19.47 
— 19.49
—  5 . 1
■+■ 2. 6
—  3. I*
-4- 0. 4*
—  i- 3*
10. 2 
7 - 6 
7 - 7 
7- 9 
7- 9 
7- 9
11 .20 . 8-38 
11.11. 7 .1 1 *
n .  13 .47 .29 
i i . 12.56. s i  
u . 13.42.43 
11 .13 .22.38
1 9 .2 4 .3 7 jN  1
1 .58 .14  A  I  
l .  2 . 7| A  I
3 .5 9 - n  A I
2 .50 .14  A  1 
4 ,16 .40  A  jjj
' 0-55- 7 A  
6 .25 .5S  A 
60 .58 . 8 A  
0. 3.s i  A  
45- 9-37 ® 
0 .2 7 .4 0  B
— 3-15-10
— 3. 15-50
-4-.J.16.60
- 3 .1 6 .S 0
-4-:>. 18.40
-4-1. 18.80
— 19.51 
— 19-J2 
-4-19.66
— 19.66
-4-19.84
-4-19.88
—  0 . 1’
-4- 2. 6* 
■+■ 3- s*
8. 0
7 ' 2 18. 6
8. 0 
15- 9
8. O
11 .13 .26 .44 , 
11.15.18.20-5- 
0 .28 . 39-45 , 
i i . I 9 -33-i 6 i
0.14.58-19
I I . 23-I5- I2?
4.46.26. A  
0.40.22 A  
57. 10.27 A  
4 .26 .28  B 
43.47-39 B
2 .26.37 s
‘ 9
-7
a
■ y
3o
3.5
«
/ i
'/
5
2. 9-32 B
5-32 . 7 B 
4 .2 1 4 8  A  
7 .20.53 A  
7. 3. 0  A
-4-319.30 
3.20.00 
■4-3. 20.2C
— 3.20.30 
— 3.20.30 
— 3 : o .5o
-4-19-93
20 .00 
— 20.02 
— 20.03 
— 20.03 
— »0.05
—  5- 2*
—  *• 4* 
■+■ <• 5*
—  i- 4*
—  2. 3*
8. I
8. 4
8. I 
8- 2 
8. 2
11.24-55*24
u . 29 13-54 
11 .25 .51 .41 
1 1.24.41-42 
11.25.35-30
4.32.57 13
6 . 22 .13  B 
3 .57*33 A  
5 . 42.35 A 
5.4S .25 A
27 .45 .41 B 
V7-+9 .3J  B
-t- ; .20. 5o 
-+-3-20 50
-4-20.05
+■20.05
-  3. 1
-i- 2. 9
I I .  7 
17- 5
0 .10 . 57-59 
1 . I . 45-52
25 . 4o .52 B
51.13.3 n
MI
j»
Supplem entum  carum S te lla ru m , quae in  Catalogo Bradlejano u o n  habentur 
t  Catalogo D . dc la. C a ille  ad A nnum  1750.
i
Nomina Stellarmr 
; e Car.tiogo r .  
dt la Caillf.
*
ACcenlio reeb.
Variatio
IC
Annorum.
Det ]j natio, 
pro .Anno 175«.
Vanatio
v 10
Aniiorun:.
be r* 
\»nia- 
xima m 
A i c. 
r-Ctanj.
A berra
tio ma- 
« iu 
Decii- 
nat to 
1 .
* S. (r. M .  S M. S. G. [v. s. .v. S b . S.
IPo laris a  2 
IT rlang . «  4 
T r ia n g .  fi 4 
jT r ia n g . <y 4 
i E ridan i f 3
0 .10 .40 .56 .0  
" .2 4 .4 3  25.4.
0 . 28.41. 12.9
1. 0 . 37.53.2 
7. ^ o . i - ,33.6
25 8 8 
8 27 0 
8 46 3 
8+ 7  3
7 1 3 7
87-58- 2.4B 
28. 21. I.4B
33.47-31.3B
32 ..0 .30 .0B  
10-19.10. iA
- f
"*• 3. 2.2
2.55.9
“H 2 .52.5 
—  1. 8.1
9
11 2 
22
22 4.
y 9 7
IQ 3 
9 4
9 7
9 4-
»0 s j
| t l e j  A tlas f  5 
■ Perfei 3 
| P ‘ rfei t 3 
1 E r id an i J 4 < 
E r id an i 0 4
J . 23-3J .  7-9 
1.34  37- 1-8 
1 .25 .17 .21 .3  
1.25.
1 .29.55 .23 .9
8 51 2 
9 30 5 
9 56 6
6 23 2
7 19 0
i i .  16. 2.CB 
31. 7. 5 .4 ^  
39 .I5 .4 3 .6 B  
25.22. 8 .0A  
7.30.2 4 . 3 ”
I-59-0 
-+• l->6. 
-+• I J 4-2
—  152.3
—  1.40.5
21 2 
2 7 
-5 1
31 5 
10 7
N O
6 1
8 0 
H  3
9 9
1 E r id a n i v 
E r id an i 53 ? 
E r id a n i 54 3 
j O r io n  r, 3 
| O r io n  , *
2. 6.i 7.43.8 
2. f i .4 f .2 0 4  
J- 7 ' * 3. 9.7
2.17 .58 .46  1
2.?o 48 16.5
5 S i 0
6 53 1
6 33 8
7 32 6 
7 20 7
31. 5-22.9T
i4 .4 S .4 0 .7 A
.0 .1 0 .1 4  5A 
2 .3S .56 .0A  
6. 5 .4 1 .sA
—  1.30.1
—  1-I9-4
—  I I-e i
—  0.41.7
—  9-32.1
= 3 1 
-0 4
1 0 
!9 9 
20 I
16  0
12 2
13 5
3 9
_9  8
8 7 
16 9 
10 9 
13 9
T 4
; O rion  g  2 
CoUnnb. a . 5 
O rion y 3 
I.eporis S 3 j  
Aurieae / ?  ?
= .22. 2 34-3 
2 22. 39-12. 7
3-23.58.50.0 
>•35. 8.46.8 
2.25.17 55-6
7 34 J 
5 : 6  5 
7 7 4 
5 25 4 
u  0 9
3- 5-47 8A 
34- I3-21.2A
9 -4« -39-5 A  
2 0 .5 j.1 3 .9 A
44-53-18. »B
—  0 27.8
—  0 .25 .”
—  0 .21.0 
—  0.17.0
0 .16.4
20 O
-4 I 
20 3 
31 4 
28 4
Columbae /? 5 
C an . niajor <f - 
Can. m a jo r /J  - 
. Can. ma.ior t  5 
C an .m a io r  S' -
• 2.25.32.31.5 
3. 3,40-59.3 
3- 2 .55 .26 .0  
3.12.12 8.1 
3 X+-?3.27. i
5 i ?  2
5 46 3
6 37 3 
J  54 7 
6 7  1
35 52.39 3A' 
29-58. 8.9A 
17.51. 8.8/. 
:8 38.5f . 8A  
26. 0 ,5 2 .6A
—  0.15.6
■+■ o- 9.4
■+■ 0.12.2 
■+“ 0.42 4 
■+■ O.50.4
24 7 
23 1
21 0
22 6
22 2
17 2 
16 1 
13 2 
15 5 
15 1
; Can m ir o r / ?  ■> 
jA rsrm av. ?  
lA rgonsv. ,  
IH yd ra  £  3.4 
‘U r fe  mai. "f
i s . 2 3 , 4- 
3.24.41 47.2
3. 29. .13. 26.4
4.10.32. I J . l  
M I . 36.85. 6
8 I I  I
6 19 7 
6 15 3 
8 0 *
to  29 0
8 .46 .23 ,6B 
2 4 15 . 0 .5A  
23-36. 3.7A 
6 .53 .14  oB 
48- 7 26 .7B
—  I .  3 ? 
■+■ 1.23.8 
-+■ I . 37-&
—  2.10.3
—  2-J3-I
20  l 
1 1  6
21 5 
19 4
28 8
5 3 
14 5 
14 2
6 5
' T 0
jl.eonis /x 3 
Crateris *  3
4-24.37.18.i, 
5 . I I .5 4 . I4 .4
8 41 4 
7 23 8
27 1 . 14SB 
16 .58 ,26 .3A
—  2.43.3 
-+■ 3.10-6
21 3 
19 4
7 7 
10 9
aaat» ,, «g» mmmmtmm
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j Supp lem entum earum  S te lla rum , qua: in  Catalogo Bradlejano 
e Catalogo D . de la  C a ille  ad A nnum  1750.
n o n  habentur
Nomina Stellarum 
e Catalogo I .
de la Cailk.
Afcen/io refla.
Variatio
10
annorurr..
Declinatio 
Pro Anno 1750.
Variatio
10
annorum.
Aborra- 
-‘0 ma­
xima in 
afeen. 
reftam.
Ab erra 
rio ma, 
xima in j 
Decii- | 
natio- i 
netp. j
S. U. iVI s. 1). M. S. G. M. S.
M. S. S. S.
Corvi et 4 5. 28. 53. 34.0 7 40 2 23 .20 . 2 .6A
- H  20 5 20 O io  8
Corvi l  4 5 .29 .19 .47 .^ 7 40 9 2 i . i3 .4 I .6 A -4-3 20 5 19 9
10 3
' C o rv i 6 4 6 . 4 ,14.32 .0 7 45 8 15. 7 . I5 .6 A -*-3 19 9 19 0 9 0
i C o rv i « 3 6 . 5. 19.34-4 7 49 5 32. 0 .3 6 .7 A
-H3- 19 <5 19 8 9 9
Urlae major- 2 6 .10,44 . 3.5 6 43 7 57 .19 .20 .9B — 3 17 I 34 3
■s 05
|H ydr* Y  3 (5.16.20.49.1 8 5 0 21 .50 .40.5A
-4-J 12 4 19 8 8 9
C entauri < 3 6.16.39 .30 .1 8 22 6 35.23. 5 .2A -4-3 12 1 22 5 7 6
V irginis £  3 6. 20. 29. 33-2 7 41 0 0,41.29.5 P — 3 7 8 18 5 8 5
Eootis » 3 6.25 .41 .32 .3 7 10 7 19.39 .46.6B -r-3 0  7 19 8 11 5
Centauri 3  3 r. 4.5 8 48 1 85. 7-33.2A
-4-2 57 0 22 8 10 3
Bootis 7  T . 5. J 9 ..S3.0 6 6 1 39 .24-50.5
— 2 43 2 24 4 16 2
Bootis <* S 7 . 7 .1 8 .13. t 7 9 6 13.48 .57.3B —  2 39 5 19 6 9 7
Bootis * 3 7 . 8.31. 6 35 0 28. 8. 3 I . 7B
— 2 36 9 21 6 12 3
Bootis #  3 7 .13 . 7-55-9 5 41 0 41. : 3. I 8.7B
— 2 26 4 25 2 17 2
Bootis <» 3 .7 .16,21.23.0 6 3 0 34. 15. 43.7 B — 2 18 4 23 1 M  9
5 P racon is 1 3 7 . 19. 50.57.6 3 17 9 59 .51 . c *7 ,; — 2 9 3 38 6 iy  5
Urfae m in . 7  3 7.20 .19 .55 .0 —  5 5 72 .43. 27.pS — 2 8 0 65 0 20 0
Serpentis 7 .20 .43 . 8.6 7 I® 5 11.23.32.3B — 2 6 9 19 8 10 9
serpentis A? 3 7.23.39.5I.8 6  54 8 16.13.20,08 —  I 58 8 20 3 12 1
Serpentis M 4 T.24. 8. 59. ° 7 49 3 2. 38. 39. I A -Hl 57 4 19 4 7 5
Serpentii * 4 7.24.35'30.6 7 26 8 5. 15- 0.6B
— 1 56 1 19 6 9 1
Scorpii <» 4 7.25 .22 .42 .3 9 11 3 38. 27.32. 7A -4-1 53 9 22 2 5 2
Scorpii 7  3 7 , 26. 13 .53.4 6 52 4 t 6. 29. 41 . 5B —  1 51 4 19 6 12 1
Draconis a  4 7 .29 .18 .32 .7 2 J J  1 59-I4-23.8B — I 42 2 33 4 19 6
O ph iuch i * 3 8. 1.16.50 .5 7 54 3 4- 3.36.3A -4-1 36 3 19 6 6 9
Herculis
%  3
8. 2.43.26.7 6 37 7 19.45.32.2B —  I 31 9 20 9 13 4
Herculis / i 3 8. 4.52.25.4 6 28 3 12. 3 .IO .1B —  I 25 2 21 2 14. 0
Draconis >1 3 8. 5. P-42.3 I 58 3 62. 5' 6 .5B —  I  24 2 42 2 19 9
O ph iu ch i <? 3 8. <.51.18.7 8 14 2 10. 2.14.1B -4-1 22 O 20 0 5 2
Herculis <r 3 8- 7-58. 3.5 5 45 7 32. 4-20.2B — I  I J  2 23 4 16 :
Scorpii « 3 s. 8.30,19 .: 9 4<> 8 33.48 .39.2A -4-1 13 5 23 8 5 0
Herculis « 3 g, $.34 .5^7 5 8 4 39 .24 .4 9 .IB —  I 13 2 »5 5 17 7
144
Supplem entum  earum S te lla rum  , qnar in  Catalogo Bradlejano non  habentur i jj 
e Catalogo D . de la  C a ille  ad A n n u m  1750,
Nomina Stellarum 
c Catalogo L). 
de U Caille.
Afcenfio refla 
ni Annum 3750.
Variatio
10
Annorum.
Declinatio
dAnnumi75o.
VVarintio ti 
10 x 
annorum*
r
^erra 
0 m a - n 
ma in 1 
Aie. 
etiam t
Itera- 
axim:; 
1 T>o~
Uni­
onem.
<, M. b. *i. i>. G . M. S- IVI. ' S. S.
H erculis 1 3 
O p h in c h i 1) 2 
Herculis S 3 
O p iiin ch i 3 
O p h .A u ft . 7  3
8. 12*4-°*4-9*5 
8 .1 4 .0 .5 6 .0  
8 .16.26 .33 .5
8. 21. 4^-54*8 
3. 23.<0. 37.5
5 45 3
8 34 9
6 10 3
7 25 4
7 32 0
b .
j i  8 4 5 .4  
15.23.25.9A 
>5- 9- 8.2 B 
4- fi.4- i.3B  
2. 49. 30.2 B
- 0  59 7
+ 0  55 7 
— 0 47 °  
— 0 2 5 2  
— 0 21 5
3 1
0 6
1 9
10 0 
JO 0
6 1
3 5 
14 8 
9 3 
8 9
Herculis 1* 4 
Serpentis 4 
Herculis S 3 
Sagitiae 7  + 
Serpentis r  3
«i.-M .K . <5.8
8. 26. 49. 32.4
3 .16 .55 .12 .5  
8. 27. 15. 55.® 
9 . 2. 5. 48.2
5 26 2 
7 54 6 
5 9 3 
9 35 4 
7 5* 1
= 7-53. 7-4 ' 
3. 3S .53. 7A  
37. i 7 . 57. 4f! 
29. 3.+2.7A 
2. 5<5. 2*-.5A
— 0 20 4 
4-0 11 1 
— 0 10 3 
-4-0 9 6
— 0 7- 3
i  6 
20 0 
2? 0 
23 0 
20 0
15 6 
6 8 
17 4 
2 3
7 0
L y r a  J  3 
A q u i l*  < 4 
Lyrae 7  3 
A n t in o i A 4 
C y gn i /j  3
S .U .2 6 .3 3 .8  
9 .12 . 4*15. °  
9 .12 .23 .51 .5
9 .13 .14 .4- .0  
9.20. 9 .32.6
5 15 8
6 $0 2
5 37 7
7 55» 7
6 4 0 -
6. 35. 51. 5»
14*44*58*0 
32.21-52.5B 
5 .14 . 4 .6B  
27.27.  6 ,gB
4-0 39 8 
4-0 41 9 
4-0 41 11 
— o 46 0 
4-1 9 I
24 8 
20 6
23 6
20 0 
22 3
17 »
12 4 
i<  5 
6 4 
K  2
A n t in o i 1 4 
Sagittae u  4 
A n ti n o i 11 4 
C ygn i 7  3 
D e lph in i t 4
9 .20 .56 .45 .0
9.22.13 .58 .0  
9 .24.55 ,58 .8
ic ,  3 .18 .47 .« 
to . 5 .1 8 .53 .s
7 47 8
6 43 4
7 40 6 
5 =3 8 
7 11 6
1,49. 8 .8A  
I  727.29 «B 
0 .23 . 8.2 E 
3y .28 .15 .9B  
10 .2s .20 .8B
^ 1  I I  7 
-+-I 15 9 
4-1 "»4 6 
4-1 50 1 
4-1 55 9
IJ» 8
20 7 
19 7
*5 3 
19 7
7 4 
12 4
8 1 
17 3
10 6
D e lp h in i <? 4 
D e lp h in i j i  3 
O e lp h in i £  4 
D e lp h in i 7  4
C y gn i ^ 4
IO . 5*54-15*1
10. 6 .27 .31 .3
10. 7.56.42.1 
ic .  3 .46 . o.r 
10 .15 .34 .54 ,c
7 1 8  
7 2 3 
7 1 8
6 50 2
6 23 S-
13. 49. 53-5® 
13.44.23.2B 
i j . l l . 37. 6B 
I 5. I 4. 23-4B 
2 9 .1 ;. 5T.^ -
4-1 57 <5 
4-1 59 2 
4*2 3 3 
-<-2 5 6 
4-3 23 2
20 0 
20 0 
20-1
20 0 
22 O
11 7 
I I  7 
11 7 
11 9 
14 8
ega fi e 4 
1‘egati * j  
Cygni fj. 4 
g
:egafi „ j  
narojn. „ 4 
- ephei 7  4
10.17.37.26.« 
10 .22 .58 .1- .' 
10.23.14.38.] 
1. 7 . I 4-3" . '  
u .  7 . 3 .
1.12.36-49*.
11.22.15-20.-
» 31 9 
7 23 2
6 39 0
7 28 8 
7 0 0 
6 49 8 
5 52 4
l 8. 44-55. 2i.
« •44-31. 3* 
27 .37 .28 . 13 
9-32 . S.51
-8-55-I7-SI
iO -59 .1 j.6 l
7<5-I4. i i- o I
4 -: 28 i 
4-2 4°  1 
4-2 40 7 
4-3 4 9 
■4-3 5 7 
■4-3 11 4 
•4-3 1« 7
20 2 
19 2 
21 4 
18 9 
21 3 
24 5 
7 2
12 5 
10 3
14 2 
9 4
13 8
15 9 
1 9  6
T4.^
T A B U L A  I ,
Acceleratio fixarum eulm inantium  in  tempore folari m edio , 
itemque Retardatio culminationum Solis motu medio incedentis
in Tempoie friari fixarum fu ppntata.
£. Accelerat in fixarum 
g ;  culmi nantium 
jjj*! in tempore folati 
medio.
9
10
11
I 2
13
14
15
18
IV
20
21
22
23
24
25 
2 6
2*
H. M . S. T.
O. 3- 55- 54-
o. 7- 51. 48-
o. I I .  +7- 41
o. 15- 43- 36 .
0. 19. 39- 3°.
0. 23- 35 . 24.
0. 27 - 31- 18
0. 31- 27. 12.
o. 35- 23 . 6.
o. 39- 19- 0.
o 43- 14- 54-
o. 47 . 1 ° . 48
o. 51- <*• 42
o. 55- 2. 36
0. 58. 58 . 30
I . 2. J 4- 24
I . 6. 5°- 13
I. 10. 46. 12
I . 14- 42 . 6.
I . 18. 38. 0.
I. 22. 33- 54-
1. 26. 29. 48.
I. 30. 25 42-
I . 34- 21. 36.
I. 3« 17. 30
I . 42 . 13- 24.
I. 46. 9- 18.
I . 5°- S- 12
I. 54- *■ 6.
r. 57- 57- 0 .
3- 55- 54- I
J. 53- J i- 2.
Pars proportionalis
PAccelerationis Fixa­
rum in tempore me­ d
dio pro Horis, &Mi- 3
UUtlS. P
H. M . | S | T. | Q. 0
M. s. ! T. 1 Q jQ . . I
1
2
0. 9 . 49- 45 
0. 19. 39. 30
2
3
0. 29. 29. 5 4
5
6
4
5
0. 39. 19. 40 
0. 49. 8. 5.
—— —
6
0. J 3. JS . 30. 7
7 I . 8 . 43- 15 K
8 I. 18 . 38 . o- y
y 1. 28. 27 . 45- 10
10 1. 38. 17- 3°- 11
11
1. 48. 7- 15- 12
12 1. <7. 57- °- 13
13 2. 7- 46- 45- 14
H 2. 17- 36. 3o. 15
15 2, 27. 26. 15- l6
10 2. 37- 16. 0. 17
i  7 2. 47. 5 45- 18
18 2. 56- 55- 3° . T9
19 3- 6. 45. 15. 20
20 3- 16  3 5- °- 21
21 3. 26. 24. 45. 2 2
22 3. 36. 14. 3° . 23
23 3. 46. 4- 15-
—
24 3- 55- 54- 0. 35
25 4- 5 ' 43- 45.
26
16 4- 15- 33- 30. ■ 7
27 4- 25- 2 3 . 15. b
7 :
4- 35- 13 0
4- 45- 2. 45- 30
30
4- 54- 52 . 30. )0
Retardatio Culminatio­
num lolis inoru medio 
incedentis in Tempore 
lixarum.
A . M . S. T.
0. 3- 56 . 33.
0. 7- 53- 6.
0 . 11. 49- 4° .
0 . 15- 46. 13.
0. 19. 42. 47-
0. 33. 39- 20.
0. 27. 35- 54-
0. 31. 32. 27-
0. 35- 29. 1.
0. 39- 2J- 34-
0. 43- 2 2. 8 .
0 . 47- 18. 41.
0. 51- 15. 15.
0 . 55 . 11. 49-
0. 59- 8. 2 2.
1. 3- 4- 5 « .
1. 7* - 1. 29-
1. 10. 58 . 3 .
1. 14- 54- 3 6 .
1, 18. 51- 10.
1. 22. 47. 4 3 .
J. 26. 44- 1 7 .
1. 30 . 40 . 5°-
1. 34- 37- 2 4 .
1. 38. 33- 57-
1. 4» 3°- 31.
1 . 46. 27- 4-
1. 5° . 23- 3« .
1. 54- 20. 11.
1. 58. 16 45
3. 56. 33- 30 .
5* 54- 5° . 15.
1  5
t46
V aria tio
T  a b
annua  fixarum
u 1 a 11.
in  denos quosque dies diftributa.
V  a i  a t i o  a n  n u a.
D ies A n n i 1 t 3 i 3, 4 5 1 « 7 8 9 1 10 11 1 12
|S.n. |s\n s.n  (s .D . f s .D .fs .u . f s.d . S.D. }S. D. | S.D. S.D. | S. 11
Januar i o .o 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 ,0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 o.c
u 0,0 0,0 0 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 03 0.3
21 0.0 0.1 ° . i 0.2 0.2 c -3 0.3 0*4 0.4 o-5 0.6 0 /;
31 o .o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 o .5 0.6 0.7 0,3 0.9 0.9
Feb. IC O.o 0.2 0.3 0.4 0.< 0 .6 o .7 0.3 0.9 1.1 T.2 1.3
20 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0 .9 1.0 1.2 1-3 1-5 1.6
Mart. 2 o . l °.3 0.4 0.6 0.8 0.9 i . l 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9
12 0.1 0.3 °.5 0.7 °.9 1.1 1.3 1..S i -7 1.9 2.1 2.2
2 2 0.1 0.4 0.6 o.S I . l 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6
A p ril. 1 0.2 0 . ' 0.7 0.9 1.2 1.4 1-7 1.9 2.2 2-4 2.7 2.1,
I I 0.2 0.5 O.H 1.0 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2-7 1.0 3*3
21 0.3 0 .6 0.9 1.2 '•5 1.8 2.1 2.4 2.9 3.2 3.3 3.6
Maji. l 0.3 0.6 °.9 1.3 l .« i.S 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9
I I o-3 O.*! 1.0 1-4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.2 3 5 3.9 4-2
21 0.3 0.7 1.1 1-5 1.9 2 *■ 2.6 3.0 3.4 3-8 4-2 4. J
31 0.4 o'8 1.: 1.6 2.0 2/1 2.8 3-3 3-5 4-1 4-< 4-q
J u n i i . IO 0.4 0.8 1.5 1-7 2.1 : .6 3 <• 3.5 3-9 4-3 4.8 5.-,
1 20 0 .4 0.9 1.3 1.8 2.3 2.7 •V2 3.7 4.1 4-6 5.x 5.
1 30 0.4 O.S i .4 1.9 2.4 2,9 3.4 3.9 4-4 4.9 5-4
j J u li i. 10 ° .5 1 . 0 1.5 2.0 3,1 3-6 4.1 4.6 5-2 5-7 R
20 0.5 1.0 1.6 2.1 2 •r' 3-2 3-8 4-3 4.9 5-4 6.0 6. 5 9
30 0.5 1.1 1.7 2.3 2.8 3.4 4.0 4.6 S-» 5.7 6 3 6.S §
Aug. 9 0,6 • 1.2 i.fi 2.+ 3-o 3-6 4*5 4-8 '5.4 6 .0 6.6 7*2 B1 c .6 1.2 1.8 2.5 3.1 3. " 4-4 S-o 5-6 6*3 6.9 7-5
j 29 0,6 1.3 1.9 2‘6 3*2 3-S 4.6 5-2 .5-9 6*5 7-2 7.3
‘-ept. 8 .6 1.3 2.0 2.7 3-4 ♦*° 4-7 5-4 6.1 6.8 7.5 8.1
18 o .? 1-4 2.1 2.8 3*5 4-2 4-9 5-6 6.3 7-1 7*S 8.5
2 8 0.7 1.4 2.2 2*9 3-7 4.4 5-> 5*9 6.6 7*4 3.1 8.8
,Oiitob. 8 0.7 1.5 n n 3.0 3.3 4-5 5-3 6.1 6.8 7-6 8.4 9-1
18 0.7 1-5 2.3 3 1 3-9 4.7 5.5 <5.3 7.1 7*y 8.7 9.5
28 0.8 1.6 2.4 3.2 4.1 4-9 5-7 6.5 7.3 8.2 9.0 9.8
jNov. 7 0.8 1.6 2.5 3.3 4-2 5-0 5.9 6.7 7.6 8.5 9*3 10.1
17 0.8 ».7 2.6 3.5 4-3 5-2 6.1 7-0 7.8 8-7 9.6 10.4
27 0.9 1.8 2.7 3.6 4-5 5-4 6.3 7.2 8.1
9.0 9.9 1^.8
Dec. 7 0.9 1.8 2.7 3-7 4 « 5-5 6*5 7-4 8-3 9-3
10-2 11.1
17 0.9 1.9 2.8 3-3 4.7 5"7 6.7 7.6 8.6 9-5
lO .^ 11.4
27 0.9 1.9 2.9 3-9 4-9 5-9 6.9 7-9 8.8
9 8 10.8 11.8
Ti7
T a b u l a  II.
V aria tio  annua  fixarum in  denos quosque dies diflributa.
V  a r i  a t i 0 a n  n u a
D iesA nn i 13 14 U : 6 17 18 19 20 2 1 22 23 24
j .  fl- S. D. 5. !>. S. I). S. D. S. D. . n S. u . S. D. S. u. S. U. s. n
januar i CI. 0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 o.r 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i i ° . . i 0.3 0.4 0 .4 0.4 0-4 o.< 0 .^ o-5
0 6 0 fi o.fi
S I 0 .7 0.7 0.8 0.8 0.0 0 9 1.0 I .o i i 1 1.2 1-3
31 1.0 1.1 1.2 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.- 1.8 1.8
1.9
‘•'ebr. 10 1-4 1-5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2- 2 2 2 2.4 2-4
2.6
20 1-7 19 2.c 2 1 2.2 2.4 2 6 2.7 2.8 3-o 3-1
3.2
Mart. -I 2-1 1 2.3 2-4 2 6 2-7 2.9 3-1 3.2 3.4 3-5 j  7 3-9
12 2.4
1 ^ 3.8 3-o 3 2 3-4 1.6 3-3 4.0 4-2 4-4 4-5
22 1 3 .« 3 0 3 2 3 4 3-6 3-9 4-1 4-4 4.6 4.8 5 0 5-2
A p r il. 1 3.2 1 3.4 3-7 3 9 4-i 4-4 4-6 4-9 5-i 5-4 5-6 5-9
u 3-5 3-8 4 1 4-3 4.6 4-9 5-1 5 -5 5-7 6 0 6.2 6 5
21 3-9 4-2 4-5 3-8 5.0 5-4 5.6 6 0 6.2 6 6 f i .9 7-2
M a ji. 1 4 2 4.6 4 9 5-2 5-5 5-9 6.2 6-5 6.8 7-2 7-5 7.8
11 4 .« 4-9 5-3 5.6 6.0 6.4 6.7 7-1 7-4 7.8 8.1 8.5
31 4 9 S-3 5-7 6 . i 6.4 6 8 7.2 7-6 8.0 8-4 8.8 9-1
31 5*3 5 7 6,1 6-5 6.9 7-3 7-7 8.2 8.6 9.0 9-4 9-8
J u n i i . IO 5-6 6.1 6-5 7-o 7-4 7-8 8.2 8-7 91 9.6 10.0 10.4
20 6 .r 6-5 6-9 7-4 7-8 8-3 8.3 9-2 9-7 10.2 10.7 I I . 1
30 6.4 6-9 1 7' 4 79 8.3 8.3 9-3 9.8 10.3 10.8 U -3 11.8
Ju l i i . 10 A .7 7-2 7-8 8.3 8.8 9-3 9-8 10.4 10.9 I I . 4 11.9 12.4
20 7 1 7-6 8.2 8.7 9-2 9-8 10.4 10.9 11.5 12.0 12-j 13-1
30 7-4 8-0 8.6 9.2 9-7 10.3 10.9 u .* : 12.0 12.6 13-2 13-7
Aug. 9 7-» 8.4 9 .0 9.6 10.2 10.8 U .  4 12.0 12.6 13-2 13 a 14.4
19 8.1 8-8 9-4 10.0 10.6 u . 3 11.9 12.6 I 3-I 13 s 14.4 15-2
29 8.J 9-2 9-8 10 5 11.1 I I . 8 12.4 131 13 7 14.4 15.1 15-7
Sept. 8 8 8 9-5 10.2 10.9 11.6 12.3 13 .° 13-7 14-3 15.0 15-7 16..,
18 9 2 9-9 io .6 H -3 u . o 12.7 13 5 14.3 14-9 15-6 16.3 17.0
28 9.6 10.3 M .1 11.8 13-<i 13-2 14.0 14.8 I.5-5 16.2 I 7-D 17.7
O ftob. ii 9-9 10.7 U .5 12.2 13-0 13.7 14-5 15.3 16.0 16.8 17.6 13.3
TX 10 ■ 11 .1 11.9 12.7 13-4 14.2 15.1 159 16.6 17-4 18.2 19 0
2« 10.6 u .5 12.3 3-1 13-9 14.7 15-6 16.4 17. 2 13-0 13.9 19 6
N ov . 7 11 0 I I . 8 12.7 13-5 14.4 I 5-2 16.1 17.0 17.7 18-6 »9-5
20.3
17 11-3 I I . 2 13.1 14.0 14.3 15-7 16.6 17-5 18.3 19 3
20.1 20.9
37 11.7 I2.fi 13-5 • 4-4 ‘ 5-3 16 .: I 7-I 18.1 18.9 19.8 20.8 21.6
Dec. 7 12-1 13. & 13.9 14.9 15-8 16.7 17-7 18.6 19-5 20.4 21-4 22.3
»•7 12.4 13 4 14-3 15.3 16.2 17.2 18.3 19.1 20.1 21 .0 22.0 22.9
27 I i . 8 13.8 14-8 I J .8 16.71 17.7 18 .r 19-7 20.7 21.7 22.7 23.6
T A B U L  A I I .
Variatio annua fixarum in denos quosque diei diftributa..
V a r i  a 1 1 a 11 n u a.
Dies Anni 25 26 27 38 39 ?o 31 32 33 34 3 5 j 6|
S. D. S. J • s. n. -. I) s . 1». s l>. S. I) 1 . .'. 1 . a. n s. n.
Januarii, i 
11 
21 
31
Pefcr. io
1 C
0  0 
0.6
1-3 
1.0
2-7 
3.4
0.0
0.7
1-4
2.1
2.8
3-5
0.0
0.7
1.4
3.3
3-9
3-7
o.c 
0 7 
1.5 
2.3 
3.0
3-8
0.0
0.7
1.5
3-3
3 1
3-9
0.0
0.8
1.6
2.4
3-2
,4.0
0.0
0.8
1.6
2.;
3.3
4-2
0-0
0.8
1.7
3.6
3.4
4-3
0.0
0.9
1.8
2-7
3-6 
4 5
0.0
0.9
1-S
1.7
3 6 
4-5
0.0 
0 9
1.8
2.8 
3 7 
4-7
o.c
o.J.
1.9
2!^
3.9,
4 9
M artii. 2 
12 
22
A pril. i 
1 1] 
21
4.1
4-7
5-4
6.1
6.8
7-5
4.2
4-9
5-6 
6.4
7*;
7.8
4-4
5-i
5-9
6.6
7-3
8.1
4 6
5 3 
6 .1 
«•9
7-6
8.4
4-7 
5 5 
6.3 
7-1 
7-9 
3-7
4*9
5-7
6-i
7 -!
8-2 
9.0
5 1
5-9
6-7 
7.6
8.4
9-3
5-2
6 .c
6.9
7 -R
8.7
9.6
5-4
6.3
7 .2
8.1
9.0
9-9
5 5 
6.4 
7-3 
8 3 
9.2 
10.1
5-7
6.6
7-5
8-5
9-5 
10.4
5-9
6.y
"•8;
8.8!
9.8
i o . . i
M aji. i 
! i i
i 2 1  
31
Junii. io  
20
8.2
8.8
9-5 
10.2 
10. Jl
1 1.6
8-5 
9,2 
9  9 
10.6 
11-3 
13 0
8.8 
9 5 
10.3
II.O
i l .S  
12 5
9-2 
9  9 
10.7 
n .J  
12.2 
13-0
9 .5 
10.3 
11.1 
12.9 
13-7 
' 4-5
9.8 
10.6 
I I . 4 
13-3 
IS-1 
13-9
10.2
U .o
u . 8 
12.7 
13-5 
14.4
10-5 
11.3 
12.2 
13.1 
14.0 
14 9
10.8
11-7
12.6
13.5
14.4
15-3
l t - I
12.0
12.9
13-9
14-8
15-7
11.4
12.?
13-3
14.2 
15-3
16.2
11.8 
1 .8 
13./ 
' 4-7 
i J -7 
116.7
30
Julii. io 
i ao
l 3 0  
Augufti. p 
19
13 3
12 9
13 6
H -3 
150  
15 7
12.8
13-5
14-3 
14.9 
15 .6
16.3
13.3 
14.0 
14.7
1 5-S
16.3 
:6 9
13-8
14-5
15-3 
16.1 
i<5.8 
17.6
14 3 11+-8 
15 0 15.6 
15.8(16.4 
I6 .6 U 7 .2
17 -4 |I8 .°
18-2 i 18-8
15.3
1 6 1
16.9 
17 8 
18-6
195
15-8
16.6
17-5
18.4
‘ 9-2
20.1
16.3
17.2
I R . I  
19-0 
19-9 
20 8
16.7
17.6
18.5
19-J
20.4
21-3
17.3 
18 .z 
19-1 
20.0 
2 1.0 
21.9
17-7
TR.7
19.7
-0.6
21,6
33-6
29
Septemb. 8 
18 
2 8
Odtobr. s 
18
16.4 
17 c  
i 7'7
18.4 
19-1 
19.6
17.C
17.7
I 8 . 4
19.3
>9-9
30.6
17.0
18.4 
19-2 
19-9 
30.6
21.4
18.4
19.1 
19.9 
20.7
31.4
32 . 1
19.0
19.8
20.6
31.4
32.2 
23 0
1 9 "
20-5
3I.3
23-3
23-0
23-8
JO.4
21.2
22.0
23-9
23-7
34 6
21.0 
21-8 
22.7 
2 3 «
24-5
25-4
21-7
22.6
33-5
24.4
25-3
7.6.3
32.3
33-3
24.I
1J .1
26.0
26.9
22-9-
23-9
24.8
25.8
26.8 
27-7
•33.6
2 4 . i
3 5-3 
26.5
3 t
28-5
28
Nov. 7 
17 
'7
Decemb. 7
17
27
20.J 
21.1
21.8 
S2-5 
13.3
23.9
H .6
21-3
32.0
23.7
53-5 
24 2 
24 9 
35-6
23.1 
32 9
33.6 
34-3 
25-1 
25-9
26.6
23-0
23-7
24-5 
25.3 
26.0 
36.8 
276
2 j .8
34.6 
25-4 
36.3 
27-0  
27-8
28.6
l i i-6
25-4
26.2
2 7 .1
27.9
2 i j .7
29.6
2J -5 
26 3 
27.1 
28.0 
28.8 
29-7
30.6
26.3 
27.1 
28.0 
28-9 
29  8 
30.7 
31-6
27-1 
28.0
28-y 
29.8 
30.7
3 I .<5
32.6
37-9
38.8
29 7
30.7
31-fi
32-5 
33.5
28-7
29-7 
3 0 .6  
jr . f i  
32-6 
33 .5 
3.4-5
29-5
30. j  
31-5
32 f 
3 35 
3 4-5 
35. i
149
T A B U L A  II.
Variatio annua fixarum in  denos quojquc dies diftributa.
V  a r 1 a t i 0 a n n u a.
DiesAnni 37 33 39 40 4 i 42 43 44 45 46 +7 4 -!
S. U. S. D. s. n. S. I). s. n s. n. S. 1). S. D. 3. J). S. T). s. I>. S. D.
Januar I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0
11 1.0 1.0 1.0 l .o 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1-3
21 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2-5 2.4 2 4 2.4 2.5 2-9
31 3-0 3-1 3.2 3.2 3-3 3-4 3-3 3-6 3 '1 3-7 3-H 3-2
Febr. 10 4.0 4 1 4.2 4-3 4-4 +■5 4-0 4 - S 4.9 4.9 5-J 5-i
20 5-0 5-2 5-3 5-4 5-5 5-7 5-8 6 - 6.1 6.2 <5.4 6.6
Martii 2 6.0 5.2 5.4 5 . |^ 6 .7 6.8 7 .0 7-2 7-4 7-5 7 - 7-8
12 7.0 7-2 7 4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9 7 - SM
22 8.1 8.3 8.5 8-7 9.0 9-2 9-4 9.6 9-8 10.0 10.3 10.4
April. 1 q.I 9-3 9.6 9-8 IO.I 10.3 IO.fi 10.8 n  -I 11.3 11.6 11.8
I I 10.1 10-1 10.6 n  .0 u . 2 11.4 11 .7 12.0 12.3 12.J 12.8 13 I
2 1 11. l| l i -3 11.7 12.1 11.3 12-5 12.9 T3-2J 1 '-5 13 8 14.1 14.4
M aji. 1 12.1 12-4 12 8 13-1 13-4 13.7 I 4-I 14.4 14-8 15.1 15.4 I.S-7
11 1V I 13.4 13-9 I4 .2 14-5 14.8 15-2 15.6 16.0 16.3 16.7 17.0
21 14.1 14.4 15-0 15-3 15.6 1C.0 16.4 lfi.8 17.2 17.6 18.0 18.3
31 I5 .I 15-5 lfi.o 15.4 16.8 17-2 17 6 18.0 18.5 I8.9 19-3 19.6
Junii. 10 16.1 15.J 17.! 17-4 17.9 18 3 18.8 19.2 19.7 20.1 20.6 20.9
20 17.2 17.5 18 I 18 .5 19.0 19-5 20.0 20.4 20.9 21.4 21.9, 22.2
Julii.
30 18.2 18.7 19.2 19.7 20.2 20.7 21.2 2 1.7 22.2 22.7 23.2 23.6
10 19. 2 19.7 20.2 20.S 21-3 2 J..9 22.4 22-9 23.4 23-9 2 4-+ 24.9
20 20.2 10.8 21-3 21.9 22-4 23.0 23.5 24.I 24.6 25-1 25-7 26.2
3o 21.2 21.8 22-4 23.0 23 ..^ 24.1 24.7 25-3 25-9 -6.4 26.0 27.5
Augufti 9 22.2 2 2-8 23-4 24.0 24.5 25.2 25.9 26.J 27.1 27.6 27.3 28.8
10 23-3 23-9 -4- 5 J 2 5 •2 25-7 25.3 27.O 27-7 28-3 29 9 2 9 6 30.1
Sept.
2 9 24-3 24.9 i y 6 25-3 2 6.9! 2 7-5 28.2 28.9 29 6 30.2 30.9 3 I --4
3 2J .3 :<5.o 26.6 27.4 28.01 28-5 29.4 30.1 30.8 31-4 32.2 32-7
18 26. 3 27.0 27-7 28.5 29.I 29-3 30.5 31-3 32.0 3*-7 33-5 3 4 -o
Oftob.
28 27.4 28.1 28.8 29.6 30.3 31.0 31.8 32.5 33-3 34-0 34-8 35-4
8 28.4 !9.1 29.8 30.7 31.4 33-1 3 2.*) 33 7 34-5 35-2 36.0 36 7
18 29.4 3°-2 , 30.9 31.8 32-5 33.3 34-1 34-9 35-7 36.5 37-3 38-o
28 3'o-4 31.2 32.0 32.9 33.6 34-4 35-3 35.1 37-0 37-8 38.6 39-3
N o v . 7 31-4 32-2 33-0 34.0 34-7 35-5 35.4 37 • 3 33 2 39-° 39-9 40.6
17 32.5 33-3 34-1 35-1 35-6 3«-7 37 6 38 .J 39-4 40.3 41.2 +1-9
27 33 5 34-3 35.2 35.2 37 0 37-9 38-8 39-7 40.7 4 1.6 +2.5 +3 3
Decem 7 34.5 35-4 35.3 37-2 38.1 39-0 40.0 40 9 41.9 42.3 43 8 +4-6
i ? 35-5 35-4 37-4 38.3 39-» 40.2 41 2 43.1 43-1 4 M 4 <-i +.V9
27 36-5 37-5 38-5 39 5 40-41 41.4 42.4 43-4 44  41+5-4 45.4 +7 3
r S o
V ar ia tio
T a b u l a  I I .
annua Fixarom in  denos quosque dies diftributa.
V a r i a t i d a n n  u a.
«Jies ann i. 49 5° 51 52
s. r>.
53
S. 't.
54
'1 n
0.0
1-4
2-9 
4.4 
5-8 
7-5
55
S. n.
0 0
M
3.0
4-5
6 0
7.5
<6
0.0 
1-5 
3 0 
4 6  
6 i 
7-6
<7 
S. 1
0.0 
I J
3.0 
4-6
6.1 
7 .7
5-3
s
0.0
i -5
3.1
4-'’
6-3
7-9
5«
D.
0.0 
I.f i 
3 2 
4-8 
6.4 
8.9
fir
3. 1)
C.C
I .f i
3-
4 9 
fi
8 1
■S. 1). S. IJ. S. D.
-an. i  
11 
21 
3*
Februar. io
; *> o
0.0 
1.3 
2.6 
4-0 
5*3 
6 fi
0 .0
X-3
2-7
4-1
5-* 
fi.q
0 .0
1-3
2.7
4-1
5-5 
fi.9
0 .0
1.4
2.8
4-2
5-6
7.0
0 0
1.4
2.8
4-3
5-7
7 3
M art. 2 8.0 8.2 8.3 8.5 8.(5 8.8f 9 .0 9 . : 9 3 9-5 9.6 y.81 J 9-3 y-.s 9-7 9-9 10.0 l °-3 10.'! 10.7 10.3 11 1 11.2 ! 1.4
\pril
'11 10.6 10.9 11.1 I t . 3 ' 1.5 I I . 8 12.0 12.2 12.4 12 7 12.8 [ 3.1
I 12.0 i a -3 I M 12.8 I3 .0 13-3 «3 5 13-8 [ +.0 14. 14-5 1 4 8
1 ! «3-3 13.6 13 9 H .2 14-4 14.7 15.0 K .3 ' 5.5 U .8 16.1 16. 4
'. .  6 1 5 0 : 5-l I t . f i 5 8 l* .2 ;6.?. ifi 8 17.1 17.+ 12 7 IS . .
I 16.0 1^.4 16.7 17.0 17 - -> 17.7 I8 .c ! 9- + 18-7 19.0 19’3 19.
11 ,1-7-3 »7-7 13.1 18.4 18.7 I 9-I 19. < IV -9 20.2 10.(5 20.9 21
2 1 18.7 19.1 ' 9-5 19-8 20.2 20.6 21.0 21.4 21.8 22 2 22.5 •> .9
3 i 20.1 20.5 20.9 21.3 21.7 22.1 22.5 23 0 23-4 23-8 24-2 4 ."
u n . i c 21.4 2 T.3 22.3 22.7 23-1 23 .fi 24 .0 24-<; 2 4.9 25-4 25.8 fi -
23-7 24.1 24.6 2J . I 25-5 26 0 26.5 I27 .0 27.4 7S9
iu l .
3° 24.1 I24.fi 25-1 25.fi 26.1 26.6 27.1 27. 28 .I 28-fi 29 I 9 6
JO 25-f -’5-9 27.0 27-5 28.0 28 29. r 29 fi 30.1 30.7 31-2
20 20.7 27.3 27-9 2S-4 28 .s 29-5 30.1 30.6 .! i . r ' 1.7 32.-1 3_'.8
3o 28.1 28.7 2 9-3 29-8 30.4 31-c 7,1.6 3».2 32.7 33-3 33 9 3 4 5
\ug. 9 =9.4 30.0 30.7 31.2 31.8 33-4 33-1 33-7 34-2 34-9 35. ‘t ,f i.i
«y 30.8 31.4 32.1 32.7 33.3 33-9 34-fi 35.2 35-8 3f i-5 37 1 37.7
25 32.2 32.8 33-5 34-1 34-8 35-4 36.1 36 8 37 4 38.1 38.7 39-4
8 33-5 34-1 34-9 3 J . J 36.2 3fi.Q 37-6 33.3 33.9 39-7 40.3 i l .O
18 34.8 35-5 36-3 3(5-9 37-7 33-4 39.1 39.8 40 5 41-3 41.9 42:7
48 36 .: 36.S 37-7 38-4 39.: 35>.9 40.7 41-4 42.1 42.9 43.fi i4-4
8 37-5 38 - 39.1 39-8 40.fi +1.3 42.2 +2.9 43.6 44-4 45 2 4s -o
1P.R 39.6 40. < 41.3 42.0 42.8 43.7 44-4 45 2 46.0 46 8 47-
28 +0.2 + 1-0 41-5 42.7 43-S 44-3 45-2 +6--0 +6!fc 47.fi 48-4 49.
IN ovem d. 7 41-5 +2.3 43-3 +4.1 44-9 t-5-S +6.7 47-S 43.3 49.2 JO .0 JO -9
17 12 y 43-7 44-7 45-5 +6.4 47-3 43.2 +9.c '9- 50 8 JI-O 52 .5
27 H -3 45-’ 46.1 47.0 47-9 +8 8 49.7 50.6 51.5 52.4 53-3 54.2
i Dec. 7 45-6 +6-5 47-5 48-4 49-3 50.3 U .2 (2-1 53-0 54-° 54-9 55.3
17 4f'-9 47-9 48-9 49’ 8 5o.S >1-3 52.7 5 3‘ 6 54'fi|55 <5 56.5 57-S
27U 3.3 49-3 50-3 51-3 52-3 53-3 54-3 55-2 56.2'57-2 58-2 5P -2
I S I
T  A  B D JL A  IU .  
P ro  in v e n ie n d o  A rg u ­
m e n to  a n n u o  abe rra ­
T A B U L A  j .v . ■ - * 
Pro in v e n ie n d o  A rg um en to  a n n u o  aberra tio*  
i l i i  i n  D e c lin a t io n e m .
t io n is  in  A fcenf. redt
A rg . in  fro n te , Declinatio fte lla adfenosgradus' 
A rg .in  la te re , AfctnJiort3 aftellx adfenosgradu.1:A R G U M F N T .
A fcen fio  re f la  itellae- StclJffi jior. Declinatio Stel!«. I S tclla* Auli.
Adde A lc e n iio n i re tSx Subtr. a add.ad 6. 1?» 18- Addead Subr.?
s. 0. 4- 1. 7. 5- 8- S. 13. Sig. 0. Stg. G . IVI
S. G. M S. G. M 6 .Slg. b.Sii».
q7.
0
1
M .
O. 0
o. (5
G.M.
2. 8 
2. IT
G.M.
2. S 
2. <5
Gr
30
29
28
I X  0 
24 
18
IX .  0
6
12
0. 0 
1. 1(5 
2-33
0. 0. c
0 . 2. s
0. 4.18
0. 0. 0 
0. 2'49
o- 5-3*5
I I I .  O 
6 
12
I I I ,
24
13
’ 0.11 2.13 2. 3 12 18 3-43 0. 6.2S 0. 8.73 18 12
3
4
0.16
0.3 I
2.15
2.17
2. O
1-57
27
26
6
v n i o
24 
X . 0
5- 1 
(5.14
0. 8.32 
0.10.37
0.11 . 9 
013-54
24 
IV . 0
6
I I .  0
5 0.36 ‘3.19 1-54 25 24 6 7.23 0.12.40 0.16.33 6 24
6
7
0.31
0. 1(5
2.21
2.23
1 5°  
1-47 
1-43
1 39 
1-35 
1.31
24
23
18
12
12
18
8.31
9-35
0.14.44
0 . 1(5.38
0.19.30 
0.22. 0
13
18
18
12
8
9
10
11
0.41
0.46 
0-5 ‘ 
0 56
2.24
2-25
2.26
2-37
22
21
30
(5
V II .  0 
24
24 
X I .o  
6
10-35 
11.31
12-23
0.18.32 
0 .30.33 
0.22. 8
0-24.37
0.37.13
0.29.44
24 
V. 0
<5
6
I .  c
24
19 18 12 13. 8 0.23-ift 1. 2.13 12 18
13 
13 
1 +
15
16
I .  0 
I .  5
3.27
3.23
1.27
1.23
18
17
12
6
13
24
13.43
14.21
0.25.21
0.2(5.47
I .  4-37 
I .  6.57
18
24
12
6
1.10
1.14
1.19
3.23
3.28
2.28
I.1 9
1.14
I . IO
1(5
15
14
V I. 0 
34 
18
X I I o
6
12
14.47
15.14
15.12
0.28. 5
0.29.17
1. 0. 9
I . 9 .1 ’ 
1.11.20 
1-13-22
VI. 0 
6 
12
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0 Inveniam aquationem applica 0. vel 12. fiftnis, (i flella 1  
borealis iit, fi Vero (it aullralis, h. limis prout iniverant ■
Subtr. ab Afcenf.red,-» ximjr abeirationis, ab 
fUialem , lefuluurn erit 
in Declinationem.
eo loco aufer longitudinem foJis ji- Q  
argumentum annuum aberrationi» H
, --------i---— ....... .......... .  ”  ™ »  5 B
Refiduum T A B U L A  IV.
P ro  in v e n ie n d o  Argum ento annuo abe rra tio n is  in  D e c lin a tio n e m .
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A rgum en tum  in  f r o n te , Declinatio ftelltc ad fenos gradus. 
A rru m e n tu m  in  la te r e , Afcenjio recla Jlellcc ad fenos gradus.
Stella: Bor. D e c lin a t io  S te lla :. Stella» Autt.
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R e f id u u m  T A B U L A  I V .  [.
Pro in ven ien do argumento annuo aberrationi* in  Declinationem .
Argumentum in fro n te , Declinatio S tella  ad fen os gradus. 
Argum entum  in la te re , A fievfio  reda Stellet ad fenosgradus.
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I I  Pro in v e n ie n d o  a rgum en to  a u u u o  -aberrationis in  D ec lin a t io n e m .
A rg u m e n tu m  in  f r o n te , Peclinatio Stella’ ad Jenos gradus.
1  j A rg u m e n tu m  in  la te re , ytjcenjio recla Stella ad fen os gradus.
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Supplem entum  T  A  R U  L  M  V .
Pro inven iendo  argum ento annuo aberrationis in D e c l:nationem Stel­
larum  Bclipticse, &  co laro  fo lfiitiorum  vicinorum .
A rgum en tu  r  in  f r o n te , D eclinatio ftelltz ad Jingulos gradus. 
A rgum en tum  in la te re , Afcenjio recta Jielltz adfm gulosgradus.
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T A B U L A  V I .
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T A B U L A  V I I .
^Equatio fecunda Afcenfionis reftae verae Stellaruni 
fixarum ob nutationem axis Telluris.
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t a b u l a  V I I .
A q u a tio  fecunda Alcenfionis redlae vera: Stellarum 
laxarum ob mutationem axis Telluris.
Afcenf. rcfta 
Stellarem — 
longitud. nodi 
Lunzi»
D eclin atio  Borealis Stellarum  fixarum . CO
s*c* KtX AiO c.
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M. sTS. s. IS. js. \s.
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s. V I. o 
6
* 12
i  i s
5 2 4 
r. v i i .  o
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15 5
15 2 
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n  2
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20 2 
20 I
19 8 
19 2
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17 5
27 7 
27  J 
27 1 
16 3
25 0 
24. 0
42 3 
42 1 
41 4
4°  3 
38 7 
36 7
56 8 
5 S 5 
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<4 0 
51 9 
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4  14 5 
4 13 2 
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12 
6
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6
M 12
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r. v n r .  c
n  6 
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to  4 
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23 6
13 5 
16 3 
13 S
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31 5 
28 3 
24 g 
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46 0 
42 2 
38 0 
33 4 
23 4
3 25 9
3 9 2 
2 JO 3 
2 39 (5 
2 7 3
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18
12
5
0 IV . X.
6
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13
24
rrr. r x .  c
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4 8 
3 2 
i  6 
O 0
8 2 
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+ 2 
2 I 
O 0
11 3
8 6 
5 8 
2 9
0 0
17 2 
13 I 
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A  4
0 0
23 » 
17 6 
11 8
5 9
0 0
I 43 5 
1 18 7
0 52 9 
0 2 6 6 
0 0 0
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18 _
12
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G. S.S. |S. |S. |S. IS. |M. S.
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C -o*-• T3 
•§ -= 
w
G. 6o G. 66 G. 72 G. 72 S . SI S te l.P o l. /Urcnlio refla Stellarum — 
T.onsitud. llodi
Liuiir.
D eclin atio  Borealis Stellarum  fixarum.
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T A B U L A  V I I .
A q u a t i o  S e c u n d a  A f c e n f io n is  rc fta e  verae  S t e l la r u m  - 
f ix a r u m  o b  m u t a t io n e m  a x is  t e l lu r i s .
■Afccnfio 
refla nulla­
rum — lon. 
girud. nodi 
Lunx.
D e clin atio  A u ltra lis  Stellarum . \n 
b» p- 
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O 3-nG.6| G.121 G. 18 1 G.24| G .}o |G .3<5| G .4 21G.48 | G-5+
s  s - |8. |S. |S-. |S. |S. IS. |S.
S. G
0 . V I. o
6
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1. V II. o
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0 y
0 9 
0 9 
0 8
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1 9 
1 9  
1 3 
1 7 
« 7
2 9 
2 9 
2 9 
2 8 
2 7 
1 5
+ c 
4 0 
3 9 
3 S 
3 7 
3 5
5 2 
5 2 
5 1 
4 9 
4 7 
4  5
5 S 
*  5 
5 4 
5 2 
5 0 
5 7
8 1
8 I
7 9 
7 7 
7 4 
7 0
IO 0
9  9 
y K 
9  5 
9 1 
8 7
12 4 
12 3 
12 1 
II  8 
”  3 
10 7
0. V I .X II
24 
18 
12 
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0. V . X I.
6
12
18
24
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0 7 
0 6 
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0 5
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1 3 
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1 5
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2 4 
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3 9 
3 5 
3 1 
2 (5
J 3 
4 8 
4  3
3 8 
3 3
6
6 0 
J 4 
4 8 
4 1
8 I
7 4
5  7 
5 9 
5 0
IO 0
9 2 
8 3 
7 3 
5  3
24
18
12
6
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C
12
18
24
m. ix .  o
1
0 4 
0 3 
0 2 
0 1 
0 c
0 8
0 6 
0 4
0 2 
0 0
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0 6 
0 3 
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I 6 
I 2 
3 8 
3 4
3 O
2 1 
1 5 
1 1
°  5 
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2 7 
2 0 
1 4 
0 7 
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1 7
3 8 
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G.6 G. 12 G i s Jg . 24 G. 30 G -3<S G.42 G .4 s |g . J4 Attentio 
re&a Stella­
rum — lon- 
^itud. nod/ 
Lunx.
D eclinatio  Auftralis Stellarum  fixaruin.
K 4
tS»
t a b u l a  V I I .
A q u a tio  fecunda Afcenfionis redlae verae Stellarum 
fixarum ob nutationem axis Telluris.
4fcenfio refla 
Sfcllarum — 
trODCitud. nodi 
JLuua
D eclin atio  A ullralis Stellarum  fixarum . t/J
*  5.o. or 
a* =;
s*
R)G. 6o G . G 73 (G.
1 
*-*
| 
CO
d
_
I 
co 
1
r- Stella Polar.
S. |S. S. S. S. IM. S.
S. G
o. V I. o r j 6 20 2 =7 7 4» 3 5 5 8 4  14 5 o.V I. X l l
6 15 5 20 I 27 5 +3 i 5 « 5 4 13 1 »4
12 15 2 19 8 27 i 41 4 55 6 4  S 0 18
18 14 I 19 3 25 3 + 1 3 54 0 4  2 1 12
34 H 2 18 S 2 5 0 38 7 S i 9 3 52 5 S
t. V II. 0 13 5 17 5 24 0 3<S 7 49 2 3 4 ^ 4 0 V. X I .
612 <5 i 5 4 22 4 34 0 45 0 3 »5 9 H
I 2 II 6 15 0 20 6 31 5 42 2 3 9 2 13
18 IO 4 13 5 18 5 18 3 3» O 2 50 3 12
24 9 2 u 9 16 3 »4 9 33 4 2 29 6 6
II. V III . o 7 8 IO I 13 8 21 *> 28 4 3 7 3 0 IV . X .
« 3 S 3 II 3 17 2 2 3 I 1 43 5 24
12 4 8 & 2 8 d 13 I 17 (S 1 18 •7 Id
X8 3 0 4 3 5 8 8 8 II 8 0 52 9 1 2 —
24 i 6 2 I 2 9 4 4 5 9 0 2 6 6 6
III. IX . o o o 0 O o o * 0 o o 0 0 0 0 0 III. IX
S. S. |S. S. |S. M. S G. S
G 6o G 66 (7 . »8 G. 7R G. 81
Stella Pola- /fcenfio refla
Sfellaruui —
■o t Longitud- nodi
< .G Lunc.
Vi
D ecliciitiu  A uflralis Stellarum fixarum.
i 6 r
-------------- --  -r a  'n u L  a  vTTTT--------------
R e d u flio  A b erra t io n u m  maximnrn.m rui a flu a le s  /U icrra tio nes . 
Signa Argumenti annui aberrationum.
SubriaUe defeendendo Q.
Adde defeendendo___________  V I.
Aberratione* maxima- Stellarum . _____
4- 8- 0. 15. 0 16. s. ;o. c. =4- C 28- 0. 33- 0 3«-. 0.
G. S. S. S. S. S. S. S. s. S. G.
o 4 o (t 0 12 0 0 20 0 24 O 28 0 32 O 3 <5 0 30
I 4 0 8 0 12 0 16 0 20 0 24 0 28 0 32 O 3 <> 0 29
2 4 0 8 o 12 n i a o 20 0 24 O 28 0 32 0 3<> 0 28
3 4 o 8 0 12 o 16 0 20 0 24 0 28 0 32 0 35 9 27
4 4 0 8 0 12 0 1(5 0 19 9 23 9 27 9 31 9 35 9 26
S 4 0 8 0 12 o iS 9 19 9 23 9 27 9 31 9 35 y 25
4 o 8 0 II 9 15 9 '9 9 23 9 27 9 31 8 35 8 24
7 4 0 7 9 II 9 15 9 19 S y 8 27 8 31 8 35 8 23
8 4 0 7 S II 9 15
O
‘ 9 8 2 3 8 27 / 31 / 35 7 22
9 4 0 7 9 II 9 15 3 19 8 23 7 27 7 31 6 35 6 21
1 io 3 9 7 9 II 8 15 S 19 7 2 3 6 27 6 31 5 35 5 20
1 i i 3 9 7 9 II 8 15 7 19 7 23 6 27 5 31 4 35 3 19
i 13 3 9 7
£ T I 7 15 6 19 (S 23 5 27 4 31 3 35 2 18
1 *3 3 9 7 8 I I 7 15
6 19 5 23 4 27 3 31 2 35 1 17
i U 3 9 7 8 II 7 15 5 19 4 23 3 27
n 31 O 34 9 1(5
I S 3 9 7 >7 II 6 15 4 19 3 2 3 2 27 O 30 9 34 8 15
I <s 3 9 7 7 I I 6 15 4 19 2 23 I 2(5 9 30 8 34 6 14
17 3 9 7 rt I I 5 15 3 19 I 22 9 36 8 30 7 34 5 13
I S 3 8 7 <5 II 4 15 •) 19 0 22 S 2(5 6 30 4 34 2 12
19 3 8 7 6 II 4 15 ] 18 9 22 7 2(5 5 30 3 34 0 1 I
20 3 8 7 5 II 3 15 n 18 8 2 2 6 2(5 3 30 1 33 8 IO
5 1 3 8 7 5 II 3 H 9 18 7 22 4 26 1 30 0 33 6 9
22 3 3 7 4 II 2 14 8 18 5 22 *> 26 0 29 7 33 4 8
2 3 3 7 7 4 II I H 7 |18 4 22 I 25 8 29 4 33 1 7
24 3 7 7 3 II 0 14 <? 18 3 21 9 25 6 29 2 32 9 (5
2? J 7 7 2 IO 9 14 5 18 1 31 7 25 4 29 0 32 7 ■S
16 3 6 7 2 IO 8 14 4 18 0 21 fi 25 a 28 8 ‘j 2 4 4
27 3 6 7 I IO 7 H 3 17 9 21 4 25 0 28 5 32 1 3
28 3 6 7 I 10 6 14 *> 17 7 21 2 24 7 28 3 31 8 2
29 3 J 7 0 10 5I14 I 17
c 21 ol 24 5 28 0 31 5 O
3° 3 5 6 9 10 4 13 9 17 3 2 0 8I2 4 2 27 7 31 2 I
V. Adde afeendendo.
X I .  Subtrahe afeendendo.
________ Signa Argumenti annui Aberrationum. _______ _ _
K B . P a n  p r o p o r t io n a l is  f td u lo  in q u ir e r . ' .
S i ttiaxiu ia A b e r ra t io  ,” tr*  q u a t« o r  fecunda  c o n d a t )  afTutnacur e ju i d u p lu m , vel t r ip lu w ,  q u rra *  
• u r t d u ^ ic .  j„  T a k u la  ,  *  ejvM le u i l l u  ,  v«1 tr ie n s  « r ic  q u a n t ita s  q u r f i t a .
'  1 ?na* '» *a  A b e rra t i*  u l t r a  5 « . fe c u n d a  c o n f i l l a i ,  a irum atu r « ju i  fem ilT ’» ,  v e l t r ie n r  q u * r a tu r  re*
h »e T a b u la ,  *  < jus < iu? lm w , ve l t r ip lu m  e r j t q u a „ t ; tx> q u *f«ca.
K 5
'm
1^ )2
Cunt i ni nno T A  I; U T. /K V i  U.
Iones.
Signa Arsuirenri  snmii  Alierrarionum.
Subtraho dticendcndo I.
Adde  defcendendo V J I .
Aberrationes mavin.?- Stellarum.
4. 0 8. 0 i ’ 0 c » . c L? iv 0 =8. 5 3-* 0 a*. 0
S. S. S. 5- s. s. S. i. s. G.
0 3 5 6 9 10 4 13 9 17 3 20 8 H 2 27 7 31 2 30
1 3 4 6 8 10 3 13 7 17 2 20 5 H 0 27 4 30 <3 29
2 3 4 6 8 10 2 13 6 17 0 20 3 2 3 7 27 1 30 5 43
3 3 4 6 7 10 1 13 4 16 S 20 I 23 5 25 8 30 *» 27
4 3 3 S 6 9 9 13 3 16 0 '9 9 23 2 26 5 29 8 16
J 3 3 6 (5 9 S 13 I 10 4 19 7 22 9 26 2 29 5 25
6 3 2 a 5 9 7 12 9 15 2 ' 9 4 22 6 25 9 29 T 2 4
7 3 2 6 4 9 6 12 7 16 O ■9 2 2 2 4 25 5 28 n 23
S 3 2 0 3 9 5 1 2 0 15 8 IS 9 2 2 1 25 2 28 4 2 ->
• 9 3 1 6 r 9 4 12 4 15 6 13 5 21 8 24 9 28 0 2 1
10 3 1 6 1 9 2 12 3 15 3 18 4 21 5 24 5 27 6 20
i i 3 I 6 0 9 1 12 l 15 1 13 1 21 1 - 4 1 27 *> 19
12 3 0 5 9 9 0 11 9 14 9 >7 s 20 S 23 8 2 6 7 13
13 3 0 5 8 8 8 11 7 1+ 6 17 5 23 5 23 5 26 3 17
H 2 9 5 8 8 7 I I 5 i 4 4 17 3 20 1 23 0 2 5 9 16
15 i 9 J 7 8 J) 1 1 3 U 1 17 0 19 8 22 6 2 5 ■; IS
16 2 8 5 6 3 4 1 1 1 13 9 16 7 19 S 22 *> 2 < 0 14
i ? 2 8 5 5 S 2 i o 9 13 7 16 4 19 I 21 fi 24 A' 13
18 2 7 i 3 8 0 IO 7 13 4 16 0 I S 7 21 4 2 4 I 12
19
2 7 5 2 7 5; IO 6 13 I 1S 7 18 4 21 0 2 1 (S 11
20 2 6 5 1 7 C 10 'i 12 9 i 5 4 18 0 20 6 23 I 10
21 2 6 5 0 7 6 IO 1 12 6 15 1 17 6 20 I 22 7 0
22 <■> 5 4 9 7 A y 9 12 3 14 8 17 2 19 ►» 2 2 *> - 8
23 2 5 4 8 7 3 9 7 12 0 H 5 16 9 19 3 21 7 7
34 2 4 4 7 7 1 9 4 I I 8 f 4 1 Ii? 5 I S 8 2 1 2 6
= 5 2 4 4 6 6 9 9 I I 5 13 8 16 1 18 3 20 6 5
26 2 3 4 5 f, 7 9 0 I I 2 13 4 15 fi ‘ 7 9 20 1 4
27 2 2 1 4 4 6 l 8 8 I O 9 13 1 1 5 2 17 4 19 6 3
28 2 2 4 2 6 4 8 5 10 6 12 7 H 8 17 0 1 9 1 2
29 1 1 4 1 6 O 8 3 IO 3 12 4 1 4 4 16 5 18 5 I
30 2 0 4 0 6 O 8 0 IO 0 1 2 0 H 0 irt 0 18 0 O
I V . Adde afcendendb.
x. Subtrahe afceud®>lrt0*
S ig r t  A rg u m e n t i a n n u i A bcrra tiQ uu ra .
N B .P a rc  p r o p o r t io n a li»  fe d u lo  in q u ire n d a .
R i f t u a im a  A berra tio  in t r a  4 . O c u n d a  c o n lif ta t  ,  a f f a n t u r  e ju»  d u p l u m ,  r e i  t r i p l u m ,  q u * * a tn r  
r e d t id io  in  Tuc T a b u la ,  & e ju i  femitT;* v e l t r ie n s ,  e r it  q u a n t i t a i  qusefita.
Si m ax im a  A be rra tio  n le r»  3<S. fa cunda  eo n f if ta t , alTuraatur eju$ fem in i* »  Tei t t i M I j  quaerat»» 
cM i o i n  lite  T ah u la  » & ejus d v p lu m  .  •■•fl t r i p l u m ,  e r i t  q u a n t ita s  q u g f i f r ____________
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t T A B U L A  IX.
Nutatio fixarum in Declinationem.
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Vro fix i» habentibus Detlt- 
Dationem Borealem .
A i con lio II.
rerta Srel-
1 ia rum — V III.
Lont». No­ VI. V II.
di Lnntr* s. 5.
G . O 3 0 4 5 7 8
I 0 I 4 7 7 9
2 0 3 4 8 7 9
3 3 4 4  9 3 0
4 0 6 5 0 8 I
5 O 8 J  1 8 I
6 0 1 S 3 S 2
7 I  3 S 4 8 3
8 1 5 S 5 8 3
9 1 6 5 7 8 4
10 I 8 5 9 8 5
I I I 8 5 9 3 <5
12 1 9 5 0 8 6
13 1 0 6  1 8 7
14 2 2 <5 3 8 7
15 2 3 <5 3 8 7
1(5 2 J <5 < 3 7
17 2 7 (5 6 8 8
18 2 8 <5 7 8 8
19 2 9 6 8 8 9
20 3 1 (J 9 8 9
2 1 3 3 7 0 8 9
22 3 4 7 1 8 9
23 3 6 7 2 9 0
24 3 7 7 3 9 °
2 5 3 8 7 4 9 0
26 3 9 7 5 9 0
27 ♦ 0 7 6 9 0
4 2 7 <5 9 0
29 4 4 7 7 9 0
3° 4 J 7  8 9 0
/drfc V. IV. III.
Subtrahe. XI. x. IX.
Adde.
Subtrahv
30
29
28
27
26
2.f
24
23
22
21
20
19
13
17
16
15
14
13
12
II
IO
Afccnlio 
rcftaStel- 
larum — 
Long.no- 
di Lun*.
Pro lix is habentibus D e c liu a  
tionem  A uftraletn
Afcenfiu O . I . I I . Subtra he
larum — 
Lor.g. No­
di Lun*.
V I. V I I . V I. A-Ide.
S, s. s.
G .  0 0 0 4 5 7 8 3 °
1 0 I 4 7 7 9 J 9
2 0 3 4 8 7 i 28
3 0 4 4 4 3 0 27
4 0 6 5 0 8 1 2(5
5 0 8 5 t 3 1 25
6 0 9 S 3 S 2 24
7 I I S 4 S 3 23
2 I 3 a 5 3 3 21
9 I 5 s 7 8 4 2 I
10 I 6 s 8 8 5 20
11 I 3 5 9 8 6 «9
1 * l 9 6 0 8 6 18
13
•» 0 6 1 3 7 17
H 2 6 3 8 7 i<5
15 2 3 6 4 8 7 15
16 t 5 S 5 8 7 14
17
2 7 6 6 S 8 13
18 2 8 6 7 S 8 12
19
2 9 6 8 8 9 11
20 3 t 6 9 3 9 10
21 3 3 7 0 8 9 9
12 3 4 7 1 8 9 8
23 3 6 7 2 9 0 7
24 3 7 7 3 9 0 6
25 3 8 7 4 9 0 5
26 3 9 7 c 9 0 4
27 4 0 7 6 9 0 3
28 4 2 7 6 9 0 i
29 4 4 7 7 9 0 1
3° 4 5 7 8 9 0 0 . 0
Subtrahe, V. IV . III.
Afcenfio- 
refta Stcl, 
liirnm — 
Long. No 
i '  Luna-
Adde. ►—
«
X, IX.
NR. Nurano ex h.ic Tahuh inventa ci.rreftimie eget Tabula X.
i«5
V!XK  W W
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T A B U L A X I .
Aberratio longitudini: ftellarum fixarum.
Di r^efll 
licitatum 
fixarum a
Latitudo ftellaruui fixarum . cn n i* £f
Sole» G.
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G.
10
fiVI. . vT.
20 j io 4G;
G. JG. , 0 . [ G.
50 j i o  164 jfig
G.
70
G.
-r2
G.
7-1
• C6
S. 1 s. I M. 1 S. i S. 1 S IS . S. [S . IS . : S. S.
S G.
0.V I, o 
6
12
18
H
1.V II.o
20
20
19
‘ 9
18
I?
20
20
20
'9
18
17
21
2 I
20
20
19
18
2 ' 
2 3 
22
52
21
20
2(5 
2 6 
25 
24
23
22
31
31
3°
29
28
27
39
39
.39
38
3<>
H
4J
45
44
43
41
4°
J 3
J 3
51
5o
4 S
4«
58
57
56
55
53
5°
>4
63
62
53
J j
72
71
70
(53
6 j
62
V l.X II
0
24
IS
12
<?
0 V .X I
6
12
18
1 +
O
II. V III
16 
15 
13
12
10
16
i j
13
12
17
1(5 
H  
12 
10
IS 
17 
I S 
13 
11
21
19
17
IJ
13
2J 
23 
21 
18 
15
32
29
26
23
20
3« 
33 
30 
26 
2 2
43
J9
35
31
26
47
+3
39
34
=9
52
47
43
38
32
53
53
4 -i
4 -’
06
18
12
6
o IV .X
6
12
16
24
III.IX o
8
6
4
2
0
8
6
4
2
O
9
6
4
2
0
9
7
S
2
0
10
S
S
3
0
12
9
6
3
0
16
12
8
«i
0
IS
14
9
s
0
21
16
10
J
0
23
18
12
6
0
26
20
13
7
0
' 9
22
15
7
0
24
ia_
12
6
oIII.XJ
|s. 1 S. s. ! S. |S. | S 1S. I S. 1 S. IS . | s- 1 s .
G. S
«5
G.
0 u -10 ?o
G-
30
G.
40
G.
5°
G.
60
G.
64
G.
68
G.
70
G
72
G.
74
Pigreffio
2 -o£ T3
■8*V» Latitudo ftellariim  fixarum
fixarum a 
Sole.
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t a b u l a  x l
Aberratio longitudinis M iaru m  fixarum.
"Diprelfio 
ftellarum fi­
sarum a 
Sole.
Long itudo  ile lla ru in  fixaruinl
S
ubrrahe
A
d
de
G. 7iS| G. 781 G. 3 0 i G. 81 1 G. 82 G. 83
M . S.|M. S. M. S. | M . S. | M. S M. S.
0 V I .X I I
24
13
12
6
0 V . X I
S. G. 
o. V I. o 
6 
12 
18 
24
r. v i i .  o
I  21 
I 21 
I 20 
I IS 
I 14
I  11
1 35 
1 34
1 33 
1 3°
1 27
I  32
1 5 + 
I  J 3 
I J i  
I 48 
I 44 
x 38
2 <5 
2 5 
2 3 
2 0 
I 55 
I  49
2 22 
2 21 
2 19 
2 15 
2 9 
2 3
2 42 
2 41 
2 38 
2 34 
2 28 
2 20
6
12
13
24
I I .  V III .o
I
1 1 
0 55 
0 43 
0 41
I 17 
I 10
1 n
0 <6 
0 47
1 32
1 24 
l  16 
1 7
0 57
1 42
I  34 
I 24 
I  14
1 3
I  55 
1 45 
1 35 
I  23
I  I I
2 I I
2 O
1 48 
1 35 
i  21
24
IS
12
6
0 IV . X
12
18
24
I I I .  IX .  0
0 33 
0 25 
0 17 
o 9 
0 0
°  39  
0 29 
0 20 
0 10 
0  0
0 4 <5 
0 35 
0 24 
0 12
O O
0 51
°  39 
O 2<S 
O 13 
0 0
°  58
0 4+
0 29 
0 15
0 0
1 <5 
0 50 
0 34 
0 17 
0 0
24
18
12
6
0 I I I I X .
G. S.S. |M . S. |M. S. | M . S. M. S. | M . S.
V
■S " 
fc 5  
■§ < VI
G. 76 G. 78 G. 80 G. 81 G. '8 2 G. 83 Digreffio (IcIhiTnm li­
xarum * 
Sole.
Latitudo ftellarum  fixarum .
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T A B U I * A  X I .
A b e r r a t io  lo n g itu d in is  fte lla r u m  fix a ru m .
Digreflio 
Jtellarum fi­
xarum z. fole
Latitud o ftellarum  fixarum . Uie
*  a* L ^ h a.n rr ttG.86.30 G 8 7 . 0jG .87.30IG .8745IG .88 o|G.88 1
M. S. M. S. | M. S. | M. S J M S. | M S
S. G. 
O. V I . o.
6
12
18
24
r. v i i .  o
5 23 
5 21 
S i<> 
5
4 55 
4  4 °
6 17
5  15
6 8 
5 53 
5 44 
5 25
7 32 
7 29 
7 22 
7 io  
5  53 
5  31
3 22 
8 19 
3 I I
7  57 
7 39 
7 15
9 25 
9
9 12 8 57 R 35 
8 9
io  2 $ 10 2-( 
IO I4
9 57 9 33 9 3
3 VI X II
!4(812
S0 V. X I
612
1824
II V III  0
44 0 
3 36 
3 10 2 41
5 5 
4 40 4 12
3 41
3 S
6 6 
5 3« 
5 2 4 25 
3 45
5 4* 
5 13 
5 35 
4 55 4 II
7 37 7 0 5 18 
5 32 
4 42
8 28 
7 4fi 
7 0 
5 9 
5 13
24 j 
18 12 
6
0 IV . X .
6
121824
III. IX . 0
2 II I 40 1 7 0 34 
0 0
2 33 
i  55 
1 18 0 39 0 0
3 42 20 1 3 + 0 47 
O O
3 24 2 35 1 44 0 52 0 0
3 53 2 54 1 57 0 59 0 0
4 15 
3 14 3 10 I 60 0
24
1312
60 III. IX . G. S.
M. S. M. S | M. S. | M. S. | M S | M. s
cI 41 < </>
G.8S.30 G.87. 0G.87.3ojG.87-45G 88. 0G.88.I2 Dipreflio j ftellarum fi­
xarum a 
Sole.
Latitudo ftellarum  lixarum .
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MT A B U L A  XI.
Aberratio longitudinis ftellariim fixarum.
Digreffto 
ftcllaTum. fi- 
Hrani a 
Sale.
L a t it u d o  flellarum fixarum . (A 
fe §■ 
s e.
0G.S8 14jG.88.3S G.88.+JlG.8848|G.88.54lG.89 0
M. S. j M. S. | M. S.|M . S. | M. S.|M . S.
S. G.
o . VI. O i i 46 13 27 14 39 15 41 17 7 18 49 0 VI. X II
6 11 42 13 22 14 2*1 [5 36 17 1 18 43 24
12 i i 31 13 9 14 IO 15 21 lA 44 18 2< 18
18 u 11 12 47 13 4  S 14 55 16 17 17 54 12
2 + IO 45 11 17 18 14 14 20 15 38 17 12 6
r . v i i .  o 10 l l I I 39 12 32 13 35 14 49 16 18 0 V. X I.
.»
6 9 31 10 53 I I 43 12 41 15 51 15 14 24
12 8 45 IO 0 IO 46 11 39 13 43 13 59 18
18 7 52 9 0 9 4 i 10 3° 12 27 12 3« 12
2 + 6 55 7 54 8 31 9 13 I I 4 I I 4 6
II. V III. o 5 53 6 43 7 14 7 51 8 33 9 25 0 IV . X .
6 4 47 5 23 5 53 6 23 6 53 7 39 24
12 3 39 4 5 4 28 4 J i 5 17 5 49 13
18 2 27 2 48 3 1 3 16 3 33 3 55 12
24 I 14 I 24 I 31 1 3* 1 47 I 53 6 "
III. IX . o 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 III. IX .
G. S.
M. S. M. S. M . S.|M. S. M S. M . S
•
•c G.88.34 G.88-36 G.88.42 G.88.48 G.88.54 G-89-
Digreffio
O •» xarum a
J5
L a titu d o  ftellarum  fixarum .
I 7 i
T A B U L A  X I .  -
Aberratio longitudinis ftellarum fixarum.
T5ii;re/lio 
itellarum ri­
xarum a 
TuU.
S. G 
o. VI. o
6
1
IS
24
r. v i l  o
6 
12 
18
»4
II. V III. o
6 
12  
18 
2 +
III IX . o.
I  S
L atitu d o  ftellarum  fixarum .
G K9 Io lG .89  15 |G 85.20 G .$9-25 |G.89-30 G. 90
M. S. j M. S !M . S. M. s. M S. M  S
22 35 2 J 2* 14 32 16 37 33
22 28 24 J-1 28 5 32 5 37 26 u
22 6 -4 33 27 37 .n 34 3<J 44 0C
21 29 23 j  2 26 51 30 41 35 43 g
20 33 22 5* 25 48 - 9 2 s 34 23 M
19 3 + 21 44 24 27 27 57 32 3* afcO
18 1<5 20 18 2 3 6 25 6 30 »7
16 47 18 39 21 2 23 59 27 5»
15 7 16 4S 13 J4 22 'in 2$ 1 1
13 17 '4 45 16 36 18 58 22 8
I I 17 12 33 14 7 16 8 18 49
9 11 10 12 11 29 13 7 15 19
7 0 7 45 8 43 9 58 11 33
4 42 5 13 5 52 6 43 7 50
2 21 2 37 2 53 3 22 3 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o V I .X I I .  
24 
13 
12 
6
o V . X I.
a — 
-D o
•n m
-  3
£ -S
<« -w
S g 1n 3
s -
o
3
a
o
kI
M. S.|M . S. | M. S. M. S .)M. S |M. S
G.89.IO g -89 15 G.89.20 G.89 25 G.89 30 G. 90 DUjreflio ftellaniiu ri
xarum a
Latitudo ftellarum  fixarum .
24
18
12
S
o  IV . X.
24
18
13
6
o III. IX . 
G. S.
L  a
t
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T A B U L A  X I I .
Aberratio latitudinis ftellarum fixarum.
Ditjreffio 
fteliarnm fi* 
xarum a 
fole.
Latitudo ftellarum  fixarum .
>■ c
t-  27 0.  ^r» » £T «t
G. io . | G 20 | U. ao | G 40. | G so. [ G. 60
S. | S. I S. | S. t s IS .
S. G.
0 . V I. o
6
12
18
24
1. V I I .  o
0 0 
O 3
0 7
1 0 
1 4 
1 7
0 0
0 7
1 4
2 I
2 7
3 3
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0 
4  9
0 0
1 3 
1 6 
3 9 
5 1 
<5 3
0 0
1 6
3 1
4 7 
d 1 
7  5
0 0
1 8 
3 S 
5 3 
(S 9
S 5
0 VI X II.
24
ia
12
6
0 V. X I .
6
12
18
2 +
II.V III o
2 0 
a 3
2 S
2 8
2 9
3 9
4  S
5 0 
S 4 
5 8
5 8
6 6 
7  3
7 9
8 S
7  4 
R 3
9 4
10 2 
10 9
S 9 
10 I
n  2
12 2
13 I
10 0
11 4
12 7
13 8
14 8
24
13
12
6
0 IV . X.
6
12
18
24
III. IX . o
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 4
6 2
6 4
6 6 
6  7 
6 7
9 0 
9  4 
9  « 
9 8 
9 9
11 6
12 0 
12 4 
11 6 
12 7
13 8
14 4
14 8
15 0 
15 I
15 *
15 2
16 7
16 9
17 0
24
18
12
S '
0 III. IX
G. S.
1 s - 1 s. | S. | s. | s .
Mtd
r: 0>
-C ^ =i V)
G. 10. G. 20. G. 30. G. 40. G - 50 . G.60, Pigrelljo 
fle)iarum tt- 
xaruYn a 
fole.
L atitu d o  ftellarum  fixarum . |
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t a b u l a  x i i .
A t e r r a t i o  l a t i t u d i n i s  f t e l l a r u m  f i x a r u m .
Digreffio 
fteliarnm fi­
xarum a
L a titu d o  flellarum  fixarum . CO
G. 70 . G. 80. | G . 83 . G .,86. | G .89. G. 9 ° . 1  »
S. s- S. 1 s. S- S. V-*»
S. G.
0 . I V . o
e
12
18
34
1. V II. o
0  0
1 9 
3 8 
5 7 
7 5 
9 3
0 0 
2 0 
4  0
6 0
7 9 
9 7
O 0 
2 0 
4 0
6 0
7 9 
9 a
2* 0 
4 0
<5 1
8 I
0
9 8
0 0 
2 0 
4 1 
<5 i
8 I
9  8
19 7 
19 7 
19 7 
19  7 
19 7
19  7
O.VI. X II
24
18
11
6
0. V. X
6
12
IS
24
II. V III . o
io  p 
12 4
13 8
14 9 
16 o
11 4
12 9 
U  4
15 7
16 8
11 S 
13 1 
>4 5 
15 8 
1(5 9
I I  S
13 I
14 6
15 9 
17  0
11 6
13 2
14 6
9
17 0
19 7 
19 7 
19 7 
19 7 
19 7
24
18
12
6
o.IV. X
6
12
18
24
III . I X . o
16 9
17 6
18 3 
18 4 
18 J
17 7
18 4 
18 9
19 3 
19 4
17 9
18 6 
19 1 
19 4 
19 6
17 9
IS 7 
19 2 
19 5 
19 7
18 0 
18 7
19 7 
19 6 
19 7
19 7 
19 7 
19 7 
19 7 
19 7
24
18
12
6
0. III. I X  
G. S.
S 1 s. S. S. s. S.
<UJC■x *>
G 70. G. 80. G. 83- G. 8(5. | G. 89 . G. 90. Dicreflio 
ftellarum n-
JC. ^  
3 
IO
Latitudo flellaru m  fixarum .
Sole.
L  3
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T A B U L A  X I I I .
A q u a t io  i .  Longitudinis Verse S te llaru m  fixarum  ob nutatio-
nem axis T ellu ris .
ArGOMENT. Longitudo Nodi afcendcntis J).
o. Sic- I. Sig. i l .  Sig IU . Sig. 'V.Sig. V.Sig.
G. Subrr. Subrra. Subtra . Subtra. Subtra. Subtra. G.
o Sec. o Sec. 9 Sec.rS Sec. 18 S e c .i5 Sec. 9 30
5 i 10 15 18 15 8 25
IO 3 12 17 18 H 6 20
15 5 13 17 17 13 5 15
20 6 n 18 1 7 13 3 10
25 8 15 18 16 to 2 S
3 ° Sec. 9 S ec.i5 Sec.Tg S ee.ilf Sec. g Sec. 0 0
Adde A dde Adde Adde .Adde Addv G.
XI. X. IX. V ili. V I I . VI.
A rgu m k n t. Longitudo Nmii afcendentis J>.
T A B U L A X I V .
M ijuatio u d a .  Longitudinis Ver®  ftellarum  fixarum  ob nuta­
tionem  axis T e llu ris .
A r g u m b n t .  Longitudo vera  Solis.
O Si*. J. 11. 111. IV. V.
ti. Subtn. Suhtrn Subrra. A dde Adde Adde
o Sec. o Sec, i Sec. 1 Sec. J Sec. 1 Sec. z 30
5 o i 1 O . 1 1 35
10
9 i 1 O 1 1 20
15 I i 1 I 1 1 15
20 I T 0 I 1 0 10
25 i I 0 I 1 0 5
30 Sec, i Sec. i Ser. 0 Sec. 1 Sec. 1 Sec. 0 0
.Adde V idde A d d e Subrra. Subrra. Subtra. G.
TX. x :  - l X I . V I I I . V II. 1 V/.
^ r g v m k n t .  Longitudo vera Solis.
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Kefnaio uwilia fjrderu» /tante Mercu­
rio iu tiuvoinriro ad 28» pollices ct TA<i* 
Mometru Heuumur a.i grud,tO.
Alt it.
»P'P»« ReCrJtSio. Rcfradio.
G. III S. C. M. S.
6 8. 42 0 48. I . 0. 0
7 7- 4 1 . 49 0. 57- 9
8 4 5i* 0 5°- 0. 55- 8
9 6. IO- 0 5 i . 0 . 5 3 . 8
10 . 5* 37. 0 52. 0. SI- 9
11 5. 9* 0 53 0. 50- 1
1 2 . t- 45- 0 54- 0. 48 . 3
13- 4- 24- 0 55- 0 . 46 . 6
1 4 . 4 . S- 0 55. 0. 44 . 9
15 5 . 49- 0 57 0. 43 . 2
1 6 . 3 . 35- 0 58. 0. 4 1 . 6
17. 3- 23. 0 59- 0. 40. 0
18. J- 1 2 . 0 60 . 0. 38. 4
19- 3- 3- 0 6 1 . 0 . 36 . 9
20 . 2 . 54- 7 6 2 . 0 . 35- 4
31. 2. 47- 0 <S3- 0 . 33 . 9
2 2 . 2. 39- 8 6 4 . 0 . 3 2 . 4
n . 2, 33. 0 «5 . 0. ' U . 0
2 4 . 2 . 26 . 6 65. 0 . 29 . 6
25- 2.
20 . 5 «7 . 0. 28 2
25. 2. 14- 7 58. 0 . 26. 8
27. 2. 9 2 59. 0 . 25- S
r8 2 . 4- 0 7 0 . 0 . 24. 2
29- I. 59- 1 71- 0 . 22 0
3°. 1. 54- 4 72. 0. 21. 6
31. I . 50 . 0 73 0 . 20. 3
32. 1. 45- 8 74- 0 . 1 9 . 1
33- 1. 4 i . 8 75. 0 . 17- 8
34- 3. 38. I 76. 0 . 1 6 . 6
35- X. 34- 6 77. O, 15- 4
36- I. 31 . 2 78. 0. 14- 1
37- I . 28 . O 79 0. 1 2 . 9
38. J 24- 9 80. 0. 1 1 . 7
39- I . 21 . 9 8 1 . 0. 10 . 5
40. I . 19. 0 82 0. 9- 3
41. I . l 6 . 3 83 0 8. -»
42. I . 13. 7 84. 0. 7- O
43. I . 12 . i 85- 0. 5- 8
44- I . 8 . 8 86. a 4- <>
45 ■I. 6 . 5 O
O 0 . 3- 5
4«. I . 4 3 88.10. 2 . 3
47- I. 2. 1 89 . 0 . 1 . 1
48- I . O. 0 90 0. 0 . 0
T  a  b u l ,  *  x v  i .
-Variatio Rcfraftionis pro vario Jthjnpfiihira' flatu, 
«ijirelia pci dcnomnutorem fractioni; cujus 
numerator ~  i .
Altitudo M e n m ii in Bavovicivo pollicibus u  hoicts 
Pavijierftbus expr/jjh.
04
<3
3  a  
E .2
35
3  T»(Sj w 
fl
’C o Z  oO)
S
o
ema>
-d
H
u
a
T3
t*u
O
Gradus
infra
termi­
num
conge­
lationis
2 6 
25 
24
23 
2  2 
21
2 0
19
18
17
itf.
15
M
13
12
11 
10 
9
8
7
6
5
4
_3
2
I
0
1
2
3
4
5
27.4 27.6 27 8 27.I0 28-0
Sub. Subt Si»bt Subt Subt
1 2 13 H 15 1 7
6
13 14 15 1 6 18 5
13 14 1 6 17 '9 -r
14 IS 17 18 21 3
15 1 6 18 20 23 -
15 17 19 22 25
i
l6 18 20 24 27 0
17 20 22 26 30 I
19 22 24 28 34 2
20 23 16 31 39 3
22 25 30 35 45 4
24 28 33 41 55 5
26 31 38 48 68 6
29 35 45 58 90 7
32 40 53 75 135 8
36 45 fis 103 270 9
42 54 85 167 ■+■ 10
5° 70 123 435 270 11
61 95 227 -t- 135 12
79 147 196 90 13
m 323 333 114 68 14
189 H- 149 80 55 1S
233 96 62 45 i 5
476 125 71 5° 39 17
172 86 56 42 34 18
105 «5 46 37 3° 19
76 S2 40 33 27 20
59 43 35 29 25 21
48 37 31 26 23 22
41 32 28 24 21 23
3« 29 25 22 19 24
32 27 23 20 18 25
28 25 22! 19 17 26
Subt Sobt Subt | Subt Subt
-8.8 28.6 28. 4 28. 2 ' K.O
Gradus 
ii)fra 
' termi­
num 
conge- 
latio-
H
s=rrt*n
B
oBrtrf-
O
B 7i
% s
I i ,si
F "  1
NB. S i quando num erus in  hac T ab u la  
inventus , fuperat 200 ,  Refracti o n ulla  
indiget correftio n e , quia de ducentef. 
R efrattion is parte  con flare non p oteft.
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T A B U L A  XVII.
R efrad io n es A ftro n o m ics P a r i li is , &  ad caput 
b o n *  fpei.
TABULA 
XVIII.
P ara llax is 
S olis ad ter-! 
nos altitu- 
idim im  Gra-'
Alti- L A l i - A 't i­ j d u s .
* uc!q A'1 ca­ Parifiis. frudo Ad ca- Parifiis. nnio Ad ca­ Parifiis. 1 -
,ippa put bo- pilt lut- appa put bo- fAlri- Pnr '1-
rens nr.- foci • rcns utt ipei. rens it® fpei. !t\ido. laxis.
»Upr ketra- Refra- Cup Retra­ Re fra­ fupr. Refra- 1-------
Lori- d io . ftio. iloii ctio. ctio. hori- ftio. fl io.
zont zont. /.ont
O 9 0
G. M .  S. M .  S C. M .  5. M .  S. G. t - S. 3 9 0
6 8 . 28 . 0 :8 . 41.0 34 1- 3 .5-^ 1. 38 . C 6 ">
6 8 V
7 7 . 2 8 . 0 ” . 39-C 35 I . 3 2 . 2 1 . 3 4 . 6 63 33 2- 3 4 . 0 . 9 8 9
8 0 37 . o I o . 4*7 *° 34 I . 2  8 . y 1 • 3 1 . : 6 4 31 . S. 32 -5- 1 2 8 8
9 5 - 5 4 ° 6  3 . 0 37 T. 25-3 1 -28.0 65 30 .4 . 31 t . 15 3 7
1 0 5 . 1 9 . 0 $ . 20 .C 38 I . 2 2 .S 1 . 24-9 6 6 2 9  0. 2 9 . 7 . 18 8 5
1 1 4-5 i . o 4- S 7-0 39 I  19-9 I . 2 1 . 9 6 r; 27 -7 - 28-3 -
2 1 S 3
1 2 4. 2 (5 .0 4 . 3 2 . 0 4ct I . J 7 . I I . 1 9 . 0 68 2 6 . 4 . 2 6  9. 24 8 I
I 3 ' 4 - 6 . 0 4.. 1 2 . 0 41 I - I 4-5 1 . 1 6 . 3 6 9 2.5 .1 . 2 5 . 6 . 27 7 9
i 4 ;3«50 »0 3 . 5 6 -<= 42 1 . 1 2 . 0 1- 13-7 70 2 3 . 8 . 2 4 . 2 . 30 7 7
1 513»37 - 0 3 . 4 2 . O 43 1 .  9-6 1 . 1 1 . 2 7 i 2 2 . 5 . 2 2 . 9 . 33 7 4
1 <5 3 . 2 6 . 0 3 3 ' . 0 44 I .  7 - 2 t .  8.8 72 2 1 . 2 . 2 1 . 6 . 3 6 7 2
17 3 1 6 . 0 J . 2 1 . 0 4 < 1 .  4-9 I .  6 . 5 73 1 9 . 9 . 2 0 . 3 . 3 9 6 9
1 8 3- 8 -0 3 . 1 2 . 0 46 1 .  2 . 7 1 .  4-3 74 18 7 . 1 9 . 1 . 42 6 5
«9 3 - 0 . 0 3 - 4 - ° 47 1 .  0 . 5 I .  2 . 1 75 x 7 - S - 1 7 - 8 . 45 6 2
2 0 2-51-9 . 5 6 - 0 48 0 - 5S -4 I .  0 . 0 7 6 1 6 . 3 . 1 6 . 5 . 4 S 5 9
2 1 2 . 4 4 . 2 2 . 4 8 . 2 49 0 .5 - 6 .4 0 -57-9 77 1 5 1 . l'5 -3- 5 1 5 5
2 2 2 - 3 6 . 5 2 . 4 0 . 3 50 0-545 ">-55 -S 78 1 3 9 . 1 4 . 1 . 54 S . 1
23 2 . 3 0 . 0 2- 33-7 .51 0 . 5 2 . 6 o -53 -S 79 1 2 . 7 . 1 2 .9 57 4 6
= 4 2- 23-5 2 . 2 7 . 0 52 0 . 5 0 . 8 0 . 5 1 ^ 80 i i  5 - U - 7 . 6 0 4
2
- 2 5 2 . 1 7 . 4 2 . 2 0 . 7 53 0 . 4 9 . 0 0 . 5 0 . 0 81 1 0 . 4 . I O . 5 . 63 3 8
26 2.  I 1-7 2 . 1 4 - 8 54 0 . 4 ? . 2 3 . 4 8 . 2 82 9 . 2 . 9 -4 . 6 6 3 3
27 2- 6-3 2 .  9-3 55 0 -45-5 0 . 4 6 . 5 83 8 . 1 . 8 3 . 6 9 •> 9
23 2. I .  1 2 .  4 . 0 56 0 . 4 3 . 8 0 . 4 4 . 6 84 6 . 9 . 7 . 1 . 72 2 4
29 T. J 6.2 i - J 9 - ° 57 0 . 4 2 .  2 0 . 4 3 . 2 85 5 -7 - 5 -9 - 75 2 0
301 x - 5 x.  7 I - J 4-4 58 0 . 4 0 .  6 0 . 4 1 . 6 S'. 4 . 6 . 4 -7 . 7 « 1 5
3 1 1- 47-4 1 5 0 . 0 59 0 . 3 9 . 1 0 . 4 0 .  c 87 3 -4- 3 -5 - 81 I 0
32 1. 43.3 1- 45-8 6 0 0 . 37-6 0 . 3 8 . 5 S c 2 -3 - 2 -4- 84 0 4
33 1- 39-3 1 . 4 1 .  8 6 1 0 . 3 6 .  1 o . 37- r 39 1 . 1 - 1 2 . 37 0 0
34  1- 35.6 1. 38 . ° 6 2 0 . 34 .7 0 - 35-5 9 0 0 .0 . 0.0. 90 0 0
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T A B U L A  XIX.
Augmentum Diametri horizontalis Lunae ad quinos alti­
tudinum gradus fupra horizontem.
Altira- 
<jo 3 . 
ti^ra 
icnzor 
c»n-
Diameter horizontalis $ .
■9 m.;oS  ^30 nuo S. | m .40S131 m.;nS! 35 m.o S. 32 m.4o5. ^ .« .a o .s i^ m .p s .
Grarfiu.l S. T. | S. T. | S. T. | S. T. | S. T. | S. T. ! S. T. | S. T.
0
s
IO
15
0 . 0 0 . 0 
2. 26 2 . 32 
4- 5o 5- 4 
7 . 1 2 , 7- 3-
0 . 0 
2 . 40 
S- IS 
7- 52
0 . o l 0 . 0 
2 . 4<>| 2- 54 
5- 3r,| 5-' 4*5 
8 . 141 8. 34
0. 0 
3. 0 
6 . 0 
8 . 5 <5
0 . 0 
3- 8
6 . 14
9 . 18
0. 3 
3- 1 6  
6 . 30 
9 . 40
20
25
30
p . 32 9 . 56 
I I .  41? 1 2 . IP 
1 3 . 5 S 14 . 34
70. 24 
1 2 . 5 2 
15- H
10. J  
13- 2 
15- 5
1 1 . 3 0 /1 1 . 48 
5 14- 2 (1 4 . 3*5 
4 1 6 . 3 4 ; 1 7 . 16
1 2 . 18 
15. 12 
17. 0
I 12. 48 
I 15- 48 
! 1 8 . 42
35
40
45
|i5- 58 
17. 54 
1 9 . 42
1 6 . 42 
18. 44
20. 3i5
1 7 - 28
19- 34
2 1 . 32
18 . 14
20 . 2 6  
22 . 2 S
1 9 . 0 
2 1 . 18 
23. 26
1 9 . 48 
22. 12 
24. 26
20 . 38 
23. 6  
25- 2(5
2 1 . 28 
24 . 4 
26 . 28
<0
55
6 o
2 1 . 20
22 . 48 
24 . 3
22 . 20 
23. 52 
25. 14
23.20 
24 5<5 
26.22
24 . 22 
2(5. 0
2 7 . 36
25 . 22 
2 7 . 8 
28 . 42
2(5. 28 
28. IS  
29- 54
27- 34 
29 . 28 
31. 8
28 . 40 
30. 40 
32. 24
<55
70
75 1
25- H  
2 6 . Io
2 6 . 54
2 6 . 24
27 . 22
28. 10
-?• 36
28. 3<5
29. 24
28 . 48 
29- 52 
30. 42
30. 2
31. 8
32 . n
3 1 . 20
32. 28 
33- 22
32 . 3«
33. 48 
34- 44
33- 5<> 
35- io  
3 6 . 10
80 I
85
90
2 7- 2(5 
27- 46 
2 7 . 52
28 . 42
2 9 . 2 
29 . 8
30. 0 
30. 20 
30. 26
31. 18 
31. 42 
3 1 . 43
32. 38 
33- 0 
33- 10
34- 2 
H- 24
4 . 32
35- 2 6  
35- 5o 
3(5. 0
3(5. 52 
37. 18 
37- 2(5
L 5
T A B U L A  XX.
Parallaxis altitudinis apparentis Lunae ad lingulas quosvis 
gradus fupra horizontem.
-1
F'.?™ 11 axis horizoiitalis (<11114.
3 5-4' 0» 54 '30 " 55' 0 ' 55'3 0 " 55' 3" <<5' 30"|<i7 ' 3" |57 ' 3o" 58 30
G.| :Vt. i .  | M. S. | M. S. M. S. | iVI. s. M S. s M S. ; M. s. | M.
0 54 0 54 30 55
0 55 30 5 <5 0 5(5 30 57 0 57 30 53 0
I 53 59 54 29 <4 59 55 29 5 5 59 5« 29 5*  59 57 29 57 59
1 53 57 54 27 5+ 57 55 27 55 57 56  »7 5*5 57 57 27 57 57
3 53 55 54 25 54 55 55 25 55 55 55 2 ' 5*5 SS 57 25 57 55
4 53 5 i 54 21 S t 5 i 5S 21 55 Si 515 11 5 <5 51 57 21 57 51
s 53 47 54 >7 54 47 55 17 SS 46 5<5 16 55 4<5 57 15 57 4<?
6 53 42 54 12 51 421 55 12 55 4-115* 11 S (5 41 57 I I 57 41
7 53 35 54 S 54 35 55 5 55 3 4-| 5“ 4 S<S 34 57 4 57 34
8 53 23 53 58 54 28 4 55 55 271 55 57 5 <5 27 5& 5» 57 26
9 53 20 53 50 54 20 54- 50 55 19 55 49 55 19 56 48 57 17
10 53 10 53 40 54 10 54 40 SS 9155 39 56 9 56 57 57 7
U 53 0 53 29 53 59 54 29 54 5 « 55 28 SS 57 5« 2 6 S* 55
12 52 4y 53 18 53 48 54 17 54 45 55 15 55 43 5« U 55 44
13 52 36 53 5 53 35 54 4 ;♦ 33 55 2 55 3 = 55 1 55  30
i + 55 23 52 5 2 53 2 2 53 5 i 54 20 54 49 55 19 55 48 55 16
'S 52 9 52 3 » 53 7 53 37 54 6 5+ 36 55 S Iss 34 5« 2
16 51 53 52 20 52 51 53 21 53 50 54 19 54 48 55 17 5 5 45
17 S i 37 52 2 52 35 54. 4 53 33 54 2 54 31 55 0 55 28
13 51 22 51 51 52 19 52 48 53 16 53 45 54 14 54 42 55 10
ry 5 i 3 Si 32 52 0 5» 28 52 5 '> 53 24 53 52 54 20 54 50
10 50 44 51 13 Si 41 52 8 55 S* 53 3 53 30 53 58 54 30
i i 5o 25 50 53 Si 21 5 i 49 52 17 S 2 43 53 9 53 35 54 9
22 5o 3 50 3 i 50 59 Si 27 Si 55 52 21 52 47 53 H 53 45
ZJ 49 4 i 50 9 5o 37 S i 5 51 33 5 i 59 52 25 52 53 53 23
-'4 49 *5 49 48 50 15 50 43 51 10 Si 37 52 4 52 31 52 59
25 4» 55 49 21 49 48 50 18 50 45 SI 11 5 i 39 52 6 52 33
:6 49 30 45 54 49 21 49 53 5o 20 50 4S 51 14 S i 41 52 7
27 48 7 48 34 49 .1 49 28 50 54 50 20 50 43 51 15 51 41
28 47 40 +8 7 43 33 49 0 49 26 49 52 50 19 5°  44 51 13
29 47 11 47 4c 48 5 4« 32 49 58 49 24 49 5° 50 17 50 42
30 46 46 12 47 38 48 4 48 30 48 S5 49 22 ‘ 49 43 50 14
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T A B U L A  XX.
Parallaxis altitudinis apparentis Lunae ad iingulos quosvis 
gradus fupra horizontem.
) > l  P a ra llax is  horizorttalis LitiVJe.
S.' 58' c "  |<ti' 30"jJS* 0" 59 ' 3° " !  r'° ' o"| 60' 70" ■fi'o"(6 i ' 3o"|62
'0'
M. s. | M s. M. s. | M. s. M. s. |M S- IN’ . S. I M s-iiv . b
o <3 °1 58 30159 0 59 30 60 o|6o 30
61 0 6l 30 62 0
i 57 59 5 * 28 53 53 59 28 59 5 s|6o 23 60 59 0 1 29 61 59
2 57 57 58 26 <8 56 59 25 5 9 54 60 25 60 57 61 27 6 l -V
3 57 55 58 24 5 « 53 59 22 59 5°j6o 2 2 6o 5.5 01 2i 61 55
4 57 51 58 20 53 49  59 19 59 4 7 ! 60 19 60 51 61 21 61 y
5 57 46 58 16 58 45|59 15 59 44 |6o 15 60 46 6 l 16 61 46
6 57 41 58 11 53 41 59 11 59 4° 60 lOirto 40 61 IO 61 40
y 57 34 58 3 *! 35 59 4 59 33 60 3 60 3 61 3J6 I 3 -’
S 57 25 57 55 58 27 58 S*5 59 25 59 5 5 l«o 2.5 60 55
61 33
9 57 17 <7 47 <8 17 58 47:59 16 59 46 60 15 60 45 161 14
IO 57 7 57 37 58 7 53 36  59 5 59 35 )6o 4 60 34l6l
11 5« 56 57 26 57 56 58 2.5 58 53 59 24 59 52 60 22 5o 51
12 56 44 57 14 57 43 .5 8 12 58 41 59 II 59 4° 60 9 60 38
13 5 « 30 56 59 57 28 57 57 .58 26 58 56 59 25 59  54 60 2 :
14 56 16 56 45 57 14 57 43 58 II 58 42 59 10 59  39 5o 8
15 5* 2 56 3 i 57 0 57 2p 57 57 58 27 58 56 59 24 59 .52
16 55 45 56 13 56 42 57 1 1157 39 58 9 53 38 59 6 59 3 4
17 55 23 55 55 55 2} 56 53 .57 21 57 51 53 20 58 48 59 16
m 55 10,55 38 56 7 56 35 57 4 57 M 58 I 58 29 58 53
54 5 0 5 5 18 55 46 56 14 56 43 .57 11 57 40 58 8 58 3 'J
20 54 30 54 58 55 25 55 53I56 *> 2 56 JO 57 19 57 47 58 14
’ I 54 9 54 37 55 5 .5 5 33 56 I 56  29 .56 7 57 26 57 52
2 2 53 4& 54 13 54 41 5.5 9 55 37 56 5 56 3 57 1 57 27
23 53 23 53 49 54 17 54 45 55 n 55 41 56 9 56 36 57 2
^4 52 5S153 26 53 54 54 2.1 54 49 5.5 16 55 44 56 10 56 56
25 52 33 53 0 53 28 53 55 54 22 54  49 55 16 55 42 56 9
26 52 7 52 34 53 “> 53 29 53 55 54 22 54 48 55 14 55 42
27 51 41 52 8 52 35 53 2 53 28 ^3 .54 54 21 54 47 55 44
28 5 i 12 51 39 52 5 52 32 52 58 53 24 53 51 54 17 54 H
29 50 43 51 10 51 35 52 -> 52 2 S .52 54 53 21 53 47 54 13
JO 5o 14 5° 40 51 6 51 32 51 58 52 24 2 5° 53 16 53  4 -
IS»
T A B U L A  X X .
Parallaxis altitudinis apparentis L un» ad Ungulos quosvis 
gradus fupra borizontem.
Parallaxis horizon talis Lunae.
■ o1' '<4 ' 3° " | 5<' o' |5 5' 3° " l  5^' 0" 56' 3o"|57' ° " | 57 '3° ''| 58 ' o '
S. 1 IVI. 5* | IVI. s. |M. S.| M. s. IM. S. | M . S. M . S.l M. s.
D 46 46 +7 12 47 38 48 4 48 30 43 55 49 22 49 48 5° M
4 6 6 +5 42 47 8 47 33 47 59 48 25 48 51 49 16 49 42
* 45 36 4« 12 4« 38 47 2 47 28 47 54 48 20 48 *4 49 10
45 17 45 43 46 7 4& 32 4« 58 47 23 47 48 48 13 48 38
4 44 45 45 IO 45 34 45 59 4<> 25 46 4 9 47 14 47 3 9 48 4
44 1 3 4+ 3 3 45 1 45 2 b 45 52 4  6 15 46 4 0 47 5 47 3 0
6 43 41 44 5 44 29 44 54 45 18 45 42 46 6 46 ? ° 4*5 54
37 43 4 43 31 43 54 44 19 44 42 45 6 45 3n 45 54 4 6 15
38 42 27 42 57 43 19 43 44 44 6 H 30 44 54 45 18 45 45
39 41 57 42 21 42 44 43 8 43 3 ' 43 55 44 19 44 43 45 8
40 4 i 20 41 44 42 7 42 4°l4 2 53 43 17 43 4° 43 57 44 21
41 4° 48 41 7 4 i 30 42 12 42 15 42 39 43 1 43 I I 43 45
42 40 7 40 50 40 52 4 i 15 41 37 42 0 42 23 42 26 43 6
43 39 28 39 51 40 12 40 35 40 5« 41 19 41 42 41 51 42 24
44 38 49 39 12 39 32 39 55 40 15 40 38 41 ' 1 41 16 41 43
45 '38 10 38 32 38 53 39 15 39 35 39 57 40 19 40 40 41 0
46 37 29 37 51 38 11 38 33 38 53 39 14 39 35 39 56 40 16
47 36 48 37 10 37 29 37 51 38 11 38 3 i 38 51 39 12 39 32
4S 36 8 36 28 36 43 37 8 37 28 37 48 38 8 38 29 38 49
4 9 35 25 35 43 3<S 4 36 24 36 44 37 3 37 23 37 43 3« 3
5° 34 42 35 2 35 20 35 40 36 0 3<* 18 36 38 36 57 37 17
51 33 59 .3 4 18 34 37 34 5« 35 15 3 5 34 35 53 3<5 12 36 30
52 33 14 33 33 33 51 34 10 34 28 34 47 35 5 35 24 35 42
53 32 29 32 48 33 5 33 24 33 41 34 0 34 17 34 3*5 34 J4
54 31 44 32 2 32 20 3* 37 32 55 33 12 33 30 33 47 34 5
55 3° 58 31 15 31 33 31 49 32 7 32 23 32 4 i 32 58 33 15
12 30 28 30 4S 31 1 31 19 31 34 31 52 32 9 32 0
i 7 29 25 29 41 29 58 30 H 30 30 30 46 31 3 31 19 31 6$
58 23 37 28 52 29 9 29 24 29 40 29 5 « 30 12 3° 28 30 24
59 27 49 28 3 28 20 28 34 28 50 29 6 29 21 29 37 29 34
5o 27 0 27 15 27 30 27 45 28 28 >5 28 30 28 45 29 52
t a b u l a  x x .
Parallaxis altitudinis apparentis L u n * ad fingulos quosvi s 
gradus ftipra horizontem.
Para ']ax is h o rizo n ta lis  Lunse.
" 58 ' 0 " 53 ' 30“  |59 ' 0 " 15  9 ' 3 0 " 50 ' o"|<5o ' . o " | 6 t ' 0 " | ( ? t /3 0 /' ! 6 2 ' o '
G- M . S. M s. M . s. M . S. | M . S. | IVI . S 1 IVI s. 1 ivr S. |M S
3o <o 1 4 5° 40 51 7 51 32 51 .58 52 2 4 I 5 2 5 ° 53 1 6 53 42
3 l 49 4 2 5° 8 <0 33 50 <9 51 25 51 5 1 52 16 52 42 53 8
!2 49 1 0 49 36 50 0 5° 2 6 5° 52 5 i 18 51 42 52 8 52 34
33 43 38 49 3 49 23 49 53 5<2 1 9 50 44  51 9 51 34 52 0
H 4« 4 48 23 43 53 49 18 45> 43 50 8 , 50 33 5° 57 51 23
35 47 30 47 53 43 18 43 43 49 7 49 32  149 57 5° 2 0 5° 4 *
16 46 .5 5 47 1 9 4 6 43 48 7 48 3 2 48 5« 49 2 1 49 44 50 5
37 ; « 18 4 6 4 : 47 6 47 2 9 47 54 4« 17 4« 42 49 5 49 2 9
38 45 41 46 5 4 6 29 46 5 i 47
1 6 47 38 4 « 3 43 2 6 48 5°
39 ,;5 4 ^ 28 45 51
4 6 14 46 37 47 0 47 24 47 47 48 1 0
+ ° 44 25 44 48 45
1 1 45 33 45 5* 4 6 1 9 46 43 47 5 47 28
+ 1 +3 45 44 8 44 31 144 52145 15 45 38 46 2 4 6 23 46 46
42 43 6 43 28 43 5° 44 1 2 44 35 44 57 45 2 0 45 4 2 46 4
+3 42 24 42 46 43 7  43 29 43 52 44 14 44 36 44 58 ♦J I?
H 41 42 42 4 42 2 4 42 4 6 43 9 43 31 43 52 44 14 44 34
*5 i + I 0 41 2 1 41 42 42 3 42 25 42 47143 9 43 29 43 50
4« 40 1 6 4 0 37 4 0 58 41 18 41 4 0 42 1 42 22 42 42 43 ,3
+7 39 32 39 53 4 0 H 4° 33 4 0 55 41 15 4 * 35 41 55 42 1 6
43 38 49 39 9 39 29 39 49 4 0 9 4 0 2 9 4 0 49 3 41 28
49 38 3 38 22 38 4 2 39 2 3S> 2 1 39 41 4° 1 40 19 4 0 39
5° 37 17 37 35 37 55 3 » 15 38 33 38 53 39 13 39 3 0 39 5°
5 » 3 6 3 ° 36 49 37 8 37 27 37 4 6 38 5 33 24 38 42 39 0
52 35 ♦2 3b 0 36 19 36 34 36 56 37 18 37 33137 5 1 38 S
53 .1+ 54 35 1 1 35 30 35 49 36 7 36 23 36 42 37 0 37 13
U 34 J 34 23 34 41 34 59 35 16 35 33 35 5 « 3 6 8 36 2fc
55 33 15 33 33 33 50 34 7 34 24 34 41 34 59 35 15 35 33
5« 32 25 32 43 32 59 33 15 33 32 33 49 34 7 34 2 2 34 40
57 31 3 6 31 52 32 8 32 24 32 4 1 32 57 33 14 33 30 33 40
*3 3 0 44 31 0 31 1 5 Jt 31 3 * 47 3 - 3 32 19 32 35 32 5 '
59 29 52 3° 8 30 22 30 33 30 53 31 9 31 24 31 40 31 5°
l o "'O 0 29 < "><> 30 29 4 > 30 0 30 I t 30 30 30 45 13 rt
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t a b u l a  x x .
Parallaxis altitudinis apparentis L u n a  a d  fingulos quosvis 
gradus fupra horizontem.
> Parallaxis horizontalis Lunse.
”■Us' o"|js' 30"! <9 ' o"|59' 30"! 60' o''|iJo'3o"|(5i o"|<Tr I"C
N 
: '
J 0
c;. M. 5. | M. s. IVI 5 M S. M. S. M. s. | IVI. S. |M s. M. S-
6o\iq O 29 15 29 3° 29 45 10 0 15 30 30 3° 45 .11 0
(51 13 7 28 21 28 36 28 5° 29 5 -9 19 29 34 29 48 30 3
62 27 H 27 2 *7 27 42 27 5< 28 10 23 23 28 38 »8 51 29 6
6 3 |2<? 20 2 6 33 26 47 27 0 27 14 27 27 27 41 27 54 28 8
6 l P5 25 25 38 25 5l 2 6 4 26 1 7 2(5 30 215 43 2* 56 27 9
6S [24 3°J 24 43]24 55 25 8 25 20 25 33 25 45 35 58 2 6 10
66 23 35 23 47 23 59 24 12 24 24 2 4 3 f> 24 48 25 0 25 12
<7 22 39 22 4S 23 2 23 14 23 2« 23 38 23 49 24 1 24 12
21 43 21 53 T*» 5 22 16 22 28 22 4° 12 51 23 I 23 12
*9. 20 47 20 58 21 9 21 19 21 30 21 41 21 <2 2 2 1 2 2 IO,
70 19 5° 20 0 20 10 20 20 IJ O <*> O 20 41 20 52 21 1 21 12
71 18 53 19 2 19 11 19 21 19 31 19 41 19 51 20 I U 0 0
72 17 55 18 4 18 13 18 23 18 32 18 41 18 51 18 59 19 8
73 1(5 57 17 5 17 14 17 2j 17 32 17 41 17 5° 17 <8 18 7
7 + 15 59 16 <5 16 15 16 23 11S 32 16 40 lA 49 16 57 >7 5
75 15 0 15 7 15 15 15 23 15 3 * 15 39 15 47 15 55 16 3
6 H 1 14 8 14 15 14 23 14 30 H  38 H 45 14 52 15 °
7- X3 2 13 9 13 15 13 2 2 13 29 13 36 «3 43 13 49 13 i 6
78 12 3 13 9 12 15 12 21 12 28 13 34 12 40 12 46 12 52
7 y 11 4 II 9 II 15 I I 20 II 27 11 32 11 38 r i 4 ' I-i 49
30 10 4 IO 9 10 H 10 iy 10 25 10 30 10 35 10 40 10 4'j
81 9 4 9 8 9 13 9 18 9 23 9 27 9 32 9 37 9 4-
82 8 4 8 8 8 12 8 17 8 21 8 25 8 29 s 33 8 38
83 7 4 7 S 7 11 7 n 7 19 7  22 7 26 7 29 7 33
2 + 6 4 6 7 6 10 6 i : 6 16 6 19 6 22 6 2< 6 28
85 5 3 5 6 5 9 5 u 5 H 5 i <5 5 19 5 21 5 =4
sfi 4 3 4 5 1 4 7 4 < 4 Ii 4  1 4 15 4 17 4 19
87 3 3 3 4 3 5 3 6 3 8 3 i 3 u 3 12 3 I I
88 2 2 2 3 2 4 2 4 2 6 2 6 2 8 2 8 2 4
S 89 1 2 I 2 1 1 2 I 2 1 3 1 3 I 4 1 4 I 0L 0 0 0 O 0 C 0 0 0 0 r, n 0 0 0 0 ' C
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T A B U L A  X X .
Parallaxis altitudinis apparentis L u n x  ad fingulos quosvis 
gradus fupra horizontem.
P ara llax is h o rizo n ta liT  Lunte,
R 54 ' 0 " 5 4 ' 3° " 145 ' 0 " 155' 30" 0' |4(5' 30 "| '7 'o " )< r ' 3° '158 1 O '11
G. 1 M. S. | M S. 1 M. s. 1 M s. | TW. s. | IVI s | M 6. 1 M S. 1 M* s- S
fio 27 c 27 15 27 30 27 45 28 0 28 15 28 3° 28 45 29 0
61 26 10 26 25 26 39 26 54 27 8 27 23 27 37 27 52 2$ 7
6 ; .2 5 20 25 35 2 5 48 26 3 26 16 2(5 31 2 6 44 26 59 27 14
63 24 31 2 + 44 2 + 58 25 11 25 25 25 39 25 52 26 6 26 2 c
fi4 23 40 23 53 24 6 24 »9 24 32 24 45 24 58 25 II 25 25
6J 22 49 23 2 23 H 23 27 23 39 23 51 2 + 4 24 16 24 3°
<5(4 21 4 S 22 IO 22 22 22 34 22 46 22 58 23 10 23 22 23 35
67 21 fi 2 I 17 21 29 21 4n 21 52 22 4 22 15 22 27 22 39
(58 20 H 20 24 20 3<5 20 46 20 53 21 10 2 I 20 21 32 21 43
(?p 19 21 19 31 19 45 19 53 20 4 20 15 20 26 20 37 20 47
70 I i 23 18 37 18 48 I 58 19 9 19 19 19 29 19 4° 19 5o
71 17 35 17 43 17 54 18 3 18 H 18 23 18 32 ts 43 is 431
72 l6 41 16 50 16 59 17 8 17 18 17 27 17 36 17 44 17 <5 !
^3 15 46 15 5 « j6 4 16 13 I<5 22 1(5 31 16 39 16 48 i<? 47
74 1 + 52 15 1 15 9 15 IS 15 16 15 34 15 42 15 41 15 4Vj
75 13 58 14 6 H H H 22 14 2 9 H 37 14 45 14 53 15
i
76 13 3 13 11 13 18 13 26 13 32 13 40 13 47 13 45 14 i{
77 12 8 12 id 12 22 12 29 12 35 12 43 12 49 12 4(5 13 2 :|
7 » I I «3 I I 20 11 26 11 32 11 38 11 44 II 41 II 57 12 3 |
79 10 18 IO 2+ IO 30 IO 35 10 41 10 47 10 53 10 58 II 4 i
80 9 23 9 28 9 33 9 38 9 43 9 49 9 54 5> 5 9 , 10 V :
|
81 8 27 8 32 3 36 S 41 8 45 8 40 8 44 9 O 9 4
32 7 3 1 7 36 7 39 7 44 7 47 7 42 7 4 <5 8 O » 4
83 <4 35
6' 39 (S 42 6 46 5 49 <y 43 6 47 7 0 7 4
84 5 3 « i 4 -! 5 45 5 48 5 51 4 44 4 47 6 0 6 4
85 4 42 4 44 4 48 4 50 4 53 4 55 4 5 i J 0 5 3
«6 3 4 6 3 48 3 50 3 52 3 54 3 4<5 3 59 4 0 4 3
i 7
2 49 2 5 1 2 52 2 54 2 54 2 47 2 59 3 I 3 3
8 I 53 I 54 1 55 1 56 1 57 1 48 2 0 2 I 2 I-!
0
0 57 0 57 0 58 0 58 0 59 0 59 1 0 I I I J
OO
O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0
; T A B U L A  X X L
C o n v e r f i o  t e m p o r i s  p r i m i  m o b i l i s  i n  p a r t e s  A q u a t o r i s .
HoiK. G r a d u s .
I 15
2 30
3 45
4 6o
5 75
a 90
7 105
8 120
9 135
I O 150
l l 165
12 180
13 195
1 4 210
I J 225
iS 240
1 7 255
13 270
19 285
20 300
21 315
22 330
23 345
24 3 60
25 375
2 6
39°
27 405
28 420
2 9 435
30 4T0
Min. Grad. Min
Sec. M in. Sec.
Tert. Sec. Tcrr.
1 0. 15
2 0. 30
3 0. 4.5
4 1. 0
5 I -  1 5
6 1. 30
7 1 .  4 5
8 2. 0
9 2- 1 5
10 2. 30
I I 2. 4 5
1 2 3 - 0
1 3 3- 1 5
1 4 3- 30
1 5 3 . 4 5
16 4. 0
1 7 4- 1 5
18 1 . 30
19 4 .  4 5
20 5 -  0
21 5-  1 5
22 5- 30
23 5-  4 5
24 6. 0
25 6. 15
26 6. 30
27 6. 45
28 7 . 0
29 7 - 1 5
30 1 .  To
Mm. W ad.M ;
Sec. M in. Sec
Terr, Sec. Tert.
31 7 - 45
32 8. 0
33 8. 15
34 8. 30
35 8. 45
3<T 9 - 0
37 9 - 15
38 9- 30
39 9 - 45
4° i o . ( 0
41 10. M
45 to . 30
43 10. 45
44 11 . 0
45 u .  15
4<S 11 30
47 u .  45
48 n .  0
49 12: 15
5° 12. 30
51 12. 4<
52 13- 0
53 13- K
54 13- 30
55 . i."- 45
SS 14. 0
57 H- 15
5» 14. 30
5 9 14. 4<
T' 0
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T A . B  U L  >\  X X I I .
C o n v e r f io p a r t i u m  / E q u a t o r i s i n  t e m p u s  p r i m i m o b i l i s .  1
Grad. JHora; .M in . Grad. iHor. M in .
M in. |M in. Sec. M in . |M in . S ec . G rad. H or. M in.
t  Sec. s e c . T e r . Sec. |S ec. T e r t.
i 0. 4 31 2. 4 70 4 - 40
2 0. 8 32 2. 8 80 5- 20
3 0. 12 33 2. 12 90 6. 0'
4 0. 15 34 2. 16 100 6. 40
5 0. 20 35 2. 20 110 7- 20
6 0. 24 3« 2. 24 120 8. 0
7 0. 28 37 2. 28 130 8. 40
8 0. 32 38 2. 32 140 9 . 20
9 0. 36 39 2. 36 15 ° 10. 0
IO 0. 40 40 2. 40 160 I I . 40
i i 0. 48 41 L 3 . 44 170 I I . 20
12 0. 42 42 2. 48 I8o 12 . 0
13 0. 54 43 2. 5* 190 12. 40
14 0. 56 44 2, 5<S 20 0 13 . 20
15 1. 0 '  45 3* 0 S IO 14. °  !
16 I . 4 46 3 . 4 220 1 4 . 4°
17 1 . 8 47 3 . 8 2 30 ! 5- 20
1« 1 . 12 48 3- 12 240 l<5. 0
19 1 . 16 49 3 . 16 250 16. 40
10 1 . 20 5° 3* 20 200 17. so
21 1. 24 51 3. 24 570 IS. 0
22 i* 28 52 Of 28 280 18. 40
23 1 . 32 53 3. 32 290 19 . 20
24 1 . 36 54 3 . 3<> 300 20. 0
25 1 . 40 55 3 . 40 310 20. 4°
26 i . 44 56 3 . 44 320 2 1 . 20 S
27 1 . 4« 57 3 . 48 33° 22. 0 K
28 U 5» 58 3. 52 340 22. 40 ■
29 I. 5<> 59 3* 5<S 35° 23- 20 1
Ii! 'a.
O 60 4 - 0 360 24. J
M
t a b u l a  x x i i i .
C o a v e r f i o  p a rtiu m  / E q u a to r is  in  te m p u s S o la re  
m e d iu m .
Gtad. | Hor. Min. Sec. Grad. |Hor. Min. Scc.
Grad. Hor.Min.Scc.Min. | M in. Scc. Tcrt.
Min. | Min. Scc. Tc-rt-
Sec. |Scc.Tcrt.Quart. Scc. | Sec. Tert.Quart.
1
2
3
4 
J
0 . 3. 59 
0. 7- 58 
0. 11 . JS 
0. IJ- J 7 
0. 19. 5(5
31
32
33
34 
3 J
2. 3 - 39 
2 . 7 - 39
2. U .  38
2. 15. 38
2- 1 9- 37
70
80
90
100
110
4 - 39 - H
5- 19 7 
J- 59 - 1 
6. 38. J 4
7 ' 18. 47
6
7
8 
9
IO
0. 23 . 55 
o- 27. 54 
° . 31 . 53 
35 - J 2 
0. 39- J 2
S<5
37
38
39
40
2. 23. 3<5 
2. 27. 37 
2. 31 . 35
2. 35- 34
3. 39- 33
120
130
I4O
150
ifio
7- J 8. 42
8- 3 8 . 35
9 - 18 . 28
9 - 5 8 . 22 
10. 38. 15
11
12 
13 
• 4
IJ
0. 43. 52
° .  47. 51 
°- J i-  J l  
JJ- 50 
0. 59. 50
41
42
43
44 
4J
2 . 43- 32 
2- 47- 32 
2 J I . 31 
2 JJ- 30 
2. 59. 30
170
180
190
200
210
I I .  18. S
1 1 . 58. 2
12. 37. J5
13. 17- 48 
13- 57 - 42
16
17
18
19
20
1- 3- 49
1. 7. 48
1. I I .  47 
1. IJ . 47 
i- 19. 4(5
4 6
47
48
49 
J °
3 . 3 39 
3- 7 - 28 
3. I I .  27 
3- IJ- 27 
3 - 19- 27
220
230
240
250
260
J4 - 37 - 35 
15- 1 %■ 28 
!J- J7 - 23 
1(5. 37. 16 
17- 17- 9
21
22 
23 
2 + 
2J
*• =3 . *J 
*• 27. 45 
*■ 31 . 44 
*• 3J. 43 
*• 39- 43
J i
J 2 
J 3 
J 4 
JJ
3- 13 - 2(5 
3 . 27. 25 
3. 31 . 24 
3. 3J- 24 
3 - 39. 23
270 
280 
2 90 
300 
310
17- J7 . 3
18. 3<5- J6
19. I*- 49 
19- S6- 43
20. 3<>. 3(5
26
27
28
29
30
>■ '43 . 42
I. 47. 41
I. J I . 40 
i- 55- 4°  
1 59- io
J<5
J 7
J8
59
60
3 - 43 . 23 
3- 47 - 23 
3- J I . 22 
3 . JJ . 22 
3- J9. 21
320
330
34°
'3J0
360
21. 16. 30 
-I-  5«. 24
22. 36. 17
23. 1 6. 11
23. <6 . t
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T A  B  U L  A  X X I V
C o n v e r f io te m p o r is  S o la r is  m e d ii in p a r te s  A q u a t o r i s .
) Min . Grad. M in. Se, | Miu Grad M iu. Sec.
Hor. Grati. M ir . Sec. Sec. Min Sec Tert. I Sec. Min Sec Tert.
Tert . Sec Tert Q u a r . Tert. Sec. Tert. y n a r r.
l 15- 2 , 23 I 0. 15 . 2 31 7 - 45 . 1 6
2 3°- 4 - 56 2 0. 3°. 5 32 8 . I . 19
3 45 7 - 24 3 0. 45 - 7 33 8 . 1(5. 21
4 <?o 9 - 51 4 1. 0. 10 34 8- 31 . 24
S 75 - 12. iy 5
1
r. 15- 12 35 8 4 6 . 26
6 9°- 14. 47 6 1. 30. 15 36 9 - 1 . 29
7 IO j. *7 - 15 7 1. 45 - 17 37 9 - 1 6 . 31
S 120. 19. 43 8 2. 0. 20 38 9 - 31 34
9 135- 22, 11 9 2. iS- 22 39 9 - 45 . 3(5
io I5°- 24 - 38 to 2 . 3 °- 25 40 10. 1. 39
11 , 6 S . 2 7- 6 II 2 . 4 5 - 27 41 10. 16. 41
12 IS O . 29 34 12 ?■ 0. 3° 42 10. 31. 43
13 I 9 V 32. 2 13 3. 15- 32 43 10. 46 46
14 210. 34 - 30 14 3- 30. 34 44 II . 1. 48
IS 22J. 3 0 . 58 IS 3 - 45 - 37 45 I I . 16 5 i
16 ■>40. 39 - 2(5 16 4- 0. 39 46 11. 31 . 53
17 -55- 41. 53 '7 4 - M- 41 47 11. 4 6. 5<5
18 270. 44- 21 18 4- 30 . 44 48 12. I. 53
19 235- 46. 49 19 i . 45- 47 49 12. 17- 1
20 300. 49 - 17 20 5- 0. 49 5° •12. 32 . J
21 315 . 51- 45 21 5- 15- 52 51 12. 47. 6
22 33°- 54 - 13 22 5- 3°. 54 52 I > 2. 8
23 345- 56- 4° 23 5- 45- 57 53 13- 17- 11
2 + .360. 59- 8 24 6. 0. 59 54 13- 32 . 13
25 37*>- 1. 36 25 6. 16. 2 55 13 . 47- 1 6
391- 4 - 4 26 6. 31 . 4 a 6 14. 2. 18
27 4.06. 0 . 32 27 6. 4<?- 7 57 14- 17- 21
23 421. 9 - 0 23 7 - I . 9 58 14. 32 . 23
29 43<S- 11. 28 29 7 - 16. 11 59 14. 47 - 2(5
30
451 - 13 - 56 30 7 - 3 . 14 60 15- 2. 28
M a
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T A B U L A  X X V .  | |
C o rre ftio  horse M eridianae prodeuntis e x  altitudinibus correfponden- I  
tib us Solis fub teq u ato re , adhibenda primo ubique terrarum . S
Intervallum horarium a meridie ad tempus ob fervat iowis. I
lh.4om 2h.om. 1!h.:om 2h*4om }h. jm. ;h aom ' h.4om j h.Qin.
1S. S. S. S. s. S. S. S.
V  o 
IO
20
0. 00 
0. 96! 
2. '291
0. 00
O. 93 
2. '22
3. 00 
3. 89
2. I4I
D. OOj 
D. 85 
2 0 4 1
D* 00 
3- 8 0 1 
r. 921
0. 00 
3. 75 
1- 79
>■* OO ',C 
3. <> 9 S C
[. 64!
>. 00
|v 62 
48IV  oIO20 2 . 4 9 12. 90 2. 971 2. 41 2. 81 2« 88 2. 3»1 2. 70 J- 771 2. 211. 582. (S4 2. 09 *• 4349 1. 952. 37 2. 32 1. 792. 08 2. 13 I. 611. 8-7 , I. 9 ,P 0 1020 2. 63 2. 02 i .  10 2. 59 1 . 9 6  1 . 0 6 2. 50 1. 89 t- 02 2 . 38 I. 80 o. 97 2- 25 I. 70 3. 92 2. 09 1. 583. 8 6 I. 92 i-  45 3. 79 I. 73 I. 313. 71<3> o 10 20 0. 001. 101 . 02 0. 00 1 . 0 61. 96 0. O"1. 02I. 88 0. 000. 971. 79 O. OO0. 921. 70 0. 00 0. 86 T. 53 0. 000. 791. 45 0. 00o- 7 11. 3 ,SI o 10 
20
2. 66 
2. 9 +
2. 87
2. 5 3
2. 85 
2. 73
2. 48 
2. 74 
2. 68
-*■ 37 
2. 62 
2. 56
2- 24 
2. 47 
2. 41
2. 08 
2* 30 
2. 2<
1. 91
2. I I  
2. 06
I, 72 
I . 90
I. 86
np o 
10 
20
2. 47 
2 27 
o- 95
2. 40 
2. 20 
O. 92
2. 31 
2. IT
0- 89
2. 20 
2. 02 
0. 85
2. 08 
I. 90 
0. 80
I. 94 
1. 77 
0. 74
1. 78 
1. £>3
0. 68
1. 60 
I. 47
0. 61
Jk O 
IO 
20
0. 00 
0. 96 
2. 32
0. 00 
0. 93
2. 25
0. 00 
0. 89 
2. 16
0. 00 
O. 85
2. 0(5
0. 00
0. 80
1. 95
0. 00 
o- 75
1. 81
0. co
0. 6g
1. 67
0, 00 
0. 62 
i- 50
1
ITl 0 
10 
20
»• 55 
3. 00
3. ir>
2; 47 
2. 91 
3 . OI
2. 38 
2. 80 
2. 89
2. 2.7
2. 67 
2. 7(5
2. 14 
2- 52 
2- 6 l
2. 00 
2. 35 
2- 43
I- 83
2‘ 15
2. 23
I1 - «5
1. 94
12. o t
*-* 0 
10 
20
2. 8 3 12- 74! 
2, 15 .2 . 08 
I- 1711- 13
2. 64 
2. 00 
T. 09
2. 53 
I. 9 » 
1. 04
2. 38 
I. 8C
0. 98
2. 21
I. fi8
0. 91
2. 03 
1* 54 
0. 84
I- 39 
I- 33
75
Z  o 
10 
20
0. 00
1. 17
2. 15
0. 00
1 . 13
2. 09
0. 0<
1. 0
2. 0
3 0. oc 
I . 04 
I. 9:
0. oc
0. 9 i
1. 8
0 . OC
0. 91
1. 6j
0. 00
0. ?4
' •  55
0. 00 
0 75
1. 39
0  1
3  | |
c '  1 1
£♦. 1 M 
1
p' 1
« S  O 
10
20
2. 8 
3 . 1 
3 . 0
4 2. 7 
3 3 . 0 
2 2. 9
S 2. 6 
3 2. 9 
3 2. 8
t 2. 5< 
2. 7 
2. 6
2. 3. 
i .  6 
2. 5
2. 22 
2 - 45 
t- 2 -  3 7
2. 04 
2. 2; 
2. 16
1. 84
2. 02 
1. 95
)( o
IC
2C
V  c
2. 57 
2. 3 4  
0. 97 
0. oc
2. 49 
2. 27 
0. 94 
0. oc
2. 4C 
2. 18 
0. 9C 
0. oc
2. 29 
2. 08 
0. 86 
0. oc
2. 16  
I .  91 
0. 81 
» .  oc
2. 01 
I .  83
0. 76
0 . OC
1. 85
I. 68
0. 65
0 . OC
1. 6t 
l ■ 51 
0. 6;
0. OC
189
C o r re g io  horae m e r id ia n s  p ro d eu n tis  ex  a lt i t u d in ib u s  c o r rc fp ond e n tib u s
Solis fnb parallelo 45° adhibenda.__________
In te rv a llu m  h o ra r iu m  a m e r id ie  ad te m p u s  ob fervatio r.is.
T A B U L A  XXVI.
iti.40111 2h.o m. 2ll.20m 2ll.40m flh. om. 3h.2om 3h.4om 4h.om.
t » 5 ' ?  
cl. >-»
S - . »  s
2 . 3 »
p  ►o’  0 
—  Er
>  r1 g
E , w "? 0
g . 8  f t
P  *  <
S. S. S. S. S. S. S. S.
1 8 . 2 3
1 7 . 9 1
1 7 . 1 0
Y  O 
1 0
20
1 5 - 5 3
t J - 2 5
U - 5 6
1 5 - 7 8
1 5 - 5 °
1 4 . 8 0
1 6 . 0 9  
1 5  80
1 5 . 0 9
1 6 . 3 7
1 6 . 08
1 5 . 3 5
1 6 . 7 4
1 6 . 4 4
1 5 - 7 °
1 7 . 1 7
1 6 . 8 6
1 6 . 1 0
1 7 . 6 6
1 7 . 3 5
1 6 . 5 6
V  O 
10 
20
1 3 . 4 9
,1 2 . 03
1 0. 2 0
1 3 . 7 1
1 2 . 2 3
1 0  3 7
1 3 - 9 7
1 2 . 4 7
i o - 5 7
1 4 . 2 2  
1 2 . 69 
I O . 7 6
1 4 - 5 4
1 2 . 9 7
1 1 . 0 0
1 4 . 9 1
1 3 . 3 0  
1 1 . 2 8
1 5 - 3 4  
1 3 . 6 9  
1 1 . 6 1
1 5 - 8 3  
1 4 - 1 3  
1 1 . 9 8
H 0 
IO
20
8 . 02
5 - 5 3
2 . 8 2
8 . 1 5
5 . 6 2
2 . 8 7
8 . 3 1
5 - 7 3
2 - 9 3
8 - 4 5
5 - 8 3
2 . 98
8 . 6 4
5 - 9 6
3. 05
8 . 8 6  
6 . 1 2  
3 - 1 2
9 . 1 2
6 . 2 9
3 . 2 1
9 . 4 1
6 . 5 0
3 - 3 2
0
10
20
0 . 0 0
2 . 8 2
5 . 5 1
| 0 . 0 0  
2 . 8 7  
' 5 . 6 0
0  00 
2 . 9 2  
5 - 7 1
0 . 0 0
2 . 9 7
5 - 8 1
0. 00 
3 . 04  
5-  95
0 . 0 0  
3 - 1 2  
6 .10
0. 00 
3 . 2 1  
6 . 2 7
0 . 0 0  
3 - 3 1  
6 . 1 8
n
cHHC
«  5  C P O- G.
3  £P C
8» 5
3  *P M
M. »
5 tr
S* $
c  3 
31 B-T »0p  +T 
8 m
o ’
W
0►»a>
p
a  0
10
20
7 - 9 3
1 0 .  I I
1 1 9 +
8 . I I
1 0 . 1 8  
1 2 . 1 7
8 . 2 7
1 0 . 48 
1 2 . 37
8 . 41 
io . 6 6
1 2 , 5 9
8 . 6 0
1 0 . 9 0
1 2 . 3 7
8 . 82  
I I .  18
1 3 . 2 0
9 . 0 8  
1 1 . 5 1
1 3 - 5 8
9 - 3 7
1 1 . 8 8
1 4 . 0 2
m» 0  
1 0
20
1 3 - 3 7
1 4 . 4 2
1 5 . 0 9
1 3 - 5 9
1 4 . 6 6
1 5 - 3 4
1 3 - 8 5
1 4 . 9 4
I5. <>4
1 4 . 1 0
1 5 - 2 0
1 5 . 9 2
1 4 . 4 1
1 5 - 5 5
1 6 . 2 7
1 4 . 7 8  
1 5 9 4  
16.69
1 5 - 2 1
1 6 . 4 1
1 7 - 1 7
1 5 - 7 0
1 6 . 9 3
1 7 . 7 2
0
10
20
1 5 - 3 7  
1 5  2 6 
1 4 - 7 5
1 5 - 6 3
1 5 - 5 2
1 5 . 0 0
1 5 - 9 3
1 5 - 8 1
1 5 - 2 9
1 6 . 2 1
1 6 . 0 9
1 5 . 5 6
1 6 . 5 8
1 6 . 416
1 5 . 9 1
1 7 . OO
1 6 . 8 7
1 6 . 3 1
1 7 - 4 9
1 7 . 3 6
1 6 . 7 8
1 8 . 05"
1 7 . 9 2
1 7 - 3 2
rrt 0 
1 0 
20
1 3 8 2  
1 2 . 4 6  
1 0 . 6 7
1 4 . 0 5
1 2 . 6 6
1 0 . 8 4
1 4 . 3 2
1 2 . 9 1
1 1 . 0 5
H - 5 7
1 3 . 1 4
1 1 . 2 5
1 4 . 9 0
1 3 - 4 3
1 1 . 5 0
1 5 - 2 8  
1 3 - 7 8  
1 1 . 80
1 5 - 7 4  
1 4 , 1 7  
1 2 . 1 4
1 6 . 2 3
1 4- 6 3
1 2 . 5 3
** 0 
10
20
8 . 4 6  
S- 87
-3-01
8 - 5 9
5 - 8 3
3 . 0 6
8 . 7 6
6 . 0 8
3 . 1 2
8 . 9 1  
6 . 1 9
3 - 1 8
9 . 1 2  
6 - 3 3  
3 - 2 5
9 - 3 5
6.49
3 - 3 3
9 . 6 2
6.68
3 - 4 3
9-93 
6 . 89 
3 - < 4
Z  0 
10
20
0.00
3.02
5-39
0.00
3.07
6.00
0.00 
3 - 13 
6 .10
0.00
3-18
6.36
0 .03
3-25
6.50
0.00
3-34
6.67
0.00 
3.43 
6. r6
0.00 
3-54 
6.92
> ^ 0  
0- rT *■* a- ^ ~3
a § .a >
g ^ o *
>  0 ^ 
c  c*» 
» c  8» -t ~- 
P  n <,
P» p
5 ’
s*-. o |  8 . 4 2
1 0 1 1 0 . 7 4  
* o l  12.56
8 . 6 4
1 0 . 4 1
1 2 . 7 7
8 . 3 0  
I I .  1 2  
1 3 - 0 1
8 . 9 6
1 1 . 3 2
1 3 - 2 4
9 .
1 1 . 5 8
1 3 - 5 4
9 - 3 9  
1 1 . 9 0
n . 8 8
9 . 6 7  
1 2 . 21 
1 4 - 2 9
9 . " 8
I 2 . 6 l
1 4 - 7 4
)( 0 
10 
20 
V  0
1 3 - 9 4
14 .9 °
1 5 - 3 7
1 5 - 5 3
1 4 . 1 7
1 5 . 1 4
15-63
1 5 - 7 8
14-45
15-43 
15-93 
1 6 . 09
14.70
1 5 - 7 1
1 6 . 2 1
1 6 . 3 7
1 5 . 0 3
1 6 . 0 6
1 6 . 5 7
1 6 . 7 4
15 .4 1I15 .8 6  
16.4 7116 .94  
17.0 0  17.49 
1 7 . 17117 .6 6
1 6 . 3 7
17.48 
t 8-o 5 
1 8 . 23
K * hac , Oc a n teced en te  T a b u i*  fa c ile  C uppucatur C o rre d in  m erid ie i yr«» a 'ia v i*  P o l i  e le v a c ia n c ; fi 
»*'«ipea«t lo g u r ic h ia tn u  c o r r e d io n i j  in  hac T a h u la  re p e re * , a d d a tu r  lo g a r i t h m u t  ta n g e n t i*  eleva- 
I t io n n  d a t»  l»o li , f u m n ia  lo g a r ith m o ru m  e r it  lu g a r u k w u s  c o rrc & io u i*  qu-n&c»» quM pe r p a r te m  in  Ta- 
| b u la  an teceden te  in v e n ta m  ad h u c  co xq u an d a  eft.
'm  f
C o r r e & i o
c o r r e f p o
c o r r
C .T .- 1
t a b u l a  x x v i i
h o ras m e rid ian a e  p r o d e u n t is  e x  
n d e n t ib u s  p r o  f in g u l is  la t i t u d in  
e c t io n i f u b  p a r a l l e l o  4 5 °  A ib flit  
Gradus Latitudinis L oci
a lt itu d in ib u s  
is  g r a d ib u s ,  
lu e n d a .
rt:o fub 
par ,11.
4 5 " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IC
Scc. 
O 09 
0 18 
0 27 
0 3J 
0 44
i'cc. -cc. Sec.
"> OI
 ^ 03 
0 04 
> 06 
0 03 
0 10
| Scc
0 02 
0 04 
O 06 
0 09 
0 12 
3 I?
Sae
0 03 
0 0 6
0 09 
0 13 
0 16 
0 20
Sec Sec. Ser.
0 0 6 
0 12 
0 lg  
3 24 
0 30 
3  37
Sec. 
0 07 
0 14 
0 2 1 
0 28 
0 3J 
3  42
Sec. 
0 07 
0 15 
0 23
0 31 
0 3 9 
0 47
0 JO
1 03
1 5
2 O
2 50
3 0°
0 00 
0 01 
0 02 
O 03 
O 4 
O 05
0 04
3 08 
0 12
0 17 
P 21 
3  2lS
0 05 
0 10
^ i j
O 21
O 26 
O 31
3 50
4 oc
4 59
5 r °  
s 50
6 00
3 °5  
o 06 
0 07 
0 oa 
0 09 
0 1
> II
3 13
> 15 
’ 17
> 18 
0 20
0 17
0 20 
0 22 
0 35 
0 27
D JO
0 23 
0 27
0 30 
0 34 
0 37 
0 41
O 30
0 3J
0 39
0 44
0 48 
0 52
0 35 
0 42
0 47 
0 52 
0 57 
0 63
0 43
0 49
0 J5 
0 52 
0 63 
0 74
O 49
0 <rtf
0 <53
0 70
0 77 
0 84
0 54 
0 62 
0 70
0 78
0 s <5
0 94
3 62 
O 70 
O 79 
0 88
0 97
1 OJ
6 50
7 oc
7 So
8 0'-
8 J»'
9 e .
0 u  
0 12 
0 i-? 
0 13
0 14
0 k
o 22 
0 24
> 25
'j 21? 
3 29
•> 31
0 33 
’  36 
0 38 
? 47 
o 43 
3 46
0 44 
0 48 
0 51 
0 55
3 18 
0 ($2
0 J6 
0 61
0 65
0 69
0 73  
3 78
0 68 
0 73 
0  78 
0 84 
0 S9 
0 94
3 80
0 8 6
3 92
3  99
1 05 
t i T
0 91
0 99
1 06 
1 13 
I 20
I 02 
I ic. 
I l:< 
1 2'i
I 34 
I 43
t 14 
1 =3 
i 31 
1 40 
i 49 
1 58
9 50 0 16 3 3 - j  4S 0 6 5 > 82 3 99 I I? 1 34 I 50 1 66
10 0 0 17 o 3+ ■> 5 i j 69 “> 87 r o j t 2,3 I 4 ' i 5 H l 75
10 50 0 18 0 36 5 54 J 72 0 91 1 10 l 29 I 48 1 <?< I 84
11 ac 0 j 3b ■> 57 0 76 0 96 1 15 T 3 ' 1 J 5 t 73 1-93
11 53 0 19 ) 39 a 59 0 79 1 00 1 ao t 4 : i  62 1 81 2 01
12 00 0 20 •> 41 > 62 0 83 1 .04 * 2 < I 48 1 1 89 2 10
1 2 5 ) 21 3 43 0 64 3  <;6 I 08 1 33 1 54 1 76 i 97 J 19
13 0 j  22 O 45 3  67 > 90 I 13 1 36 I 63 1 8 3 05 2 28
13 5° 0 23 0 46 0 70 o 94 I 17 t 41 I 66 t 9 - ! 13 2 37
14 ° c o 24 ■ 48 3 73 0 98 1 22 1 46 i 7 ’ 1 98 2 21 2 4 6
14 5° 0 25 3 50 0 76 1 01 1 2* 1 Si I 78 2 05 2 28 3 54
15 00 0 26 0 52 0 7» 1 OJ I 30 1 57 I 84 2 12 2 36 3 63
15 5° 0 27 0 54 0 81 1 08 I 34 1 62 I 90 2 19 2 44 2 72
1 (5 00 0 28 0 56 0 84 I 12 i  39 1 67 I 96 2 26 2 52 2 81
16 50 0 28 0 J7 0 8tf I 15 1 43 1 72 J 0 3 2 33 2 60 2 90
1 7  OO 0 29 0 59 c  G9 1 19 1 48 1 78 2 09 2 40 2 68 2 98
57 .V' 0 30 0 61 0 91 I 22 1 52 I 83 2 IJ 2 47 1 7 S 3 07 !
m  ci 0 31 0 63 0 94 I 16 I 57 1 89 2 21 2 54 2 84 3 16
18 jc 0 32 0 64 0 95 l  29 I 61 I 94 s 37 2 fil 2 92 3 25 :
i 9 f
T A B U L A  XXVU.
Corre& io hora? meridianae prodeuntis e x  altitudinibus 
correfpondentibus pro lingulis latitudinis gradibus, 
corre&ioni fub parallelo 4 5 '1 fubftituenda.
'orrc- Gradus L a titu d in is  L oc i.
sarall.
4 5 ° I I . .  113 14 15 16 17 18 19 20
Sec Sec. Sec. Sec. Sec» Sec. SeC. Sec. Sec. Sec. Sec.
0 5 ° 0 09 0 IO 1 I I 0 12 O 13 0 H 0 15 O 16 O 17 0 18
I  OO 0 19 O 21 3 23 0 25 O 26 0 25 0 31 0 33 0 34 O 36
1 5 ° 0 29 O 31 0 3+ O 37 0 3 ° 0 42 0 46 0 49 0 51 0 54
2 00 0 39 O 42 0 46 0 50 0 43 0 57 0 61 0 65 0 68 0 73
2 5 ° 0 48 0 52 3 57 0 6 ’ 0 56 0 7 i 0 7 6 0 81 0 S<5 0 91
3 00 0 58 0 6  3 0 69 0 75 0 80 0 85 0 9- 0 98 1 03 I  09
3 5 ° 0 68 0 74 0 80 0 87 0 93 0 99 I 07 1 14 1 20 1 27
4 00 0 73 0 84 0 92 1 1 00 1 06 1 14 I 22 I  3o 1 37 1 46
4 Jo 0 37 0 95 I 03 1 12 1 19 1 28 1 37 1 46 I  54 1 64
< OO 0 97 1 05 I  15 1 25 l  33 1 42 I 53 1 63 1 72 1 82
5 S°
6 00
1 07 1 15 1 >6 1 37 I  46 1 5* I 68 1 79 1 39 2 01
I 17 I  2fi I 38 I  5 ° i  60 1 71 I 83 1 95 2 06 2 19
6  50 I  26 1 37 I  50 I  62 1 73 1 85 I 93
2 i i 2 33 2 37
7  00 i  7,6 1 48 i  6 2 1 74 1 37 2 00 14 2 28 2 41 2 55
7 5° I +<5 1 58 1 73 1 86 2 OO 2 14
2 29 2 44 2 53 2 73
8 00 1 5«  I  69 1 85 1 99 2 14 2 28
T
44 2 60 2 75 2 92
8 50 1 65 1 80 I 96 2 11 2 27 2 42
■>
59 2 76 2 92 3 10
9 OO 1 75 I  90 2 08 2 24 2 41 2 57 2 75 2 93 3 08 3 2 3
9 5° I 85 2 00 2 19 2 3 6 2 54 2 71 2 90 3 09 3 25 3 4*5
10 OO 1 95 2 I I 2 31 2 49 2 63 2 8 5 3 06 3 2 < 3 42 3 65
10 50 2 04 2 22 2 +2 2 6 l 2 81 2 99 3 21 3 41 3 59 3 83
IX 00 2 U 3 33 2 54 2 74 2 94 3 15 3 36 3 58 3 77 3 01
I I  50 2 24 2 4-3 2 <*5 2 s 6 3 07 3 29 3 5 i 3 74 3 94 4 19
12 00 2 34 2 5+ 2 77 2 99 3 21 3 43 3 67 3 9 ° 4 12 4 38
12 5 ° 2 43 2 64 2 83 3 u 3 35 3 58 3 82 4 06 4 29 4 53
13 00 2 53 2 75 3 00 3 24 3 48 3 72 3 97 4 23 4 47 4 74
13 50 2 f i’ J 8fi 3 I I 3 3« 3 « I 3 87 4 13 4 39 4 *4 4 92
, 4  00 1 72 1 97 i  23 3 48 3 75 4 01 4 28 4 56 4 82 5 10
14  5 ° 2 82 1 07 3 34 3 rto 3 33 4 15 4 43 4 72 4 99 5 23
i5  00 2 9-! 3 13 3 4« 3 73 4 0 2 4 29 4 58 4 88 5 1° 5 47
15 5 ° 3 3 28 ! 57 3 85 4- x5 4 43 4 73 5 °4 5 33 5 «5
1 6  00 3 11 3 39 1 69 3 9» 4 29 4 53 4 39 5 21 5 51 5 83
16  50 3 21 3 +9 ? 80 4 1° 4 42 4 72 5 04 5 37 5 68 6 01
17  00 3 31 3 60 3 92 4 23 + 55 4 87 5 19 5 53 5 35 6 ’ Q
1 7  5° 3 +0 3 71 + 03 4 35 4 6 3 5 01 5 34 5 69 6 02 6 33
18 00 3 50 3 32 4 15 4 48 + 82 5 16 5 50 5 8ft 6  20 6 S6
18 5° 3 60 '3  91 4 26 4 60 + 95 5 30 5 65 6 02 6 37 6  74
M 4
T A  B U  ]L  A X X V I I .
C o r r e & i o  h o r s  m e r i d i a n s  p r o d e u n t is  e x  a l t itu d in ib u s  ,
c o r r e f p o n d e n t ib u s  p r o  fx n g u lis  la t i t u d in is  g r a d ib u s ,
fu b  p a r a l l e lo  4 5 °  f u b f t i t u e n d a .
Uh ic- Gradus Latitudinis loci.
pan ll .
4  5. 21 2 2 23 24 25 26 27 28 ?9 3o
:c c . f ec. .sec. ■-ec. ; c ' ec 'ec. Sec. Sec. Scc.
o 5 J 19 0 20 3 31 3 22 3 Jj 0 24 3 25 0 26 0 27 O 28
I oo 3 33 ) 40 3 43 3 44 0 45 3 49 3 51 0  53 0 55 0  57
i  5 ^ ^ 57 > 60 0  61 3 66 3 70 0 73 0 76 0 80 3 83 0  86
2 OC 3 77  ^ 81 0 85 3 89 p 93 0 98 I  02 1 0 6 I 1 0 1 15
2 5 0 0 9 6 1 or I 0 6 I 1 0  ' t 1 6 1 22 I 27 1 32 I 33 1 43
3 0 0 T 15 I 31 I 7” 1 3 5 [ 4.0 1 47 1 53 1 59 1 6 6 I 73
3 5° 1 34 I 41 1 48 1 55 X 6 3 1 71 I  78 1 8 5 1 93 3 01
4. 0 0 1 54 I 6 2 1 7 0 t 78 I 8 6 1 9 6 2 0 4 1  1 2 !  30
4  5C i 73 I  82 1 9 t 1  0 0 2 0 9 2 30 2 29 2 38 2 4 9 2 59
5 oc 1 92 2 0 2 2 12 2 22 2 33 3 45 2 55 2 65 3 77 2 88
5 5° 2 11 *? 22 2 33 3 44 3 56 2 69 3 80 2 91 3 04 3 17
6  00 2 31 2 43 2 <5 2 6 7 3 79 2 94 3 0 6 3 18 3 33 3 4 6
6 So 2 50 2 6 ; 2 7 6 2 8 9 3 0 2 3 18 3 2 1 3 45 3 6 0 3 75
7  0 2 6 9 2 83 2 97 3 XI 3 2 6 3 4 2 3 57 3 72 3 88 4  0 4
7  5° 2 88 3 03 3 18 3 33 3 49 3 6 6 3 82 3 99 4 15 4  33
1 8 00 3 ° 8 3 2 4 3 4 0 3 55 3 72 3 91 4 08 4 25 4 43 4 6  T
8 5°  3 2 7 3 44 3 6 1 3 7 8 3 95 4 15 4 33 4 53 4 71 4 9 0
' 9  o o | 3  4 6 1 64 3 82 4  00 4 19 4  4 0 4 50 4 78  U  99 5 i 9
9 5°  3 6 5 i 84 4  03 4  22 + 42 4 6 4 4 84 5 0 4  5  2 6 5 48
10 00 3 85 4 05 4 25 4  45 4 65 4 89 5 1 0 5 31 S 54 5 77
10 5 0  J4 0 4 4 25 4  46 4  67 4 83 5 13 5 35 5 57  5 84 6 05
1 1  00I4 23 4 45 4 67 4 89 5 12 5 38 5 61 5  8 4  6  1 0 6 34
i j  .<0 4 42 4 <55 4 S 8 5 11 5 35 5 63 5 86 6 10 6 37 6 63
1 2  00 4 6 j 4 85 5 10 5 33 5 5*, 5 87 6 12 S 37 6 6$ 6 93
12 50 4 81 5 05 5 31 5 55 5 81 6 11 <5 37 6 . 6 3 j6  93 7 31
13 00p  00 5 26 5 52 < 78 6 05 6 3 <> 6 63 S 9017 20 7 5o
13 5°  5 1 9 5 46 5 73 6 00 6 28 6 60 6 88 7  17 7 48 7 79
H  o° 5 38 5 6« 5 94 6 23 5 52 6 84 7  1 4 7  44 7 76 8 08
u  50 5 57 5 86 S  15 6 45 ^ 75 7 08 7 39 7 7 =>7 03 8 3<*
15 00 5 77 6 06 6 37 6 67 6 98 7 33 7 65 7 97 8_ 3 i 8 <55
i 15 50 5 96 6 26 6 58 6 89 7  21 7 57 7 90 s 23 05 9 3 94
16 oo;6 15 6 47 6 79 7 12 7 45 7 82 8 16 8 50 8 87 9 23
1 6 5o'.6 34 6 67 7  00 7 34 7 68 8 06 8 41 8 76 9 14 9 52
17 0 0 6 53 6 87 7 23 7 5 « 7 91 3 31 8 67 9 03 9 42 9 81
17 50:5 72 7 07 7 43 7 78 S 1 4 8 5 < 8 92 9 29 9 6 9 10 13
IS 00 5  91 7 28 7 64 8 01 8 38 8 79 9 18 9 5* 9 97 10 39j
P  I J ' 5?  7 1 0 7 43 7 8 5 8 23 3 6r 9 03 9 4 + 9 82 10 25 10 67 t
HUSSJ
T93
i  A  B  U  L  A  X X V I I ,
C orreftio  horae meridianae prodeuntis ex  altitudinibus 
correfpondentibus pro lingulis latitudinis gradibus 
corregion i fub parallelo 4 5 0. fubftituenda.
>rre- 
t .. fub 
jt.iraJl.
4'5 °
Gradus Latitudinis loci.
31 32 33
Sc'
34 3 < 3<L . - 7
38
Sec. tcc . . s'C . Sec, Sec. i>ec. Sec.
0 *o O 30 0 31 O 32 O 33 O 3 < 0 3 <5 0 37 * 39
I OO O 60 O 63 O O 6 7 O 70 0 73, 0 75 0 7 «
I 50 O 90 0 94 O 97 I 01 I 05 I OS 1 13 1 17
2 00 1 20 I 25 I 30 I 3 5 I 40 1 45 1 51 I J ‘>
1 Sol 1 50 I 5<5 I 6 2 I 69 I 75 1 81 1 83 I 95
O o 1 8~ I 88 I 95 2 02 2 1 0 2 i d 2 2 6 2 34
3 5 0 2 1 0 £ I ? 2 ‘37 2 3 « t 45 3 54 2 63
0 73
4 0 0 2 40 2 51 *> do 2 99 T 80 2 90 3 01 3 12
4 5° 2 70 T 82 1 92 3 03 1 '5 3 26 3 3 « j i 1
5 00 3 00 3 13 1 25 3 36 3 5° 3 631 3
76 •j 9U
< SO 3 <!0 3 44 3 57 3 70 3 85 3 9 ( 4 13 4 jy
<5 n o 3 6 0 3 7(5 3 9 0 4 04 4 2 0 4 35 4 5 » 4 <>ii
6 <0 3 go 4 0 7 4 22 4 38 4 55 4  7 i 4 89 5 07
7 00 4 20 4 38 4 55 4 72 4 90 5 08 5 27 5 47
7 5° 4 50 4 6 9 4 87 5 00 S 2 5 5 44 5 64 5 86
8 00 4 3o 5 01 5 20 5 39 5 60 5 80 6 02 6 25
8 50 5 10 5 32 5 52 J 73 5 95 6 16 6 40 A 64
9 00 5 40 5 63 s 85 0 07 6 30 6 J 3 6 78 7 03
9 50 5 70 5 94 6 17 6 40 6 6S 6 39 7 i 5 7 42
1 0 OB 6 00 5  2<? 6 JO 6 75 7 00 7  25 7 53 7 81
1 0 JO 6 30 5  J 7 |  6 82 7 09 7 35 7 6 i 7 90 8 20
11 00 6 60 5 88 7 15 7  42 7 -7 ° 7 9 « 8 28 8 59
U 50 6 90 7 19 7 47 7  7 <J 8 05 8 34 8 66 8 93
12 00 7 20 7 51 7 80 8 10 8 4° 8 71 9 04 9 37
12 50 7 50 7 82 8 12 8 44 g 75 9 °7 9 41 9 7<5
13 0 0 7 8 c a 13 8 45 8 77 9 1 0 9 44 9 79 1 0 15,
13 50 8 1 0 8 44 8 77 9 1 1 9 45 9  80 1 0 1 6 1 0 54
'4 0 0 8 4 0
8 75 9 1 0 9 45 9 8 O 1 0  1 7 1 0 54 1 0 94
1 4  5 ° 8 7 0 9
» 7
9 42 9 7 8 1 0 15 io  53 1 0 92 1 1 33
1 < 00 9 oc 9 39 9 75 10 12 10 5c to 89 11 30 1 1 72
t.S 50 9 30 9 70 10 07 10 4 6 10 1 2 ^ 11 67 1 2 1 1
IS 00 9 60 10 01 10 40 10 80 U 2C l l  62 12 0; 1 2 5 °
15 5° 9 90 10 3 ! 10 72 I I 13 11 55 u  98 1 2 43 12 89
17 00 10 20 10 6.' t i 05 I I 47 I I 9 f: -  34 12 80 13 28
■7 5° 1 0 50 1 0 9 ‘ ' i 37 l I 8< 2 '2  70 13 18 13 6 7
Oo 10 «0 1 1 0 £ n 7 c f 2 15 12 60 13 07 13 6 14 0 6
8 5o 1 1 IC ‘ I 57 (2 0 - 12 Af 1 2 9 ' 13 43 1 3  9 3 14 45
39
o 40 
o 81
I  62
40
3 42
:> 84
I 1 1 I 2 6
I 6g
2 02{2 IO
2 43 b .V*
4 3
2 83
3
3 «4
4 °5  
4 4 < 
4 85
2 y + 
36
3 7 R 
+ 20
4 <>2
5 °4
6 7 5
5 26
5
6 07
5  48
6 88
7  2
7 69 7
8 10 S 
8 508
8 91
9 
9 72
31 3
5 46 
87 
5 29 
J 71 
7 13 
9 7  55 
97 
39 
81 
9  23 
«5 
ro 07
M 5
Corredtio horae meridianae prodeuntis ex  altitudinibus 
correfpondentibus pro fingulis latitudinis gradibus, 
corredtioni fub parallelo 4 5 0 fubflituenda.
t a b u l a  x x v i i .
Corre­
gio  fub
Gradus Latitudinis loci.
parili.
4 5 ° 41 42 44 45
Sec. Sec. ;>ec. bCC. Sec. Sec.
O 50 0 43 O 45 O 46 0 43 0 50
I 00 O 87 0 90 0 53 O 97 I 00
I s- I 3C I 35 1 40 I 45 I 50
2 •oc I 74 I 80 1 87 I 93 2 00
2 5o 2 17 2 25 2 33 2 41 2 50
3 00 2 61 2 70 2 80 ■» 90 3 00
3 5° 3 0. 3 IS 3 26 3 38 3 50
4 00 3 4S 3 6 3 73 3 86 4 00
4 50 3 81 4 0< 4 20 4 34 4 5°
s oc 4 3 r 4 5< 4 6- 4 8. 5 00
s 5c 4 7 i 4 9 S 1 5 3 ' < 50
oc s 2 7 S 4c S 60 S 7 S. 6 00
5< 66 5 8 6 06 6 27 50
7 oc 6 0; 6 3c 6 53 6 7(1 7 00
7 5 - 6 5 » a 7 r 7 00 7 24 7 50
8 00 6 9 7 2 7 4 " 7 72 8 00
9 5C 7 3 : 7 6- 7 *) 8 sc 8 50
9 oc 7 8 ' 8 ic 8 40 8 6. 9 co
9 50 8 25 3 S 8 87 9 I" 9 SO
10 00 8 6 9 00 y 34 9 «S 10 00
;o 50 9 IT- 9 4 ‘ 9 80 10 13 10 So
11 00 9 5« 9 90 10 27 10 rt I 11 00
11 50 9 9 10 3 ' 10 73 11 10 11 50
13 00 10 i 10 8r : 1 20 1 1 SS 12.00
13 5o 10 86 [ 1 2 f ! I 65 12 06 13 50
13 00 U 30 11 no 13 13 13 55 13 00
13 So 11 7 12 15 :2 SS 13 03 13 50
14 o r 12 16 13 6 13 c6 13 52 14 00
'4 50 12 5 13 o.s i5 53 14 OO 14 50
15 OC' 13 05 13 5C '4 00 14 48 15 00
'5 5C 13 46 13 95 14 46 14 96 15 50
16 00 13 9C 14 4 14 93 15 4 S 16 00
16 50 >4 33 14 85 15 39 IS 93 16 50
17 00 14 77 15 30 IS 86 16 41 17 00
17 JC 15 20 15 75 16 32 16 89 17 50
18 oc iS  64 IA 20 16 79 17 38 18 00
18 5c 16 07 16 65 17 25 17 86 18 50
45
0  5 2
1 04
1 55
2 07
2 59
3 11
3 62
4 14
4 65
5 J"
5 fi9
6 21
6 73
7 25 
7 7 «
47
0 53
1 07
1 61
2 15
3 67 
3 32
3 75
4 29 
+ 73
5 37
5 9°
6 44
6 9 7
7  51
8 04
8 28) 8 58
8 80; j» 1 
9 J J I  9 66
9 83 10 19 
10 35 10 73
10 8 7 1 1  26
11 39 11 80
11 91 12 3 +
12 43 12 88 
13 4113 94 
13 46
13 98
14 50
15 01 
15 53
16 05
' 6 57
17 08
17 60
18 16 
18 64
48
Sec.
O 55
I I
66
23
77
33
38
44
4 99
5 55
6  10 
(5 66  
T  21
7 77
8  32
49
Sec-
0 57
1 15
1 72
2 30
2 87
3 45
50
4  02
4 69
5 17
5 75
6 32 
6 90
Sec.
0 59
1 19
1 78
2 38
3 97 
3 57
7 47
8 05 
8 63
7 7 4 :
8 S4 i
8 94
9 54 
io  13
9 99,10 35 10 73
8 88 9 3 0
9 43 | 9 77
4 17
4  77
5 36 
5 96 
« SS 
7  15
10 5 4 |io  jiz
1 1  1 0 , 1 1  j c
11 65 
13 31
13 76
13 33
13 87
*3 95 l H  43
14 98
15 54
16 09 
16 6 j
17 30
17 76
18 31 
18 87
12 08 
65.
13 23 
13 80
14 3 7 14 89
H  95
15 52
16 jo
16 67
17 2 5
17 83
18 40
18 97
19 55
19 43 30 13
19 98|20 70
20 53121 ;
11 32 
11 93 
13 51
■ 3 11
13 70
14 3o
15 4 9
1 6  09
16 69
17 2f 
17 88
18 4 ,
19 o?
19 *6
30
20 80
21 46 
32 5«
6
195
vyr*- a i mm' i j 'mmm m m m m im m m m m
------- ---------------T  A  B  U  L  A  X X V I l 7
J o r r e d io  horae meridianae prodeuntis ex altitudinibus 
corre lpondentibus pro lingulis latitudinis gradibus, 
correftioni fub parallelo 4 5 0 ftibftituenda.
>rre- 
'10 ub
G r a d u s  L a t i t u d i n i s  l o c i .
'ali .
0
51 52 53 _ 54__ 5 S 5 6 57
53 59 6 0
.-ec. . ec. -jec. SvC. Sec. Scc.
Ser. SeC . ;CC. ±CC. Sec.
0 5- 0 6 0 6 4 0 6 6 0  59 0 7 ' 0  7 5 0 77 0 8C
0 83 0 86
I OO I 2 ? 1 28 1 33 I 38 1 43 1 4 3 I 54 I 6-
I 66 I 73
I 5o I 85 I 92 1 99 2 0 ? 2 U 2 2 2 2 3 i 3 4 0
2 49 2 59
2 o c 2 4 " 2 5« 2 6^ 2 75 2 » 6 2 96 3 OS 3 2 0 3 33 3 46
2 5 0 3 08 3 2 0 3 3 3 44 3 57 3 70 3 35 4 00 4
1 6 4 32
3 o o 3 7 0 3 <U 3 9 S 4 t i 4 29 4 •!4 4 52 4 3 0
d. 95 5 J j )
3 50 4 32 4 43 4 6-f 4 80 5 0 0 5 18 5 39 5 6 0 T
*82 6 0 6
4 OO 4 94 5 12 5 3 i 5 5° 5 72 5 92 6 1 6 6 40
6 6 6 6 92
4 5 0 5 55 5 7 6 5 97 6 1 9 5 +3 5 6 6 5 93 7 2 0 7 49
7 79
5 c o (J J 7 5 40 6  6 4 6 88 7 IS 7 4 ° 7
7 0 8 00 8 32 8 6 5
<; 5 79 7 04 7 30 7 S 6 7 8 6 8 1 4 8 47 8 80 9 1 . ' 9 52
5  0 0 7 i i 7 _
«8 7_ 06 8 2 e 8 53 8 88 9 ■{ 9
6 0 y r» •0 33
6 5° 8 0 2 8 32 8 <52 8~ 94 9 29 9 6 2 10 C I IO T o
10 b . 1 2<
7 0 0 S 6 4 8 9 6 9 29 9  63 10 OO 1 0 37 10 73 1 1 2 0 I I 6 5 12 12
7 5° 9 2 6 9 6 0 9 95 1 0 31 1 0  7 1 1 1 I I 1 1 55 12 0 0 12 48 1 2 99
g 0 0 9 S8 1 0 2 4 : o 62 1 1 00 U 43 11 85 12 32 1 2 80 13 3 1 13 8 j
8 5 ° 1 0 49 1 0 88 1 1 28 1 1 6 9 12 14 12 59 i 3 °9 13  6 o j  1 4  1 4 ! 4 7 :
9_ 0 0 1 1 1 1 I I 52 1 1 04 1 2 33 1 2 8 6 13 33 13 S 6 1 4  4 0 1 1 4  98 1 5
9 ‘ 50 1 1 73 12 1 6 1 2 6 , 13 07 13 57 H 0 7 U 63 15 2 0 1 5 81 1 6 45
10 00 12 35 12 80 13 27 13 75 '4 29 >4 81 15 40 1 6  00 1 6  6 4 17 3 '
IO  50 12 9 6 T3 44 13 93 h  4 1; 14 90 M 56 16 17 1 6  8 o j i 7  4 7 IS IS
II OO 13 5 » 1 4  oS’ 1 \ 6 0 15 1 3 15 72 1 6 2 9 15 94 1 7  6 0 1 8  3 1 1 9 0-5
I I 50 1 4 20 14 72 15 25 15 82 16 43 17 03 17 7 i 18 4°  19 H 1 9 90J 2 0 0 H 82 15 1 5  9 2 1 6 5 1 17 15 >7 2 1 18 4 S 19
20 ] 9__97 " 0 7 6
12 5° 15
T
43 16 00 16 53 J 7~ 2 0 17 8 6 13 <1 19 2 5 20 0 0 20 80 2.1 6 3
13 0 0
I fi /5*7
16 6 4 ‘ 7 17 83 18 58 19 26 2 0 02 20 80  a i 6 4 22 5°
t 3 5 0
IU u /
17 38 1 7 91 18 5" 19 29 30 0 0 2 0 79 21 6 0 2 2 47 ’ 3 37
14 0 0 1 / - y I 7 92 18 58 19 25 20 0 0 2 0  75 2 1 56 2 2 40 23 30 24 U
14 5° 1 7 9° 18 5« >9 = 4 '9 94 20 7 i 2 1 4 9 2 2 33 !3 20 24 13 25 1 0
•5 0 0 IH 5 2 *.9 20 T9 90 2 0  6 3 2 1 43 22 23 2 3 1 0 H 00 1 1 97 25 97
<5 5 0 19 •4 ^9 8 4 20 5« 21 33 22 1 4 2 2 9 7 23 •>7 -4 80 25 80 2 6 83
1 6  0 0 1 9  7 * 2 0 48 21 23 2 0 1 22 86,23 7 1 2 4  6 4 2 5 60 2(5 63 2 7 7 0
15 JO 2 0 37 21 13 21 89 1 2 7° 23 S 7 ;2 4 4? 25 41 25 4 0 27
46 28 56
17 OO 20  99 21 7 6 22 5« 23 39 24 29 25 IS ’ 6 18 2 7 20 28 3° 29 43
1 7 50 31 61 2 2 + 0(23 22 2 4  03 25 0 0 12 5 91 2 6 95 28 0 0 2 9  13  ' 3° 29
IS OO 2 1 23 23 0423 88 = 4 77 25 72 I26 6/i 27 72 28 go 29 96|3 i 1 6
ts 50 21 «5 3^ 24 54 25 45 26 43 I27 421.38 49 29. 60 30 79132 02
L
ocus 
Solis 
ve-m
t 
ia 
Z
o
d
ia
co
.
_ T A B U L A  X X V 111.
Correctio hora?, m eridians prodeuntis ex altitudinibus correfpondentibns S olis. 
l irt> E levatione Poli Vindobonenfi grad. 48* m. 12 f  32.
In te r v a l lu m  h o ra r iu m  :i m e r id ia  ad  temrpus o b fe rv a tio n is .V: 2 h. c*m
S.
<St
2I1 ^ joni 
S.
3h .o .  in 3h .20m l3h .4cm  
S. S.
«jh.o . m
S.
r  0 17*38 1 7 . 6 6 1 8 . 0 1 1 1 8 . 3 2 18-7 3 ] 1 9 - 2 1 1 9 - 7 6 2 0 . 4 0
-------
10 It f . I I 1 6 . 4 2 l t f-791 17- H 1 7 . 6 0 18.23 I S . 7 3 1 6 . 4 1
20 74. I T 4 . 6 4 14 .7 5 ! [<■13 1 5 . 6 5 1 16.33 1 6 . 8 9 17 - 6 ,
> 0 12.51 1 2 . 9 3 13.31 13-71 14-13 14.74 1 5 . 3 3 1 6 . 1 1
<*>
C
10 10,56 10.87 1 1 . 2 6 1 1 . 6 2 1 2 .  S I 2 . 6 l 1 3 . 2 4 13.94
20 7 . 4 ^ 8.72 9 . 0 6 9 . 4 0 9 . 8 2 O t
J
O
O 1 0 . 8 6 I I . 4 8 pts*
a 0 6.2 8 6.53 6 .80 7 . 0 8 7.42 7 - 8 2 3.28 8.80
0
10 4 17 4-33 4-52 4-72 4-97 5-27 5-59 5 85
20 2.o< 2.15 2 . 2 6 2 . 3 6 1 . 4 9 3 . 6 3 2.80 3-01
J) 0.00 0 .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
10 1.72 2 15 2 . 2 5 2.35 2 . 4 8 2 . 6 3 2 . g o - 3 . 0 1
20 415 4-31 4 -5 i 4-71 4 . 9 6 J . J 5 5.77 5-94
& O 6.27 6.49 6 . 7 8 7 . 0 4 7-38 7-79 8.25 8 . 7 7
10 8-33 8 . 6 5 9 - 5+ 9.31 9-73 10.31 I O . 7 7 n -39
10 49 10.84 1 1 . 1 6 1 1 1 . 5 3 1 1 . 9 9 13.<3 I 3- U 13-80
m 0 j 12.49 12.81 I13.19 1 3 . 5 8  I 1 4 . 0 5 14.60 15.24 15-97
10 113*87 1 4 . 2 0  1 4 . 6 0 14 99 15-50 1 6 . 0 7 1 6 . 7 3 17-43 >
20 l K . 94- 16.35 i 1 6 . 6 1 1 6 . 9 7 117-41 17-94 18-53 1 9 . 3 3 D*
=£k O 17.20 17.49 17-83 1 8 . 1 4  18-55 19.03 19-57 30.30
10 13.04 18.30 18.58 18-86 j 19-22 1 9 . 6 3 2 0 . 1 2 2 0 . 6 7
30 13.83 19.03 19-27 1 9 . 4 7 U 9-75 2 0 . 0 6 2 0 . 4 5 20.86
n\ 0 18.02 1 8 . 1 9 1 8 . 4 1 1 8 . 5 8 118.82 19 . IO j 19-44 1 9 8 1
10 1 6 . 9 + 17-08 17-25 17-35 17.55 17-78 18.01 18.31
20 1 5 . 4 1 5 . 1  + 15-24 15-37 I I 5-48 I 5-64 115-83 1 6 . 0 3
0 n . 3 0 12-35 1 2 . 4 4 1 2 . 4 9 1 2 . 5 8 1 2 . 6 7 12.80 1 2 . 9 4 \
10 8 . 7 2 S.60 8 .8 0 8 .8 4 8 .8 8 8-95 9-02 9 . 0 9
20 4-53 4.55 4-53 4.60 4-92 4.64 4 68 4 -7 i
% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 O .O O l 0.00 0.00 0.00
10 45 5 4-56 4.60 4.60 4.61 4.65 468 4 7 1
20 8.74 8-81 8.84 9.04 9-08 9.15 9-33 9 .3 i
5«  0 13 .26 12.43 12.49 12 -59 12.64 1 2 . 7 3 13.86 1 3 - 0 1 C/5P
10 1 5 1 5 1 5 . 2 1 15-35 15-45 15-57 15-77 15-91 1 6 . 1 3 S*
30 17.08 17-22 1 7 . 3 8 1 7 . 4 8 1 7 . 6 9 1 7 . 9 0 18.15 18-44 6»tr
K 01 18. 17 ] 18.35 18.57 18.74 1 8 .9 8 1 9 . 2 5 1 9 . 6 0 1 9 . 9 » ?
10 19.02 j 19.31 19-45 1 9 . 7 4 19.94 2 0 . 4 6 2 0 . 5 6 21-07
20 1 8 .17 18.43 18-73 1 9 . 0 0 19-35 1 9 . 7 1 30.26 20.83
1 V  ol 17.38 1 7 . 6 6 1 8 . 0 1 18-33 18.73 19.21 19.76 2 0.40
N B . Lucum Solis ad feinigraduoi novifie fufficit. v
C orregio  hujus T u b u la  compotita ell cx  correftione Tabula* X X V . m ne hora 
m eridiei y squatione T ab u i*  X X V . non eget. >
T A B U L A  X X I X .
D if f e r e n t ia s  M e r id ia n o r u m  in  t e m p o r e , &  in  p a r t ib u s  
JE quatoris in ler OHSER V A T O R IU M  C ^ - S  A R  E  0  - R  K  G I U  M 
U n ive rfita tis  V ienneniis in A u ftr ia , &  in ter loca praecipua T eU m ia, 
cum  eoru itd em  locorum  L a titu d in e , Teu.
E le v a tio n e  Poli^
L O C O R U M
N O M I N A .
Differentia !VIer 
in Tempore.
dianornm.
I u  partib. 
/Equat.
T.atltirdo ,fcu 
Elevatio Poli.
11. M. S. G. M. S. G . M .  S.
A b b a tis-v illa , Abbeville. Galliae. 
A gra  M ogolis, feu Indiae in terio r. 
'A g ria , (Erlatl , Hungariae, 
}A lbaCarolina,(Jarl(fabt,Traiifylv. 
A lba-R egalis, © MnW ffrtl&.Hung.
o .* j8 .I  I.O c- 
4.* 1.26. Or. 
0. 15.20. Or, 
0. 31.24. Or. 
0. 9. 0. Or.
14.32.50-
60.21.30. 
3-50 . 0.
7.51. 0. 
2.15- o-
5 0 /  7. I. s 
26.443. 0. 
47 -*53-25- 
46. 13- 0* 
47- *9 - i5-
Alenconium , Alenqon, N orm and. 
Alepum  , Syriae.
A le x a n d ria , .<9£gypti.
A lto r f ia , stltbocf , G erm . 
A m b ian u m , A m ien s ,  G all.
1. 5.10. Oc. 
I. 23.50-Or. 
0 /55.16 . Or. 
0. 20.45. Oc. 
0 /5  6. 18. Oc.
16.17.30.
20.57.30. 
1 3-48-5°-
5 -11-15. 
H - 4-34 -
48. 2J. 0. 
3 5 1 4 5 -23- 1 
3 1/ 11 .2 8 .
49- 17-38. 
49 -*53 -3 S.
A m f t e l o d a m u m ,  Sint ffcvbfirn,Holi. 
A n c o n a , I ta lis .
A n tip o lis , Antibe ,  G all. 
A n fv e r p ia , SfnftDecjicn, B elgii. 
Aquae fex d se, A i x ,  in P r o v n c .
0. 45.34. Oc 
0. 11.28. Oc. 
0/361.56. Oc, 
° *  47-53 - Oc. 
0.»43.45. Oc.
U -23.30. 
2.52 . 0- 
9 -13-57- 
i l .5 8 .2 l. 
10.55.5tf.
52/22.45-
43- 37-54- 
43-*34-5 °  
J I . * I M 5- 
43-^31-35-
A re latu in , A r ie s ,  G all. 
Argentoratum , ©irafituirg, G erm . 
A treb atu m , A r ra s ,  G allo-belgii. 
A th en a: ,  Graeciae.
A ugufta  Vind. Stugfjjucg, Germ.
0/415.58. Oc. 
o .*34 -25- Oc.
0 /54.25. Oc.
0. SfS-35-O r, 
0. 21.45. Oc.
11.44.30.
8.36-15 
13.36-18- 
,  9 - 8-45 - 
5-26.15.
43- 4^ 0 -33- 
48.#34-35- 
50 /17.30 . 
37. 40. 0. 
48. 24. 0.
A u relian u m , Orleans, Gall. 
B a r c i n o ,  B arcellona, Hifpanias. 
B a f i l e a ,  B afel, Helvetias 
B e lfo n te , ©cfeonbcunn , Auftria». 
B e lg ra d u m ,  SSelgtab, S e rv i» ,
0 / 57 .J3. Oc. 
0. 56.38. Oc. 
0. 35-10 Oc. 
0. 0.14. Oc. 
0. 20.20. Or.
14.28. 8. 
14- 9 - 0. 
8-47-30. 
0. 3.30. 
5 - 5 - 0.
47 *54 - 4 - 
4 1/ 2 6  0.
47 - 55- 0.
43: 12'. 0.
45. 3. O.- i
Berolinum  ,  93etlin, Germ. 
B o n o n ia , B ologna, Itali®. 
B re ftia , B r e ji,  G all. 
Bruxellae, S?r«ffct/ Belgii. 
Bud», £)fcn^ H ung.
0 * 12 .■ 0 
0 /20 .17. Oc, 
I / 23-33- 0 c - 
0 /4 8 . 3- Oc. 
0 .I13 .42 .O 1.
3- 0. 0 
5 - 4-T2. 
20.53.20. 
12. 0 -47 - 
3-25 -45 -
5 2 / 3 1 - 3 0 .
44 -‘, 29 -52 . 
4 8 / 23 - 0.
5 0 /5 1- 0.
4 7 / 2 7 .16 .
L O C O R U M
N O M I N A .
DiiTerenria Me 
In Tcinporc.
ridianorum.
Jn partib. 
/Cqnaf.
Latitudo fctj 
Elevatio Poli.
H. ivr. s. G. M. S. G. M. S.
Buenos - a ire s, America:. 
B urd egala , Bourdeaux, G all. 
C a d ix , HifpanisE.
Cadomum , Caen , Gall.
Cairus ,  Cairo , ^Egypti.
J9 .3J. Oc. 
I.* 7.49. Oc. 
1/29.3J. Oc. 
I.* 6.57. Oc. 
1 *  0.15. Or.
74-53.45-
Kf.57.19.
22.23.45.
16.44.17. 
l 5- 3 4 5 .
[34. 35.26.M 
44- 50 .18. S 
3 6 .i3 i.  7. 
49- II.IO . 
30 .* 2.30 .
C aletu m , Calais, Gall. 
C an d ia , G ricine.
Canton , C h iu s .
Caput bonse Tpei, Jifricce. 
Caput Viride.
o.*J8. 6. Oc. 
°-*35-42 . Or. 
6.*2<5.43. Or. 
0 + 7.50. Or. 
2 /14 .I0 . Oc.
H -3 I .34 -
8-55-30
96.40.45.
r-57 -15-
33-32.30.
50^57.31. 
35 * 18 .45- 
2 3-’  8. 0.
133- 55 . I 5 -*- 
J14 /4 3. 0. -
C arthaR cna, Am evicx.
C atTovia, €flfc{)an, H u ngari*. 
CalVellEe, d fljfc l, Germ.
C a y e n a , America»,
Ciblnium , #ctm cm fiabt,Tranrylv.
6 *  7 -1 5 .Oc 
0 . lS .20.O r. 
0. 27.4.5. Oc. 
4*34.30. Oc. 
0. 34 ..;4 .0 ).
91.4S.30. 
4 .35- 0. 
6.<6.15.
<58.37-30.
8.41- 0.
So.^26 .35.
48. 27 . O.
5T. 19. 0
4 -45<5- 0. 
46. 12. 0.
Clagenfurtum,S(agcnfltt'f/ Carint. 
C lau d io p olis, GliUlfcnlUlC&Tranf. 
C liv ia , ClcM  , Germ.
C o lo n ia , (£6![l1 , Germ. 
C o n fta a tin o p o lis , Turciae.
0. 6 .5 2 .Oc. 
0. 29.44. Or. 
0. 40.45. Oc. 
0. 37.10. Oc 
o.*5o i 5.0 r.
1-43- 0. 
7.2 6. 0. 
10.11.15.
9-17-30 .
I 2.33-45 -
47 - 20. 0. 
415 53 0. 
51 59 - 0. 
so. 55. 0. 
41.*  1.10.
r
C ra e o v ia , (EtttCflU, Poloniae. 
C rem ilan um , EtCmfirfnflCr. 
D iep p a, D ieppe, G all. 
D lllin g a , DiUttigcn, Sueviae. 
D iv io ,  D y o n ,  G all.
D resd a, S rc e b m , Germ. 
D ublinum , D u llin ,  H ib ern is .
0. 13.50.Or. 
0 *  9. 2.
I * M 3. Oc. 
0*24-32. Oc. 
0*45.20. Oc.
0. 11.45-O c.
1 .f3 2 .5 l.O c .
3-27.30. 
2.15.30. 
K . 18.18- 
6. 8. 0. 
11.20. 7
2.515.15.
23.12.45.
5°- 10.^0. 
48.* 3. 9 
49-*55 17- 
48. 30. 0. 
+7 -‘ 19-22.
51. 6. 0.
52. 12. O.
D unquerca, Simquetfcn, Belgii. 
Ediinburgum,gJ)eiti6iicg, S c o ti* , 
l-rford ia, (Erfuctl), Germ. 
F erraria , Ferrara, I ta li* . 
l e rr i,  Infula.
F le x ia , Fleche, Gall.
F loren tia , SlprciUi Italiae.
0 *56. 0. Oc.
1. 17 .5 1 .O ..
0. 24-30- Oc 
0 * 19 . 5 - Oc
2.* 15"45- Oc
1.* 6. 2 .0 c . 
a *  21.21. O
1 4 . 0. 7 . 
19 .27-4 5 -
6. 7.30. 
4.47 .35- 
33-5 15 
16.30.30- 
5.12.15.
5 l S  -• 4 - 
J s  5«. 0 . 
51. 6. 0. 
44*54- O. 
1 7 / 4 7 .20. 
1-7•, 42 . a  
4 *4-<5.53-
•8iiu«rOTilltTaviiTrar*T— i 1 — '■
L O C O R U M
N O M I N A .
Differentia Me 
In tempore.
ridianomm.
In partib.
liquar.
Latitwdo, feli 
Elevatio (-oli.
H. M. S. G. M. S. G. M .  s.
Francofarfum  ad M an u m . 
Francofurtum  ad Viadrum . 
Gedanum , ©tftlfciq, Pruffiie, 
G e n e v a , @ u tf , H elvetisc. 
G o a , Indice,
o. 31.10. Oc. 
o. 7 .15 . Oc. 
0 .*  8 -34- Or- 
0 /3 9 .10 . Oc. 
3.^49.30. Or.
7 .47 .30 . 
1-48-45 - 
2. 8.30. 
10. 2.30.
57-22. 30 .
49- 55 - 0. S 
52. 26. 0. 
54 -+22 . 0. 
+6.-} 12. 0. 
1 5 / 3 1 . 0.
G oettin ga , ©OttitigCH/ Germ. 
G ra tia n o p o lis , ©vctlO&lc, G all. 
G raecium , ®rdfi ,  Styrise. 
G renovicum , ©rceiltptdi, A n g lis . 
H afn ia , @oppetlI)flgcn / D a n i* .
0. 25.5^. Oc. 
0/42.38. Oc. 
0 /  3.51. Oc.
1.* $.26. Oc. 
0/ 17 .27 . Oc.
6 .28 .3°- 
10.38.50.
°-5 7 ’45- 
16 21.30. 
4.21.45.
5 i- 31-54 - 
45 / 11-49- 
47 -* 4-18- 
5 1/2 8 .3 0 . 
55/40-45-
Hala M agdeburg. JpaKc, Saxon . 
S. Helence Infula.
J e n a ,G e rm .
Jero fo ly  m a , Stttlfftlcitl/ P&* efti nse. 
In g o lfla d iu m , gllflolflttbc, Germ .
0. 18.4-5- Oc.
1.*22 .4<>- Oc.
0. 20.15. Oc.
1. 15.J0. Or. 
0/20 . 8. Oc
4-41-15-
20.41.30.
5 - 3-45-
18.57.30. 
5- 2 .  0.
5 i .  34- 0. 
i6 .+ 0. o.M. 
51. 2. 0. S. 
31. 50. 0.
48/46. 0.
K e b e c u m , Canadae. 
Labacum , 2 «t)6a$ , G erm . 
L im a , Peruvise.
L in ciu m , fiitlS, A u ilriic. 
L ip lia , icjpiifl/ Saxoni® . 
Londinum , Scn&otl, Angliae.
5 / 4 5 . 2. Oc. 
D.* 6.25- Oc. 
6 /  12.48. Oc. 
0. 9. 40. Oc.
0. 16.10. Oc.
1.* 5.57. Oc.
86.15.30. 
1-36.15. 
9 3 -12. 0. 
2.25-20. 
4 - 2.30. 
16.29.15.
4 6 /5 5 . 0. 
4 6 /  2. 0. 
1 2 /  1.15.M  
4 8 /16 . 0. s 
J I . i- 1 9 .4 1 . 
5 1 / 3 1 . 0.
Lugdunum B ata vo r. Setibcil. 
Lugdunum G allice, £ioti. 
Lutetiae Pariliorum  , 'l'a rti, G all. 
M acau m , S0tncao, Chinas. 
M ad ritu m , 53J«&rit, Hifpanise.
0. 4 7 -45- Oc. 
0 / 4 6 .II .  Oc. 
0 /56.10 . Oc. 
6/29.35. Or. 
1/18 .3 5 . Oc.
11.56 .15 . 
11.32.47. 
14. 2.30. 
97 -23-45 - 
19-38 .45 -
52. I I .  0.
4 5 /4 5 .5 1 . 
48 /50 .14. I  
22/12.44- 8  
4 0 /25. 0.
M a la c a , In d is .
M a n tu a , Italiae.
M artin ica Inf. Americas. 
M affilia , M arfeillc, Gall. 
M ediolanum  , SOJfltllflttb, Italiae 
M elita, M a lfa , Inf.
Meffana, Siftili*-
5-i43.30.O r. 
0. 24.48. Oc. 
5 /  9 -25- Oc. 
0 /4 4 . 1. Oc. 
0 / 28 .57 . Oc. 
0.* 7.36. Oc. 
0 .  4.16.OC.
35-52.30. 
6 12. 0. 
77.21.15.
I I .  0 . 22 ,
7 - 14- 15-j 
1-53- 0.
1 .  4- °-
2 .f l2 .  O.
45. 2. O- 
1 4 / 4 3 -  9 - 
43/ 17 - 45 - 
4 5 .  28.10. 
3J / J 4 - 0. 
3 8 .  31 . 0 .
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L O C O R U M  
M  0  M I  M A .
Differentia M eri 
In Tem pore.
clianornm.
In  partib. 
/Equit.
----------------
Latitudo, feu 
HlevatioPoii.
H. M . S. G. M. S. G . IVf. S.
M e t x .W c p ,  Lotharingioe. 
M ex icu m , M exico , A m e ric* . 
M ogu n tia , / Germ . 
M on ach ium , «JRfmcfjen, Bavarise. 
M ons Peffulanus,s0iontl3ellicc/Ga.].
0 .*40.46. Oc. 
8.f  o .io . Oc. 
o. 32.10. Oc. 
0 . 19.30. Oc. 
0*49.59. Oc,
10.11.30.
120.2.30. 
8. 2.30.
4 .47 .30 .
12.29.46.
49 -* 7- 5 - 
20/i' 0. 0. 
49- '54 - 0. 
48 -# 9 -55 - 
43 .*36 .33 .
Iw ofcu a  U rbs,9}TofcflU/Molcovi*. 
M uffipontum  Lotharingiae. 
M utina , SWoDeiitl, I ta li* .  
N an cv , Lotharingiae.
N an liin g , C h in x . 
jNanetcs , Nantes, Galliae.
1/ 2 5 .3 5 . Or. 
Bj 41.22. Oc.
0.^20.40. Oc. 
0/40.44. Oc. 
6. 39.50. Or.
1.* ir.4 .5 . Oc.
21 .23 .45 . 
10.20.30. 
5.10. 0. 
10.10.57. 
99 .J7 -37 ' 
17.56.18 .
55 * 45-20 .
48. 54.19-
44- 34- 0. 
48 .’*41 .28 . 
32. 4 - 0. 
47.* 13.17.
jN a rb o , Narbone, Galliae. 
N e a p o lis , Sfjcdpct, Italiae. 
N eoftadium  , SReufUbt/ Auftrise. 
Nicaea, SlijW , in P ro v in c . 
N o rim berga, 9 tiirnberg, Germ .
o.*53-29 . Oc. 
0 *10 .35. Oc. 
0. 0.48. Or. 
0/36.2 i.O c . 
0 / 2 1 .14 . Oc.
13-22 .21 .
2. 38 .45 . 
0.12. 0.
9 - 5- 8. 
5.18.30.
43 . 1 . 1 3 .  
40.»50.15. 
47 - 58 . 0. 
43/ 4 I .54 . 
49.if26.55.
N o v u s p o rtu s , Steupott, G all. 
Olinda , Brafliliae.
O lom ucium  , O lm flfi, M oraviae. 
Oftenda , OfteilfcC , F la n d r i* . 
P a rm a, Italiae.
0 .* 54 ' 30.Oc. 
0. 2 6,1 o,G c
0. 4-39. 0 r. 
0 .f 53 -5 0 .0 c. 
0. 25-49 -Gc.
x 3-37-35 • 
51.32.30. 
1 9 -45-
13.27.28-
6.27.15-
5 1 * 7 -4 I- 
8. 13. o.M 
49. 43. 0. s  
5 i.^F3 55- 
44. 44.50.
PaiTavium , 3^affau, Auftria:. 
P a ta v iu m , ^ flb u a ,  Italiae. 
P e k in u m , C h in x .
P e ftin u m , tyeft, H ung. 
Petropolis , ^ctetSblllfij, R u ffix  
Picus A c c ip itru m , IHcd'Acores
0. 13.20.OC. 
0.* 17.48. O c .  
S/40  o.Or. 
o.+ i3.45-O r. 
o/ 5 5  5 o .O r, 
2. 5 8 .lo .O c.
3-20. 0. 
4.27. 0. 
to o .o . 0. 
3.28.30' 
13.57.30. 
44.32.30
48  30, 0. | 
45*2 2.26. 
39*54  -o-
47 i  28 .10. 
5 9 *56 . 0.
38 35- o-
Picus Teneriffae.
Pollinga, Bavaria?.
P o n d ich e ry , Indiae.
P ra g a , B ohem i». 
Pofonium  , 5^re8&urfl, Hmig. 
Q uito, Peruviae. . 
R atisbon a, 9?caen6buri|, Germ . 
Rodrigues Insula. Indise.
2. * 11 . 3S.Oc 
0.t22,35.O c, 
4 / 15.20 .O r 
O .t 6.30.OC 
0 4 .23 -° r 
6 / 1 7 .1 0  Oc 
0. i7 .4 5 .O r 
3 /  7 . j6 .(  r
3®- 54-33 
5 -38-45
63.50- 0
I-37-30 
1. 5-45
94-17.30
,1.26.15 
+6.54. 0
. 28. I2-54 -1.,
. 17- 48 - 8 ."1
. H .5 3 .4 7
50. 4.30.
■ 4 8 . 8. 7 -
• 0 . 13.IO. Ii
• 49. 2. M.O. 
19. 40.40.
V
MAOYAK .
TUDOMAiJYOS ^
rotf+Uk \
10 X
L O C O R U M
n o m i n a .
Differentia Me 
Jn Tempore.
ridianornm.
I11 partib. 
/Kquat.
Latitudo T fen 
Elevatio Poii.
H. M. S- G. M. S. G. m. s.
R o m a , fljpnt/ Italice,
• R oftochiu tn , Kotfocf , Germ . 
R oterodam um , H o lla n d i* . 
Salisburgum , B avar. 
Senae, Se’is ,  Galliae.
S ia m , Tndise.
Sitran , Silefiae.
lo .v 15-45- Oc. 
O .f 15-45- ° c- 
o . f 44-44 - ° c- 
o. 14.40. Oc. 
o .* 52 .24  Oc.
5-*37-50-O c- 
0.* 4. 1. Oc
3.56.15.
3-5<J.i5-
XI.XI. 0
3-4°- 0 
13- S. 0 
84.27.30 
x- 0.15
4 1/ 5 4 .11 . e; 
54-+22. 0. 
5i - f 55 - o- 
47. 34. 0. 
43. u .J tf . 
14. 18 . 0.
51 «*42- 12.
S inirna, Natoliae.
S tok h olm ia, @£Ccti)dm, Suecire. 
S u ra te , Jndix.
Schw ezinga, ©d)We$!tt(tCn, Germ. 
T au rin u m , Xur;tt, I fa lix .  
■ Telo-Martius, 2 euion, Gallice.
0. 43 -49- Or. 
0.* 6.41. Or.
3. 43-50 . Or. 
0 * 30 .4 7 .0  • 
0.+34.50. O .. 
0 ., '4 i . 44 . O .
10 .57.15
1.40.15.
55 -57-30 .
7 .4 I .4 S.
8.42.30.
IO-25-55
38.*28. 7. 
59*20.30 . 
21.+  10. 0. 
4S>.*23 . 4- 
45 -'“ 5-20. 
43-* 7-24 -
T e m e fia , XCiUC6«nr, Hungarige. 
T h e ffa lo n ica , Grsecis:. 
'T e r g e lta m , CDieft ltalioa. 
T ig u r u m , £ u r$  H e lv e t is ,  
jT o b o lsk , S ib e r is .
T r ip o li ,  Africae.
I -
0. 22.15. Or. 
o .*27  2- Or. 
«. 13.12. Oc.
0 .2 8 .2 5 . ° -  
3.*28.IO. Or. 
0. 13. 9. Oc.
5 • 3 3 • 0. 
6.45.30. 
3.18. 0. 
7. d.15. 
52. 2.30. 
3 . I 7 . I 5 .
45. 42. 0. 
48. 36.21. 
45 - 43 - 0. 
■■7"*’22 0. 
53 * I 2-30 .
32. 53.40.
T rid en tu m , StriteiK, T y ro lis . 
jT y ru a v ia , £rtrrt4U H ungari». 
V a le n tia , H i (pani*. 
jV alp arais, C h ili.
V ario  v ia ,  2Bat|iJ)au, Polonioe.
0. 22.40. Oc. 
3 * 4 - 4 5 -Or.
1. 19.52. Oc. 
5. 54 -47 . Oc. 
o . i  13.32. Or.
5-4°- 0. 
1 .11 .15 . 
19.53 - 0. 
38-41 .45 - 
4 -33 . 0.
45- 43- 0 
48*22.53. 
39- 30 0. 
33. 0.19 M, 
52. 14. o .S
V enetia:, 9Jin<Dig.
V e ro n a , Italiae.
V ie n n a , ® ien, Auftrise.
V ilf l* . Liihuanise obferv. Reg, 
V r a tis la v ia , 35re> Ulu, S ilelia;. 
U lm a , Ulm Suevke.
0. 17.12 .
0. 20.16. Oc. 
0. 0. 0.
0. 3 7 .15 .Or. 
r>. 2-S l.O r. 
o. H -45-0
4.I8.-0. 
5 - 4- o- 
0. 0. 0.
9.18,45.
0.42.4,'.
6.26.15.
45.T25. 0. 
45. r26 16. 
43- : 12.36. 
54 4 1 - 0. 
5 1. 6.30. 
43. 23. 0.
U lillip o , Lisbona , Portugalioe. 
U p fa la , Upfal/ Suecia;. 
U ran iburgu m , Infula Zelandioe. 
W ittem berga, Sffiittcmbsrg, Sax.
W  ezlaj, A rx.A uitriae.
Y *o, P e ru v i* .
Z ig ra b ia , Sigeam, Croatia*.
I. 42. 0. Oc. 
0.* 5 - I. Or- 
0.^14. 0. Oc. 
0.' 15.16. Oc. 
0 * 4 ,10. Oc.
5/50.22. Oc. 
o. 0.48. Or.l
25.20. 0. 
I .I 5 -I5 -
3 -30. 0. 
3 -49- 0 - ’ 
I. 2 -3°- 
37-35-3°- 
0 .12. O.
33 .“ 42 -20. 
59- '5 i 5 0 .
55- 54-15- 
5 1*4 3 .10 . |
48 .*36 -30 . 1
I 7 . r 36 . 15 .M 8 
46- 6. 0. S ■
i\l
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T A B U L A  X X X .
G r a d u s  c o r r e f p o r i d e n t e s  T h e r m o m e t r o r u m  u f u  r e c e p t o r u m ,  
f u p p o f i t i s  d i v i l i o n i b u s  u n i f o r m i b u s .
G
radus 
T
h
erm
om
efri 
R
eau
m
u
rian
i 
fupra 
Ejusdern 
T
h
erm
o
m
etri 
intra 
term
in
u
m
 
term
inum
 
C
o
n
gelatio
n
ii. 
C
o
n
gelatio
n
is.
.
.
.
.
.
.
 
1
Therm om etr. 
D. de 
Reautnur.
T h e r m o m e t r .
Dom ini
D e rrn e .
Therm om etr
Dom ini.
Fahrenheit.
T herm om etr 
D oinii i 
D e la  H ire  j
38
36
34
80 3 
84 1 
88 0
1 1 7  ' 4 
11 3  0 
103 5
33 8 
8 t <:
32
3°
29
91  9 
95 8 
97
103 9
99 5 
9 7  2
28
27
26
99  6 
101 4
103 3
95 0 
92 7 
9 °  5
79 8
78 I
75 3
2 + 
22 
20
107  1 
1 1 0  9 
1 1 4  7
86 0 
81 4 
77 0
73  0 
69 3 
65 8
IS
10
Cong. 0
5
6
124 4 
133 9 
153 0 
162 6 
164 5
<?5 7 
54 5 
32  0 
2 0  s 
18 5
57 2 
48 6 
3 « 3 
22 7
21 O
7
8 
9
164 4
168 3
170 2
16 2 
13 9 
11  6
19 2 
17 5 
15 8
10
11
12
172 1
174 0
175 9
9  5 
7  0 
4 7
14 0
12 3 
10 6
13
I 4i
15
1 7 7  5
180 7
181 6
2 4
0 0
1 2
8 9
6 2 
5 4
18
3°
70
137 0  
210 3 
28 <? 8
8 5 
35 5 
124  5
0 0
156 
781
470 0 
500  0
339  0
3^2 0
Com paratio haec in tell gitur cum T herm om etroR eaum uriano, 
in  prim a columna polito.
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T A B U L A  XXX.
Redu&io Refra&ionum mediarum Tabulae XV". ad Refraitio- 
ues veras fecundum altitudines Barometri &  Ther.nometri 
Reaumuriani in partibus pedis Viennegfis.
.Altit.
B»ro-
nietri.
Divifor
Refrst-
ftintus
Medi».
Altit.
B;iro-
inetri.
Divifor 
Kefra- 
ftionis 
IVI edis.
Altit.
Paro-
matri.
Divifnr
Rcfr.i-
ftionis
Miidifc.
Altit.
Ther-
niuni.
Rcau-
inur.
D iv  for 
Refttf- 
ftionis 
primo 
correci.
Alrir.
'r !jer-
rnofii.
Reau
mur.
Divifor
Kefra-
^ionis
,rimu
c o r r e i
Di.  L i . Di. Li . Di. Li,
30 O ~ h 24 28 O — 3+ 2(3 0 —  10 30 —  13 ! * +■ 5 4
29 11 + 2(5 27 11 — 3° 2 < 11 —  10 29 —  I/. 4- •+■ 4 5
29 10 28 27 10 — 23 25 1 0 ---- 10 28 —  15 3 - t -  3 .'
2 9 9 -t - 30 2 7 9 — 2 6 25 9 —  9 27
—  1 ; 2 -+* 34
[29 3 34 27 8 — 2 + 2 5 8 —  9 l 6
—  r 1 H - 30
29 7 - t* 37 !7 7
— 23 25 7 —  9 25 —  18 0 ■+■ 27
h g 6 42 27 6
— 2 2 25 A —  8 24 —  19 1 +■ 2 J
20 5 -t - 48 27 5 — 21 25 5 —  8 23 —  21 2 - f -  2 .
2 9  4 H - 56 27 4 — 20 2 < 4 —  8 22 —  23 ■+■ 2 !
29 3 •+“ 6 7 27 3 — 19 25 3 —  8 2 1 -  2 ? 4 H - 19
29 2 -t - 34 27 2 — 18 25 2 —  8 20 —  27 ! 5 -H  Iti
24 I 1 1 2 27 I — 17 ’ 5 I —  8 1 0 -  3 ° j ! s ■+■ 1 7
29 O -4- I<>8 27 0 — l S 2< 0 —  8 18
._ .
7 -+■ »6
23 I I - h 33« 26 15 24 I I —  7 7 —  3S- 8 - h  I J
28 10 — 0 2?) IO — 15 24 10 —  7 1 6 —  +5 9 -4-  1 4
28 9 — 336 2') 9 — H 24 9 —  7 15 —  54 TO -1- 13
28 8 — I<?8 :6 8 — 1 4 ■4 8 —  7 14 —  i» 1 1 - t -  13
28 7 — 1 1 2 2ft 7 — M 24 7 —  7 l.S —  gO 1 2 -4-  I
28 6 — 8 2 6 0 — 12 24 6 —  7 12 —  I 3.S 13 -+- »2
z8 5 — 6 " 26 .5 — 12 :4 5 I I — 2 7 0 H H " f I
28 4 — 56 2<> 4 — 12 -4 4 —  6 IO 0 15 -+• I
28 3 — 48 ’ 6 3 — ■ 1 1 'A 3 —  (5 9 -H2 7*"! - h  10
28 3 — 4 -’ 20 2 — 1 1 24 2 —  6 8 - H I 35 17 - t -  IT
28 1 — 37 jO 1 — - 1 > 24 > —  6 7 - j .  9 0 13 1 0
28 0 — 34 2<f 0 — 1 0 24 ° l => 6 6 •+• Si 19 1 -  S
r -+- 34 2P . -H  9
Quotum ex divifione RefraSionis M ed is ortum 
Adde vel Subtrahe , prout divifor fuerit ■+• 
vel — .
Quotum Adde vel Subtrahe 
\ Refraftion» primo correfta 
rout divifor fuerit-i-v el—
N a
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U S U S  E P H E M E R I D U M
E T
TABULARUM ASTRO NO MICARUM.
Cumulum mearum Ephemeridum pluribus annis in ty- ronum gratiam fule explanarim, fupertiuum f.ne 
foret omnia illa identidem repetere, quae facile in Ephe- : 
meridibus ab anno 1757- ad annum 1764. a me dilu­
cide expolita reperiri poliunt. Ea tamen , quae in ufuui 
quotidianum veniunt, his in Ephemeridibus rete.ita fuiu, 
("ne earum uius minus commodus videatur) fed methodo compendiaria propoftta.
Juverit vero praecipua quaedam aclnotafTe , quae hic 
praetermifla, & ex aliorum annorum Ephemeridibus pe­
tenda funt.
EXPLICATIO DISCRIMINIS DIEM IN­TER ASTRONOMICUM F.T CIVILEM ,  vide Ephem. An. priorum.
P R 0  B L  E M  A
Convertere tempus Ajlronomicum in civile,  viciffim. 
Vide Ephem. An. priorum•
i
— — 11 I I — I— — . ■ —
1 — “  
EXPLICATIO t e  m p o r is  m e d i i  e tVERI,  SEU APPARENTIS.Vide Ephem. An. priorum.
*o5
P R O B L E M A
Examinare motum penduli horologii,  num is motui medio 
Solis f  eu tempori medio refpondeat.
Vide Ephem. An. priorum.
P R O B L E M A  L
Tempus verum convertere in medium.
obfervationes h a b i t e , au t habendae exh ibeantur 
femper iu  tempore v e ro , e con tra , horo log ia pendu la  
femper tempus m edium  in d ic e n t , neceffe eft, nolfe me­
thodum  convertendi tempus veru in  in  m ed ium , & vicif- 
fun . F ia t  haec converfio ope columnae 5 tae, cujus ufus hic eft.
V ideatur in  co lum na qu in ta , paginae primae dati m enlis. 
St diei, tempus medium mediei veri, quod (i fuperat horas vig in- 
tiqua tuo r , addatur ad datuin tempus v e ru m , liv e ro  m inus 
(it horis v ig in t i quatuo r, tum  differentia h a c  fub traha tu r a 
dato tempore vero , dein p ro  horis interm ediis^ excerpa­
tur e co lum na 6 ta numerus in te r  datam  diem , & fequentem 
medius, fa<fta<]ue proportione: u t 2 4 . horae ad num erum  
columnae 6 tx , ita  datae horae convertendoe, ad partem pro-
N 3
portionalem, quae pro ratione tituli columnae 5ts, aut ad 
denda, aut fubtrahendrierit a datis horis. Praxim ex 
emplum t laram reddet: Ia Ephemeridibus A. 1758. M -nfe 
Januario in columna Phasuomenorum O habetur: iniref- 
fus © in o tx. die 1 9  h.23. m. 19. f .  2 9 .  quaeritur tempus 
medium.
In columna 5ta, pagina prima Menfis Januarii die ip. 
pro meridie habetur tempus medium h. o. 11'. 11". r 1. quod. 
(quia majus eft horis duodecim)addatur ad datam horam 2 
19'.29''. eritfumma h. 23. 20'.40". In columna 6ta habetur 
inter diem 19. & 20. Incrementum diurnum temporis medii 18'. 1. 
fiat itaque proportio: ut 24. h., ad 1 8". 1. ita h. 23. 30'.40''. 
ad quartum ,erit hic 17". 7. quae, (quia tempus medium 
eft crelcens) additiva funt; erit ergo tempus medium quae- 
fitum h. 23. 3o'.S7"-7-
P R O B L E M A  I L
Datum tempus medium convertere in verum.
/^ um obfervationes omnes fiant ad horologia pendula, 
adeoque tempora media adfcribaatur, dum aftu 
fiunt, opus efl redu&ione temporis medii ad vernm, ut 
habeantur momenta vera temporis, quibus obfervationes 
fa&ae funt. Fit ha?c converfio eadem prorfus methodo, 
qua prioris problemat1.?, fed titulis contrario ienfu appli­
catis; id eft , fi tempus medium Ephemeridum fuperat 
horas 24. tum redu&io eft fubtrafiiva, additiva contra_, fi 
teinpus medium Ephemeridum minus eft horis 24. Ex. Gr. 
Immerfio Satellitis II. Jovis Viennae Auftriae 1768- menfe 
Jan. die civili 5. oblervata eft contigifle hora 4. 4'. 7//. 
mane , feu Aftronomico die 5. h. 16. 4'. 7". quaeritur 
tempus verum hujus Immerfionis.
In Columna 5ta ad meridiem dati menfis die 3. habetur 
tempus 1 urum meridiei veri, h. o. 5'. 49''. 7. itaque titulo-con- 
trario, fubtrahantur a dato tempore medio, & habebun­
tur horae 4.58'. 17". 3. Porro numerus columnae 5tae in­
ter diem 5- &<5. Jan. eft 2 6 °. g.fub figno«+- fa itaque propor­
tione: ut 24. h ad 15.58'. 17". ita 25". 5. ad 15''-3* quas titulo 
contrario, nempe Jubtrahendo, applicata dant tempus verum
' m
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[mmerfiorrs Satellitis II-Jovis die 6. Jan.h. 4. 58'. o". 1. 
H uc methodo otfervationes omnes fatt* tempore medio ( Je u  ad 
notum  h o ro h g ii exacl: correth J  reducuntur ad tempus verum.
U S U S  C O L U M t f j E  7 « * . & *  8 va- 
P43INM CJ^USVIS MENSIS VRIMIE.
umeri hujus columnae nihil funt aliud, quam diffe- 
reuti,1» Afcenflonis re&* Solis culmiuantis converfae 
111 tempus ope Tab. XXII. quge fuut verse diftantia; o V 
a Meidiano, dum Sol culminat- Tempora haec, vera 
quidem fuut, at coufuito non corre&a, ope partis propor 
tionalis, datis horis refpondentis. Quare non eo fenfu 
a ceptum volumus tempus hoc verum hujus columaae, 
quali punfitum o V, aut ftella fixa iri hoc punfto exiftens 
t e m p o r e  in columna lignato culmiruret ; notum enim 
eft, fi- hoc quaeratur, adhibendam ede corre&ionem, co­
lumnae 8v3e. His pofitis utus hujus columnae potiflimuin 
eft in inveniendo tempore vero Culminationis ftells cu- 
jusdam, cujus nota eft afcenlio xefta coaverfa in tempus.
P R O B L E M A  I I I .
Data die invenire tempus verum Culminationis ftella
cujusdim in Meridiano Oiifervatorii VierMenfu.
catalogo fixarum, his Ephemeridibus inferto , excer- 
patur Afcenfio refta ftells datas in tempus converfa; 
bxcerpatur quoque e columna 7ma, pagina prime* dati 
menfis, & datae diei tempus verum diftantiae o Y a meri­
diano , addantur Vaec quanta in unam fummam, dabit haec 
( (i non excedat horas 24.) tempus verum Culminationis 
ftellae, led nondum correftum; ut habeatur corre&um 
excerpatur pro data die e columna 8va, acceleratio fixa­
rum prae motu Solis vero, tum fiat proportio, ut 34. h ad 
accelerationem fixarum columnse 8vae, ita horseCulmiua- 
tioais paulo aute inventae ad partem proportionalem ,
femper fubtrahendam ab Inventis horis, qua rite appli­
cata , habebitur fatis praedfum tempus verum Culmina­
tionis Hellae. Quod fi fumma Afienfionis reftae, & Di- 
ftantae o V ,  excedat horas 24, fubtrahantur horae 2 4 , 
& refidus horas indicabunt tempus verum Culminatioiiis 
flellipio data die quaefitum.
E X E M P L U M  I .
Quasritur anno t 768. die 2». Februarii tempus 
verum C u lm in a t io n is  .S'pica np i n  meridiano Obfervatorii 
Viennenfts ? In catalogo fixarum harum Ephemeridum 
e ra t  A fc e n f io  refta in te m p o re  flella; Spica lip . h. 13. 1 3 '
O. In columna 7 m a p a g in a ;  primae m e n f is  Februarii, 
die 22. Diftantia o V a meridiano h. 1 38'-4". qua ; fimul 
a d d it a  efficiunt horas 14 51'. 54". excerpatur e columna 
oftava Acceleratio fixarum pr;e motu Solis vero pro die 
22. Febr. 3' 48". fiat analogia; ut 24 h. ad h. 14. 51' 34''. 
i t a  3'48". ad 2' 21". quae fubtra&a ab h. 1 4 . 51' 54//. dant 
tempus verum corre&um Culminationis Spica itp. die 22. 
Febr. h. 14. 49' 13.
E X E M P L U M  11.
Quaeritur, quonam  tempore v e r o  Artlurus cu lm inarit 
Viennae in Obfervatorio anno 1 7 5 3 . die 2 1 . Maji, qua die 
Sol verfatur in  ejus para lle lo . E catalogo fixarum  Afcen­
fio re&a ArFlun converfa in  tempus habetur num ero ro- 
ru nd o : h. 1 4 . 5 ' 7 " . D iftun tia  o V ,  a m erid iano die 2 1 . 
Majieft. 2 0 . h. 4 - liarum  fum ma habetur 3 4 .h ,io /3 4 " . 4  
& cum horas excedant horas 2 4 . abje&is 2 4 . horis habe­
bun tu r horae io  i o ' 3 4 " .4 - Acceleratio fixarum  eC olum na 
g v a , pro d ie 2 1 .M a ji e l t ; 4 ' o", 7 . & fa fta  analog ia : u t 24. 
h. ad 4 /. o " . -j. ita h. 1 0 . io '. 3 4 " .  ad i ' . 1 . quibusfubtra- 
iftis, habetur tempus verum  corre& um Culm ination is^c ifar/ 
die 2 1 . Maji, hora 1 0 . 8' 52'', ut habebant E p h e m e r id e s  ad 
hunc dium.
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P R O B L E M A  IV.
Dato tempore horologii,  dum Jlella quapiam culminat,
nv-rJre tempus verum curreHum Culminationis Jlella, itemque 
tempus medium, qwrd horo.ogiim indicare debet tempore 
Culminationis, f i  reEle ordinatum fit.
U
t brevitati confulamus , (cum Refolutio hujus Pro- 
blematis , a priore Problemate, & antecedentibus 
ciepeadeaf) idem Exemplum declarationi ferviat.
Die 22. Maji anno 1768. Viennae in Obfervatorio 
obfervatus eft culminalTe ArFlurus tempore horologiiAftro- 
nomici vefpere h. 10. 11". quaeritur tempus verum cor»
veitum, item [ue medium, quod horologium indicare de­
buit, 11 refte ordinatum lit.
Tempus verum corre&um Culminationis /trHuri inve­
niatur exEphemerid bus, ut Probi. V. didlum elt , quod 
repertum habetur: h. 10. 8'- 5 1"- Tempus hoc verum 
convertatur in medium per Probi. I. quod invenitur 
#(Te 10. h. 5' 11", quare cum tempus horologii Aftronomici 
eulminante Arfluroipraiafe etiam fith. to. 5'. n /. refte igi­
tur ordinatum habetur pendulum horologium.
Quod fi tempus medium, hac methodo reperfim, ex­
cedat, aut deficiat a tempore horologii, indicium eft, 
horologium accelerare, aut retardare, aut faltem indices 
ion re&e effe conftitutos; verum, quanam ex parte ho- 
fologium Corrigendum fit, per antecedentia Problemata 
'nveftigandum ; itemque per Problemata fubfequentia in 
tempus maxime praxifum inquirendum erit.
usus c o l u m n a r u m
PAGINJE CUIUSVIS MENSIS SECUNDM.
JJagina 2dacujusvis menfis feptem continetur columnis, 
*- quarum prima dies compleditur Menfes, fecunda Lon-
N 5
gitudmes q  veras i n  Ecliptica, dum Sol in Meridiano 
veriatur , exhibet. Tertia ; inotus Solis verus horarius 
continetur, c^ us u fu s  eft i n  invenienda longitudine G 
pro te m p o re  q u o v is  d a to  ,  u t  ex fequenti Probiemate conliat.
P R O B L E M A  V.
Pro dato quocunque tempore vero invenire longitudinem 
Solis, f iu  locum in Ecliptic-i, in qito Q  veriatur.
Q urrritur 1768- die 3. Januarii h. 17.m. »3. dum Pleni­
lunium Eclipticum contingit, quamnam longitu­
dinem Sol illo momento habeat, feu iu quo loco Eclipti­
cae verfetur. E columna tertia pagina fecunda menfis 
Januarii pro die 3. excerpatur motus horarius Solis verus c' 
32''. 9. qua: omnia radu&a ad decimas, erunt 12'. 32". 9 —1 
1529. hacc multiplicata per datum horarum numerum 17. 
producunt motum Solis pro horis 17. aequalem 25993. 
quaeratur praterea pars proportionalis pro minut, 23. in 
ferendo: ut 5o'. feu una hora ad 23'.ita 2'. •52". 9. ad 58''. 6 
feu 586, quae addita ad 2^ 993, efficiunt fummarn: 26579 
feu 44'. 7". 9. haec addita ad locum Solis Ephemeridum 
columnae primas paginae fecundas menfis Januarii 3. % 13. 
gr, 42'. 31"’. efficiunt locum Solis in X 3 gr. ^ 6'..4^°. 9.
Nutandum: Cum tempora harum Ephemeridum fint vera] 
Afironomica, fi dentur tempora media, G?3 civilia, pro quibus loca 
O </*teruntur, hac tempora prius reducenda Junt a i vera IsP /1Jiro- 
nomica, qund monitum &  de ceteris omnibus locis Q, &  pla­
netarum objerwndum ejl.
P R O B L E M A  VI.
Data differentia Meridianorum inter Meridianum Vim-
nenjhm, &  loci alicujus Telluris, invenire longitudinem O 
cubiti nantis pro loco dato, E/ data die.
Q uaeritur Ex. Grat. Paridis anno 17 68- die a o. Junii, quamnam longitudinem h a b u e r i t  c e n tr u m  Solis,
9 I T
dum in M e r id ia n o  Parifino verfabatur? Dillantia Meri­
d ia n i  P a r i f in i  a Vieunenii (ut habetur Tab.XXIX.) ell 
io", temporis occidentem verfus.
Cum tempus verum Viennae, Sole Paridis culminante 
( ob diftantiam oc.identalem ) femper fit o. b. ,55'. io", 
adeoque poli meridiem, fi pro hoc momento data diei, 
quaeratur longitudo Solis per Probi. V. erit longitudo 
h*c S^ lis inventa, ea ipfa, quae quaeritur pro momento 
Culininationis loci Parifini, reperitur nempe per Relolu- 
tionem Probi. V.pro'die 20.Junii ]]• Sr* 3£/- 7/(*
Quod fi dillantia dati Meridiani fit orientalis refpe&U 
Meridiani Viennenfis, hiec dillantia temporaria Tabulae 
XXIX. fubtracla ab horis 24 dat horam, quae elt Vien­
na?, dum Sol in loco orientaliore culminat, & quidem horae 
reperta; femper funt diei antecedentis. Quaeritur Ex, Gr. 
Longitudo Solis cylminantis 1’etropoli in Mofcovia anno 
1768- die 21. Junii. Juxta Tab. XXIX. Petropo- 
lis orientalior habetur Meridiano Viennenfi 55'. 58". 
temporis, quibus fubtra&is ab horis 24. relinquitur hora 
23 4'. 1 o " ., qua; ell Viennae Sole Petropoli culminante 
pro quo tempore inventa longitudo Solis per Probi. V . 
habetur I f .  29. gr. 2 6 ' .  40".
U S U S  C O L U  M  N  /E  3 tU &  /*■ 
PAG IN JE CUIUSVIS MENSIS SECUNDA.
/~^ olumna tertia & quarta habentur Afcenfionc* reilae O 
culminantis, columna tertia has in gradibus, quarta 
in tempore exhibet. Ufus harum hic ell:
P R O B L E M A  V II.
I' Ope Jfcenjlenis refice Solis in tempore,  invenire tempus 
11 verum Culminationis JtelU cujusdam.
Q ureritur Ex. Gr. die 21. Maji 1768. quonam tempore 
vero culminet Artturus in Obfervatorio Viennenfi? 
Ab Afcenfione reda Arcluri in tempore, quae habetur in
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Catalogo fixarum illarum Ephemeridum 14 h-5'. 7". fub- 
trahatur datae diei 21 Maji alcenfio re&a Solis converfa 
in tempus,quas eft, 3. h.54'. 33". refiduum 10 h. io'. 34" o. 
corrigatur ope columnae 8vae pag. 1. hujus menfis fubtra- 
hendo partem proportionalem 1'. 42" & habebitur tempus 
verum corre&um Culminationis Arcturi die 21. Maji h. 10. 
8'. 52" . prorlus idem, quod Problemate III. Exemplo II. 
repertum habebatur.
Quod fi Afcenfio re&a ftells minor fit Afcenfione refta 
Solis , Afcenfio re& a  Hellae augenda eft horis 24. ut fub- 
tra&io Afcenfionis reftae folis inftitui poflit. Afcenfionis 
reclae converfae in tempus, per quam commodus ufus eft, 
in planetarum Culminationibus.
U S U S  C O L U M N / E  6'*
PAGINJE CUIUSVIS MENSIS -SECUNDJE.
Columna Sexta Declinationem © culminantis in dies fingulos calculo trigonomefrico ad angulum Eclipti­
cae pag. quinta relatum determinatam exhibet, cujus ufus, 
praeter ceteros, fequeutia problemata complebuntur.
P R O B L E M A  V lll.
Dato quovis tempore invenire Declinationem © .
R efolutio hujus Problematis eadem eft, quae Problema- 
tis V. Hic adnotafle juverit, quod Problemate V. 
monitum, -fi p r a e c ifadefidereturDeclinatio, eammethi>do 
Trigonometrica eruendam efle, propterea, quia ha;c cre- 
icit, vel decrefcit non ratione t«mporis, fed longitudinis 
Q in Ecliptica.
P R O B L E M A  IX.
Data altitudine centri © meridiana vera,  dataque Decli­
natione O > invenire latitudinem loci, C?3 altitudinem Aqua­
toris Jiipra horizontem.
Vide Ephem. An. priorum.
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P R O  B L E M A  X.
Data altitudine vera AJlri cujus vis fupra horizontem,
iataque elimatione P oli, invenire tempus verum faHx obfervatio- 
nii, C?3 vicijjim dato tempore vero invenire altitudinem AJlri 
cujusvii fupra horizontem.
Refolutio hujus Problematis utiliflimi, unica fere efl: methodus, eaque tutifRma, quae ab obfervatoribus 
Navarchis in  mati navigantibus uiurpari iolet ad repe 
riendum tempus verum fa&ae alicujus obfervationis Aftro- 
110 micae. Maximi quoque ufus eft A^ ronomis live in iti­
nere conftitutis, five in locis peregre verfantibus, atque 
inftrumentorum apparatu deftitutis, aut etiam in Obfer 
vatoriis inftru&iflimis pro tempore inclementi® aeris, qua 
feu Culminationes Solis, & fixarum, feu correfpondentes 
altitudines per dies aliquot obfervandae impediuntur. Re 
folutio autem Problematis iequens eft, quae iii Trigono 
m e tr ia  fphEerica palfun demonftrata reperitur.
I. Altitudo exaSle obfervata AJlri cujuidam, ad veram (cor- 
re&a refra&ione & parallaxi, & aliis) reducatur.
II. E x Ephemeridibus calculetur Declinatio AJlri pro ratione 
differentia; Meridianorum a hco Ephemeridum, c/ pro tempore 
circiter accepto JaSlx obfervationis.
III. Addantur in unam Jiimmam : Complementum altitudinis 
vera AJlri; Complementum elevationis Poli loci dati, i f  dijlantia 
AJlri a Polo i eft autem haec diftantia femper aequalis 90. 
gradibus minus Declinatione Aftri, fi tam Declinatio , 
quam elevatio Poli fint ejusdem denominationis, contra 
vero, fi diverfae fint denominationis, erit diftantia Aftri 
aequalis 90. gradibus plus Declinatione Aftri.
IV. Hujus flimma accipiatur JemiJfis, ab bac femijje fubtrabatur 
Primo Complementum elevationis Poli, ut habeatur ExceiTus 
Primus ; Ab eadem femijje auferatur Diftantia AJlri 0 Polo, &  
habebitur ExceiTus Secundus.
"M
V. Sumantur Logarithmi Jir.us horum duwuru ExcefTuum ad- 
danturque ad Ugnrithmum dw/um radii, feujinus totius, dein ai 
hac fumma Jubtrahatur fumma Logaritlmi jinus complementi elcv •- 
tionis Poli, plus Logaritbmo finus dijlamia Aftn a Polo. De­
mum refidai Lngarithmi accipiatur femijjis, erit hac /emijjis L  
g^ aritbmus firms arcus cujusdam, /jtu duplicatus d.it djlantiam Aflv 
'a Meridiano in gradibus, qua habita habetur quoque tempus 
verum acceptae altitudinis, ut infra oilendani.
Ex. Gr. Anno 1757. a navigantibus in mari Atlantico 
haud procul ab inf. Ferri fub Latitudine Boreali 17.gr. 
47'. atque haud procul a Meridiano Primo, die 30. Julii, in 
cujus no<ftein incidit obfervatio Eclipfeos Luna?, ad ex­
plorandum motum horologii aftronom. a Navarcho ob- 
fervata habetur altitudo centri Solis, a Refradione & ce­
teris correfta, feu vera, 31. gr. 35'Sole verfanteiuPlaga 
occidentali, tempus horologii erat h. 3. m. 15. Queritur 
tempus verum.
Ante c a lc u lu m  Trigonometricum , pro te m p o re  circiter 
t a n t u m  ac ce p to  h o r o lo g i i ,  r e p e r ia tu r  Declinatio Solis ex 
E p h e m e r id ib u s ,  qua* erit 18 gr. 24'. 59". l«u ig g r . 25' 
Borealis; igitur :
Complem. Altitnd. O =  47? 25'.
Complem. Elevat. Poli. =c 72. 13.
Diftantia a Polo = 71. 35.
S u m m a  =  191. 13. N
Semiffis  = a  95. 36X.
Complem. Elevat. Foli — 75. 13.
. tiXtejjus Primus —  23. 235 . Log. fm. = 9, 50880.Diftantia a Polo — 71. 35.
Kxcejjus jecwiilus =  24. r1. Log. fin. = 0,60973 
Duplus Log. fm. to t .  =  20,o jo C o
Log. fin. 72° 13' = 9, 97765."? bumma =39, 208.53.
Log. fin. 71. 35. = 9, <>7715.3 - - - —19,95482.
Summa — 19, 954S2. Reiiduum — x9, 25373.
Semiffis =  9>626i$.
Haec femiflis ultima ( 9'  6 2 6 3 5 )  eft Log. fmus arcus 25. 
gr. 3' 20". cujus duplum fo. gr. <S'.40". converfum in tem­
pus ope Tab. XXVII. dat horam 3. 20'. 27". igitur cnm 
tempus horologii fuerit h. 3. m. 15. nofcitur tardius indi­
care tempus verum 5'. 27”.
Quando obfervata habetur altitudo vera ftellae fixsr, 
aut Planette , hoc cafu, praeter jam didla calculandum eft 
quoque tempus culminationisfteilae, aut Planetaipro loco 
obfervationis fecundum differentiam Meridianorum, vel 
certam ex Ephemeridibus, vel circiter ex Mappis Geo- 
graphicisi aut Nauticis acceptum, & quidem pro die ob­
fervationis ,& die antecedente , vel confequente, prout 
obfervatio fafta ante, vel poft culminationem exigit. Se­
cundo, arcus ope calculi trigonometrid paulo ante expo­
liti repertus in gradibus , non per Tabulam XXVII. fcd 
ope hujusmodi Analogia? convertendus eft in tempus: ut 
305. gr. ad revolutionem integram > aut PLinetie in tem­
pore (id eft temporis intervallum inter duos appulfus con- 
f e q u e utes ad Meridianum) ita inventa dijlantia Ajlri a M e­
ridiano in gradibus , ad tempus quiejttum. Quod tempus a 
tempore culminationis AUrifubtraclum (Ii obfervatio fa&a 
fuit in plaga orientali) vel additum (li obfervatio fuit in 
plaga occidentali) dabit tempus verum fa&ae obferva­
tionis.
E x. Gr. In Obfervatorio Regio Viennenfi. Anno 1757* 
die 31. Martii vefpere circa horam 9- fub ipfa obfervatio- 
ne congredus ^ cum « feu Regulo, obfervata eft alti­
tudo apparens Reguli in plaga orientali fuiife 54. gr. 50" 
qua: a refraftione &c. corre&a , vel habetur: 54. gr. 49. 
30". Declinatio correfta Reguli pro hoc tempore eft, 13 
gr. S'. 4°''- Latitudo Vienn- 48. gr. 12'. 48". culminat 
Ttegu/usViennae die 3t. Martii h 9 13'. 56". intervallum 
revolutionis Reguli habetur ; 23. h. 5G'. a a". His pofitis:
3 1 6
Complem. Alt. a = 35° ro' 30''
Complem,6lev. Poli= 41. 47. 13.
Lnftant. a. £1 a Polo = 76. 51. 30.
Summa = 153. 49. 2.
Semiffis as= 76. 54. 3T.
Complem.Elev.Poii—■ 41. 47. 12.
Exceffus primus = 35. 7. 19 Lo. f m .  =  9,75993.
Diltautiaa ^ a Polo— 76. 51. 30.
ExcefjusJecundus =  o. 3. 11. Lo. fm. =  6,96654.
L)upl. Log. S. t. =  20,00000.
Log. finus, 4 1 °  47 '. 12'.' =  9,82370 ^  Summa 36,72647- 
Log.Anus, 76. 51. 20. =  9.98846.5 - - - 19.81^6
Summa 19, 81316. Refi. = 16,01431
Semaiis =  8,45715
Hsc Semiffis (8, 457I5-) eftLog.fmusarcusr.gr 38'-3o" 
cujus duplum3 gr. 17'. o". converfum in tempus ope ante 
didas Analogi»; ut 360 gr. ad 23 h. 56'. 20". ita 3 gr 17" 
o". ad 13' 6". (qu* 13'. 6".) fubtrafta a tempore veroCul 
minationis a f l  die 31 Martii, nempe a 9. h r3'. 56 '. dant 
tempus verum fa&ae obfervationis 9 hora o'. 50". prorlus 
idem , quod ex ipfa obiervatione ad liunc diem relata, 
obtinueram.
Quod fi jam dato tempore vero, quaeratur Aftri alicu­
jus altitudo vera fupra horizontem loci dati, in hanc ope 
iequentium binarum Analogiarum inquirendum eft.
A N A L O G I A  Ima.
Ut Jtnus totus adjimtm complementi arctis £qui eft interval 
Ium converfum in gradus, inter Culminationem Aftri, & 
datum tempus) ita tangens complementi Elevationis Poli ad 
tangentem arcus cujusdam, qui in erea appelletur X .
Hic arcus X. fubtrahatur a diftantia Aftri a Polo, (cp a  
ejl, ut ante diSlum , po gr. minus Declinatione AJlri , fi /in 
ejusdem denominationis , contra Ji fint diverfa , er.t d fljntin 
A jlr i a Polo, po. gr. plus reclinatione AJlri) & habebitur ar- 
^ cus, qui appelletur Y.
ai7
Nota : Vi inttrvalum inter culminationem A/lri , 0  da':r, 
horam excedat horas <5 , /eu maius Jit 90. gradibus , anus X. 
addtiulus ejt ad dijiun iam AJlri a Polo , ut habeatur anus Y, 
Tum liat fecunda Analogia.
A N A L O G I A  m •
Ut fmus complementi arcus X ,  ad fmum complementi arcus Y, 
'ita/inus elevationis poli , ad Jinum altitudinis ver» AJlri Jupr 
horizontem.
Praxis idem exemplum clarum reddet; fit E. Gr. quse 
renda altitudo vera Kegul- in Obfervatorio Regio Vien 
Anno 1757. die 31. Martii h. 9. o'. 50", poft meridiem, 
:Culminat Regulus, ii. 9. 13'. 5<5//. intervallum culmina- 
.tioiium consequentium eft , £3 h. 59'. ao". intervallum 
itemporarium inter (Julnunationem Reguli, & datum tem 
u^s eft , 13'- < 5 ", quod converfum in gradus ope Analo­
giae : ut 23 h. 5<5'. 30". ad 360. gr. ita 13'. <S", ad 3. gr
:i7'.o". quibus habitis
Sinus Compl. arcus y .  17'= 26°. 43. Logar. =9 , 99928 
Tang. Compl. Elev. Poli= 4 i°-47/. i2".Log=9, 95117.
Sumina =19,93043
Logarith. ii. t. — io, 00000.
Logarith. Tang. arcus X = 9, 95043 
Habetur ergo arcus X = 41? 44' 2,".
Diftantia a. ^ a Polo = 7S. 41. 20 .
Arcus Y = 35. 7. o.
Sinus Compl. arcus Y . == 54? 53'. o. Log. = 9,91275.
Sinus Elevat. P#li =  4g. 12. 45. Log. = 9, 8^50.
Summa = 19, 76^ 25* 
Sinus Compl. arcus X =  43? i5'.4o". Log. — 9 87 S^4;
= 9,91 4^1.
Huic Logarithmo refpondet'finus arcus 54 gr. 4?/- 0,0,1 • 
quae eft altitudo vera Reguli pro dato tempore, cui fi ap- 
Iplicetur refradtio <ic. habebitur altitudo apparens 54 gr. 
149'• 58". obiervatio hanc exhibet ad hunc diem 54 gr. ‘50'. o".
O
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USUS PAGINsE CUJUSV1S MENSIS 
T E R T I  JE.
Pagina cujusvis menfis tertia , in novem d;ftin&a ha betur columnas, quae omnes .Solem attinent. Prima habet dies menfis, tres lequentes columnas Solis culmi 
nantis' diametros apparentes, moras difci © per meri 
diauum, & ejusdem diftantias a tellure in dies fingulos 
fupputatas comple&untur , quarum hic potillimum ufus 
habetur
U S U S  C O L U  M  J V  JE £d<t jtia  
PAGINJE CUIUSVIS MENSIS TERTI JE.
Oecunda columna diametros O culminantis apparentes 
^  in dies fingulos exhibet in partibus circuli maximi 
fecundum Anomaliam © diurnameTabulisD.de laCaille 
calculata. Hae diametri O apparentes nihil aliud funt, 
quam arcus circuli maximi , quos difcus © fubtendit e 
terra vifus, qui pro ratione diftantias a terra variantur ; 
1768. anno diameter O minima 31. m. 34. f. 4-habetur 
die 29. Junii, quo die fcilicet © eft apogaeus. Maxima e 
contra 33. m. 39. f. e. apparet die 29. Decembr. Sole peri- 
gaeo. Ufus hujus adae columnas hic eft :
P  . R  0  B  L  £  M  A  X I .
D ata altitudine vi/a limiorum Q culminantis invenire 
altitudinem veram centri £ ) .
Motum eft Aftronomis pra&icis, altitudinem centri 0  
culminantis per inftrumenta immediate, & accurate 
determinari non pofle ob amplitudinem difci, fed eam ob 
tineri ope altitudinis limborum per filum fixum, aut mo­
bile micrometri captam & menfuratam. Hinc praxis qui­
dem exigit, ut ope eiusdem micrometri eodem tempore, 
quo altitudo limbi alicujus definitur, menfuretur quoque 
diameter © apparens, atque hac dimidiata, & correfta
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j(per refra& ionem , & parallaxim ) ab altitudine limbi fu 
jperioris fubtrahatur, auc ad limbum inferiorem addatur, 
lut obtineatur altitudo centri 0  vera. A t  enim , quia f» 
Ipillime contingere notum eft , ob circumftantias varias , 
{diametrum apparentem aftu , cum altitudo lim bi capitur 
,menfurari non pofle ; ufus hujus columnae adse hoc cafu 
perluam  commodus eft. U t exemplo declaratur:
E X E M P L U M .
1767. die zo. M artii ipfa nem pe, qua conftat ex Ephe 
meridibus hora 9. 22,'. 15". contingere debere sequino&ium 
vern um , Sole culminante in O bfervatorio Vienn. obier 
vata fupponitur altitudo vifa  limbi Solis fuperioris 41 gr 
55'. 40". fubtra&is i ' . 7". ob correctionem refradionis & 
p arallaxis, reflat altitudo limbi fuperioris ve ra  41 gr. 54' 
33". excerpatur ex Fphemeridibus diameter Solis appa 
rens ad diem 20. M a r t ii ,  quae habetur 3&/ l2 /y. cujus fe 
miliis 1 <5/. 6“. fubtratla ab altitudine limbi Solis fuperioris 
vera & correfta , dat qusefitam altitudinem centri colis cui 
minantis veram  die 20 M artii 41. gr. 38 ' S7 /;. inde colli­
gitur Solem nondum ingretlum effe o V  ctun reperta alti j 
tudo Solis meridiana minor fit altitudine A q u a to ris  Vien-i 
n e n fi, quas habetur 41. gr. 47'. 28" .
Quod II obfervata fit altitudo limbi O  inferioris , hoc 
cafu, femidiameter Solis apparens addenda erit.
Idem hoc Problema facile applicatur ad omnes altitudi­
nes limborum © fupra horizontem  viias. .
Columna 3tia ejusdem paginae moras tranfitns difci G  
per meridianum ia  ufus fequentes complectitur.
P R 0  B L  £  M  A  X1L
Invenire momentum verum temporis, dum Solis centrum
in  Meridiano V tennenfi culminat.
ufu obfervationum Aftronom icarum  co n fta t, fi-1110 
^  mentum temporis accuratum defideretur , quo ceu 
frum 0  culm inat ( feu in id inquiratur per lineam  me
v 2
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ridianam , feu per tubos meridianos filis verticalibus in- 
flruftos , feu quacunque methodo , q u *  difcum © ex h i­
bet) opus elTe, ut notentur accurate momenta horologii, 
dum limbus 0  occidentalis & orientalis ad fila meridiana 
appellit. Tem pus enim horologii, quod inter appuifum 
limbi orientalis, & occidentalis interlaplum  eft, divifum 
bifariam , & v e l temporis appulfus lim bi occidentalis, feu 
prioris additum, v e l a tempore appulfus limbi orien talis, 
feu pofterioris fubtra& um , dat momentum verum tem po­
r is , quo centrum © in meridiano culmi nabat. F raxini in 
Tironum  ulum exemplo declaraffe ju v erit.
E X  E M  P L  U M.
175S. die 02. Septembris , quo vEquino&ium autumna­
le c o n tig it , ad horologium pendulum exa&um Viennae in 
O bfervatorio habetur limborum © ad  lineam meridianam 
appulfus tempore medio :
H. M . S.
Appulfus lim bi O  occident, 11. 51. 31 Differentia, 
lim bi Q  orient. xr. 53. 3 9 ’ a m. 8 s.
-f- v e l —  r. 4. dim. 1 m. 4 s.
Tempus medi. ceat. © culm. u .  53. 35.
Quia v e ro , coelo non favente, aut ob alias circnmftan-
tias utriusqne limbi © appullus, faepe haberi nsqueunt, 
dpfe&um hunc fupplet columna gtia paginae cujusvi^men- 
fis 3tiae moram tranfitus difci © per meridianum in dies 
flngulos exafte exhibens ; cujus ope (obfervato alterutrius 
limbi duntaxat appulfu) momentum verum  temporis ha 
beri poteft cen tri © culminantis.
Ufus autem hic eft , tempus in hac columna fignatum 
dividatur bifariam , hujus dimidium ad tempus obferva 
tioms limbi occidentalis , feu prioris additum , aut a tem 
pore obfervationis lim bi orien talis, feu pofterioris © tra 
clum , exhibet momentum rerum  temporis centri Sub cul­
minantis.
^ 2 r
E X E M P L U M  I.
*7$7- Die 15. Januarii obfervatur tempore mediohoro- 
logii p en du li, in tubo Quadrantis fixi M eridionalis.
H. M . S.
A ppulfus limbi O  occid. o. 8. 55- 
Dimid. niora; T ran fit. Ephem er. -4- 1. io .
Momentum ver. culm. cen tri O  : °* 10- 5*
E X E M P L U M  11
I757- D ie 21- Februarii in linea M eridiana,
A ppulfus limbi O  orient. H. M . ii.
Dimid. m orx T ran fit. Ephem er. o. 15. 10. 
M omentum ve r. culm . centri. O  o- 14. 4.
Colum na 4ta p agin * terti»  cujusvis menfis logarith- 
mum diltantiarum Solis a tellure (fupponendo fem i-axem  
majorem elipfeos orbitae telluris = 1 )  ad dies fingulos e x ­
hibens; in calculandis Lunae, aliorum ve Planetarum  di 
ftantiis, & angulis quam plurimos in Aftronomia pra&ica 
ufus h ab et, quos brevitatis caufa praetermittere cogor,
P R O B L E M A  XIII.
Dato tempore faELe obfervationis fecundum horologium,
cujus motus, ip  indices a tempore medio aberrant, datis item 
duobus Meridiebus obfervatis ad idem horologium, invenire 
Reductionem obfervationis ad tempus verum.
Ex. G r  fit Viennae A n . 1755. die 3. Januarii mane ob fervata  Immerfto Satellitis I. Jovis tempore horolo 
g ii^ o ra  tf'4 ' s". feu tempore Aftronom ico die 2. Tan. hora 
•8- 4' b1' • habentur autem momenta centri Solis culmi 
nantis, ieu ex linea M erid ian a, five ex  altitudinibus 0  
correfpondentibus ad idem horologium fa&is pro die 3- Jan.
o h. 9'. 1 5 ''.  & pro die 3. Jan. h. o. 9'.4<S".
o 3
j Supponitur autem horologium motum habere sequabi 
lem , lu  et acceleratum  , aut retardatum refpe&u tem po­
ris medii.
I. Cum tempus verum m M eridie fVmper fit h. ero'. c/'. 
patet horologium die 2. Jan. fupra tempus verum indicafle 
<)'. 15". & die 3. Jan. 9'- 49". liquet etiam horologium hoc 
11011 indicare tempus medium , cum tempus medium pro 
!die 2. Jan, fit. h .0 .4 '. 49". & pro die 3 Jan. o. 5'. 16". ne-
3
' ue etiam accelerationem li2bere relpondentem motui me
io , cum acceleratio horologii fit 34". qure elle deberet 
27". itaque
II. Q ueratu r, pro tempore obfervation is, feu pro ho 
ra 18- A/- 5"- pars proportionalis accelerationis horologii, 
inferendo Ut 24. hovje ad 34". (accelerationem horologii) ita
h. 18. 4'. 5"- a(* J5//.h?ec 25". addita ad tempus M eridiei 
(cum fit crefcen«) diei 2,Januarii, efficiunt reduftionem tem ­
poris horologii fafts obfervationis ad tempus verum = 9 ' .  
'40". quare cum tempus horologii hac quantitate fupera- 
(verit tempus verum  , dum obfervatio fieret, fequitur , 
•haec 9'. 40". effe fubtr activa a tempore obfervationis, qua- 
lpropter tempus verum  faftre obfervationis Immerfionis I. 
jSatel. Jovis die 2. Jan. erat h. 17. 54 '. 35". feu die civili 
i3-Jan. h .5 . 54/. 25".
Si tempus horologii fit refpe&u temporis veri M eridiei 
retardans , patet reduftionem fore additivam. E x . gr. fit 
eadem Immerfio I. Satel. obfervata die 2. h. 17. 51'. 1 q/<, 
fint autem Meridies ad idem horologium obfervatae pro 
die 2. Jan. h. 23. $<>'. 32". & pro die 3. Jan. h. 23. 56'. 50'''. 
ex quibus p atet, horologium deficere a tempore vero die 
». Jan. per — 3' 28 7- & die 3. Jan. —  3'. 10". & acceleratio­
nem efle -f- I&''. quare fadta proportione accelerationis 
pro tempore obfervationis feu pro horis 17. 51'. 10". re- 
peritur acceleratio -f- 13". quas addita ad tempus Meridiei 
diei a Jan. efficiunt h. 23 56'. 45". quod a tempore vero 
deficit per 3'. 15". harc ergo 3'. 15" addita ad tempus ob­
fervationis h. 17 51'. 10''. efficiunt tempus verum. Iminer- 
fionis T. Satel. obfervatae h. 17. 54'. 35".
* * 3
P  oblem a hoc in gratiam  O bferva torum  minus excitatorum  ad  
jeFlum v o lu i , e o , quod  exp erien tia  edoctus Jim , p le ra q u e  horum 
Q bfervatorum  inutiles reddi obfervationes ob fo la m  reductionem  
em poris fa c t.e  obfervationis ad tempus verum .
U S U S  C O L U M N / E  6 ,  7, £ 3= 8™- 
P A G I N M  C U I U S V I S  M E N S I S  T E R . T I M .
C olumnae 5. &  6 . c r  us &  occafus centri © veros  in hori­zonte Viennenfi ad dies fmgulos com ple&untur. D u ­
plex Aftronomis habetur ortus, aut occafus, apparens a l ­
ter, aUer verus. A pparent  ortus dicitur, dum in horizon-' 
'te oculis primum confpicitur aftrurn ; occafus item appa­
r e n s ,  dum in horizonte occiduo primum vifui aftrum eri-; 
'pitur. V eru s  e contra ortus aftri habetur, dum reipfa pri­
mo horizontem attingit , & occafus verus , dum reipfa 
horizontem occiduum relinquit. Notum  enim e  legibus 
jdioptric* radios c medio rariore in denfius , quale eft 
noftra atmofphaera, refringi ad perpendiculum. H inc v i­
deri Solem  E x  Gr. o r ir i, dum adhuc reipfa infra horizon-, 
tem latet, & videri adhuc in horizonte occiduo, dum jam  
reipfa infra hunc occidit. R efraitio  itaque fidera iupra 
horizontem a tto ll i t , quo f i t , ut apparentes ortus pro ra­
tione refraftionis contingant citius, apparentes autem oc­
cafus ferius veris. Refra&io haec pro varietate locorum 
varia eft, varia quoque pro ratione altitudinisliderum  fu- 
pra horizontem , maxima eft in horizon te, nulla in zenith
Tabula X V II. ad ufus refra&ionis fupputata habetur , 
e qua, 11 refra&io m axim a, quae eft 33. m. 45. f. couver-j 
tatur in tempus , habetur acceleratio ortus v e r i ,  aut re­
tardatio occafus veri fub latitudine loci Viennenlis circii 
ter 3. m. 30. f. ut inferius declarabitur.
Colum na denique S vap agin * cujusvis menlis te r t ia ,Phae­
nomena & obfervationes folis praecipuas ob oculos ponit. 
Reperiuntur fcilicet m. hac columna conjunftiones folis cumi 
Planetis tam fuperiores, quam inferiores, quae obferva­
tiones maxime faciunt ad Theoriam  Planetarum  margis ex ,
O 4
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colendam , cum hoc cafu loca heliocentrica fiat quoque 
geocentrica. Indicantur tempora , quibus Sol fit peri- 
gaeus , aut apogaeus, ut circa haec tem pora, methodo 
F lam fteediana accurat us in haec punfta per obfervatio 
nes inquiratur , quae methodus , cum requirat exaitam 
Solis cum ile llis  fixis comparationem ,  quoad Afcenfio- 
nein re d a m , haec autem tutifiime inftituatur , dum Sol 
in earundem parallelis verfatu r, hinc in hanc columnam 
haud paucos dies inferuimus , quibus Sol verfatur in pa­
rallelo  ftellarum  Declinationem Solis non excedentium. 
In hac quoque columna determinata habentur tempora 
v e ra , quibus Sol fignum quoddam Zodiaci ingreditui , e 
quibus praecipua funt ^Fjjunioftialia , & Solftitialia, ilia  , 
ut admoneant obfervatiom bus praeceflionuin punftorum 
./Equino&ialium , haec fiatuendas obliquitatis Eclipticae 
incumbendum effe; ve rb o , ea inferta reperiuntur , quaj 
ad Theoriam  Solis, & fyftematis folaris maxime facere
arbitrabat.
U S U S  P A G 1 N J E  C U I U S V I S  M E N S I S  QUARTJE.
uarta cujusvis menfis pagina in 8 diftin&a columnas 
ad L un am , Planetam  nobis vicinifiim um , at maxi
me laboriofum pertinet. Prima quaevis columna diem 
menfis, ada Longitudinem Lunae, 3tia Latitudinem , 4ta 
Afcenfionem  r e d a m , 5ta Declinationem exhibet;, qua­
les obfervantur , fi omne id corrigatur, quod parallaxis, 
&  refia& io  immutat, 6ta Columna nodum afcendentem 
orbitae lunaris, 7ma Diametrum Lunae horizontalem , 8va 
denique P aiallaxin  horizontalem  refert. Supputata funt 
omnia pro eo temporis momento, quo centrum Solis hic 
Viennne culm inat, e tabulis lecentiflimis &  accuratif- 
fimis. D. Telia: Mayer.
Fraxini harum columnarum quod attin et, eadem eft, 
quam locorum Solis determinandorum fupra Problemati- 
bus V ,  V I , V I I I ,  & aliis retuli.
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U S U S  P A G I N J E  C U J U S V I S  M E N S I S  
Q U I N T I E .
P agina cujusvis menfis quinta in 9. columnas partita habetur.: quaruin prima die3 menfis , Jecut.da autem 
tempora vera Tranfituum  centri L u n * per M eridianum 
ObJervatorii Caef. R eg. V ien n en fis, in dies item fingu- 
los ex.epta  die conjuu&ionis , qua nullus contingit 
T ran fitu s, exhibet. Sunt quidem hajc tempora operoie, 
& minutorum fecundorum etiam habita ratione ca lcu lara , 
quia tamen calculus momentorum Culm iaationis ceniri 
Lunse, primum quidem a longitudine Luna; e tabulis fup 
putata, dtin a Declinatione Lunas, & Afcenfione reda 
tam S olis, quam Lunae dependet, eam prasfeferunt pra,- 
ciftonem , quam habent prius di<Aae determ inationes, 
unius uempe minuti primi. Ufus hujus columnae per 
fe p a te t, habita enim differentiarum ration e, feu retar­
dationis ’ diurnae, qua Luna fequenti die tardius ad me 
ridianum a p p e llit , quam data quavis d ie , hinc facile 
erui poteft, quandonam in dato quovis lo c o , cujus lon­
gitudo determinata e ft , culminatura fit. Columna 3tia 
longitudinem Lunae veram , 4ta diametrum horizontaleni, 
5ta Parallaxin horizontalem exhibet pro hora duodeci 
ma n o ftis, feu fole hic Viennae in depreflione verfante. 
Supputata ha?cfunt eo confilio, uf pro dato quovis inter 
meridiem &  Mediam noftem  intervalio  longitudo, diame­
ter , &  parallaxis Lunae faciliori & magis exa& o calculo 
erui poffmt.
Columnae f i ,  7 ,8 »  &  9na congreflus ar&iores L u n a  
cum fixis & Planetis fine refpe&u P arallaxeos, aut Re- 
fra<ftionis, fecundum Longitudinem  & Latitudinem  fup 
putatos exhibent, in his ii duntaxat congreflus referun,- 
t u r , in qmbus diftantia centri Lunae vera gradum unum 
haud inultum, excedit, reliqui remotiores inter Phaeno- 
menaLunae pagina fequente recenfentur. Afterifm us (*~) 
ougrefTum Viennae vifib ilem , ( 2)) Occultationem fixae in 
hemilphaerio boreali alicubi obfervandam , hoc vero  (*]>) 
Occultationem  Viennae fpe&andam indicat.
O  S
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| U S U S  P A G I N A  C U J U S  V I S  M E N S I S  
S E X T / E ,
D r i u ia  columna comple&itur dies menfis, fecunda Phse- 
-*■ nomc-na, & oblervationes Lunae exh ib et; referun­
tur in hac Lunae Phafes praecipuas, E clipfes, A jo g ^ a , & 
Perigaea Lunse, quibus temporibus (notis methodis) dia-j 
metri ]) diligenter menfurandae, & in parallaxes hori- 
zontales inquirendum. Adnotantur quoque in hac: co-l 
jiumna tempora, quibusLuna ad fuos nodos pervenit.con I 
greliusitem L u n s cum fixis & Planetis,rem otiores quidemj 
q u im illi  fin t, qui praecedente pagina referuntur, atta- 
.nien intra limites graduum a liq u o t, aut conjuu&iones 
hujusmodi ar&iores, qua- in aliis duntaxat horizontibus! 
yifibiles lunt. . Oppofitiones item L u n »  cuin P lan etis , &
icetera, quas opportune adferenda cenfebam.
i ,
Columna altera pagina fex ts  Phrenomena Planetarum' 
continet, in qua quam plurima referuntur, qu® ad ob 
fervationes Planetarum  accurate inftituendas requirun­
tur , congreflus maxime Planetarum  v e l inter fe vel cum 
aliis, eorundem digreffiones, & elongationes, loca nodo­
rum , Perihelia, & A p h elia , & reliqua ad horum Theo­
riam necellaria. P aralleli item fixarum , in quibus fignata 
die verfantur P lan et» , quae obfervationes, quia (notis 
methodis) etiam cum Planetis extra circulum M eridia 
num veriantibus inftitui poirm t, plurimum perficiendae 
Pianetarum Theoriae utiles funt.
I
U S U S  P A G I N A  C U J U S V 1 S  M E N S I S  
SEPT1MJE.
H
«  pagina in 7. divifa columnas in fenos quosvis die? 
reliquorum quinque Planetarum  & S
ortus apparentes, tempora vera Culminationum in Meridiane 
Vtcnnenfis Obfervaturii, eorundem Longitudines, latitudines £ 
Declinationes veras Sole culminante, item occajus apparentes exh •
I
dt i  ufus harum columnarum idem e f t , quem fupra de 
Declinatione S o lis, & Lunas, & in aliis Problematibus de 
ciaravim us; id foluin notandum , quod cum ia hac pagina 
non in dies Ungulos, fed in fen o s, aut feptenos exhibean' 
cur Planetarum  loca , fi pro intermediis temporibus lo 
us alicujus planetae quaeratur, pro primo termino analo- 
jisefexies, aut fepti&s 24. horae ponendae veniant.
U S U S  P A G 1 N J E  C U J U S V I S  M E N S I S  
O C T A V M .
Tn hac Columna pro tempore civili Eclipfes omnes qua- 
tuor Satellitum  Jovis immerilones nempe v e l emerlio- 
nes exhibentur. De his notandum ven it; cum calculus ha­
rum eclipfium centra Satellitum  r e fp ic ia t , tempora Iin- 
merlionum calcu lata  praecedunt plerumque tempus obfer- 
vatum , & contra in Emerfionibus tempus obfervatum 
praecedit plerumque tem pora calculata, ita quidem ut in 
Sate l l ite  Imo dimidium minuti prim i, in Udo unius , in 
U ltio  duorum, in quarto etiam trium vel quatuor minu 
torum primorum differentia plerum que habeatur , maxi 
me li tubo prajftanteobfervationes initituantur.
Afterifmus (*) admonet Immerftonem aut Emerfiouem, 
lu t  etiam conjun&ionem IV . Satellitis in horizonte Vien- 
nenfi vifum iri. L ittera  M  vocem  mane , V Vefpere in ­
dicat.
U S U S  P A G I N s E  c u j u s v i s  m e n s i s
N O N / E .
D e apparente Jitu  Satellitum ffo v is .
Jagina cujusvis menlis nona exhibet Situm IV - Satel 
litum Jovis apparentem, & quidem tubo Aftronomi-
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co, hoc eft fitu in verfo , tempore civili v e ro , pro hora 
in titulo cujusvis menfis adnotata. De hac pagina fequen- 
tia monenda veniunt. Imo circellum  intermedium reprae- 
fentare difcum Jovis , pun&a circa difcum hinc inde li­
gnata adje&is numeris indicare S ate llites, & quidem eos­
dem , quosfociatinum eri denotant; li numerus inter pun- 
A um , & difcum Jovis reperiatur , indicat Satellitem  ad 
difcum Jovis accedentem , fecus fi punftum inter «ume­
rum , & difcum Jovis fitum f i t , recedentem a |ove Satel­
litem fignilicat. Udo Sciendum, quod fi Satelles pro tem- 
poie fitus exhibiti verfetur in u m b rajovis, aut poft ejus- 
dem difcum , hunc ex ordine e x n u tu m , atque ad margi 
nem pofiumi , majore nigro punfto defignatum efie , & 
qmdtm adjecto u um ero, prout is aut accedens , aut rece­
dens a Jove leperitur. Si vero Satelles verfetur circa di- 
fci m Jovis , id eft in paite < rb itg  fuse inter Jovem & ter- 
lam  pofitse, is hem ad margir em pofitus per zerum  defi- 
gnatur. Sub hoc habetur fuus apparens Satellitum  Jovis 
pro tempore Immerfionis , aut Emerfionis cujusdam Sa­
tellitis v'dendae in noftro horizonte. Hunc fitum eorum 
Obfervatornm gratia inferni , qui theoriam Satellitum 
ignorantes nefciunt, quanam in parte , aut in quanam a 
Jove diftane a Satelles , aut etiam quinam * duobus Jovi 
vicinis eclipfim patietur.
M enfes omnes term inat pagina 105. Phafes veneris 
primo cujusvis menfis die fitu refto exhibens, de hac, uti, 
& fequente Tabula fyftematis folaris , cum omnia clara 
exiftimem, quae moneam, haud invenio. x
E X P L I C A T I O  E T  U S U S  C A T A L O G I  
S T E L L A R U M  F I X A R U M .
Praemitto Tabulis Aflronom icis duplicem Catalogum 48,r  fixarum , utrunique ex Obfcrvationibus celeber- 
rimi 1 radleji (cujus laus & nomen femper inter Aftrono- 
mos vigebit )  vnde & merito Kradlejanum dicimus. Ca-
talogus, qui ordine fecundus, ad initium nempe A n n ' 
1760 propofitus , is ipfo eft , quem ex Obfervationibus 
Bradlejanis operofo calculo eruit Celeb. D . M afon , & 
ia  nauticis ephemeridibus ad A nn um  1773 Celeb. U. M a - 
k e lyn e  publici juris fecit. De hoc Catalogo fequentia 
monuilie juverit.
Primo: P u n d *  prsscipua, i  quibus omnium reliquarum 
Stellarum  afcenfionesredas dedudaefunt, effeAfcenfiones 
Stellarum  quindecim , Obfervationibus 1175 cum 1'ole cir­
ca aquin odia  methodo Flam fteediana comparatas: jll- 
debarun videlicet . 1  , Obfervationibus Capella 56 , Ripel 
88 , « Orionis 12 9 , Syrii 136, Cajloris 19 , Procyonis n<j ' 
Pollucis 34, Reguli 6\, Spica Virginis 7 4 , Arcturi 70 
Anturcs, 35, u Lyra  12 9 , u Aquila 15 4 , u Cygni 47.
Secundo: E xtrem as obfervationum  circa Alcenfioiicm 
redam  differentias tam parum inter le difcrepare , u( 
plerumque intra aliquot fecunda conliftant, v ix  unquan. 
Viginti attingant.
Tertio: O bfervationes , quibus Declinationesdeterm i 
natas fu n t, plures pro quavis Stella inftitutas effe , tar 
egregio cum confenfu, ut ejusdem Stella: obfervationes .i 
raro tribus fecundis, nunquam ve ro , necin  minimae qui 
dem altitudinis fidelibus, 5. inter fe diffentiant, Baro 
metro & Therm om etro, pro refradionis variation e, irj 
fubfidium adhibito.
Quarto: Variationes annuas in Afcenfionein redam  & 
declinationem a D. M afon calculis determinatas effe 
quibus pro Aftronomorum commodo, variationes 10 an 
n orum adjedae funt, e prioribus rit« dedudae.
Quinto: Catalogum , prout I.on^ini vulgatus &ft, noi 
ipfas fixarum Declinationes, fed diftantias a polo bcrec 
continere, id eft in Stellis borealibus complementa de 
clinationum , in auftralibus vero declinationes 90 gradi 
bus a u d a s, pro his a polo diftaatifc, ipfse declinatione1 
referu n tu r; cum ut major confenlus cum C a a lo g o  de la 
Caillii, a liisq uefit, tum quod in com paratione plane a 
fum Stellis fixis id commodius effe videatur.
Z?0 .
•Va.-'o: comparaffe nos omnes, quas potuimus Stella ' cui: 
catalogis de la Catiiii ; harum differentire tam quoat'.
• icenfionem rectam , quam quoad declinationem duabu 
lftinftis columnis re-eruatur. Differen.iae hoc fign o(*,n u  
ace ex illo  Catalogo elicit® fu n t, quem ex obfervatio 
libus de la C a illi i ,  Dominus T a illy  ad Annum 17^5 con 
ftruxit, reliqua? vero ex Catalogo , quem Ephemeridibu 
roftris hucusque inferuimusl fecimu? idhoc praecipue fine, 
ut egregio fiio confenfu , quem plerumque obtinuimu' . 
am bole Catalogi comprobent ,&  certiores reddantur ob 
fervatores. Quibus in differentis de grandiori typothcta 
errore monendos cenfemus L e fto re s , quae enim de Le 
poris fic expreffa eft differentia declinationis: 1. 3. 7 
omnnflo intermedio pun&o 13, 7 ,  ponenda erat. Stella, 
ubi nullae habeutur differentia», in de la  C a illii Catalo 
gis non occurit.
Septimo: ut facilius aberrationes aftuales Stellarum  
ex iis , quas rubne£timus, Tabulis eliciantur, eruiffe nos 
accurato calculo pro quavis Stella  aberrationem maxi 
mam in A rcenfionem & declinationem, quae diffindis dua­
bus columnis reteruntur.
Oclavo : longitudines & latitudines, ouae ulfimis dua­
bus columnis in quauis pagina referuntur, easdem om ni1 
m> efiie, quas D . Mafon ex afcenllonibus & Dec;ijja io 
nibus elicuit.
Nono: Quemadmodum, fut in differentiarum columnis 
patet )  complures fixas obfervavit Bradleus , ruae in 
C atalogisde la Caillii non occurrunt, ita viciffim complu­
res referuntur in Catalogo de la C a ill ii ,  quo hucus';ur 
ufi fum us, quas in Bradle’ano non habentu". Exceipfi 
mus Aftro^omorum commodo ipfas has S ellas e Catalo 
go de la  C a i l l i i ,  quas pro Supplemento fubnexuim us, ad 
A. 175°» prout ipfo in Catalogo referebantur.
Atque haec quidem de ado fixarum Catalogo- Primu 
ex ipfo hoc 2do, &  hu us Supplemento fic conrtrii<ftu 
e ft, ut Stella» Afcerfionum  fuaium ordine oc urant, £ 
numeri in prima cuiusque paginae columna pofiti St<-i
1lasB radiejan as, earumque ordinem noten t, virgulae v p  
ro Stellas de la C a iliii-  quarum vid elic?t ^87. liradlrji.
96 v rro  de la Cailiii funt. Afcenfiones r e d a 1?, earnmqiu 
variationes ia  tempus primi mobilis converrim us, &  ut! a 
jque, uri &  Declinationes ad principium A n u i currenti 
reduximus.
Ufus primi Catalogi ex iis p a te t, quce pag- 207. d 
fu n t. fecundi vero inferius exponetur , ubi de fixamn 
jaberrationibus agemus. Id foium monuifTe v o lu i, fi ac 
icuiata variationum  annuarum ra;io habenda, pro da • 
itempore in eam ope proportionis inquirendam effe, cu 
jus terminus primus fint 365. dies, fecundus da^a varia 
!tio annua, tertius fit numerus dierum a prima Januari 
iad dafum diem e la p fu s, quem indicat colum na prima 
jpagirae cu/usvismenns primas; quse proportio licet magn< 
labore non condet, ut tamen aftronoraorum commodocon 
fulatur, conftrufta eft T ab. IT, ubi in denos quosque anni 
'dies ipfa pars proportionalis Continetur qugp e prius 
^memorata proportione eruenda eft. Perfacile erit inter de 
nos quosque dies diei datae competentem elicere, cum 
differentiae perexiguas fmt.
Tabula t. Catalogum  fixarum fequenS, AcreIerat'onem 
diurnam fixarum pr,r motu Solis medio, id eft, prie tem 
pore medio horologiorum , exadte correftorum  continet; 
nspc ufus habet varios, inter quos praecipuus e ft, exam er 
pendulorum horologiorum , uum re& e conftituta fint. Ut 
nunc declaraturus fum.
Ufus Tabula L
T abula T. in binas divifa eft partes. Pars prima A cce­lerationem  continet fixarum prse motu medio Solis, 
feu ad horologium fecundum tempus medium regulatum. 
,, Dico autem accelerationem fixarum hanc effe , tempus 
„  medium , quod intercedit ab una culminatione fixas ad 
» alteram , aut ad quotcunque a lia s, feu quod idem efl.i
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,, ab uno appulfa fixae ad horarium quemvis usque ad 
„  alterum appulfum ad eundem horarium in tempore me 
,, dio computata. ,, Hinc acceleratio haec fixarum con­
fundi non debet cum altera iiia  , qua eft differentia in­
te r  Culminationeni fixa; <k Culminationem  Solis medio 
motu incedentis , quam  ^ exhibet pars altera T a b u i*  
fub titu lo, Retardationes Culminatiomim Solis motu medio iit 
cedentis in tempore Jixarum computata. Haec anim pars al 
tera hujus tabulae continet Accelerationem  fixarum pro 
tempore Culm iuationis Solis m edii, & quidem in tempore 
fixarum , feu indicat, quanto arcu fixa diftet a Sole me­
dio pro tempore culminantis Solis medii in tempore ho­
rologii ad motum diurnum fixarum  regulati; e contra 
pars im a Tabula; oftendit arcum inter fixam , & Solem 
medium interceptum pro tempore Culminationis fixae, & 
quidem in tempore horologii ad motum diurnum Solis1 
meuu regulati. Ufus autem partis utrius^ue hujus T a  
bulw fequens e f t :
Ufus Partis prima Tabula 7.
Examinare horologium pendulum ope tran/itus Jixarum per 
horarium, aut, ptr Culminatinnes, num illud motu medio in­
cedat , an jecus ?
Haec methodus innititur pluribusObfervationibus, ( f e u  eae fint continuas, feu interrupta;) appulfuuin fixu alicujus ad eundem circulum horarium , feu ad idem 
pun&um  fixum. Quapropter ad hoc examen inftituVndum 
iatis e r it ,  fi in muro quocunque 1'olido, & immobili affi 
gatur folide tubus lamindtJS vitris opticis inftru&us, in 
cujus primae lentis foco fila habeantur ad angulum re<ftun 
fe interiecantia, longitudo tubi lufficiens erit, ii fit uniu 
pedis , quamvis fuadendum , ut f i  majoris longitudini- 
& augm enti haberi poffit, is praecipue eligendus iit, ut 
habeatur celeritas major motus fixae per campum tu­
bi atque per filum v e rtica le , luadendum prseterea, ut 
eligan tur fixae , quae circa stquatorem fitae funt, ob ean 
dem caufam celeritatis m otus, qua obtenta appulfus a 
curatiores obtineantur, ut exercitatis Aftronomis conflat
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Hujusmodi tubo ad ftellam aliquam inlignem prope 
JTquatorem fitam dire&o , & firmato obferventur ad 
horologium momenta dum fixa ad filum verticale me 
dium a p p e llit , per dies a liqu ot, live continuos live 
aterruptos, tum conferantur differentia; appulfuuin hu­
jus lixa;, cum differentiis Culminatioiium in Parte ima 
1'abul f Ima; propofitis, it iilico patebit , num horologium 
motu medio incedat, an fecus 'l Si enim differentiae ob 
/ervatiE,cum differentiis Tabulae congruant exa& e, horo 
io^iurn etiam exacte sd motum medium regulatum  eft
ii vero differentiae obfervatae majores iin t, quam Tabu 
lae 1. horologium accelerat, (i contra differentiae obfer 
vatae minores lin t, quam Tabulas Luae horologium re 
tardat <Ji quidem ea quantitate, quae eft proportionali 
Revolutionibus fixarum in Tabula lignatorum. Quod'
Ii vero horologium jam retardet, jam  acceleret, horo 
logium ad Oblervationes Aftronomicas haud aptum cen 
fendum eft, fi fcilicet iiregiiiaris hic motus alia ex cau 
Ia oriatur, quam a differentia caloris & frigoris.
Ufus Partis fecunda Tabula I.
A d  nAiin hujus partis fecundae fupponitnr haberi bi 
na horologia, unum quod ad motum medium Solis, 
alterum ad motum diurnum lixarum, feu Revolutiones 
tixarum regulatum fit; dicitur autem horologium ad mo­
rum fixarum regulatum , cujus indices accurate indi­
cant horam 24tam (&  quidem conftanter) ab una Re 
volutioiie fixae ad alteram ejusdem fix?e.
A d  hujusmodi horologium ad tempus fixarum regula 
tum facile eft examinare horologium ad tempus medium 
incedens etiam fine u lla  O bfervatione, feu fixarum , feu 
Solis. _ Nam  fi pro tempore, quo horologium medio tein 
pore incedens lignat horam 2 4 . attendatur , quisnam 
numerus horarum,minutorum prim orum ,& fecundorum ab 
horologio fixarum indicetur , & eadem operatio die fe- 
quenti , aut pluribus aliis repetatur , & fi reperiatur 
differentias effe easdem, quas indicat pars fecunda T a  1 
bulae I. dubium elle nequit horologium motu medio in 
cedens recte effe regularum , contra vero fi differenti* 
diferepent
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A . 1768. die 1. Januarii dum horolo^um  medio tempo i 
re incedens fignabat horam 24. o. o. horologium fixarum 
fignabat horam 8- 45'- 2°"- die 1. Februarii dum ho-j 
roiogium medium fignabat 24.0 .0 . horologium fixarum 
fignabat 6. h. 47*. 3".,' eft autem differentia inter 8- 45- 
ao'.&  6. 47'. 3" =  r. h. 58'. _ 1 7 " , qua» differentia cum fit 
eadem, cum differentia partis fecundae Tabulae I. pro die.; 
bus 30. intercedentibus inter I. Jah. &  1. Febr. horologi-j 
um medio motu incedens , refte conftitutum intelligiturJ 
Atque hinc patet ufus maximus, & commodiffmuis partis1 
hujus fecundae , fi bina habeantur horologia, unum ad 
tempus fixarum, alterum ad tempus medium regulatum ; 
hac enim ratione , fi indices horologii fecundum tempus 
medium incedentis , regulati femel erant , ut iu meridie 
exafte tempus medium indicaverint, femper indagari po­
terit, etiam tempore nubilo, dum neccum  Solo ncc cum 
fixis Obfervationes inftitui polTunt, an horolo-ium tem­
pore medio incedat, nec ne ; praeterea Obfervationes ad 
hoc horologium fa&a& optime fine aliis Obfervationibus 
S o lis, ve l fixarum reduci poterunt ad tempus veru m , ut 
facile patet. M ethodus haec perquam utilis erat, iis Ob- 
fervatoribus , qui ob tranfitum veneris per difeum Solis 
A. 1769. in partibus Borealibus Lapponiae obfervandum , 
hyemem in fuis ftationibus exigere debebant, quo tempore 
per unum , alterum vc menfem Sol nunquam oritur atque 
continuo infra horizontem  verfatur , 111 hujusmodi locis 
aliud medium non habetur, quam per fixas regulare ho-l 
roiogium motu medio incedens, quorum Obfervatorum; 
gratia etiam haec Tabula ad.e&a fuit.
l
Ufus Tabula 111. fequentium ad Tab. XIV. 
inelufive.
[n Ephemeridibus meis annuis ab anno 1759- ad Annum 17O3. infertas propofui Tabulas X IX , A berratio­
num & Natationum  feu Deviationum in Afcenlionem 
reftam , & Declinationem ftellarum fixarum excerptas e> 
Fundamentis Ajlronomia V ir Cei. de h  Caille. Harum T a i
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jularum ufu implicatiore , calculorumqne multiplicitate 
'adum arb itror, ut complures Aftronom i & ab earun 
iem ufu abftinuerint, & nonnulli etiam (.qui ufum harum 
1011 fatis aflequebantur) erroneas produxerint fupputa 
tiones ; huic tanto incommodo , atque errandi pericu 
to , ut fubvenirem , d em .th odo cogitare coepi, qua & 
iiumerofas has Tabulas ad xiguuni numerum contrahe­
rem , ficque calculorum laborem  quam breviflimum face 
rem, & eliminatis obfcurioribus operationibus claras, cer 
casque fubltituerem > quibus errandi periculo obviam irem. 
Quapropter pro Tabulis novendecim de la CniUe , odo 
luntaxat propono , quarum ternae, fcilicet Tabula III. 
[V. & V III. funt D. de la Caille , terna; aliae VI. V II. &
IX. Cei. Euleri ■ binse denique V . & X. a Cei. D ■ de L 
Lanie pofl Tabulas Planetarum HalUji ed'tae. Compe i 
dium itaque calculorum aflecutus fum per conftrudionem 
duarum columnarum in hoc fixarum Cata ogo infertarum. in 
quibus praeter Aiceniiones retias & Declinationes fixarum 
ad 1760. pro fixis quadringentis oftogim  tribus propoli 
tas, fupputatae habentur quam fcrupulofiflime Variatione 
pro annis decem in Afcenfionem red am , & Declinationem, 
maximae item Aberrationes tam in Afcenlionem redam  . 
quam in Declinationem.
Quoniam itaque Aberrationes maximae in Afcerfio 
nem redam  , & Declinationem fpatio ducentorum an 
norum v ix  unius , alteriusve decimae variationem fub 
eunt , facile aflequi licet , lias femel fupputatas , ma 
nere invariatas pro integro fecu lo , quas alia9 cont 
nua fupputatione toties , quoties redudio fixarum inll 
tuitur , e Tabulis De la Caille colligere cogeremur ; 1> 
quet itaque ex ipfa hcc Catalogo compendium non 
leve calculorum fieri , quemadmodum ex Paradigmati 
bus infra ponendis multo amplius patebit. Si Cei. t-u- 
leius ternas fuas Tabulas in hypothefi motus elliptici • 
loco circularis , fupputaffet , aut fi. cuidam has redu 
ceudi nunc quidem animus fo r e t , compendium bina 
rum adhuc Tabularum V . & X . fieri pollet , quse ea 
folum caufa referuntur , ut Nutationes in hypothefi 
circulari fupputatse harum ope reducantur ad hypothe 
fim ellipticam  ; iicque pro novendecim de la Caille fex 
duntaxat Tabulis calculus omnis abfolveretur.
P  a
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Compendium autem maximum horum calculorum ha 
beiur: fi pro lingulis fixis finguiaris fupputetur Tabula , 
cujus ope , leviffimo breviffimoque calculo red'j<ftio 
nes perficiuntur; hujusmodi Tabulas habemus a Vel. IJ. 
de la Lande in fuis celebratifllmis Ephemeridibus Connoif- 
J,'ance dt mouvenuns celefies ab A n n o 1750. ad 17615. fuccef 
five editas pro fixis infignioribus centuin quinquaginta 
fex. Tabula quaevis paginam integram  occupat ; pro 
156. fixis ig itu r, paginae quoque 156. num erantur, at- 
que pro fixis infignioribus m ille , Tabulae quoque mille 
bina haud parva volumina , fingula quingentas pagina.- 
habentia poftu larent, fumptuofa equidem , fed facilita­
tis , & brevitatis calculorum cauia quam maxime expe 
tenda.
A n te , quam praxis harum Tabularum  proponatur , 
monenda mihi quaepiam fu n t: & quidem ptim>: tam in 
Catalogo fixarum quam in illius fupplem enfo loca fixarum 
ibidem relata appellari u ra , quas aliqui Aftronomi dicunt 
media, ipfequeolim in Catalogo fixarum Ephemeridum mea 
rum A nni 1757. &  1758 hac voce media utebar exemplum 
fcilicet fecutus Cei. Euleri, qui in fuis redu&ionum Tabu 
lis , quas diftis annis in fcphemerides meas inferui, ha 
voce media utebar. A td u m  Anno ^ 5 9 . pro T ab u lisEuleri, 
TabulasD^/aCaiZ/dfurroga', eram,in quibus loca haec fixarum 
appellantur vera, vocem quoque vera pro media, ullum fe- 
cutus De la Caille, fubfiitui; funt itaque quidam, qui loca 
haec, prout in Catalogo fixarum habentur, appellant me­
dia, alii autem vera, & quidem utrique haud m a:e, modo 
mentem (uam explicent ,■ ii fcilicet Aftronom i Lica fixa- 
rum in Catalogum  relata appellant media, contra autem 
vera, quae per Aberrationem & Nutationem  a&ualem af- 
fe&a funt , qui duntaxat prascelfionem aequiuoAiorum 
mediam refpiciunt, perfimili fere fignificatione, uti dici­
mus, motum Solis medium aut verum. A lii  contra, qui lo ­
ca fixarum in Catalogum relata appellant vera, ea au­
tem , quae Aberratione & Nutatione a&uali aife<fta fun t, 
dicunt apparentia , refpiciunt, non aequinoftionm prae 
ceffionem mediam, fed ipfas Aberrationes & Nutationes, 
quae aequalem alia* fuppofitam praxellionein, variabilem
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efficiant , perfimili fere fignificatione, qua in calculis 
.°ianetarum loca vera appellare 1'oleinus illa , quae e T a ­
bulis dire&e deducimus , apparentia contra prout haec 
per Obfervationes, affe&as Aberratione & N utatione, 
p arallaxi, & refra&ione obtinemus, hoc e ft , ficut loca 
Planetarum per Obfervationein immediate obtenta , & 
A berratione, N u tatio n e, P a ra lla x i, Refraftione afFe 
,<fta, appellamus apparentia , contra autem vera, his ai- 
fe&ionibus repurgata : ita loca lixarum Aberratione & 
N utatione aftuali affe&a appellant apparentia , ab his 
autem repurgata, dicunt vera.
N e itaque litem de nomine moveamus, etfl fuadenduni 
efTet, ut eadem omnes vocis fignificatione uteremur 
utatur quivis voce fibi arridente, qua lubet, modo fen 
Ium e x p l'c e t, in quo vocem hujusmodi acceptam velit, 
Utor itaque voce vera in Catalogo hoc fixarum , prout 
haec opponitur non voci media,, fed v o c i  app-rens", hoc 
eft, loca f i x a r u m  A b e r ra t io n ib u s ,  & NutatioiuDus aflua 
libut, feu illa  , prout haec per Obfervationes immedia 
te appar~nt, aut obtinentur, appello apparentia, contra 
autem vera, prout ab attualibus Aberrationibus & Nuta- 
tionibus repurgata: mihi itaque locus fixse verus aut me 
dius idem fignilicat, non autem idem verus aut appa­
rens , quod ad confufionem vitandam probe notandum 
velim.
Monendum mihi eft fecundo: ad Argumenta T abula­
rum formanda, cujusmodi funt ; locus nodi v e l locus
O  » fufficere, fi ea fupputentur calculo rudiore, fci- 
licet m minutis prim i*, v e l etiam ad femigradum circi­
te r , hinc ex. gr. locu« Solis verus pro Meridie fuppu- 
tatus & multo magis locus Nodi J  pro Meridie datus, 
ad ulum horum calculorum e ft  fufficientifiimus etiam 
pro reducendis O b fe r v a t io n ib u s  fixarum horis duodecim 
poft Meridic-m faftis ; quapropter locus Solis , aut Nodi 
Lunae, ex Ephemeride aliqua pro data die excerptus, 
per quam fufficientifiimus erit ad calculos hos cum omni 
praecifione perficiendos; jam igitur ad ipfam Tabularum 
praxim ; prout illas in priorum annorum Ephemeridibu 
proponebantur, & cum his facile conciliari poliunt; foli 
enim paginarum numeri mutati funt &  pro Tabula II. 
ariusfixarum Catalogus adeundus e ft . Sit itaque
If i
erit Refiduum 4'. 14°. ao'. Argumentum annuum Aberratio­
nis in AJcenJionan re clam pro ufu Tabulae V i l i .
V . Cum Argumento annuo Aberrationis 4*. 14°. ec ' 
-& cum Aberratione maxima in Afcenfionem redam  e 
Tab. II pag. 237. excerpta , ingredere Tabulam  V 111 
'_;ag. 239. equa r e p e r e s  Aberrationem a&ualem in Afcenl. 
red. -t- 17". 9. quam fubfcribes Afcenfioni rectae Lynx 
redudae ad A nnum i755. diem 15. Aug. Vide Paradigma.
V I. A d  reperiendas Nutationes feu Deviationes adua 
[es cum loco Nodi ]) fupra invento 5S. 23°. 49'. ingre 
dere 'I'ab. V I . pag. 135. in qua reperies partem pritnai; 
Nutationis —■ 2". 3. cujus corredionem , fi quam admit 
tit, reperies in 1 abula X. pag. 1411 in noftro Exem pli 
e f t =  o. Hanc primam partem Nutationis cum fuo fignc 
[fubfcribe item Afcenfioni redae Lyra  reductae ad A naun.
i7 5 0. die 15. Augufti,
V II. A b  Afcenfione reda  Lyrx  A n n i 1750. fubtrahe 
locum Nodi ]) corredum , erit Refiduum 3'. 13°. 8'- A r 
gumentum Tab. V II. cum quo in latere, & cum Declinatio­
ne Lyrae in fronte 38°. 48'- x". Bor. ingrediendo Tab. V II 
Ireperies fecundam partem Nutationis -+• i'. 6. quae item 
jfi major foret, correctione opus haberet Tab. X . hanc cun 
ifuo figno item fubfcribes Afcenfioni reda: Lyra  reduda 
iad Annum 1755- diem 15. Augufti.
V III. Applicatis itaque Aberratione , itemque binis 
partibus Nutationis cum fuis lignis Afcenfioni redas Lyr« 
jredu&ae ad A n. 1755. diem 15. A u g u fti, obtinebis tandem 
Afcenfionem redam  Lyra apparentem , feu Aberratione & 
Nutatione aciuali affedum 9S. 7°. ic/, 11". 7.
E N  P A R A D I G M A .
S 9 t  f/
Afcenfio re&a vera Lyra  1755. die 15. Aug. 9 7  9 54
[Aberratio Tabula? V I II ............................. -+■ 17
Pars I. Nutationis Tab. V L .......................... —  2
Pars II. Nutationis T ab. V I I ............... ........  ■+• 1
Afcenf. red . Lyra  appar. 1755. die 15. Aug. 9, 7, 10,11, 7
«3 9
P  R  0  B  L  E  M  A .
Invenire Aberrationem  6? N utationem ,  feu deviationem
tllualem in Afcenf. recl. fixa cujuspiam ; hoc ejl, Afcen/io- 
■ie,m reflam Jtxte veram , convertere in apparentem pro data 
die &  anno. E x .g r .  lucida: Lyrse, pro Anno i755.die 
15. A ugufli. Vide Paradigma inferius.
I. E  Catalogo fixarum redufto ad principium A n n i 1750.
Tabulre II. pag. 227. excerpantur: A lcendo refta Lyra 
=  9'- ?’ ■ 4"* 2- Variatio 10. annorum 5'. 3". 2. ejus
Aberratio maxima in Afoeiifionem redam  =  25". 6.
II. Afcenfio reda  Lyra  A n n i 1750. reducatur ope va- 
iationis 10. annorum 5'. 3". 2. ad datum Annum  1755-
& diem 15. A ug. hoc e f t , quaeratur pars proportionaiis 
pro annis 5. &  diebus 226. ab initio Jan. ad diem 15. 
iug, elapfls, &  reperietur pro annis 5. variatio =  2'.
<5. & pro 226. diebus —  18". 7. quas addita ( femper 
;nim iunt additiva exceptis paucis,) ad Afcenfionem re­
ctam Lyra  A n n i 1750. dabunt veram pro anno 1755. & 
lie  15. Aug. =s 9’. 70. 9'. 54". 5. fcilicet:
* • / n
Afcenfio re&a vera Lyra  A nn o 1750............  9 7 7 4 2
Variatio pro annis 5......... .................................  +  i  31 7
Variatio pro 226. diebus a 1. Jan. ad 15. A ug. -t- 18 6
Afcenfio re<fta vera Lyra  1755. die 15. Aug. 9, 7 , 9, 54. 5
III. Supputetur, aut ex Ephemeride excerpatur locus 
-iolis verus pro die 15. A ug. 1755. = 4‘!- 22°- 10'. item lo- 
■us Nodi ]) =  55. 21“. 43'. hic locus N odi ]) corrigatur , 
jpe Tab. V . pag. 135. e qua reperietur corre&io .•+■ 2°. 6  
'jritque locus Nodi J) cOrre&us =  5S. 33°. 49'.
IV". Pro inveniendo Argum ento annuo Aberrationis in 
Vfcenfionem redam e Tab. III. pag. 130. ope Afcenfio 
iis re&oe Lyrae A nni 1750. excerpatur xquatio Afcenfioni^ 
eA» Lyrsc A nni 1750. addenda v e l fubtrahenda, prom 
Tabula m on et, erit in noftro exemplo sequatio Tab 
rII. —  o°. 37'. atque aequata Afcenfio refta Lyra A ni 
1750. =  95. 6°. 3 ° ' -  a <iua aufer locum Solis 4’. 22°. 10
P 4
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Notandum I, Confulto Exemplum Afcenfionis redae I y- 
ra pro A nn o 1755 die 15. A u g, eledum  eft, idem nem 
pe, quod elegit D. de Ia Caille in luis fundamentis /tjtrono- 
'ni<£ pag. 22 & fequentibus , quodque propofuerat ili 
uis Ephemerid. P . Hell ab A n n o  1759. ad 1763., quo 
icilicet appareret confenlus ejus ca lcu li, cum calculis 1 
te la Cdilli, produxit quidem de la Caille Afceniioneu 
Lyrae apparentem 9S. 7°. xo'. 15". o. majorem videlicet 3". 
ed anim advertendum , quod idem C l. A uthor in Paia- 
ligma calcnli fui Afcenfionem redam  Lyrae Anni 1750 
umpferit 9'. 7°. 7'. l “ - o. majorem fcilicet 2 ". 8. quam ea 
it, quam refert ia  Catalogo fuo pag. B26. ,  quse eft g», 7°.
4". 4. quapropter fi haec 2". 8. fubtrahantur ab ejus 
•\fceufione reda apparente, reperietur = ; 9S. 70. io '. 12".
i. confentiens fupra inventae 9*. 70. iq ', 11". 7.
Notandum II.  Si easdem fupputationes faciamus e Ta- 
bula fingulari D . de la Laude relata in  Connoijjance de 
r.ouvements celefles A n n i 1760. pag. 103., reperiemus A b  
errationem Afcenfionis redae Lyrae •+■ 17". 8. & Nuta- 
cionem —  3". 8 ., atque adeo Afcenfionem redam  Lyra 
apparentem pro hoc tempore 9*. 7°. io '. 8". 5 . ,  mino 
rem 3 '', 8.
Notandum I I I .  Si Afcenfio red a  apparens pro annis 
antecedentibus Annum  1750. quaerenda iit ,  tum manen­
tibus calculis fola pars proportionalis variationis 10. 
annorum I titulo contrario applicanda erit.
Notandum IV . Quando Afcenfio reda fixa  apparens, 
feu obfervata reducenda eft ad veram, tum manentibus 
omnibus prasceptis fupra relatis, figna iblum inveutae 
(Afcenfionis & Nutationis in contraria mutanda fu n t; 
lut fi data fuiffet Afcenfio reda  Lyra apparens, feu obfer 
jvata A nn o 1755. ^ie 15. A ug. 9*. 70. ic/. 11". 7 .,  habe. 
Iretur A berratio —  17'. 9. pars I. Nutationis -t- 2" 3. 
jpars II. Nutationis «— i “ . 6 ., atque adeo Afcenfi° re­
d a  Lyr* vera=  9'. 70. 54". 5. ut fupra.
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p R O B L E M  A.
Invenire Aberrationem 6 f  Nutationem, feu. Deviationem
aflualem jixx  in Declinationem pro dato anno "if die, ex. 
gr. lucidae Lyras pro A nno 1755. die 15. Aug.
Sint fuppofita calculata per prius Problema inventa fequentia :
jLacusO  in E cliptica 1755. die 15. A u g. 4*. 22°. 10' —  
Locus Nodi 5 corredus eodem die.......... 4.23. 49 —
Afcenfio red a  Lyrae minus longitudine correda
Nodi ]) , feu A rg . Tab. IX ............................ 3. 13. ig.
! Afcenfio reda Lyrae A n n i 1750..................... 9. 7. 7.4. 2.
D e c i i natio Lyrae A nn i 1750.....................................38.34. r.4. B
Variatio 10 annorum Tab. II. pag. aa7.!in Decliu. -f-24.8. 
Aberratio maxima in  D eclin . ejusdem Tabulae 17.7.
I Ope variation is  10. an. in Declinationem reduca- 
u r  D eclin atio  Lyrae ex  A nno 1750. ad Annum  1755. diem 
ji5  A u g. ut fupra de Afcenfione red a  didum , ea erit 
=  3 8 ° .  24*. 15". 3. Bor.
II. E T a b . IV . opeAfccnfionis redae Lyrns A n. 1730. in 
Luere , & Declinatione in fronte, quaerantur lign a , gra­
dus & minuta pro formando Argum ento annuo Aber- 
irationis in D eclinationem , quae reperientur =  o*. 50. o. 
Iquibus, quia lixa eft borealis ( ju x ta  monitum fub Ta- 
jbula pofitum) addenda iunt 12. figna, feu o'. & a qui 
jbus (hic i2 h. lignis auclis, )  fubtrahatur locus Solis 4. 22°. 
io 1. Refiduum 7*. 120- 50'. erit Argumentum annuum 
Aberrationis Lyrae in D eclinationem , cum q u o , & cum 
Aberratione maxima in Declinationem 17''. 7. ingredien­
do Tabulam  V III. pag. i39.reperietur Aberratio actualis in 
iDeclirfationem -f- 12 ''. 9. quam fubfcribes Declinationi 
Lyrae redudaeadAn. i755.diem i5. A ug.
III. Ope Argum enti T ab. IX. 3’. 13*. I87. ingreder* 
Tab. IX- pag- 14 1. pro fixis borealibus propofitam; < 
qua reperies Nutationem adualem  -+- 8"- g. quae e Tab
i* 5
«4«
X. nullam  fui admittit corredionem ; hanc item fub- 
Icribes Declinationi Lyrae redudae ad A n . 1755. diem *5 
Aug. quibus rite applicatis, obtinebis Declinationem L y  
rsc apparentem pro An- 1755- die 15. Aug. 38*. 34'- 36". y. 
Bor. E a
P A R A D I G M A .
Declinatio Lyrae vera in priticipioAn. 1750 .38“.34,.t //. 4 .B
Variatio 5. a n n o r .e T a b .il. pag. 227..............  -4- 12.4.
pro 226. diebus a r.Jan. ad 15. A u g . . . . . ....... 4 -  1.5
Declinatio Lyras vera 1755. ^ie *5- A u g. 38. 34- 13. 3 B
Aberratio adualis Tab. V IU . pag. 139............. -+- 12. 9.
Nutatio e Tab. IX . pag. 1 4 1 ..............................  -f. g. 8.
Declinatio Lyraeapparens x7.55.dia 15 .A u g.3 8  34.37.o.B
Motandum L Si haec Declinatio apparens fupputetur e 
Tabula D. de la Lande , Connoijjance de. mouvemens cel j l  
An. 1760. pag. 103. reperitur Aberratio -4- 12"- 8 , & 
Nutatio 4 -  8(/- 6- atque adeo Declinatio apparens =  38°. 
34'. 36". 7. Bor. In Fundamentis Ajtronomia Cei. D . dr 
la Caille eadem habetur ex ejus fupputationibus pag. 23.
35°- 34'- o. minor quam D . de la Lande 1 " . 7 
& mea minor a. fecundis, fed & hic animadvertendum 
Declinationem Lyrae A n. 1750. pro fupputationibus L). d> 
la Caille fumplifTe 38*. 34'- o". o. minorem 4. quam 
quae refertur in ejus Catalogo pag. 235. atque adeo fi 
haec i''. 4. addantur ad D. de la Caille Declinationem  ap­
parentem, reperitur ea 38°. 34''. 4. fatis congruens
D. de la Lande & mea;,
Notandum //. Si Declinatio apparens, Teu obfervata re 
ducenda fit ad veram , manentibus calculis omnibus, 
Aberrationes & Nutationes mutatis lignis applicandae funt, 
ut de Afcenfione reda didum.
Exercitii caufa juverit proponere Paradigma calculi 
Afcenlionis redae, & Declinationis apparentis fixa Slrclu- 
ri pro A n. 1765. die 21. M aji, qua die Sol in ejus paral­
lelo verfatur.
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Suppqjita calculi.
V
A fc.reft. vera Aret.1750.eTab.TI.pag.126 7 1  3 59 o
Var iat io  10. an. in Afcenf .  r e&.......................  +  7 3 i
M axim a Aberratio in Afcenl’. re& .........................  20 o
Declinatio vera Arcluri 1750........................ 20 29 39 3^
Variatio 10. an. in D eclin...............................”  2 51
Aberratio maxima in D eclin ................................... 12 3
S o /
Locus O  in M eridie 21. M aji 1765.............  1 0
Locus Nodi ]) afeendeus incorre&us......... 11 11 3^
Locus N odi ]) per T ab. V .  co rrectu s.... n  I® 5*
Argumentum Tab. V II. & IX ....................... 7 14 12
A rg. Tab. V III. pro A berrat. A fc e n f.... 5 2 44 
Arg. Tab. VIII. pro Nutat, in A fcen f.. . .  9 o 32
Quare hoe modo abfolvetur calculus in Afcenftoneifi 
redam.
* / //
A f c e n f i o  refla  vera Arcturi 1750............. 7 1  3 59 0
Variatio pro 15. anuis.................... .. *+* 10 34 7
Variatio pro 140. dieb. a i.Jan .ad  a z .M a ji...■ ■+■ 16 7
Afcenf. red .vera  f^rc7 .A n  1765. 21.M aji. 7 1 14 50 4
Aberratio e Tab. V III. ...................................... -t- 17 8
Nufationis pars I. e Tab. V I ............................  - f -  5 0
Nutationis pars II. e T ab. V I I ..........................  ■+■ 2 3
Afcenf. ie&. apparent A i& . 1765-die 21.Maji. 7 1 15 15 5
Pro Declinatione.
Declinatio vera Arfluri 1750........................20« 29”39'3".B
Variatio pro annis 1 5 ......................................  —  4 17 7
Variatio pro 140. dieb. a i.J a n .a d  21 M aji . . . . —  6 6
Decimatio vera Arcluri 1765. die 21. M aji 20 25 15 o B
aberratio  e Tab. V III.............................................—  o 1
Nutatio e l'ab. IX . cum correftione....................—  6 2
Declinatio apparens Arci,. 1765.die21. M aji 20 25 8 7B
l
®44 ______________________
Notandum I. Compendii caufa adhiberi poteft Afcen- 
fio re<fta vera & Declinatio e Catalogo meo fixarum ad 
principium A n n i 1765. redu<fto, applicata folum varia-| 
tione pro datis diebus a I. Jan. ad datum diem elapfis. 
I t «  Alcenfio refta vera ArBuri habetur ex illius Catalogo 
pag. 1 1 5 . =  2 11 ' 14' 33"- 7- & variatio annua refpon-i 
dens 2 4 " ,  3. e qua pro diebus 140. elapfls habetur va ­
riatio -f- 16". 7. atque adeo Afcenfi» reda vera  pro die 
21. M aji 17(55. 2110. 14'. 50" 4. feu f .  i* 14'. 50". 4. ut
prius, cui fupra inventa Aberratio & Mutatio applicari de­
bet. Eodem modo Declinatio vera e Catalogo habetur pro 
1765. =  20'. 25'. s.i". 6. B. & variatio annua —  17".
2 ., hinc pro diebus 140. =  —  6 6 .  atque adeo D ecli­
natio vera  pro S i.  M aji 1765. =  20*. 25'. 15". o. B. ut 
ante.
Notandum 11. Calculis his Aberrationum  & Nutatio- 
num opus habemus toties , quoties Obfervationes cum 
fixis peraguntur, ut dum ex fixis latitudinem loci, feu 
elevationem poli inquirimus, dum Solem , Lunam , cete- 
rosque Planetas obfervando cum fixis comparamus &c- 
Quapropter ufus horum calculorum & frequentiilimus 
-ft, & Aftronom orum  neminem latere poteft.
P R O B L E M  A .
Longitudinem fixct v e r a m  reducere ad a p p a r e n ­
t e m  &  vicijjim. ex. gr. ArHuri ad diem 21. M aji
17 6 5 -
uanquam his redu&ionum calculis perraro utamur , 
eo quod per Obfervationes immediate folum Afcen- 
,fiones redat, &  Declinationes obtineantur, horum ta 
jmeu calculorum notitiam non penitus inutilem arbi­
tro r , quae faltem  in praedicendis & praenofcendis phatno- 
■menis congrefluum )) aut Planetarum cum fixis fecun­
dum longitudinem, & latitudinem apparentem ufum fuum 
habere poffit. Itaque
24*
I. Longitudo fixae , feu Arfturi pro i .  Jan. 1765. < 
Catalogo fixarum pag. 115. excerpta — _ 65. 16°. 57' 
16“ . reducatur ope prsecifiionis aecjuino&iornm annus 
_5o". ad diem fli. M aji; hoc eft pro diebus 140. elapt 
a 1. Jan. ad 21. M aji «+« r9 ". eritque longitudo Arfiw 
vera pro die 21. M a ji 1765, =  6‘. 26". 57'1 35/(*
II. A  longitudine Solis diei 21. M aji =  as. o‘ . 31'. 
fubtrahatur longitudo fixae , Arcturi 6'. ?.6°. 58'- erit re 
fiduuin 7*. 30. 33'. Digreffio Arcturi a Sole , leu Argu 
mentum Tab. X I. pag. 143. cum quo , & cum latitudi 
ne Ai fluri 30*. 54/. 3 1" . Jb, reperitur ex  eadem Tabui? 
A berratio H- 19".
III. Cum loco Nodi ]) correfto i i s. 1 <5*. 52' e T ab  
X III. excerpatur pars I. Nutationis in longitudinem -t- 
4". item cum longitudine Solis a1. o°. 3 1 '. e T a b  X IV  
habetur pars II. Nutationis —  1 " . <1“ *  applicata lon­
gitudini verae ArRurt ad diem 21. M aji eiikiunt appa­
rentem 6’- 26°. 57'- 57"■
S i longitudo apparens reducenda fit ad veram , A b ­
errationes &  Nutatioues titulis contrariis applicanda 
funt.
P  R  O  B  L  E  M  A .
Latitudinem fixae v e r a m  reducere ad a p p a r e n
T u »  b 5 vicijfm E x . gr. Arcluri pro die s i .  M aji 
1 7 6 $ .
P u m  Digrefiione Artluri a Sole fupra inventa 7% 3*. 3 3 ''., 
& cum latitudine 30*. 54'. 3 1''. B. e Tab. X II. pag.
149. excerptam Aberrationem  -+- 5". <5. applica latitudi 
ni ArHuri, erit apparens Arfluri latitudo 30“. 54'. 36'' 
S. B.
Latitudd' per Nutationem non afficitu r, hinc redu­
ctione non eget. Si apparens convertenda in veram  , 
Aberratio titu lo  contrario applicanda eft.
USUS TABUL/E XV. fif XVI.
T^abula II. exhibet refradionem  Syderiim Parifiis ftan- 
te Barometro ad 28- polIii.es Parif. & Thermometro 
teaumuriano ad gradum io. fupra terminum congelatio- 
lis, atque hiuc refradio haec appellatur media.
Tabula III. continet variationem refra&ionis pro vario 
Vthmolphaerae ftatu , feu varia Barometri & Thermome 
ri aLtitudine. Haec numerum continet , per quem divi- 
ienda eft refradio media prioris Tabulae II. ut habeatur 
/ariatio pro aduali Ajhmofphaeiae ftatu. In ufu  hujus T a 
miae HI. v ix  ulla partium proportionalium habenda eft 
atio, quoniam ope Barometrorum v ix  conftat de una li- 
lea altitudinis M ercurii , & in Thermometris de uno ca 
oris . frigorisve gradu ; Tabula liaec utraque T yp is im 
jrella habetur l'ub finem Tabularum  folarium D . de i'Abt c' 
le la CaLLU Anno 1768. ia  publicum daturum.
TabulaTII. univerfalis, locis omnibus applicari poteft; 
nodo pro loco quovis determinato te llu ris , quantitas re 
r radio uis medi* pro fmgulis fupra horizonteni altitudini 
bus ea die, quo Barometrum indicat 28- pollices Parif. & 
fherniometrum Reaum. gradum 10. fupra congel. metho 
lis notis definiatur. Ufus autem hic e ft ;
Exem pli caufa: Quaeritur Parifiis quantitas refradionis 
yderis ftante Barometro ad 28. poli. 4. lin. & Thermome 
ro Reaumuriano indicante gradum 14. fupra congelatio 
vem, fub altitudine apparente fyderis 28. gr. 30'. x
R efradio  media Tab. II. x'. 1". 5. dividenda per 38- 
quotus 3". 2.ipfa addendus, ut fiat refradio  adualis 7
USUS TABULJE XVII.
Exhibet haec refradionem  a dualem  Parifiis * & Capu: bona fpei ufurpaiidam, quam methodo & fm gu lari, &
u . v . .  ' — i
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ilane operofa ( quemadmodum legere eft in Fundamenti 
IjlronomU)  ex O bfervationibus correfpondentibus ju x t i 
o r m u l a m  D. Clairaut, iupputavit idem D. I'Abbe de la Ca 
Ile; ufum ejus quod a ttin e t, fola infpectione T a b u i*  in- 
lotefcit.
USUS TABULJE XVIII
/ '''o m p le & itu r  haec T abu la  parallaxes Solis ad ternos al* 
titudinis Q  gradus tupra horizontem , quae ad appa' 
rentem altitudinem addenda eft, fi qua?ratur vera, fubtra 
henda contra, fi ex vera quaeratur apparens, eft haec T a ­
bula juxta Oblervationem  Traufitus £ per difeum © dif 
5. Junii fupputata.
USUS TABULJE XIX.
l_ T s c  ( u f  titulus Tabulae notat) augmentum Diametri 
horizontalis Lunss in hypothefi telluris fpharicas 
comple&ttur , quam commodioris ufus caufa iu Tabulis 
lunaribus pag. i a 7. ampliorem reddidi.
Q usritur ex. gr. die 25. Jan. 1750. quo Luna eft peri 
sjaea, diameter apparens Luna; culminantis hora 6. m. f> 
cujus altitudo apparens habetur ex Ephemeridibus 52 
gr. 32'. fupra horizontem Viennenfcm . Diameter hori- 
/.ontalis Lunae pro meridie die 25. Jan. 3?.'. 24". differen­
tia 1". decrefcens, quare pro hora 6. 6'. diei 25. Jan. ha 
betur Diameter horizontalis Lunan 32'- 23". cujus ope , 
& ope datae altitudinis e T abula  V I . reperitur argumen 
tum 27". i- feu »7". quare Diam eter apparens L u n a  
fub altitudine 52. g r .32'. erit 32'.50''. ut habeat Ephe 
merides.
34S
U S U S  T A B U L M  XX.
f T f u s h ic e f t ,  ut data parallaxi hnrixmtali Lunae, quan 
^  in his Ephemeridibus ad fingulos dies exhibeo, iuvc 
niatur parallaxis altitudinis apparantis Lunae fupra horizor. 
cem in hypoth. fphaerica. _ Ufum ejus vide in appendici 
ad Ephem. A nn i 1764. feu ili Tabulis lunar. a me editi-
Parallaxis altitudinis apparentis L u n *  111 hypoth. fphat- 
rica ope Trigonom etri* hac analogia reperitur: U t Jinu 
io/as, ad /itium complementi a ltitudinis apparentis ; ita  parat- 
l/jxis horizonta lis ( pro dato tempore altitudinis) ad paralia  
x im altitudinis apparentis. Hac methodo couftrufta habe 
fur T abu la  X X V . parallaxeos Lunae altitudinis.
Quod <1 defideretur parallaxis altitudinis verae, necefie 
eft,veram  altitudinem prius reducere ad apparentem ha., 
analogia: Ut [mus totus adfmum complementi altitudinis ver. 
dat#, na parallaxis horizontalis ad certam quamdm parallaxim.
Dein fiat fequens analogia:
Ut finus totus, ad /intirn complementi altitudinis verte correclapet 
parallaxim paulo ante inventam, ita parallaxis horizontalis a< 
parallaxim veram quajitam.
U S U S  T A B U L A R U M  XXI ,  XXII ,  X X III ,  6 f  XXIV
fus harum Tabularum  hic habetur. Ope Tabula
X X I. convertitur tempus primi mobilis in par­
tes circuli aequatoris; intelligitur autem per tempu 
primi mobilis revolutio integra aequatoris, feu graduun 
360., quod tempus cum Kevoiutione alicujus fixae ad eun 
dem meridianum, congruit, ita , ut fi 360. gradus, fe. 
tota Rc-volutio, dividantur per 24. horas, uni horae ri 
fpondeant gradus 15., Si ita porro. Ufus hujus Tabula 
amplus eft, dum nempe (e x  dato tem pore) <|uaeruntu 
gradus circuli aequatoris.
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!  T abula X X II. priori refpondet , ope cujus dati gra­dus «quatoris convertuntur ili tempus primi mobilis ,1 
ita , o . ou'*iiecim gradus dent unam horam, & hujus 
ufus amj.li!iimus, (ium partes aquatoris in tempus con-t 
vertcprii funt.
Tabida X X III. exhibet converfionem graduum pqua- 
itoris in tempus medium, de quo principio hujus intro- 
'du&ionis actam: quare, cum integrae Revolutioni aequa- 
;toris,feu 350. gradibus nonnili 23. h. 5S .m .&  4 .{ .reipon 
deant temporis m edii, gradibus 15. aquatoris non hora, 
i'ed59 m ini* 50. f. refpondent, & ita porro.
.
T ab u la  denique X IX . contra converfionem temporis 
imedii in gradus asquatoris continet.
1 ti— iir■ ■ i» im.in .......................................... ■■■■■■■ in— — —.---------------------------------- -------------------------- -
v su s  tab u la r u m  x x v .x x w s x x v n
A ccuratam temporis meridiei corre&ionem , quod ex altitudinibus Solis correfpondentibus elicitur, necef- 
Ifariam effe, theoria Solis «docet, cum enim Declinatio 
iSolis Ungulis , ut ita dicam , momentis varietur ve l in au- 
igmentum, v e l in decrementum, intervallum  temporis in- 
jfer altitudinem  Solis antem eridianam, & inter eandem 
tempore pomeridiano acceptam (extra  S o lftitia) bifariam 
■divifum, & Oblervationis tempori antemeridiano addi- 
|tum, v e l a pomeridiano fubtra&um , nequaquam dabic 
jtempus meridiei veri,feu  centriSolis culminantis. A q u a ­
tione itaque opus habent tempora hujusmodi, pendente 
a varia Solis declinatione, & elevatione poli.
A ftron om i, qui hucusque corre&ionem hanc Tabulis 
com ple&ebantur, falfo fuppoflto lab orab an t, quod exi- 
ftim averint, correftionem aequatoriam nullam  effe. Ego 
.erte paucos ante annos tempora meridiei elicita e meis* 
orrefpondentibus Solis, &  ope Tabulae Marinoniana: coae­
quata , cum temporibus ex accurata linea mea meridia 
na repertis comparans, animadvertebam omnino Sola ver- 
fante circa fignorum Q , «P, /  & X  in it ia , ,fecundorum
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aliquot difcrepantiam , quas differentias correftionum T a ­
bulis attribnendam elTe, me fubinde per litteras certum 
reddidit C e i. oliin correfpondens meus D  L ’Able de la 
Cjz7/f,dum transmiffis mihi fuis hifceTabulis manufcriptis de- 
m onftravit, admittendas efle Tabulae X X V . correftionem 
hEquatoriam ubique terrarum adhibendam.
T abu la  X X V I. ad latitudinem loci 45. graduum ab eo­
dem Cei. D . de la CaiUe fupputata eft.
Ope hujus Tab. X X V I. & prioris X X V . pro latitudine 
quavis loci facile fupputatut Tabula correftionis horae 
meridiei prodeuntis ex altitudinibus Solis correfpondenti- 
bus ; fi enim ad Logarithmos correitionumTabulae X X V I. 
addantur Logarithm i tangentis datae latitudinis loci , 
erunt iummae Logaritlunorum , L ogarithm i corre&ionum 
quaefitarum-, quod ipfum per Tab. X X V ir . prsftitum  eft, 
e qua ipfas has correftiones excerpere l ic e t , q use tamen 
corre&iones per Tabulam  X X V . adhuc coaequandas erunt.
ontinet haec Tabula , ut titulus n o ta t , corre&iones
horae meridianae e correfpondentibus O  altitudini­
bus prodeuntis , ad elevationem poli Viennenfis 48 gr. 
12'. 32''. methodo ante dicta , fupputata, & pe^ Tabu 
lam X X V .  coaequata; in ejus uiu longitudinem Solis 
ad femigradum noviffe fufficit.
Aprilis 1758. Viennae in Obfervatorio Caefareo - R egio  
acceptae. S o l hac die verfatur in  ligno V  17- 8r- 33» m. 
Sit itaque obfervata.
U S U S  T A B U L J E  XXV11I.
E X E M P L U M .
Supponuntur altitudines correfpondentes Solis die 7
H. M . S. Interv. temporis 
A ltit.lim b iQ fup er 45 gr. mane 8- 4^  24- H. M . S
A ltit.lim b iQ fu p er 45g r a-mer.3 13.46. • 6. 29.22
Tem pusobfervat.m ane - 8.46.24-D im idium 3. 14.41 
Dimidium intervallum  +> 3 .1 4 .4 r> quas eft diftantia'
horaria Solis a
Meridies incorre&us - - 12. 1. 5»
C orredioT ab. X X V II . pro 
longitudine Solis & pro 
diftantia horaria - — • 16.64.
meridiano.
uxta hor. mer.verus corr.ia. o. 48.36.
Certitudinis caufa 8 , 10, v e l 12. correfpondentes altitu 
dines Solis determinantur.
T A B U L A S
Amplitudinum ortivarum  £? occiduarum, item ortus 
occafus apparentis S 3 earum ufum 
vide in Ephern. ab An. 17s i. ad An. 176i .
USUS TABULJE XXIX.
r | 'abula haBC, ampliffimi u fu s, com pleditur praecipuo- 
rum locorum telluris differentias meridianorum tam 
m partibus circuli m axim i, quam in tempore inter meri­
dianum Obfervatorii Casiareo Regii Vindobonenfis, item 
latitudines feu elevationes poli , cuivis loco refponden- 
tes; Afterifmus ( +) delignat differentiam meridianorum,
81 elevationem poli e pluribus , &  certis Aftronomorum 
Obfervationibus correfpondentibus determinatam , h o ' 
vero ilgnuni ( f)  indicat haberi tantum Obfervation 
bus dubiis, aut mtnus certis. Si nullum  adfit fignuni, 
nofcitur hujusmodi differentiam , aut latitudinem loci 
nullis adhuc Obiervationibus aftronomicis fupputatani 
>ed ggftimatione duntaxat, aut e Catalogis Geographorum 
determinatam.
?<2
P R 0  B L  E AI A.
Data hora quacunque Vienna, invenire in dato loco quovis 
( qui in I  ab. X  X IX . habetur J  horam rejpondentem 
hora Viennenji.
E
xcerpatur e columna ada dati loci differentia meri­
dianorum in tempore, & fi datus locos lit ad occi­
dentem , quod indicant lit. occ. fubtrahatur haec differentia 
a data hora V ien n en fi, fi vero fit adorien tem , addatur, 
fumma v e l differentia dabit horam quasfitam pro dato 
loco.
E X E M P L U M .
Q ueritur'dum  Viennae eft hora 9. m ane, qu-anam fit 
hora Pariliis* cum Parifii occidenteitt verfus differant 
a meridiano V ien nen li in tempore juxta  hanc T abu­
lam 56. m. 10. s. haec fubtra&a ab hora nona relinquit, 
refidua fl. h. 4. m. 50. s. quae eft hora matutina Parifiis, 
dum Viennse eft hora 9na mane.
Quod II differentia meridianorum iit orientalis, haec 
ad datam horam Viennenfem add ita, dabit horam pro 
loco dato qusfitam.
E X E M P L U M .
Initium  Eclipfis ]) partial. 1757. die c iv ili 4ta Febr. 
contigit Viennae hora 6. m. 45. s. 28. m ane, quaeritur, 
qua hora contigit initium hujus Eclipiis Petropoli in 
'Mofcovia. E  «Tabula X X V III . differentia meridiano­
rum eft 55. m. 50. s. orient. h sc  minuta addita ad tem­
pus V ien nen fe, dant tempus civile Petropoli j.  h. 41 
m. i8-s- pro initio Eclipleos.
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P R 0  B L  E M  A.
Data hora quavis loci alicujus, invenire,  quee Jit hcru 
Vienna refpondens.
R efolutfo eft eadem ,  quae antecedentis Problem. fed 
mutatis titulis , id e ft , fi loci dati differentia meri 
dianorum fit orientalis ; haec differentia fuhracla a tem 
pore loci dati exhibet horam , feu tempus Viennenfe 
& contra, 11 differentia meridianorum loci dati lit occi 
dentalis , addita ad tempus loci d ati, exhibet horam d 
tempus Viennenfe refpondens. Ope hujus, & antece 
dentis Problematis ufus harum Ephemeridum redditui 
univerfalis , ad eo , ut his Ephemeridibus perinde , u 
Viennae, in omnibus totius orbis locis uti lu e a t  ad ob  
fervationes inftituendas. N am  ex. gr .  locus Solis ii 
Ecliptica , dum Parifiis Sol culminat , ( ob ditferentiair 
meridianam occidentalem 55. m. 10. f. in tempore) reve­
ra idem eft, qui Viennae hora ia . m. 55. f. 10. cum ho 
ra lam a Parifma refpondeat horae Viennenli ia. m. 5<5, 
f. 10. Hinc ad ufum tum harum Ephemeridum , tun 
Problematum fupra addu&orum , pro loco quocunque, 
primum 111 horam Vieunenfem  , horse loci dati frefpon 
dentem , inquirendum ope hujus Problematis , qua re­
perta , li pro hora V ienneuli inventa , (eadem methodo 
LJroblematum ) inquiratur in loca & motum Aftrorum  ; 
erunt ea ipla loca , is ipfus motus quaelitus, qui pro tem 
pore loci dati terreftris cujuscunque defideratur.
USUS TABUL/E XXX.
D e H  armonia Ther mometr orum.
I P a g in a  173 harum Ephemeridum Tabula propoli 
tur harm onica, feu com parativa Thermometrorui.
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"" " r et D . D. Reaumur, DeVIsle, Fah-
fcalae cum fcala Reaumuriana iu  prima columna propolita, 
quae pro tempore primo feu m ifio divifiouis habet o leu 
pundum initii congelationis, & pro altero termino pun- 
ftum ebullitionis aqu,£ fontana; ilaiite Barometro fub a l­
titudine 28- d i j t .  Rhenlandicorum l’eu 87^. Pariiienf. 
ubi ponitur numerus 80. , nempe intervallum  ab initio 
congelationis ad pundum ebullientis aquae dividitur in 
partes 80. aequales , & per ejusmodi partes aequales con­
tinuatur fcala tam infra putidum o. quam lupra numerum 
80. Habentur etiam Therm om etra Reaum uriana, quarum 
intervallum  a pundo congelationis ad pundum ebullien­
tis aquas divifum eft in partes 90. aequales, fed h*c lcala, 
minus ufitata habetur.
Scala D.de VIfle , aliam obtinet divilionem ; p ro p a n ­
do fcilicet ebullientis aquae ponitur zerusfeu o , atque in­
tervallum  a pundo ebullientis aquae ad punctum congela­
tionis dividitur in partes 150., v e l ut habet Tab. X X lX . 
pagina 173, in partes 153., & ex hujusmodi partibus fur- 
jfiim, deorfumque continuatis tota fcala definitur.
Scala D. Fahrenheit , pro numero pundi ebullientis 
aquas habet 212. & pro pundo congelationis numerum 32. 
hinc fpatium inter haec bina punda in partes aequales  ^
180. divifum eft, quapropter gradus Reaumuriani 80. ae-j 
quantur 150. De 1, ’Isliauis , & iidem 8o- aequantur ISO . 
gradibus Fahrenheitianis. Hinc vero habentur fecfuentes 
Kationes, fcilicet fcala Reaumurii ad De L 'L le  ut 80. ad 
150. ve l 153. feu 8 ad 15. ejusdem Reaumurii ad Fahren- 
lieit ut 80. ad 180 feu 4. ad 9. facilis itaque foret harum 
fcalarum redudio, ii initia divillonis horum Thermome-j 
trorurn ab eodem pundo communi inchoarentur , fed ut* 
vidimus, ubi D. Reaumur habet o , ibi De L'lsle , ponit
150. ve l 153. & contra ubi De L ’Isle ponit o , ibidem Re j 
aumur habet numerum 80. Item pundo Reaumuriano', 
=  o refpondet gradus Fahrenheit ianus 32. atque ex hac! 
Caufa redudiones difficiliores redduntur. Hinc fi quis* 
five Tabulam univerfalem  harmonicam redudionis con I 
llruere, live dato gradu quovis ex his Thermometris no-j
comparantur autem tres reliquae
1
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cere v e lit  alterius Therm om etri gradum, feijuentibus uti 
,oterit form alis finiplicibus.
Rdduftio gt-iduum Thermometri Reaumuriani ad gradus 
Thermom:tri D . de l’ Isle.
Cum Ratio Therm om etri Reaumuriani ad de Vlsle, lit 
ut 80. ad 150. v e l X53. fed progrellu divilionis contrario.
Si ponatur.........................  80 =  a
153 v e l r5°  =  b
Datus gradus Reaumurianur —  e 
Quaefitus de Ulslianus. . . . . .  =  x
E rit
b c
Oato grad. Reaumurii a o. ad 80. furfum verfus= £ —  — . =  *■
a
Et dato gradu fupra 80. furfum v e rfu s .. —  b —  x
1? C
£ t dato gradu infra o. deorfum ve rfu s. .  •♦=—  +  *>= *
Reduttio Thermometri D. de Vlsle ad Reaumurianum.
Si ut ante..» ............................... 80 =  a
153 v e l 150 =  b
Gradus Therm om . de 1’Islianus =  c
Quaefitus Keaum uriaaus.........  =  x
E rit dato gradu a 150 vel a 153 ad o ............. = ;
b
E t dato gradu fupra o......................................=  .
Et dato gradu defcendendo infra 150............c  ^ = .
b
Reduttio Thermom. Reaumurii ad Fahrenheitii.
R atio  Reaumuriani ad Fahrenheitii eft ut 4. ad 9. & puncto 
Reaumurii =  o refpondet Fahrenheitii numerus 32. igitur
Si fit ........... ................................  4 =  a
9 =  b 
33 =  «
Datus Reaumurii grad us.... =  c
Quaefitus F a h re n h e itii.......... =  *
Q 4
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Erit dato grad. Reautnurii a o ad 80 furf. verf. u
E t dato gradu infra o.....................................*
U
R ed uctio  F a h ren h eitii a d  Reaumurlanum .
Si ut an te..................................  4 —  a
9 =  b
32  =  d
Datus Fahrenheitii. . . . . . .  =  «
Quaefitus Reaumurianus. . . . == x
Erit a gradu Fahrtnheitii 32 furfum verf. = c ^  x  a
t> —  9
E t a gradu 32. deorfum verfus................. d— c X a
b =  -
S c a h  Therm om etri D . de laH ire , &  fingi lai-is e ft, &. 
nunc jam ufu fere abolita-; c-sterum quia ad h oc Ther- 
mometrum com plures habentur O bfervationes fa & s  Pa- 
rifiis in O bfervatorio R e g io , hanc quoque in T ab .X X X . 
Pag. 173 relatam videre e ft , ejusque ad Reautnurii re- 
du&ionem novifle ju verit; fciendum itapue fingularis hu­
jus fcalae initium d ivifion is, feu zerum refpondere pun 
fto  frigoris Reaumuriano 28 infra o , quod faciendi forfi- 
tan occafionem  praebuit D . de la H ire  ingens gradus fri­
gori? Anno 1709. Parifiis oh fervatus, cui in fcala Reau- 
murii refpondet fere gradus 16. infra o , hoc fumpto initio 
d ivifion is, gradus De la H iriani ita continuantur furfum 
verfus, ut finiantur in gradu 83- 3- refpondente in fc a la  
Reaumurii 30 fupra 0 , &  o Reaiimurii refpondeat gradus 
De la Hirianus 31. 3* H inc-ratio fcalae Reaumurianae ad 
De la Hire habetur, ut 30 ad 52. feu 15 ad 26. Inde 
porro eruitur gradui ebullientis aquae Reaumurii 8omo. 
refpondere D t la Hire gradum 170. o,
R ed u & io  autem graduum Reaumurii ad De la H ire , & 
vlciflim , iisdem formulis obtinetur, quibus fupra ufi fu 
mus in redu&ione Reaumuriani ad Fahrenheitianum, 
fi fcilicet ponatur <2=15. o .ite m / )=  2(5.o . & ^ = 3 i - 3*
Redu&io ceterorum  Thermometrorum , quae licet di- 
veifas habeant fcal.is , initium tamen harum fcalarum 
l(iem  habent, quod D . r e d u c t i o n u m  formu'Js non 
e e t ,  cum umplice regula aurea abfolvatur ; fle quiaCW- 
liu i, & Chrijlinus, initium divilionis fumu^it a punito con­
gelationis Reanruriano — o, & usque ad punftum ebulli- 
t onis aquae partes habent 100, erit ratio conflans Reau- 
muriaai aaC’ ijii&iChrijlint ut 80. ad 10. feu 8- ad 100. aut 4. 
ad 5 &i viciffim. Scala D. JVJarttri & de Bergen a pun<fto 
congetationis o. usque ad ebullientem aquam numerat 
I 1 8 0 .  er' o ratioconflans Reaumurii ad D. D. M urtini, & de 
Iherfien eft, ut 80. ad 180. feu 4. ad 9. & viciflim. Eodem 
imodo O HaSmann a o. ad punctum ebullientis aqua; ha­
bet partes 150 ; ergo ratio conltans D. Reaumurii ad D. 
Hoffmam e ft, ut 80- ad 150. feu 8. ad 15. & vicilTim.
Harum formularum ope facile conftruitur T ab u la  uni- 
verfalis harmonica T herm o m etro ru m  omnium, cujusmo- 
di pars aliqua exhibetur  in T abu la  X X X . Pag. 179. quae 
T a b u lis  D. de Ici Lande defumpta eft.
USUS TABUL/E XXXI.
Taabula haec eft fupputata ju x ta  mentem D-dela Caille& aliorum , fupponendo fcilicet bina. Prim a fuppo- 
fitio e ft , quod mutata Barometri altitudine eadem ratione 
mutetur quoque refra& io , ita quidem, ut fi Mercurius in j 
Barometro uno pollice infra 23. pollices Parilinos defeen | 
dat, refractio quoque minuatur —g-, augeatur contra fi| 
altitudo M ercurii uno pollice fupra 28- alcendat. Secunda; 
uppofitio eft . quod mutato Therm om etro Reaumurianoi 
ro. partibus, refraftio quoque mutetur - j^. , media autem' 
refraCtio ponitur ftante Therm om etro ro. gradus fupra o.! 
uti etiam media refraCtio fupponitur ftante Barometro ad| 
28- pollices Parifmos. Hsec quidem ita fe habent exj 
mente Cei. D. de la Caille & aliorum quorundam , qui le | 
,em hanc cum lege ex Obfervationibus defumpta corresj 
:pondere exiftim arun t; ego , vero fpe&atis rationibu-^
9  5
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Phyficis caufae refradionis, cenfeo quidem juxta varia 
tiones altitudinum barometricaruin omnino variari etiam 
refrad ion es, non item juxta  Therm om etri variationes, 
aut certe non nili in rarifilmis caiibus Therm om etri va 
riationes indicare pofTe variationes refrad ion u m , quam 
materiam alias fortallis ampliore dilTertatione perfequar 
Interea horum gratia , quibus leges has refra&ionum per 
pfasmetObfervationes Aftron.periclitari p lacet, Tabulam  
hanc XXXI,quae e binis conftruda ell, hic infertam vo lu i, 
eft autem conftruda ad partes pedis Viennenlis nobis uti 
tati, qui fe habet ad pedem Parifinum ut 35. ad 35. hinc 
habitis rationibus cujuscunque pediS ad pedem Vienuenfem  
ufus hujus T ab u i*  univerfalis reddi poterit, ut infra di 
cam. Ufus autem hujus Tabui»  fequens eft:
Dum fyderis cujuspiam altitudo apparens ope inftru- 
menti Aftronomici capitur, fimul una videndum e l l , quam- 
nam altitudinem id temporis habeat Barometrum in 
partibus pedis Viennenfis, itemque quemnaoi gradum in ­
dicet Thermometrum Reaumurianum in umbra politum. 
Ex. gr. S it altitudo apparens fyderis ope quadrantis 
capta 30°. fupra horizontera, lit altitudo Barometri in 
partibus pedis Viennenfis 28. dig, 2. gradus Thermome- 
tri Reaumuriani fit 15. quasritur refradio  vera fyderis.
r. Ope altitudinis apparentis 30*. inquire in Tabula X V . 
pag. 152 Refradionem  mediam, quam reperies i '.  54". 
4. aequalem 1144. decimis.
II. Ope altitudinis Barometri 28. dig. s. in fronte Itniftrse 
'Tabulas X X X I. exquire divjforein refradionis huic a lti­
tudini refpondentem , quem reperies— 42.
I f l l .  Per hunc diviforem —  42. divide refradionem  me 
diam in decimasredudam nempe x i4 4 ..,&  habebis quo­
tu m —  2 7 , quem mediae refradioni 1144 applicabis 
! a dendo v e l Jubrruhendo , prout diviforis lignum fuerit
•+- ve l — , ia noftro exemplo eft — ;ig itu r 1144- —  27.
=  1117. erit refradio primo correda.
I tV . In  parte dextra Tabulae X X X I. ope altitudinis Ther- 
I mometri 15. gradus, quaere novum diviforem refra
I d ion is, quem invenies —  54.
9 <r>
V. Fer hunc diviforem  divide Refraftionem  primo cor- 
re£fcam m / ,  &  repertum quotum 20. Adde ve l fubtrahc 
a refra&ione primo corre& a, prout d ivifor tuerit - f  
v e l — , in noftro exem plo evadit quotus — ; ergo 1117 
—  20. =  1097, Ceu i>. 4 9 ". 7. quas vera fupponitui 
refrafiio  reipond ns altitudini 3°- graduum, itemqut 
altitudini Barom etri 28. dig. 2. V ien . & altitudini T lier 
mometri Reaumuriani 15. graduum.
Idem pr duci ur e Tabula X V I. D. de la Caille» qu* 
habetur in his Ephemeridibus pag. 152 , modo prius alti 
cudo Barometri 28. dig. 2. V ie r . reducatur ad partes pedii 
Farifini in ratione i„verfa 35:-39., hoc eft. fi fiat, ut 36: 35. 
ta 28.<iig. 2. ad 27. dig. 4. Farif. &i jam cum 27. dig. 4. 
ingrediamur Tabulam X V i.  pag. 152. fub altitudine Ther 
mometri 1 5 ., r periem usdivii.br m —  24, per quem di- 
vifa media refradtio 1 '.  54". 4- == n 44 - producitur quo­
tu s—  4 7 ., qui fubtradtus a 1144- dat relra&icnem  cor 
redam 1097. feu 1'. 49 7 .,  ut fi;pra roperra eft. V e  
runi quia Tabula haec X V I. D. de la Caiiie non habetur 
extenta ad minores altitudines Barom etri, ea de caufa 
fabula hjec &  amplior eliedta eft, &  ad ufus pedis V ien- 
nenfis redufta.
Juverit hic jam Tabulas hujus X X X I. ufum indicare uni 
^erfalem, fcilicet evenire p o te ft , utO bfervator Aftrono 
inus utatur Barom etro juxta alium quem vis pedem ufita 
um , puta Farifinum, Londinenfem  Rhenanum & c. con 
ftrufto. 2do. Therm om etro quoque utatur alio quovis ex. 
;;r. D. Fahrenheitii, D e la H ire, aut D. de L ’Is le , quo­
rum Harmoniam in Tabula X X IX . pag. 173. exhibeo
& ampliorem ufum pag. 224. explico. Igitur ad ufun 
sniverfalem Tabulae X X X I. necefle erit I. altitudinem da­
tam Barom etri in partibus pedis cujusvis reducere ad 
partes pedis Viennenfis juxta Tabellam  infra pofitam.
2do. Altitudo quoque Therm om etri alterius cuius­
vis reducenda erit ad altitudinem Therm om etri Reau 
muriani» quibus redu&is problema h oc folvitur eodem 
m odo: ut exem plum  fupra datum refolutum eft. 6 ic
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E x. g r. Sit altitudo fyderis apparens 30°., fit altitudo 
Sarometri in partibus pedis Parifini 27. dig. 4. fit altitudo 
rherm om etri Fahrenheit. 66. erit igitur altitudo Baro* 
metri in partibus pedis Vieimenfis 28. dig- 2. gradusTher- 
mometri Reaumuriani 15» adeoque refrad io  vera  j 49'' 
7. ut 1'upra.
A d  ufum hujus Redu&iofiis pedum dlverforum ad p a r­
tes pedis Vifennenfis fequentem propono Tabellam  , in 
qua habetur Ratio pedum ufitatorum in partibus pedis 
P arifin i, qui fuppomtur divifus in partes 1440,
Am ftelodamenfis.. 
A rgen toraten fis.. 
Auguftae V in d e l..
B avaricus...............
Bononienfis...........
C olon ien fis.. . . . .
Conftantinopol.it..
Cracovienlis..........
Danicus...................
D antifcanus.. . . . .
I »44° Pes H allenfis...........
*253 L ip fie n fis ........
1282® Londinenfis..
1313 Lugduuenfis Bat.
1280 N oriubergenfis..
I 982f Pragenfis..............
1220 Rhenlandicus . .
3140 Suecicus..............
158^ V enetus...............
»593*
i 72 i i
V indobonenfis. .
UUlRponeiifis.. . .
E X P L I C A T I O  T Y P I L U N A R I S .
T ypus Lunae his infertus Ephemeridibus ; librationes omnes exprimit. A d  cojnmodum hujus typ i ufum 
maculas numeris & literis infignivi , quibus refpondent 
nomina tum a P. R i c c i o l o  S. J. Tum  ab H evelio impo­
lita, &  hodiernis Aftronomis ufitata utraque; his qu*dam 
me , afterifmo notata, adje£ta funt; E n  hornm E len ­
chum.
V * • j»
NToiftina M a c u la ru m  infignium Lunae Piena; 
fe c u n d u m  Selenographiam P. R i c c i o n  S. J. &  
H e v e i . i i »  eo ordine difpofita , quo id Eclipfibus cen.
tralibus in umbram terr* immergi videntur.
S e c u n d u m P . R i c c i o i .u m .
1 Ricciolus , S. J.
2 Grimaldus, S. J.
3 H*velius.
4 Cavalerius.
5 Sirfalis, S- J.
6 Crugerus.
7 Eichftadius.
8 Cardanus.
9 G a lilx u s .
10 Halleyiuf.
11  Linem anus.
12 Schrnelxtfus, S. J.
X 3 Reinerus.
14 M irius.
15 Zupus, S. J.
16 Vieta.
17 Flamjieedius.
18 Fontana.
19 Keplerus.
20 Ari/larckus.
21 Derienes , S. J.
! 22 G ajlendus. 
j 23 Schikardus. 
j 24 M n rin u s.
25 Ver ju s , S. J.
26 Lanslergius.
27 Reinholdus.
28 Phocilides.
29 Capuanus.
I 30 Molerius.
I 31 Cleojtratus.
I 32 Copernicus.
33 Capanus.
—
S e c u n d u m  H b v e i . i u m .
x ..........................................
2 Palus Mareotis.
3 Stagnum M iris.
4 Mons Pherme.
5 Mons Climax.
6 Fontes amari.
7 M o n s  Jtcabe.
 8 ..................... ......  -
9 Mons Audus.
10 Mons Thambcs. 
x x Peninfula M ar. Syrtici.
12 - - .......................
13 . . . . . .  .
14 Mons Germa icanus
15 Mons A ja x .
16 Mons Ca/ius prope')
montem Pharan.) **
17 Mons Mampfurius.
18 Mons Sacer.
19 L o ca p a lu d o fa .
20 Mons Porphyrites,
21 Injula Lea.
22 Mons Cataracles.
23 Mons Troicus.
24 Fretum Sirbonicum.
25 .
26 Infula Maltha.
27 /P/ort.? Neptunus.
28 Mony Tadnos.
29 Mons in Reg. CaJJionis.
30 Infula Zachintus,
3  1 ......................................
32 Mons JEthna.
33 Infula Lethoa.
?62
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34 Lichus.
35 Bulltaldtii.
36 Baserus.
37 Rbeitcus.
38 Schttrp us. *
39 Pitieas.
40 ttnflius. *
41 Harpalui.
43 Munojius.
43 Stadius.
44 Dominicus Maria.
45 Helicun Cyzicenus.
46  Pythagoras.
47 Schemerus, *
48 Guillelmus Landg. Haffia.
49 Hitatus.
50 Prvfatius.
51 Alpetragiur.
52 Eratofthenes.
53 7 imochariv.
54 Anaximander.
55 llarthnlus,
56 Kircberut,
5 7  Longomontanus.
58 7V/w.
59 Bhncanus>
60 Alphonfiis Rex.
61 H' oljjius. *
62 Arcbtmedes.
63 Cluviusf
64 Regiomontanut.
65 Purbacbius.
66 Arzacbel.
67 Ptolomaus.
68 Plato.
69 M  a vinus.
70 Orontius.
71  Valtherus.
72 Vernerus.
73  Aliacenfis.
S e c u n d u m  H e v e l i u m .
34 Injiila Didyma.
35 Injula Creta.
3 6 ...................
37 Pars Lacus Herculei.
38 -A/a/ minor.
39 Infula Sardinia.
40 [n/ula Melos.
41 Injula /inus Hyperborei.
42 Infula Carpathes.
^  > Lacu/ Herculeus.
4 4  J
45 Infula E>roris.
4< S .....................................
47  / V r  F  aliis Hajalon.
48 Mons Hureo.
49 Mare mortuum.
50 Injula Rhodus.
51 Promontorium JEnarium.
52 Infula Vulcania.
53 Injula Corfica.
5 4 ..............................
5 5  .  . . . . .  .
56 Vallts Hajalon.
57 Mobj-
58 Mons Sinai.
59 Dejertum Raphidim.
60 Mons Maf.cytus.
61 Mons Apennivus.^
6 2 Monr Argentarius.
63 Defertum t£vila.
^  Mokx Libanus.
66 Mons Gragus.
67 Mon/ Sipylus.
68 Lacus niger Major.
69 Mons Seir.
70 Mons Hermen.
71 Mon* Thalor.
72 l  /?«f« - Libanus.
73  S
5E CU N D UM  P .  R l C C I O L U M
74 Albategnius.
75 Hyparchus.
7<S Hygnus.
77 Autolicus.
78 Arijlillus.
79 Aratus.
80 Timaus.
Si Anaxagoras.
82 A p ia nu s.
83 Stoftierus.
84 Manilius.
85 Architas.
86 Julius Cafar.
87 Sulpicius Gallus.
88 Calippus.
89 Arijloteles.
90 Meton.
91 Eujlemon.
90 Eudoxus.
93 Menelaus.
94 So/igenes.
95 Barocciur.
96 Maurolicus.
97 Rabbi Levi.
98 Riccins,
99 Tacquetus, *
100 Pitifcus.
101 S . Catharina.
102 S. Cyrilluf.
103 SI Theuphilns.
104 Plimus.
105 Schottus, * 
i c <5 Po/Jidonius.
107 Vitruvius.
108 Promontorium acutum.
109 Exiguus.
110 5 . lfidorus. 
m  Fracojlorius. 
n a  Regnauliius, *
S e c u n d u m  H e v e l i u j h .
74 Mms Didymus.
75 Mons Olympus.
76 - - - - - - -
77 /Vohs Montuniates.
78 Mons Ligujlinus.
79 Mons Apenninus.
80 L a c u s  n iger minor.
81 Montes Hyperborei.
82 Pars Anti - Libani.
83 Mons Calchajlan <J
84 Infula Bestycus.
85 Scopuli Hyperborei.
86 Palus Arche rufio.
87 - - - - - -  *88 Mons'Mn is.
99 Afons Serrarum.
9°^M°ntes Hyperborei.
92 Carpalhes.
93 Byzantium.
94 Pa/w Archerufin.
95 V
Montt$ Uxu.
9 8 J
99 Infula Cyanea.
100 M o n s  D alanguer.
101 ~)
ic 2  \Moru Mofchus.
1 0 3 )
104 Apollonia minor.
105 Promontorium Hippolai
xoG Infula Macra.
107 Apollonia major.
10 Promontorium Herciflis.
10 Mons Herculis.
11 Mons Strobilus.
i i i  Lacus Thofpitis.
112“
i .6 1
i S e c u n d u m  P .R ic  c i o j l u m .
1; i i  3 Hercules.
' j i  14 Atlas.
1 15  7 'hales.
1 16 Endymion.
1 1 1 7  Goclenius.
1118 Snellius.
. 1 19  7  aruntius. 
j l i o  Proclui.
j 121 Promontorium Somni,
1122 Mercurius.
1 ip, P*. avius. S. f.
124 Langrenus.
125 Fitmicus.
126 Cleumedef. -
127  Geminus.
128 Mejfabala.
I2i> Seneca.
130 Malebranchius. *
S e c u n d u m  H e v e l i u m .
* l ':’>Mont. M ai cocetr.nii. n 4i
115 Lacus Hyperbor. Jltper. 
i 16 Lacus Hyptrboreus 11 f.
11 7 Mons CmicuIus.
118  Mons Parapam:fus.
1 1 9  Sinus Phajiavus.
120 Mons Corax,
121 M 'ntesJE lan. •<
122 Montes Amad oci.
123 Petra Sogdiana.
124 Infula major.
125 Paludes amara.
125 )
127 ^-Montes Ripbai.
128.)
129 Mons Mannus.
M A R I A ,  L A C U S ,  P A 1 
S I N
S e c u n d u m  P . R i c c i o l u m .  
A . A- Mare Humorum.
B. Sinus Epidmiarum. 
C. C. C . Mare Nubium.
D . Sinus Roris.
E. Rdus Nimborum.
F. F . F . Sin. JEJl. S. Medius.
G . G . Mare Imbrium.
H. Palus Putredinis.
I.  Mare Vaporum.
K . Palus Nebularum.
L. L . L . Mare Frigoris.
M . Mare Serenitatis.
N .  N.  Mare Tranquillitatis. 
0 .0 . 0 . Mare Nectaris.
. U D E S ,  S T A G N A  E T  
us.
S e c u n d u m  H e v e l i u m .  r 
A . A . Sinus Sirbo iis £f 
Mare JEgyptiacun:. 
B. I  fila  Didyma.
C. C. C. Mare P.irtiphilium
D. Sinus Hyperboreus.
E. Sinus 7 'aruntmus.
.F. F . E. Mare Ad i.iticutn.
G. G. Mare Mediterraneum
H.  Promontnr. Circau».
I.  Propmtis.
K. Itui. £9 M . Apennini 
L . L . L . Mare Hyperboreum.
's '/\ i^ ’ontus Euxinus.
0 . 0 . 0 . Sinus Athen. 0  Sin.
extremus Ponti.
2«
1 S b c u h d v m P - R i c c i o l u m .!
p . Stagnum Glaciei.
Q . Lucus Mortis.
K. Lucus Somniorum.
S. Fiilus Somni.
T . T . Mure Facunditatis.
V . Mare Crtfium &  Ca- 
Ipium- 
X . Sinus Iridum.
S e c u n d u m  H e v e l i u m .
P .  Lucus Hypab.Jiiper. 
Q. Montes Peuce.
R ,  Sinus Cercmites.
S .  LacusCorocondumetis. 
T .  T . Mure Cafpium.
V .  Palus M aotis.
\
X . Sinus Apollinis.
TERRAE, INSUL.E,  
j L I T T
S k c u n d u m P . R i c c i o l u m .  
T e r r a  C a l o r i s  a Gri-
m/ildo ad Longomontanum 
i f  Scheinerum.
a.a.a- T e r r a  S t e r i l i ­
t a t i s .  
b. b. b. L i t t u s  E c l i f t i -
CUffl.
c.c. P e n i n s u l a  F u t -  
m i n u m . 
d. d. d. I n s u l a  V e n t o ­
r u m .
e.e . P e n i n s u l a  D e ­
l i r i o r u m .
f . f.  f .  T e r r a  P r u i n a .
g .g .  P e n i n s u l a  F u l ­
g u r u m .
h.h-h.T e r r a  N i v i u m .
i . i .  i- T e r r a G r a n d i n i s .
T e r r a  S i c c i t a t i s  
a Pythagora ad Endy­
mionem.
P E N I N S U L A E ,  E T  
O R A .
S e c u n d u m  H e v e l i u m
JHg y p t u s  a Palude Ma­
rceolis ad montem f  'roi- 
cutii. P a l e s t i n a  a M  
Troico ad defertumEu;/,» 
& M ontes Setr.
a . a . a .  L y h t b^  P a r s , e t
A r a b i a -
b .b .b . P a l u d e s  O r i e n ­
t a l e s .  
c . c ,  M a r e S y r t i c u m .;
d. d. d. I n s u l a C e r c i n n a . 
f . f . f ,  M a u r i t a n i a . 
g g - ...................................
h .h .h . R o m a n i a .
i. i.  i .  M o e s i a .
") R e g i o  H y p e r b o
r* r e a .
)
R
T e r r a  V i t .b  a lit- 
tonbus maris ferenita- 
tis ad Senecam & Mer­
curium.
T e r r a  M a n k . S  in­
ter Mare Neilaris & 
Facunditatis.
T e k k a  S a n i t a t i s  
a Mari V'aporum ad 
Valtherum, &  Fraca- 
Jlorium.
T e r r a  F e r t i l i ­
t a t i s ,  dufla linea 
refla a Fracaflorio ad 
Valthcrum & a Valthe- 
rn per Clavium ad 
limbum Lunas.
T e i i r  a  V i g o r i s ,  ai3 
Petnvium, & Langre- 
num.
U S U S  T Y P I  L U N / E  I N  E C L I P S I B U S  
L U N A R I B U S .
Tfus hic e ft; diligenter ab O blervatore notentur tem- 
^  pora h orologii, dum peripheria denfae umbrae ter- 
reftris limbos macularum infignium ftringit, curaiiduin 
m axim e, ut ea tempora adnotentur, quibus umbra terrae 
una plures ftringit m aculas, aut alias ftringendo^ alias 
eodem tempore medias fecat; cum enim tempora initii, & 
finis eclipfeos (ob difficultatem penumbram ab umbra 
difcernendi) plerumque dubia lin t, vices quam optime 
fubeunt limbi macularum circa medium difci litarum, qui­
bus temporibus confinia penumbrts & umbrae facillime 
dignofcuntur. Adnotantur autem tempora tam Immer- 
fionum, quam Emerlionum harum macularum. Initium 
item , medium & finis majorum m acularum, & quidem 
earundem Em erfiones, quarum Immerfiones oblervatae 
funt; demum quo plurium matularum habentur O bfer­
vationes, eo aptior erit O bfervatio ad eruendas locorum 
terreftrium longitudines geographicas, quarum invenien­
darum methodus cova in fcp h. 1764- piopcfita habetur.
4  C  H K R S o N E S IT S
T a u r i c  a , & P a ­
l u d e s  H y p e k -
BOREVR.
C o l c h i s .
A s i a  M i n o r .
P e r s i a .
I
i
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A  D
A N N I  1 7 7 8 .
C O N T I N E N S
OBSERVATIONES ASTRON OMtC AS
V lE N N iE  IN  O B S E R V A T O R IO  C ^ E S A R E O - 
R E G IO  U N I V E R S I T A T I S ,  A T Q U E  A L I I S  
IN  O B S E R V A T O R IIS  F A C T A S ,
w»
2
M O N I T U M ,
JL^jlateriam  pro Appendice anni hujus fu- 
fiorem, in alterum annum, partim ob tria diu­
turniora, &  longinquiora itinera hoc anno 
Cauia Aftronomi» promovendae fufcepta, par­
tim ob infirmam Adjun&i mei tcto hoc anno 
valetudinem, ejus adjumento deftkutus dii' 
ferre coactus fum.
Deftinabam autem cum Aflronomis, Geo- 
graphis, &  Geometris communem facere L>if- 
iertationem, &  methodum meam, fub hacPro- 
pofitione: M ethodus aJlronomL a, ope fo liu sA l­
titudinis iSolis, Quadrante ajlronomico captce, 
tempore quocunque, Jine ufu ullius horologii'- 
in Plano hori\ontali quocunque dejignare L i ­
neam meridianam fa tis  accuratam , ejusque ope 
obfervare declinationem acus magneticce.
Methodum hanc a me in Expeditione lit- 
eraria ad Polum arcticum excogitatam , &  
annis 1768, &  1769. per iter a me in Praxim  
dedu<ftam, perquam utilem , percommodam, 
&  facilem arbitror Aflronomis, in continente 
itinerantibus, ad inftituendas obfervationes ac­
curatas Declinationum acus magneticae, du- 
cendasque lineas meridianas, ad varios ufus 
tam aftronomicos, quam geometricos, geogra- 
phicos, &  gnomonicos neceffarias, &  utiles.
M axim ilian us H ell.
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OBSFRVATrONES ASTRONOMICA 
VaENNjE IN OBSERVATORiO CMS. 
R E G .  A N N O  1 7 7 7 - F A C T -®-
Eclipfes Satellitum Jovis.
D i e  1 5 .  F e b r u a rii.
Emerfio 1 . Satellitio,
Coelo utcunque feren o , fafciae bene vifae.
T em p us V erum
H. M . S .
R. D. M adarafly tubo quatuor ped . N e w t.
n o v o ................. ...... ............... ........  6  6  O
P . H ell tubo fuo 4-|. ped. N e w t . .  t . , ,  6  6  I
D i e  £}. M a r t i i .
Emerfio r. Satellitis,
Fafciae non bene vifae, &  coelum vaporo- 3 
funi.
R . D . M adarafly tubo fuo 4. ped. N e w t. I I  53  20
P. H ell tubo fu o .......................................t . .  1 1  5 3  33
D i e
R  5
, i1 m r n  n m «  imin n u — i M i — _____
D ie  IO. M artii.
Emerfio i .  Satellitis.
Sub crep u fcu lo , fafciae non difcer-
nebantur. H. M . S.
P . H ell tubo fuo. Satelles micare incipit 6  22  12
clarior lu cct 6  2 3  2 4
Eadem die IO. M artii.
Emerfio II . Satellitis.
Cadum vaporofum , fafciae non vide­
bantur diftindte.
R. D . M adaraffy tubo f u o , . . . . . . . . . . . .  jr 5 3  1 0
P . H ell tubo fu o ..... .......... .................. . . . . 7  53  1 4
D ie  1 7 .  Martii.
Emerfio I. Satellitis.
Luna Jovi vicina, coelo caeteroquin S u d o , 
attamen fafciae non bone difcerneban- 
tur.
P . H ell tubo fu o  .................................. 8 1 9  2 4
\
Die  2 4 . M artii.
Emerfio I. Satellius.
Coelo fereno, fafciae utcunque vifae.
R . D . M adaraffy tubo fu o .......... .. . . . . . .  10  1 6  24
P. H e ll  tubo fu o , .....................   IQ  16 32
D u'ie
wwn
D e  26 . M artii, 
Immerfio III. Satellitis. 
Coelo fe re n o , fafdae m ediocriter vifae.
F . D . W eifs, Aftronom usTyrnavienfis, tubo H . M . S
4. ped. N e w t................ IO  6  57
R . D. M adaraffy tubo fuo ......... ................................. . . . . I O  7  1 4
P. H ell tubo f u o ................... IO  7 3°
Die  I I .  Aprilis.
Emerilo II. Satellitis,
Coelo feren o , fafciae m ediocriter vifae.'
P. H ell tubo fuo.....................................................7 S4 35
R . P , M adaraffy tubo fuo.............................-.7  55  7
D ie 20. M aji.
Emerfio II. Satellitis.
Coelo vaporofo , Jove horizonti vicino, far 
fciae non difcernebantur.
P. H ell tubo fuo.................... .. ................. .. IO  25 13
R . P .  M ad araffy ....................................................I O  2 6  I
D ie 21 . Septembris.
Immerfio U. Satellitis. Serenum.
R . D. M adiraffy tubo novo anglicano 5*
ped. N ew t, ang. 1 5 0 ................ , , . . . . . 1 6  4 7  2 2
p .  L ie tzu er tubo 4 § . ped. N e w t............. 1 6  4 7  5
D ie  3. Novembris.
r
Immerfio III. Satellitis.
Coelum vaporofum , fafciae male vifae.
P. H ell tubo fu o ; Satelles adhuc videtur 1 4  O $2
nubes,
6H M . S.
N ubes , his recedentibus, Satelles dubie
v ifu s ................................................. 14 I 23
non amplius vifus................ * ............. . , . 14 I 37
Die 23 . Augvjli.
O ccultatio f i .  C eti a Luna»
Immerfio [x.. C eti in parte lucida Lunae,
D . K h e lle r , Medicinae Studiofus, tubo 4.
I I 41 20
P. H ell tubo fuo 4 § . ped. N e w t ................. I I 41 24
R. D. M adaraffy tubo 5. ped. N e w t. angli­
cano aue. IOO................ .................. ... I I 41 26
Emerfio ejusdem in parte obfcura Lunae.
P. H e l l ,  R . D . M ad araffy ,  P. Julianus
Ord.S. Benedi&i M onafterii Lambacenfis,
&  D. K h e lle r , omnes eodem temporis
momento......................................................... 12 41 49
Die 21 . Septembris.
O ccultatio I .  & 2 . <T. 'tf . a L u n a, Serenum. V.
R . D. M adaraffy Immerfio I .  S. . in parte
I I 56 $8
I I 56 51
R. D. M adaraffy Immerfio 2. £  .............. 12 2 7 24
R. D. M adaraffy &  D. L ietzner Emerfio x,
16t f . V -  in parte obfcura L u n ae.............. 13 O
R , D. M adaraffy &  L ietzn er Emerfio 2 .
tf- t t - . .  . . . . . . . ................. .. . . . . 13 22 25
D ie
WMB
Die i .  Junii.
P ro  hac die circa 1 2 . M eridiei a cel. D . Lam- 
bert in Ephemeridibus Aftron. Berolinenfibus anni 
17*77. &  1 7 7 8 *  promulgatus eft Tranfitus Satellitis 
V e n e ris  per difcum Solis in coniun&ione Veneris 
in ferio re , 14 . minutis fupra difcum Solis prsetergra- 
dientis. E g o  Satellitem  h u n c  V en eris in Sole hac 
die videndum  d ire fte  , &  affirmative negabam in meis 
E p h e m e r id ib u s  A n n i  1 7 7 7 ,  ea caufa ’ ^ ll0<^ n u *' 
lus omnino daretur realis  circa Venerem  Satelles , 
omnesque p rod u fts hucusque hujus Satellitis vifio 
nes , aut opticas fuifle illufiones ejusm odi, quales 
in  mea Dillertatione de Satellite Veneris a n n o  1 7 6 6 . 
dem onfiravsram , a u t  v e ro  fix a rum  V e n e r i vicinarum 
d ecep tion es, m ax im o  cum fundamento a Serueram.
N e  tamen negligentiae alicujus incufarem ur, etfi 
certiffimus fuerim , S atellitem , qui nondum creatus 
e f fe t , in Sole die I .  Junii non compariturum , ab 
hora 7 . m. 48. matutina ad occafum usque S o lis , 
difcum Solis continuo (dies enim totus erat ferenilll- 
nmsj tubis op tim is, &  in obfervatorio Csef. R e g io ,
&  R, Dominus Pilgvam in Ibo domeftico novo obfer­
vatorio , &  aliis per urbem noitram lo c is , contem ­
plati fum us, nulli tamen Satelles vifus eft; idem fe­
cere ipfimet Berolinenfes A ftron orai, idem Manhei- 
m en fes, idem W arfav ien fes, idem H afnienfes, &  
plures a lii Aftronomi per Europam fparii, omnes 
conatu irrito , &  iruftraneo.
Optandum igitur fo r e t , ut lis haec de exiftentia 
reali hujus Satellitis non amplius excitaretur ab iis 
A ftroaom is, qui novis vXionibus, v e l potius illufio-
• nibus delectan tur, qui dum feipfos fa llu n t, alios in
eun-
-------- 5-------------------------------------- — ------
eunde m  e rrorem  induce re  c u p iu n t ,  m ax im e p o ftq uam  
ip f i ha rum  v ifionum  p r im i , p r ^ c ip u iq u e  A u tho re s  
D .  S h o r t ,  A n g lu s ,  &  U . H o r r e b o w , D an u s ,. &  a lii 
p a la m  jam  fa lli f i u t , le il lu ;o s  fuiffe.
OBSERVATIONES ASTRONOMfC/E 
G R E K N  W 1 C H I I  I N  O B S E R V A T O R I  O  R i £ -
G l O  a B  a N N O  1 7 6 5 . A U  A N N .  L 7 7 4 . 1NCLUS.  
F A C X u B  A C E L .  D .M A S K E L Y N E ,  ASTRONOAiO 
K E G I O ,  ET E JU S  SO C IIS .
S in g u la r i erga A flro n o m o s  e tiam  ex te ro s  m un ifi 
c e n t ia ,  &  b e n e v o le n tia  iU uftruffim a?, a c  ce leberrim a; 
S o c ie ta t is  Regis? S c ien tia rum  L o nd in e n fis  , opere  pre- 
t io f o ,  &  am p lif lim o  fum p tib us  illuftriffimae S oc ie ta tis  
o b fe r v a t io n u m  a ftron . d e ce n n a liu m  G re e n v ic h ii fa&a- 
ru m  in  f o l io  reg a li m a jo re  e legan tiff im e  ty p is  im- 
preffo  d o n a tu s »  e o ru m  g ra tia , q u i p re tio fo  h o c  opere  
c a r e n t ,  fe q u e n te m  e x trax i e le n ch u m  o b fe rva tio num  
aftron . quas  u fib us  a f tro n o m ic is ,  g eo g raph ic is  , &  
n au tic is  m ax im e  u t ile s  a rb itra tus  fum .
Annus 1 7 6 5 .
O b fe rv a tio n e s  S a te llitu m  Jov is .
H .  M .  S .
1 6 . M a r t i i  9  12 IO  Im m . I I I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
■------  12 3 0  I O  E m . I I I .  tu bo  eodem .
1 .  D e c e m b r . IO  4 0  I I  Im in . I .  te le fc o p io  x8- d ig .
2 . ------ • 12 34- 3 7  Im m . I I .  tu b o  N e w t .  6 . p e d .
3 .  - -----  1 2  3 1  34. Im m . I .  tu b o  N e w t . 6 . p e d .
1 5 . —— —  14. 22 3  Im m . I .  tu b o  N e w t . 6 . p e d .
2 2 .
H . M .  S .
22 . D ece rnb . 16 1 2  1 9  Im m . I .  tu b o  N e w t .  6 . ped .
16 12 2  e jusdem , tu b o  2. ped . G rego r.
0 4 .- ------ IO  3 9  2 7  Im in . I .  tu b o  N e w t . 6 .  ped .
10 3 9  3  e iu s d e m , tu b o  2-pe d .G reg o r .
E clipfis Solis.
Die 16. A u g u jli.
In it iu m  h .  3  4 2 '  58"  v id e tu r  5. fecund is  c it iu s  c s -
F in is  4  59 25- (P iffe>
O b fe rv a tio  fa& a  o p e  te le fc o p ii i g .  d ig . S h o r t i i ,  
augen tis  82*
Die 2 5 . Septembris.
O ccultatio  S. a Luna.
Im m e rfio  h . 6  3 '  25"  in  p a rte  ob fcu ra  lunse.
E m e rfio  7  1 0  4 9  v e l 4 4  ab a lio  ob fe rva to re .
D ie  2- Octobris.
Im m erfio  e  P le ja d um  h . 1 3  6 / 55"  in  pa rte  lu c id a
Im m erfio  m  P le ia d u m  1 3  3 7  o .  ("lun®.
Obfervationts A n n i 1766.
O b fe rva tiones  S a te ll i tu m  Jo v is .
H .  M .  S .
28-Jan u a r ii 8  4 3  2 7  Im m . I I .  tu b o  N e w t .  6 .  p e d .
8  42 5 6  eadem , tu b o  2. p e d . G re g o r .
4 .F eb rua r ii I I  1 6  3 6  Im m . I I .  tu b o  N e w t .  6 . p e d .
__________  5 . M a r*
10
H. M .  S.
5- M a r t i i  7  4 3  5 5  Em erf. I. tu b o  N e w t .  6. p e d
2 6 .  -- --------  1 3  3 3  3 6  Em erf. I .  tu b o  N e w t .  6 . p c d .
I I .  A prilis 11  5 6  3 0  E m erf. I .  tu b o  N e w t .  6. ped.
1 4 . --- 1 2  17  2 0  Im m » I I I .  tu b o  N e w t .  6 . ped .
7 . O fto b r is  1 0  2 0  lm m . I .  tu b o  N e w t .  6 . p ed  
8- N oven ib . 1 7  20 3 6  Im m . I I .  tu b o  N e w t .  6 . p e d .
I 7.D ece m b . 1 9  9  I  Im m  I I .  tu b o  N e w t  6 . p e d .
O bfervatio E clipfeos Solis.
D ie  5 .  A ugujli.
H . M .  S.
In it iu m  5 2 9  5<5 D .  M a fk e ly n e  tu b o  3 5 .  p ed . d o li , 
aug . 3 0 « .
5 2 9  5 8  D - D y m o n d  te le fe . refl. i § .  d ig .
aug . 8 2 .
F in is  7  I I  2 7  D . M a fk e ly n e  tu b o  fuo .
7 I I  4 0  D .  D y m o n d  tu b o  fuo .
Ejusdem  E clip fis m enfurat» diftantiae Cor­
n uum  o p e  m ic ro ine tr i o b je d iv i .
Tempus ve- D i flant i  a
rum. Cornuum. v
H. M .  S. M .  S.
6  i ' !  1 7  2 4  1 6  D iam eter O  h o r iz o n ta lis  3 1 ' .
-  1 6  5 6  2 4  2 1  34"*!
-  1 7  50 24 2 1
-  1 8  5i  24 24 O b fcu ra tio  m ax im a  ho ra  6.
-  1 9  3 8  2 4  2 2  21*. 4 5 " *
-  2 0  4 2  24 24
-  2 1  4 1  2 4  25 M a x im a  d iftan tia  co rnuum , feu
-  22 4 9  24 2*  o b fcu ra tio  24'- 24/ ;§- in
-  2 3  3 4  2 4  26  d ig  E c lip t ic is  4. d i^ . 5 . m .
6
.9
H . M . S. M . S.
6 24 37 24 2 2
- a.>? 3& 24 2 0
— 2 6 1 0 24 *3
— 2 6 52 24 2 2
— 2 7 4 6 24 *9
— 2 8 4 1 24 1 3
— 2 9 2 7 2  4 8
—
3 0 1 9 24 6
— 3 1 9 23 58
— 32 0 23 50
- 32 47 23 53
— 33 4 1 23 42
— 34 50 23 3 i
- 37 9 2 3 15
- 33 4- 23 6
D ie  2 2 .  Septembris
O ccultationes Plejadum  a Luna.
H . M. S.
Im m e rfio  b P le ja d um  i o .  3 0 .  4 5 . ia  p a r te  lu c id a  
Im m e r fio  c  P Ie ;adum  IO. 4 7 .  2 0 .  Lunae.
T u b o  d o l lo n d i 3 5 .  p e d . cum  tr ibus  o b je & iv is  
aug . 1 4 0 .
Obfervation.es A n n i 1 7 6 7 .
Eclipfes Satellitum  Jovis.
H . m . S.
I  .J a n u a r ii 1 5  2 4  1 Im m . I .  tu b o  N e w f . 6 .  p e d .
4- —------ 3 9  Im m . I I I .  tu b o  e o d e m .
18 J l  4 1  E m . I I I »  D .  D y m o n t .
12.
« S
10
H .  M .  S .
1 2 . Jan u a r ii n  4 1  4 1  Im m . I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
18 . ----  1 8  22 13 I I .  tu b o  eodem .
9»F eb rua r . I I  3  15  Im m . I I I .  t u b o  eodem .
1 2 . ------- 1 5  1 5  5 I m m - H- tu b o  e odem .
37- ----------  1 1  57 7 Imm. I. tu b o  eodem  va p o -
ro fum .
2 . M a r t i i  9  4 1  1 Im m . I I .  tu b o  e ode m .
2 2 .   1 4  2 8  48 E m . I .  tu b o  e o d e m ,
9 .  A p r i l is  7  2 0  I  E m , I .  tu b o  e o d e m .
1 4 * ------- 14 47 52 E m . I .  tu b o  eod e m .
1 4  4 8  17 eadem . T u b o  d o l lo n d i 3 5 .  p .
1 9 . ' 8  40 34 E m . I V .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
8  4 1  3 9  e a d e m , tu b o  d o l i .  35. p e d .
5 0 . -------  1 3  9  1 0  E m . I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
I .  M a j i  I I  5 9  2 9  E m . I I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
I I  5 9  4 9  e a d e m , t u b o  d o l i .  3 * .  p e d .
6 . — ----- 1 1  8  34 Im m . I I I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
I I  8  3 1  e a d e m , tu b o  d o li .  3 } .  p e d .
9 .   9  3 2  2 6  E m . I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
3 0 . .........  ■ 9  6 4 1  E m . I I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
9  7  2 4  e a d e m , tu b o  d o l i .  3 § .  p e d .
I .  J u n ii  9  44 I  E m . I .  tu b o  6 . p e d . 'N e w t .
9  4 4  1 5  e a d e m , tu bo  d o l i .  3 $ .  p e d .
6 . . ------  11  4 2  5 6  E m . I I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
8 .   I I  1 7  12 Im m . I V .  tu b o  eodem .
I I  3 7  41 E m . I .  tu b o  eodem .
1 8 .   1 0  59 57 I m m - H I .  tu b o  eodem .
3 0 .D e c e m b r .t6  2 4  2 7  Im m . I .  tu b o  e o d e m .
«
Die
It
D ie  1 2 ,  Septembris,
O ccultationes Plejadum  k Luns.
H .  M .  S .
Im m erfio  *> P le ja d um  1 5  2 1  8  in  p a r te  lu c id a  lunae.
Im m e r f io y  P le ia d u m  1 6  2 7  3 4
E m e rfio  jj P le ja d u m  1 6  3 3  21 in  p a r te  ob fcu ra
lunas.
T u b o  d o l lo n d i • p e d u m .
Obfervationes Anni 176g.
EcJipfes Satellitum Jovis.
H .  M .  s .
2 2 . Januarii 1 6  2 4  1 3  Im m . I. tu b o  6 . p e d . N e w t .
2 6 .  ------- 1 3  59 55 Im m . I I .  tu b o  eodem .
1 4  O  O  e ad e m , tu b o  d o l i  3 1 .  p e d .
2 .F e b r u a r .  1 7  5 6  3 9  Im m . I I I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
1 6 . M a r t i i  1 6  1 7  4 9  Im m .. I I .  tu b o  eodem .
2. A p r i l is  I I  2 9  33 Im m . I .  tu bo  eod e m .
3  . ---- 1 0  4 5  4  Im m . I I .  tu b o  eodem .'
1 0  . ------ 1 5  57 9 E m . I I .  tu b o  e o d e m .
i g . ------- 1 2  I  3 7  E m . I .  tu b o  eodem .
21. — ---- ■ 7  48 21 E m  I I .  tu b o  eodem .
15 53 29 E m . I I I .  tu bo  e od e m .
25.   1 3  57 *9 E m . I .  tu b o  e odem .
5 . M a i i  1 2  5 8  1 5  E m . I I .  tu b o  eod em .
1 1 .  ------  12 1 6  4 6  E m . I .  tu b o  eod e m .
1 2  1 7  3 2  e o d e m  te le fc . 2 .  p e d u m .
18. - ' " 14 1 3  *7 Em- ! •  t l ,b o  6 - p e d . N e w t .
1 4  1 3  3 9  e o d e m  tu b o  d o l i ,  3 J .  p e d .
J o v e  h o r iz o n t i v ic in o .
3 - J u*
S  *
12
l i  h . m . s .
I  3 .  J u n ii  1 2  28 6  E m . I .  tu b o  d o l i .  3 ? .  p s d .
12. ------- 8  50 1 6  E m . I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
8  5 0  2 2  e ade m , tu b o  d o l i .  3 5 .  p e d .
1 9 .   I O  4 3  27 E m . I- tu b o  6 .  p e d . N e w t .
9 .  J u l i i  9  4 2  5 0  Im m . I I I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
9  4 2  1 9  eadem , tu b o  d o l i .  3 § .  p e d .
D ie  1 6 . M a rtii.
O bfervatio ingrellus Satellitis I. in difcum 
H . M .  S . Jo v is .
1 6  1 6  3 9  S a te lle s  ta n g it  d ifc um  Jo v is , tu b o  6 . p e d .
N e w to n i .
1 6  1 6  2 9  tu b o  3 5 .  p e d . d o l i .
1 6  24 11 to ta lis  ingreffus S a te llit is  in  d ifc u m  J o v is
tu b o  6 . p e d . N e w t .
1 6  2 4  2 9  id e m , tu b o  3 § .  p e d . d o l i .
D ie  2 7 - Januarii.
O ccultationes Plejadum  a Luna.
H .  M .  S.
Im m e rfio  d  P le ja d um  11  2 6  5 7  in  p arte  ob fc . Lunat. 
Im m erfio ») P le ja d u m  1 2  2 0  4 9  ^
E m e rfio  v> P le ja d um  12 3 8  3 2  in  pa r te  lu c id a  Lunat.
D ie  2 9 .  Junii.
i Eclipfis Luna?. T u b o  d o l i .  3 5 .  p e d .
H .  M .  S.
In it iu m  penum brae ............. .................1 4  1 2 4 .
U m b ra e .................................... 1 4  5 4 .
U m b ra  fe ca t m ed ium  H e ra c lid e m  1 4  1 7  2 3 . 
H e lic o n  im m e rg i tu r , .  . . . . . .  1 4  2 t  50.
P la to  i m m e r g i t u r . . . * . . . . ' . . . .  1 4  26  47'
1 C o p e rn ic u s  im m e rg itu r ...................1 4  2 9  7*
C e te ra  nubes  im re d iv p rp . Ob-
• *3
Ohfervationes A n n i 1769.
E clip fes Satellitum  Jovis.
H . M . S.
3 3 .F e b r u a r .  1 6  3 8  2 0  Im m . I I I .  tu b o  6 .p e d . N e w t .
10 . M a r t i i  1 5  I O  3 2  Im m . I I .  tu b o  eod e m .
2 g .  -------  12 25 7 Im m . I .  tu b o  2. p e d . r e f le d .
12- A p r il is  1 6  1 6  8  I m m - tu b °  eodem .
28- ------ - 14 35 175 Im m . I .  tu b o  eodem .
6 .  M a j i  1 1  5 1  2  Im m . I I .  tu b o  eodem . Obfer-
v a to r  R .
1 6 . ------- 9  3 1  3 5  E m . I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
9 3 2  1 5  e adem , tu b o  2 .  ped': refl. Ob- 
fe rv a to r  R .
8- J u n i i  9  4 0  5 6  E m . I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
1 5 .  ----- - I I  35 33 E m . I .  tu b o  2 .  p e d .re f l .  Ob-
■ • fe rv a to r  R .
1 . J u l i i  9  5 0  24 E m . I .  tu b o  e o d e m , idem
O b fe rv a to r  R .
D ie  I I .  A p rilis.
O ccultatio fi. n .  a Luna.
E m e rfio  [ i. n .  h . 7 .  2 4 ' .  I I /y. in  p a rte  lu c id a
Lunae.
D ie  9 .  M a ji.
E m e r f io  <f. n .  h . 8- I 4;- 44//* in  pa rte  lu c id a
Lunae.
D ie  1 5 . Septembris.
Im m erfio  fixae 1 6 , 'X -  b . 8- i'-  43;/ . te m p o re  m e ­
d io , ’ in  p a r te  lu c id a  lunae.
D ie
S 3
T4
D i e  2 0 .  Septem bris.
H . M .  S .
Im m e r fio  2  x  V *  I O  2 2  4 7 .  v e l  4 9 .  tem p o re  me-
Im ine rfio  1 k  . 10 28 20. d io  in  p a rte  lu c id a L .
E m e rfio  1 k  V  • 11 1 2  28. in  p a r te  lu c id a  lunae.
E m erfio  2  x  V *  I I  54*
D /a  25. Septem bris.
Im m e rfio  h h . 1 7 . 24*. l 4/ ; § .  v e l  l 2 / ; f . t e m p .
m e d . in  p a rte  lu c id a  lu u » .
Die iQ. Novembris.
Im m erfio  2  a  £ 0 .  h .  14.. 3 9 ' .  4 / ; . te m p , m e d . in
p a r te  lu c id a  lunae. 
E m e rfio  e jusdem  h . 1 5 . 5*. 5 9 ^ .  in  p a r te  obfcura
L u n a e .
Ecllpfis Lunae.
D ie  1 7 . Decem bris .
a  ce l. D .  M a s k e ly n e .
Tempus verum. n
H . M .  S .
1 6  5 7  13 In it iu m  E c lip fe o s .
1 7  3 3 Umbra tangit Keplerum.
1 7  3 33 U m b ra  b ifle ca t K e p le ru m .
1 7  4 3 Umbra totum tegit Keplerum,
1 7  9 1 9  Umbra tangit Pitheam.
17 I O  3 2  Pitheas totus in U m bra .
17  13 24 Umbra tegit totum Timocharem.
17 I -1’ 54 Umbra tegit Archimedem.
1 7  16 56  Umbra tangit Eraftothenem.
1 7  18  20 Umbra tegit totum Eraflhotenem.
17
i5
j H .  M .  S .
17  2 0  I I  Umbra bifiecat Copernicum.
1 7  2 6  I I  U m b ra  ta n g it  M a r e .  S e re n ita ti* .
1 7  3 0  53 U m b ra  ta n g it  M a n i l iu m .
17 3 2  58 U m b ra  te g it  to tu m  M a n i l iu m
1 7  35 17 U m b ra  ta u g it  M e n e la u m .
1 7  3 6  1 7  Umbra tegit totum Menelaum.
1 7  3 0  4 2  U m b ra  ta n g it  P l in iu m .
1 7  4 0  1 7  U m b ra  te g it  to tu m  P lin iu m .
17 53 9 U m b ra  ad  m a c u la m  v ic in a m  P l i n i i ,  & a d  
P ro m o n to r iu m  fo m n i.
Hae o b fe rv a t io n e s  faftae f u n t  te le fc o p io  D o l lo n d i  
3 i  p e d u m  a u g m . 3 0 .
O b fervatio  ejusdem  E clipfis a D. W . B .
Tempus Verum 
H . M .  S .
1 6 .  5 7 .  9- In i t iu m  E c lip fe o s .
1 7 . 3 . 3 5 .  U m b ra  te g it  K e p le r u m .
17 . IO- 3 0 .  U m b ra  te g it  P ite a m .
17 . 15 . 18 . Umbra tegit Archimedem.
17- 2 0 . 1 6 .  U m b ra  te g it  C o p e rn ic u m .
1 7 . 2 6 .  5 .  U m b r a  ta n g it  M a r e  S e ren ita tis .
r 7* 33- 2 0 .  U m b ra  te g it  M a n i l iu m .
17- 37- 5* U m b ra  te g it  M e n e la u m .
17' 40- 4 3 .  U m b r a  te g it  P l in iu m .
17* 45* 14- U m b r a  te g it  D io n y f iu m .
17* 53* 38- U m b ra  te g it  m a c u la m  v ic in a m  P lin io
&  a d  P ro m o n to r iu m  S o m n ii.
S u b  o b fe rv a t io n e  aer S e r e n u s , &  um bra  a  pen- 
u m b ra  o p t im e  d ife e rneba tu r .
O b -
S 4.
I*
O bfervatio Tranfitus Veneris ante D ifcum  Solis 
die 3. Junii.
C o n ta d u s  ex ternus . T e m p u s  V e ru m .
H .  M .  S .
D .  M a s k e ly n e  tu b o  re fle d en te  2 .  p e d .
a^g- 1 4 0 . 7- 1 0 . 58.
D. hichtins tubo refledente 6 . ped.
aug  9 0 .  7 .  1 0 . .»>4.
D . H ir f t  tu b o  r e fle d e n te  2-pe d . aug . 5 5 .  7 . n .  n .
D .  K o r s le y  tu b o  i o .  p e d u m  A c h r o m a t i .
aug. 5 0 .  * 7 ,  1 0 .  4 4 .
D .  D u n n  tu b o  a c h ro m a tic o  3 ^  p e d .
aug. 1 4 0 -  7 . 1 0 .  3 7 .
D .  D o l lo n d  tu b o  a c h ro m a tic o  3 ^  p e d .
aug  1 5 0 . 7 .  1 1 .  1 9 .
D .  N a ir n e  tu b o  re f le d . 2 .  p e d u m  —  —  7 .  1 1 . 3 0 .
Solis &  V eneris circum ferentia in conta&u 
interno obfervata eft efle regularis 
&  integra.
a  D . M a s k e ly n e  tu b o  2 . p e d um  r e f le d e n te  7 .  2 8 .  3 1 .  
D .  Hichtins tu b o  6 . p e d u m  re f le d e n te  7 . 2 8 *  4 7 .  
D .  Kon-iey fu b o  1 0 . p e d u m  a c h ro m a tic o  7 . 2 8 .  1 5 . 
D . D u u n .  tu b o  3 \  p e d u m  a c h ro m a tic o  7 .  2 9 .  28*
Apparitio fili lu c id i, five  Contaftus internus.
D . M aK k e ’y n e  tu b o  2 . p e d u m , re f le d e n te  7 .  2 9 .  2 3 .  
D . H ic h t in s  tu b o  6 .  p e d u m  re f le d e n te  7- 28* 57- 
D. Hiift tu b o  2 . p e d u m  re f le d e n te  7 . 29* 18» 
D .  K o r s le y  tu b o  10 . p e d u m  a c h ro m a tic o  7 . 29> 28- 
D . D u n n  tu b o  3 ^  p e d u m  a ch ro m a tic o  7* 29* 48-
D D .
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u o  J J o i lo n d , &  N a irn e  judicabant in ­
te rn u m  c o n ta & u m  d u m  fo rm a re tu r  
f i lu m  lu c id u m  7* 2 0 .
A e r  e ra t fe renus cum  v e n to  o c c id e n ta l i , &  fo l 
fa tis  d if t in & e  a p p a r e b a t ,  p r o  r a t io n e  a l t i t u d i­
nes fupra h o r iz o n te m .
P au lo  po ft co n tac tu ra  in te r io re m  D .  M as lc e ly n e  di- 
m en fus  eft d iam e tru m  h o r iz o n ta le m  o p e  m icrom e-  
t r i  o b je f t iv i a p p l ic a t i t u b o  2 . p e d u m  refiedten- 
t i  ,  q u a m  re p e t it  5 5 ^  - J, q u o d  eft m e d iu m  ex
8  o b fe r v a t io n ib u s ,  d iffe ren tia  m ax im a  e ra t -i, 
V e n u s  qu id em  fatis  p n r c ifa  v id e b a tu r ,  a ttam en  
u u d u la t io  c ircum feren tiae  fatis m ag ua  e ra t.
f* *r ' * i '  'C  . '  ^
E c l i p f i s  S o l i s
eadem die 3 . Junii.
T e m p u s  V e ru m  
E c l ip f is  in it iu m . H .  M ,  S .
D . M a s k e ly n e  tu b o  2 .  p e d u m  re fle d .
aug . 9 0 .  1 8 . 3 8 * . 54i
D .H ic h t in s  tu b o  3 ^  p e d u m  ach rom a t.
aug . 1 5 0 . 18- 33- 59*
D . D u n n .  tu b o  p e d u m  a c h ro m a t.
a ug . 1 4 0 .  18- 39- 9 i
Ejusdem E clipfis partes lucidas Solis dim enfe 
ope microm etri o b je& ivi applicati tubo 
reflectenti 2- pedum.
T e m . V e ru m  
H .  M .  S.
19 22.
2 4 -  a i
P art. lucidae. 
M .  S . D . 
i 5- 4 0 .  5 
15- 2 6 .  5
H .
a 5
i
H . M .  S
—  2 6 .  9
—  28- 2 6
—  3 0 .  1 4
—  3 1 .  44
~  32. 3°
—  33- 19
—  34* 2 8
—  36 - 1 9
—  37- 56
H . M .  S .
15 . 2 0 .  9  
15* 15. 6  
1 5 . 1 4 - 5  
i5 *  16 . 4
IS-  1 6 . 4
t.*>* 19- 8
15- 2 5 . 4 
15- 35- 9 
15 . 4 9 .  1
Finis EclipfeOS.
2 0 .  2 3 .  3 0 .  D .  M a s k e ly n e
2 0 .  23 *  35- D .  H ic h t in s  tu b o  6 .  p e d .  refl. a u g . 9 0 .
2 0 .  2 3 .  33- D .  D u n n .
D u r a n te  E c l ip f i  ae r  S e renus . D ia m e te r  H o r iz o n ta *  
l is  S o lis  3 1 '  3 1 ^  o  h a c  a fiu m p ta  d ia m e t r o ,  m a ­
x im a  o b fc u ra t io  e ra t h o ra  1 9 . 2 9 '  3 1 qu o  te m ­
p o re  p a rs  lu c id a  S o lis  e r a t  1 5 ' 1 5 ^  o  &  pars  
E c l ip fa ta  1 6 ‘  l 6 “  f« u  6 .  d ig it .  11 . m . &  6 2 .  C e n t .
Ob-
•19
O ulervatio  Cometae 1769* a O- M askelyne 
ope m icrom etri communis applicati ad 
tuuum 10. pedum achrom aticum  
D ollondi,
Pies
lYlenfis.
Tempus
medium.
DiffVrentia 
Comet* i  
fixis m af- 
cenfionem 
reftam.
Differentia 
Come ta? ;i 
fixi* in de­
clinatio­
nem.
Nomen & Carafter fixarum 
cum quibus Cometa cum* 
parabaiur.
Dies H- M. S. IVI. S. M. S.
e Tauri.Aug.25 13-20. 3 praec.i.iS i 9, i6Bor.
27. II.46 .59 
n- 55-56 
12. 7.15 
1211.45 
12.20.18 
12.24 29 
12.27.23
prse.0.54
0.51
0.48
0.45*
0-43
0-42*
0.4XJ
2l.23Bor. 
21.24 —  
21. 5 -  
21. 2 —
20.41 —
20.41 — 
20.43 —
f ix a  7. Magn. ejiu.Afc. 
K . 560 46' dift. a Pulo 
80° 19'.
NB Voces: praecedens, 
aut fequens referantur 
ad cometam itemqveBo- 
realior , aut Auflralior.
28. 12- 0.20 
12. 6 . 5 
12. 14- 7 
I 2. l 6.2 I 
12.34-17
13-iITo 
13.22.58 
I 3-33- 5 
13 41 55
13-47-32
13-57-25
prSC.O.58 
o-53 
0-51 i
°-5* i
0.42
H 46B or. 
I I.3 1  —  
11.30 —  
11.24 —  
T0& -
Fixa 7. Magn. ejus Afc. 
R .5 9 0 odi:t. a Polo 80° 
31'.
3 i- feq. I 57i  
2 . OJ
2- 5 , 
2.io| 
2 .14i  
2.182
3-42Bor. 
3-23 ~  
2.56 —  
2-44 ~
2.29 —
Fixa lO.Magn. ejus Afc. 
R. 66° 25' UUU a Polo 
8i ° 47'-
bept. 1. 13 »8-44 
13-36-25
13-45- 6 
13 54-47 
14. 0.20
14-33-29
15- 1-3°  
15- 8-21
prsec. 2. i-t 
1-5° l  
1-43 
i-39i  
J -37 
1-25? 
1. 8 i
I7-4lBor. 
17- 8 —
16.45 — 
16.39 —  
16.34 —  
i 5-56 - 
15. 2 -
14.45 —
Fixa 7. Magn. ejus Afc. 
R . 70° 35' D ift, a Polo
82° 35*
‘ i *
U  -
2- 14.10.28
14-42.31
J5-J3-24
feq. 17.131 
17-342 
17.521
26. oBor.
25. 6 —  
2+.14 —
1. Orioni».
20
! -----------------------— — --------------------— ' i
. Dies 
Menfis.
Tempus
medium.
Differentia 
Comet» A fi­
xis m afeen- 
fionem re- 
ftam.
Differentia 
Comotse i  
fixis in de­
clinatio­
nem.
Nomen fic Cara6Ver fixarnm 
cum galbus cometa compa-, 
nbatur.
Dies H. M. S. M. S. M . S*
y  Orionis.l  3 . 13-44- b
14-10-43
14-47-44 
15.20.34
15-32.44 
I 5-45-47
prasc. 3.30 
3-15 
2-45
2.24j 
2.152 
2. 61
5-59 Bor. 
4-38 —  
3-13 —  
1-59 —  
i -35 -  
1.12 —
4* I4 . I 4-59
14-31.43 
14.4(5.29
15- 4-54 
15.21.20
feq. 7-15 i  
7-26J 
7-39 
7-59t  
8. S i
25.44A.uft. 
26.26 —  
26.59 -  
27-39 —  
28.23 —
A . Orionis.
8- 15.15.12 
1528-58 
15-51-54 
16. 7.2« 
16.19. 6
feq. 4-5^ 
5- 61 
5-275 
5-41* 
5 -5o-J
19.51.Auft.
20.35 —  
21.45 —
22.36 —  
23-14 —
M x a / . magn. ejus Afc. 
R . 99° m ‘ dift. a Polo
88 46'.
12.
Obfe, 
occid 
1 ti tui 
ap(
I6\ 7.42 
16.13.13 
16.17. 5
16.22.52 
16.27. 9
rvation
entali
30 IO .
;rtura
lari
prsec. 2.17 
l l 2 f  
2.10 
2 . 4 i 
2. Of
es Come 
ope xnicr 
ped. D io  
3 b j e d i v i  
ritro 4 d
36.55 nor. 
36.39 —  
36.27 —
36.16 —  
36. 1 —
tae ejusd 
ometri c 
ptrico c 
erat \  t  
igitorun
hixa7.n)agn. ejus A fc . 
R. 122° 12' dift. a Polo 
94° 36'.
em in P laga coeli 
ommunis appiica- 
rdinario ,  cujus 
ig iti cum ocu- 
1 in foco.
Menfis. Tempus
medium»
Differentia 
Comet* m af- 
cenfioncm rc- 
cbm A fixa.
Di rentia 
Comet* in 
Declinatio, 
nem a fixa.
Nomeu & cara&er fixarum.
1H M S. M. S. M .'S .
11. Serpentis.
Comet* tranfitus per 
fila certus ad T. fecun­
dum circiter differentia 
Declinationis certa ad I 
10. vel 15. fecunda. |
O d .2 3 6.29.49 
6.35-18 
6.41. 3 
6.44.48 
6.51. 0
feq . 1.3'x 
I -35 
1-39* 
1.42 
I.49
49-l3Auft. 
48.50 —  
48-45 —  
48.28 —  
48- 5 -
0.X
Menfis. Tempus 
m edia111 •
Differentia 
Comet® in af- 
cenConem re- 
flani a fixa.
Differentia 
Comet» in 
Declinatio­
nem i  fixa.
Nomen &  Carafter fixarum.
H. M . S. M . S. M. S.
24 . 6 .2 3 . 3 
6 .3 8 -1 6  
6.44-54
p f# C . 4 . 4  
4 * O 
3-38
4 ,lgAuft
4-‘ 5 —  
4-13 —
2 . a .  Serpentis. ;
Obfervatio tranfifus 
per. fila ,  prima ccrta 
ad 1“ vel 2“ tertia cer­
ta ad 2 " .
28- 6.15.17 p taec. 4. 2 i.53Auft. Fixa 10. Magn. ejus Afc. 
R .2400 26 'D ift. a Polo 
90° 53 '-
31 . 6. 3.16 
6.29.31
p raec. X I. 9 
IO.59
30.23 Bor. 
30.29 —
Fixa 10. Magn. ejus Afc. 
R. 246° 49' OiXi. a Polo 
91° 17' differentia in  af- 
cenfionem redam dubia 
intra I " v e l2 '' .
Nov.5 5-57-15
6- i -35 
6.10.47
feq. 1.27 
1.30 
1.32
34.59 Bor. 
34-59 —  
34-53 —
Fixa 9. Magn. ejus Afc. 
R. 250° 24' Dift. a Polo 
91“ I i '  Differentia de­
clinationis in  tertia ob- 
fervatione dubia ad 2 " .  -
O bfervationes ejusdem Cometae fadfoe a D. W . 
B . ope fe6torisvEquatorialis 30. digit. con- 
firuclo ad Normam D. Graham .
Menfis 
& Dies.
Templis
medium.
Differentia 
Comet® in 
A fcenfionem  
refla®.
Differentia 
Cometae in 
Deciinatio* 
nem.
Nomen & Cliatafler fixarum.
H. M. 3 M. S. M. S.
Sept.3. i 3-3»-36
1344-20
13-56-44
praec. 3.41 
3-31* 
3-23*
4 .5 0  B o r .
5- 5 -  
5- 0  —
Orionis.
4- 14.42.40 
15- 4- 4 
15-23-38
feq. 7.31
7-5°
8- 4
26.25Auft 
28-20 —  
28. 2 —
A  Orionis.
! 8- 15.58.22 
x6.i i . 4
feq. 6.48 
5-44
I ° 45'40A.
22.33A.
18- Monocerotis.
Fixa 7. Magn. Afc. R . 
99° 18' dift- a P ° i°  88“ , 
+6'.
22
Menfis 
& Di*»s
Tempn*
medi-.im.
Differentia
Comete in 
Afcenfio nem 
reftam.
Diffcrenrin 
Con et» in 
Declinatio­
nem.
Nomen & Carafter fixarum.
H. M. S. M. S. M. S.
12. I 6.X5.37 
16.29 47
praec. 730} 
7-185
50. 6A. 
50.21—
30. Monocerotis.
O d  23 6.26. 9 prsc. ^ .3 2 ^ 2.40A. 2. A . Serpentis.
24.
V
6.15.10 prxe. 4. 2 4. oA. 2. A . Serpentis. Obfer- 
vatio Afc. in tra 1" vel 
2 " dubia.
I3 i- 6.20.34
6.50.29
P” * .  7.55 
7 5 °
1° 2'49B.
i . 2.45—
12. Ophiuchi.
N ov.i 5-48.20
6. 0.24 
6. 7.46
6-15- 5 
6.22.54 
6.30. 1
6.36.33
praec.. 2.14
‘ 214
2.10!,
2. 9i  
2. 61 
2. 7 
2- 5
I*  4 '42"B,
t . 5. O—
1. 5- 8—
1. 5-46— 
1. 4.22—
1. 4- 5—  
X. 4.12—
12. Ophiuchi.
S- 5-59.16
6.13-30
feq. 4. 0 
4- 5
2. I4 .5 O A .
2 .13-27—
21. Ophiuchi.
8- 6.45.48 praec. 6.10f O .23.IIA . 41. Ophiuchi.
xo. 6.13.46
6.41.21
6-51-43
fe«i. 2.5-i 
3- 2 
3. 3i
O. 19.43A. 
O. 19. I I —  
0.10.10—
4 1 . Ophiuchi.
I I . 540. 0 
5-54-35 
6. 7-38 
6.34-16
feq. 7-15 
7-17 
7-174 
7-24*
0.18-23— 
0 .18-35— 
0 . 17.54—  
0.18. 4—
41. Ophiuchi.
18- 5-37- 1 
6. 1.52
6.26.25
6-43-31
praec. 10. 2 
16.29
9-52*
9-49^
1.37.44A.
2. 26.31—  
i* 3S-i8-  
I-37-5I -
K . Ophiuchi.
F ixa cuius A fc .  R . 269° 
9' dift. a Polo 87° 46'.
K . Ophiuchi * enor in 
diff. D ed in .
K . Ophiuchi.
25- 5-39-52 praec. 21.43 0.23.53». F ixa 7. Magn. Afc. R  
276° 27' Dift. Polo 
90° 30'.
5 -35-42 praec. 5.15 0. 6.27A. d . Serpentis.
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Notanda circa caudam hujus Cometa, &  ejus
lucent, atqui nucleum.
A u g u f t i 27- Com etae c a u d a  7 .  g rad uum  lo n g a ,  
flexa  verfus  Tauri.- 
58- L o n g itu d o  caudae 1 0 .  g rad uum .
3 1 .  L o n g itu d o  caudas 9 .  g raduum .
S ep te m b r is  1. L o n g itu d o  caudae 2 1 .  g radus .
2 i  caudae lo n g itu d o  2 6 .  g raduum  a tt in ­
gens b inas  fixas x • ^ e t**
3 .  Caudae lo n g itu d o  3 0 .  g rad uum .
Caudae lo n g itu d o  4 3 . g r a d u u m , a t­
tingens  3 5 .  fix am  E r id a n i.
* 1 2 . Caudae lon gitu d o  48- G rad . tangens
(3. E r id a n i ,  Com etae lu x  adeo in­
tenta e r a t ,  ut in crepufculo  in- 
tenfo adhuc fuerit  viiibilis.
O d to b r is  2 3 .  in  red itu  fu o  C o m e ta  ad  o c c id e n ­
te m  ve rfan s  app a re ba t c um  curta
C a u d a . N u c le u s  a C o n ia  bene  di- 
ftingueba tu r .
2 4 .  C au d a  a d h u c  fatis d ift in g ueba tu r
n o d u .  . (
28» C au d a  Com etae n o & u  a pp a re ba t I .  
gradus lo n g a .
N o v e m b r is  2 9 .  C o m e ta  v ix  jam  d ifc e r n e b a tu r ,
id e oq ue  n u l la  praecifii o b fe rv a tio  
fie r i p o tu it .
/ * ' *
O l-
E d ip fe s  Satellitum  Jovis.
H. M . S.
1 6 . Martii 1 7  2  47 I mrn. I .  tu b o  6 .  ped. N ew t.
2 9 .  Aprilis 1 5  3  3 1  Im m . I I I .  tu b o  eodem  D. Se-
r o n .
r. J u n ii  I O  19 57 *,nm' tu^° eodem .
IO  2 0  1 7  eadem  tu b o  3 ^ .  p e d  d o li .
I I .  —------- 12 35 32 Em. I. tubo 6 . ped. N e w t.
v ap o ro fu m .
1 3 . J u l i i  9  5 7 K l« . I- tu b o  eodem .
5 . A u g u ft i 9  1 9  4 1  E m . I r  t u b o  e o d e m .
D ie  7 . A prilis.
Im m erfio  e C i -  in  p a r te  ob fcu ra  lunae h . I I .  30* . 
5 1 ^ .  T e m p . m e d io .
D ie  2 3 • A p rilis .
Im m erfio  £  V -  in Parte o b fcu ra  l u n a  h . ^ 9 .  5 1 ' .  
29U‘  Temp. medio.
D ie  iy . Julii.
Im m e rfio  £  ' t f .  in  p a r te  lu c id a  Iu n x  h .  1 4 .  31 * . 
3 7 ^ .  T e m p . v e ro .
Obfervationes A n n i 1 7 7 0 .
Ob-
25
O b fervatio  C om eta 1770. ope Se&oris 
^Equatorialis.
Dies
Menfis.
Tempus
m edium .
H ,M  S.
Differentia in  
A fc . Reftsm  
C om e t*  k fixa.
M. S,
DifFei entia 
in D ec lin a ­
tio nem  C o ­
metae a fixa.
M .S .
Nomes ic CarafUr fimum.
28
Ju n ii.
13-29-28 feq. 15.21 5 I .5 7  fior. r. Ophiuchi, voces: fe- 
quens , aut prxcedens 
pertinent ad Cometam. 
Item Bor. vel Auftr.
25
A  aga.
14-59 2 
15.19.16
feq. 10.30!
10 35
0.15 Auft 
0. 0---
q Geminorum.
26 15- 5-37
15-27-33
I5'5I -56
feq. 13-18
I3. i t
13-26
4 - 4 6 A u ( l 
4-39------
4 . n ------
q Geminorum.
28 14-32-54
14-57-48
15.M.15
15-44-56
feq. 13-46 
13-48 
I 3.50 
13-52
6.23 Auft.
6 .4 2 ------
6 .2 2 ------
6 . 8------
r Gem inorum .
29 15. 2. 0 
15.20.12 
15.40.19
1 p rsc.  12.17 
I2 .I41 
1 I 2 .1 2 j
l.2oBor.
1-42------
I.24---
1 Gem inorum .
Obfervationes A nni 1 7  7 1. 
Eclipfes Satellitum  Jovis.
Tempus verum.
H . M .  S .
21. Junii 13 3 59 Em. IV". tubo novo reft.
3. J u l i i  13 4.3 g i  Im m . I I I .  tu b o  6. ped. N e w t .
I 3 47 3°  e a d e m , tu b o  3 § .  p e d . D o l i .
2 3 .  - 1 4  5 3 8  E m . I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
47. Augufti 8 49 47 Em. I. tubo eodem. Vapo-
ro fu m .
3 0 .
m » »
T
a ?
"6
H . M .  S.
3 0 . A u g u ft i 11  2 1 0  Im m . I I I .  tu b o  eodem . S e ­
renum .
I I  2 12 e a d e m , tu b o  3 § .  ped . D o l i .  
9 .S e p te m b r . 9  I I  5 6  E m . I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .
Serenum .
9  12 13  eadem , tu b o  3 Z . p e d . D o l i .
2 0 .   9  5 9  1 0  Im m . I I I .  tu b o  6 . p e d .N e w t .
V a p o ro fu m .
25 . -----  7 3 7  4 3  E m . I .  tu b o  eodem . Seren .
2 . O & o b r is  9  3 5  40 E m . I .  tu b o  eodem . Seren.
9 35 45 eadem , tu b o  3X . p e d . D o l i .
I i :  ■ 6  2  4 1  E m . I . t u b o  6 . p e d . N e w t .
Serenum .
6  2 33 e a d e m , tu b o  3 ^ ;  p e d . D o l i .
2 6 .  ------  6  15  2 0  Im m . I I I .  tu bo  6 .  p e d . N e w t .
V ap o ro fu m .
i .D e c e m b r .  5 4 6  1 9  E m . I I I .  tu b o  eodem .
5 4 7  I I  e a d e m , tu b o  3 * .  p e d . D o l i .
D ie  4. Julii.
Im m e r fio  £  X .  h . 12. 2 0 l 3; / i-  in  p a r te  lu c id a
Lunae.
Em erfio  — ---- h , 1 3 . 1 ^ .  4 6 // . in  parte  ob fcu ra
Lunae.
D ie  i s .  Septembris.
Immerfio (8. h. 12. 2 1- 28//- in parte obfcura
lunae.
Die
27
jOie 24. Decembris.
O ccultatio a 2 3 - k Luna.
Em erfio  h . 9 . 5 3 ' .  1 3 ^ .  in  p a r te  ob fcu ra  L u n s .
O b  fer v a tio  Cometae 1 7 7 1 .
Menfis
&
D ies.
Tem pns
M edium.
H.M. S.
Differenti» C o ­
rnei® in A fc .K . 
a fixa.
M. S.
Jji fler eri rfii 
C o m e t*  in 
f 'cciioatione 
i fixa.
G.AI. S.
14
A pril
9. 7-26 
9-22.55 
9 32 6
praec. 0
----- 0.22
----- 0.20
0 45. 0. « 
0-45- 5- ^
°-.44-55- -
fixa 4. Mas;n. Afc. R . 
54». 15'. Dift. i  Polo 
65°. 4'.
l 5 8-58-3° prsec. 9.22 2.31-30- S. 36. Tauri.
17 8-53- 3
9- 2-15 
9.11.21
prsci 0 374
----- 0.35
----- 0-34
0 15-35- >  
o-i5-5o- % 
0.15.30. •
41. Tauri. 6. Magn.
18 8-37-28 
8-46-55 
9. 2.20
feq. 4.42^
---  4-451
---  4-49
pra*c. 8-55
0. 3.44. 
o- 3-54- §  
0. 4. 8. * 
0.14.46.
41. Tauri. 
<J> Tauri.
21 8.47-56 
9. I.24 
9 12. 0 
9 29- 6
pr*c. 6,19
---  6.16J
---  6.14
-- - 6.114
o.29-3°- . 
0-29. 5. >  
0.25.15. »  
0.29. 5.
fizaj Afc. R. 650. Dilt. 
a Polo 6x°. 30.
25 8 54-17 
9-13-58
feq. io . 9 
-------  l o . r i j
0 .5 3 .4 3 . B. f i x *  Afc. R 67°. D ift. 
i  Polo 61°. 30'.
M aii
22
1 0 .3 0 .1 9
ro.43.56
10.54.36
praec. 4.59
-------  7.21
-------  4-534
— -  4-51
O.26.35. A. 
O .2 4.3 0 . B .
0.27. 5-A.
0.17.30. —
«. Geminorum. 
Pollux.
« . Geminorum.
24
30
9-54-27 
10. 7.15 
10.17.25
feq. 4.14
------- 4-17
------- 4 .2 0 I
0. 6. 0. >
o- 5-55- |
0. 6.10. •
Pollux.
10. 7-12 pr*c. 3.55
10.15:50 ---  3-54*
10.25.40 ---  3-53
10.36.44'---  3-4i f
i- i - 55- >  
1 .  1-35- g, 
r- i - 35- r  
x. 3.15.
2. <p. Cancri. 6- Magn.
T  a
‘28
Obfervationes Anni 1772. 
E clipfes Satellitum  Jovis.
Tempus Verum.
H . M .  S.
2 . J u n ii  13  4 2  4 7  Im m . I I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
13  4 2  25i  e a d e m , tu b o  3 ^ .  ped . D o l i .
9 .   1 4  5 7  33-i- Im m . I .  tu bo  6 . p e d . N e w t .
4 . J u l i i  13  2 2  57 Im m . I I .  tu b o  eodem .
13 22 14 e a d e m , tu b o  3 1 .  ped . D o l i .
IT .  ------  11 22 3 4  Im m . I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
11  22 25 e a d e m , tu b o  3-i. p e d . D o l i .  
22-A ugu fii 9 39 5 E m . I I I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
2 6 . —-----1 4  4  22 E m . I .  tu b o  eodem .
2 7  S e p te m b .lO  52 3 I |  E m . I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
1 0  52 434- e a d e m , t u b 0 3 i . p e d .D 0 l l .
4 . O fto b r is  9  57 E m . I I I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
* 3-
1 9 .
2 0 .
9  1 6  4 9  Em. I. tubo eodem.
9 17 4 e a d e m , tu b o  3 § .  p e d . D o l i .
7 4 4  1 3  E m . I I .  tu b o  6 .  p e d . N e w t .  
I I  1 3  5 9  E m . I .  tu b o  eodem .
I I  1 4  I g  e a d e m , tu b o  3 § .  p e d . D o l i .  
I4 .N o v e m b . 5 59 28 E m . I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
Die 21..M artii.
O ccultatio a =£Jr. a Luna.
Im m erfio  a  h . 1 4 . 2 6 ' .  54/yi-  in  p a r te  lu c id a
L u n ae.
O b fe rv a tio  in tra  r. S ecundum  cert3.
Die
29
D ie  j s .  M a ji.
O ccultatio i» &  2. a d i. a Luna.
Im m erfio  I  a i  h . I I .  5 6 '.  23//- in  parte  obfcura  
Im m erfio  2 a zd= -  12. I .  5*- Lunre. 
E m erfio  2  a i  -  1 3 . 8* 29* in  p a r te  lu c id a
Lunae.
D ie 17. Augujli.
O ccultatio f  K . £ Luna.
E m erfio ^  X .  h. I I .  5 1 '.  44 .". in parte lucida 
Emerfio 2  £ X -  ~ i r * 52- 38- Lunae.
D ie  7. Septembris.
O ccultatio  P J *  J Luna.
Immerfio (3 h . 1 3 . 9 ' ,  1 >L in  parte obfcura Lunae.
~ l3 ‘ 9• 3- tu^° 3 i- Ped. Doli.
D ie t C .  Decembris.
O ccultatio u SI. a Luna.
E m erfio  v f l .  h . 18 . 18' .  5 i ; / . in  p a rte  ob fcu ra
Lunae.
O b fe rv a tio  in tra  2 . S ecunda  dub ia .
Ob-
T  F /
E clip fes Satellitum  Jovis.
Tempus verum.
H .  M .  S.
1 4 . J u l i i  1 0  5 3  4 7  Im m . I V .  tu b o  6 ,  p e d .N ew t.
2 3 . ------  I I  1 9  22 Im m . I .  tu b o  eodem .
8'. A u g u ft i 11 31 2 9  Im m . I I I .  tu b o  eodem .
22. ------  13  26  1 4  Im m . I .  tu b o  eodem . Obfer-
v a to r  R .  B .
2 i .   ------  p  <jr  5*7 im m . I .  tu b o  eodem . R  B .
12 45 1 Imm. II. tu b o  eodem . R .  B .
i9 .S e p t e m b . i4  2 4  47 Im m . IV- tubo eodem. R .  B .
2 0  -------  I I  5 0  5 2  Im m . I I I .  tu b o  eodem . R .  B .
9 . O & o b r is  1 0  4 4  4 0  Im m . I . tu b o  eodem .
25- ------  9 6  x2 Imm. I. tu b o  eodem .
I .N o v e m b . 11  2  I O  E m . I .  tu b o  eodem .
8- D ece m b . 8  20 8  Im m . I I I .  tu b o  eodem .
IO  3 4  r o  E m . I I I .  tu b o  eodem .
1 0 - ------  9  2 7  5 9  E m . I .  tu b o  eodem .
Die 6. Februarii. /
O ccultatio 2. a 25. a Luna.
Im m erfio  2 .  a  S s -  h . 6 .  3 7 o 11. in  parte  obfcu-
ra Lunas.
Die 7. Septembris.
O ccultatio a V- a Luna.
Im m erfio  a  'y '. h . 8- 49y« 55//i-  iu  parte  lu c id a  
Lunae. O b fe rv a to r  R .  B .
Obfervationes A n n i 1 7 7 3 .
Die
3*
D ie  13. Septembris.
O ccultatio o £l. 'a Luna
Im m erfio  o £ 1. h. 1 7 . 16 y. $ l u . in  parte  luc ida
Luna?.
O b fe rv a t io  in tra  2 " .  v e l  3 " .  dub ia .
Die r. Novembris.
O ccultatio a  a  Luna.
Im m e rfio  a  V -  b . 9 . 13*. 29y/. in pa r te  lu c id a
Lunae.
Em erfio  e jusdem , h . 1 0 . 1 3 ' .  1 " .  in  pa rte  obfcura
Lunae.
O b fervatio  ultima dubia intra 5. Secunda. 
Obfervatio Cometae 1 7 7 3 .
O p e  Sectoris iE q u a to r ia lis .
Menfis
&
Dies.
Tempus
Mediam.
H .M .S .
Differo»tia. C o ­
metae in A ie . R . 
a fixa.
M. S.
Differentia 
C o m ete  in 
D eclinatione 
a fixa.
G.M.S
Nov.
7
I7-I8-28 praec. 1 7 .  i 4 J 
vel 17.18
0.26. 0 .«  
-  - • r*
/f. Leonis. Dubia In­
tra 2". temporis.
13 17-18. 4 
17.34.54
prsec. 2.55
---- - 2 .5 0
vel 2.47
2.53-17.“
2 .5 1 .5 0 .  r
J3. Leonis . Dubia in­
tra 2". temporis.
Ob-
T 4
32
Obfervationes Anni 1 7 7 4 .
Eclipfes Satellitum J ovis.
Tempus nrum.
H. M . S.
1 g- Jan u a r ii 7  4 8  22 E m . I .  tubo 6 . p e d . N ew t.
7 48 35 e a d e m , tu b o  3 $ . p e d . D o l i .  
D .  H e ll in s .
2 6 .F e b r u a r . 6  2 3  2 9  E m . I .  tu b o  6 . p e d . N e w t .
D. Hellins.
24- Julii 12  43 4 Imm. II. tubo eodem. D. H.
10.Septem b.r5 28 3 r Imm. I. tubo eodem. D. H.
12. ----- 9  57 Im m . I .  tu b o  e odem . D .  H .
2 6 . ----------------  12 33 8  H »  tu b o  eodem . D .  H .
13  4 9  5 3  Im m . I .  tu b o  eodem . D . H .
3 .  O & o b r . 15  1 2  3 5  Im m . I I .  tu b o  eodem . D .  H .
15  4 0  1 9  Im m . I .  tu b o  eodem . D . H .
5- ------ 9  3 8  4 2  Im m . I I I .  tu b o  eodem . D . H .
1 0  15 5 I m m - I- tu b o  eodem . D . H.
IO .  ------  1 7  4 1  5 7  Imm. I. tubo eodem. D . H.
1 4 . ” - 7  11  2 3  Im m . I I .  tu b o  eodem . D . H.
1 9 .-  - 1 7  44 1 7  Imm. III. tubo eodem. D. H.
2 1 .  - 8 35 O Imm. I. tubo eodem. D . H.
9  51  I  Im m . I I .  tu b o  eodem . D .  H .
2 6 .  ------  1 6  I  2 3  Im m . I .  tu b o  eodem . D .  H .
IO .N o v e re b . 7  1 6  3 2  E m . III. tu b o  e o d e m . D . H .  
24.D ece m b . I I  3 1  3 0  Em. II, tu b o  eodem . D . H .
2 9 .—- -- u  3 48 Em. I. tubo eodem. D .  H.
30 —-----■ 9  38 51 Imm. III. tubo edem. D . H.
1 1  6  57 Em. III. tubo eodem. D . H.
Die
33
D ie  4 . Julii.
O ccultatio y  . a Luna-
Im m erfio  y  V -  h . 15 . 5 ' .  7 " .  in  parte  lu c id a  lu n * .  
O b fe rv a tio  in tra  2 - S e c u n d a  dub ia . D . Helliris.
D ie  is. Octobris.
O ccultatio a Luna.
E m e rfio  \  sss. h . 1 4 .  1 3 '.  0.6“ . in  pa rte  lu c id a  lu ­
nae , ad  2 .  v e l 3 . Secunda  d u b ia , ob  l im ­
b um  lunae und u lan tem . D. Hellins.
Die is. Octobris.
O ccultatio a V* a Luna.
E m e rfio  a  V -  34y- in  p a r te  obfcura
Lunae.
O b fe rv a tio  m om en tanea . D. Hellins.
OBSERVATIONES ASTRON OM ICA 
A nno  17 7 7 .
A  C E L . AC  R . D . F IX L M IL L N E R  C R E M IF A N I 
F A C T ^ .
Eclipfes Satellitum  Jovis.
H. m . S.
1 5 .Februarii 5 56 48* Em. I .  fafciae mediocriter
vifae.
1. M ar-
T 5
34
H. M . S.
I .  M a r t i i  9  1 8  1 3 ^  E m . I .  fafciae v ix  v ifib iles .
8 * ------  1 2  4 4  3 4 ^  E rn . I .  faciae d e b ile s , o b ­
fe rv a t io  bona .
I O . ------  6  1 3  3 6 \  S a te l. m ic a t.
----- 55i  con ftan te r v id e tu r .
-  1 4  3 5  luce  p le n a  f u lg e t ; T fafciae
pe r  v ice s  bene  vifae.
2 4 . ------  IO  7  45 E m . I .  fafciae m ed io c r ite r
vifae.
9 .  M a j i  1 0  4 5  9±- E m . I .  fafciae v ix  v id e n ­
t u r ,  o b fe rv . fatis b on a . 
25- ’ 9 4 9 E m . I .  h o c  te m p o re  ce rto
em ergere v id i  S a te llite m  
fecund is  a l iq u o t ,  a t d u ­
b ie  , an te  m ih i v id e b a tu r  
apparere .
Emerfiones II. Satellitis.
H .  M .  S .
1 0 . M a r t i i  7  4 5  2 9  Sate lles em ergere  in c ip it .
-  4 6  I I  clarius videtur.
-  4 7  2 9  p le n a  luce  fu lg e t. Fafciae
m ed io c r ite r  vifae, S a te lle s  
d ifco  Jo v is  v a ld e  v ic in us . 
O p t im a  O b fe rv a tio .
11 . A p r il is  7  4 5  S i i  fafciae n o n  bene  vifae.
2 0 . M a j i  1 0  15 5 9  S ate lle s  em erg it.
— - 1 6  18  c o n fla n to r  v id e tu r ,  fafciae
n o n  bene  vifae.
Ecli-
a s
Eclipfes III. Satellitis.
H . M .  S.
1 9 .  M a r t i i  9  22 1 7  E m e rfio . Fafciae pa rum  vi-
fib iles . O b fe rv . bon3 .
2 6 . ------  9  5 7  3 5  Immerfio. Fafciae mediocri­
ter vifae.
1 3  24 4 0  E m e r f io , fe cund is  a l iq u o t  an­
te  fufp icabar E m erfio uem , 
m o d o  ce rtus  eram . Fafciae 
m a le  v id e b an tu r .
(*) Ha; obfervationes excerpta funt ex Eph. Berol.
Anni 17S0 .
Obfervationes A n n i 1^66. & J-777* 
f a c t j e  t y r n a v i ^  a  c e l . d . w e i s s .
1776.
H . M .  S .
2 7 .S e p t e m b . i7  4 2  3 1  Im m . I I .  dub ia .
2 9 .  ------  1 7  8  54 Im m . I V .  d ub ia .
3 . O £ to b .  1 6  1 8  51  Im m . I .
1 5  . -----  1 2  12 1 3  Im m . I I .
1 6  . -----   11  12  3 2  Iru m .  I V .  J o v e  ad  horizon-
tem  depreffo .
1 4  3 0  3 4  E m erfio  I V .
1 9 . ----—  1 4  3 8  7  Im m . I .
2.N o v e m b . i8 2 5  5 7  Im m . I .  V ap o ro fu m .
5- ------  12 54 40 Im m . I .
3 0 . ------  1 6  5 3  5 2  Im m . I I .
3 0 .D e c e m b . 1 0  2 1  6  Im m . I I I .  dub ia .
(*) Antecedentes habentur in Eph. Vienn. Anni 1777-
Anni
jw a
36
Anni 1777 .
H. M . S.
4 .F eb ru a r ii 13  1 8  27 E m e r fio  I ,
2 7 .   IO 5 1  8 Im m m . IV .
1 4  5 5  3 4  E m erfio  I V . fa fc iae  m a le  vi- 
10- ,M a r t i i  6  27 19 Em erfio  I .  fe .
I I .  A p r i l is  7  5 9  4 8  Em erfio  I I .
D ie  19. Februarii.
O ccultatio S 2 5 . a Luna.
Im m erfio  S &£. h. 1 5 . 3  i ' .  5° ^ .  in  p a r te  ob fcura
lunae.
T e m po re  Em erfion is  ccelum  nub ibus  o b d u& um  erat.
OBSERVATIONES FACTiE in  o b s e r-
V A T O R I O  M E D I O L A N E N S I ,  E X C E R P T A S  E X  
E P H .  M E D I O L .  A N N I  1 7 7 8 .
Eclipfes Satellitum  Jovis-
Annus 1775- 
H. M. S.
25-Novem b. 9  1 0  4 8  Im m . I- tu b o  G r e g .  2 . p e d .
aug. 9 0 .  D .  Caefaris.
2. D e ce m b . I I  2 I I  Im m . I .  tu b o  eodem . Id e m .
1 8 1 ------  I I  21 39 E m . I .  tu b o  eodem . Id e m .
2 0 . ------ 5 4 9  1 9  E m . I . tu b o  eodem . Id e m .
1 7 7 6 .
27
I  7 7 6 .
H . M . S.
13- F e b ru a r ii 8  27 3° E m . 11. tu b o  G re g . D . Reg-
g io .
8  28 25 D . C ro n th a l. ;
16 . — .— . 6 13 1 0 Im m . I I I .  tu b o  e o d e m , D .
R e g g io  d u b ia .
8 49 1 0 E m . I I I .  tu b o  e o d e m . Idem ,
5- M a r t i i 8 1 2  37 E m . I .  tu b o  eodem . D .  C x -
faris.
^ 3- 11 4 37 E m . I I .  tu b o  eodem . Id e m ,
28- 8 34 2 3 E m . I .  tu b o  eodem . Id e m .
2 4 .N 0 v e m b . i4  1 0  2 0  Im m . I I I .  tu b o  eodem . D .
R e g g io .
1 7 2 8 47 E m . I I I .  tu b o  eodem . Id e m .
D u b ia .
I .D e c s m b . I g 8 1 Im m . I I I .  tubo e o d e m , idem.
13 1 0 34 1 2 Imm. I. tubo e o d e m , idem.
IO 34 19 eadem . D . C ro n th a l.
2 2 . 1 0  25 19 In im . I I I .  tu bo  G re g . D .R e g -
g io . D u b ia .
1 0  2 4  5 1 eadem . D . C ro n th a l.
2 9 . 8  4 2 17 Imm. I .  tu b o  eodem . D .
R e g g io .
8  4 1  3 7 eadem . D .  C ro n th a l.
1 7  7 7 -
1 4 . Jan u a r ii 9 7  1 5  E m . I .  tu b o  G re g . D .  Caefaris.
4 .F e b ru a r . 1 4  4 5 6 E m . I .  tu b o  eodem . Id e m .
17- M a rtii 7 5 0  52i  E m . I .  tu b o  e o d e m , idem .
9- A p rilis 8 I I 53 E m . I .  tu bo  e o d e m , id em .
O b -
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O B S E R V A T IO N E S  A S T R O N O M IC A
FACT B E R 0 L 1 N I .
E clipfes Satellitum  Jovis,
*773-
H . M .  S .
2 4 . A ug u ft i i o  4 8  4 0  Imm. I I .  Fafcise bene  vifae.
D . Steudel.
25- S e p te m b .lo  I O  3 0  Im m . I I .  o b  d ub es  &  oppo-
fit. 2J. dubia. Idem.
6. O d o b r is  9  4 9  O Im m . I I I .  D u b ia  o b  S at. v i ­
c in ita te m  ad 2f .  Id e m . 
I I  44 E m . I I I .  D tib ia  o b  eandem  
caufam  ad a liq u o t Sec. 
Id e m .
3 . N o v e m b . 6  2 4  59 E m . I .  S atis  bona . Id e m .
1774-
2 4 . J u l i i  13  3 5  5 6  Im m . I I .  O b fe rv a tio  m e d io ­
cris. Id e m .
4 . A u g u f t i 1 2  15 4 8  Im m . I .  Fafcia? o p tim e  vifae.
Idem.
1 8 . ------  IO  13  20 Iram . I I I .  Id e m .
I I  5 0  O  Em . I I I-  i  D .  F ra tre  D . 
S te u d e l. D u b ia .
1 4 . O & o b r is  7  3 0  4 0  Im m . I .  a D .  F ra tre . D .
S te u d e l.
8  2  3 0  Im m . I I .  ab  e o d e m , a liq u a n ­
tu m  D u b ia .
1775-
50
1 7 7 5 *
H . M .  S .
2 2 -Septemb. 1 6  1 4  1 5  Im m . I .  S erenum . D .  Steu-
d e l,
2 4 . ------  I O  4 7  5 3  Im m . I .  Id e m .
I .  O & o b r i s i l  4 2  51 Im m . I .  Id e m . O b fe rv a tio
b o n a .
t
g . ------ 1 4  2 9  4 4  Im m . I .  I d e m , d ub ia  o b  lu ­
n am  v ic in a m .
2 7 .  —  I I  3 2 0  Im m . I I I .  Id e m . O b fe rv a t io
bona .
I 773* O c c u lta t io  £  z z  a L u n a .
D ie  1 3 . M a ji .
Im m erfio  £  s »  h . 1 4 . 5 9 ' .  5 3 . in  p a rte  lu c id a  Lunae.
14- 3 9 .  5 6 . ju x ta  a liu d  m inus  ac­
cura tum  ho ro lo g ium .
O bfervatio Eclipfeos L u n * 1776.
D ie  3 0 .  J u lii.
I n  U rb e  Italiae P a d u a , a D .  T o a ld o .
T e m pu s  V e rum .
H .  M .  S .
1 0  57 41 P enum bra  denfio r.
—  58 I I  Ingreffus Umbrae.
—  58 51 U m b ra  ta n g it G r im a ld u m .
11  O  27 G a li le u s  ab  um bra  teg itu r . D e in  N u b e s .
I I  4 7  3 4  U m b ra  ta n g it M a re  C rifium . D u b ia .
I I .
4 0
H . M .  S .
I I  55 2 0  T o ta lis  ingreiTus maris C r ifii. B ona .
1 3  31  I I  E m e i fio coepit 2 .  a u t 3 . feundis c itius .
—  3 4  1 5  G rim a ldus  in c ip it  em ergere.
—  3.** 4 7  Grimaldus to tu s  em erfit.
—  4 6  8  A riftarchus em erfit. B o na .
—  52 3  T y c h o . D u b ia .
1 4  2 3 8  P la to  in c ip it  em ergere.
—  4  27 P la to  emerfit.
Reliqua nubes eripuere.
O B S E R V A T IO N E S  A S T R O N O M I C A  
A n n o ru m  1 7 7 3 ,  x774 &  I 775>
F A C T A E  I N  O B S E R V A T O R I O  R E G I O  C E L E B R I S  
P O R T U S  H 1S P A N I / E  C A  D I X  ,  A  V I R I S  C K L .  
DON V I N C E N T 10 T 0 F 1N N 0 , E T  D O N  
JO SE P H O  V A R E L A ,
excerptae ex im p re flo  am p lio re  ope re  m ecum  b e n e v o le  
co m m un ica to  in  4 to . fub  t i t u l o :
Objervaciones aflronomicas heehas en Cadix en el Objer *  
vatorio Reat de la Compannia de Cavalleros Guardias- 
M a rin a s, por el Capitan de N a vio  Don Vincente T o -  
Jinno de San M ig u e l ,  D irector de la Academia de 
Guardias marinas, y  p or D o n  Jojeph V arela, Capi- 
tan de fragata de la real Arm ada, y  M aejiro de M a ­
thematicas en la mifma Academ ia ,  ambos de la Saciedad 
Pajcongada ,  y  correfpondientes dc la Academia de C i­
endas de Paris. 1 7 7 6 .
No-
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Notandum.
Cum  in hoc opere nudae referantur obfervationes, 
prout nempe in Diario manufcripto obfervatorii 
infcribebantur, hinc magno mihi labore conftitit 
fequentes obfervationes ad vera temporis momenta 
reducere e x  i i s , quae in hac colle& ione adnota- 
bantur, momentis, praefertim, quando ob coelum nu­
bilum diebus aliquot interturbatae erant obferva­
tiones M eridierum , hae tam en non adeo multae 
occurrerunt, miratusque fum, coelum in hoc portu 
R egio  admodum favens effe obfervationibus aftro- 
nom icis, ut v e l ex  ingenti Eclipfium Satellitum 
Jovis numero.patet.
A n n u s  1773- 
E clip fes Satellitum  Jovis.
Tempus Verum 
H. M . S.
2 1 . Junii 1 4  2 7  2 6  Imm. I .  tubo A ch rom . 4.
ped. D oli. ocul. N10. r . 
D . Tofinno coelum vapo- 
rofum, fafeiae non videban­
tur. Obfervatio mediocris.
26. -.......- 13 49 41 Em. I. coelum feren. fafeiae
bene vifae. Obfervatores 
erant D. de Cannas tubo 
A chrom .D oli. 4-ped. ocul. 
N ro  i .  &  D . Varela tubo 
Shortii 4. ped. Emerfio ab 
Utroque eodem momento 
obfervata.
5 -
U
H . M .  S .
5* J u^ i  15  1 4  2 0  Imm. II. t u b o a c h r o m ,4 .p e d .
D oli. o c u l. I .  D. T o fin n o  
aer ferenus , fafciae o p tim e  
vifa?. O b fe rv a tio  e x a& a .
7- -----— 12 3 9  S 2  T- tu b o  eodem . Idem .
Coelum vaporofuni, fafciae 
non vifae, quare obfervatio 
folum intra IO. fec. certa.
^ 3- ------  IO  5 4  8  Im m . I .  tu b o  e o d e m , idem .
aer fe re n u s , fafciae o p tim e  
v ifae , o b fe rva tio  exa& a .
3 0 . ------  1 2  2 3  5 0  Im m . I I .  tu b o  eodem . Id e m .
12 4 8  1 3  Im m . I .  tu b o  eodem . Id e m .
S ub  utralque o b fe rv a tio n e  
aer fe re n u s , fafciae o p tim e  
v ifae,obfervationes exa&ae.
6 .  A u g u ft i 1 4  42 45 Im m . I .  tu b o  eodem . Id e m .
15 a  25 Im m . I I .  tu b o  eodem . Id e m .
aer ferenus,fed  lu n a  v ic in a  
J o v i , h in c  fafciae n o n  bene 
vifae , &  ob fe rva tiones d if ­
fic iles  redditae, 
y .  ————  11 5 2 0  Im m . I I I .  tu b o  eodem . Id e m ."
*3 45 43 E m . I I I .  tu b o  eodem . Id e m .
aSr fe renus , fafciae o p tim e  
vifae, quare  u traque  obfer­
v a t io  exa& a.
1 5 .   I I  6  I I  Im m . I .  tu b o  eodem . Id e m .
15 7 51 Im m . I I I .  tu b o  eodem . Id e m .
aer ferenus , fafciae o p tim e  
v ifae , o b fe rva tio  u traque 
exa& a.
— r“
43
H . M .  S.
22- A u g u ft i 13  I  4 7  Im m . I .  id em , tu b o  4 . ped-
S h o r t .
13  I  45 e a d e m . D . V a re la  tubo  A ch r , 
aer ferenus.
2 4 . ------  9  3 9  3 6  Im m . I I .  D .  V a re la  tubo
A c h ro m .
9  3 9  4 5  eadem . D .  T o fin n o  tu b o  4-p. 
S h o rt. aer ferenus.
2 9  . -----  14  58 3 Im m . I .  tu bo  A c h ro m . D .  T o fi.
aer feren. ob fe rv . bona.
3 0  . ------ 12 19  2 3  Im m . I I .  tu bo  eodem . Idem .
aer fe re nu s , ob fc rv . bona . 
5 .S ep ten ib . 1 6  5 4  10  Im m . I. tubo eodem. Idem.
aer ferenus, obferv. exa&a.
7 .   11  2 3  1 3  Im m . I .  tu bo  eodem . Idem .
aer ferenus, obferv . exa fta . 
*4 59 52 Im m . I I .  tu b o  eodem . D . V a ­
re la
1 5  O  2 eadem , tubo . 4 . ped . S h o ’ t 
D .  T o f in n o , aer fe re n u s , 
o b fe rv a tio  e x a d a .
16 .   7 48 58 Im m . I .  tu b o  A c h ro m . D . T o
finno . V a p o ro fu m , fafciae 
n o n  d ift in q u eb an tu r . O b ­
fe rva tio  m ed iocrite r bona .
1 9  . -----  1 3  15  3 3  Im m . I V .  tu bo  4. ped . .Short.
Id e m , aer vapo ro fu s .
20. ■ — —  I I  25 2 0  Im m . 111. tu b o  4 . ped . S ho rt.
I d e m ,  aer fe renus , fafcise 
o p t im e  c e rn e b a n tu r , fed 
v e n to  tu bu m  ag itan te .
21.
T — irM W M r ----------------------------------------------- -T-iT iin----------T ~ r ili— *!■« niimnnifimTnn
U  2
H . M .  S.
2I .S e p t e m b . l5 16  I O  Im m . I .  tu b o  e o d e m , id e m .
afe'r v a p o r o fu s , o b fe rv a tio
a ttam en  bona .
j 2 3 , ------ 9  4 5  41  Im m . I .  t u b o A c h r o m .  Id e m .
ae rfe ren . o b fe rv . exa& a .
3a ------- 1 3  54 O  E m . I .  tu b o  4 . p e d . S h o r t .
D . T o fin r .o .
.13  5 4  8» eadem , tu b o  A c h ro m . D .V a
re la . a e r fe re n . o b fe rv a tio
bon a .
2- O & o b r is  1 4  5 5  5 1  E m . I I .  t u b o A c h r o m . o c u l.
2- D . V a re la .
14 55 58 eadem , tu b o  D .  N a irn e . D .
T o fin n o . aer fe re n u s , o b ­
fe rv a t io  v ifa  e x a t ta .
6 . 8  2 5  5 6  Im m . I V .  tu b o  A ch ro m . Id e m .
I O  2 4  4 6  E m . I V .  tu b o  e odem . Id e m .
7 . ------ 15 5°  39 E m . I .  t u b o  A c h r o m . N ro . 2 .
Id e m , o b fe rv . b o n a .
9 . — — I O  1 9  5 6  E m . I .  tu b o  A c h ro m . N r o .  I .
Id e m , o b fe rv . bona .
I 3- 6  54 2 3  E m . I I .  tu b o  e o d e m , idem .
o b fe rv a t io  bon a .
s 6 . ------ 1 2  1 6  2 4  E m . I .  tu b o  e o d e m , idem .
o b fe rv a t io  b o n a .
1 9 . - 6  7  5 7  E m . I I I .  tu b o  e o d e m , idem .
fu b  c re pu fcu lo .
2 2 . ------- 1 4  12 12 E m . I .  t u b o  eodem  , idem
o b fe rv a tio  b o n a .
25- ----- -  8  41  3 2  E m . I .  tu b o  e o d e m , id em .
o b fe rv a tio  e x a fta .
2 6 .
45
H . M . S.
2 6 .0 & o b r is  IO  1 0  3
2 7 . 12 IO  58
1 .N o v e m b . 10 3 6  55
2  . ---- I I  49 3
1 4  I I  2 2
I O ------  7 o  3 7
1 4 .-------  6 4 3
1 7 . -------  8  55 4
2 1 . ------  9 19 4 0
2 8 - ------  u  53 53
8 .D e cem b . 7 52 58
IO  9 59
E m . I I I .  tu b o  e o d e m , idem , 
l im a  v ic in a .
Em. I I .  tu b o  eodem  ,  idem , 
o b fe rv a tio  e x s fta .
E m . I- tu b o  e o d e m , id em , 
o b fe rv a t io  exa& a.
Im m . I I I .  tu b o  e o d e m , idem , 
o b fe rv a t io  exadta.
E m . I I I .  tu b o  e o d e m , idem , 
o b fe rv a t io  bona .
E m . I .  tu b o  e o d e m , idem .
obfervatio exafta.
Em . II. tubo eodem , idem, 
obfervatio exacta.
E m . I .  tu b o  e o d e m , idem , 
o b fe rv a tio  e xce llen s .
E m . I I .  tu b o  e o d e m , idem  
o b fe rva tio  exa fta .
E m . I I .  tu b o  e o d e m , idem , 
o b fe rv a tio  bon a .
Im m . I I I .  tu b o  eode m , idem , 
o b fe rv a tio  bon a .
E m . I I I .  tu b o  e o d e m , idem , 
o b fe rv a tio  bona .
D ie  26. D e ce m b r , E m . I .  &  e jusdem  E m erf. 
d ie  2. Jan . 1774. & IO. F e b ru a r ii ad  
T e m po ra  ve ra  reducere  n o n  p o t u i , 
cum  a d ie  9 . D e ce m b r is  1773. a<^ c^ em
14- F e b r . 1774. ne c  M e r id ie s  in  m u ­
ra li Q u a d ra n te , n e c  C o rre fpo nde n te s  
S o lis  a lt itu d in e s  fadae lia t .
Die
u  3
__________________ 46 ________________________
— aae— w i' ■«  « i# » *» ! ,
Die i .  Novembris 17 7 3 .
Occultatio a 'tf. a Luna.
Im m erfio  a  . h . 8- I l / / - ’in  F arte '^jn3e *u*
e ida  , a c o n ta& u  ad Im- 
inerfionem  p lenam  v iden tu r 
eJapfa effe 5 . Sec .tem poris . 
Em erfio  e ju sd e m , h. 8- 59/- 1 9 11' in  parte  ob fcu ra
Lunae.
1 7  7 3 *
Die 30. Septembris.
Eclipfis Lunae.
a D . T O F IN N O  T e le fc o p io  S ho rtii 18 . d ig i t  &  
a D . V A R E L A  tu b o  A c h ro m . 4 . p ed .
H o ra  5 . m . 5 9 . o rieba tu r lu na  jam  in  pa rte  
bo rea li d ife i obfcurata , V apo re s  ho rizontis  
im pe d im e n to  fuere , q u in  maculae lunares 
d ift in& e  v ide re n tu r . H o ra  6 . m . 13 . lu n a  
e v apo r ib us  em ergere co ep it, a tq ue  fequen- 
tes o b fe r v a t i  h aben tu r maculae Lunae ex  
um bra  emergentes.
Tempus verum.
H. M . S.
6  1 4  5 2  K ep le rtis  emerfit.
-  1 6  5 2  C opern icus  emergere in c ip it .
-  1 9  7  Ariftarchus emerfit. O bfervatio exa& a.
-  20 4 2  C ope rn icus  to tu s  emerfit. O b f. exadta.
6
.
1
47
H . M . S.
6 2,6 58
-  23 29
-  28 47
-  32 2 3
-  35 4
-  33 52
-  4 0  1
-  4 0  2 9
-  4 1  52
-  43 48
-  4 4  2 2
-  4 6  22
-  47 S2*
-  48 23
-  49 17
-  52 38
-  53 1 6
-  53 52
59
2
4
6
22
42
29
44
L angrenus em erfit.
Promontorium acut.um emerfit.
D ianyfius emerfit.
M anilius emerfit. Obfervatio exa&a. 
M enelaus emerfit.
H elicon emerfit.
Plinius emerfit. Obfervatio bene deter­
minata,
Timocharis emerfit.
Taruntius emerfit.
F in is  E m erfio n is  A la ris  F ce cund ita tis . 
P la to  em ergere in c ip it .
Plato totus emerfit.
Promontorium fomnii emerfit.
M are Crifium emergere incipit.
Proclus emerfit.
Eudoxus emerfit.
Poffidonius emerfit.
A riftoteles emerfit.
M are Crifium emerfit totum.
Hermes emerfit.
M e fla la  em erg it.
F in is  E c lip feo s .
Obfervationes D ifparitionis Annuli Saturni. 
1773-
Die 2 7 - Septembris marce vifiis eft annulus diftin&e , 
vifus tamen eft minore luce praeditus.
28- Sept. h. 5- m. 23. m ane, annulus diftinde 
vifus , anfa occidentalis apparebat 
magis illuminata, quam orientalis,
Die
V  4
4*
D ie  2.9. S ep t. hora 5 . m . 2 3 .  m ane  , annu lus  S a ­
tu rn i e ra t m inus v if ib i l is ,  anfa o c ­
c id e n ta lio r  m ag is  i l lu m in a ta , quam  
o r ie n ta lio r  o pe  tu b i 4 . p e d  A chro-  
m a tic i D o l i .
3 0 . Sep t. ho ra  5 . m . 23- m a n e , annu lu s  S a ­
tu rn i m inus  v if ib ilis  p e r  tu b u m  e un ­
dem  A c h ro  mati cum .
2- O & ob r is  h . 5 . m . 14 . m a n e ,  anfa o c c id e n ­
ta lis  a n n u li S a tu rn i m e d io c r ite r  v ifa , 
ex  anfa o r ie n ta li appa reba t fo lum  
pars quaedam d ifco  S a tu rn i adhae­
rens ; ae r v a p o r o f u s , &  ex  hac 
caufa anfa o rien ta lis  fo r ta ff is  t r u n ­
ca ta  a p p a ru it .
3 . O & o b r is  h . 5 . m . 1 4 . m a n e , aer erat m agis
ferenus. D ift in x im us  ad huc  clare  
u tram que  anfam  , a ttam en  anfa o c ­
c id e n ta lio r  d ift ind tiu s  a p p a r e b a t , 
quam  o r ie n ta lio r . Haec o b fe rv a tio  
fadta eft tu b o  ach rom . &  tu b o  refl. 
D o m in i N a irn e .
4 .  O & o b r is  h. 5 . m . 1 4 . m ane  , c la re  &  di-
f t in d e  v id im u s  anfas S a t u r n i , anfa 
o c c id e n ta lis  nob is  app a re ba t m agis 
l u c i d a , quam  o r ie n ta l is , &  in e x ­
trem a parte  u triusque  anfae appa re ­
b a n t p u n & a  v a ld e  lu c id a . Di- 
ftinx in ius  o p tim e  filum  n ig rum  in  
d ifco  S a tu r n i , d e c lin an s  magis ad  
B o re a m , q u am  fitus a n n u li expo- 
fceba t. P ro  hac  ob fe rva tione  ufi 
fum us  tu b o  eodem  A c h ro m . &  Te- 
le fc o p io  D . N a irn e .
Die
«w iim» -i ■»!■>! iiwmi w i  ijaMMBgMwsaai
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D ie  5- O & o b r is  m ane  , coelum  adm odum  v apo ro fum , 
&  n u b i lu m , a ttam en  bene  diftinxi- 
m us  anfam  o cc id en ta le m  ,  o rien ta ­
lis  , caufa v a p o ru m  d ift in q u i non  
p o te ra t .
6 . O & o b r is  m a n e ,  S aturnus  in  denfis v a p o r i­
bus h o r izo n t is  v e r fa b a tu r , &  cre- 
p u fc u lu m  a liq u a n to  c la rius  jam  erat, 
h in c  ce rta  o b fe rv a tio  haberi n o n  p o ­
tu it .
•7. O f to b r is  m a n o , S a tu rno  e vapo r ib us  h o r iz o n ­
tis  em erg e n te  , m argines S a tu rn i 
e ran t bene  te rm inatae , c la re  diftin- 
q uebatur l iu e a  Umbrae a n n u li in  
d ifc o  S a tu rn i. Anfae pe rfe& e  , &  
in teg re  d ifp a ru e r u n t , d ifcus S a tu rn i 
o m n in o  ro tundus  , &  fine anfis v i ­
fus. Haec ob fe rva tio  fa f ta  eft cum  
o m n i e x a d t itu d in e , &  c a u te la , quae 
in  h u ju sm o d i ob fe rva tio n ib us  haberi 
p o f l l in t  T u b o s  ad h ib u im us , telefco- 
p iu m  S h o r t i i , &  D . N a irn e , item que  
tu b u m  A c h r o m . 4 . ped- Phcenome- 
iia  n o ta b ilio ra  hu jus ob fe rva tio n is  
fu n t : i .  A n fa  o cc id en ta lis  fem per 
c la r io r , &  d ift in& io r  v ifa  e ft, quam  
o r ie n ta lis . 2. L in e a  umbras a n n u li 
in  d ifc o  S a tu rn i magis d e c lin a b a t in 
boream  , q u am  fitus. an n u li ex ige ­
b a t. 3 .  A n fa ru m  ex trem a  p u n d a  
e x h ib e ban tu r  m ag is lu c id a ,  quam  
pars re liq u a  an farum .
Die
5a
Die 8. O&obris mane, obfervavi Saturnum cum magna 
cura, &  certus redditus, anfas omni­
no difparuiffe ; aliquoties tamen 
mihi videbar videre pun£ta illa lu ­
cida , antehac in extremis anfarum 
v ifa , judico tamen fuiffe viiionem 
hanc, illufionem meorum oculorum. 
A er erat valde ferenus, &  clarus, S.i- 
turnus bene terminatus, &  linea um­
brae annuli in difco Saturni admodum 
bene ,  &  clare videbatur, videbatur 
quoque mihi apparere 4. Satellites 
in Campo tubi.
Oifervationes Anni 1774..
Prim a Apparitio annuli Saturni.
D ie  15 . Jan u a r ii. H a c  d ie ,  quas prim a  e ra t , q u a (p o ( t  
d iu tu rnum  n u b ilu m  coelum) nob is  Sa­
tu rn u m  con fp ice re  l ic u i t ,  anfae Sa­
tu rn i iam  vifae fun t. U t d iem  conje- 
f ta n d o  affequerem ur , qua p ro b a b ili­
te r p r im um  anfae v ide ri p o te ran t , m a ­
x im a  cura o b fe rvav im us  anfas aeque 
fuiffe hac d ie  lu c id a s , quam  S a te llit is  
S a tu rn i m ax im e lu c e n t is . E x  hac 
lu c is  c o m para tio n e  , &  ex  obferva- 
t io n ib u s  tem pore  d ifp a ritio n is  fa ft is , 
ju d ic a v im u s , fi tem pus fav iffe t, jam  
d ie  9 . Januarii p r im am  fu tu ram  fuiffe 
a pp a r itio n em  anfarum .
E cli-
m
fi
EeHpfes Satellitum  J o v is-1774,
Tempus verum.
H . M .  S.
2 5 . F eb ruar . 6  1 4  5 0  Em. I I I .  tu bo  A c h ro m . 4 /ped .
D .T o f in n o , aer ferenus, fed 
fub  c repu fcu lo  in t e n fo , 
q u o d  v ifio nem  fafciarum  
d e b ile m  r e d d e b a t ,  obfer- 
v a t io  a ttam en  bon a .
a 6_ * -----  5 5 8  5 2  E m . I .  tu b o  eodem , Id e m , aer
ferenus , fafciae bene vifae, 
a ttam en  c repu fcu lum  v a l­
de  in te n fu m , obfervatio- 
n e m  m inus ce rtam  redde ­
bat.
3 .  J u l i i  1 4  25 53 Im m . I .  tu b o  e o d e m , Id e m .
aer fe re n u s , fafciae bene 
vifae, o b fe rva tio  exa& a.
1 8  . -----  1 4  25 36 Imm- I I I .  te le fc o p io  S h o rtii.
v a p o r o fu m , h in c  ob fe rv . 
dub ia .
1 9  . -----  1 2  4 0  4  Im m . L  te le fc . S h o r t i i ,  v a ­
po ro fum  , o b fe rv . dub ia .
2 4 . ------  1 4  3 6  57 E m .  I I .  te le fc o p io  S h o r t i f ,
v a p o ro fu m , a ttam en  fafciae 
bene  v ifae , ob fe rv . bona.
26  .- 14 34 44 Im m . I .  tu bo  A c h ro m . fere-
num  , fafciae bene  v ifae , 
o b fe rva tio  bona .
IO. A jig u ft i 1 2  51  17 Imm. I .  tubo eodem, ferenum,
fafciae bene  vifae.
18-   14 47 3°  Im m . I- tu bo  eodem .
2 7 .  "■ I I  I I  2 7  Im m . I .  tu bo  e odem , ferenum .
3°*
m
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H . M .  S .
3 0 . A u g u ft i 1 2  5 8  8  Im m . I I I .  tu b o  eodem . Vapo-
14 33 5+ E ™ - H I. tu b o  eodem . V apo-  
rofum .
12« O & o b r is  11 4 5  4 4  Im m . I .  te le fc o p io  N a irn e .
D .  T o fin n o .
I I  4 5  5°  eadem , tu b o  A c h ro m . D . Va-
i9 .N 0 v e m b . i 2  2 2  6  E m , I .  tu b o  A ch ro m .fe re n u m .
fed  v e n to  tu bum  agi ta n te .
2 2 .D e c e m b r , 8  4 6  5 6  E m . I .  tu b o  eodem , fe renum ,
Die 4. Julii 1 7 7 4 .
O ccultatio y. V - » Luna.
E m erfio  y .  ' t f .  h . 1 5 . 6'- l O ; / § .  in  parte  lu c id a  
Lunae* Serenum  , Im m e r fio  o b  nubes 
ob fe rvari n o n  p o tu it .
Die 2 4 . Julii*
O ccultatio y  ' t f .  a Luna.
Im m erfio  y  ,V -  h - T3- 2 $J. 1 6 " .  in  parte  lu c id a  
Lunae.
E m erfio  e jusdem  h . 1 4 . 27' .  2 0 “ . in  pa r te  ob fcura
r o fu m , Ju p ite r  m a le  te rm i­
natus.
r e la ,  aer ferenus , fafciae 
bene  vifae, fed ob  redu& io- 
nem  tem por is  a liq u o t fe ­
c und is  d ub ia .
> 3 .
ob fe rva tio  b o n a .
6  4 4  4 6  E m . I I I .  tu b o  e o d e m ,  nu* 
b ilu m  obfe rv . d ub ia .
Lunae.
Die
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OBSERVATIONES ASTRONOM ICA
a n n i  1773.
FACT^B I N  OBSERVa T O R I O  REG IO  V I L N i E
in Lithuania a V iris  cel. RR- DD. Pocxobut, 
Aftronomo R egio , &  Londinenfis Societatis 
M em bro, &  ejus Socio R- D. S trzeck j, 
Aftronomo item  Regio.
Excerptae ex opere G a llico  in f o l io , cujus titu lu s:
Cahier des Obfervations Ajlronomiques faites 
'a Vobjervatoire Royal de Vilna en 1773 ' 
Prefentes au Roy.
Edipfes Satellitum Jovis 1773.
Tempus verum.
H .  M .  S .
2 7 .  M a j i  15 3  3 6  Im m . I I .  tu b o  a c h ro m ; 1 0 .
p ed . obfervator putabat 
fe videre Satellitem  adhuc 
3 0 ^ .  ferius. Fafcia? mele 
vifae, coelum vap orofu m , 
&  crepufculum .
1 4 . J u l i i  1 4  3 2  21 Im m . I V .  tu b o  a ch ro m . 3 ^ .
p e d . c u m  3 . o b je & iv is , &  
o c u l. N .  2 . S a te lle s  tam en  
ite rum  v ifus . 
s»— 33 3 0  ce rta  Im m e r f io  a R .D .P o e z o *  
b u t .  E a n d e m  Im m e r fio n e m  
a d n o ta v it  R .  D .  S trz e c k j 
Tb. 1 4 . 3 1 ' 5 4 y/. tu b o  a ch r .
IO . p e d . eandem  R .  D .  
S ie n ic k j te le f. 2 } .  ped . 
b. 14* 3 1 ' .  1 “ .
15-
X
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H. M . S.
l5 .A u g u fli 12  42 38 Im m . I .  tu b o  ach rom . 3§. p .
Nro. 2. R. D. Poczobut.
12  42 39 eadem, tubo achrom. iO.ped. 
R . D. Strzeckj.
12  42 44 eadem , telefcopio 25- ped.
R . D. S ie o ic k j Coelum fe* 
r e n u m , fafciae fo c is  bene  
v i f e .  P r im i d uo  obferva- 
to res  ju d ic a b a n t  fe S a te l­
lite m  4 . v e l 5 . fe cund is  fe ­
rius  ad huc  v id i lfe .
31 - -----—  11  33 33 Imm. I. tubo achrom .IO.ped.
R . D . S tr z e c k j .  A e r  vapo- 
ro fu s  &  v e n tu s  v e h e m e n s , 
h in c  o b fe rv . m ed io c r is .
: l6 .S e p te m b . 9  55 Imm. I. tubo achrom. 3 § .  p .
R. D. Poczobut. Dubie.
9 55 37 ce r tJ* Coslum  H d u m . fafciae 
b e n e  v ifae , d ifcus J o v is  
u n d u la b a t .
19 . r ------- 16  8 28 Imm. IV . Satelles v ix  vide­
tur R. D. Poczobut tubo 
achrom. 3 § . ped.
1 6  9  8 ce rta . Coelum per v ices  fe-
renum . T e m p o re  ob fe rva ­
tio n is  ferenuna.
2 .0 & Q b r is  I O  3 0  7  E m . I .  tu b o  a ch rom . 3 5 .  p .
R. D, Poczobut, eodem 
momento vidit R  D Strze- 
ckj tubo achrom. IO. ped. 
R . D. Sienickj telefcopio 
2 f  .p. vidit h.lO. 30'. lO^ .
H. M . S.
6 .0 & o b r is  j o  33 I O  Im m . I V .  tu b o  a c h ro m . 35.
p e d . R . D . P o c z o b u t ,  ean­
dem  v id i t  R . D. S trze c k j 
tu b o  ach rom . 1 0 . p e d . h.
I O .  3 2 ' .  47/y-
g .  ------------ 1 2  2 6  3 8  E m . I .  tu b o  a c h ro m . 3 * .  p ed .
R . D. P o c z o b u t . eandem  
R . D . S trz e c k j v id i t  tu b o  
a c h ro m . IC .  ped . h . 1 2 . 
2 .61. 2 9 //. coslum  vapo ro-  
fu in  R . D. P o c z o b u t  ceu* 
f e t , fe 1 0 . fe cund is  ferius 
vidiffe E m erfio nem .
0 6 ________ 1 2  1 6  1 6  E m . H I .  tu b o  ach rom . 10. p.
R . D . S trze ck j.
1 7 .N 0 v e m b .1 1  3  9  E m . I .  tu b o  ach rom . 3§ . p .
R .  D .  P o c z o b u t .
I I  3 1 3  e a d e m , tu b o  ach rom . 1 0 . p .
R . D . S trze ck j.
1 9 . ------  5 3 0  5 E m . I . tu b o  a c h ro m . 3 } .  p e d .
R . D . P oczobut. Eandem 
R. D . S tr z e c k j tu b o  ach r .
1 0 . ped . vid it h . 5 . m .29- 
fec. 5 2 .
1
O bfervatio  Eclipfeos Lunze.
Die 30. Septembris 17 7 3 .
Haec O b fe rv a t io  fa& a  eft a R .  D .  P o c z o b u t  &  
R .  D .  S t r z e c k j ,  q u o ru m  p r im us  m ic rom e tro  
o b je f t iv o  ad tu bum  a ch ro m a tic u m  a p p lic a to  
Phafes d im e t ie b a tu r , fe cundus  m acu la rum  
o b fcu ra tio n e s  tu b o  o rd in a r io  o b fe rv ab a t.
L una
X  2 " f
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L u n a  oriens ob  v apo res  h o r iz o n t is ,  &  denfas 
nubes v ix  v id e b a tu r ,  p a u lo  a n te  in it iu m  
E c lip fe o s  lu n a  trans  v apo res  in  c re p u fcu lo  
a d h u c  denfo  app a re re  c o s p it ,  lu n a  c la r io r  
redd ita  tu b o  q u a tu o r  p e d u m  o rd in a r io  cen- 
fu it  in it iu m  E c lip fe o s  fu iffe  te m p o re  p e n d u l i  
h o ro lo g ii h . 6. 1 7 ^  47^«  e^l1 te m p o re  v e - 
ro  h . 6. r o ' .  3 0 /y.
Obfervationes macularum Lunarum.
Tempus verum.
H. M . S.
6 IO  3 0  In it iu m  E clipfeos R . D . P o c z o b u t tu b o
4 . ped . o rd in .
6  1 3  1 4  umbra tangit A r ifta rc h u m  R . D . Strze- 
ckj.
6  1 6  2 2  A r ifta rch u s  to tu s  in  U m b ra . Idem . Se­
quen tes  macula? o b fe rv  atae fu n t a 
R .  D .  P o c z o b u t .
6  2 3  15 U m b ra  v ic in a  G r im a id o .
6 25 o  Umbra tangit Grimaldum.
6  2 9  1 6  G r im a ld u s  to tu s  in  U m bra . D u b ie .
6  3 0  2 7  G r im a ld u s  to tu s  in  U m bra  certe .
6  3 0  4 1  P la to  in g re d itu r  um bram .
6  3 1  4 0  P ia to  to tu s  in  um bra.
6  3 4  1 6  U m b ra  v id e tu r  tangere  C o pe rn ic um .
6  3 5  2  U m b ra  certo  ta n g it  C o p e rn ic um .
6  3 6  I i  U m b ra  m ed ium  fecat C o p e rn ic u m .
6  37 7 C o p e rn ic u s  to tu s  in  U m b ra .
Sequentem m acu la ru m  O b fe rva tio ne s  
fa&3e fu n t ^ R .  D. S trze ck j.
6  4 4  5 M a re  fe ren ita tis  in g re d itu r  U m bram .
6  5 2  1 6  U m b ra  ad  M a n i l i u m ,  &  T ha le tem .
6.
6 r
H . M .  S.
6  ^ 3  3 0  T h a le s  &  M a n i l iu s  ab  um bra  te g un tu r . 
6  5 4  4 2  U m b ra  tang it M e n e la u m .
6  5 6  4 0  M e n e la u s  to tus  in U m b ra .
6  5 9  5 7  Un^bra te g it to tu m  n u re  ferenitatls.
7 IO  4 3  M a r e  c r if iu m  in g re d itu r  U m b ram .
7 22 3  to tu m  M a r e  c rifium  in um bra .
Emerjiones macularum.
7 57 38 L im b u s  p r im us  G r im a ld i in c ip it  e g re d i,
R .  D .  P o c zo b u t .
8  I  27 G r im a ld u s  to tu s  em erg it. R . D . P o c z o ­
b u t  S equen tss  factae fu n t a R .  D .  
S tr z e c k j .
8 1 4  O  K e p le ru s  em ergere in c ip it .
8 15 4 9  K eplerus totus emergit.
8  2 4  5 L im b u s  p r im u s  A r if ta rc h i em ergere  in ­
c ip it .
8  24 5 7  P r im u s  L im b u s  C o p e rn ic i em erg it.
8  25 4 8  E m e r fio  to ta lis  A r if ta rc h i.
8  27 3 9  E m e r fio  to ta lis  C o p e rn ic i.
8  3 2  2 1  P ith eas  d im id iu s  em erg it.
8 4 1  57 P r im us  L im b u s  M a n i l i i  e m e rg it .
8  4 4  1 6  E m e rfio  to ta lis  M a n i l i i .
8,45 47 P r im u s  L im b u s  M e n e la i em erg it.
8  47 24 E m e rfio  to ta lis  M a n i l i i .
8  49 31  P r im us  L im b u s  T acq u e ti.
8 50 J 2  E m e rfio  to ta lis  T a c q u e t i .
8  53 45 P la to  to tu s  em erg it.
9  14  4 0  F in is  E c lip fe o s  dub ius.
9  15  15  F in is  ce rtio r .
9  15  4 3  F in is  certus E c lip fe o s .
9 17 58 F in is  penpm brae.
Di-
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D im erfe  quoque referuntur Phafes 23. a R. D . Po- 
czcb u t ope micrometri obie& ivi fa&ae, fed quo­
niam valor partium micrometri in partibus cir­
culi non exprimitur , neque ulibi rationem ha­
rum partium in hac co lle& io n e omnium obfer- 
vationum  relatam in ven io , ea de caufa dimen- 
fiones harum Phafium hic omittendas duxi.
Caeterum diligentiam , induftriam, afliduitatem , atque 
accurationem  cel. Aftronom i R egii R . D. P oczo- 
b u t, ejusque exercitatiffim i Socii R . D. Strze- 
Ckj R eg ii item Aftronom i in hac unius anni am 
pliffima atque excellen te utiliflimarum obferva- 
tionum C o lleftio n e  quam maxime admiratus fum, 
una Prote&ionem  fingularem atque munificentiam 
Sereniflimi R egis Poloniae erga obfervatorium 
V iln e n fe , ejusque Aftronom os plurimum gratu­
latu s, dum haec omnia ex ore R. D. S trzeck i, 
Aftronom i Regii caufa procurandorum ex Anglia 
Inftrumentorum in Angliam per Viennam profi- 
cifcentis , meque fua perhumana praefentia re­
creantis intellexiiTem.
F I N I S .
